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أﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر ﻝﻜل ﻤن ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻤن ﻗرﻴب أو ﻤن ﺒﻌﻴد ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤث ﺤﺘﻰ 
ﻴﺨرج ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼورة، وﺒﺎﻷﺨص اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺸرف اﻝذي ﻝم ﻴﺒﺨل ﻋﻠﻲ ﺒﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ 
اﻝﺴدﻴدة، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔوﺘﻨﻲ أن أوﺠﻪ ﺸﻜري ﻝﻸﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن ﻤﻼوي اﻝذي ﻗﺎم 
 ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷطروﺤﺔ ﻝﻐوﻴﺎ.
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ﻝم ﻴﻌد اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺒﻨوي ﻫو اﻝﺘﻴﺎر اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، 
ﻓﻘد أﻓرزت اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻨظرﻴﺎت وﻤﻔﺎﻫﻴم ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺴس اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، اﻨﺒﺜﻘت 
ب، ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻴﺎرات ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺘداوﻝﻲ اﻝذي أﻋﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﺨطﺎ
ﺤﻴث إﻨﻪ ﻴدرس ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻠﻐوي ﺒﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪ، وطرق وﻜﻴﻔﻴﺎت اﺴﺘﺨدام اﻝﻌﻼﻤﺎت 
اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎح، واﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ؛ أي أن ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
  ﺤﺼول اﻝﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن.
ﻓﻲ وﺠوﻫر ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ " اﻝﻘﺼدﻴﺔ " واﻝﻤرادﻴﺔ 
اﻝﺨطﺎب، وﻫو ﻤﺎ ﻴؤول إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﺘﻔﺎﻫم اﻝﻨﺎﺠﺢ ﻻ ﻴﺤدث إﻻ إذا أدرك اﻝﻤﺨﺎَطب 
  ﻤراد اﻝﻤﺨﺎِطب.
أﻤﺎ أﺼول ﻤﺒﺎﺤث اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻘد ﻴﺠد اﻝﻨﺎظر ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻐﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﺘب اﻷﺼول، وﻓﻲ 
ﻜﺘب اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، واﻝﻤﻨطق، واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ. ﻏﻴر أن اﻝدراﺴﺎت اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﻓﻀل 
دراك ﻤﻘﺎﺼد ﺼﺎﺤب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒدراﺴﺔ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ، وذﻝك ﻹاﻝﺴﺒق إﻝﻰ 
ﻤن اﻝﺨطورة ﺒﻤﻜﺎن ﻏﻴﺎب اﻝﻤﻘﺎﺼد، وﻏﻴﺎب اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺴؤال اﻝﻜﺒﻴر اﻝرﺴﺎﻝﺔ؛ ﻷن 
وﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻌواﻗب اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻪ؟ ذﻝك أن ﻏﻴﺎب اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺤﻜم  ﺎذا ﻫذا اﻝﻌﻤل،داﺌﻤﺎ: ﻝﻤ
أﻨﻬﺎ ﻗواﻋد ذﻫﻨﻴﺔ ﻤﺠردة ﺘﻤﺎرس ﺒﺸﻜل آﻝﻲ واﻝﻌواﻗب واﻝﻤﺂﻻت، واﻝﻨظر إﻝﻰ اﻷﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ 
ﺒﻌﻴدا ﻋن إدراك ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎد إﻝﻰ اﻝﻌزﻝﺔ ﻋن واﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة وﺘﺤﻘﻴق 
  .ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد
وﻗد ﺒﺤث اﻷﺼوﻝﻴون ﻋن اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌﻘﺒﻬم ﻝدﻻﻻت اﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ 
ﻋن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ إﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول، أو ﻓﻲ اﻝﺒﺤث 
أﺴﺎس  ﺤﻴث ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻘراﺌن اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ.
ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘواﺼل اﻝﺘﻲ ﺘﻨطﻠق أﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴف ﻴﺘم اﻝﺘﺨﺎطب واﻝﺘواﺼل، وﻤﻌرﻓﺔ 
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وﻫﻲ ﻤﻌطﻴﺎت ﺘداوﻝﻴﺔ  ﻗوال واﻝﺨطﺎﺒﺎت،اﻝطراﺌق واﻵﻝﻴﺎت واﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷ
ﺘﻴﺎز؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﺒﻤﻜوﻨﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب وﺸروط اﻝﺘواﺼل ﺒﺎﻤ
ﻝذا ﻜﺎن ﺴﺒب اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻤوﻀوع " ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺒﻴن اﻷﺼوﻝﻴﻴن واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن اﻝﻨﺎﺠﺢ. 
اﻝﺘداوﻝﻴﻴن " ﻫو اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺒﺎﻷﺨص اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻜﺘب اﻷﺼول، وﻏﺎب  ﺘﻨﺎﺜروﻝﺔ ﺼوﻏﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ دراﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤث اﻷﺼوﻝﻴﻴن، وﻤﺤﺎ
ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻨظري اﻝﺸﻤوﻝﻲ، وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺎ ﺘوﺼل إﻝﻴﻪ اﻷﺼوﻝﻴون ﻤﻊ ﻤﺎ وﺼﻠت 
  إﻝﻴﻪ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
ب ﺼوغ ﺘﻠك اﻷﺼول ﻗراءة ﻤﻌﻤﻘﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﻝﻸﺼول اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻗد ﺘطﻠ ّ
دﻴﺔ ﻝﻸﺼوﻝﻴﻴن، ﻓوﺠدﻨﺎﻫﺎ ﻨظرﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ، اﻨﺒﺜﻘت ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼ
ﻤن ﻤﺴﻠﻤﺎت، وﻤﺴﺎطر، وﺠﻬﺎز ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، وﻫﻲ ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻷﻗل ﺸﺄﻨﺎ ﻤن ﻨظرﻴﺎت ﺘﺤﻠﻴل 
اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼرة. وﻫذا ﻤﺎ زادﻨﺎ ﻋزﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻤﺴﻴرة، ﻋﻠﻰ درب اﻷﺼوﻝﻴﻴن، 
  اﻝﻤﺘﻤﻨﻌﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى.وﺘﺤت ظﻼﻝﻬم، وﻤﻊ ﻗطوﻓﻬم اﻝداﻨﻴﺔ ﺤﻴﻨﺎ، واﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ 
وأي ﻗراءة ﻝﻠﺘراث ﺘﺘم ﻓﻲ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﻫم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن 
اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﺴﺘﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻀرورة ﺒﺎﻝﻌﺠز، إذ ﻝن ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻗراءة ﻫذا اﻝﺘراث 
ﺴﻌﻴﻨﺎ إﻝﻰ اﻗﺘﺒﺎس ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺨﺼوﺼﺔ أﻨﺘﺠﺘﻬﺎ إﻻ ﻗراءة ﻤﻜرورة ﺘﻌﻴدﻩ ﻝﻐﺔ وﻤﺤﺘوى، ﻝذا 
ﺎرﺴﺔ اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﺘﻘدﻤﻴن ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺴﻼم وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻤ
اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﻤﻊ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن ﺘﺠﺎوز طور اﻝﺘﻘﻠﻴد 
، وﺴﻌﻴﻨﺎ إﻝﻰ ﺨﻠق ﺘزاوج ﻓﻲ إﻝﻰ طور اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﺼطﻨﺎع اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ووﻀﻊ اﻝﻨظرﻴﺎت
  ﻲ واﻝﻤﻨﺠز اﻝﺘداوﻝﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر.اﻝﻨظر ﺒﻴن اﻝﺘراث اﻷﺼوﻝ
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻹﺸﻜﺎل اﻝذي ﻴطرح ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻫو: ﻤﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ 
؟ ﻫل اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﺠﻴب ﻋن  اﻷﺼوﻝﻴﺔ؟ ﻫل ﻫﻲ ﻨظرﻴﺔ واﺤدة أم ﻨظرﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة؟ وﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ 
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ر اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر؟ ﻫل ﻫﻨﺎك ﻨﻘﺎط اﺘﻔﺎق واﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺘﻴن اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜ
  اﻷﺼوﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، واﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ؟ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻹﺸﻜﺎﻻت.
وﻤن أﺠل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻜل ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻻت، ارﺘﺄﻴت اﻝﻤزاوﺠﺔ ﺒﻴن اﻝوﺼف واﻝﺘﺤﻠﻴل 
ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻜل اﻝﻤؤﺴس ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻤﺜﻠﻰ ﻝﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺘﻤﺎﻴزات، واﻝﺘﺸﺎﺒﻬﺎت 
اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﻲ ﻗﺎرﺒت اﻝﻨص، واﻝﺘﻘﻨﻴﺎت واﻝﻤﺴﺎطر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﻓﻲ 
ﺘﻔﻜﻴك ﺨطﺎﺒﻪ اﻝﻠﻐوي، وﻜﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻜﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ؛ ﻝﻤﺎ ﺒﻴن ﻫذا اﻝﺘﻴﺎر 
  وﺒﻴن اﻝﺨطﺎب اﻷﺼوﻝﻲ ﻤن ﻨﻘط ﻝﻼﺸﺘراك، وﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺎ.
ﻲ ﺒﺎﺒﻴن وﻤدﺨل، ﺤﻴث ﻴﺸﺘﻤل اﻝﺒﺎب اﻷول ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ وﻗد ﺠﺎءت اﻷطروﺤﺔ ﻓ
  ﻓﺼول، واﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﻴن.
أﻤﺎ اﻝﻤدﺨل ﻓﻨﻘﺴﻤﻪ إﻝﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴن: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول ﻨﺨﺼﺼﻪ ﻝﻠﻤدﺨل اﻻﺼطﻼﺤﻲ 
اﻝذي ﻨﻌرض ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ ﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت: اﻷﺼول، واﻝﻔﻘﻪ، 
رﻴﺨﻲ ﻝﻨﺸﺄة ﻋﻠﻤﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ و واﻝﻨظرﻴﺔ، واﻝﻤﻘﺎﺼد، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺨﺼص اﻝﻤدﺨل اﻝﺘﺎ
اﻝﺒداﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨﺎﺜرة  ﺤﻴث ﻜﺎﻨت  اﻝﻤﻘﺎﺼد وﺘطورﻫﻤﺎ.
ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﻜﺘب أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، وﻗد ﺒدأ ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻤﻨذ اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ. أﻤﺎ اﻝﺒداﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻬذا 
ﻲ ﺒﻨﺎء ﻨظرﻴﺔ ، واﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺸﺎطﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓ«اﻝﺸﺎطﺒﻲ»اﻝﻌﻠم ﻓﻜﺎﻨت ﻤن ﺼﻨﻊ 
اﻝﻤﻘﺎﺼد، وٕان ﻜﺎﻨت اﻝﻤدارس اﻷﺨرى ﻗﺒل ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻗد رﺴﻤت ﻤﻌﺎﻝم اﻝطرﻴق ﻜﻤدرﺴﺔ 
 .، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺼل إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺄﺴﻴس اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻨظرﻴﺔ«اﻝﻐزاﻝﻲ»و« اﻝﺠوﻴﻨﻲ»
ﻓﺎﻝﺸﺎطﺒﻲ ﺠدد ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺒﺄﺴﻠوب ﻋﻠﻤﻲ دﻗﻴق، وﻨﻘﺎﻩ ﻤن ﻜﻼم اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ 
ن ﻤﺼﺎدر اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻤﻘﺎﺼدﻫﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﺒذﻝك ﺤﺎﻓًظﺎ واﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن، ﺒل أﺨذ ذﻝك ﻤ
ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤن ﻜل ﺘﺤرﻴف أو ﺘزﻴﻴف، أو ﺘﻘول دون ﻋﻠم وﻻ دﻝﻴل، ﺤﺠﺘﻪ ﻓﻲ ذﻝك 
  .اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻝُﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ
أﻤﺎ اﻝﺒﺎب اﻷول ﻓﻨﺨﺼﺼﻪ ﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﻤؤﻜدﻴن اﺸﺘﻤﺎل 
أوﻻﻫﺎ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد؛  أﺼوﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﻴزة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ: ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨظرﻴﺎت
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واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼودات، وﻫﻲ  ،وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ
 رﻋﻲ؛ ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼود، وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸ
  اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺸﻌورﻴﺔ أو اﻹرادﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت ﻨﻘﺴم اﻝﺒﺎب اﻷول إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول، ﺘﻤﺜل اﻝﻔﺼل 
اﻷول ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻲ ﻨﻌﺎﻝﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﻠﻤﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد، وﻨﺒرز اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ 
م  ب ا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أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺨﺼص ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼودات اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺒﺤق ﻨظرﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼول، أﻤﻜﻨﻨﺎ اﺴﺘﻨﺘﺎج رؤﻴﺔ ؛ ﻷﻨﻨﺎ إذا ﺒذاﺘﻬﺎ
ﻲ ، واﻝﻔرﻨﺴnitsuA.I.J اﻻﻨﻜﻠﻴزي أوﺴﺘﻴن ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻝﻤﺎ أﻨﺘﺠﺘﻪ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻋﻨد أﻤﺜﺎل
ﻓﻲ اﻨﺼﺒﺎب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻓرﻋﻴن ﻤﺘﺼﻠﻴن ﺒﺄﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم: ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ،  .torcuD .O دوﻜرو
 أن اﻝﻤﺎﻫﻴﺔ واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻘﺎن إﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻻﻝﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ. ﻝذﻝك ﻨﺠد وﻜﻴﻔﻴﺘﻪ. ﺒﻴد
وﻝﻤﺎ  .ﻜﻴﻔﻴﺔ دﻻﻝﺘﻪ أو ﻋن ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻜﻼم اﻋﻠم أن اﻝﺒﺤث إﻤﺎ أن ﻴﻘﻊ ﻋن « :اﻝرازي ﻴﻘول
اﻝﻤوﻀوع  أو ﻋن اﻝﻤوﻀوع ﻋن اﻝواﻀﻊ، أو ﻋن ﻓﺎﻝﺒﺤث إﻤﺎ أن ﻴﻘﻊ ﻴﺔ،دﻻﻝﺘﻪ وﻀﻌ ﻜﺎﻨت
وﻜﺄن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝذي ﺘﺴﻠﻜﻪ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ».اﻝطرﻴق اﻝذي ﺒﻪ ﻴﻌرف اﻝوﻀﻊ أو ﻋن ﻝﻪ،
 :رﻜﺎﺌزاﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أرﺒﻊ 
 (.اﻝوﻀﻊ ) دﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎت-1
 (.ماﻝﻤوﻀوع )دﻻﻝﺔ اﻝﺨطﺎب، اﻝﻜﻼ-2
 .(ﻘﻲاﻝﻤوﻀوع ﻝﻪ ) اﻝﻤﺘﻠ-3
 .(اﻝطرﻴق اﻝذي ﺒﻪ ﻴﻌرف اﻝوﻀﻊ ) ﻗواﻋد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل وطراﺌﻘﻪ-4
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 اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘظم ﻓﻌل اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻪ، ﺤﻴن ﻴﺤﻴط اﻝﺒﺤث ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝرﻜﺎﺌزوﻫﻲ 
وﺒﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي  اﻷﻝﻔﺎظ، وﺒﺎﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻪ، وﺒﺎﻝﻤﻠﻔوظ اﻝذي ﻴرﻓد اﻝﺨطﺎب،
اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ  ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ. ﺤﻴث أن وﻫﻲ اﻝدﻋﺎﺌم اﻝﺘﻲﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ إدراﻜﻪ. 
 ﺘﻌطﻲ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻌﺎم، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻨﺼرف إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝذي اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻻ
  . ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﺤدد ﻨﻔﺴﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع إﻝﻰ رﻓﻊ وﻨﺨﺼص اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼود اﻝﺘﻲ ﻨﻌﺎﻝﺞ ﻓﻴﻬﺎ 
ن، وذﻝك ﺒﻤراﻋﺎة ﻗدراﺘﻬم وﺘﺠﻨب ﺘﻜﻠﻴﻔﻬم ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴطﺎق؛ ﻷﻨﻪ اﻝﺤرج واﻝﻤﺸﺎق ﻋن اﻝﻤﻜﻠﻔﻴ
ﻜﻤﺎ ﻗﺼد أن ﺘﻜون ﻋﻘوﻝﻬم ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف؛ ﻓﻘد ﻗﺼد أﻴﻀﺎ أن ﺘﻜون ﺠوارﺤﻬم 
وﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻠﻴﻔﺎت ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن ُﻜﻠﻔﺔ، وأن اﻝﻤﺸﻘﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  .ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻀﻌتﻴر ﻤﻘﺼودة. ﻜﻤﺎ ﻏﻴر ﻤﻌﺘﺒرة ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻠﻴف، واﻝﻤﺸﻘﺔ اﻷﺨروﻴﺔ ﻏ
اﻤﺘﺜﺎل ﻤﻘﺼود اﻝﺸﺎرع ﻤﻨﺎطﻪ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ ﺤﻴث أن ﻝﻼﻤﺘﺜﺎل،  اﻷﺼﻠﻴﺔ أو اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
  .واطراد اﻝﻌﺎدات واﻝﻌواﺌد اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺸرًﻋﺎ ،واﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤداوﻤﺔ
ﺘداوﻝﻴﺔ، اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻔﻜري واﻝﻔﻠﺴﻔﻲ اﻝذي ظﻬرت ﻓﻴﻪ اﻝ ج ﻓﻲﻓﻴﻤﺎ ﻨﻌر ّ
ﻓﻨوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻤﻨﻪ ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، وﻨﺴﺘﻌرض أﻫم ﻓروﻋﻬﺎ اﻝﻤﻌروﻓﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، وﻤوﻗف ﺘﻠك اﻝﻔروع ﻤن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ وﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ.
أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻓﻨﺨﺼﺼﻪ ﻻﺴﺘﻌراض اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ 
اﻝذي ﻓﺘﺢ آﻓﺎق اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤن  NITSUAوﺴﺘﻴناﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻋﻨد ﻜل ﻤن اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ: أ
ﺨﻼل اﻨﺘﻘﺎدﻩ ﻝﻠﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻬﺘم إﻻ ﺒﺎﻝﺠﻤل اﻝﺨﺒرﻴﺔ؛ ﺴﺎﻋﻴﺎ إﻝﻰ رﺴم ﻤﺴﺎﻝك 
ﺠدﻴدة ﻝدراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌد ﻤﺠرد أداة ﻝﻺﺨﺒﺎر واﻝوﺼف، ﺒل وﺴﻴط ﻝﺒﻨﺎء اﻝواﻗﻊ 
اﻝذي أﻋﺎد ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨظرﻴﺔ  elraeS ، وﺴﻴرلواﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻪ وﺘﺤوﻴﻠﻪ )ﻨظرﻴﺔ أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم(
وﺘﻨطﻠق أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻤن ﻓﻜرة ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ  ،أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم ﺒﻐﻴﺔ ﺘدﻋﻴم اﻝﺒﻌد اﻝﺘواﺼﻠﻲ
ﺠزء أﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘل؛ ﻷن ﻫﻨﺎك ﺘﻤﺎﺜﻼ ﺸدﻴدا ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻰ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻝﺒﻨﻰ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، أو 
ﺎ ﻤن اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﺴر و اﻨطﻼﻗ ﺒﻴن ﺒﻨﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ وﺒﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ،
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ﺴﻴرل ﻗﺼدﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ أو ﻗﺼدﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ وأﻜد أن ﻗﺼدﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻗدرة أﻓﻌﺎل 
ﻓﻘد  ecirGﻏراﻴسأﻤﺎ   .اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜل اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋن طرﻴق ﺤﺎﻻت ﻋﻘﻠﻴﺔ
وﻀﻊ أﺴﺴﺎ ﻝﻠﺤوار ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وﺠوب اﺤﺘرام اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن ﻝﻤﺒدأ ﻋﺎم ﻫو ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون، 
وﻫﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدت ﺘطورات ﻋدة ﺒﻴن  ﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗواﻋد أﺨرى ﺤوارﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ.ﺒﺎ
وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﻨد  راﻓض ﻝﻬﺎ وﺒﻴن ﻤﻌدل إﻤﺎ ﺒﺎﻝزﻴﺎدة أو ﺒﺎﻝﻨﻘﺼﺎن.
اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬدف ﻓﻴﻬﺎ رﺒط ﻗواﻋد اﻝﺨطﺎب ﺒﺎﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨﻰ  torcuDدﻴﻜرو
ﻓﻲ . و ﺴﺔ اﻝﺤﺠﺎج اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺒﺎﻝﺘﻠﻔظ، وﻋﻤدت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ إﻝﻰ درا
  ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﻨﻠﺨص ﻓﻴﻬﺎ أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ. اﻷﺨﻴر ﻨذﻴل
وﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﻤﺤطﺎت ﻻ ﺒد أن أﻗف ﻝﺤظﺔ ﻷﺘوﺠﻪ ﺒﺎﻝﺸﻜر ﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ 
ﻋوﻨﻪ وﺘوﻓﻴﻘﻪ، وأوﺠﻪ ﺨﺎﻝص ﺸﻜري واﻤﺘﻨﺎﻨﻲ وﻋرﻓﺎﻨﻲ إﻝﻰ أﺴﺘﺎذي اﻝﻤﺸرف اﻷﺴﺘﺎذ 
اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﺨﺎن ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ اﻝﺴدﻴدة ورؤﻴﺘﻪ اﻝﺜﺎﻗﺒﺔ، وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺠز 
















إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎط  "ﻝﻘد دﻋﺎ أﺼﺤﺎب اﻝدراﺴﺎت اﻷﺼوﻝﻴﺔ 
 .1اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘرآﻨﻴﺔ، واﻝﺴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻬدﻓﻴن ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻨزﻴل"
ﻠﻪ ﺒﻘوﻝﻪ:"ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻤن أﺠل اﻝﻔﻨون ﻗدرا، ﻓﻨﺸﺄ ﺒذﻝك ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ اﻝذي ﺒﻴن اﻝﻐزاﻝﻲ ﻓﻀ
وأدق اﻝﻌﻠوم ﺴرا، ﻋظﻴم اﻝﺸﺄن، ﺒﺎﻫر اﻝﺒرﻫﺎن، أﻜﺜرﻫﺎ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌل ﺠﻤﻌﺎ، وﻓﻲ ﺘﺨرﻴﺞ اﻷﺤﻜﺎم 
اﻹﻝﻬﻴﺔ ﻨﻔﻌﺎ، وﻴﻜون اﻝرﺠل ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺴرار اﻝرﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﺼﻴرا، وﻋﻠﻰ ﺤل ﻏواﻤض اﻝﻘرآن 
  .2ﻗدﻴرا"
ﻓدﻩ ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻹﺴﻼم، إﻻ أن ﻓﻬذا اﻝﻌﻠم أرﺴﻰ ﻗواﻋد ﻻﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ظﻬرت روا
اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﻠﺤﺔ إﻝﻰ إﻨﺸﺎﺌﻪ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻝﻔﺘوﺤﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺨﺘﻠط ﻓﻴﻬﺎ 
اﻝﻌﺠم ﺒﺎﻝﻌرب؛ ﻫذﻩ اﻷﻋﺎﺠم اﻝﺘﻲ رﻏﺒت ﻓﻲ ﻓﻬم ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻹﺴﻼم وﻨظﻤﻪ، وﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك 
ذا اﻝﻔن ﻤن ﻝﻴﺘﺄﺘﻰ ﻝﻬﺎ دون ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻴﻘول اﺒن ﺨﻠدون:"إن ﻫ
اﻝﻔﻨون اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺔ، وﻜﺎن اﻝﺴﻠف ﻓﻲ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﺒﻤﺎ أن اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن 
اﻷﻝﻔﺎظ ﻻ ﻴﺤﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ أزﻴد ﻤﻤﺎ ﻋﻨدﻫم ﻤن اﻝﻤﻠﻜﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ...ﻓﻠﻤﺎ اﻨﻘرض اﻝﺴﻠف 
وذﻫب اﻝﺼدر اﻷول واﻨﻘﻠﺒت اﻝﻌﻠوم ﻜﻠﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ، اﺤﺘﺎج اﻝﻔﻘﻬﺎء واﻝﻤﺠﺘﻬدون إﻝﻰ ﺘﺤﺼﻴل 
  .3اﻝﻘواﻋد ﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻷدﻝﺔ، ﻓﻜﺘﺒوﻫﺎ ﻓﻨﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒرأﺴﻪ ﺴﻤوﻩ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ"اﻝﻘواﻨﻴن و 
إﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻤﺎرس م، ﻝم ﺘﺄت ﻋرﻀﺎ، أو وﻝﻴدة ﺼدﻓﺔ، وﻻ ﺸك أن ﻨﺸﺄة ﻫذا اﻝﻌﻠ  
ﺠزﺌﻴﺎت ﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻔﻘﻬﺎء واﻝﻤﺸرﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﺒﻴﺌﺎﺘﻬم وﻤﻨﺎﻫﺠﻬم ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ 
 ﻓﻲ اﻝﻌراق(-اﻝﻌﻘل- )أﻫل اﻝﻨﻘل ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، وأﻫل اﻝرأي ن اﻝﻔﻘﻬﺎءواﻝﻌراق، وﻝﻤﺎ ﻜﺜر اﻝﺨﻼف ﺒﻴ
                                      
   .30، ص1891، 1أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر، اﻝﺘﺼور اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﻤﻜﺘﺒﺎت ﻋﻜﺎظ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط _1
  .30، ص1اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼول، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻤﻴرﻴﺔ، ﺒوﻻق، ﻤﺼر، )د.ط(، )د.ت(، ج _2
   .173، ص6691اﺒن ﺨﻠدون، اﻝﻤﻘدﻤﺔ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺘﺤرﻴر، اﻝﻘﺎﻫرة، _3
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ﻫـ( أﺴﺒﺎب ﺘدوﻴن رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻓﻲ ﻫذا 402)ت ﻫﻴﺄ اﷲ ﻝﻺﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ
  .1اﻝﻌﻠم ﻤﺴﺘرﺸدا ﺒﻤﻌﺎﻝم ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ أﺴﻬﻤت ﻓﻲ ﺒﻠورة اﻝﻌطﺎء اﻷﺼوﻝﻲ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﻀﺞ
وﻝم ﻴﺘﺄﺜر ﺒﺄي ﻤﻨطق آﺨر وﻗد أرﺴﻰ اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ أﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻫدي ﻤن ﻤﻨطق اﻝﻠﻐﺔ 
:"ﺤدﺜﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻬديﻜﻤﻨطق اﻝﻴوﻨﺎن ﻤﺜﻼ، ﻓﻬذا اﻝﺴﻴوطﻲ ﻴﺴﺘﺸﻬد ﺒﻘول أﺒﻲ اﻝﺤﺴن ﺒن 
ﻤﺎ ﺠﻬل  ﺴﻤﻌت اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻴﻘول: ﺤدﺜﻨﺎ ﻫرﻤﻠﺔ ﺒن ﻴﺤﻲ ﻗﺎل: ﻫﺎرون ﺤدﺜﻨﺎ ﻫﻤﻴم ﺒن ﻫﻤﺎم،
زل وﻝم ﻴﻨ اﻝﻨﺎس وﻻ اﺨﺘﻠﻔوا إﻻ ﻝﺘرﻜﻬم ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب وﻤﻴﻠﻬم إﻝﻰ ﻝﺴﺎن أرﺴطﺎطﺎﻝﻴس)...(،
اﻝﻘرآن وﻻ أﺘت اﻝﺴﻨﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻌرب وﻤذاﻫﺒﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎورة واﻝﺘﺨﺎطب 
  .2وﻝﻜل ﻗوم ﻝﻐﺔ واﺼطﻼح" واﻻﺤﺘﺠﺎج واﻻﺴﺘدﻻل ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻴوﻨﺎن،
ﻝذا ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻨطق اﻝﻠﻐﺔ وﻝﻴس ﺒﺎﻝﻤﻨطق اﻝﺼوري، ﺒذﻝك ﻓﻬو 
ب واﻻﺤﺘﺠﺎج واﻻﺴﺘدﻻل اﻝﺘﻲ ﺘﺼب وظف ﻤﺼطﻠﺤﺎت: اﻝﻠﺴﺎن واﻝﻤﺤﺎورة واﻝﺘﺨﺎطﻗد ﺘراﻩ 
  اﻝﺤدﻴﺜﺔ. ﻓﻲ داﺌرة اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﺤﺘﻰ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺼطﻠﺢ " أﺼول اﻝﻔﻘﻪ"، وﻤﺘﻰ ظﻬر، وﻜﻴف  اﻝﺴؤال اﻝذي ﻴطرح ﻫو:ﻝﻜن      
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ﻨظر:ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻤﻨﻬﺞ اﻝدرس اﻝدﻻﻝﻲ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻝﺸؤون اﻝدﻴﻨﻴﺔ، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻴ _1
   .80، ص 1002اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، )د.ط(،
 1، ط7491اﻝﺴﻴوطﻲ، ﺼون اﻝﻜﻼم ﻋن ﻓن اﻝﻤﻨطق واﻝﻜﻼم، ﺘﻌﻠﻴق: ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ اﻝﻨﺸﺎر، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺴﻌﺎدة، اﻝﻘﺎﻫرة،  _2
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  ﺎ:ــﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤ لوــاﻷﺼ.1
  اﻷﺼول ﻝﻐﺔ:.1.1
وﺘﻌﻨﻲ اﻝﻬﻤزة  .1ﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ "أﺼل" "أﺼل اﻝﺸﻲء أﺴﻔﻠﻪ أو ﺠذورﻩ أو ﻗﺎﻋدﺘﻪ"
ﺜﻼﺜﺔ أﺼول ﻤﺘﺒﺎﻋد " ﻫـ( 593)ت واﻝﺼﺎد واﻝﻼم ﻓﻲ ﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ ﻻﺒن ﻓﺎرس
واﻝﺜﺎﻝث ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻨﻬﺎر ﺒﻌد  واﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺤﻴﺔ، أﺤدﻫﺎ أﺴﺎس اﻝﺸﻲء، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤن ﺒﻌض،
ﻻ أﺼل ﻝﻪ وﻻ  ﻗﺎل اﻝﻜﺴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻬم:" ﻓﺄﻤﺎ اﻷول ﻓﺎﻷﺼل أﺼل اﻝﺸﻲء، ﻲ.اﻝﻌﺸ
   2".إن اﻷﺼل اﻝﺤﺴب ﻓﺼل ﻝﻪ":
أﺴﻔل ﻜل ﺸﻲء وﺠﻤﻌﻪ  اﻷﺼل: ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻫـ(117ﻓﻬﺎ اﺒن ﻤﻨظور)توﻋر ّ
واﺴﺘﻌﻤل اﺒن ﺠﻨﻲ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤوﻀﻊ  أﺼل ﻤؤﺼل، ﻴﻘﺎل: وﻫو اﻝﻴﺄﺼول، أﺼول)...(،
دﻻ ﻤن ﻓﺈﻨﻬﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﺒ ،أﻜﺜر أﺤواﻝﻬﺎ ﺒدﻻ أو زاﺌدة اﻷﻝف وٕان ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻓﻘﺎل: اﻝﺘﺄﺼل،
وﻫذا ﻝم ﺘﻨطق ﺒﻪ اﻝﻌرب إﻨﻤﺎ ﻫو ﺸﻲء اﺴﺘﻌﻤﻠﺘﻪ اﻷواﺌل  ،أﺼل ﺠرت ﻓﻲ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺠراﻩ
  ﻗﺎل أﻤﻴﺔ اﻝﻬذﻝﻲ: وأﺼل اﻝﺸﻲء ﺼﺎر ذا أﺼل؛ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻜﻼﻤﻬﺎ،
  .3وﻤﺎ اﻝُﺸْﻐُل ِإﻻ أﻨﻨﻲ ﻤﺘﻬﻴب ﻝﻌرﻀك، ﻤﺎ ﻝم ﺘﺠﻌل اﻝﺸﻲء ﻴﺄُﺼُل"        
 - و أﺴﺎﺴﻪ اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻪ. أﺼل اﻝﺸﻲء:" ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط ﻓوردت ﻜﻠﻤﺔ أ
  4ﻤﻨﺸؤﻩ اﻝذي ﻴﻨﺒت ﻤﻨﻪ."
إذن ﺘﻌرﻴف اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻴﻔﻴد ﻤﺎ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴرﻩ، ﻤﺜل ﻗوﻝﻨﺎ ﻝﻸﺴﺎس أﻨﻪ أﺼل 
 ،ﻫذا ﻴﺴﻤﻰ أﺼﻼ ،واﻷﺴﺎس اﻝﻤﺴﺘور ﺘﺤت اﻝﺘراب ،ﻓﺎﻷﺼل ﻤﺎ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴرﻩ  ،اﻝﺒﻨﺎء
ﻏﻴرﻩ وﻴﺘﻔرع ﻋﻨﻪ، ﻜذﻝك أﺼل اﻝﺸﺠرة ﺠذﻋﻬﺎ وﺘﺘﻔرع ﻋﻨﻪ ﻓروع ﻜﺜﻴرة، وﻝوﻻ  ﺜم ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
                                      
   .833، ص 2591ﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط)ﻤﺎدة أﺼل(، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤﻠﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، )د.ط(،اﻝﻔﻴروزﺒﺎدي، اﻝﻘ_1
   .77أﺤﻤد ﺒن ﻓﺎرس، ﻤﻌﺠم اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، ص_2
   .08ص )ﻤﺎدة أﺼل(،  ،7991، 1اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط_3
ﻝزﻴﺎت، ﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر، ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺼﺎدق، إﺒراﻫﻴم ﻤﺼطﻔﻰ، أﺤﻤد ﺤﺴن ا_4
   .02، ص1، ج5طﻬران، إﻴران، ط
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وﺘﻌﻨﻲ ﻓﻬو ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻤﺎ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴرﻩ،  .ﻫذا اﻷﺼل ﻤﺎ وﺠدت ﻫذﻩ اﻝﻔروع وﻻ اﺴﺘﻘﺎﻤت
  اﻷﺼول أﻴﻀﺎ اﻷدﻝﺔ. ﻓﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺼل ﻴدور ﺤول ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ: 
 اﻷﺴﺎس وﻤﺎ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴرﻩ._ 
 ﻤﺎ ﻴﺘﻔرع ﻋﻨﻪ._ 
  ﻝﺔ.اﻷد_ 
   :ﺎاﺼطﻼﺤﻷﺼول ا 1.2
  اﻷﺼول ﻓﻲ اﻻﺼطﻼح ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎن ﻋدة، أﻫﻤﻬــﺎ: ﻝﻔظ ﻴطﻠق 
َﻓَﻤْن َﺸِﻬَد ِﻤْﻨُﻜُم اﻝﺸْﻬَر ﴿ﻓﻴﻘﺎل أﺼل وﺠوب اﻝﺼوم ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  :اﻝدﻝﻴل اﻝﺸرﻋﻲ •
أي  ؛(581)اﻝﺒﻘرة: ﴾◌ ََﻓْﻠَﻴُﺼْﻤُﻪ َوَﻤْن َﻜﺎَن َﻤِرﻴﻀًﺎ َأْو َﻋَﻠﻰ َﺴَﻔٍر َﻓِﻌدٌة ِﻤْن َأﻴﺎٍم ُأَﺨر
  دﻝﻴﻠﻪ.
  أي راﺠﺤﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.  ؛، ﻜﻘوﻝﻬم: اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ أﺼل ﻝﻠﻘﻴﺎس واﻹﺠﻤﺎعاﻝراﺠﺢ •
  أي ﻗﺎﻋدة ﻤن ﻗواﻋدﻫﺎ.  ؛، ﻜﻘوﻝﻨﺎ: )اﻝﻀرر ﻴزال( أﺼل ﻤن أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔاﻝﻘﺎﻋدة •
أي اﻝﺤﺎل اﻝﻤﺴﺘﺼﺤب  ؛، ﻜﺄن ﻴﻘﺎل: اﻷﺼل ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء اﻝطﻬﺎرةاﻝﺤﺎل اﻝﻤﺴﺘﺼﺤب •
  ﻓﻴﻬﺎ ﻜذﻝك. 
 أي أن ﻜل ؛، ﻜﺄن ﻴﻘﺎل: اﻝﺨﻤر أﺼل ﻝﻜل ﻤﺴﻜر ﻏﻴرﻩﻘﻴس ﻋﻠﻴﻬﺎاﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻤ •
  . 1اﻝﻤﺴﻜرات ﻓروع ﺘﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻤر
ﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻤن إطﻼق ﻜﻠﻤﺔ أﺼل ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷول، وﻫو ﻋﻨد اواﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد 
ن ﻋﻠﻰ و اﻝدﻝﻴل، وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﻤﻌﻨﻰ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﻫو أدﻝﺔ اﻝﻔﻘﻪ، وﻗد ﻗﺼرﻩ اﻷﺼوﻝﻴ
  ﺔ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻔﻘﻪ. اﻷدﻝﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ دون اﻷدﻝ
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ﻤَﺎ ﴿ وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻔﻘﻪ اﻝﻔﻬم وﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﻔﻬم اﻝﻌﻤﻴق اﻝﻨﺎﻓذ،
َواْﺤُﻠْل ُﻋْﻘَدًة ِﻤْن ِﻝَﺴﺎِﻨﻲ َﻴْﻔَﻘُﻬوا ﴿ وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ: (،19)ﻫود/﴾َﻨْﻔَﻘُﻪ َﻜِﺜﻴًرا ِﻤَﻤﺎ َﺘُﻘول ُ
  (. 82- 72)طﻪ/﴾َﻗْوِﻝﻲ
وﻏﻠب ﻋﻠﻰ  اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﺸﻲء واﻝﻔﻬم ﻝﻪ، ﻤﺔ اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﺒﻤﻌﻨﻰ"وﻗد وردت ﻜﻠ
ﻋﻠم اﻝدﻴن ﻝﺴﻴﺎدﺘﻪ وﺸرﻓﻪ وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر أﻨواع اﻝﻌﻠم ﻜﻤﺎ ﻏﻠب اﻝﻨﺠم ﻋﻠﻰ اﻝﺜرﻴﺎ واﻝﻌود 
وﻗد ﺠﻌﻠﻪ اﻝﻌرف ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻌﻠم  واﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻤن اﻝﺸق واﻝﻔﺘﺢ، ﻗﺎل اﺒن اﻷﺜﻴر: ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨدل،
واﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﺼل  ﻗﺎل ﻏﻴرﻩ: ﺼﺎ ﻝﻌﻠم اﻝﻔروع ﻤﻨﻬﺎ.وﺘﺨﺼﻴ ﺸرﻓﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، اﻝﺸرﻴﻌﺔ،
ﺒﺄن ﻻﺒن ﻋﺒﺎس  (أي ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ،ودﻋﺎ اﻝﻨﺒﻲ)ص ﻴﻘﺎل أوﺘﻲ ﻓﻼن ﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﻴن؛ اﻝﻔﻬم،
دﻋﺎءﻩ، وﻜﺎن ﻤن أﻋﻠم اﻝﻨﺎس ﻓﻲ  ﺘﺄوﻴل ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺎﺴﺘﺠﺎب اﷲو أي ﻓﻬﻤﻪ ﻴﻔﻘﻬﻪ ﻓﻲ اﻝدﻴن؛ 
وﻗد ﻓﻘﻪ ﻓﻘﺎﻫﺔ وﻫو "  اﺒن ﺴﻴدﻩ:ل ﻗﺎﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠم ﻋﻠﻤﺎ. وﻓﻘﻪ ﻓﻘﻬﺎ: اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ. زﻤﺎﻨﻪ ﺒﻜﺘﺎب
وﻫﻲ  ﻨﺴوة ﻓﻘﻬﺎء، وﺤﻜﻰ اﻝﻠﺤﻴﺎﻨﻲ: ."واﻷﻨﺜﻰ ﻓﻘﻴﻬﺔ ﻤن ﻨﺴوة ﻓﻘﺎﺌﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻤن ﻗوم ﻓﻘﻬﺎء،
 وﻨظﻴرﻫﺎ ﻨﺴوة ﻓﻘراء. ﻋﻨدي أن ﻗﺎﺌل ﻓﻘﻬﺎء ﻤن اﻝﻌرب ﻝم ﻴﻌﺘد ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺄﻨﻴث،و  ﻗﺎل: ﻨﺎدرة،
وﻓﻲ  وأﻓﻘﻬﻪ:ﻋﻠﻤﻪ. وﻓﻘﻬﻪ ﻋﻠﻤﻪ. وﻓﻘﻪ اﻝﺸﻲء: ﻓﻘﻪ اﻝرﺠل ﻓﻘﻬﺎ وﻓﻘﻬﺎ وﻓﻘﻪ، وﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬم:
ﻗﺎل ﻝﻲ رﺠل ﻤن ﻜﻼب  ﻗﺎل اﻷزﻫري: )...( وأﻓﻘﻬﺘﻪ أﻨﺎ أي ﺒﻴﻨت ﻝﻪ ﺘﻌﻠم اﻝﻔﻘﻪ اﻝﺘﻬذﻴب:
  .1ﻴرﻴد أﻓﻬﻤت)...(" وﻫو ﻴﺼف ﻝﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻓرغ ﻤن ﻜﻼﻤﻪ ﻗﺎل أﻓﻘﻬت؟
ﻓﻘﻪ ﻋﻨﻪ  ﻴﻘﺎل: أﺤﺴن إدراﻜﻪ. وِﻓْﻘًﻬﺎ: َﻓَﻘًﻬﺎ، -ﻓﻘﻪ اﻷﻤر وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط "
اﻝﻌﻠم، وﻏﻠب ﻓﻲ ﻋﻠم  -و اﻝﻔﻬم واﻝﻔطﻨﺔ. ﻓﻬو َﻓِﻘًﻪ.)...( اﻝﻔﻘﻪ: ﻓﻬﻤﻪ. :اﻝﻜﻼم وﻨﺤوﻩ
 2".اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻓﻲ ﻋﻠم أﺼول اﻝدﻴن
، وﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝﻜﺴر واﻝﻀم ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻴﻘﺎل: اﻝﻔﻬمﻤطﻠق اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻴﻌﻨﻲ إذن 
ﻪ إذا ﻓُﻘﻪ وﻓِﻘﻪ، و ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝﻔﺘﺢ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻬم وﺒﺎﻝﻀم ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻻﻋﺘﻴﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم، ﻓﻴﻘﺎل: ﻓﻘ ِ
ﻓﻬم، وﻓُﻘﻪ إذا أﺼﺒﺢ اﻝﻔﻬم ﺴﺠﻴﺔ ﻝﻪ. وﻗﻴل اﻝﻔﻘﻪ ﻫو اﻝﻔﻬم اﻝﻌﻤﻴق اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﺘﻔﻜر 
                                      
   .051_ اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، )ﻤﺎدة ﻓﻘﻪ(، ص1
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واﻝﺘﺄﻤل، ﻻ ﻤطﻠق اﻝﻔﻬم، ﻤﻊ أن ﻤطﻠق اﻝﻔﻬم ﻤﺘﻴﺴر ﻝﻬم ﺒدون ذﻝك، ﻤﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻔﻘﻪ 
  ﻫو اﻝﻔﻬم اﻝﻌﻤﻴق ﻻ ﻤطﻠق اﻝﻔﻬم. 
وٕاﻝﻰ  ،1"وﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻨﻔس ﻤﺎﻝﻬﺎ"اﻝﻔﻘﻪ ﺒﺄﻨﻪ  ﻫـ(051)ت ف أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔﻋر ّوﻗد 
ﻰ ﺘ َﺤ َ ﻪ ُظ َﻔ ِﺤ َﺎ ﻓ َﻴﺜ ًد ِﺎ ﺤ َﻨ ﻤ ِ ﻊ َﻤ ًِأ ﺴ َر َاﻤ ْ اﷲ ُ ر َﺼ َﻨ َ )ص(:" ﻫذا اﻝﻤدﻝول ﻴﺸﻴر ﺤدﻴث رﺴول اﷲ
وﻝﻜن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴدﺨل اﻷﺤﻜﺎم  ،2"ل ﻓﻘﻪ إﻝﻰ ﻤن ﻫو أﻓﻘﻪ ﻤﻨﻪﺎﻤ ِﺤ َ ب ر ُ، ﻓ َﻪ ُﻐ َﻠ ﺒ َﻴ ُ
ﺸﻰ ﻤﻊ ﺎن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺘﻤ؛ ﻷاﻻﻋﺘﻘﺎدﻴﺔ ﻓﻴﻪ، وﻫﻲ ﻝﻴﺴت ﻤن اﻝﻔﻘﻪ ﻋﻨد ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء
اﻝﺸرﻋﻴﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻋﺼر أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ اﻝذي ﻝم ﻴﻜن اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﻗد اﺴﺘﻘل ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠوم 
ت، وﻋﻠم اﻷﺨﻼق ﻴﺒﺤث ﻓﻲ اأو ﻋﻠم اﻝﺘوﺤﻴد ﻴﺒﺤث ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﻌدﺌذ ﻋﻠم اﻝﻜﻼم
ﻴﺔ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﻔﻘﻪ، ﻗﺼد إدراج اﻷﺤﻜﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻏﻴر أن أﺒﺎ ،3اﻝوﺠداﻨﻴﺎت
إﻻ أن  ﻓﻲ اﻝﺘوﺤﻴد ﺴﻤﺎﻩ )اﻝﻔﻘﻪ اﻷﻜﺒر( ﻨﻪ أﻝف ﻜﺘﺎﺒﺎأﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ، وﻜﺎن ﻴﻌدﻩ ﻜذﻝك، ﺤﺘﻰ 
اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن ﻤن اﻝﻔﻘﻬﺎء رأوا ﻗﺼر اﻝﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ دون اﻻﻋﺘﻘﺎدﻴﺔ ﺘﻴﺴﻴرا ﻋﻠﻰ 
ﻝذﻝك زاد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ . اﻝدارﺴﻴن، وذﻝك دون ﺸك اﺼطﻼح، وﻻ ﻤﺸﺎﺤ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺼطﻼح
  4.ﻠﻤﺔ: )ﻋﻤﻼ( ﻹﺨراج اﻷﺤﻜﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎدﻴﺔﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻜ
اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤن أدﻝﺘﻬﺎ  "ف اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ اﻝﻔﻘﻪ ﺒﺄﻨﻪ: وﻋر ّ
ﻫو اﻻﺤﺘراز ﻋن اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝذوات واﻝﺼﻔﺎت  واﻝﻤﻘﺼود ﻤن اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم:" ،5"اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
، ﻜﺎﻝﻌﻠم ﺒﺄن اﻝﻜل أﻜﺒر ﻤن ، وارﺘﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﺒﺎﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻹﺨراج اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ6واﻷﻓﻌﺎل"
اﻝﺠزء، واﻷﺤﻜﺎم اﻝﺤﺴﻴﺔ ﻤﺜل: اﻝﺴﻤﺎء ﺘﻤطر، وﺘﻘﻴﻴد اﻷﺤﻜﺎم ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻼﺤﺘراز ﻋن اﻝﻌﻠم 
                                      
   .23_اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ، ﺸرح اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د،ط(، )د.ت(، ص1
اﻝﺘرﻤذي، اﻝﺴﻨن، ﻜﺘﺎب اﻝﻌﻠم ﺒﺎب اﻝﺤث ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﺴﻤﺎع، ﺘﺤﻘﻴق:أﺤﻤد ﺸﺎﻜر وﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ، دار إﺤﻴﺎء _2
 .43⁄5.ت(، اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د
  .19⁄1،  6891، 1_ ﻴﻨظر: وﻫﺒﺔ اﻝزﺤﻴﻠﻲ، أﺼول اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط3
ﻴﻨظر: ﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴل، اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دار اﻝﺒﺸﺎﺌر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، _4
  .63-53، ص6002، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺘﺤﻘﻴق: ﺨﺎﻝد اﻝﺴﺒﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ، وزﻫﻴر اﻝﺸﻔﻴق اﻝﻜﺒﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، _5
  .6، ص4002)د.ط(،
   42⁄1اﻹﺴﻨوي، ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴول ﻓﻲ ﺸرح ﻤﻨﻬﺎج اﻷﺼول، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(،_6
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ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎدﻴﺔ )أﺼول اﻝدﻴن(، ووﺼف اﻝﻌﻠم ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻜﺘﺴب اﺤﺘراز ﻋن ﻋﻠم 
 ﻝﺔ  ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ:اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﻋﻠم اﻝوﺤﻲ اﻝﻤﻨزل ﻋﻠﻰ رﺴوﻝﻪ ﻤن ﻏﻴر اﺠﺘﻬﺎد، وارﺘﺒﺎط اﻷد
ﻴﺨرج ﻋﻠم اﻝﻤﻘﻠدﻴن ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺌﻤﺔ اﻝﻤذاﻫب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم؛ ﻷن ﻋﻠﻤﻬم 
  1"ﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن دﻝﻴل إﺠﻤﺎﻝﻲ.
وﻗد درج اﻷﺼوﻝﻴون ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﺘﻌرﻴف اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻝﻠﻔﻘﻪ ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن زﻴﺎدة ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ 
ﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻝﻠﻔﻘﻪ وﺘوﻀﻴﺤﻴﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻘﻪ ﺘﺘﻨﺎوﻝﻪ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل، ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ ﻤطﺎﺒق 
وﻻ ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ، إﻻ ﻓﻲ أﻨﻪ ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﺴﺘﺨراج اﻝﺤﻜم ﻤن اﻝدﻝﻴل، ﻓﻼ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﻌرﻓﺔ 
ﻓﻴﻘﺎل: ﺤﻜم اﻝﺼﻼة اﻝﺤﻜم ﻓﻘﻬﺎ إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺼل ﺒﻴن اﻝﺤﻜم ودﻝﻴﻠﻪ، 
وﻫﻲ ﻨﻘطﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺤرﻴﺔ ، (34)اﻝﺒﻘرة/ ﴾َة ﻼ َوا اﻝﺼ ﻴﻤ ُأﻗ ِ ﴿:اﻝوﺠوب، ودﻝﻴﻠﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر، وٕاﻻ دﺨل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌوام ﻓﻲ زﻤرة اﻝﻔﻘﻬﺎء، وﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻠﺤوظ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ 
   2وٕان ﻝم ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻔظﺎ. ،ﺘﻌرﻴف اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻝﻠﻔﻘﻪ
ﻫذا وﻗد أطﻠق اﻝﻔﻘﻪ أﺨﻴرا ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻜﺎم ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌد أن ﻜﺎن َﻋَﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم ﺒﻬذﻩ 
ذﻝك ﻤن ﺒﺎب إطﻼق اﻷﺤﻜﺎم، وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻬم: ﻫذا ﻜﺘﺎب ﻓﻘﻪ، أي ﻴﻀم أﺤﻜﺎﻤﺎ ﻓﻘﻬﻴﺔ، و 
   3اﻝﻤﺼدر وٕارادة اﺴم اﻝﻤﻔﻌول.
اﻻﺨﺘﻼف  وﻜﺎنﻓﻲ اﻻﺼطﻼح ﻜﺎدت ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺘﺘﻔق ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف واﺤد،  إذن
ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﻫو اﺨﺘﻼف ﻋﺒﺎرة ﻻ اﺨﺘﻼف اﻋﺘﺒﺎر، وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا ﻜﺎن ﺘﻌرﻴﻔﻬم 
؛ أي أﻨﻪ اﻝﻌﻠم 4ﻔﺼﻴﻠﻴﺔ"اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤن أدﻝﺘﻬﺎ اﻝﺘ ﻝﻠﻔﻘﻪ، أﻨﻪ"
  ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ واﻹﺠﻤﺎع واﻝﻘﻴﺎس.
  
  ﺘﻌرﻴف ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ: .3
                                      
  . 36، ص1891، 6ﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طزﻴدان ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، اﻝﻤدﺨل ﻝدراﺴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴ_1
  .36، صﻨﻔﺴﻪ_ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ 2
  .43ﻴﻨظر: ﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴل، اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ، ص_3
  .23، ص5891ﻤﺤﻤد ﺸﻠﺒﻲ، اﻝﻤدﺨل ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، _4
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ف اﻷﺼوﻝﻴون ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻤﺘﻌددة، ﻨظرا ﻝﺘﻌدد ﻤﻨطﻠﻘﺎﺘﻬم، ﻓﻌرﻓﻪ ﻋر ّ
 ﻫو:"أو  ، 1اﻝﺠﻤﻬور ﺒﺄﻨﻪ:" اﻝﻘواﻋد اﻝﻤوﺼﻠﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ووﺠوﻩ دﻻﻝﺘﻬﺎ"
اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﻴوﺼل اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﻤن أدﻝﺘﻬﺎ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أو اﻝﻌﻠم ﺒﻬذﻩ 
  .2" اﻝﻘواﻋد
، ﻪ إﺠﻤﺎﻻ، وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎأﻤﺎ اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻌرﻓﺘﻪ ﺒﻘوﻝﻬﺎ:"ﻫو ﻤﻌرﻓﺔ دﻻﺌل اﻝﻔﻘ
أﺼول  ، ﺤﻴث ﻴﻘول:"وأﻤﺎﺒﻪﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف  ﻫـ(136). وﻗد أﺴﻬب اﻵﻤدي3وﺤﺎل اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد"
اﻝﻔﻘﻪ ﻓﺎﻋﻠم أن أﺼل ﻜل ﺸﻲء ﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨد ﺘﺤﻘق ذﻝك اﻝﺸﻲء إﻝﻴﻪ؛ ﻓﺄﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﻫﻲ 
أدﻝﺔ اﻝﻔﻘﻪ وﺠﻬﺎت دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺎل اﻝﻤﺴﺘدل ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
  .4ﻻ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺘﻔﺼﻴل ﺒﺨﻼف اﻷدﻝﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ آﺤﺎد اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺨﺎﺼﺔ"
ﺒﻴن أﺼول اﻝﻔﻘﻪ وﺒﻴن ﻗواﻋدﻩ، ﻜﺄﻨﻬﻤﺎ ﺸﻲء واﺤد، وﻓﻲ ﻫذا ﻓﻨرى أن اﻝﺠﻤﻬور رﺒط 
ﻓﺎﻝﻘواﻋد ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻌرف ﻤﻨﻬﺎ " ﺘﺠوز؛ ﻷن اﻝﻘواﻋد اﻷﺼوﻝﻴﺔ أﺨص ﻤن ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝظن.  وٕاﻤﺎأﺤﻜﺎم اﻝﺠزﺌﻴﺎت اﻝﻤﻨدرﺠﺔ ﺘﺤت ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻬﺎ، إﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻘطﻊ 
ﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ إﺒﺎﺤﺔ اﻝﺒﻴﻊ وﺤرﻤﺔ اﻝرﺒﺎ وﻫﻲ ﻝﻼﺤﺘراز اﻷﻤور اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻴﺴت ﺒﻘواﻋد ﻜﺎﻻ
ﻷن اﻷﺼوﻝﻲ ﻻ ﻴﺒﺤث ؛ (472)اﻝﺒﻘرة/ ﴾ ﺎﺒ َاﻝر  م َر ﺤ َو َ ﻴﻊ َﺒ ْاﻝ َ اﷲ ُ ل ﺤ َأ َو َ ﴿:ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰﻓﻲ 
ﻋن اﻷدﻝﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ وﻻ ﻋن دﻻﻝﺘﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺒﺤث ﻓﻲ اﻷدﻝﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻝوﻀﻊ اﻝﻘواﻋد 
، واﻝﻨص ﻤﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝظﺎﻫر، واﻝﻤﺘواﺘر ﻤﻘدم اﻝﻜﻠﻴﺔ، ﻤﺜل: اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ أدﻝﺔ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ
  .5ﻋﻠﻰ اﻵﺤﺎد، واﻝﻤطﻠق ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﻴد، وﻜل ﻤﺎ أﻤر ﺒﻪ اﻝﺸﺎرع ﻓﻬو واﺠب، وﻨﺤوﻫﺎ"
ووﺼف اﻝﻘواﻋد ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘوﺼل إﻝﻰ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﻴﺨرج اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘوﺼل 
واﻋد اﻝﺠﺒر إﻝﻰ ﺸﻲء، أو اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﻴوﺼل اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ اﺴﺘﻨﺒﺎط ﻏﻴر اﻷﺤﻜﺎم، ﻜﻘ
                                      
، 3991، 4ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻜﺘب اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ط  _اﻝﺸوﻜﺎﻨﻲ، إرﺸﺎد اﻝﻔﺤول إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠم اﻷﺼول، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝﺒدري،1
   .81ص
   62.⁄ 1، 1ﻫـ، ط6131اﺒن أﻤﻴر اﻝﺤﺎج، اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺤﺒﻴر، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜﺒرى اﻷﻤﻴرﻴﺔ، ﺒوﻻق، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، _2
، 1891_اﻝﺒﻴﻀﺎوي، اﻹﺒﻬﺎج ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﻨﻬﺎج، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺸﻌﺒﺎن ﺴﻼم، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 3
   .61⁄1)د.ط(، 
   .60، ص3891اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،_4
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ﻓﻐﺎﻴﺔ  .واﻝﻬﻨدﺴﺔ، وﻋﻠﻰ ذﻝك اﻨطﻠق اﻷﺼوﻝﻴون ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﻤن أدﻝﺘﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ
ﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﺤﻜم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺄن ﻤن 
  ﺸؤون اﻝﺤﻴﺎة.
 أﻤﺎ ﻋن اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ: ﻓﻬﻲ اﻷدﻝﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ، واﻷدﻝﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق   
 ت ْﻤ َر ﺤ ُ ﴿:ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ، وﻴدل ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻜم ﺒﻌﻴﻨﻪ، ﻜﻘول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ
دل ﻋﻠﻰ ﺤﻜم ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻫو ﺤرﻤﺔ اﻝزواج ﻓﻬذﻩ اﻵﻴﺔ ﺘ(، 32)اﻝﻨﺴﺎء/ ﴾م ْﻜ ُﺎﺘ ُﻨ َﺒ َو َ م ْﻜ ُﺎﺘ ُﻬ َﻤ أ ُ م ْﻜ ُﻴ ْﻠ َﻋ َ
  ﺒﺎﻷم أو اﻝﺒﻨت.
واﻝﻘﻴﺎس،  ،واﻹﺠﻤﺎع ،واﻝﺴﻨﺔ ،أﻤﺎ اﻝﻤراد ﻤن اﻷدﻝﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ: اﻝﻜﺘﺎب
: ﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدةوﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻹﺠﻤﺎل، ﻜﻜون اﻹﺠﻤﺎع ﺤﺠﺔ ﻤﺜﻼ. وأﻤﺎ ﻤﻌرﻓ
ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻔﻘﻪ ﻤن دﻻﺌﻠﻪ؛ أي اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، وذﻝك ﻴﺘطﻠب ﻤﻌرﻓﺔ 
ﺸراﺌط اﻻﺴﺘدﻻل ﻜﺘﻘدم اﻝﻨص ﻋﻠﻰ اﻝظﺎﻫر، واﻝﻤﺘواﺘر ﻋﻠﻰ اﻵﺤﺎد...وﻏﻴرﻫﺎ، و ﻤﻌرﻓﺔ 
  .1ة اﻝﻤﺠﺘﻬد اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻷدﻝﺔ، وﻜذا اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻤﻘﻠد اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻬدﺤﺎل اﺴﺘﻔﺎد
وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻴﺘﺒﻴن أن ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﻫو اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﻘواﻋد اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺘﺘم ﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ واﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻷدﻝﺔ  ، وﺒوﺴﺎطﺘﻬﺎﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻬد
ﻔﻘﻪ ﻗد ﻴراد ﺒﻪ اﻝﻌﻠم ﻨﻔﺴﻪ ﻻ اﻝﻤﻌﻠوم، وﻗد ﻴراد اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻝﻜن ﻴﻼﺤظ أن ﻤدﻝول أﺼول اﻝ
ﺒﻪ ﻨﻔس ﻗواﻋد اﻝدﻻﺌل، ورﺒﻤﺎ ﻝﻬذﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴن ﻨرى اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻴطﻠﻘون "أﺼول اﻝﻔﻘﻪ"ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ﻴطﻠﻘوﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺘوﺼل  أدﻝﺔ اﻷﺤﻜﺎم ﻤن ﻜﺘﺎب وﺴﻨﺔ وٕاﺠﻤﺎع...إﻝﺦ،






، واﻝﺘﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻜﺘب اﻷﺼوﻝﻴﻴن اﻝﻌرب ﻴﺘﺼل
ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ، ﻤن ﻤﺴﻠﻤﺎت، وﻤﺴﺎطر، وﺠﻬﺎز ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، وﻫﻲ 
ﺠﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ، وﻫﻲ ﻤن ﺜم ﺒﺤﺎﻝﻴﺴت ﺒﺎﻷﻗل ﺸﺄﻨﺎ ﻤن ﻨظرﻴﺎت ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼرة 
  وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدرس اﻷﺼوﻝﻲ. ﻫﺎاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد
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  ﻤﻔﻬوم اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ: .1
  اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻐﺔ: 1.1
ﻝﻔظ " ﻨظر " ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:" إذا ﻗﻠت ﻨظرت ﻓﻲ اﻷﻤر اﺤﺘﻤل أن ورد 
ﻓﻤﺎ ﻜﺎن ، واﻝﻨظر ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺠﺴﺎم واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، (...) ﻴﻜون ﺘﻔﻜرا ﻓﻴﻪ وﺘدﺒرا ﺒﺎﻝﻘﻠب
  1ﺒﺎﻷﺒﺼﺎر ﻓﻬو ﻝﻸﺠﺴﺎم، وﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﺎﻝﺒﺼﺎﺌر ﻜﺎن ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ."
ﻓﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻝﻨون واﻝظﺎء واﻝراء أﺼل ﺼﺤﻴﺢ ﻴرﺠﻊ ﻓروﻋﻪ إﻝﻰ وﻋر ّ
ﻜﺎن اﻝﻨظري ﻋﻨد اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ "  وﻤن ﻫﻨﺎ 2ﻤﻌﻨﻰ واﺤد، وﻫو ﺘﺄﻤل اﻝﺸﻲء وﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ."
ﻔس واﻝﻌﻘل واﻝﺘﺼدﻴق ﺒﺄن اﻝﻌﺎﻝم ﻫو اﻝذي ﻴﺘوﻗف ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻨظر وﻜﺴب ﻜﺘﺼور اﻝﻨ
  3ﺤﺎدث."
و ﻗد أﺜﺒت اﻝﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﻪ ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻝﻠﻨظرﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " طﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻵراء ﺘﻔﺴر ﺒﻬﺎ ﺒﻌض 
  ﻫذﻩ اﻵراء اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻔﻜر وﺘدﺒر.  4اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻝﻔﻨﻴﺔ."
  ﺘﺤﻴط ﺒﻨﺎ. وﻤﻨﻪ ﻓﺎﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﻔﻴد اﻝﻨظر، واﻝﺘﻔﻜر، واﻝﺘدﺒر، وٕاﻋﻤﺎل اﻝﻔﻜر ﻓﻲ اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ
  
  
  اﻝﻨظرﻴﺔ اﺼطﻼﺤﺎ: 1.2
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ ﻨظرﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ذﻜر ﻤﻨﻬﺎ اﻝدﻜﺘور " ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ " 
ﺨﻤﺴﺔ، أﻗرﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد اﺜﻨﺎن ﻤﻨﻬﺎ، وﻫﻤﺎ اﻝﻠذان ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻘوﻝﻪ:" وٕاذا أطﻠﻘت )ﻴﻌﻨﻲ 
اﻝﻨظرﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ، دﻝت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀوع ﺘﺼور ﻤﻨﻬﺠﻲ 
  وﻤﺘﻨﺎﺴق، ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ ﻝﺒﻌض اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻬﻠﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻨﺎس.
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وٕاذا أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺠزﺌﻴﺔ دﻝت ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴب واﺴﻊ، ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر ﻋدد 
  .1ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝظواﻫر..."
ﻓﺎﻝﻨظرﻴﺔ ﻫﻲ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻠﻨظﺎم أو اﻝﻨﺴق، ذﻝك أن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻴﺴﺘﻨﺘﺠون اﻷﻨظﻤﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝظواﻫر، ﻓﻴﻘدﻤون ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻔروض اﻝﺘﻲ ﺘﺼف ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ،  اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل
  2ﻝﻴﻨﺘﻬوا إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻴدﻫﺎ اﻝوﻗﺎﺌﻊ واﻝﺘﺠﺎرب.
  ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻘﺎﺼد:.2
وﺠدﻨﺎ ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﺘﻬﺘم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﺒﻤﺤﺎوﻝﺔ إدراك 
ﻏﻴﺎب اﻝﻤﻘﺎﺼد، وﻏﻴﺎب اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻤﻘﺎﺼد ﺼﺎﺤب اﻝرﺴﺎﻝﺔ؛ ﻷن "ﻤن اﻝﺨطورة ﺒﻤﻜﺎن 
اﻝﺴؤال اﻝﻜﺒﻴر داﺌﻤﺎ: ﻝﻤﺎذا ﻫذا اﻝﻌﻤل، وﻜﻴف ﻴﻜون اﻷداء، وﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻌواﻗب اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻪ؟ 
ذﻝك أن ﻏﻴﺎب اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺤﻜم واﻝﻌواﻗب واﻝﻤﺂﻻت، واﻝﻨظر إﻝﻰ اﻷﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻗواﻋد 
ﻬﻰ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎد إﻝﻰ ذﻫﻨﻴﺔ ﻤﺠردة ﺘﻤﺎرس ﺒﺸﻜل آﻝﻲ ﺒﻌﻴدا ﻋن إدراك ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻨﺘ
  3".اﻝﻌزﻝﺔ ﻋن واﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة وﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد
"ﺘطﺒﻴﻘﺎ وﺘﻔﺼﻴﻼ، وﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻷﺼوﻝﻴون  -اﻝﻤﻘﺎﺼد-ﺴﻌﻰ اﻝﻔﻘﻬﺎء إﻝﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ وﻗد
ﻗد اﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻜﻼ اﻝﻔرﻴﻘﻴن  -ﻤؤﺴس ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد-ﺘﻨظﻴرا وﺘﺄﺼﻴﻼ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘم أن اﻝﺸﺎطﺒﻲ
رد ﻝﻔﻘﻪ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻓﺼوﻻ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، وﺠﻌﻠﻪ أﻓ ، ﺤﻴث "4وﺒﻨﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﺼﻠوﻩ وﻤﻬدوﻩ"
ﺒﺎﺒﺎ ﻤن أﺒواب أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، ﻓﺎﻨﻌﻜس ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻗواﻋد اﻷﺼول، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك 
اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ دﻻﻻت اﻝﻠﻐﺔ؛ ﺒل ﻝﻌل دﻻﻻت اﻝﻠﻐﺔ ﻜﺎﻨت ﺨﻴر ﻤﻌﻴن ﻝﻪ ﻻﻜﺘﺸﺎف ﻫذا اﻝﻨظر 
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   .41، ص7002
ﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻴرﺠﻴﻨﻴﺎ، اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘ_4
   .53، ص5991)د،ط(، 
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ﻘد ﺠﻌﻠﻬﺎ اﻹﻤﺎم اﻝﻔﻘﻬﻲ اﻝدﻗﻴق؛ وﻨظرا ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺤث اﻝﻤﻘﺎﺼد، اﻝﺘﻲ أﺼل ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻓ
  .1اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ، وﻝﻴس أﺤد ﻤﺒﺎﺤث أﺼول اﻝﻔﻘﻪ"
ﻤن اﻝدارﺴﻴن ﻝﻠﺘﻨﺒﻪ إﻝﻰ ﻫذا  دﻓﻊ ﻜﺜﻴرا ﺔوﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول ﺒﺄن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌ
اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻬم ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺠﺘﻬﺎدﻴﺔ، ﺤﻴث ﺸﻜﻠت اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒﻲ، وﻫﻲ: اﻝﻌﻘل، 
اﻝذي ﺠﺎء اﻝﺸرع ﻝﺤﻔظﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، اﻷﺴﺎس اﻝذي اﻨطﻠق  ﻨﺴل، واﻝﻤﺎلواﻝدﻴن، واﻝﻨﻔس، واﻝ
ﻤﻨﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜون واﻝدارﺴون ﻝﺒﻴﺎن أﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌددة، وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻋﺘﺒﺎر 
  أن اﻷوﻝوﻴﺎت ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻻﻤﺘداد ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼد.
  ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻨﺤﺎول أن ﻨﻌرج ﻋﻠﻰ أﻫم ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﻘﺎﺼد:و 
دث ﻤﺠرد ﻋن "اﺴم ﺠﺎﻤد ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺤ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﻤﻘﺎﺼدﻝﻜﺎﻤل ﻤﺼطﻠﺢ ف ﺼﺎﺤب اﻋر ّ
، ﺘﻔﻴد ﻫذﻩ اﻝﻤﻴم ﻗوة اﻝدﻻﻝﺔ ﻗﺼداﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن، وﻝﻜن ﻓﻴﻪ ﻤﻴﻤﺎ زاﺌدة ﺘﻔرﻗﻪ ﻋن اﻝﻤﺼدر 
ﻴﻘﺎل: َﻗَﺼَد َﻴْﻘِﺼُد َﻗْﺼًدا وَﻤْﻘِﺼًدا، وﻗد ﻋرﻓﻬﺎ اﺒن ﻓﺎرس ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻝﻘﺎف ﺤﻴث . 2واﻝﺘﺄﻜﻴد"
ﺔ، ﻴدل أﺤدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺘﻴﺎن ﺸﻲء وَأﻤِﻪ، واﻵﺨر )ﻋﻠﻰ ﻜﺴر واﻝﺼﺎد واﻝدال أﺼول ﺜﻼﺜ
ﻓﺎﻷﺼل: ﻗﺼدﺘﻪ َﻗْﺼًدا وَﻤْﻘَﺼًدا، وﻤن اﻝﺒﺎب:  واﻨﻜﺴﺎر، واﻵﺨر ﻋﻠﻰ اﻜﺘﻨﺎز ﻓﻲ اﻝﺸﻲء(.
واﻷﺼل اﻵﺨر: ﻗﺼدت اﻝﺸﻲء: ﻜﺴرﺘﻪ، واﻝِﻘْﺼَدُة  أﻗﺼدﻩ اﻝﺴﻬم، إذا أﺼﺎﺒﻪ ﻓﻘﺘل ﻤﻜﺎﻨﻪ.
ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼطﻠﺢ  وﻋرف .3اﻝﻘطﻌﺔ ﻤن اﻝﺸﻲء إذا اﻨﻜﺴر واﻝﺠﻤﻊ ِﻗَﺼد ٌ
ﺘوﺴط ﻝم  اﻷﻤر:ﻗﺼد اﻝطرﻴق ﻗﺼدا: اﺴﺘﻘﺎم)...(، وﻴﻘﺎل: ﻗﺼدﻩ وﻗﺼد ﻓﻲ  ﻫذا اﻝﻨﺤو:"
  ُﻴﻔِرط وﻝم ُﻴﻔَرط.
ﻴﻘﺎل: ﻫو ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼد، وﻋﻠﻰ ﻗﺼد اﻝﺴﺒﻴل: إذا ﻜﺎن راﺸدا. واﻝﻘﺼد اﺴﺘﻘﺎﻤﺔ  اﻝﻘﺼد:
  اﻝطرﻴق.
  ﻤوِﻀﻊ اﻝﻘﺼد. اﻝَﻤﻘِﺼُد:
  ﻤﻘﺼدي: وﺠﻬﺘﻲ. ﻴﻘﺎل: إﻝﻴﻪاﻝَﻤﻘَﺼُد:
                                      
   .61ﺼﺎﻝﺢ ﺴﺒوﻋﻲ، اﻝﻨص اﻝﺸرﻋﻲ وﺘﺄوﻴﻠﻪ، ص _1
   .423اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو، ص_2
   .198اﺒن ﻓﺎرس، ﻤﻌﺠم اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ت: ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن أﺒو ﻋﻤرو، ص_3
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  .1اﻝذي ﻴﻤرض ﺜم ﻴﻤوت ﺴرﻴﻌﺎ" اﻝُﻤْﻘَﺼُد:
  إذن ﻓﻠﻔظ اﻝﻘﺼد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻤﻌﺎن:
:اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻷم، وٕاﺘﻴﺎن اﻝﺸﻲء، واﻝﺘوﺠﻪ، ﺘﻘول:ﻗﺼدﻩ، وﻗﺼد ﻝﻪ، اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷول 
  أﻤﻪ. اوﻗﺼد إﻝﻴﻪ إذ
 ﴾ُد اﻝﺴِﺒﻴل َِوَﻋَﻠﻰ اِﷲ َﻗﺼ ْ﴿ اﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝطرﻴق، وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ: 
  (.9⁄اﻝﻨﺤل)
َوْاْﻗِﺼْد ِﻓﻲ  ﴿ اﻝﻌدل، واﻝﺘوﺴط وﻋدم اﻹﻓراط، وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: :اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜﺎﻝث 
  (.91⁄ﻝﻘﻤﺎن) ﴾َﻤْﺸِﻴَك 
اﻝﻜﺴر، ﺘﻘول: ﻗﺼدت اﻝﻌود ﻗﺼدا ﻜﺴرﺘﻪ، وﻗﻴل ﻫو اﻝﻜﺴر  :اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝراﺒﻊ 
 ﺒﺎﻝﻨﺼف.
ﻓﻴﻪ  اﻝﻤﻨﺎﺴب؛ ﻷن وﺒﻌد ﻋرض اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻴظﻬر أن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷول ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ
اﻷم، واﻻﻋﺘﻤﺎد، وٕاﺘﻴﺎن اﻝﺸﻲء، واﻝﺘوﺠﻪ، وﻜﻠﻬﺎ ﺘدور ﺤول إرادة اﻝﺸﻲء واﻝﻌزم ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻊ 
  أن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻝﺜﺎﻝث ﻻ ﻴﺨرﺠﺎن ﻋن ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ.
  ﻪ :ـوﻫذا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﺒﻴن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻝﻔظ ﻤﻘﺼد، ﻓﻲ ﻗوﻝ
ﺜﺔ ﻻ أﺤد، ﺤﺴب ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﺴﺒق إﻝﻰ ﺘﻔﺼﻴل اﻝﻔروق ﻝﻔظ ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن ﻤﻌﺎن ﺜﻼ "اﻝﻤﻘﺼد "
ﺒﻴﻨﻬﺎ. وﻝﻜﻲ ﻨﺘﺒﻴن ﺒوﻀوح ﻫذﻩ اﻝﻔروق، ﻨﺘوﺴل ﻓﻲ ذﻝك ﺒطرﻴق اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻀد، ﻓﻨﻘﺎﺒل 
  ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺼد ﺒﺄﻀدادﻫﺎ، واﺤدا واﺤدا.
ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻔﻌل: "ﻗﺼد" ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫو ﻀد اﻝﻔﻌل:"ﻝﻐﺎ" )ﻴﻠﻐو(. ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻠﻐو ﻫو اﻝﺨﻠو 
ﺔ، ﻓﺈن اﻝﻤﻘﺼد ﻴﻜون، ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك، ﻫو ﺤﺼول ﻋن اﻝﻔﺎﺌدة أو ﺼرف اﻝدﻻﻝ
اﻝﻔﺎﺌدة أو ﻋﻘد اﻝدﻻﻝﺔ؛ واﺨﺘص اﻝﻤﻘﺼد ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﺴم"اﻝﻤﻘﺼود"، ﻓﻴﻘﺎل:"اﻝﻤﻘﺼود 
ﺒﺎﻝﻜﻼم" وﻴراد ﻤدﻝول اﻝﻜﻼم، وﻗد ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ "ﻤﻘﺼودات"، وﺴﻨﺴﺘﻌﻤل ﻫذا اﻝﺠﻤﻊ ﺤرﺼﺎ 
اﻝﻤﻀﻤون اﻝدﻻﻝﻲ. ﺘﻨﺎول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴز؛ أو ﻗل ﺒﺈﻴﺠﺎز، إن اﻝﻤﻘﺼد ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﻫو 
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اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻤوﻀوع اﻝﻤﻘﺼودات ﻓﻲ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘﺴم اﻷول ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘﺎﺼد، وذﻝك 
  ﺘﺤت ﻋﻨوان:"ﻤﻘﺎﺼد وﻀﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻝﻺﻓﻬﺎم".
ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻔﻌل:"ﻗﺼد" أﻴﻀﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫو ﻀد اﻝﻔﻌل:"ﺴﻬﺎ" )ﻴﺴﻬو(. ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺴﻬو 
ﻴﻜون، ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك، ﻫو ﺤﺼول ﺈن اﻝﻤﻘﺼد د اﻝﺘوﺠﻪ أو اﻝوﻗوع ﻓﻲ اﻝﻨﺴﻴﺎن، ﻓﻫو ﻓﻘ
اﻝﺘوﺠﻪ واﻝﺨروج ﻤن اﻝﻨﺴﻴﺎن؛ واﺨﺘص اﻝﻤﻘﺼد ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﺴم "اﻝﻘﺼد"، وﻗد ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ 
"ﻗﺼود"؛ أو ﻗل ﺒﺈﻴﺠﺎز، إن اﻝﻤﻘﺼد ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘﺼد ﻫو اﻝﻤﻀﻤون اﻝﺸﻌوري أو اﻹرادي. 
وﻋﺎﻝﺞ اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻤﺒﺤث اﻝﻘﺼود ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋدة ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘﺎﺼد، وﻫﻲ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻝث 
ن اﻝﻘﺴم اﻷول ﺒﻌﻨوان:"ﻤﻘﺎﺼد وﻀﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻝﻠﺘﻜﻠﻴف" واﻝﻨوع اﻝراﺒﻊ ﻤن اﻝﻘﺴم اﻷول ﻤ
 ﺒﻌﻨوان :"ﻤﻘﺎﺼد وﻀﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻝﻼﻤﺘﺜﺎل"، وأﺨﻴرا اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﻨوان:"ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﻜﻠف".
وﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓﺈن اﻝﻔﻌل:"ﻗﺼد"، ﻗد ﻴﻜون ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺤﺼل ﻏرﻀﺎ"، ﻓﻴﺸﺘﻤل"ﻋﻠم 
ت أﺼوﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﻴزة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ:أوﻻﻫﺎ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد" إذ ذاك ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨظرﻴﺎ
اﻝﻤﻘﺼودات، وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ؛ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻨظرﻴﺔ 
اﻝﻘﺼود، وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺸﻌورﻴﺔ أو اﻹرادﻴﺔ، واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد؛ وﻫﻲ 
  .1ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ
، ﺒﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺒﻘدر ﻤﺎ اﻫﺘﻤوا ﺒﻬﺎ ﺒﺤﺜﺎ ﻫموﻏﻴر  ﻴنأﺼوﻝﻴﻤن ، وﻝم ﻴﻬﺘم اﻝﻘداﻤﻰ
واﺴﺘﻨﺒﺎطﺎ، وﺘطﺒﻴﻘﺎ، واﻜﺘﻔوا ﺒﺎﻝﺘﻨﺼﻴص ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، أو اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻷﻨواﻋﻬﺎ، 
ﻗوﻝﻪ:" وﻤﻘﺼود اﻝﺸرع ﻤن اﻝﺨﻠق ﺨﻤﺴﺔ، وﻫو أن ﻓﻨﺠد ﻤﺜﻼ اﻝﻐزاﻝﻲ ﻴذﻜر اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻓﻲ 
ﻓﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن ﺤﻔظ ﻫذﻩ اﻷﺼول ﻴﺤﻔظ دﻴﻨﻬم، وﻨﻔﺴﻬم، وﻋﻘﻠﻬم، وﻨﺴﻠﻬم، وﻤﺎﻝﻬم، 
  .2اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻓﻬو ﻤﺼﻠﺤﺔ، وﻜل ﻤﺎ ﻴﻔوت ﻫذﻩ اﻷﺼول ﻓﻬو ﻤﻔﺴدة ودﻓﻌﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ..."
وﻤن اﻝواﻀﺢ أن اﻝﻐزاﻝﻲ ﻝم ﻴرد أن ﻴﻌرف اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻬﺘﻤﺎ ﺒﺤﺼرﻫﺎ 
أﻤﺎ ﺸﻴﺦ اﻝﻤﻘﺎﺼد "أﺒو إﺴﺤﺎق اﻝﺸﺎطﺒﻲ" ﻓﺈﻨﻪ ﻝم ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ  .ﻓﻲ اﻷﻤور اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ
                                      
ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، ﺘﺠدﻴد اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝﺘراث، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎ _1
   99- 89،ص5002،2ط
   .152اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ، ص_2
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ﺘﻌﻠﻴﻼ، ﻓﺎﻓﺘرض  ﻤﺎ ﺤﺎول اﻝرﻴﺴوﻨﻲ أن ﻴﺠد ﻝﻪ ﻴف ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ، وﻫوﺎء ﺤد وﺘﻌر إﻋط
  ﻝذﻝك اﻓﺘراﻀﻴن ﻫﻤﺎ:
  ﻜﺘب ﻜﺘﺎﺒﻪأوﻜوﻨﻪ  ﻝﻌل اﻝﺸﺎطﺒﻲ اﻋﺘﺒر ذﻝك اﻷﻤر واﻀﺤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻐﻨﻲ ﻋن ﺘﻌرﻴﻔﻪ." 
 .1"" ﻝﻠﻌﻠﻤﺎء، ﺒل ﻝﻠراﺴﺨﻴن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻤواﻓﻘﺎت"
دﻤﺎء، وﻤﻨﺎط رﻋﺎﻴﺘﻬم ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝم ﻓـ"ﻻ ﺸك أن اﻝﻤﻘﺎﺼد وٕان ﻜﺎﻨت ﻤﺠﺎل اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻘ
ﻝﻘد ﻜﺎﻨت  ﺘﺄﺨذ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻝﺘﻌرﻴف وﺘﺘطﻠﺒﻪ ﺒﺈﻝﺤﺎح.
ﺌﻴﺘﻬﺎ، ﺘوﺠﻪ اﻝﻔﻬم، وﺘﺴﻨد اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺘﻠك اﻝروح اﻝﺘﻲ ﺘﺴري ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، وﺘﺸﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﻐﺎ
وﻫذا اﻝﺘﺸرﻴﻊ، وﻝم ﺘﻜن ﺘﻠك اﻷداة اﻝﻤﺤددة، اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋن ﻫﺎﺘﻪ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، اﻝﻔﺘوى، 
ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻤﺤدد اﻝﻤﻼﻤﺢ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة. ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت دﻝﻴﻼ ﻗﺎﺌم اﻝذات، 
أو اﻝﻘﻴﺎس ﻤﺜﻼ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻔﻬم ﻤن ﻨﻔس اﻝﺸرع)...( وﻝﻌل ﻫذا اﻝﻨﻘص ﻫو  ﻜﺎﻹﺠﻤﺎع 
ﻤﺎ أﺤس ﺒﻪ اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻓﻘﺎم ﻝﺘدارﻜﻪ ﻓﻲ اﻝﻤواﻓﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺠرﻫﺎ ﺒﺴﺒب 
  . 2ﻋﺎدة ﻤؤﻝﻔﺎت ﻋﻠم اﻷﺼول" ذﻝك ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ إﻝﻰ ﻤﺒﺤث ﻤن اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺘب  ﻝم ﻴﺸر - اﻝﺸﺎطﺒﻲ -ﻓﻬو
ﻷن ﻗﺼدﻩ ﺒﻨﺎء " اﻷﺼول، إﻻ إﺸﺎرة ﻝﻴﻨﺘﻘل ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺄﺼﻴل ﻗﺎﻋدة، أو ﺘﻔرﻴﻊ أﺼل؛
رﻏم اﻝﻤﺤﺎوﻻت  اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻗﺒﻼاﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد، اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﻜﺘب ﻝﻬﺎ 
ﻗواﻋد  ﺒن ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻓﻲ "ذ، أﻤﺜﺎل: ﻋز اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﺒل اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻷﻓذااﻝﺠﺎدة ﻤن 
اﻷﺤﻜﺎم ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻨﺎم"، وﺸﻬﺎب اﻝدﻴن أﺤﻤد ﺒن إدرﻴس اﻝﻘراﻓﻲ اﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ" 
  .3" اﻝﻔروق
" ﻤﺤﻤد اﻝطﺎﻫر ﺒن  ﻏﻴر أن اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن اﻫﺘﻤوا ﺒوﻀﻊ ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد أﻤﺜﺎل اﻝﺸﻴﺦ
اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺎﺸور ﻤﻘﺎﺼد ﻘد ﻋرف اﻝﻔﺎﺴﻲ"، رﺤﻤﻬﻤﺎ اﷲ. ﻓ ﻋﺎﺸور"، واﻝﻌﻼﻤﺔ" ﻋﻼل
                                      
أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻴرﺠﻴﻨﻴﺎ، اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة _1
   .71، ص5991اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، )د.ط(، 
، 1اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻹﺠراء "، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طﻴﺤﻲ رﻤﻀﺎن، اﻝﻘراءة ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻷﺼوﻝﻲ" _2
   .261، ص7002
   .361، صاﻝﺴﺎﺒقﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ  _3
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ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ: اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝِﺤَﻜم اﻝﻤﻠﺤوظﺔ ﻝﻠﺸﺎرع ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺒﻘوﻝﻪ:"
أﺤوال اﻝﺘﺸرﻴﻊ أو ﻤﻌظﻤﻬﺎ، ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺨﺘص ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜون ﻓﻲ ﻨوع ﺨﺎص ﻤن أﺤﻜﺎم 
ﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺨﻠو ﻝﻌﺎﻤﺔ، واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ااﻝﺸرﻴﻌﺔ. ﻓﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا: أوﺼﺎف اﻝﺸرﻴﻌﺔ، وﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ا
وﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا أﻴﻀﺎ ﻤﻌﺎٍن ﻤن اﻝﺤﻜم ﻝﻴﺴت ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ أﻨواع  اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻋن ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ،
  .1ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ"
ف اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬو ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻫذا ﻋر ّ
ﻨﺎﻓﻌﺔ، أو ﻤوﻀﻊ آﺨر ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻫﻲ اﻝﻜﻴﻔﻴﺎت اﻝﻤﻘﺼودة ﻝﻠﺸﺎرع ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻨﺎس اﻝ
ﻝﺤﻔظ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜﻲ ﻻ ﻴﻌود ﺴﻌﻴﻬم ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺈﺒطﺎل ﻤﺎ أﺴس ﻝﻬم ﻤن ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم اﻝﻌﺎﻤﺔ إﺒطﺎﻻ ﻋن ﻏﻔﻠﺔ أو اﺴﺘزﻻل ﻫوى 
  .2وﺒﺎطل ﺸﻬوة..."
ﻴﻼﺤظ أن اﻝﺸطر اﻷول ﻤن ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﺘﻌرﻴف ﺤﻴث 
ﻝﻪ:" ﻫﻲ اﻝﻜﻴﻔﻴﺎت اﻝﻤﻘﺼودة ﻝﻠﺸﺎرع ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻨﺎس اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﻫو ﻗو 
ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف  -  اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺨﺎﺼﺔ - " وﻗد ﺠﻤﻊ اﻷﺴﺘﺎذ ﻋﻼل ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ.اﻝﻨﺎﻓﻌﺔ
ﻤوﺠز، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ:" اﻝﻤراد ﺒﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ: اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، واﻷﺴرار اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﺸﺎرع ﻋﻨد 
  3".ﻜل ﺤﻜم ﻤن أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
أﺸﺎر إﻝﻰ  ﻴﻌﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ: اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻷﻨﻪﺼد اﻝﺸر وﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺸﺎﻤل ﻝﻤﻘﺎ
  اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:" اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ" أي اﻝﺸرﻴﻌﺔ، وٕاﻝﻰ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘوﻝﻪ:" واﻷﺴرار اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ.
ﺒﻘوﻝﻪ:" إن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﺘﻲ وﻀﻌت  ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ اﻝرﻴﺴوﻨﻲ أﻤﺎ
  .4اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻷﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺒﺎد"
                                      
ﻤﺤﻤد اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ت: ﻤﺤﻤد اﻝطﺎﻫر اﻝﻤﻴﺴﺎوي، دار اﻝﻨﻔﺎﺌس، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، _1
   .451، ص1002، 2ط
   .641، صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ _2
   .3، ص9791، 2ﺎﺴﻲ، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤﻜﺎرﻤﻬﺎ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، ط_ﻋﻼل اﻝﻔ3
   .91أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ص_4
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ﺘﻘﻲ وﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ ﺘﻌرﻴف وﻫﺒﺔ اﻝزﺤﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:" ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ: وﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﻠ
ﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻷﻫداف اﻝﻤﻠﺤوظﺔ ﻝﻠﺸرع ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﺤﻜﺎﻤﻪ أو ﻤﻌظﻤﻬﺎ، أو ﻫﻲ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن 
-. ﻓﺘﻌرﻴف ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ1اﻝﺸرﻴﻌﺔ، واﻷﺴرار اﻝﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﺸﺎرع ﻋﻨد ﻜل ﺤﻜم ﻤن أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ"
واﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، وٕان اﺨﺘﻠﻔت اﻝﻔﺎﺴﻲ  ﻲﻤن ﺘﻌرﻴﻔ ﻤﺴﺘوﺤﻰ -اﻝرﻴﺴوﻨﻲ واﻝزﺤﻴﻠﻲ
  اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر.
إذن ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
واﻝِﺤﻜم واﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﺘﻲ رﻋﺎﻫﺎ اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌﻤوم واﻝﺨﺼوص، وذﻝك 
ﻴق ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد. ﻓﺎﻝﻤﻘﺎﺼد ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد؛ ﻷن اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﺘﺤﻘ
ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﺎس ﻋﺎﺠﻼ أم آﺠﻼ، إﻤﺎ ﺒﺠﻠب اﻝﻨﻔﻊ ﻝﻬم، أو ﻝدﻓﻊ اﻝﻀرر واﻝﻔﺴﺎد ﻋﻨﻬم، ﻜﻤﺎ 
إﻝﻰ ﻤﺎ  ﺘرﻴد ﻤن اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن أن ﻴﻘﺼدوا واﻝﺸرﻴﻌﺔ، 2دل ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺴﺘﻘراء وﺘﺘﺒﻊ ﻤراد اﻷﺤﻜﺎم
وﻫذا ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ أﻤﺎم ﻤﺼدرﻴن ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد:  .وﺘوﺨت ﻴﺴﻌوا إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫدﻓت ﻗﺼدت ﻫﻲ، وأن
وﻝﻜن ﻴﺠﻤﻌﻬﻤﺎ اﺘﺤﺎد اﻝﻤﺼب، ﺒﺤﻴث ﻴﺠب ، ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤن وناﻝﺸرع ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﻤﻜﻠﻔ
  .ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸﺎرع ﺘﺼب ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﻜﻠف ﺤﻴث ﺘﺼب أن




ﻝﻌل ﻤن اﻝﻤﻼﺤظ أن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺘراﻓق ﻤﻊ ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻋدﻴدة 
 إﻻ أن ﺒﻌضن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤ، ﻤﻨﻬﺎ: اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، واﻝﻐﺎﻴﺎت، واﻝِﺤﻜم، واﻝِﻌﻠل...
  ﻨﻼﺤظ ﻓرﻗﺎ ﻜﺒﻴرا ﺒﻴﻨﻬﺎ. . ﺒﻴد أﻨﻨﺎﻤﻌﻨﻰ واﺤد ﻌﺘﺒروﻨﻬﺎ ذاتﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻴ وناﻝدارﺴﻴن ﻻ ﻴﻔرﻗ
ﻓﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ" أو "اﻝﻤﻌﻨﻰ" ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺘداوﻝﻬﺎ اﻝﻔﻘﻬﺎء، 
د ورد وﻗ (...) ﺸرع ﻫذا اﻝﺤﻜم ﻝﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ، أو: اﻝﻤﺼﻠﺤﻲ ﻝﻬذا اﻝﺤﻜم ﻫو ﻜذا "ﻓﻴﻘوﻝون:
:" ﻓﻲ ﻗوﻝﻪاﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻨد اﻝطﺒري ﻓﻲ ﺘﺤدﻴدﻩ ﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﻘﺼدﻴن أﺴﺎﺴﻴن، 
                                      
   .7101⁄2وﻫﺒﺔ اﻝزﺤﻴﻠﻲ، أﺼول اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ، _1
اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(، اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﺘﻌﻠﻴق: ﻋﺒد اﷲ اﻝدراز، ﻴﻨظر: _2
   .4/2، 3002
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واﻝﺼواب ﻤن ذﻝك ﻋﻨدي: أن اﷲ ﺠﻌل اﻝﺼدﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻴﻴن، أﺤدﻫﻤﺎ: ﺴد ﺨﻠﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، 
  .1واﻵﺨر: ﻤﻌوﻨﺔ اﻹﺴﻼم وﺘﻘوﻴﺘﻪ"
ﺎع :" وﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ: اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ إﺘﺒﻗﺎﺌﻼﻤﺼطﻠﺢ ﻫذا اﻝاﻝﻐزاﻝﻲ  ذﻜرو 
  .2اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻓﻲ درك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝرأي اﻝﻐﺎﻝب دون اﺸﺘراط درك اﻝﻴﻘﻴن"
ﻗوﻝﻪ:" اﻷﻋﻤﺎل  ﻤن ﺨﻼلﺘﻌﺒﻴرا ﻋن اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ودﻩ ور  ﻜﺜرةأﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ  إﻻ
اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﻘﺼودة ﻷﻨﻔﺴﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻗﺼد ﺒﻬﺎ أﻤورا أﺨرى، ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، وﻫﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
، [...]ﻋﻘد ﻓﺼﻼ ﻤوﺴوﻤﺎ ﺒـ" اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﻲ اﻝﻤﻘﺼودة . ﺤﻴث3."اﻝﺘﻲ ﺸرﻋت ﻷﺠﻠﻬﺎ..
وﻤﻨﻬﺎ: أن ﻴﻜون اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب ﻫو اﻝﻤﻘﺼود اﻷﻋظم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
أن اﻝﻌرب إﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وٕاﻨﻤﺎ أﺼﻠﺤت اﻷﻝﻔﺎظ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ. وﻫذا اﻷﺼل 
إﻝﻰ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد، واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو ﻤﻌﻠوم ﻋﻨد أﻫل اﻝﻌرﺒﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﻠﻔظ إﻨﻤﺎ ﻫو وﺴﻴﻠﺔ 
  4".اﻝﻤﻘﺼود
 "ﺒﺄﻨﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋرف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲﻓﻲ ﺤﻴن  ،ﻓﻬو ﻴﻌﺘﺒر أن اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ
اﻝﺼورة اﻝذﻫﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث إﻨﻪ وﻀﻊ ﺒﺈزاﺌﻬﺎ اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﺼور اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻘل، ﻓﻤن ﺤﻴث 
ﺎ ﻫو، ﺴﻤﻴت: إﻨﻬﺎ ﺘﻘﺼد ﺒﺎﻝﻠﻔظ، ﺴﻤﻴت: ﻤﻔﻬوﻤﺎ، وﻤن ﺤﻴث إﻨﻪ ﻤﻘول ﻓﻲ ﺠواب ﻤ
ﻤﺎﻫﻴﺔ، وﻤن ﺤﻴث ﺜﺒوﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج، ﺴﻤﻴت: ﺤﻘﻴﻘﺔ، وﻤن ﺤﻴث اﻤﺘﻴﺎزﻩ ﻋن اﻷﻏﻴﺎر، 
 .5ﺴﻤﻴت: ﻫوﻴﺔ"
إذن ﺘﺘﺠﺴد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻷﻝﻔﺎظ، إذ ﺠﻌﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻝﻴﻼ؛ ﻷن" اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ 
وﻀﻊ اﻷﻝﻔﺎظ ﺒﻴن ﻋﺒﺎدﻩ ﺘﻌرﻴﻔﺎ ودﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم، ﻓﺈذا أراد أﺤدﻫم ﻤن اﻵﺨر 
                                      
   .311/01 ،8791 )د.ط(، ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، اﻝﻔﻜر، دار اﻝﺒﻴﺎن، ﺠﺎﻤﻊ اﻝطﺒري،_1
 اﻝﺘﻌﻠﻴل، وﻤﺴﺎﻝك واﻝﻤﺨﻴل اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﻠﻴل ﺸﻔﺎء اﻝﻐزاﻝﻲ، .62ص اﻝﻤﻘﺎﺼد، ﻨظرﻴﺔ اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻋن: _ﻨﻘﻼ2
   .591ص ،1791 )د.ط(، اﻝﻌراق، اد،ﺒﻐد اﻹرﺸﺎد، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜﺒﻴﺴﻲ، ﺤﻤد ت:
  .451/2 اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _اﻝﺸﺎطﺒﻲ،3
   .693/2 ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﻤرﺠﻊ_4
،  6002، 1اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ﺘﺢ: ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو ﻴﻌﻘوب، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺤﺴﻨﻰ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط_5
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رﻓﻪ ﺒﻤرادﻩ وﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻠﻔظﻪ، ورﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻹرادات واﻝﻤﻘﺎﺼد أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻋ
ﻏﻴر دﻻﻝﺔ ﻓﻌل أو  ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس ﻤنﺒواﺴطﺔ اﻷﻝﻔﺎظ، وﻝم ﻴرﺘب ﺘﻠك اﻷﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد ﻤﺎ 
  1".ﻗول، وﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد أﻝﻔﺎظ
وﻗد ﻓﺼل اﺒن اﻝﻘﻴم اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﻠﻔوظ ﺒﺎﻝﻘﺼد ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻷﻝﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ 
  د اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن وﻨﻴﺎﺘﻬم وٕاراداﺘﻬم ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم:ﻤﻘﺎﺼ
أن ﺘظﻬر ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻘﺼد ﻝﻠﻔظ، وﻝﻠظﻬور ﻤراﺘب ﺘﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ اﻝﻴﻘﻴن واﻝﻘطﻊ ﺒﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠم -1
ﺒﺤﺴب اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، وﻤﺎ ﻴﻘﺘرن ﺒﻪ ﻤن اﻝﻘراﺌن اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻠﻔظﻴﺔ وﺤﺎل اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻪ وﻏﻴر 
  ذﻝك.
وﻗد ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻫذا اﻝظﻬور إﻝﻰ ﺤد اﻝﻴﻘﻴن، ﺒﺤﻴث ﻻ  ﻤﺎ ﻴظﻬر ﺒﺄن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝم ﻴرد ﻤﻌﻨﺎﻩ،-2
ﻴﺸك اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻓﻴﻪ، وﻫذا اﻝﻘﺴم ﻨوﻋﺎن؛ أﺤدﻫﻤﺎ: ﻻ ﻴﻜون ﻤرﻴدا ﻝﻤﻘﺘﻀﺎﻩ وﻻ ﻝﻐﻴرﻩ ﻜﺎﻝﻤﻜرﻩ 
واﻝﻨﺎﺌم واﻝﻤﺠﻨون وﻤن اﺸﺘد ﺒﻪ اﻝﻐﻀب واﻝﺴﻜران، واﻝﺜﺎﻨﻲ: أن ﻴﻜون ﻤرﻴدا ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ 
  ﻜﺎﻝﻤﻌرض واﻝﻤوري واﻝﻤﻠﻐز واﻝﻤﺘﺄول.
ﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ وﻴﺤﺘﻤل إرادة اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝﻪ وﻴﺤﺘﻤل إرادﺘﻪ ﻏﻴرﻩ، وﻻ دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ظﺎﻫر ﻓ-3
  2.واﺤد ﻤن اﻷﻤرﻴن، واﻝﻠﻔظ دال ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤوﻀوع ﻝﻪ، وﻗد أﺘﻰ ﺒﻪ اﺨﺘﻴﺎرا
ﻤﺤﺼول ﻗول اﺒن اﻝﻘﻴم أن اﻝﻘﺼد ﺨﻼف اﻝﻤﻌﻨﻰ. ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻠﻔظ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
 [وﻫو ﻤﻔﻌول اﻹرادة وﻨﺘﺎﺠﻬﺎ]و اﻝﻤراد اﻝﻘﺼد ﻤرﺘﺒط ﺒﺈرادة اﻝﻤﺘﻜﻠم وﺒﻨﻴﺘﻪ، ﺤﻴث أن اﻝﻘﺼد أ
ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل، ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤﻌﻨﻰ أﻋم ﻤن اﻝﻘﺼد: 
وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى، ﻓﻜل ﻝﻔظ ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰ، وﻝﻜن ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﺒﺎﻝﻀرورة ﻋﻠﻰ ﻤراد أو ﻗﺼد؛ أي أن 
د إﺒﻼﻏﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﻠﻜﻼم، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻘﺼد ﻫو اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﻴ
اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ ﻝﺘﺤدث ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴرا ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﻜوم ﺒﺎﻝوﻀﻊ واﻝﻘﺼد ﻤﺤﻜوم 
  ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺼول اﻝﻘﺎدﻤﺔ إن ﺸﺎء اﷲ.
                                      
ن رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ، إﻋﻼم اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋن رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن، إﻋﻼم اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋ_1
   .711/3، 1، ط3002اﻝﺤﻤﻴد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
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ﻤﻘﺎﺼد، ﻓﻴﻘﺎل ﻫذا ﻤﻘﺼودﻩ أﻤﺎ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝِﺤَﻜِم اﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻤرادﻓﺔ ﻝﻠ
ﻜﺎن اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻴﺴﺘﻌﻤﻠون ﻝﻔظ اﻝِﺤْﻜَﻤﺔ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠون  أو ِﺤْﻜَﻤُﺘُﻪ ﻜذا، ﻓﻼ ﻓرق، وٕانﻜذا، 
ﻋﻴن ﻫﻲ اﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﻴﻘول اﻝوﻨﺸرﻴﺴﻲ:"... واﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝﻤﺘﺸر  ﻝﻔظ اﻝﻤﻘﺼد.
  .1أو ﻨﻔﻴﻪ، وذﻝك ﻜﺎﻝﻤﺸﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺸرع اﻝﻘﺼر واﻹﻓطﺎر ﻷﺠﻠﻬﺎ" إﺜﺒﺎت اﻝﺤﻜم
ﻤﺘﻪ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻓﺎﻝﻤراد ﻤن ﻜﻼﻤﻪ أن رﻓﻊ اﻝﻤﺸﻘﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻓر ﻫو ﻤﻘﺼود اﻝﺤﻜم وﺤﻜ
  وﻗﻊ ﺤذف ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ.
وﻗد ورد ﻝﻔظ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ ﻗوﻝﻬم:" اﻝﺤﻜﻤﺔ: ﻤﻌرﻓﺔ أﻓﻀل اﻷﺸﻴﺎء 
واﻝﺤﻜﻤﺔ:  (،21﴾ )ﻝﻘﻤﺎن/َوَﻝَﻘْد َآَﺘْﻴَﻨﺎ ُﻝْﻘَﻤﺎَن اﻝِﺤْﻜَﻤﺔ َ﴿ ﺒﺄﻓﻀل اﻝﻌﻠوم، وﻓﻲ اﻝﺘﻨزﻴل اﻝﺤﻜﻴم:
  .2ﻝﻔظﻪ وﻴﺠل ﻤﻌﻨﺎﻩ" اﻝﻌﻠﺔ، ﻴﻘﺎل: ﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ...، واﻝﺤﻜﻤﺔ: اﻝﻜﻼم اﻝذي ﻴﻘل
ﻤﺎ  - اﻝﺤﻜﻤﺔ –وﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻜذﻝك ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻠﺔ، "أو ﻫﻲ 
  3".وﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎﺠﻠب ﻤﺼﻠﺤﺔ وﺘﻜﻤﻴﻠﻬﺎ، ودرء ﻤﻔﺴدة ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻤن 
إذن ﺘﺒﻨﻰ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﺠﻠب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ودرء اﻝﻤﻔﺴدة، أو ﻜﻤﺎ ﻴﻘول 
دران":" ﻋﻠﻰ أن ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻜﺎﻨوا ﻴذﻫﺒون ﻓﻲ اﺠﺘﻬﺎداﺘﻬم اﻝﺸﻴﺦ "ﺒدران أﺒو اﻝﻌﻴﻨﻴن ﺒ
إﻝﻰ أن ﻤﺎ ﺸرﻋﻪ اﷲ إﻻ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﻠب ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻝﻬم، أو دﻓﻊ ﻤﻀرة ﻋﻨﻬم. ﻓﻠﻬذا ﻜﺎﻨت ﺘﻠك 
  . 4اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼودة ﻤن اﻝﺘﺸرﻴﻊ، وﺘﺴﻤﻰ ﺤﻜﻤﺔ"
ﺤث ﻓﻲ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻋﻠم ﻴﺒ إﻝﻰ ﺘﻌرﻴفاﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﺎﺘﻪ  ذﻫب ﻓﻴم
ﺤﻘﺎﺌق اﻷﺸﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝوﺠود ﺒﻘدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻠم ﻨظري ﻏﻴر 
آﻝﻲ، واﻝﺤﻜﻤﺔ أﻴﻀﺎ: ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻘوة اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﻴن اﻝﻐرﻴزة اﻝﺘﻲ ﻫﻲ إﻓراط 
 -  ﻋﻨﻪ رﻀﻲ اﷲ -ﻫذﻩ اﻝﻘوة، واﻝﺒﻼدة اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺘﻔرﻴطﻬﺎ)...(، وﻗد ﻓﺴر اﺒن ﻋﺒﺎس 
                                      
اﻝوﻨﺸرﻴﺴﻲ، اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﻌرب واﻝﺠﺎﻤﻊ اﻝﻤﻐرب ﻋن ﻓﺘﺎوى أﻫل إﻓرﻴﻘﻴﺔ واﻷﻨدﻝس واﻝﻤﻐرب، ﺘﺨرﻴﺞ: ﻤﺤﻤد ﺤﺠﻲ _1
   .943/1وﻗﺎف، اﻝﻤﻐرب، وﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻝﻔﻘﻬﺎء، وزارة اﻷ
   .091/1اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط، _2
   .501ﻤﺒﺎﺤث اﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎس، ص_3
ﺒدران أﺒو اﻝﻌﻴﻨﻴن، أدﻝﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ووﺠوﻩ اﻝﺘرﺠﻴﺢ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، _4
   .342- 242)د.ط(، )د.ت(،  ص
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رآن، ﺒﺘﻌﻠم اﻝﺤﻼل واﻝﺤرام، وﻗﻴل: اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ: اﻝﻌﻠم ﻤﻊ اﻝﻌﻤل، وﻗﻴل: اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘ
اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو اﻝﺤق ﻓﻲ ﻨﻔس اﻷﻤر ﺒﺤﺴب طﺎﻗﺔ اﻹﻨﺴﺎن، وﻗﻴل: ﻜل ﻜﻼم 
  1".واﻓق اﻝﺤق ﻓﻬو ﺤﻜﻤﺔ، وﻗﻴل: اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻘول اﻝﻤﺼون ﻋن اﻝﺤﺸو
ﺒﺤث اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻋن اﻝﺤق؛ أي  و ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ واﺤد، ﻫو
واﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻤﻘﺼد أن اﻝﺤﻜﻤﺔ ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ ﻋﻠم  ،اﻝﻤﻔﺴدةو اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ وﺘﺠﻨﺒﻬﺎ اﻝظﻠم 
وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ  - ﻜﻤﺎ ﻴﻘول طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن -ﺎ ﺨﻠﻘﻴﺔاﻷﺨﻼق؛ ﻷن ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ أوﺼﺎﻓ
ﺘﻲ ﻴﺘوﺠﻪ اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻝِﺤﻜﻤﻴﺔ، ﺤﻴث "ﻴﻘﺘرن اﻝﺤﻜم اﻝﺸرﻋﻲ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻨزل ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝ
ﻓﻌل اﻝﻤﻜﻠف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺘﻘﺎن واﻝﻜﻤﺎل، ﺤﺘﻰ اﺨﺘﺼت ﺒﺎﺴم 
؛ أي أن طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒﻴن أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻜﻤﺎل اﻹﺘﻘﺎن، ﻓﻜﺄﻨﻪ 2".اﻝﺤﻜﻤﺔ
ﻗﺼد أن اﻝﻘﺼد ﻋﺎم واﻝﺤﻜﻤﺔ ﺼﺒﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ؛ ﻝذﻝك ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻜل واﻝﺠزء 
  اﻝﺠزء.ﻷن اﻝﻜل ﻴﺘﻀﻤن 
اﺴﺘﻌﻤل اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت ﻤﺘﻌددة، وﻜﺜر ﺤوﻝﻪ اﻝﺠدال، ﺤﻴث  : ﻓﻘد اﻝﻌﻠﺔﻤﺼطﻠﺢ أﻤﺎ 
ﻝﻜن ﻏﻠب اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد  ﻜﺎن ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻋﻨد اﻝﻔﻘﻬﺎء واﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻤرادﻓﺎ ﻝﻠﻔظ اﻝﺤﻜﻤﺔ، "
. وﻗد ﻋرف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ 3".ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝوﺼف اﻝظﺎﻫر اﻝﻤﻨﻀﺒط اﻝذي ﺘﻨﺎط ﺒﻪ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ
ﺎرة ﻋن ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤل ﺒﺎﻝﻤﺤل ﻓﻴﺘﻐﻴر ﺒﻪ ﺤﺎل اﻝﻤﺤل ﺒﻼ اﺨﺘﻴﺎر، وﻤﻨﻪ اﻝﻌﻠﺔ ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻝﻐﺔ: ﻋﺒ
ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻤرض، ﻋﻠﺔ، ﻷﻨﻪ ﺒﺤﻠوﻝﻪ ﻴﺘﻐﻴر ﺤﺎل اﻝﺸﺨص ﻤن اﻝﻘوة إﻝﻰ اﻝﻀﻌف، وﻗﻴل: ﻫﻲ 
وﻴﻜون ﺨﺎرﺠﺎ ﻤؤﺜرا ﻓﻴﻪ، وﺸرﻴﻌﺔ: ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ﻴﺠب اﻝﺤﻜم  ،ﻤﺎ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻪ وﺠود اﻝﺸﻲء
  4".ﺒﻪ ﻤﻌﻪ
ﻗوﻝﻪ:" وﻗد أدى اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝِﺤﻜم اﻝﺘﻲ وﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ "طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن" ﻓﻲ 
ﻠﻴﻬﺎ، ﺘﻘﺘرن ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ إﻝﻰ اﺘﺨﺎذ طرﻴق ﺨﺎص ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم وﻫﻲ اﻻﺴﺘدﻻل ﻋ
                                      
   .65اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص_1
، 5002، 2ﻴد اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝﺘراث، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ططﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، ﺘﺠد_2
   .201- 101ص
  . 32أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ص_3
   .88، صاﻝﺘﻌرﻴﻔﺎتاﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، _4
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اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘﻬﺎء واﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻫو اﻝﺘﻌﻠﻴل ﺒﺎﻷوﺼﺎف، ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝذي ﻏﻠب 
ﻫو ﺸﻬود  (581)اﻝﺒﻘرة/ ﴾َﻓْﻠَﻴُﺼْﻤﻪ ُ َﻓَﻤْن َﺸِﻬَد ِﻤْﻨُﻜُم اﻝﺸْﻬر َ ﴿وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ:
ﺠوب اﻝﺼﻴﺎم )ﻓﺴﻤﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴل ﺒﺎﺴم(  اﻝﺸﻬر، ﻓﻘد ﺠﻌل اﻝﺸﺎرع وﺼف اﻝﺸﻬود ﺴﺒﺒﺎ ﻝو 
ﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺒﺎﺤﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﺴﺒﺒﻲ".)...(، أﻤﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴل ﺒﺎﻝِﺤَﻜِم ﻓﻬو ﺘﻌﻠﻴل ﺒﺎﻝﻐﺎﻴﺎت، وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻓ"
اﻝﺘﻌﻠﻴل " اﻝﺘﻌﻠﻴل  ﻫو دﻓﻊ اﻝﻤﺸﻘﺔ واﻝﺘﻴﺴﻴر، ﻝذا ﺴﻤﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤناﻹﻓطﺎر ﻋﻨد اﻝﻤرض 
  1".اﻝﻐﺎﺌﻲ"
ﻓﻔﻲ ﺒﺎب اﻝرﺨص ﻻﺤظﻨﺎ أن رﻓﻊ اﻝﻤﺸﺎق ﻋن اﻝﻨﺎس واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻋﻨﻬم، ﻫو اﻝﺤﻜﻤﺔ 
اﻝﻤﻘﺼودة، واﻝﻌﻠل اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠرﺨص اﻝﺸرﻋﻴﺔ، ﻝﻜن اﻝﺸﺎرع ﻝم ﻴﻘل ﻝﻠﻨﺎس ﻜﻠﻤﺎ وﺠدﺘم ﺘﻌﻨﺘﺎ 
ﺘرﺨﺼوا، وٕاﻨﻤﺎ ﺤدد ﻝﻬم أﺴﺒﺎﺒﺎ وأﻤﺎرات ﻤﻌﻴﻨﺔ إن وﺠدت وﻝوﺤظت وﻗﻊ اﻝﺘرﺨﻴص. 
ﻔر، واﻝﻤرض، واﻝﻌﺠز...إﻝﺦ. أﻤﺎ ﻤﺎ ﺴواﻫﺎ ﻓﻘد ﺘرك اﻝﺸﺎرع ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻝﻠﻌﻠﻤﺎء ﻜﺎﻝﺴ
  واﻝﻤﺠﺘﻬدﻴن ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎس.
" ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﺸﻠﺒﻲ" اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻌﻠﺔ، وﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗد ﺘﺘﺒﻊ و 
  ﻝﻔظﺔ اﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻝﺴﺎن أﻫل اﻻﺼطﻼح ﻋﻠﻰ أﻤور: طﻠﻘتأﺜﻼﺜﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت ﻓﻘﺎل:" 
 : ﻫو ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل ﻤن ﻨﻔﻊ أو ﻀرر.اﻷول اﻷﻤر 
 : ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺤﻜم ﻤن ﻤﺼﻠﺤﺔ أو دﻓﻊ ﻤﻔﺴدة.اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ 
: وﻫو اﻝوﺼف اﻝظﺎﻫر اﻝﻤﻨﻀﺒط، اﻝذي ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺤﻜم اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻝث 
 ﻋﻨدﻩ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺒﺎد.
 ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد -حوﻝﻜن أﻫل اﻻﺼطﻼ (...) ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺢ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷﻤور اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻝﻌﻠﺔ
إﻨﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﻤﺠﺎزا، ﻷﻨﻬﺎ ﻀﺎﺒط ﻝﻠﻌﻠﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ،  :ﺨﺼوا اﻷوﺼﺎف ﺒﺎﺴم اﻝﻌﻠﺔ، وٕان ﻗﺎﻝوا -
  2".وﺴﻤوا ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل ﻤن ﻨﻔﻊ أو ﻀرر ﺤﻜﻤﺔ، ﻤﻊ اﻋﺘراﻓﻬم ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﻌﻠﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
اﻷوﺼﺎف اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻝﻤﻘﺼود اﻝﺸرع، ون اﺴﺘﻌﻤﻠوا ﻝﻔظ اﻝﻌﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺎﻷﺼوﻝﻴ
ﺒﻪ )اﻝﻤﻘﺼود( ﻴؤﺘﻰ ﻤن ﺘﺘﺒﻊ اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﻤﺴﺎﻗﺎت، وﺘﻠﻤس أوﺠﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻠل وﺴﺒﻴل اﻝظﻔر 
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ﻜﻤﺎ ﻴﻘوﻝون، اﻝﻌﻠﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻠب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ودرء  واﻷﻤﺎرات، أﻤﺎ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻬﻲ ،
ﻓﻘﺎﻋدة اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫﻲ ﻤﻨﺸﺄ ﻓﻜرة اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻋﻨدﻫم  وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒﻲ. ﻓﻘد  اﻝﻤﻔﺎﺴد.
ﻤﻘﺎﺼد ﺒﻤﻘدﻤﺔ رام ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺴﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﺒﺎﻝﻘول "وطﺄ اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻝﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﻜﺘﺎب اﻝ
 1".ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴل؛ ﻷن أﻤر اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼد ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم إﻻ ﺒﺎﻻﻗﺘﻨﺎع ﺒﻪ واﻝﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ وزاﻨﻪ
  و:ـواﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أﻨﻨﺎ ﻝو أردﻨﺎ أن ﻨﺒﺤث ﻋن ﻤﺼطﻠﺢ ﻤرادف ﻝﻠﺘﻌﻠﻴل، ﻝﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤرادف ﻫ
ي ﺘﻌﻴﻴن ﻝﻤﻘﺎﺼدﻫﺎ، وﻗد ورد "؛ ﻷن ﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم ﻫو ﺘﻘﺼﻴد ﻝﻬﺎ، أ اﻝﺘﻘﺼﻴد " ﻤﺼطﻠﺢ
  ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻝث ﻤن" اﻝﻤواﻓﻘﺎت ".
ﻏﻴر أن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺎﺒﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻠﺒس؛ ﻷن ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻴﻌﺘﻘدون أن 
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫو"ﻤﻜﺎرم  ﺤﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺼرف، ﻝﻜناﻝﻤﺼﻠ
ﻤن اﻝﻔﻌل:"َﺼَﻠَﺢ" أو اﻝﻔﻌل:"َﺼُﻠَﺢ" ﻋﻠﻰ  اﻷﺨﻼق"" ذﻝك أن ﻝﻔظ " اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ " اﻝذي اﺸﺘق
وزن دال ﻋﻠﻰ اﺴم اﻝﻤﻜﺎن، ﻴراد ﺒﻪ أﺴﺎﺴﺎ اﻝﻤﺤل اﻝﻤﻌﻨوي اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺼﻼح 
  ، وﻫو اﻝﻘﻠب أو اﻝﺴرﻴرة.2".اﻝﻤﻜﻠف
واﻝِﺤﻜم اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  ،واﻝﻌﻠل ،واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ،أن ﻤﺼطﻠﺤﺎت: اﻝﻤﻘﺎﺼد إذن ﻤﺤﺼول اﻝﻘول
أن اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻫﻲ ﻨﺠد ف ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴث اﻷﺼوﻝﻴون ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺘرادﻓﺔ ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻔظ ﻫﻲ ﺘﺤﻤل أﻗوم وأﺴﻤﻰ اﻝﻘﻴم اﻝﺨﻠﻘﻴﺔاﻝﻠﻔظ اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻝﻠﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، و 
اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﻠﻜﻼم اﻝذي ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻤﻘﺼد اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
ﻔﺴدة، أﻤﺎ اﻝِﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻠب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ودرء اﻝﻤ ﺴﺎﻤﻊ، اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔاﻝﺘﻲ ﻴرﻴد ﺘوﺼﻴﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝﻠ
ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﺸرﻋﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﷲ وﺤدﻩ، واﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷواﻤرﻩ واﻻﻨﺘﻬﺎء ﻋن 
ﻨواﻫﻴﻪ، أﻤﺎ اﻝﻌﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻘﺼد؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺒﺎب 
 واﻷوﺼﺎف اﻝظﺎﻫرة، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒـ"اﻝﺘﻌﻠﻴل اﻝﺴﺒﺒﻲ"، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻤﻘﺼد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴل
  اﻝﻐﺎﺌﻲ، وﻫو اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ. 
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اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ  ﻴرﺠﻊ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺎدة )دول(
أﺼﻠﻴن:" أﺤدﻫﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺘﺤّو◌ّل ﺸﻲء ﻤن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ آﺨر، واﻵﺨر ﻴّدل ﻋﻠﻰ ﻀﻌف 
ﻓﻘﺎل أﻫل اﻝّﻠﻐﺔ: إﻨدال اﻝﻘوم، إذا ﺘﺤّوﻝوا ﻤن ﻤﻜﺎن ﻵﺨر. وﻤن ﻫذا اﻝﺒﺎب، واﺴﺘرﺨﺎء. 
ﺘداوَل اﻝﻘوم اﻝﺸﻲء ﺒﻴﻨﻬم: إذا ﺼﺎر ﻤن ﺒﻌﻀﻬم إﻝﻰ ﺒﻌض. واﻝّدوﻝﺔ ﻝﻐﺘﺎن وﻴﻘﺎل ﺒل اﻝدوﻝﺔ 
ﻓﻲ  اﻝﻤﺎل واﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺤرب، وٕاﻨﻤﺎ ُﺴﻤ َﻴﺎ ﺒذﻝك ﻤن ﻗﻴﺎس اﻝﺒﺎب، ﻷﻨﻪ أﻤر ﻴﺘداوﻝوﻨﻪ، 
  1ﻝﻰ ذﻝك، وﻤن ذﻝك إﻝﻰ ﻫذا."ﻓﻴﺘﺤول ﻤن ﻫذا إ
وورد ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻗوﻝﻪ:" دول: اﻝدوﻝﺔ واﻝدوﻝﺔ، اﻝﻌﻘﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎل واﻝﺤرب ﺴواء، 
وﻗﻴل اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻀم ﻓﻲ اﻝﻤﺎل واﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻔﺘﺢ ﻓﻲ اﻝﺤرب، وﻗﻴل: ﻫﻤﺎ ﺴواء ﻓﻴﻬﻤﺎ: ﻴﻀﻤﺎن 
ﻝﻨﺎ  وﻴﻔﺘﺤﺎن اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻔﺘﺢ ﻓﻲ اﻝﺤرب أن ﺘدال إﺤدى اﻝﻔﺌﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﺨرى، ﻴﻘﺎل ﻜﺎﻨت
  ﻋﻠﻴﻬم اﻝدوﻝﺔ، واﻝﺠﻤﻊ اﻝدول، واﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻀم ﻓﻲ اﻝﻤﺎل.
واﻝدوﻝﺔ: اﺴم اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﺘداول ) ... (، وﻓﻲ ﺤدﻴث اﻝدﻋﺎء: ﺤدﺜﻨﻲ ﺒﺤدﻴث 
ﻝم ﻴﺘداوﻝﻪ ﺒﻴﻨك وﺒﻴﻨﻪ اﻝرﺠﺎل، وﺘروﻴﻪ  –ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  -ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻤن رﺴول اﷲ
داﻝت اﻷﻴﺎم أي  – ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺼﻠﻰ اﷲ –واﺤدا ﻋن واﺤد، إﻨﻤﺎ ﺘروﻴﻪ أﻨت ﻋن رﺴول اﷲ 
  دارت، واﷲ ﻴداوﻝﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻨﺎس.
دواﻝﻴك: ﻤﺎ ﺘداوﻝوا اﻷﻤر ﺒﻴﻨﻬم ﻴﺄﺨذ ﻫذا دوﻝﺔ وﻫذا دوﻝﺔ، وﻗوﻝﻬم دواﻝﻴك أي ﺘداوﻻ 
  2ﺒﻌد ﺘداول."
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ﻓﻤدار اﻝﻠﻔظ ﻫو اﻝﺘﻨﺎﻗل واﻝﺘﺤول، ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻤﺴﺘﻘرا ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ وﻤﻨﺴوﺒﺎ إﻝﻴﻪ، وﻗد 
ﻤن اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ )ﺘﻔﺎﻋل( اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ وﺘﻌدد  اﻜﺘﺴب ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺤول واﻝﺘﻨﺎﻗل
ﺤﺎل اﻝﺸﻲء، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل اﻝﻤﺎل ﻤن ﻫذا إﻝﻰ ذاك أو اﻝﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤرب ﻤن ﻫؤﻻء إﻝﻰ ﻫؤﻻء. 
  وﻻ ﺘﻜﺎد اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻷﺨرى ﺘﺨرج ﻋن ﻫذﻩ اﻝدﻻﻻت.
  وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول أن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ﻝﻠﻔظ ) دول ( ﻴدور ﺤول اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻵﺘﻴﺔ:
 ل ﻤن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ ﻤﻜﺎن.اﻝﺘﺤو ّ_
 اﻝﻀﻌف واﻻﺴﺘرﺨﺎء )اﻨدال اﻝﺒطن؛ أي اﺴﺘرﺨﻰ ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻤﻤﺘﻠﺌﺎ(._
 ﺘﻨﺎﻗل اﻝﻤﺎل ﺒﻴن أﻴدي اﻝﻨﺎس._
 اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤﺎل إﻝﻰ ﺤﺎل ) ﺤﺎل اﻝﺤرب(._
 اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﻔﻌل )اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث(._
ﻨﺎس ﻜذا وﻗد ﺘﻨﺎول طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻤﺼطﻠﺢ )ﺘداول( ﺒﺎﻝﺘوﺼﻴف ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:" ﺘداول اﻝ
ﺒﻴﻨﻬم "، ﻴﻔﻴد ﻤﻌﻨﻰ " ﺘﻨﺎﻗﻠﻪ اﻝﻨﺎس وأداروﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم "؛ وﻤن اﻝﻤﻌروف أﻴﻀﺎ أن ﻤﻔﻬوم 
اﻝﻨﻘل وﻤﻔﻬوم اﻝدوران ﻤﺴﺘﻌﻤﻼن ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻠﻔوظﺔ )...( ﻓﻴﻘﺎل:" ﻨﻘل اﻝﻜﻼم ﻋن 
ﻗﺎﺌﻠﻪ." ﺒﻤﻌﻨﻰ رواﻩ ﻋﻨﻪ، )...( وﻴﻘﺎل: " دار ﻋﻠﻰ اﻷﻝﺴن " ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠرى ﻋﻠﻴﻬﺎ،... ﻓﺎﻝﻨﻘل 
ﻝدوران ﻴدﻻن ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﻤﺎ اﻝﻠﻐوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘواﺼل، وﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﻤﺎ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ وا
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن، )...( ﻓﻴﻜون اﻝﺘداول ﺠﺎﻤﻌﺎ ﺒﻴن اﺜﻨﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝﺘواﺼل 
  1واﻝﺘﻔﺎﻋل، ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺘداول ﻴﻜون اﻝﻘول ﻤوﺼوﻻ ﺒﺎﻝﻔﻌل"
ﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن، اﻝذي ﻴﻔﻴد ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ إذن ﻤﺠﺎل دﻻﻝﺔ اﻝﺘداول ﻫو اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝ
 وﺘﻌدد ﻤواﻀﻊ اﻝﺘداول.
  :اﺼطﻼﺤﺎ.2
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 euqitamgarpﻴﻘﺎﺒل اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻌرﺒﻲ" اﻝﺘداوﻝﻴﺔ " اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن: اﻝﻔرﻨﺴﻲ      
ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ، وﻗد وﻀﻌﻪ )ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ( طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن  scitamgarpواﻹﻨﺠﻠﻴزي 
"اﻝﺘﻔﺎﻋل" وﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴن "اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل"؛"ﻷﻨﻪ ﻴوﻓﻲ اﻝﻤطﻠوب ﺤﻘﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر دﻻ0791ﺴﻨﺔ 
   1ﻤﻌﺎ، وﻝﻘﻲ ﻤﻨذ ذﻝك اﻝﺤﻴن ﻗﺒوﻻ ﻤن ﻝدن اﻝدارﺴﻴن اﻝذﻴن أﺨذوا ﻴدرﺠوﻨﻪ ﻓﻲ أﺒﺤﺎﺜﻬم."
  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: scitamgarpوﺠﺎء ﻓﻲ ﻤوﺴوﻋﺔ ﻜﻤﺒرﻴدج ﺘﻌرﻴف ﻝﻤﺼطﻠﺢ 
   "gaugnal fo eciohc e"scitamgarP  s’nosrep a gnicneulfni srotcaf eht fo yduts eht :2" 
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻨﺴﺘﺨﻠص أن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ دراﺴﺔ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ 
اﺨﺘﻴﺎرات اﻝﺸﺨص ﻝﻠﻐﺔ، ﺜم ﻴﻨﺘﻘل ﻫذا اﻻﺨﺘﻴﺎر إﻝﻰ اﻵﺨرﻴن ﻋن طرﻴق اﻝﺘواﺼل ﺤﺴب 
  ﻗﺼد اﻝﻤرﺴل ورﻏﺒﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.
ﻏﻴر أن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻤﺎ ﻝﻐوﻴﺎ ﻤﺤﻀﺎ؛ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒوﺼف وﺘﻔﺴﻴر اﻝﺒﻨﻰ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، 
ﺎ ﻋﻠم ﺠدﻴد ﻝﻠﺘواﺼل ﻴدرس اﻝظﺎﻫرة اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ذﻫﺒت إﻝﻴﻪ وﻝﻜﻨﻬ
أورﻜﻴوﻨﻲ، وﺘﻜﻤن وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻜﻼم ﻤن اﻝﺘﺠذر ﻓﻲ 
إطﺎرﻩ اﻝذي ﻴﺸﻜل اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ: اﻝﻤرﺴل، اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ، أي ﺘﺤﻠﻴل ﺘداوﻝﻲ 






                                      
، 2طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، ﻓﻲ أﺼول اﻝﺤوار وﺘﺠدﻴد ﻋﻠم اﻝﻜﻼم، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط_ 1
  .72، ص0002
 ,sserp ytisrevinU egdirbmaC ,egaugnaL fo aidepolcycnE egdirbmaC ehT ,divaD latsirC_2
                                                                 021p ,9891
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ﻓظﻬرت ﻓﻲ ﻋﻬدﻫم أﻫم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻝﻘواﻋد  ﺘﻨﺒﻪ اﻷﺌﻤﺔ إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ،
  ﻝﻘواﻋد ﻫو ﻋﺼر اﻝﻨﺒوة.وأول ﻋﺼر ظﻬرت ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ ا اﻷﺼوﻝﻴﺔ،
  ﻋﺼر اﻝﻨﺒوة: )ﻋﺼر اﻝﺘﺄﺴﻴس(.1
وﻜﺎن  ﻓﻘد ﺘم ﻓﻴﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﻝﻬﻲ، ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻌﺼر أﻫم اﻝﻌﺼور ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق،
 ﻓﻜﻠﻤﺎ طرأت ﻤﺴﺄﻝﺔ واﺤﺘﺎج اﻝﻨﺎس إﻝﻰ ﺤﻜم اﻝﺸرع ﻓﻴﻪ، اﻝوﺤﻲ ﻴدﻴر اﻷﺤﻜﺎم وﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ،
ﻝﻰ إﺒراز ﻗواﻋد ﺒﺼورة ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝوﺤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب ذﻝك ﻝذا ﻝم ﺘﻜن اﻝﺤﺎﺠﺔ داﻋﻴﺔ إ
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ  - ﻋﻠﻰ اﻷﻗل -أو ﺤﺘﻰ إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن اﻷﺨذ اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ،
ﺜم ﻴﺴﺘﻔﺴرﻩ ﻋن  ﻓﻬذا اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴﺒﻌث ﺒﻤﻌﺎذ ﺒن ﺠﺒل إﻝﻰ اﻝﻴﻤن، اﻝﻨﺒوة،
اﻝﻴﻤن ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﺨراج اﻷﺤﻜﺎم ﻤن أدﻝﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨظم ﺤﻴﺎة اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﺘطﺎﻝﻌﻨﺎ اﻝﻤروﻴﺎت ﺒذﻝك اﻝﺤوار اﻝذي دار ﺒﻴن رﺴول اﷲ  اﻝﻤوﻓد إﻝﻴﻬﺎ،
  وﺒﻴن ﻤﻌﺎذ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴدع ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﺸك ﺒﺄن إرﻫﺎﺼﺎت ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻜﺎﻨت ﻤوﺠودة.
أﻗﻀﻲ ﺒﻜﺘﺎب  ﻗﺎل ﻤﻌﺎذ: ﻴﻘول رﺴول اﷲ)ص(:"ﻜﻴف ﺘﻘﻀﻲ إذا ﻋرض ﻝك ﻗﻀﺎء؟
ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻗﺎل: ﻓﺒﺴﻨﺔ رﺴول اﷲ، ﺎل:ﻗ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ؟ ﻗﺎل: اﷲ،
وﻓق رﺴول اﻝذي وﻗﺎل:اﻝﺤﻤد ﷲ  ﻓﻀرب ﺼدرﻩ، أﺠﺘﻬد رأﻴﻲ وﻻ آﻝو. ﻗﺎل: رﺴول اﷲ؟
  1".رﺴول اﷲ ﺒﻤﺎ ﻴرﻀﻲ اﷲ ورﺴوﻝﻪ
أﻨﻪ  وﻤن ﺸواﻫد ذﻝك أﻴﻀﺎ، ﻓﻘد درب رﺴول اﷲ ﺼﺤﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺠﺘﻬﺎد واﻝﻘﻀﺎء،
ﺒﺎﻝﻴﻤن أﺘﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻔر ﻴﺨﺘﺼﻤون ﻓﻲ  - ﷲ وﺠﻬﻪﻜرم ا -ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب 
                                      
، 2، ج7691اﻝﻌﻠم وﻓﻀﻠﻪ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(،  ﺒن ﻋﺒد اﻝﺒر اﻝﻘرطﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﺎنا_1
   .65،55ص
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 وﺠﻌل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻌل اﻝوﻝد ﻝﻠﻘﺎرع، ﻓﺄﻗرع ﻋﻠﻲ ﺒﻴﻨﻬم، ﻫو اﺒﻨﻲ، ﻓﻘﺎل ﻜل ﻤﻨﻬم: ﻏﻼم،
ﻩ ﻤن ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻲ رﻀﻲ ذﻝك اﻝﻨﺒﻲ)ص( ﻓﻀﺤك ﺤﺘﻰ ﺒدت ﻨواﺠذ ﻓﺒﻠﻎ ﻝﻠرﺠﻠﻴن ﺜﻠﺜﻲ اﻝدﻴﺔ،
  1".اﷲ ﻋﻨﻪ
  وﻗد ﻤر اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻤرﺤﻠﺘﻴن:
  وﻴﺴﻤﻰ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﻜﻲ: :ﻤﻜﺔﺘﺸرﻴﻊ ﺒ 1.1
وﺒﺸﻜل  وﻝم ﻴﺘﻌرض إﻝﻰ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ. اﻋﺘﻨﻰ ﺒﺎﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻘدﻴﺔ واﻷﺨﻼق،    
 ﻓﻜﺎن ﺠل ﻤﺎ ﻨزل ﻤن ﻜﺘﺎب اﷲ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﺼول اﻝدﻴن ﻤن ﺘوﺤﻴد اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻜﻠﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ،
اﻝﻨﺎر وﻗﺼص واﻝﺠﻨﺔ و  وﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ذﻝك ﻤن ﻋﻘﺎب اﻝﻜﻔﺎر، وﺘرك اﻝﺸرك وﻋﺒﺎدة اﻷوﺜﺎن،
  اﻷﻤم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
  :اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤدﻨﻲﺘﺸرﻴﻊ ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ 1.2
  ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ إﺤدى اﻝطرﻴﻘﺘﻴن:
أو     ﺴواء أﻜﺎن ﺠواﺒﺎ ﺘﻘﻊ ﺤوادث ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺤﻜﻤﺎ ﺸرﻋﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻨزل اﻝوﺤﻲ ﻤﺒﻴﻨﺎ اﻝﺤﺎدﺜﺔ،.أ
  اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ. -وﻜﺎن ﻤﺼدر اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺼر ﻫو اﻝوﺤﻲ ﺴؤاﻻ،
وﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻤﺎ  وٕاﻨﻤﺎ ﻤراﻋﺎة ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ، اﻷﺤﻜﺎم ﺒدون ﺴﺒق اﻝﺴؤال وﻻ اﻝﺠواب، ورود ﺒﻌض.ب
ﻓﻴرى اﻝوﺤﻲ أن اﻷوان ﻗد ﺤﺎن  ﻴﺼﺒو إﻝﻴﻪ اﻝﺘﻨﺸرﻴﻊ ﻤن إﻨﺸﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻜﺎﻤل اﻷطراف،
وﻝﻬذا اﻝﻌﺼر أﺴﻠوب ﺨﺎص  ﻓﻲ ﺘﺸرﻴﻊ ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم ﻤﺜل اﻝﺸورى وﺘﺒﻴﺎن ﻤﻘﺎدﻴر اﻝزﻜﺎة،
  وﻤﻤﻴزات ﺨﺎﺼﺔ.
 واﻝﻤﻨدوب، ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﻤور اﻝﺸرﻴﻌﺔ وأﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤن اﻝواﺠب،وﻜﺎن ﻤﻌظم اﻝوﺤﻲ  
 وﻝذﻝك ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﻤﻰ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻬﺠرة ﻋﺼر اﻝﺘﺸرﻴﻊ، واﻝﺤﻼل، واﻝﺤرام، واﻝﻤﻜروﻩ،
  .2اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻵﻴﺎت اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻔﻴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ آﻴﺎت اﻷﺤﻜﺎم،
                                      
   .302، ص1اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ، إﻋﻼم اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋن رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن،ج_1
ﻴﻨظر: اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ،اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺘﺤﻘﻴق:ﺨﺎﻝد اﻝﺴﺒﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ، وزﻫﻴر اﻝﺸﻔﻴق اﻝﻜﺒﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، _2
   .90، ص4002)د.ط(،
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ﺘﻌﺎﻴش اﻝﺤﻴﺎة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨذ ﻝك وﻻ ﺸك إرﻫﺎﺼﺎت ﺘﻔﻴد أن ﺒداﻴﺎت ﻋﻠم اﻷﺼول ﻜﺎﻨت    
واﺤﺘﻴﺎج اﻷﺠﻴﺎل  وٕان ﻝم ﺘﻘﻌد ﻝﻪ اﻝﻘواﻋد إﻻ ﺒﻌد اﻨﻔﺴﺎح رﻗﻌﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، اﻝﻨﺸﺄة،
   1.اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻪ وﻫو ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻌﻠم اﻝﻨﺤو ﻤن ﺤﻴث ﺘﺄﺨر اﻝﻨﺸﺄة
  ﻋﺼر اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ: )اﻝﺨﻠﻔﺎء اﻝراﺸدون(.2
 ﺔ ﺒﻴن اﻷرض واﻝﺴﻤﺎء،ﺎ اﻨﺘﻘل اﻝرﺴول)ص( إﻝﻰ اﻝرﻓﻴق اﻷﻋﻠﻰ اﻨﻘطﻌت اﻝﺼﻠﻝﻤ ّ
درب أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺠﺘﻬﺎد)ﺤدﻴث ﻤﻌﺎذ وﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ(  ﻏﻴر أن اﻝرﺴول)ص(
ﻓﻤﺎ إن اﻨﺘﻬﻰ ﻫذا اﻝدور، ﺒدأ اﻝﻔﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻤو  ،وٕاﻋدادا ﻝﻬم ﻝﻠﺨﻼﻓﺔ ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﻤﺎ ﻫو آت،
ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻝﻨﺒﻲ)ص( ﻓﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ  ﻝم ﺘﻤر واﻻﺘﺴﺎع وطرﺤت ﺤوادث ووﻗﺎﺌﻊ،
وا اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺘﺤﺘﻜم ﻓﻲ ﺴﻴر ﻫذﻩ اﻷﺤداث ﻤﺴﺘﻤدﻴن ﻝﻬﺎ اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻷدﻝﺔ اﻝﺘﻲ أن ﻴﺠﻌﻠ
  واﺘﺴم ﻫذا اﻝدور ﺒطﺎﺒﻊ اﻻﺠﺘﻬﺎد. ﺤﻔﻠت ﺒﻬﺎ اﻝﻨﺼوص اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ،
ﻓﻘد روى ﻤﻴﻤون ﺒن ﻤﻬران أن أﺒﺎ ﺒﻜر اﻝﺼدﻴق"إذا ورد ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜم ﻨظر ﻓﻲ ﻜﺘﺎب 
ﻴﺠد ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ ﻨظر ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻓﺈن وﺠد ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ، وٕان ﻝم  اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ،
ﻫل ﻋﻠﻤﺘم أن رﺴول  رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم، ﻓﺈن أﻋﻴﺎﻩ ذﻝك ﺴﺄل اﻝﻨﺎس:
ﻓﺈن ﻝم  ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺒﻜذا وﻜذا، ﻓرﺒﻤﺎ ﻗﺎم إﻝﻴﻪ اﻝﻘوم ﻓﻴﻘوﻝون: اﷲ)ص( ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻀﺎء؟
ﻴﺠد ﺴﻨﺔ ﺴﻨﻬﺎ اﻝﻨﺒﻲ)ص( ﺠﻤﻊ رؤﺴﺎء اﻝﻨﺎس ﻓﺎﺴﺘﺸﺎرﻫم ﻓﺈن اﺠﺘﻤﻊ رأﻴﻬم ﻋﻠﻰ ﺸﻲء 
  .2ﻪ"ﻗﻀﻰ ﺒ
أﻤﺎ اﻝﻘﻴﺎس  ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝرواﻴﺔ ظﻬر دﻝﻴل ﺠدﻴد ﻤن أدﻝﺔ اﻷﺤﻜﺎم وﻫو اﻹﺠﻤﺎع،  
وﻫو ﻤﺎ ﻋﻤل ﺒﻪ  ﻓﻘد روي ﻋن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﺼدﻴق رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻋﻤل ﺒﻪ ﺒﻼ ﺨﻼف،
وﻓﻴﻪ  ﻋﻨدﻤﺎ أﻤر أﺒﺎ ﻤوﺴﻰ اﻷﺸﻌري، ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ اﻝﺸﻬﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء،
ﺜم ﻗﺎﻴس  ﺎ أدﻝﻲ إﻝﻴك ﻤﻤﺎ ورد ﻋﻠﻴك ﻤﻤﺎ ﻝﻴس ﻓﻲ ﻗرآن وﻻ ﺴﻨﺔ،ﻴﻘول:"...ﺜم اﻝﻔﻬم اﻝﻔﻬم ﻓﻴﻤ
 .3ﺜم اﻋﻤد ﻓﻴﻤﺎ ﺘرى إﻝﻰ أﺤﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﷲ وأﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤق" واﻋرف اﻷﻤﺜﺎل، اﻷﻤور ﻋﻨد ذﻝك،
                                      
   .51ﻴﻨظر:أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر، اﻝﺘﺼور اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ص _1
   .26، ص1اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ، إﻋﻼم اﻝﻤوﻗﻌﻴن، ج_2
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ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎدﺜﺔ ﻤﺸﻬورة ﺤﻴﻨﻤﺎ اﺴﺘﺸﺎرﻩ ﻋﻤر  - رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ -وﻗد ﻗﺎس ﻋﻠﻲ 
وٕاذا ﺴﻜر  ،ﺎﻨﻴن ﻓﺈﻨﻪ إذا ﺸرب ﺴﻜرﺒن اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ ﺸﺎرب اﻝﺨﻤر ﻓﻘﺎل:"ﻨرى أن ﻨﺠﻠدﻩ ﺜﻤ
  1".ﻓﺠﻠد ﻋﻤر ﻓﻲ اﻝﺨﻤر ﺜﻤﺎﻨﻴن أو ﻜﻤﺎ ﻗﺎل: ﻫذى وٕاذا ﻫذى اﻓﺘرى،
ﻴﻌﺘﻤدون ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺘﻬم  - رﻀوان اﷲ ﻋﻠﻴﻬم - ﻓﻜﺎن اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤدة ذﻜﺎء وﺠودة ﻓطﻨﺔ، ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻜم ﺴﻠﻴﻘﺘﻬم،
ﻓﻜﺎﻨوا ﺒذاك  )ص( ﻝﺼﺤﺒﺘﻬم اﻝرﺴول ﻬم ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻝﻨزول وﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرع،ﻝ ﻜﺎن ﻜﻤﺎ
 وﻋن ﻀواﺒط ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻴﺤﺘﻜﻤون إﻝﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن ﻗواﻋد ﻤﺼﻨوﻋﺔ ﻴﺴﻴرون ﻋﻠﻴﻬﺎ،
 ا إﻝﻰ اﻝﻜﺘﺎبﺄو ﻓﻜﺎﻨوا إذا ﻨزﻝت ﺒﻬم ﺤﺎدﺜﺔ ﻝﺠ. 2وﻗواﻋد ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺼﻨوﻋﺔ ﻴﺴﺘﻨدون إﻝﻴﻬﺎ
 ﻓﺈن ﻝم ﻴﺠدوا اﺠﺘﻬدوا ﺒﺸﺘﻰ أﻨواع ،وا إﻝﻰ اﻝﺴﻨﺔاﻝﻌزﻴز ﻓﺈن ﻝم ﻴﺠدوا ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻜم اﻨﺘﻘﻠ
  اﻻﺠﺘﻬﺎد.
إﻝﻰ  - ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم -وﻗد دل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺤدﻴث ﻤﻌﺎذ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺒﻌﺜﻪ اﻝﻨﺒﻲ 
 ،اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻋﻨد اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻬذا اﻝﺤدﻴث ﻴدل ﻋﻠﻰ أن .)اﻝﻤذﻜور ﺴﺎﺒﻘﺎ( اﻝﻴﻤن
اﻝزﻜﺎة واﻝﻤرﺘدﻴن ﻋﺎرﻀﻪ ﻋﻤر ﻋﻨدﻤﺎ أراد ﻗﺘﺎل ﻤﺎﻨﻌﻲ  أن أﺒﺎ ﺒﻜر أﻴﻀﺎوﻤن ﺘﻠك اﻷﻤﺜﻠﺔ 
 اأن أﻗﺎﺘل اﻝﻨﺎس ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻬدوا أن ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ وأن ﻤﺤﻤد أﻤرت" ﺒﻘوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم 
 .ﻤن ﺼﻴﻎ اﻝﻌﻤوم وﺨﺼﺼت ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﺒﻘول اﻝﺸﻬﺎدة ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻝﻨﺎس ؛"رﺴول اﷲ...
وﻝﻜن ﺒﺤث ﻝﻪ ﻋن  ،ﻷن ﻓﻬﻤﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻬم ﺒﻜر ﻝم ﻴﻨﻜر ﻋﻠﻰ ﻋﻤر ﻤﺎﺎ أﺒأﻤﺎ 
وﻤن ﺤﻘﻬﺎ اﻝﺼﻼة  ".إﻻ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤدﻴث:" وﻫو ﻗوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪﻤﺨﺼص 
 .3واﻝزﻜﺎة
  ن :ــﻋﻬد اﻝﺘﺎﺒﻌﻴ.3
                                      
اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻝك، ﻤوطﺄ اﻹﻤﺎم، ﺼﺤﺤﻪ وﺨرج أﺤﺎدﻴﺜﻪ ﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، _1
   .5231ﺤدﻴث رﻗم )د.ط(، )د.ت(، 
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وﺴﺎروا ﻋﻠﻰ  ،ﻤن اﻷﺤﻜﺎم ااﻝﺼﺤﺎﺒﺔ وأﺨذوا ﻋﻨﻬم ﻜﺜﻴر  ﻓﻲ أﺤﻀﺎن ﻰ اﻝﺘﺎﺒﻌونﺘرﺒ
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺴﻠﻴﻘﺔ وﻜﺎﻨوا ﻋﻠﻰ ﻋﻬد ﻗرﻴب ﺒﺎﻝوﺤﻲ  ﻤﺎ ﺴﺎر اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻜﺎﻨوا ﻴﻔﻬﻤون
اﻝﻘواﻋد اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﺘﺠري ﻋﻠﻰ أﻝﺴﻨﺘﻬم ﺠﺒﻠﺔ وﻤﻠﻜﺔ  ﻓﻜﺎﻨت .زول واﻷﺤﻜﺎموأﺴﺒﺎب اﻝﻨ
ﻓوﺠد ﺒذﻝك أﻫل  إﻻ أن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ظﻬرت ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓروق ﻓﻲ طرق اﻻﺴﺘدﻻل، .ﻋﻨدﻫم
  .ﺤدﻴث وأﻫل رأي
وأﻤﺎ  أﻤﺎ أﻫل اﻝﺤدﻴث ﻓﺈﻨﻬم ﻴﻘﻔون ﻋﻨد ظواﻫر اﻝﻨﺼوص دون ﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠﻠﻬﺎ،
 أﻫموﻤن  ورﺒط اﻝﻤﺴﺎﺌل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض. ﻷﺤﻜﺎم،أﻫل اﻝرأي ﻓﺈﻨﻬم ﻴﺒﺤﺜون ﻋن ﻋﻠل ا
 ،ﻤن ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻌراق ،وٕاﺒراﻫﻴم اﻝﻨﺨﻌﻲ ،وﻋﻠﻘﻤﺔ اﻝﻨﺨﻌﻲ ،ﺴﻌﻴد ﺒن اﻝﻤﺴﻴب اﻹﻤﺎم أﻋﻼﻤﻬم:
ﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺤﻜﺎم إﻝﻰ ﻜﺘﺎب اﷲ وﺴﻨﺔ اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  ﻜﺎﻨوا ﻴﻠﺠﺌون ﻓﻲ اﻝذﻴن
ﻬﺎء اﻝﺤﺠﺎز ﻓﺈﻨﻬم إذا ﻝم ﻴﺠدوا ﻓﻲ أﻤﺎ ﻓﻘ .ﻝم ﻴﺠدوا ﻝﺠﺄوا إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎس وﻓﺘﺎوى اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﺈذا
 اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ وﺴد ﻓﻲ ﺴﻨﺔ رﺴول اﷲ وﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻝﺠﺌوا إﻝﻰ ﻜﺘﺎب اﷲ وﻻ
  .1اﻝذراﺌﻊ
   ﺒﻌد ﻋﻬد اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن:.4
ﺒﻐﻴرﻫم ﻤن اﻝﻌﺠم وﺒُﻌد اﻝﻌﻬد  رﻗﻌﺔ اﻝدول اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻜﺜر اﺨﺘﻼط اﻝﻌرب اﺘﺴﻌت  
وﺘزاوج اﻝﻌرب ﺒﻐﻴرﻫم  ،اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻰ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ إﻝوﺘرﺠﻤت ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻜﺘب  ،ﻋن زﻤن اﻝﻨﺒوة
 م،أذواﻗﻬم واﺨﺘﻠﻔت ﻤﻨﺎﻫﺠﻬ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺘﺄﺜرتﻴﺴﺘﺸري ﻓﺒدأ اﻝﻀﻌف  ،ﻤن اﻝﻌﺠم
اﻝﻐﻴورﻴن ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻤﺔ إﻝﻰ  اﻷﻤر اﻝذي دﻓﻊ .وﺼﺎر أﻫل اﻷﻫواء ﻴﺘﻜﻠﻤون ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﺢ
ﻤن  "ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﻤﻬدي" مﻓﺒﻌث اﻹﻤﺎ .ﻗواﻋد ﻴﺴﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨد إﺼدار اﻷﺤﻜﺎم ﻊوﻀ
ﻴﺴﻴر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨد إﺼدار د ﺒﻼد ﺨراﺴﺎن إﻝﻰ اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﺒﻤﺼر ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ ﻗواﻋ
 ،ﻴوﻀﺢ ﻝﻪ ﻤرادﻩ اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ إﻻ أن اﺴﺘﺠﺎب ﻝطﻠﺒﻪ وﻜﺘب ﻝﻪ رﺴﺎﻝﺔﻤن ﻓﻤﺎ ﻜﺎن  .اﻷﺤﻜﺎم
                                      
ﻴﻨظر:ﻤوﻝود اﻝﺴرﻴري، ﻤﻨﻬﺞ اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻓﻲ ﺒﺤث اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، _1
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اب اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻫذا اﻝﺠو  ﻓﻜﺎﻨت ﻫذﻩ ،ﻋن اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ اﻝرﺒﻴﻊ ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻤرادي ﺎوﻗد ﻜﺘﺒﻬ
  1.أول ﻤؤﻝف ﻓﻲ ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ
وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول أن ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﻴﻌد أرﺤب ﻤﺠﺎل ﻋﺒر ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋن ﻗدرﺘﻬم 
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ اﻝﻤﻨظم. وذﻝك ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﻀﻤﻨوﻩ ﻤن ﻗواﻨﻴن ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻗواﻋد ﻀﺎﺒطﺔ. 
وﻗد دأب اﻷﺼوﻝﻴون، ﺒﻌد رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻤﺴﺘرﺸدﻴن 
ﻌﺎﻝم اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ رﺴﻤﻬﺎ ﻫذا اﻹﻤﺎم ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻔﻪ، واﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت ﻓﻲ ﺒﻠورة اﻝﻌطﺎء ﺒﺎﻝﻤ
اﻷﺼوﻝﻲ اﻝذي ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻋﻠل اﻷﺤﻜﺎم  وﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻤن 
ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺤث أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، وﺒذﻝك ظﻬر ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد، ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻤﺠرد أﻓﻜﺎر ﻤﺒﺜوﺜﺔ 
 رﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ. ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻨﻴف أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، ﻤﻨﺤت ﻝﻪ اﻝﺸ
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ﻝﻘد أﺠﻤﻊ اﻷﺼوﻝﻴون ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸرﻴﻌﺔ إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻜﻤﺔ ورﺤﻤﺔ وﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎد ﻓﻲ 
ﺎ ﻤ َو َ ﴿:اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ أن أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻨوالدﻨﻴﺎﻫم وأﺨراﻫم، و 
  .(701)اﻷﻨﺒﻴﺎء/ ﴾ﻴن ْﻤ ِﺎﻝ َﻌ َﻠ ْﻝ ِ ﺔ ًﻤ َﺤ ْر َ ﻻ إ ِ ﺎك َﻨ َﻠ ْﺴ َر ْأ َ
اﻝﺤﻜم  ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ وأﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﺠزم اﻹﻤﺎم اﺒن اﻝﻘﻴم ﺒﺄن "
ﻜﻠﻬﺎ. ﻓﻜل  وﻫﻲ ﻋدل ﻜﻠﻬﺎ ورﺤﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ وﻤﺼﺎﻝﺢ ،وﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎش واﻝﻤﻌﺎد
اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ إﻝﻰ  ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺨرﺠت ﻋن اﻝﻌدل إﻝﻰ اﻝﺠور وﻋن اﻝرﺤﻤﺔ إﻝﻰ ﻀدﻫﺎ، وﻋن
  2".ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺄوﻴل اﻝﺤﻜﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺒث، ﻓﻠﻴﺴت ﻤن اﻝﺸرﻴﻌﺔ وٕان أدﺨﻠت اﻝﻤﻔﺴدة، وﻋن
اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا أﻓﻬم  - رﻀوان اﷲ ﻋﻠﻴﻬم -وﻫذا اﻹﺠﻤﺎع ﻗدﻴم ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ 
واﺴﺘﻤر اﻝﺤﺎل  ،3اﻷﻤﺔ ﻝﻤراد ﻨﺒﻴﻬم وأﺘﺒﻊ ﻝﻪ، وﻜﺎﻨوا ﻴدﻨدﻨون ﺤول ﻤﻌرﻓﺔ ﻤرادﻩ وﻤﻘﺼودﻩ 
ﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، وﺒذﻝك ﺒدأ اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻘﺎﺼدي ﻓﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن اﻝذﻴن ﺴﻌوا إﻝﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻘﺎ
                                      
  .61: أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر، اﻝﺘﺼور اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، صﻴﻨظر_1
  .46/2اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ، إﻋﻼم اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋن رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، _2
  .46/2ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _3
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ﻫـ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ" 097اﻝﻨﺸوء واﻝﺘطور ﺤﺘﻰ اﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﺴوﻗﻪ ﻤﻊ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ )ت
  اﻝﻤواﻓﻘﺎت".
ج ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤطﺎت ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻌر ّوﻋن اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ  ﻝﻜن ﻗﺒل اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد
  اﻝﺜﻼث اﻝﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻘﺎﺼدي، اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
 ﻫـ.874إﻤﺎم اﻝﺤرﻤﻴن، أﺒو اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻝﺠوﻴﻨﻲ، اﻝﻤﺘوﻓﻰ ﺴﻨﺔ _
 أﺒو إﺴﺤﺎق اﻝﺸﺎطﺒﻲ._
  م.3791ﻤﺤﻤد اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﻤﺘوﻓﻰ ﺴﻨﺔ _
  ﻨﻲ:ـــاﻝﺠوﻴ.1
ﻝم ﻴﻔرد اﻹﻤﺎم ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺒﻤؤﻝف ﺨﺎص أو ﺸﺒﻪ ﺨﺎص، ﺒل ﺠﺎءت ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ 
وﺠزﺌﻴﺎﺘﻬﺎ. وﺠﺎءت ﺸﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﻨظر ﻤﻘﺎﺼدي  ﻤﺸﺤوﻨﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺜﺎﻗب وﻓﻜر ﻤﻘﺎﺼدي ﻨﺎﻀﺞ، وﻫذﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺒرﻫﺎن أﻜﺜر ﻤن"اﻝﺒرﻫﺎن". ﻓﻘد 
أﺼﺒﺢ ﻤﻨطﻠق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺘﺄﻝﻴف ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﻝﻤن ﺒﻌدﻩ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤﻨطﻠق 
  .1اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻷﺼوﻝﻴﺔ
ذﻜرﻩ ﻝﻬﺎ؛ ﻓﻘد اﺴﺘﻌﻤل ﻝﻔظ  ورﻴﺎدة اﻝﺠوﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻜﺜرة
اﻝﻤﻘﺎﺼد، واﻝﻤﻘﺼود، واﻝﻘﺼد ﻋﺸرات اﻝﻤرات ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ، وﻤن ﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻤراﻋﺎة 
اﻝﻤﻘﺎﺼد، أﻨﻪ ﻗﺎل:" وﻤن ﻝم ﻴﺘﻔطن ﻝوﻗوع اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻓﻲ اﻷواﻤر واﻝﻨواﻫﻲ، ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻰ 
  2ﺒﺼﻴرة ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ"
ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﻘﻴﺎس أﻫم ﻤﺎ أﺴﻬم وﻴﻌد ﻤﺎ أوردﻩ اﻝﺠوﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﺎب: ﺘﻘﺎﺴﻴم اﻝﻌﻠل واﻷﺼول، 
  ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق، وﻗد ﻗﺴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻼت اﻝﺸرﻋﻴﺔ إﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم، ﻫﻲ:
 ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻀرورات، ﻜﺎﻝﻘﺼﺎص، ﻓﻬو ﻤﻌﻠل ﺒﺤﻔظ اﻝدﻤﺎء.-
 ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ ﺤد اﻝﻀرورة، وﻤﺜﻠﻪ ﺒﺎﻹﺠﺎرات ﺒﻴن اﻝﻨﺎس.-
                                      
  .74ﻴﻨظر: أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ص _1
  .592/1، 2ﻫـ، ط0041اﻝﻔﻘﻪ، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم اﻝدﻴب، دار اﻷﻨﺼﺎر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،  اﻝﺠوﻴﻨﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ أﺼول_2
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 ، إﻨﻤﺎ ﻫو ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﻜرﻤﺎت، وﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎ ﻝﻴس ﻀرورﻴﺎ وﻻ ﺤﺎﺠﻴﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﺎﻤﺔ-
 ﺒﺎﻝطﻬﺎرات.
 ﻻ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﺎﺠﺔ أو ﻀرورة، وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻨدوﺒﺎت.ﻤﺎ -
  .1ﻤﺎ ﻻ ﻴظﻬر ﻝﻪ ﺘﻌﻠﻴل واﻀﺢ وﻻ ﻤﻘﺼد ﻤﺤدد، وﻫذا ﻴﻨدر ﺘﺼورﻩ-
وﺤﺴﺒﻨﺎ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻹﻤﺎم أﻨﻪ ﺼﺎﺤب أﻜﺜر ﺘﺄﺜﻴر وأﻋﻤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻤﻴذﻩ اﻹﻤﺎم أﺒﻲ 
اﻝذي ﻴﻌد ﺘﻠﺨﻴﺼﺎ ﻵراء أﺴﺘﺎذﻩ  "ول"اﻝﻤﻨﺨ ﻤن ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻫـ(505ﺤﺎﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ) ت
  اﻝﺠوﻴﻨﻲ.
وﻨﺨﻠص ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إﻝﻰ أن اﻹﻤﺎم اﻝﺠوﻴﻨﻲ ﺼﺎﺤب اﻝﺴﺒق ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻝﻤﻘﺎﺼد 
  اﻝﺸرﻴﻌﺔ، وﻫو اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻤن أﺴس اﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺼد.
  ﻲ:ــﺎطﺒـاﻝﺸ.2
"  ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺸﻬﻴر ﻻ ﺸك أن اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻴﻌد ﺒﺤق ﻤؤﺴس ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد، ﻤن ﺨﻼل
اﻷﺴرار اﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﺤﻨﻴﻔﺔ، وﻗد ﻗﺴم  اﻝﻤواﻓﻘﺎت" ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن
  ﻫﻲ:"ﻜﺘﺎﺒﻪ إﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم، 
 ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻬﻴد اﻝﻤﻘﺼود._
ﺼورﻫﺎ واﻝﺤﻜم ﺒﻬﺎ أو ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﺎﻨت ﻤن ﺨطﺎب ﺘﻓﻲ اﻷﺤﻜﺎم وﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث _
 أو ﻤن ﺨطﺎب اﻝﺘﻜﻠﻴف. اﻝوﻀﻊ
 ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﻤن اﻷﺤﻜﺎم،_
ﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻋﻠﻰ ﺤﺼر اﻷدﻝﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ، وﺒﻴﺎن ﻤﺎ ﻴ ﻓﻲ_
 اﻝﺘﻔﺼﻴل.
اﻝﻤﺘﺼﻔﻴن ﺒﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ، وﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒذﻝك ﻤن اﻝﺘﻌﺎرض واﻝﺘﻘﻠﻴد  ﻓﻲ أﺤﻜﺎم اﻻﺠﺘﻬﺎد_
 .2."ؤال واﻝﺠوابﺴواﻝﺘرﺠﻴﺢ، واﻝ
                                      
  .746- 326/2، اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ _ 1
  .3002اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﺘﻌﻠﻴق: ﻋﺒد اﷲ اﻝدراز، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(، _2
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ﺤظﻲ اﻝﻜﺘﺎب ﺒﺎﻝﺘﻘدﻴر اﻝﻜﺒﻴر، واﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻔﺎﺌﻘﺔ، ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎ؛ ﻓﻘدﻴﻤﺎ ﻗﺎم ﺘﻠﻤﻴذﻩ وﻗد 
أﺒو ﺒﻜر ﺒن ﻋﺎﺼم ﺒﺘﻠﺨﻴﺼﻪ، وﺴﻤﻰ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ" اﻝﻤﻨﻰ ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎر اﻝﻤواﻓﻘﺎت"، أﻤﺎ ﺤدﻴﺜﺎ 
وﻗﺎل رﺸﻴد رﻀﺎ  ﻫـ،2031ﻓﻘﺎم ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ أول ﻤرة ﻋﺒد اﷲ دراز اﻝذي طﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺘوﻨس ﺴﻨﺔ 
ﻝوﻻ أن ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ُأﻝف ﻓﻲ ﻋﺼر  :" ﻀل ﻜﺘﺎب اﻝﻤواﻓﻘﺎتﻓﻲ ﻓ –اﻝﺒﻐدادي اﻷﺼل  –
، وٕاﺼﻼح َﻀْﻌف اﻝﻌﻠم واﻝدﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن : ﻝﻜﺎن ﻤﺒدأ ﻨﻬﻀﺔ ﺠدﻴدة ِﻹﺤﻴﺎء اﻝﺴّﻨﺔ 
وﺒِﺼْﻨوﻩ  –اﻻﻋﺘﺼﺎم (( ))ﻴﻌﻨﻲ: –وﻝﻜﺎن اﻝﻤﺼﻨف ﺒﻬذا اﻝﻜﺘﺎب،ﺸؤون اﻷﺨﻼق واﻻﺠﺘﻤﺎع
ﻤن أﻋظم اﻝﻤﺠددﻴن ﻓﻲ  –ﻤﺜﻠﻪ ﺴﺎﺒق أﻴﻀًﺎ  اﻝذي ﻝم َﻴْﺴﺒق إﻝﻰ –ﻜﺘﺎب : )) اﻝﻤواﻓﻘﺎت (( 
اﻹﺴﻼم ، ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻜﻤﺜل اﻝﺤﻜﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﺨﻠدون ، ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻤﺎ 
ﻻ  "اﻝﻤواﻓﻘﺎت "ﺒﻌﻠﻤﻪ . ﻜﺘﺎب :  –ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺠب  –ﻝم ُﻴْﺴﺒق إﻝﻰ ﻤﺜﻠﻪ ، وﻝم ﺘﻨﺘﻔﻊ اﻷﻤﺔ 
ﻻ ِﻨّد ﻝﻪ  "اﻻﻋﺘﺼﺎم ". وﻜﺘﺎب :  ِﻨد ﻝﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺒﻪ )أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ، وﺤﻜم اﻝﺸرﻴﻌﺔ وأﺴرارﻫﺎ (
  .1"ﻓﻲ ﺒﺎﺒﻪ ، ﻓﻬو ُﻤْﻤﺘﻊ ُﻤْﺸِﺒﻊ ، وٕان ﻝم ُﻴﺘﻤﻪ اﻝﻤﺼﻨف رﺤﻤﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا، ﻓﻘد اﻋﺘﻨﻰ اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼد أﻴﻤﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻝم 
ﻴرﻫﻤﺎ ﻝم ﻴﺴﺒﻘﻪ أﺤد إﻝﻴﻬﺎ؛ ﻷن اﻷﺼوﻝﻴﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن، أﻤﺜﺎل: " اﻝﺠوﻴﻨﻲ" و" اﻝﻐزاﻝﻲ "، وﻏ
  ﻴﺨﺼﺼوا ﻓﺼﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼد ﺒل أﺸﺎروا إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺘﻀﺎﻋﻴف ﻜﺘﺒﻬم. 
  اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور:.3
ﻝﻘد اﻗﺘﻔﻰ اﺒن ﻋﺎﺸور أﺜر اﻝﺸﺎطﺒﻲ، وﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻪ ﻜﺘﺎﺒﻪ" ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" 
  ﻗﺴم اﻝﻤﻘﺎﺼد إﻝﻰ:، أﻴن 2اﻝذي ﻨﺎدى ﻤن ﺨﻼﻝﻪ إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﻋﻠم ﺠدﻴد ﻫو "ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد"
  اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻌﺎﻤﺔ.ﻤﻘﺎﺼد  •
  ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺨﺎﺼﺔ. •
  ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻨواع اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﻲ أدرج ﻀﻤﻨﻬﺎ: •
 ﻤﻘﺎﺼد أﺤﻜﺎم اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ._             
                                      
 . 3، )د.ط(، ص6002ﻝدﻤﻴﺎطﻲ، دار اﻝوﻋﻲ، اﻝﺠزاﺌر، ااﻝﺸﺎطﺒﻲ، ﻤﻘدﻤﺔ اﻹﻋﺘﺼﺎم، ﺘﺢ: أﺒو اﻝﻔﻀل ا_1
، 2، ط1002اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝطﺎﻫر اﻝﻤﻴﺴﺎوي، دار اﻝﻨﻔﺎﺌس، اﻷردن، _2
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 ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ._             
  ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻋﻠﻰ اﻷﺒدان.-             
  ﻝﻘﻀﺎء واﻝﺸﻬﺎدة.ﻤﻘﺎﺼد أﺤﻜﺎم ا-             
  1"اﻝﻤﻘﺼد ﻤن اﻝﻌﻘوﺒﺎت.-             
  ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﺜﻼث اﻵﺘﻴﺔ: اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﺤطﺎت و
   ةﻤرﺤﻠﺔ ﺒداﻴﺔ وَﻨْﺸﺄ :اﻷوﻝﻰاﻝﻤرﺤﻠﺔ  •
ﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ اﻷﺼوﻝﻴون ﻤن إظﻬﺎر ﺒﻌض ﻤﺒﺎﺤث وﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ      
 –رﺤﻤﻪ اﷲ –ﺂﻝﻴﻔﻬم ، وﻤن أﺒرز أوﻝﺌك : أﺒو اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ اﻝﺠوﻴﻨﻲ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺘ
  ."ﺸﻔﺎء اﻝﻐﻠﻴل "و "اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ "، وأﺒو ﺤﺎﻤد اﻝَﻐزاﻝﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  "اﻝﺒرﻫﺎن  "ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
  زﺘﺎن :ﻴوﻝﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤ ِ
  إظﻬﺎر ﺒﻌض ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد وﻤﺴﺎﺌﻠﻪ . اﻷوﻝﻰ: −
  ﻨًﺎ وﺘﺤﻘﻴﻘًﺎ .ﻋدم اﻹﺴﻬﺎب ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺒﻴﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: −
  ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻜﺘﻤﺎل واﻝﻨﻀﺞ  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ:اﻝﻤرﺤﻠﺔ  •
اﻓﻘﺎت؛ ﺤﻴث ﺠﻤﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﻫذا ﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤو ﻓﻴﺜل وﺘﺘﻤ   
  ، وَﺤﻘق ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ ، ﺤﺘﻰ ﻗﻴل : )) ﻫو ﻤﺨﺘرع اﻝﻤﻘﺎﺼد (( .وأﺼل ﻗواﻋدﻩ  ،اﻝﻌﻠم
  ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ ﻤﻊ ﺘﺄﺼﻴل .اْﻜِﺘﻤﺎل )اﻝﻤﻘﺎﺼد ( ﻓﻲ  ة واﺤدة ﻫﻲ:وﻝﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻴز 
  :اﻝﺜﺎﻝﺜﺔاﻝﻤرﺤﻠﺔ  •
دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﻴﺦ اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور إﻝﻰ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث  وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ َﺘَﺤو ل :
اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻻﺴﺘﺨﻼص ﻤﻘﺎﺼد اﻝدﻴن وﻗطﻌﻴﺎﺘﻪ، ﻤﻨﺎدﻴﺎ ﺒذﻝك إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﻋﻠم ﻤﻘﺎﺼد 
ﻤﻴﺔ (( ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺴﻤﺎﻩ :)) ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼ ﻜﺘﺎبﻝ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺄﻝﻴﻔﻪ
، وﻝﻜﻨﻪ د ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴق، وأن ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺠدﻴدﺤﺎول ﻓﻴﻪ أن ُﻴﻠﺨص ﻜﻼم ﻤن ﺴﺒﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼ
                                      
  .721، صاﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ _1
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  ،، وﻝﻜﻨﻪ ﺤﻘق وﻫذب ورﺘبرﻩ اﻝﺴﺎﺒﻘون ﻓﻲ أﺼول ) اﻝﻤﻘﺎﺼد (ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝم ﻴﺨرج ﻋﻤﺎ ﻗر 
وﻗد ﻗﺎﻤت اﻷدﻝﺔ اﻝﻘﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜون اﻝﺸرﻴﻌﺔ ذات  ،وﺠﻤﻠﺔ أﻤﺜﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت
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ر اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻤﻨﺘﺠﻬﺎ، وﻤﺴﺘﻘﺒل أي ﺘواﺼل دون وﺠود ﻤرﺴل ﻫو ﻤﺼد ﻴﺘﺤﻘقﻻ 
ﻲء ﺒﺎﻤﺘﻼك ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ أوﻻ؛ ﻤﻬﻤﺔ ﻗراءﺘﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻓﻬو أﻴﻀﺎ ﻤﺤﻜوم وﻗﺒل ﻜل ﺸﻋﻠﻴﻪ 
-ﻫو ، و 1ﺒﺎر، أواﻝﺘﺄﺜﻴر...ـــاد ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺴواء ﻤن أﺠل اﻹﺨﻼك ﻤﺤﺘوى ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻴر ــاﻤﺘأي 
ﻫو ﺘﺒﺎدل ﻜﻼﻤﻲ ﺒﻴن ﻤﺘﻜﻠم  " ﺒﻘوﻝﻪ:"SIOBUD. J"ﺠون دوﺒوا ﻓﻪﻜﻤﺎ ﻋر ّ -اﻝﺘواﺼل 
ﻴﻠﺘﻤس اﻻﺴﺘﻤﺎع  ruetucolretniم آﺨر، وﻫذا اﻝﻤﺨﺎطب ﻤﺤدث ﻝﻤﻠﻔوظ ﻤوﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﺘﻜﻠ ّ
  .2إﻝﻴﻪ ﺠواﺒﺎ ظﺎﻫرا أو ﺒﺎطﻨﺎ، وذﻝك ﺤﺴب ﻨوع ﻤﻠﻔوظﻪ"
وﻫو ﻗول اﷲ : " إن أﺼل اﻷﺤﻜﺎم واﺤد  ﻋن أرﻜﺎن اﻝﺘواﺼل اﻝﺸرﻋﻲ ل اﻝﻐزاﻝﻲﻴﻘو 
م إن اﻝﻘرآن اﻝذي ﻫو ﻗول اﷲ ﺨطﺎب، اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻴﻪ ﻫو اﻝﺸرع، واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﺨطﺎب ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﺜ
ﻫو اﻝﻤﻜﻠف، وﻤﻀﻤون اﻝﺨطﺎب ﻫو اﻝﻜﻼم، واﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻷﺼوﻝﻲ، أﻤر وﻨﻬﻲ وﺨﺒر 
ﺤﻜﺎم ، أﻤر وﻨﻬﻲ، واﻝﺤﻜم ﻫو ﺨطﺎب اﻝﺸرع إذا ﺘﻌﻠق واﺴﺘﺨﺒﺎر، واﻝﻜﻼم ﻤن ﺤﻴث ﻫو أ
   3"ﺒﺄﻓﻌﺎل اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن.
وﺘواﺼﻠﻴﺔ  ﺔﻏﻴإﺒﻼوﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘﻜﻠﻴف وﻓﻬم اﻝﺘﻜﻠﻴف، واﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻴف، ﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﺘﺘم ﻋﺒر اﻝﻠﻐﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻜﺎن اﻹﺒﻼغ واﻝﺘواﺼل اﻝﺸرﻋﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺠﻨس أﻋم ﻫو  ،ﺨﺎﺼﺔ
ﻤن ﻋدة  ،ﻓﻲ ﻨظر اﻷﺼوﻝﻴﻴن ،ﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔاﻹﺒﻼغ واﻝﺘواﺼل اﻝﻠﻐوي، وﺒذﻝك ﻻﺒد ﻝﻠﻌ
أرﻜﺎن ﻴﺴﺘﻠزم ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر، وﻤﺠرد اﻹﺨﻼل ﺒرﻜن ﻤن اﻷرﻜﺎن، أو ﺸرط ﻤن 
اﻝﺸروط، ﻴﺠﻌل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﻏﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﻤﻜﻨﺔ. ﻓﻼ ﺒد ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ 
  اﻷﺼوﻝﻴﺔ أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ ﻋدة أرﻜﺎن ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
                                      
اﻝﻘراءة ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻷﺼوﻝﻲ"اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻹﺠراء"، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،  ﻴﻨظر: ﻴﺤﻲ رﻤﻀﺎن،_1
   52، ص7002، 1ط
                                                        69p, euqitsiugnil ed eriannoitciD_ 2 
  .001/1اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ، _3
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  و اﻝﻤﺨﺎطب، ﻓﺎﻝﺤﻜم ﺨطﺎب وﻜﻼم، ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻜل ﻤﺘﻜﻠم.: اﻝﺤﺎﻜم، وﻫاﻝرﻜن اﻷول •
  : اﻝﺤﻜم، وﻫو اﻝﺨطﺎب.اﻝرﻜن اﻝﺜﺎﻨﻲ •
: اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻪ، وﻫو اﻝﻤﻜﻠف أو اﻝﻤﺨﺎطب، وﺸرطﻪ أن ﻴﻜون ﻋﺎﻗﻼ اﻝرﻜن اﻝﺜﺎﻝث •
ﻴﻔﻬم اﻝﺨطﺎب، ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺨطﺎب اﻝﺠﻤﺎد واﻝﺒﻬﻴﻤﺔ، وﻻ ﺨطﺎب اﻝﻤﺠﻨون واﻝﺼﺒﻲ، ﻷن 
ل، وﺸرط اﻝﻘﺼد، اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤﻘﺼود، واﻝﻔﻬم اﻝﺘﻜﻠﻴف ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻝطﺎﻋﺔ وﻗﺼد اﻻﻤﺘﺜﺎ
  ﻝﻠﺘﻜﻠﻴف.
  : اﻝﻤﺤﻜوم ﻓﻴﻪ وﻫو اﻝﻔﻌل، وﻝﻠداﺨل ﺘﺤت اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺸروط:اﻝرﻜن اﻝراﺒﻊ •
  اﻷول: ﺼﺤﺔ ﺤدوﺜﻪ. -
  اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺠواز ﻜوﻨﻪ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎ ﻝﻠﻌﺒد ﺤﺎﺼﻼ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎرﻩ. -
  اﻝﺜﺎﻝث: ﻜوﻨﻪ ﻤﻌﻠوﻤﺎ ﻝﻠﻤﺄﻤور. -
  .1اﻝﻌﺒﺎدات اﻝراﺒﻊ: أن ﻴﻜون ﺒﺤﻴث ﻴﺼﺢ إرادة إﻴﻘﺎﻋﻪ طﺎﻋﺔ، وﻫو أﻜﺜر -
ﻜﻤﺎ ﻴﻘول  ،ﻓﻜل إﺨﻼل ﺒﺸرط ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺸروط ﻴﻔﺴد اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ، وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ
. وﻫذﻩ اﻝﺸروط ﻫﻲ ذاﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ 2اﻝﺸﺎطﺒﻲ" ﻓﻲ اﻝﺸرع ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤرﻜﺎت اﻝﻌﺠﻤﺎوات واﻝﺠﻤﺎدات"
أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻼﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ أﻤﺜﺎل "أوﺴﺘﻴن" و" ﺴﻴرل" و" ﺒول ﻏراﻴس"، وﻫﻲ ﻤﻌﻴﺎر ﻨﺠﺎح أو 
  ﺔ اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ.إﺨﻔﺎق اﻝﻌﻤﻠﻴ
إذن ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب ﺘﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﺘﺸﻜل ﻨﺴﻘﻬﺎ 
وﻫﻲ أﺴﺎس ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘواﺼل اﻝﺘﻲ ﺘﻨطﻠق أﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴف ﻴﺘم اﻝﺘﺨﺎطب  ،اﻝﻌﺎم
واﻝﺘواﺼل، وﻤﻌرﻓﺔ اﻝطراﺌق واﻵﻝﻴﺎت واﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﻗوال واﻝﺨطﺎﺒﺎت، 
اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝﺘواﺼل اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن، واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺨﻠﻔﻴﺎت 
وﻫﻲ ﻤﻌطﻴﺎت ﺘداوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﺒﻤﻜوﻨﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب 
                                      
ﻘول اﻷﺼوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم ﻴﻨظر: ﻤوﻻي إدرﻴس ﻤﻴﻤوﻨﻲ، وظﻴﻔﺔ اﻝ_1
  .85-75، ص6991اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻝرﺒﺎط، 
  .941/1اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _2
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اﻝﺘﻲ  ﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲوﺸروط اﻝﺘواﺼل اﻝﻨﺎﺠﺢ. وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘظﻬر أﻫﻤ
     ﻝﺸرﻋﻴﺔ.ذي ﺘدور ﺤوﻝﻪ ﻗراءة اﻝﻨﺼوص اﺘﻌد اﻝﻤﺤور اﻝ
ﻴﺨﺘﻠف إدراك ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﻤراد ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﺤﺴب وﻀﻌﻴﺎت إﻨﺘﺎج اﻝﻜﻼم ﺤﻴث 
وﺘﺄوﻴﻠﻪ، وﺒﺤﺴب طرﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤن ﻤﻨﺘﺞ وﻤﺘﻠق وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، 
وﺒﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ذاﺘﻬﺎ؛ ﻷن اﻝرﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌددة وﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ: اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ذات 
ﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻷدﺒﻴﺔ ذات اﻝﺒﻌد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴري، وﻫﻨﺎك اﻝﺒﻌد اﻝﻨﻔﻌﻲ اﻝﻌﻤﻠﻲ اﻝ
ﺠﺎء ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸﺎرع اﻝراﺠﻌﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻔﺎظ  اﻝذي اﻝﻨص اﻝﺸرﻋﻲاﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ أو 
اﻝﻤﻔﺴدة ﻋﻨﻬم. وﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻝﻴﺴت ﺒﺨﺎرﺠﺔ أو ﻤﻨﻔﻜﺔ ﻋن  ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺨﻠق ودﻓﻊ
ﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻔﻬم أو ﺘؤول ﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴاﻝﻨﺼوص ﺠﺎءت ﻝﺘﺤﻘ ﺒل إن ،ﻨطﺎق اﻝﻨﺼوص ذاﺘﻬﺎ
؛ ﻷن ﻤﻌﻴﺎرﻫﺎ اﻝذي ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن واﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋن ﺘﻠك اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺘﺄوﻴﻼ ﺒﻌﻴدا
؛  ﻓﺈدراك اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن ﻝﻠﻨص اﻹﻝﻬﻲ اﻷﺨرى أو اﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝذي ﺘﻘﺎس ﺒﻪ اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﻌﻴﺎر
ﺔ ﻨﺴﻴﺠﻪ ﻻ ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻤﻔﺎرﻗﺔ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ)اﻝﻤرِﺴل( ﻝﻠﻤﺨﻠوﻗﺎت ﻓﺤﺴب، وﻝﻜن ﺒﺴﺒب طﺒﻴﻌ
  .1اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺠز
 ﻓﻜل ﻨص ﻴﺤﻤل ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻘﺼد إﻝﻬﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻴن ذﻝك اﻝﻤﻘﺼد وﻴﺠري ﻋﻠﻰ
ك أن ﺘﻌﻴﻴن ﻤﻘﺼد ﻤﻌﻴن ﻤن ﺨﺎرج ﻤﺤﺘوى اﻝﻨص، ﺜم ﻴﻔﻬم اﻝﻨص ﻝأﺴﺎﺴﻪ ﻓﻬم اﻝﻨص. ذ
أﺴﺎﺴﻪ، ﻴﻤﻜن أن ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺤﻴدة، واﻝزﻴﻎ ﻓﻲ اﻝﻔﻬم واﻻﻨﺤراف ﻓﻲ اﻝﺘﺄوﻴل، وﻫﻨﺎ  ﻋﻠﻰ
ﺔ ﻻﺴﺘﺨراج اﺴﺘﻔراغ وﺴﻌﻪ وﺠﻬدﻩ ﻓﻲ اﻝﺘدﺒر ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص اﻝﺸرﻋﻴ ؤولﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أو اﻝﻤ
ﻷن اﻝﺨطﺎب اﻹﻝﻬﻲ ﻝﻴس ﻜﺒﺎﻗﻲ اﻝﺨطﺎﺒﺎت  –وﻫو أﻤر ﺼﻌب اﻝﻤﻨﺎل  -ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع ﻤﻨﻬﺎ
  .اﻝﺒﺸرﻴﺔ
ﻓﻬذا اﻷﺼوﻝﻲ ﺸﻤس اﻝدﻴن اﻝﺨوﻴﻲ ﻴﺤﺎول اﺴﺘﺠﻼء اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب اﻹﻝﻬﻲ 
أﻤﺎ ﻋﺴرﻩ ﻓظﺎﻫر ﻤن وﺠوﻩ، أظﻬرﻫﺎ  واﻝﺨطﺎب اﻝﺒﺸري ﺒﻘوﻝﻪ:"ﻋﻠم اﻝﺘﻔﺴﻴر ﻋﺴﻴر ﻴﺴﻴر،
أﻨﻪ ﻜﻼم ﻤﺘﻜﻠم ﻝم ﻴﺼل اﻝﻨﺎس إﻝﻰ ﻤرادﻩ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎع ﻤﻨﻪ، وﻻ إﻤﻜﺎن ﻝﻠوﺼول إﻝﻴﻪ، ﺒﺨﻼف 
اﻷﻤﺜﺎل واﻷﺸﻌﺎر، ﻓﺈن اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻤﻜن ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﺄن ﻴﺴﻤﻊ ﻤﻨﻪ أو ﻴﺴﻤﻊ ﻤﻤن 
                                      
   841_ﻴﻨظر: ﻴﺤﻲ رﻤﻀﺎن، اﻝﻘراءة ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻷﺼوﻝﻲ، ص1 
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اﻝرﺴول ﻋﻠﻴﻪ  ﺴﻤﻊ ﻤﻨﻪ، أﻤﺎ اﻝﻘرآن ﻓﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﻘطﻊ ﻻ ﻴﻌﻠم إﻻ ﺒﺄن ﻴﺴﻤﻊ ﻤن
ﻓﺎﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤراد ﻴﺴﺘﻨﺒط ﺒﺄﻤﺎرات ودﻻﺌل، واﻝﺤﻜﻤﺔ  اﻝﺴﻼم، وذﻝك ﻤﺘﻌذر إﻻ ﻓﻲ آﻴﺎت ﻗﻼﺌل.
  .1ﻓﻴﻪ أن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أراد أن ﺒﺘﻔﻜر ﻋﺒﺎدﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﻓﻠم ﻴﺄﻤر ﻨﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻨﺼﻴص ﻋﻠﻰ اﻝﻤراد"
وﻗد ﻗﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﻘراء اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ ﻗﺼد اﺴﺘﺠﻼء ﻤﻘﺎﺼدﻩ، ﻤﺤﺎوﻻ ﺒذﻝك 
ﻌﻤل ﺘﺄﺴﻴس "ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد" اﻝذي ﺒﻤﻜﻨﺘﻪ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻘراءة اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻨﺼوص اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﻝ
 اﻝﻀرورة. أﻤر ﻴﺼل ﺤد اﻝﻤﻘﺎﺼداﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﺼﺎء واﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ؛ ﻷن 
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  واﻝﻌﺠز ﻋن ﺘوﻗﻊ ﻓﺎﻷﺼل أن ﺘرﺘﺒط اﻷﺴﺒﺎب ﺒﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ، واﻝﻤﻘدﻤﺎت ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ.
ﻴﻤﻜن  ﻓراط ﻓﻲ اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﻤﻘﺎﺼدي ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻀﺎﺒط أو راﺒط،اﻝﺒﻌﻴدة ﻤن ﺠراء اﻝﺘوﻏل واﻹ
ﻋﻠﻰ  أن ﻴﺴوق إﻝﻰ ﺘﻘﺼﻴر أو ﺨﻠل ﻜﺒﻴر ﻴﺼل ﺤد ﻤﻨﺎزﻝﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎء ً
  . ﻓﻬم ﻤﺨّل أو ﺘﺄوﻴل ﻓوﻀوي ﻗﺎﺼر
وﺤدﻫﺎ، اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻜل  اﻝﺸﺎطﺒﻲوﻓق ﻤﺎ ﻴراﻫﺎ  اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺼﺒﺢﺘوﺒﻬذا 
ﺎﺒﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺘﺸﻜﻴك، "وﻻ ﻴرﺘﺎب ﻓﻲ ﺜﺒوﺘﻬﺎ أﺤد ﻤﻤن وﻫﻲ ﺒﻤﺜ .واﻷﻓﻬﺎم اﻝﺘﺄوﻴﻼت
وﻗد ﻗﺎم ﺒﺎﻝﺒرﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻀﻼ ﻋن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ، 2ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻤن أﻫل اﻝﺸرع"
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  اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻓﻲ إظﻬﺎرﻩ ﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرع؛ ﻷن أﻤر اﻝﻌﻤل  آﻝﻴﺔاﻋﺘﻤد اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼد ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم إﻻ ﺒﺎﻻﻗﺘﻨﺎع ﺒﻪ واﻝﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ وزاﻨﻪ ﻓﻬو أﺴﺎس ﻓﻜرة اﻝﻤﻘﺎﺼد، وﻗد 
رﻓض اﻝرازي ﻓﻜرة ﺘﻌﻠﻴل أﺤﻜﺎم اﷲ، ورأى أن اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻤس ﺒﻜﻤﺎل اﷲ وٕاﻨﻘﺎص ﻤﻨﻪ، ﻤن 
،)ﻜﻤﺎ( ﻻ ﻴﺠوز (...)ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻐرض وﻤﺼﻠﺤﺔﺨﻼل ﻗوﻝﻪ:"إن 
  .1ﺘﻌﻠﻴل أﻓﻌﺎﻝﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ اﻝﺒﺘﺔ"
 ﻏﻴر أﻨﻪ ﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن" اﻝﻘرآن وﺴﻨﺔ رﺴول اﷲ ﻫـ(606)ت وﻨﻘل اﺒن اﻝﻘﻴم ﻗول اﻝرازي
ﻤﻤﻠوءان ﻤن ﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم ﺒﺎﻝﺤﻜم واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، وﺘﻌﻠﻴل اﻝﺨﻠق  -  ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم -
واﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺠوﻩ اﻝﺤﻜم اﻝﺘﻲ ﻷﺠﻠﻬﺎ ﺸرع ﺘﻠك اﻷﺤﻜﺎم، وﻷﺠﻠﻬﺎ ﺨﻠق ﺘﻠك اﻷﻋﻴﺎن، ﺒﻬﻤﺎ، 
وﻝو ﻜﺎن ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ ﻨﺤو ﻤﺎﺌﺔ ﻤوﻀﻊ أو ﻤﺎﺌﺘﻴن ﻝﺴﻘﻨﺎﻫﺎ، وﻝﻜن ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ أﻝف 
. ﻓﺎﷲ ﺤﻜﻴم ﻻ ﻴﻔﻌل ﺸﻴﺌﺎ ﻋﺒﺜﺎ، ﺒل أﻓﻌﺎﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﺼﺎدرة  2ﻤوﻀﻊ ﺒطرق ﻤﺘﻨوﻋﺔ"
  ﻋن ﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ.
ﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ أﻴﻀﺎ ﺒﺘﻔﻨﻴد زﻋم اﻝرازي ﺒﻘوﻝﻪ:" وزﻋم اﻝرازي أن أﺤﻜﺎم اﷲ ﻝﻴﺴت وﻗ
، ﻤؤﻜدا أن :" اﻝﻤﻌﺘﻤد إﻨﻤﺎ ﻫو أﻨﺎ اﺴﺘﻘرﻴﻨﺎ ﻤن 3ﻤﻌﻠﻠﺔ ﺒﻌﻠﺔ اﻝﺒﺘﺔ، ﻜﻤﺎ أن أﻓﻌﺎﻝﻪ ﻜذﻝك"
، ﻓﻬو ﻤؤﻤن 4اﻝﺸرﻴﻌﺔ أﻨﻬﺎ وﻀﻌت ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد، اﺴﺘﻘراء ﻻ ﻴﻨﺎزع ﻓﻴﻪ اﻝرازي وﻻ ﻏﻴرﻩ"
ﻰ ﻗﺎﻨون رﻋﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝﻨﺠﺎة ﻝﻠﺨﻠق ﻓﻲ اﻝدارﻴن، وﻴﺴوق ﺒﺠرﻴﺎن اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻋﻠ
اﻝرﻴﺴوﻨﻲ ارﺘﺒﺎك رأي اﻝرازي اﻝذي اﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻤﻨﻊ اﻝﺘﺄوﻴل إﻻ أﻨﻪ ﻤﺎل إﻝﻰ ﺘﺠوﻴزﻩ 
  . 5ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺼول
                                      
  .221/5، 2اﻝرازي، اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻜﺒﻴر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، طﻬران، إﻴران، )د.ت(، ط_1
اﺒن اﺒن اﻝﻘﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ، ﻤﻔﺘﺎح دار اﻝﺴﻌﺎدة وﻤﻨﺸور وﻻﻴﺔ اﻝﻌﻠم واﻹرادة، ﺘﺢ: ﻋﻠﻲ ﺒن ﺤﺴن اﻝﺤﻠﺒﻲ اﻷﺜري، دار _2
  .363/2، 6991، 1ﻋﻔﺎن، ط
  .6/2اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _3
  .4/2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  _4
  .432اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ص_5
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و ﻤﻨﺸﺄ اﻝﺨﻼف ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻴﻌود إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻜﻼم، وﻤﻨﻪ اﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻷﺼول، 
ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻓر اﻷدﻝﺔ ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎن اﻝﺘﻤﺎﺴﻪ وﻫو ﻻ ﻴﺨرم ﻗﺎﻋدة اﻝﻌﻤل 
  ﻤن أﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ. 
ﻓﻔﻜرة اﻝﺘﻌﻠﻴل ﺘﻌد وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻔﻘﻪ اﺴﺘﻨﺒﺎط ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸﺎرع، وﻗد ﻋدﻫﺎ اﻝﺸﺎطﺒﻲ أﺴﺎس 
اﻝﻤﻘﺎﺼد وﻻ ﺨﻼف ﻓﻴﻬﺎ " إذا ﺜﺒت أن اﻝﺸﺎرع ﻗد ﻗﺼد ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﺨروﻴﺔ 
وﺠﻪ ﻻ ﻴﺨﺘل ﻝﻬﺎ ﺒﻪ ﻨظﺎم، ﻻ ﺒﺤﺴب اﻝﻜل وﻻ ﺒﺤﺴب اﻝﺠزء، وﺴواء  واﻝدﻨﻴوﻴﺔ، وذﻝك ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻀرورﻴﺎت أو اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت أو اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت )...( ﻓﻼ ﺒد أن ﻴﻜون 
وﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝوﺠﻪ أﺒدﻴﺎ وﻜﻠﻴﺎ وﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﺘﻜﻠﻴف واﻝﻤﻜﻠﻔﻴن، وﺠﻤﻴﻊ 
  1".اﻷﺤوال. وﻜذﻝك وﺠدﻨﺎ اﻷﻤر ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺤﻤد ﷲ
وﻗد أورد اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻨﺼوﺼﺎ ﻜﺜﻴرة ﺘﺜﺒت ﺘﻌﻠﻴل ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق 
 ون َﻜ ُﻴ َ ﻼ ﺌ َﻝ ِ ﻴن َر ِذ ِﻨ ْﻤ ُو َ ﻴن َر ِﺸ ﺒ َ ﻤ ًُﻼ ﺴ ُ﴿ ر ُ ﺒﺄﺼول اﻝﻌﺒﺎدات، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﺒﻌﺜﺔ اﻝرﺴل:
و اﻝذي ﻫ ُو َ :﴿وﻗوﻝﻪ ﻓﻲ أﺼل اﻝﺨﻠﻘﺔ(، 561﴾ )اﻝﻨﺴﺎء/ ل ِﺴ ُاﻝر  د َﻌ ْﺒ َ ﺔ ٌﺠ ﺤ ُ ﻰ اﷲ ِﻠ َﻋ َ ﺎس ِﻠﻨ ﻝ ِ
 ن ُﺴ َﺤ ْأ َ م ْﻴﻜ ُأ َ م ْﻜ ُو َﻠ ُﺒ ْﻴ َﻝ ِ ﺎء ِﻰ اﻝﻤ َﻠ َﻋ َ ﻪ ُﺸ ُر ِﻋ َ ﺎن َﻜ َو َ ﻴﺎم ٍأ َ ﺘﺔ ِﻲ ﺴ ِﻓ ِ ض ِر ْاﻷ َو َ واِت اﻝﺴﻤ َ ق َﻠ َﺨ َ
  (.7﴾)ﻫود/ﻼ ًﻤ َﻋ َ
 أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺎدات أو ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻷﺤﻜﺎم، ﻓﻴورد ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ اﻝوﻀوء:
َرٍج، َوَﻝِﻜْن ُﻴِرﻴُد ِﻝُﻴَطﻬَرُﻜْم َوِﻝُﻴِﺘم ِﻨْﻌَﻤَﺘُﻪ َﻤﺎ ُﻴِرﻴُد اُﷲ ِﻝَﻴْﺠَﻌَل َﻋَﻠْﻴُﻜْم ِﻤْن ﺤ َ﴿
ُﻜِﺘَب َﻋَﻠْﻴُﻜُم اﻝِﺼﻴﺎُم َﻜَﻤﺎ ُﻜِﺘَب َﻋَﻠﻰ اﻝِذﻴَن ِﻤْن (، وﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺼﻴﺎم:﴿7﴾)اﻝﻤﺎﺌدة/َﻋَﻠْﻴُﻜم ْ
ﻝَﻔْﺤﺸَﺎِء ِإن اﻝﺼ َﻼَة َﺘْﻨَﻬﻰ َﻋِن ا﴿(، وﻓﻲ اﻝﺼﻼة:281﴾ )اﻝﺒﻘرة/َﻗْﺒِﻠُﻜْم َﻝَﻌﻠُﻜْم َﺘﺘُﻘون َ
  (.54﴾)اﻝﻌﻨﻜﺒوت/َواﻝُﻤْﻨَﻜر ِ
ﻓﺎﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻤطﻤﺌن ﻝﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻓﻲ اﻝﻌﺎدات واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت، وٕان ﻜﺎن "اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻲ   
، أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺒﺎدات ﻓﺈﻋﻤﺎل اﻝرأي ﻓﻴﻬﺎ "ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن 2اﻝﻌﺎدات اﻻﻝﺘﻔﺎت إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ"
                                      
  .7/2، اﻝﻤواﻓﻘﺎتاﻝﺸﺎطﺒﻲ، _1
  .703/2، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _اﻝﺸﺎطﺒﻲ2
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ﻷواﻤر اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وٕاﻓرادﻩ  ، وﻫو"اﻻﻨﻘﻴﺎد1ﺘﻠﻤس ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻲ ﺠﺎزم ﺨﺎﻀﻊ ﻷوﺠﻪ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ"
. ﻓﺎﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻓﻲ اﻝﻌﺎدات واﻝﻌﺒﺎدات أﻨﻬﺎ أظﻬر ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ 2ﺒﺎﻝﺨﻀوع"
  اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدات ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺎﻻﻤﺘﺜﺎل واﻝﺨﻀوع ﻷواﻤر اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ.
  ﺔ:ــﺔ اﻝﻤﺼﻠﺤــآﻝﻴ.2
ﺎن اﻝﻌﺎﻗل ﻤن اﻝﺒدﻴﻬﻲ أن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻜل ﺨﻴر وﻤﻨﻔﻌﺔ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻹﻨﺴ
، وﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻫو ﻤدار ﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﺤﻴث ﻋرﻓﻬﺎ اﺒن ﻗداﻤﺔ 3وﻫﻲ "ﺨﻼف اﻝﻔﺴﺎد"
، أو ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ، واﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 4اﻝﺤﻨﺒﻠﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺠﻠب اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ أو دﻓﻊ اﻝﻤﻀرة"
أﺴﺎس اﻝﺘﺸرﻴﻊ، وﻝﻴﺴت أﺤد ﻤﺼﺎدرﻩ ﻓﻘط، ﻓﺠﻠب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ودرء اﻝﻤﻔﺴدة ﻫﻤﺎ أﺴﺎس ﻨظﺎم 
ﻲ ووﺠودي، ﻨظﺎم اﻝﺒﺸر وﻨظﺎم اﻝﻜون، وﻫو أﻗرب إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻜﻠﻲ اﻝﺸﺎﻤل ﻜوﻨﻲ ﺘﺸرﻴﻌ
  .5اﻝذي ﻴﻨظم اﻝﺤﻴﺎة ﻜﻠﻬﺎ
ﻤﺎ ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﻗﻴﺎم ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن، وﺘﻤﺎم ﻋﻴﺸﻪ، وﻨﻴﻠﻪ  ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول اﻝﺸﺎطﺒﻲ:"
  .6ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ أوﺼﺎﻓﻪ اﻝﺸﻬواﻨﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻤﻨﻌﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق"
ﺼوﻝﻴون اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺤﻜم اﻝﺸرع ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم: "ﻗﺴم وﻗد ﻗﺴم اﻷ
 أو ﺸﻬد اﻝﺸرع ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻬﻲ ﺤﺠﺔ، وﻴﺒرز ذﻝك ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻝﺤﻜم ﻤن ﻤﻌﻘول اﻝﻨص
وذﻝك ﻜﻘول أﺤد اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻷﺤد اﻝﺨﻠﻔﺎء  ،اﻹﺠﻤﺎع، واﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺎ ﺸﻬد اﻝﺸرع ﺒﺒطﻼﻨﻬﺎ
 ن ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﻴن"، ﻓﻠﻤﺎ أﻨﻜر ﻋﻠﻴﻪ ذﻝكﻠﻴك ﺼوم ﺸﻬرﻴﻝﻤﺎ واﻗﻊ أﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎر رﻤﻀﺎن:" إن ﻋ
ﺤﻴث ﻝم ﻴﺄﻤرﻩ ﺒﺈﻋﺘﺎق رﻗﺒﺔ ﻤﻊ اﺘﺴﺎع ﻤﺎﻝﻪ، ﻗﺎل:" ﻝو أﻤرﺘﻪ ﺒﺘﻠك ﻝﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ واﺴﺘﺤﻘر 
إﻋﺘﺎق رﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻨب ﻗﻀﺎء ﺸﻬوﺘﻪ ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ إﻴﺠﺎب اﻝﺼوم ﻝﻴﻨزﺠر ﺒﻪ". ﻓﻬذا 
ﺜم اﻝﺼﻴﺎم، ﺜم ﻗول ﺒﺎطل ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻨص اﻝﺴﻨﺔ اﻝذي ﺒدأ ﻓﻴﻪ اﻝرﺴول )ص( ﺒﺎﻹﻋﺘﺎق، 
                                      
  .203اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻤﻨﻬﺞ اﻝدرس اﻝدﻻﻝﻲ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ص _ﻋﺒد1
  .103/2ﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، اﻝﺸﺎط_2
  .475اﺒن ﻓﺎرس، اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﺎدة ﺼﻠﺢ، ص_3
  . 214/1اﺒن ﻗداﻤﺔ اﻝﻤﻘدﺴﻲ، روﻀﺔ اﻝﻨﺎظر وُﺠﻨﺔ اﻝُﻤﻨﺎظر، ﻤﻜﺘﺒﺎت اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، )د.ت(، )د.ط(، _4
  .175/2ﻴﻨظر: ﺤﺴن ﺤﻨﻔﻲ، ﻤن اﻝﻨص إﻝﻰ اﻝواﻗﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎء ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، _5
  .52/2ﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، ا_6
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اﻹطﻌﺎم دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘرﺘﻴب، واﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث: ﻤﺎ ﻝم ﻴﺸﻬد ﻝﻪ اﻝﺸرع ﺒﺎﻝﺒطﻼن وﻻ 
. وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻓﺈن 1ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر، وﻫو ﻤﺎ أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم" اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤرﺴﻠﺔ"
اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻝم ﺘﺘﻀﻤن إﻻ ﺤﻔظ اﻝﻨوع اﻷول ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، وأﻫدرت اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻜﺘت 
  اﻝﻘﺴم اﻷﺨﻴر. ﻋن
إذن ﻓﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺠﻠب اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ أو دﻓﻊ اﻝﻤﻀرة، وﻫذﻩ اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻝذة 
وﻤﺘﻌﺔ، ﻜﺎﻨت ﺠﺴﻤﻴﺔ أو ﻨﻔﺴﻴﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ أو روﺤﻴﺔ، ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻌﻘل ﻨظرا 
ﻝﻠوﺤدة ﺒﻴن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ واﻝﻌﻘل واﻝﺸرع، ﻓﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ أﺴﺎس اﻝﺘﺸرﻴﻊ، واﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺠﺎءت ﻝﺤﻔظ 
  ﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌﻘل.اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻜﺒرى، اﻝﺘ
   راء:ــﺔ اﻻﺴﺘﻘـــآﻝﻴ.3
ف اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ اﻻﺴﺘﻘراء ﺒﻘوﻝﻪ:"ﻫو اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻲ ﺒوﺠودﻩ ﻓﻲ أﻜﺜر ﻋر ّ
ﺠزﺌﻴﺎﺘﻪ، وٕاﻨﻤﺎ ﻗﺎل: ﻓﻲ أﻜﺜر ﺠزﺌﻴﺎﺘﻪ؛ ﻷن اﻝﺤﻜم ﻝو ﻜﺎن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠزﺌﻴﺎﺘﻪ ﻝم ﻴﻜن، 
ﺒﺘﺘﺒﻊ اﺴﺘﻘراًء، ﺒل ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻤﻘﺴﻤﺎ، وﻴﺴﻤﻰ ﻫذا: اﺴﺘﻘراء؛ ﻷن ﻤﻘدﻤﺎﺘﻪ ﻻ ﺘﺤﺼل إﻻ 
اﻝﺠزﺌﻴﺎت، ﻜﻘوﻝﻨﺎ: ﻜل ﺤﻴوان ﻴﺤرك ﻓﻜﻪ اﻷﺴﻔل ﻋﻨد اﻝﻤﻀﻎ؛ ﻷن اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺒﻬﺎﺌم 
واﻝﺴﺒﺎع ﻜذﻝك، وﻫو اﺴﺘﻘراء ﻨﺎﻗص ﻻ ﻴﻔﻴد اﻝﻴﻘﻴن ﻝﺠواز وﺠود ﺠزﺌﻲ ﻝم ﻴﺴﺘﻘرأ، وﻴﻜون 
  .2ﺤﻜﻤﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻤﺎ اﺴﺘﻘرئ ﻜﺎﻝﺘﻤﺴﺎح، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤرك ﻓﻜﻪ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨد اﻝﻤﻀﻎ"
ﺌﻴﺎت ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﻠﻴﺔ، وﻴﻔرق اﻷﺼوﻝﻴون ﻓﻲ إذن ﻓﺎﻻﺴﺘﻘراء ﻫو ﺘﺘﺒﻊ اﻝﺠز   
  اﻻﺴﺘﻘراء ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤﻨﻪ ﻫﻤﺎ:
اﻝذي ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠزﺌﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ اﻝﺤﻜم اﻝﻜﻠﻲ، وﻗد اﺘﻔق  اﻻﺴﺘﻘراء اﻝﺘﺎم:-      
  اﻷﺼوﻝﻴون ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﻘراء.
                                      
  .992ﻴﻨظر: ﻫﻴﺜم ﻫﻼل، ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺼول، ص_1
  .91اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص_2
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اء ﻗدر ﻤﺤدود ﻤن اﻷﺸﺒﺎﻩ واﻝﻨظﺎﺌر وﻫو اﻝذي ﻴﺠري ﻓﻴﻪ اﺴﺘﻘر  اﻻﺴﺘﻘراء اﻝﻨﺎﻗص:-      
اﻝﻤﺴﺘﻘرأة، وﻫذا  اﻝﺠزﺌﻴﺔ، ﻤﺎ ﻋدا ﺼورة اﻝﻨزاع اﻝﺘﻲ ﻴﻌطﻰ ﻝﻬﺎ ﺤﻜم ﻨظﺎﺌرﻫﺎ وأﺸﺒﺎﻫﻬﺎ 
  .1اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﻘراء ﻫو اﻷﻜﺜر رواﺠﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌﻠوم
واﻝﻨظر ﻓﻲ أدﻝﺘﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴﺔ " ﻗد ﺴﻠك اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﻠك ﺒﺎﺴﺘﻘراﺌﻪ ﻝﻠﺸرﻴﻌﺔ، و 
ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻤور اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤد اﻻﺴﺘﻘراء اﻝﻤﻌﻨوي اﻝذي ﻻ واﻝﺠزﺌﻴﺔ وﻤﺎ اﻨطوت 
ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻌض، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻏراض، ﺒﺤﻴث ﻴﻨﺘظم  ﻤﻨﻀﺎفﻴﺜﺒت ﺒدﻝﻴل ﺨﺎص، ﺒل ﺒﺄدﻝﺔ 
ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ أﻤر واﺤد ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠك اﻷدﻝﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤد ﻤﺎ ﺜﺒت ﻋﻨد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺠود ﺤﺎﺘم، 
ﺘﻤد اﻝﻨﺎس ﻓﻲ إﺜﺒﺎت ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ وﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، وﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك، ﻓﻠم ﻴﻌ
ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﻋﻠﻰ دﻝﻴل ﻤﺨﺼوص، ﺒل ﺤﺼل ﻝﻬم ﻤن اﻝظواﻫر واﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت، واﻝﻤطﻠﻘﺎت، 
واﻝﻤﻘﻴدات، واﻝﺠزﺌﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻲ أﻋﻴﺎن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ووﻗﺎﺌﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﻜل ﺒﺎب ﻤن أﺒواب 
ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻔﻘﻪ، وﻜل ﻨوع ﻤن أﻨواﻋﻪ، ﺤﺘﻰ أﻝﻔوا أدﻝﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻜﻠﻬﺎ داﺌرة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔظ 
  .2إﻝﻰ ذﻝك ﻤن ﻗراﺌن أﺤوال، ﻤﻨﻘوﻝﺔ وﻏﻴر ﻤﻨﻘوﻝﺔ" ﻴﻨﻀﺎفاﻝﻘواﻋد، ﻫذا ﻤﻊ ﻤﺎ 
وﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻻﺴﺘﻘراﺌﻴﺔ ﺘﺤدث ﻋن إﺜﺒﺎت ﺤﻔظ اﻝﻀرورﻴﺎت اﻝﺨﻤس، وﻜذا أﺤﻜﺎم 
اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ، ﺤﻴث أن اﻷواﻤر واﻝﻨواﻫﻲ ﻴﻤﻜن أﺨذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻫﺎ، وﻴﻤﻜن أﺨذﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨظر 
ﺎ ﻴﻌطﻴﻪ اﻻﺴﺘﻘراء "اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﻘطﻊ، ﻓﻬو ﻗطﻊ إﻝﻰ ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﺴﺒﻤ
ﻤﻀﻤوﻨﻲ ﻤﻨوط ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺎت ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻜذﻝك، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ"طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن" ﻤﺒدأ" 
ﺘﻀﺎﻓر اﻷدﻝﺔ"؛ وﻴﻘﻀﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﺒﺄن اﻷدﻝﺔ اﻝظﻨﻴﺔ ﺘﺼﻴر ﺒﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ﻤﻔﻴدة ﻝﻠﻘطﻊ، 
  .3ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝدﻝﻴل اﻝظﻨﻲ، ﺒوﺠود ﻫذا اﻝﻤﺠﻤوع، ﻴﻨﻘﻠب دﻝﻴﻼ ﻗطﻌﻴﺎ"
ﻓﺎﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻴرى ﺒﺄن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻻﺴﺘﻘراﺌﻴﺔ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺎﻝﻘطﻊ، ﻤﺘﺠﺎﻫﻼ ﺒذﻝك ﻤﺎ ﻴﺘردد ﻋﻨد 
ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺼوﻝﻴﻴن واﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ ﻤن ﻜون اﻻﺴﺘﻘراء اﻝﻨﺎﻗص ﻴﻔﻴد اﻝظن، وﻻ ﻴﻔﻴد اﻝﻌﻠم، 
  إﺘﺒﺎﻋﺎ ﻤﻨﻬم ﻝﻠﻤﻨطق اﻷرﺴطﻲ، وﺤﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘراء ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن دﻋﺎﻤﺘﻴن ﻫﻤﺎ:
                                      
ﻴﻨظر: ﻴﻌﻘوب ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب اﻝﺒﺎﺤﺴﻴن، طرق اﻻﺴﺘدﻻل وﻤﻘدﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ واﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝرﺸد، اﻝرﻴﺎض، _1
  .092، ص2، ط1002اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
   .15/2 اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت،_2
   .911طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، ﺘﺠدﻴد اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝﺘراث، ص_3
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  : اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﺘطﺎﺒق ﻤﻊ اﻷﺼول اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻴﺔاﻝدﻋﺎﻤﺔ اﻝﺸر -      
وﻤﻨﻬﺞ  ﻜﺎﻝﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻤﻨﻬﺞ اﻝﻘرآن ﻓﻲ ﺘﺄﺼﻴل اﻷﺤﻜﺎم، وٕاﺜﺒﺎت اﻝﺤﺠﻴﺔ اﻝﻘطﻌﻴﺔ ﻝﻺﺠﻤﺎع، 
  اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻝﻘواﻋد اﻷﺼوﻝﻴﺔ.
 : اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻷﺴس اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: اﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝدﻋﺎﻤﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ-      
  .1ن اﻝﺨﻠفاﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ، وﺒرﻫﺎ
ﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ وﻝﻌل أﻫم ﻤﺴﺄﻝﺔ طﺒق ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺴﺘﻘراء، ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻘ
اﻝﻀرورﻴﺎت، واﻝﺤﺎﺠﻴﺎت، واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت، ﻓﺎﻝﻘول ﺒﻘﺼد اﻝﺸﺎرع إﻝﻰ ﺤﻔظ ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ: 
اﻝﻜﺒرى ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺜﺒﺎﺘﻪ اﻹﺘﻴﺎن ﺒﻨص أو ﺒﻀﻌﺔ ﻨﺼوص، ﺒل "اﻝﻘﻀﻴﺔ أﺨطر ﻤن أن ﺘﺜﺒت 
ﺤﺘﻤﺎل إﻝﻴﻪ ﺴواء ﻓﻲ ﺜﺒوﺘﻪ، أو دﻻﻝﺘﻪ، أو ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤن ﺒدﻝﻴل ﻴﻤﻜن ﺘطرﻴق اﻻ
ﻓﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﻝظن، وﻻ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ إﻻ اﻝدﻝﻴل اﻝﻘطﻌﻲ، ﻷﻨﻬﺎ أﺼل  (...)اﻝﻤﻌﺎرض
  .2اﻷﺼول ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ"
إذن ﻓﺎﻝﺸﺎطﺒﻲ اﻨﺘﻬﺞ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻌﻴد ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻷﺼوﻝﻴﺔ 
ﻤن داﺌرة اﻝﺘﺘﺒﻊ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ واﻀﺤﺎ ﻴﺨﻀﻊ  ﺒﺎﻝﺘﻌوﻴل ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘراء، وأﺨرج ﻤﻌﻨﺎﻩ
  ﻷﺴس وﻗواﻋد ﺘﻘود إﻝﻰ اﻝﻴﻘﻴن أو اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘطﻌﻴﺔ.
ﻨﻲ وﻗد اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﻨظرﻴﺔ ﺘﺨدم اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﻨص اﻝﻘرآ
ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻐﻴب اﻝدﻝﻴل اﻝﻨﺼﻲ، وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻝم وﺘﺄوﻴﻠﻪ، واﺴﺘﻨﺒﺎط أﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻻ
ﻋﻠﻰ  ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎدﻩﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻨب ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝوﻗوع ﻓﻲ اﻝزﻝل و اﻝﺨطﺄ، اﻝﻘراءة اﻝﺴﻠﻴﻤ
  .اﻷدﻝﺔ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ
  ا ا+: ارات ,
	 ا
  ﺎﻝﺢ:ـــﺎر اﻝﻤﺼــﺒﺎﻋﺘﺒأ.
                                      
ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺒن ﺤرز اﷲ، اﻻﺴﺘﻘراء ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻷﺼوﻝﻲ وأﺜرﻩ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺒﺤوث _1
  .24-04، ص2، اﻝﻌدد5002واﻝدراﺴﺎت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝوادي، ﺠوان 
  .013ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، صأﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد _2
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 ﺴﺎﺒﻘﺎﻜﻤﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻪ  - ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﺸﺎطﺒﻲ أول ﻤن ﻓﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺼد، وﻤﻴز ﺒﻴن أﻗﺴﺎﻤﻬﺎ
إﻝﻰ دﻫﻤﺎ ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع واﻵﺨر ﻤﺎن: أﺤ:" اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻲ ﻴﻨظر ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺴﻗﺎﺌﻼ -
  . 1ﻗﺼد اﻝﻤﻜﻠف"
  ﻓﻘد ﻗﺎم ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﺼﻨﺎف ﻫﻲ: اﻝﻘﺴم اﻷولأﻤﺎ 
 ) ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد(. ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع ﻤن وﻀﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﺒﺘداء -
 (.اﻝﻤﻘﺼودات ، وﻫو ﻴﺸﻜل )ﻨظرﻴﺔﻗﺼدﻩ ﻓﻲ وﻀﻌﻬﺎ ﻝﻺﻓﻬﺎم -
 (.اﻝﻘﺼود)ﻨظرﻴﺔ ﻗﺼدﻩ ﻓﻲ وﻀﻌﻬﺎ ﻝﻠﺘﻜﻠﻴف ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ. -
 2ﻗﺼدﻩ ﻓﻲ دﺨول اﻝﻤﻜﻠف ﺘﺤت ﺤﻜﻤﻬﺎ -
ﺒّﻴن ﻓﻴﻬﺎ  ؛ق ﺒﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﻜﻠف، ﻓﻲ اﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸرة ﻤﺴﺄﻝﺔاﻝﻤﺘﻌﻠ ّ اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲﺒﺤث  ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﻜﻠف اﻝﻤﻌﺘﺒرة ﻓﻲ اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻋﺒﺎدات وﻤﻌﺎﻤﻼت، ﻤن ﻀرورة إﺨﻼص اﻝﻨواﻴﺎ، 
ﻝم ﻴﻘﺴﻤﻪ  ووﺠوب ﻤواﻓﻘﺔ ﻗﺼد اﻝﻤﻜﻠف و ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻜﻼ وﺠزءا. ﻓﻬو
  ﺒل ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻓﻘط.
  ﺎر ﻤرﺘﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼد:ــﺒﺎﻋﺘﺒ .ب
ﻤن اﻝﻤؤﻜد أن ﻫﻨﺎك ﻤﻘﺎﺼد ﺸرﻋﻴﺔ ﻤطﻠوﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻷﺼﺎﻝﺔ أو ﺒﺎﻝﻘﺼد اﻷول، 
ﻻ ﻴﺘم  ﺒﺄﻤر ﻓﻤﻘﺼودﻩ ﺤﺼول ﻤﺎ أﻤر ﺒﻪ، ووﻤﻘﺎﺼد أﺨرى ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ؛ ﻷن اﻝﺸﺎرع إذا أﻤر 
ﻓﻤﺜﻼ أﻤر اﻝﺸﺎرع ﺒﺎﻝﺼﻼة ﻴﻘﺘﻀﻲ  ذﻝك.ﺒﻪ، وﻤﺎ ﻴﻠزم ﻋﻨﻪ ﻓﻤﻘﺼودﻩ ﻜ ذﻝك اﻝﻤﺄﻤور إﻻ ّ
ﻗﺼدﻩ إﻝﻰ ﺤﺼوﻝﻬﺎ، وﺤﺼول ﻤﺎ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝطﻬﺎرة وﻨﺤوﻫﺎ، وأﻴﻀﺎ ﺤﺼول ﻤﺎ ﻴﻠزم 
  .3ﻋﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺨﻀوع ﷲ، واﻻﻨﻘﻴﺎد ﻝﻪ، واﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻔﺤﺸﺎء واﻝﻤﻨﻜر
ﻝﻬذا ﻗﺎل اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق:" اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻀرﺒﺎن: ﻤﻘﺎﺼد أﺼﻠﻴﺔ،    
. ﻓﺄﻤﺎ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ: ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﻻﺤظ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻤﻜﻠف، وﻫﻲ اﻝﻀرورﻴﺎت وﻤﻘﺎﺼد ﺘﺎﺒﻌﺔ
اﻝﻤﻌﺘﺒرة ﻓﻲ ﻜل ﻤﻠﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: إﻨﻬﺎ ﻻ ﺤظ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻌﺒد ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻀرورﻴﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎم 
                                      
   .3/2، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _اﻝﺸﺎطﺒﻲ1
   .4- 3/2، ﻨﻔﺴﻪ _اﻝﻤرﺠﻊ2
   .353، صﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺴﻌد اﻝﻴوﺒﻲ، _3
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أﻤﺎ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ روﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤظ اﻝﻤﻜﻠف، ﻓﻤن  ،ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﻤطﻠﻘﺔ )...(
ﻴﻪ ﻤن ﻨﻴل اﻝﺸﻬوات واﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺤﺎت وﺴد ﺠﻬﺘﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﻝﻪ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﺠﺒل ﻋﻠ
  .1اﻝﺨﻼت"
ﺎﺼد اﻝراﺠﻌﺔ اﻝﻤﻘﻫﻲ ﻓﻤن ﺘﻌرﻴف اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ 
وﻫﻲ ﺒﻼ ﺸك أﻋظم اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر، إﻝﻰ ﺤﻔظ اﻝﻀرورﻴﺎت، 
ﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﻤﻌﺘﺒرة ﻓﻲ " وﻗد ﻋﻠم ﻤن اﻝﺸرﻴﻌﺔ أن أﻋظم اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺠرﻴﺎن اﻷﻤور اﻝﻀرورﻴﺔ ا
. "ﻓواﺠب اﻝﺼﻼة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻘﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻬﺎ، ﻫو ﺼورة أﺨرى ﻤن 2ﻜل ﻤﻠﺔ..."
ﺼور اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺸﺎرع ﻝﻤﺎ ﻴﺨدم وﻴﻜﻤل ﻤﻘﺎﺼدﻩ اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫذا ﺴﻨد ﻝﻠﻘول 
  .3ﺒﺄن ﻤﺎ ﻴﺨدم وﻴﻘوي ﻤﻘﺼودا ﻝﻠﺸﺎرع، ﻓﻬو ﻤﻘﺼود أﻴﻀﺎ، وٕان ﻜﺎن ﻗﺼدا ﺘﺒﻌﻴﺎ"
ذا اﻝﺘﻘﺴﻴم أن ﻝﻸﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻤﻘﺎﺼد أﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻌد اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻷوﻝﻰ إذن ﻤﻀﻤون ﻫ
واﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺤﻜم، وﻝﻬﺎ ﻤﻘﺎﺼد ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸوﻝﻰ، وﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻬﺎ. وﻗد اﻋﺘﻤد اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻻﺴﺘﻘراﺌﻲ 
ﻓﻲ إﺜﺒﺎت ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺼدﻫﺎ اﻝﺜﻼﺜﺔ: اﻝﻀرورﻴﺔ، واﻝﺤﺎﺠﻴﺔ، 
ﻰ ﺤﻔظ ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻜﺒرى، ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺜﺒﺎﺘﻪ اﻹﺘﻴﺎن واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ. ﻓﺎﻝﻘول ﺒﻘﺼد اﻝﺸﺎرع إﻝ
ﺒﻨص أو ﺒﻀﻌﺔ ﻨﺼوص ﺘﺼرح ﺒﻬذا اﻝﻘﺼد. ﻓﺎﻝﻘﻀﻴﺔ أﻜﺒر وأﺨطر ﻤن أن ﺘﺜﺒت ﺒدﻝﻴل 
 (...)دﻻﻝﺘﻪ، أو ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرضﻻﺤﺘﻤﺎل إﻝﻴﻪ، ﺴواء ﻓﻲ ﺜﺒوﺘﻪ، أو ﻴﻤﻜن ﺘطرﻴق ا
أﺼل اﻷﺼول ﻓﻲ  ﻓﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﻝظن، وﻻ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ إﻻ اﻝدﻝﻴل اﻝﻘطﻌﻲ؛ ﻷﻨﻬﺎ
  4".اﻝﺸرﻴﻌﺔ
  ﺎر اﻝﺸﻤول:ــﺒﺎﻋﺘﺒ.ج
 اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺤﻜم اﻝﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﺤوال اﻝﺘﺸرﻴﻊ، " ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ 
ﻓﻴدﺨل  ؛أو ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺨﺘص ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜون ﻓﻲ ﻨوع ﺨﺎص ﻤن أﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ
ﺸرﻴﻊ ﻤن ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا أوﺼﺎف اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻏﺎﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ. واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺨﻠو اﻝﺘ
                                      
   .251-051/2اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _1
   .671/2، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ _2
   .103-003اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ص_3
   .7/3ﺎت، اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘ_4
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أﻴﻀﺎ ﻤﻌﺎن ﻤن اﻝﺤﻜم ﻝﻴﺴت ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌر أﻨواع اﻷﺤﻜﺎم، وﻝﻜﻨﻬﺎ  وﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا
    .1"(...)ﻜﺜﻴرة ﻤﻠﺤوظﺔ أﻨواع ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ راﻋﺘﻬﺎ اﻝﺸرﻴﻌﺔ 
ﺎت، وﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻋﺒﺎدات وﻤﻌﺎﻤﻼت وﻋﺎدات، وﺠﻨﺎﻴ
  ﺘﻘدم ﻤن اﻝﻀرورﻴﺎت اﻝﺨﻤس، وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻝدﻴن ﻓﺈﻨﻪ ﻤراﻋﻰ ﺒﺈطﻼق.
م ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ أﻋ ،ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ د اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎوتوﻝذا ﻴﻌﺘﺒر ﺤﻔظ اﻝدﻴن ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼ
واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸرﻴﻌﺔ ﻜﺜﻴرة، وﻝﻜن أﻫﻤﻬﺎ: ﺠﻠب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ودرء اﻝﻤﻔﺎﺴد،  ﻤن ﺒﻌض.
ﻊ اﻝﺤرج. ﻝﻤﺎ ﻝﻬذﻴن اﻝﻤﻘﺼدﻴن ﻤن ﻤﺴﺎس ﺒﺎﻷﺼول، وﻝﻜوﻨﻬﻤﺎ ﻤن أﻋم واﻝﺘﻴﺴﻴر ورﻓ
  .2اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻤﺎ ﻋداﻫﻤﺎ داﺨل ﻓﻴﻬﻤﺎ
أﻤﺎ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ 
ﻓﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻝدﻝﻴل اﻝﺨﺎص ﻤن ﺤﻜﻤﺔ أو ﻋﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻘﺼدا  .ﺨﺎﺼﺔ أو دﻝﻴل ﺨﺎص
، وﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذا: ﻤﻘﺼد ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝوﻀوء أو ﻓﻲ اﻝﺼﻼة، أو ﻓﻲ ﺸرﻋﻴﺎ ﺠزﺌﻴﺎ
  .3اﻝﺒﻴوع، أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻔروع
  ﺎر اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ:ــﺒﺎﻋﺘﺒ.د
ﺘﻨﻘﺴم اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر درﺠﺔ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺠﻠﺒﻬﺎ أو دﻓﻊ اﻝﻔﺴﺎد ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻗطﻌﻴﺔ وظﻨﻴﺔ 
  .4ووﻫﻤﻴﺔ
اﻝﻨص اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﻝﺘﺄوﻴل، ﻫﻲ اﻝﻤﺘﻴﻘﻨﺔ اﻝﺘﻲ دﻝت ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻻﻝﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻘطﻌﻴﺔ: .1
)آل  ﴾َوِﻝﻠِﻪ َﻋَﻠﻰ اﻝﻨﺎِس َﺤﺞ اَﻝﺒْﻴِت َﻤِن اْﺴَﺘَطﺎَع ِإَﻝْﻴِﻪ َﺴِﺒﻴَﻼ  ﴿ﺎﻝﻰ:ـــل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌــﻤﺜ
            ﻜﺎﻝﻜﻠﻴﺎت ،أو أرﺸدت إﻝﻴﻬﺎ اﻷدﻝﺔ اﻝﻜﺜﻴرة ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻘراء، (79ﻋﻤران/
                                      
   .15اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ص_1
ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷدﻝﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ، دار اﻝﻬﺠرة، اﻝرﻴﺎض، ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺴﻌد اﻝﻴوﺒﻲ، _2
   .983-883، ص8991، 1اﻝﺴﻌودﻴﺔ،ط
   .514ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص_3
   وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. 132ﻴﻨظر: اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ص_4
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ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻨﻔﻌﺎ ﻋظﻴﻤﺎ، وﻓﻲ ﻀدﻩ أو اﻝﻀرورﻴﺎت اﻝﺨﻤﺴﺔ، أو دل اﻝﻌﻘل ﻋﻠﻰ أن 
  .(رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)ﻀرر ﻜﺒﻴر، ﻤﺜل ﻤﺎﻨﻌﻲ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻋﻬد أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﺼدﻴق 
وﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﺒن ﻋﺎﺸور:"اﻝﺤﺎﺼل ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻋن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻗد ﻴﻜون ﻋﻠﻤﺎ 
ﻗطﻌﻴﺎ أو ﻗرﻴﺒﺎ ﻤن اﻝﻘطﻌﻲ، وﻗد ﻴﻜون ظﻨﺎ)...(، وٕان أﻋظم ﻤﺎ ﻴﻬم اﻝﻤﺘﻔﻘﻬﻴن إﻴﺠﺎد ﺜﻠﺔ 
. وﻴؤﻜد اﻝﺸﺎطﺒﻲ 1ﻘطﻌﻴﺔ ﻝﻴﺠﻌﻠوﻫﺎ أﺼﻼ ﻴﺼﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ واﻝﺠدل"ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝ
ذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ:" وأﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻝدﻴن ﻗطﻌﻴﺔ ﻻ ظﻨﻴﺔ؛ واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك أﻨﻬﺎ راﺠﻌﺔ إﻝﻰ 
  .2ﻜﻠﻴﺎت اﻝﺸرﻴﻌﺔ )اﻝﻀرورﻴﺎت واﻝﺤﺎﺠﻴﺎت واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت(، وﻤﺎ ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓﻬو ﻗطﻌﻲ"
ﺎذ ﻜﻼب اﻝﺤراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝدور وﻗت ﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ اﻝﻌﻘل ظﻨﻪ ﻜﺎﺘﺨاﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝظﻨﻴﺔ: .2
"َﻻ َﻴْﻘِﻀﻲ اﻝَﻘﺎِﻀﻲ اﻝﺨوف، أو دل ﻋﻠﻴﻪ دﻝﻴل ظﻨﻲ ﻤن اﻝﺸرع، ﻤﺜل ﺤدﻴث:
اﻝظن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠزﺌﻴﺎت؛ "إذ ﻝو ﺠﺎز ﺘﻌﻠق اﻝظن ﺒﻜﻠﻴﺎت اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻝﺠﺎز  .3َوُﻫَو َْﻀَﺒﺎٌن"
  ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول اﻝﺸﺎطﺒﻲ.، 4اﻝﺸرﻴﻌﺔ"و ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺄﺼل 
ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻼح وﺨﻴر: وﻫو ﻋﻨد اﻝﺘﺄﻤل ﻀرر، "ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﻴل  اﻝوﻫﻤﻴﺔ: اﻝﻤﻘﺎﺼد.3
ﻜﺘﻨﺎول اﻝﻤﺨدرات ﻤن اﻷﻓﻴون واﻝﺤﺸﻴش واﻝﻜوﻜﺎﻴﻴن واﻝﻬروﻴن، وﺸرب اﻝﻤﺴﻜرات ﻤن 
وﺴﺎﺌر اﻷﺸرﺒﺔ اﻝﻤﺴﻜرة، ﻓﻘد ﻴﺘوﻫم ﻤﺘﻌﺎطﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ  ،واﻷﻨﺒذة ،اﻝﺨﻤور
ﻀرر ﻤﺤﻘق وﻓﺴﺎد ﻤؤﻜد، ﺘﻀر ﺒﺎﻝﺠﺴد وﺘﻀﻌف اﻷﻋﺼﺎب وﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﺨﻤول 
ﻜﺴل، وﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴوﻗﻊ اﻷﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻠف واﻝﻌﺠز، واﻝﻀﻌف واﻝ
  .5واﻝوﻗوع ﻓرﻴﺴﺔ اﻷﻋداء"
                                      
   .232، صﻨﻔﺴﻪ_ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ 1
   .12/1_اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، 2
رواﻩ أﺤﻤد وأﺼﺤﺎب اﻝﻜﺘب اﻝﺴﺘﺔ ﻋن أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒﻠﻔظ" ﻻ ﻴﻘﻀﻴن ﺤﺎﻜم ﺒﻴن اﺜﻨﻴن وﻫو ﻏﻀﺒﺎن" )ﻨﻴل اﻷوطﺎر _3
   وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ(. 272/8
   .22/1ﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، اﻝ_4
   .9201/2، أﺼول اﻝﻔﻘﻪوﻫﺒﺔ اﻝزﺤﻴﻠﻲ، _5
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أن اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد أﺴﺎس اﻝﺘﺸرﻴﻊ؛  وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول
ﻓﺎﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد، ﻏﻴر أن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻴﺴت ﻫﻲ اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻘط، ﺒل 
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ظر: ﺤﺴن ﺤﻨﻔﻲ، ﻤن اﻝﻨص إﻝﻰ اﻝواﻗﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎء ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، دار اﻝﻤدار اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻴﻨ_1
  .965، ص2، ج5002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  
ﻴﻨظر: طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، ﺘﺠدﻴد اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝﺘراث، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، _2
ﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن" ﻫذا اﻝﻘﺴم ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻝـ"ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد" ، ﺤﻴث ﻋد اﻝدﻜﺘور" ط99- 89،ص5002،2ط
اﻝذي ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨظرﻴﺎت أﺼوﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﻴزة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ: أوﻻﻫﺎ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼودات، وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن 
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ﻴﺘﻌﻠق ﻫذا اﻝﺼﻨف ﺒـ ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع ﻤن وﻀﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﺒﺘداء، واﻷﻤر ﻤرﺘﺒط 
أي ﺒﺎﻝﻤﻀﻤون اﻝﻘﻴﻤﻲ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺨﻠق ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎش واﻝﻤﻌﺎد؛  اﻝﻤﻘﺎﺼدﺒـ:
اﻝﺸرﻋﻲ، وﻗد وظف اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ، 
ﻜﺎﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ، واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، وﺨﺼﻬﺎ 
ﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ أﻫم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ  .ﺒﺜﻼث ﻋﺸرة ﻤﺴﺄﻝﺔ
  ﺎﻝﺢ اﻝﻨﺎس، ودرء اﻝﻤﻔﺎﺴد ﻋﻨﻬم ﻓﻲ اﻝدارﻴن.ﻋﻠﻰ ﻤﺼ
  :ـــــــــــاع اـــــــــــــــــــــــا اول: أ*
ﻝﻘد أﺸﺎر اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد إﻝﻰ أن " ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ﺤﻔظ 
ﻤﻘﺎﺼدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﻠق، وﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻻ ﺘﻌدو ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم: أﺤدﻫﺎ أن ﺘﻜون ﻀرورﻴﺔ، 
، ﺜم ﺸرع ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﻫذﻩ اﻷﻗﺴﺎم 1أن ﺘﻜون ﺤﺎﺠﻴﺔ، واﻝﺜﺎﻝث أن ﺘﻜون ﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ" واﻝﺜﺎﻨﻲ
  اﻝﺜﻼﺜﺔ:
"اﻝﻀرورﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺒد ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدﻴن واﻝدﻨﻴﺎ، ﺒﺤﻴث إذا ﺔ:ــاﻝﻀرورﻴأ. 
ﻓﻘدت ﻝم ﺘﺠر ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎد وﺘﻬﺎرج وﻓوت ﺤﻴﺎة، وﻓﻲ 
  .2ﻴم، واﻝرﺠوع ﺒﺎﻝﺨﺴران اﻝﻤﺒﻴن"اﻷﺨرى ﻓوت اﻝﻨﺠﺎة واﻝﻨﻌ
، وﻫﻲ ﺒﺘﻌﺒﻴر 3إﻝﻰ ﺤد اﻝﻀرورة" ﺎﻓﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ:" ﻤﺎ ﺘﺼل اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬوﻋر ّ
  .4اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور" ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﻷﻤﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ وآﺤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻀرورة إﻝﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ"
ن ﻤؤداﻫﺎ واﺤد، وﻫو أن ﺤﻔظ ﻤﻘﺎﺼد ﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت؛ ﻷﺒﻴن ﻫذ ﺘﻨﺎﻗضﻓﻨرى أﻨﻪ ﻻ 
ﻓﻀﻴﺎﻋﻬﺎ ﻤﻬﻠك ﻝﻪ،  ؛ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺔ واﻗﻊ ﻤوﻗﻊ اﻝﻀرورة ﻤن ﺤﻴث إن اﻝﻌﺎﻝم ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم إﻻ ّاﻝﺸر 
                                                                                                                
واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، ﻨظرﻴﺔ  اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ؛ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼود، وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺸﻌورﻴﺔ  أو اﻹرادﻴﺔ،
  اﻝﻤﻘﺎﺼد؛ وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ.
   .6/2اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت،  _1
   .6/2، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ _2
   .82/2ﺸرح اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻊ اﻝﺒﻨﺎﻨﻲ، _3
   .97اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ص_4
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ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﺸﺎطﺒﻲ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺠﺎءت  وﻤوﻗﻊ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺴﺎد واﻝﺘﻬﺎرج ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ،
ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻀرورﻴﺎت. وﻗد ﺜﺒت ﺒﺎﻻﺴﺘﻘراء أﻨﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ: ﺤﻔظ اﻝدﻴن، وﺤﻔظ 
. ﻤﺘﻔﻘﺎ 1ﻤﺎل، وﺤﻔظ اﻝﻌﻘل، وﻗد ﻗﺎﻝوا إﻨﻬﺎ ﻤراﻋﺎة ﻓﻲ ﻜل ﻤﻠﺔاﻝﻨﻔس، وﺤﻔظ اﻝﻨﺴل، وﺤﻔظ اﻝ
ﺒذﻝك ﻤﻊ ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻐزاﻝﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﻤن أن ﺘﺤرﻴم ﺘﻔوﻴت ﻫذﻩ اﻷﺼول اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻴﺴﺘﺤﻴل أن 
 2.ﻻ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻠﺔ وﻻ ﺸرﻴﻌﺔ أرﻴد ﺒﻬﺎ إﺼﻼح اﻝﺨﻠق
ِإَذا َﺠﺎَءَك  ﻴَﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝﻨِﺒﻲ وﺤﻔظ ﻫذﻩ اﻝﻀرورﻴﺎت ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
 َوَﻻ اﻝُﻤْؤِﻤَﻨﺎُت ُﻴَﺒﺎِﻴْﻌَﻨَك َﻋَﻠﻰ َأْن َﻻ ُﻴْﺸِرْﻜَن ِﺒﺎِﷲ َوَﻻ َﻴْﺴِرْﻗَن َوَﻻ َﻴْزِﻨﻴَن َوَﻻ َﻴْﻘُﺘْﻠَن َأْوَﻻَدُﻫن 
ﺎِﻴْﻌُﻬن َواْﺴَﺘْﻐِﻔْر َﻴْﺄِﺘﻴَن ِﺒُﺒْﻬَﺘﺎٍن َﻴْﻔَﺘِرﻴَﻨُﻪ َﺒْﻴَن َأْﻴِدﻴِﻬن َوَأْرُﺠِﻠِﻬن ، َوَﻻ َﻴْﻌِﺼﻴَﻨَك ِﻓﻲ َﻤْﻌُروٍف َﻓﺒ َ
وﻻ ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء اﻝﻤؤﻤﻨﺎت ﺒذﻝك، (، 21اﻝﻤﻤﺘﺤﻨﺔ/)﴾ َﻝُﻬن اَﷲ ِإن اَﷲ َﻏُﻔوٌر َرِﺤﻴٌم 
  ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝرﺴول)ص( ﻴﺄﺨذ اﻝﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﺠﺎل ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻨزل ﻓﻲ اﻝﻤؤﻤﻨﺎت.
  وﻗد ﺤﻔظ اﻝﺸرع ﻫذﻩ اﻝﻀرورﻴﺎت ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺘﻴن:
 ي ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝوﺠود.ﻤﺎ ﻴﻘﻴم أرﻜﺎﻨﻬﺎ وﻴﺜﺒت ﻗواﻋدﻫﺎ؛ أ −
 .3ﻤﺎ ﻴدرأ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﺨﺘﻼل اﻝواﻗﻊ أو اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ؛ أي ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌدم −
ﻓﺤﻔظ اﻝدﻴن ﻤﺜﻼ، ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝوﺠود اﻝﻌﻘﺎﺌد اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ أي اﻷرﻜﺎن اﻝﺨﻤﺴﺔ، 
ﻪ، ﻤن ﺼﻼة وزﻜﺎة...وﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻌدم: ﺸرع اﷲ اﻝﺠﻬﺎد وﻋﻘوﺒﺔ ﻤن ﻴرﻴد إﺒطﺎﻝ
واﻝﺼد ﻋﻨﻪ. واﻝدﻴن ﻤﺎ ﺸرﻋﻪ اﷲ إﻻ ﻝﻴﻌﻤل ﺒﻪ، ﻻ ﻝﺘﺤﻔظ أﻝﻔﺎظﻪ ﻓﺤﺴب، ﻓﺎﻝدﻴن اﻋﺘﻘﺎد 
وﻋﻤل، واﻝﺜﻤرة اﻝﻤرﺠوة ﻤﻨﻪ ﻻ ﺘﺤﻘق إﻻ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﻪ، وأﻫم دﻋﺎﺌم اﻝدﻴن ﺘوﺤﻴد اﷲ ،ﻋز 
ﺎُﻩ﴾  ﴿َوَﻗَﻀﻰ َرﺒَك َأﻻ َﺘْﻌُﺒُدوا ِإﻻ ِإﻴ  وﺠل، وﻋدم اﻝﺸرك ﺒﻪ، وﻫذا ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
  (.32)اﻹﺴراء/
 .وﺤﻔظ اﻝﻨﻔس ﻴﺘﺤﻘق ﺒﺎﻝزواج اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ ﺒﻘﺎء اﻝﻨوع ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﺴل واﻝﺘواﻝد
وﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻪ أوﺠب اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺘﻨﺎول اﻝﻀروري ﻤن اﻝطﻌﺎم واﻝﺸراب، وارﺘداء اﻝﻠﺒﺎس، 
                                      
   .8/2ﻴﻨظر: اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _1
   .882/1ﺴﺘﺼﻔﻰ، ﻴﻨظر: اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤ_2
   .6/2، اﻝﻤواﻓﻘﺎتﻴﻨظر: اﻝﺸﺎطﺒﻲ، _3
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، 1وﻓرض اﻝﻌﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺘل اﻝﻨﻔس ﻤن ﻗﺼﺎص ودﻴﺔ وﻜﻔﺎرة، وﻴﺘﺤﻘق ﺒذﻝك ﺤﻔظ اﻷرواح
 (،151﴿َوَﻻ َﺘْﻘُﺘُﻠوا اﻝﻨْﻔَس اﻝﺘﻲ َﺤرَم اُﷲ ِإﻻ ِﺒﺎﻝَﺤق﴾ )اﻷﻨﻌﺎم/ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:وذﻝك ﻓﻲ ﻤﺜل 
ﻨﺴﺘدل ﻤن ﺨﻼل اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ أن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺤرم ﻗﺘل اﻝﻨﻔس إﻻ ﺒﺎﻝﺤق، وﻫذا اﻝﺤق  ﺤﻴث
  ﻜﺈﻗﺎﻤﺔ اﻝﻘﺼﺎص ﺤﻔظﺎ ﻝﻠﻨﻔس واﻝدﻴن ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝردة.
ﻜﺤﻔظ اﻝﻌﻘل ﻤن ﺨﻼل ﺘزوﻴدﻩ ﺒﺎﻝﻌﻠم وﻫو ﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻀرورﻴﺎت اﻷﺨرى، 
واﻝﻤﻌرﻓﺔ، واﺒﺘﻌﺎدﻩ ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﺴدﻩ وﻴﻀر ﺒﻪ، ﻜﺸرب اﻝﻤﺴﻜرات واﻝﻤﺨدرات، وﻓﻲ ﻫذا 
؛ أي أﻨﻪ ﻴﺤث ﻋﻠﻰ ( ﻴن ِﻲ اﻝﺼ ﻓ ِ و ْﻝ َو َ م َﻠ ْوا اﻝﻌ ِﺒ ُﻠ ُط ْ) أ ُ: اﻝﺴﻴﺎق ﻴﻘول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم 
ﻷن اﻝﻌﻠﻤﺎء ورﺜﺔ  ﻫﻤﻴﺘﻪ؛ﻜﺎن ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻷرض ﻨظرا ﻷ طﻠب اﻝﻌﻠم واﻝﺴﻌﻲ إﻝﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻝو
  اﻷﻨﺒﻴﺎء. 
واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘل ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝوﺠود ﻴﻜون ﻋن طرﻴق اﻝﻌﻠم وﻨﺸرﻩ وﺘﻌﻠﻴﻤﻪ، 
واﻝﻨﺼوص اﻝﺤﺎﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم وﻓﻀﻠﻪ أﻜﺜر ﻤن أن ﺘﺴﺎق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم، وﻝﻜن ﺤﺴﺒﻨﺎ ﻗوﻝﻪ 
  (.9)اﻝزﻤر/ ﴾﴿ُﻗْل َﻫْل َﻴْﺴَﺘِوي اﻝِذﻴَن َﻴْﻌَﻠُﻤوَن َواﻝِذﻴَن َﻻ َﻴْﻌَﻠُﻤون َﺘﻌﺎﻝﻰ: 
أﻤﺎ ﺤﻔظﻪ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﻌدم ﻓﻴﻜون ﺒﺤﻔظﻪ ﻤن أن ﻴدﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻠل ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ 
ﻓﺴﺎدﻩ، ودﺨول اﻝﺨﻠل ﻋﻠﻰ ﻋﻘل اﻝﻔرد ﻤﻔض إﻝﻰ ﻓﺴﺎد ﺠزﺌﻲ، ودﺨوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘول 
ﻗﺎل اﻝﻘرﻀﺎوي: "وﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ اﺴﺘدﻻل  .2وﻋﻤوم اﻷﻤﺔ أﻋظماﻝﺠﻤﺎﻋﺎت 
اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻀرورﻴﺎت واﻝﻜﻠﻴﺎت، ﻤﺜل اﺴﺘدﻻﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻝﻌﻘل ﺒﺘﺤرﻴم 
م ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﺒوﺴﺎﺌل وأﻤور اﻝﺨﻤر وﻓرض اﻝﻌﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎرﺒﻬﺎ. وأرى أن ﺤﻔظ اﻝﻌﻘل ﻴﺘ
ﻜﺜﻴرة، ﻤﻨﻬﺎ: ﻓرض طﻠب اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠم وﻤﺴﻠﻤﺔ، واﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻝﻌﻠم، 
واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ طﻠب اﻝﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﻬد إﻝﻰ اﻝﻠﺤد، وﻓرض ﻜل ﻋﻠم ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ اﻷﻤﺔ ﻓﻲ 
دﻴﻨﻬﺎ أو دﻨﻴﺎﻫﺎ ﻓرض ﻜﻔﺎﻴﺔ، وٕاﻨﺸﺎء اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻤس اﻝﻴﻘﻴن وﺘرﻓض إﺘﺒﺎع اﻝظن 
                                      
   .1201/2_ ﻴﻨظر: وﻫﺒﺔ اﻝزﺤﻴﻠﻲ، أﺼول اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ، 1
  . 832ﻴﻨظر: اﺒن ﻋﺎﺸور، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ص_2
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أو إﺘﺒﺎع اﻝﻬوى، ﻜﻤﺎ ﺘرﻓض اﻝﺘﻘﻠﻴد ﻝﻶﺒﺎء وﻝﻠﺴﺎدة اﻝﻜﺒراء، أو ﻝﻌوام اﻝﻨﺎس، ﺸﺄن اﻹﻤﻌﺔ، 
   .1واﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﻨظر واﻝﺘﻔﻜر ﻓﻲ ﻤﻠﻜوت اﻝﺴﻤوات واﻷرض وﻤﺎ ﺨﻠق اﷲ ﻤن ﺸﻲء"
وﺤﻔظ اﻝﻨﺴل ﻴﺘم ﺒﺎﻝزواج اﻝﺸرﻋﻲ واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻝزﻨﻰ واﻝﻘذف، وﺸرع اﻝﺤد ﻝﻬﻤﺎ 
ُﻗْل ِﻝْﻠُﻤْؤِﻤِﻨﻴَن َﻴُﻐﻀ وا  ﴿ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻀﻤن ﻋدم اﺨﺘﻼط اﻷﻨﺴﺎب، ودﻝﻴﻠﻨﺎ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ﻓﺎﻝﻨظر ﻤﻔﺘﺎح اﻝوﻗوع ﻓﻲ  (.03)اﻝﻨور/﴾ ْﺤَﻔُظوا ُﻓُروَﺠُﻬْم َذِﻝَك َأْزَﻜﻰ َﻝُﻬم ِْﻤْن َأْﺒَﺼﺎرِِﻫْم َوﻴ َ
اﻝﻤﻨﻜرات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒب ﻓﺴﺎد اﻝﻌرض واﻝﻨﺴل، ﻝذا ﻜﺎن اﻷﻤر ﺒﻐض اﻝﺒﺼر؛ ﺴدا ﻝﺒﺎب 
  اﻝوﺴﺎوس، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﻔﺎﺴد، ﺒﺨﺎﺼﺔ إﺸﺎﻋﺔ اﻝزﻨﻰ.
، وﺸرع اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﺒﻴن و أوﺠب اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺎل اﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ طﻠب اﻝرزق   
اﻝﻨﺎس ﻤن ﺒﻴﻊ وﺸراء وﺸرﻜﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، وﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺤرم اﻝﺴرﻗﺔ، وأوﺠب اﻝﺤد ﺒﻘطﻊ ﻴد 
اﻝﺴﺎرق واﻝﺴﺎرﻗﺔ، وﺤرم اﻝﻐش واﻝرﺒﺎ وأﻜل أﻤوال اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺒﺎطل، ﻓﻨﺤﻤﻲ ﺒذﻝك اﻷﻤوال 
  واﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
  اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت:ب.
ﻝﺤﺎﺠﻴﺔ"، اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻓﻲ "اﻝﻤﻘﺎﺼد ا أﻤﺎ اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻓﻬو اﻝﻤﺘﻤﺜل
ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘر إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘوﺴﻌﺔ ورﻓﻊ اﻝﻀﻴق اﻝﻤؤدي ﻓﻲ  اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:"
 -ﻓﺈذا ﻝم ﺘراع دﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﻠﻔﻴنج واﻝﻤﺸﻘﺔ اﻝﻼﺤﻘﺔ ﺒﻔوت اﻝﻤطﻠوب، اﻝﻐﺎﻝب إﻝﻰ اﻝﺤر 
، وﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻌﺎدي اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤرج واﻝﻤﺸﻘﺔ - ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ
، ﻓﻬﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 2" ﻌﺎﻤﺔ، وﻫﻲ ﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدات، واﻝﻌﺎدات، واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت، واﻝﺠﻨﺎﻴﺎتاﻝ
اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎس ﻝﻠﺘﻴﺴﻴر ﻋﻠﻴﻬم، ورﻓﻊ اﻝﺤرج ﻋﻨﻬم، وٕاذا ﻓﻘدت ﻻ ﻴﺨﺘل ﻨظﺎم اﻝﺤﻴﺎة 
َوَﻤﺎ َﺠَﻌَل َﻋَﻠْﻴُﻜْم ِﻓﻲ  ﴿ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻀرورﻴﺎت، وﻝﻜن ﺘﻠﺤﻘﻬم اﻝﻤﺸﻘﺔ واﻝﺤرج، ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
  (.87)اﻝﺤﺞ/ ﴾ﻴِن ِﻤْن َﺤَرٍج اﻝد 
                                      
  .92دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ص_1
   .8/2اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _2
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: ﺸرﻋت اﻝرﺨص ﻤن ﻗﺼر اﻝﺼﻼة وﺠﻤﻌﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎﻓر، وٕاﺒﺎﺤﺔ اﻝﻔطر ﻓﻲ ﻓﻔﻲ اﻝﻌﺒﺎدات
َﻓَﻤْن َﻜﺎَن ِﻤْﻨُﻜْم َﻤِرﻴًﻀﺎ َأْو َﻋَﻠﻰ َﺴَﻔٍر َﻓِﻌدٌة ِﻤْن  ﴿ رﻤﻀﺎن ﻝﻠﻤرﻴض واﻝﻤﺴﺎﻓر ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
  واﻝﻨﻔﺴﺎء. (، وﺴﻘوط اﻝﺼﻼة ﻋن اﻝﺤﺎﺌض481)اﻝﺒﻘرة/ ﴾َأﻴﺎٍم ُأَﺨَر 
: أﺒﻴﺢ اﻝﺼﻴد واﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒطﻴﺒﺎت اﻝرزق ﻓﻲ اﻝﻤﺄﻜل، واﻝﻤﺸرب، واﻝﻤﻠﺒس، وﻓﻲ اﻝﻌﺎدات
واﻝﻤﺴﻜن. وﻝﻴس ﻜل ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﺠﻨس ﻫذﻩ اﻷﻤور واﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت ﻜﻤﺎ ﻗد 
  ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ اﻝذﻫن ﻤن ﻜﻼم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ﺒل اﻝﻤﺄﻜل واﻝﻤﺸرب وﻨﺤوﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻤراﺘب:
  .ﺘﺒﺔ اﻝﻀرورﻴﺎتﺒد ﻤﻨﻪ ﻓﻬذا ﻓﻲ ر  ﻤﺎ ﻻ -
  وﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﻝﺤق ﺤرج ﺒﺘرﻜﻪ ﻓﻬو ﻓﻲ رﺘﺒﺔ اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت،  -
  وٕان ﻝم ﻴﻠﺤق ﺒﺘرﻜﻪ ﺤرج ﻜﺎن ﻤن رﺘﺒﺔ اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت. -
:" ﻓﺎﻝﻀرورات ﻜﺎﻝﻤﺂﻜل واﻝﻤﺸﺎرب واﻝﻤﻼﺒس  ﻫـ(666)ت ﻋﺒد اﻝﺴﻼمﻗﺎل اﻝﻌز ﺒن 
ﺘﻤس إﻝﻴﻪ اﻝﻀرورات وأﻗل واﻝﻤﺴﺎﻜن واﻝﻤﻨﺎﻜﺢ واﻝﻤراﻜب اﻝﺠواﻝب ﻝﻸﻗوات وﻏﻴرﻫﺎ ﻤﻤﺎ 
اﻝﻤﺠزىء ﻤن ذﻝك ﻀروري، وﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻝﻤراﺘب ﻜﺎﻝﻤﺂﻜل اﻝطﻴﺒﺎت واﻝﻤﻼﺒس 
اﻝﻨﺎﻋﻤﺎت، واﻝﻐرف اﻝﻌﺎﻝﻴﺎت، واﻝﻘﺼور اﻝواﺴﻌﺎت، واﻝﻤراﻜب اﻝﻨﻔﻴﺴﺎت، وﻨﻜﺎح اﻝﺠواري 
اﻝﻔﺎﺘﻨﺎت، واﻝﺴراري اﻝﻔﺎﺌﻘﺎت ﻓﻬو ﻤن اﻝﺘﺘﻤﺎت واﻝﺘﻜﻤﻼت، وﻤﺎ ﺘوﺴط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬو ﻤن 
  . 1"اﻝﺤﺎﺠﺎت
ﺸرع اﷲ ﻝﻌﺒﺎدﻩ ﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻝﻬم اﻻﻨﺘﻔﺎع؛ ﻝذﻝك أﺒﺎح ﻝﻬم اﻝﻌﻘود ﻤن: ﺒﻴوع  وﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت
وٕاﺠﺎرات وﺸرﻜﺎت وﻀﻤﺎﻨﺎت وﺘﺒرﻋﺎت واﻝﺴﻠم...إﻝﺦ، ﻜﻤﺎ ﺸرع طرق اﻝﺘﺨﻠص ﻤن 
  اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺒﺎﻝﻔﺴﺦ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ، وٕاﻨﻬﺎء اﻝزواج ﺒﺎﻝطﻼق ﻝﻠﻀرورة، وﻨﺤو ذﻝك.
ﻋن اﻝﻘﺼﺎص ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻘﺘل اﻝﺨطﺄ، وﺘﻀﺎﻤن  ﺸرع ﻝﻠوﻝﻲ ﺤق اﻝﻌﻔو وﻓﻲ اﻝﻌﻘوﺒﺎت
  اﻷﻗﺎرب ﻓﻲ ﺘﺤﻤل اﻝدﻴﺎت، وﻨﺤو ذﻝك.
                                      
ﺼﺎﻝﺢ اﻷﻨﺎم، ﻤراﺠﻌﺔ: ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺴﻨﻘﻴطﻲ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻝﻌز ﺒن ﻋﺒد اﻝﺴﻼم، ﻗواﻋد اﻷﺤﻜﺎم ﻓﻲ ﻤ_1
   .06/2)د.ط(، )د.ت(، 
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ﺘﻘدم ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدات، واﻝﻌﺎدات، واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت، واﻝﺠﻨﺎﻴﺎت ظﻬر  ﻓﻔﻲ ﻤﺎ
ﺠﻠﻴﺎ وﻓﺎء اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺒﺤﺎﺠﺎت اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨواﺤﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم، ورﻓﻊ اﻝﺤرج ﻋﻨﻬم واﻝﺘوﺴﻌﺔ 
  .1ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ ﻋﺒﺎداﺘﻬم وﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬم
 ﺎت:ـﻝﺘﺤﺴﻴﻨا.ج
"ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ: اﻷﺨذ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻴق ﻤن ﻤﺤﺎﺴن اﻝﻌﺎدات، وﺘﺠﻨب اﻷﺤوال اﻝﻤدﻨﺴﺎت اﻝﺘﻲ 
؛ أي ﻫﻲ" ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ 2ﺘﺄﻨﻔﻬﺎ اﻝﻌﻘول اﻝراﺠﺤﺎت، وﻴﺠﻤﻊ ذﻝك ﻗﺴم ﻤﻜﺎرم اﻷﺨﻼق"
ﻀرورة ﺨﺎﺼﺔ وﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﺎﻤﺔ، وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻠوح ﻓﻴﻪ ﻏرض ﻓﻲ ﺠﻠب ﻤﻜرﻤﺔ أو ﻨﻔﻲ ﻨﻘﻴض 
  .3ﻝﻬﺎ..."
اﻷﻤﺔ، وﻴﻜﻤل ﺤﺎﻝﻬﺎ، وﻴﺤﺘرم ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ، ﻝﻜن إذا ﻓﻘدت ﻻ ﻴﺨﺘل ﻓﺒﺎﻷﺨذ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﺤﻀر 
  ﻨظﺎم اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ، وﺘوﺠد ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدات واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻝﻌﺎدات واﻝﻌﻘوﺒﺎت.
ﻓﻬﺎ اﺒن ﻋﺎﺸور ﺒﻘوﻝﻪ: "واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨدي ﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎل ﺤﺎل وﻋر ّ
ﻓﻲ ﻤرأى ﺒﻘﻴﺔ  اﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻴش آﻤﻨﺔ ﻤطﻤﺌﻨﺔ، وﻝﻬﺎ ﺒﻬﺠﺔ ﻤﻨظر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻷﻤم، ﺤﺘﻰ ﺘﻜون اﻷﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤرﻏوﺒًﺎ ﻓﻲ اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻴﻬﺎ أو ﻓﻲ اﻝﺘﻘرب ﻤﻨﻬﺎ. ﻓﺈن 
ﻝﻤﺤﺎﺴن اﻝﻌﺎدات ﻤدﺨًﻼ ﻓﻲ ذﻝك ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻋﺎدات ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺴﺘر اﻝﻌورة، أم ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌض 
اﻝﻤدارك اﻝراﻗﻴﺔ اﻷﻤم ﻜﺨﺼﺎل اﻝﻔطرة وٕاﻋﻔﺎء اﻝﻠﺤﻴﺔ، واﻝﺤﺎﺼل أﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘراﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ 
  . 4اﻝﺒﺸرﻴﺔ"
ﻓﻬﺎ اﻝﺒوطﻲ ﺒﻘوﻝﻪ: "وأﻤﺎ اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت: ﻓﺈن ﺘرﻜﻬﺎ ﻻ ﻴؤدي إﻝﻰ ﻀﻴق، وﻝﻜن وﻋر ّ
ﻤﺒدأ اﻷﺨذ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻴق، وﺘﺠﻨب ﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﻴق، وﻤﺘﻤﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻜﺎرم اﻷﺨﻼق ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ 
  .5وﻤﺤﺎﺴن اﻝﻌﺎدات"
                                      
  . 423-323ﻴﻨظر:ﻤﺤﻤد ﺴﻌد اﻝﻴوﺒﻲ، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷدﻝﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ، ص_1
   .9/2اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _2
   .429/2اﻝﺠوﻴﻨﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن، _3
   .342اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، صاﺒن ﻋﺎﺸور، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ _4
، 2891، 4ﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن اﻝﺒوطﻲ، ﻀواﺒط اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ط_5
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  :ﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔا أﻤﺜﻠﺔ
ﺸرﻋت أﺤﻜﺎم اﻝﻨﺠﺎﺴﺎت، واﻝطﻬﺎرات، وﺴﺘر اﻝﻌورة، وأﺨذ  ﺒﺤﻔظ اﻝدﻴن: ﻴﺘﻌﻠقﻓﻴﻤﺎ  -
  ﻨد ﻜل ﻤﺴﺠد وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ذﻝك.اﻝزﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻠﺒﺎس وﻤﺤﺎﺴن اﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝطﻴب ﻋ
ﺸرﻋت آداب اﻷﻜل واﻝﺸراب، وﻤﺠﺎﻨﺒﺔ ﻤﺎ اﺴﺘﺨﺒث ﻤن  ﺒﺤﻔظ اﻝﻨﻔس:ﻴﺘﻌﻠق وﻓﻴﻤﺎ  -
اف واﻝﺘﻘﺘﻴر. وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﻔظ اﻝﻤﺎل: ﺸرع اﻝﻤﻨﻊ ﻤن ﺒﻴﻊ اﻝطﻌﺎم، واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻹﺴر 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﻔظ اﻝﻨﺴب: ﺸرﻋت أﺤﻜﺎم اﻝﻜﻔﺎءة  -اﻝﻨﺠﺎﺴﺎت، وﻓﻀل اﻝﻤﺎء واﻝﻜﻸ.
  .1ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝزوﺠﻴن، وآداب اﻝﻤﻌﺎﺸرة ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 	 ا32)ـــــــــــــــــا ا+*): * ا

ﻝﻨظر ﻓﻴﻪ، وﻋدم اﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒﻪ ﻤن ِﻗَﺒِل اﻝﻌﻠﻤﺎء، ﻝﻘد ﺘﻤت ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ، وا
وﻫﻨﺎك ﻤﺤﺎوﻻت ﻤﺘﻌددة ﻗدﻴﻤًﺎ وﺤدﻴﺜًﺎ ﻹﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻴﻪ، وﻗد ﺘرددت ﻤﺎ ﺒﻴن إﻀﺎﻓﺔ 
ﻓﺄوﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ ﻤراﺠﻌﺔ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺴﻴم أﺼًﻼ: ﻋﻨﺎﺼر أﺨرى إﻝﻴﻪ، وﻤﺎ ﺒﻴن 
أﻀﺎف ﺤﻔظ  ﻫـ( اﻝذي486اﻝﻘراﻓﻲ )ت ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ ﺠﺎء ﻋن طرﻴق
ﻲ ﺠﻤﻊ ﻓ ﻫـ(177)ت ، وﻗد واﻓﻘﻪ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺴﺒﻜﻲ2اﻝﻌرض إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
  . 4، وﻤن اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن اﻝدﻜﺘور ﻴوﺴف اﻝﻘرﻀﺎوي3اﻝﺠواﻤﻊ
، 5اﻨﺘﻘد إﻀﺎﻓﺔ اﻝﻌرض إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ ﻜل ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺔ اﺒن ﻋﺎﺸور وﻗد
ﻓﻘد اﺴﺘدَرَك ﻋﻠﻰ  ﻫـ(827)ت ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ، أﻤﺎ 1واﻝدﻜﺘور أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ
                                      
   111،  صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ _1
،  3791، 1اﻝﻘراﻓﻲ، ﺸرح ﺘﻨﻘﻴﺢ اﻝﻔﺼول، ﺘﺢ: طﻪ ﻋﺒد اﻝرؤوف، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،  ط_2
  . 193ص
، 1ﻜﻲ، ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ ﺒﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎﻨﻲ وﺘﻘرﻴرات اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طاﺒن اﻝﺴﺒ_3
  .082/2)د.ت(، 
  72دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ص_4
رﺤﻤﻪ اﷲ: "وأﻤﺎ ﺤﻔظ اﻝﻌرض ﻓﻲ اﻝﻀروري ﻓﻠﻴس ﺒﺼﺤﻴﺢ.  -. ﻗﺎل 042ﻴﻨظر: ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ص_5
ﻋﻠﻰ ﻋدﻩ  - ﻤﺜل ﺘﺎج اﻝدﻴن اﻝﺴﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ  -اﻝﺤﺎﺠﻲ. وٕان اﻝذي ﺤﻤل ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﺼواب أﻨﻪ ﻤن ﻗﺒﻴل 
ﻓﻲ اﻝﻀروري ﻫو ﻤﺎ رأوﻩ ﻤن ورود ﺤد اﻝﻘذف ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ. وﻨﺤن ﻻ ﻨﻠﺘزم اﻝﻤﻼزﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻀروري وﺒﻴن ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻔوﻴﺘﻪ 
  ﺤد ".
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ﻗوﻝﻪ: "وﻗوم ﻤن اﻝﺨﺎﺌﻀﻴن ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺤﺼرﻫم ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ، 
ﻝﺸﺎرع وﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷوﺼﺎف اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ إذا ﺘﻜﻠﻤوا ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، وأن ﺘرﺘﻴب ا
ﻝﻸﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻷوﺼﺎف اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺘﻀﻤن ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد ودﻓﻊ ﻤﻀﺎرﻫم، ورأوا أن 
اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨوﻋﺎن أﺨروﻴﺔ، ودﻨﻴوﻴﺔ، ﺠﻌﻠوا اﻷﺨروﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻔس وﺘﻬذﻴب اﻷﺨﻼق 
ﻤن اﻝﺤﻜم، وﺠﻌﻠوا اﻝدﻨﻴوﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻀﻤن ﺤﻔظ اﻝدﻤﺎء واﻷﻤوال واﻝﻔروج واﻝﻌﻘول واﻝدﻴن 
ﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدات اﻝﺒﺎطﻨﺔ واﻝظﺎﻫرة ﻤن أﻨواع اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝظﺎﻫر، وأﻋرﻀوا ﻋﻤ
وﻤﻼﺌﻜﺘﻪ وﻜﺘﺒﻪ ورﺴﻠﻪ، وأﺤوال اﻝﻘﻠوب وأﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻜﻤﺤﺒﺔ اﷲ، وﺨﺸﻴﺘﻪ، وٕاﺨﻼص اﻝدﻴن ﻝﻪ، 
 واﻝﺘوﻜل ﻋﻠﻴﻪ، واﻝرﺠﺎء ﻝرﺤﻤﺘﻪ، ودﻋﺎﺌﻪ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن أﻨواع اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة
ﻓﺎء ﺒﺎﻝﻌﻬود وﺼﻠﺔ اﻷرﺤﺎم، وﺤﻘوق اﻝﻤﻤﺎﻝﻴك واﻝﺠﻴران، وﻜذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﺸرﻋﻪ اﻝﺸﺎرع ﻤن اﻝو 
وﺤﻘوق اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒﻌﻀﻬم ﻋﻠﻰ ﺒﻌض، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن أﻨواع ﻤﺎ أﻤر ﺒﻪ وﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ، ﺤﻔًظﺎ 
وﻴﺘﺒﻴن أن ﻫذا ﺠزء ﻤن أﺠزاء ﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤن  ﻝﻸﺤوال اﻝﺴﻨﻴﺔ، وﺘﻬذﻴب اﻷﺨﻼق
  .2اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ "
وﻗد ﺠرى ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻝﻪ اﻝدﻜﺘور ﻴوﺴف اﻝﻘرﻀﺎوي، ﺤﻴث ﻗﺎل: "وﻫﻨﺎك ﻤﻘﺎﺼد أو 
ق ﺒﺎﻝﻘﻴم ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻀرورﻴﺔ ﻝم ﺘﺴﺘوﻋﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺨﻤس اﻝﻤذﻜورة. ﻤن ذﻝك: ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺜل اﻝﺤرﻴﺔ، واﻝﻤﺴﺎواة، واﻹﺨﺎء، واﻝﺘﻜﺎﻓل، وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن. وﻤن ذﻝك ﻤﺎ 
ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻤﺔ واﻝدوﻝﺔ. وﻴﺒدو ﻝﻲ أن ﺘوﺠﻪ اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻗدﻴﻤًﺎ ﻜﺎن إﻝﻰ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻔرد اﻝﻤﻜﻠف: ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ دﻴﻨﻪ وﻨﻔﺴﻪ وﻨﺴﻠﻪ وﻋﻘﻠﻪ وﻤﺎﻝﻪ، وﻝم ﺘﺘوﺠﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ 
  ، 3ﻊ، واﻷﻤﺔ، واﻝدوﻝﺔ، واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ"ﻝﻠﻤﺠﺘﻤ
  :4أرﺒﻌﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت أﻤﺎ ﻤﺤﺎوﻻت اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻓﻴﻤﻜن ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
                                                                                                                
، 54ﻴر، ﻤﺠﻠﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻌدد ﻋﺒد اﻝﻨور ﺒزا، اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺒدأ اﻝﺤﺼر ودﻋوى اﻝﺘﻐﻴﻴﻨظر:_1
  .78، ص7002
  .432، ص 23اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ، ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، )د.ط(، )د.ت(،ج_2
   .82دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ص_3
   .88ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻨور ﺒزا، اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺒدأ اﻝﺤﺼر ودﻋوى اﻝﺘﻐﻴﻴر، ص_4
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ﻤﻘﺎﺼد ﻓﻘد ذﻫب اﺒن ﻋﺎﺸور، وﻋﻼل اﻝﻔﺎﺴﻲ إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة اﻝ :اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷول •
اﻝﺸرﻋﻴﺔ، وﻤواﻜﺒﺔ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴواﻓق ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸﺎرع، وﻴﺤﻘق ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤﺔ، 
ﻝﻜﻨﻬﻤﺎ ﻝم ﻴﻘوﻻ ﺒﺈﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤﺒدأ اﻝﺤﺼر اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ. أﻤﺎ اﺒن 
ﻋﺎﺸور ﻓﻘد أطﺎل اﻝﻨﻔس ﻓﻲ اﺴﺘﺨﻼص وﺘﺄﺼﻴل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻘﺎﺼد ﺸرﻋﻴﺔ، ذات دﻻﻻت 
ظﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎء، وأﺒﻌﺎد ﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻔظ ﻨ
أﻫﻤﻬﺎ: ﺤﻔظ اﻝﻔطرة، واﻝﺴﻤﺎﺤﺔ، واﻝﻨظﺎم، واﻝﻤﺴﺎواة، واﻝﺤرﻴﺔ، وﺤﻘوق اﻝﻨﺎس. ﻝﻜﻨﻪ ﻝم 
ﻓﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻀرورﻴﺔ: ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﻷﻤﺔ  إذ ﻗﺎل: "، 1ُﻴْﻀِف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ
ﺒﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ وآﺤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻀرورة إﻝﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم اﻝﻨظﺎم ﺒﺎﺨﺘﻼﻝﻬﺎ، ﻓﺈذا 
ﻜﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼل ﻨظﺎم اﻷﻤﺔ ﻫﻼ وﻝﺴت أﻋﻨﻲاﻨﺨرﻤت ﺘؤول ﺤﺎﻝﺔ اﻷﻤﺔ إﻝﻰ ﻓﺴﺎد وﺘﻼش. 
واﻀﻤﺤﻼﻝﻬﺎ؛ ﻷن ﻫذا ﻗد ﺴﻠﻤت ﻤﻨﻪ أﻋرق اﻷﻤم ﻓﻲ اﻝوﺜﻨّﻴﺔ واﻝﻬﻤﺠّﻴﺔ، وﻝﻜﻨﻲ أﻋﻨﻲ أن 
ﺘﺼﻴر أﺤوال اﻷﻤﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺄﺤوال اﻷﻨﻌﺎم ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ أرادﻫﺎ 
 .2اﻝﺸﺎرع ﻤﻨﻬﺎ"
واﻝﺤق أن ﺘﻌرﻴف إﻤﺎم اﻝزﻴﺘوﻨﺔ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺤﺎﺠﻴﺔ اﻝﺼرﻓﺔ، أو       
اﻝﻤﻨزﻝﺔ ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼوص، ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﻤﺘﻰ اﺨﺘﻠت ﺒﺈطﻼق ﺼﺎرت ﺤﻴﺎة اﻷﻤﺔ 
ﻤﺎ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻓﻼ؛ ﻷﻨﻬﺎ إذا اﻨﺨرﻤت ﻻ ﺘﻘف ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺤﻴﺎة اﻷﻨﻌﺎم. أ
   .أﺤوال اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻋﻨد ﺤد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻔﺴﺎد، ﺒل ﺘﻨﺠر إﻝﻰ اﻝﻔﻨﺎء اﻝﻌﺎم
 .3وأﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻔﺎﺴﻲ ﻓﻠم ﻴﺨﺘﻠف ﻜﻼﻤﻪ ﻜﺜﻴًرا ﻋن ﻜﻼم اﺒن ﻋﺎﺸور     
اﺘﻔق أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ دﻋوى اﻝزﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻀرورﻴﺎت  :اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ •
اﻝﺨﻤس، ﻝﻜﻨﻬم اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﻨظرﺘﻬم إﻝﻴﻬﺎ، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن دﻋﺎ إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤﺒدأ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ، ﻜﺎﻷﺴﺘﺎذ أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﺴﺠل ﻤﺎ  اﻝﺤﺼر اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ
ظﻬر ﻝﻪ ﻤن اﻋﺘراﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺒدأ، ﻜﺎﻷﺴﺘﺎذ طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻗدم 
  ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻨظرﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤراﺠﻌﺔ ذﻝك اﻝﻤﺒدأ ﻤن أﺼﻠﻪ، ﻜﺎﻷﺴﺘﺎذ ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻋطﻴﺔ.
                                      
   .09، صﻨﻔﺴﻪﻊ ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠ_1
  .232اﺒن ﻋﺎﺸور، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ص_2
   .09ﻋﺒد اﻝﻨور ﺒزا، اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺒدأ اﻝﺤﺼر ودﻋوى اﻝﺘﻐﻴﻴر، ص_3
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ﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺤﺼر اﻝﻀرورﻴﺎت أﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝرﻴﺴوﻨﻲ ﻓﻘد اﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻝدﻋوة واﻝﺘذﻜﻴر ﺒﺈ
وأﻨﻬﺎ ذات ﻫﻴﺒﺔ، وﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻨﺤرم  روﻓﺔ ﺒدﻋوى أﻨﻬﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﺠﺘﻬﺎدﻴﺔ،ﻓﻲ اﻝﺨﻤس اﻝﻤﻌ
ﻤن ﻤﻨزﻝﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺼد أﺨرى ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ وﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ. وأﻤﺎ اﻷﺴﺘﺎذ طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن 
ﺒﻬﺎ ﻓﻘد أورد اﻋﺘراﻀﺎت ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﺎﻤﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻘﻴم اﻝﺸرﻋﻴﺔ وﺘرﺘﻴ
ﻤﺸروع ﺘﺠدﻴد ﻋﻠﻤﻲ ﻝﻤﺒﺤث ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، وﻗد ﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻝﻪ ﺒﻌﻨوان: "
إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم، وﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ  ﻤﻘﺎﺼد"، ﻓﻬو ﻴرى أن ﺘﻘﺴﻴم اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺜﻼث درﺠﺎت: ﻀرورﻴﺔ، وﺤﺎﺠﻴﺔ، وﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ، ﻴﺨل ﺒﺸرط اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻤن ﺸروط 
ﻝﻘﺴم اﻝﻀروري، ﻤﺜل: اﻝدﻴن، واﻝﻨﻔس، واﻝﻌﻘل، اﻝﺘﻘﺴﻴم؛ ﺤﻴث إن اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ ا
واﻝﻨﺴل، واﻝﻤﺎل، ﻻ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻬذا اﻝﺘﻘﺴﻴم، ﺒل ﻴﺸﺎرﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﺴﻤﺎن اﻵﺨران: اﻝﺤﺎﺠﻲ 
واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻲ. وﻤﺜﺎﻝﻪ: اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤرﻴم اﻝزﻨﺎ اﻝذي ُﻴﻌد ﺤﻜًﻤﺎ ُﻴﺤﻘُق ﻗﻴﻤًﺔ 
ﺤﻜًﻤﺎ ُﻴﺤﻘُق ﻗﻴﻤًﺔ ﺤﺎﺠﻴﺔ، وﺘﺤرﻴم  ﻀرورﻴﺔ، وﺘﺤرﻴم اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻋورة اﻝﻤرأة اﻝذي ُﻴﻌد 
   1ﺘﺒرج اﻝﻤرأة اﻝذي ُﻴﻌد ﺤﻜًﻤﺎ ُﻴﺤﻘُق ﻗﻴﻤًﺔ ﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺸﺘرك ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻔظ اﻝﻨﺴل.
واﻝﺤق أن اﻻﻋﺘراض اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻘﻴم اﻝﺸرﻋﻴﺔ وﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ اﻋﺘراٌض ﻏﻴر 
ﺠﻨﺎس اﻝﺨﻤﺴﺔ ﺼﺤﻴﺢ؛ ﻷن اﻨدراج اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝﺤﺎﺠﻴﺔ واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤت اﻷ
ﻻ ﻴﻘدح ﻓﻲ اﻨﻔراد اﻝﻘﻴم اﻝﻀرورﻴﺔ ﺒﻬذﻩ اﻷﺠﻨﺎس؛ ﻷن اﻝﻘﻴم اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺨﻤس ﻫﻲ 
اﻝﻘﺎﻋدة اﻷﺼﻠﻴﺔ، وﻜل ﻤﺎ ﺴواﻫﺎ ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﺤﺎﺠﻴﺔ واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻬﺎ، وﺤﺎﺌم ﺤول 
ﺤﻤﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﺨدﻤﺔ واﻝﺘﻘوﻴﺔ واﻝﺘﺠﻤﻴل، وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺤرﻴم اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻋورة اﻝﻤرأة، 
ﻴﺔ، أو ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺤرﻴم ﺘﺒرج اﻝﻤرأة، وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴدﺨل ﻓﻲ وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺎﺠ
ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻔظ اﻝﻨﺴل، وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻀرورﻴﺔ، وِﻗْس ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻴم اﻝﺤﺎﺠﻴﺔ أو 
اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝﻀرورﻴﺔ؛ ﻷن ﻜل ﺤﺎﺠﻲ وﺘﺤﺴﻴﻨﻲ إﻨﻤﺎ ﻫو ﺨﺎدم 
دﻤﺔ ﻝﻪ، أو ﻤﻘﺎرﻨًﺎ أو ﻤﻘﻝﻸﺼل اﻝﻀروري، وﻤؤﻨس ﺒﻪ، وﻤﺤﺴن ﻝﺼورﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ، إﻤﺎ 
  ﺘﺎﺒﻌًﺎ. 
                                      
  .42ﻴﻨظر: طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، ﻤﺸروع ﺘﺠدﻴد ﻋﻠﻤﻲ ﻝﻤﺒﺤث ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ ، ص_1
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أﻤﺎ د.ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻋطﻴﺔ، ﻓﻘد ﺘﻨﺎول ﻤﺒدأ اﻝﺤﺼر اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﻤراﺠﻌﺔ، واﻨﺘﻬﻰ إﻝﻰ 
اﻝﻘول: "وﻨﺤن ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﻨﺄﺨذ ﺒﻌدم اﻨﺤﺼﺎر اﻝﻜﻠﻴﺎت ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒدأ وﻤن ﺤﻴث 
ﺤﻴث أﻀﻔﻨﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻓﺒﻠﻐت أرﺒﻌﺔ وﻋﺸرﻴن ﺒدﻻ ﻤن  (...)اﻝﺘطﺒﻴق
زﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻت، وﻫﻲ: ﻤﺠﺎل اﻝﻔرد، وﻤﺠﺎل اﻷﺴرة، وﻤﺠﺎل ﻤو ( ... )ﺨﻤﺴﺔ
، وﻫذا اﻝﺘﺼﻨﻴف واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﺼدي اﻝذي ﻨﻬﺠﻪ اﻷﺴﺘﺎذ 1اﻷﻤﺔ، وﻤﺠﺎل اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ"
ﻋطﻴﺔ ﻴﻌﺒر ﻋن ﻨظرة اﺠﺘﻬﺎدﻴﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨزﻴل اﻝﻤﻘﺎﺼدي ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت 
ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺒﺎﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ اﻝﻤﻔﻌم ﺒرﻋﺎﻴﺔ اﻝ
اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ. وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻔﺘﻘر ﻝﻠدﻝﻴل اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺄﻨﻪ 
 .2ﻴﻨﻀوي ﺘﺤت اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﺔ أو ﻤﻜﻤﻼﺘﻬﺎ
ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﺨﻤس، وﻫﻲ دﻋوة  :اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻝث •
 ﻫـ(505)ت ، ﺤﻴث ﺨﺎﻝف ﺘرﺘﻴب اﻝﻐزاﻝﻲ 3ﻝﻴﺴت ﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻘد ذﻫب إﻝﻴﻬﺎ اﻝزرﻜﺸﻲ
، وﻗد أﻴد ﻫذا اﻝﻨظر اﻝدﻜﺘور ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺤﻴث رﺘب اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ 4ﻝﻬﺎ
، وﻫذا ﻗﺎل: "واﻝﺘرﺘﻴب اﻝذي ﻨراﻩ ﻤﺘواﻓﻘﺎ ًﺤﻴث اﻝﺨﻤﺴﺔ ﺒﺨﻼف ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌروف. 
اﻻﺤﺘﻴﺎج ﻜﺎﻵﺘﻲ: ﺤﻔظ اﻝﻨﻔس، ﺜم اﻝﻌﻘل، ﺜم اﻝدﻴن، ﺜم اﻝﻨﺴل، ﺜم اﻝﻤﺎل. ﻋﻠﻰ ﺤﻴن أن 
اﻝﻘداﻤﻰ رﺘﺒوﻫﺎ ﺘرﺘﻴﺒًﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔًﺎ ﻝذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻤرادﻨﺎ ﺒﺎﻝدﻴن ﻫﻨﺎ: اﻝﺸﻌﺎﺌر اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج 
إﻝﻰ اﻝﻨﻴﺔ، أو اﻝﻌﺒﺎدة اﻝﻤﺤﻀﺔ، أو ﻤﺤض اﻝﺘﻌﺒد.. وﻝﻴس ﻤﻘﺼودﻨﺎ ﺒﺎﻝدﻴن ﻫﻨﺎ: 
ﺴﻼم ﻓﻲ ذﻝك اﻻﺼطﻼح أﻋم ﻤن اﻝدﻴن ﺒﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو اﻹﺴﻼم، ﺒل اﻹ
 .5ﻴﺸﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺨﻤس، وﺤﻴﻨﺌذ ﺘﺤل ﻤﺸﻜﻼت ﻜﺜﻴرة"
وﻗد ﺒﻴَن ُﺤﺠ َﺘُﻪ ﻓﻲ ﺘرﺠﻴﺢ ﻫذا اﻝﺘرﺘﻴب ﺒﻘوﻝﻪ: "ﺘرﺘﻴُب اﻝُﻜﻠﻴﺎت اﻝﺨﻤس ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ   •
ﻗر ْرﻨﺎﻩ: )اﻝﻨﻔس، اﻝﻌﻘل، اﻝدﻴن، اﻝﻨﺴل، اﻝﻤﺎل(، ﻫو ﺘرﺘﻴٌب ﻤﻨطﻘﻲ ، وﻝﻪ اﻋﺘﺒﺎٌر؛ ﺤﻴث 
م ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘل اﻝذي ﺒﻪ إﻨﻪ ﻴﺠُب اﻝﻤﺤﺎﻓظُﺔ أوًﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔس اﻝﺘﻲ ﺘﻘوُم ﺒﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل، ﺜ
                                      
  .51، ص8891، 1ﻤدﻴﻨﺔ، طﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻋطﻴﺔ، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝ_1
   .19ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻨور ﺒزا، اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺒدأ اﻝﺤﺼر ودﻋوى اﻝﺘﻐﻴﻴر، ص_2
  رﺘب اﻝزرﻜﺸﻲ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﺨﻤس ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ : اﻝﻨﻔس، اﻝﻤﺎل، اﻝﻨﺴل، اﻝدﻴن، اﻝﻌﻘل. _3
  . 782/1اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ،_4
   .613، ص7991، 1ﻴﺔ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طﻋﻠﻲ ﺠﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد، اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﻤذاﻫب اﻝﻔﻘﻬ_5
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اﻝﺘﻜﻠﻴف، ﺜم ﻨﺤﺎﻓُظ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن اﻝذي ﺒﻪ اﻝﻌﺒﺎدة، وﻗوام اﻝﻌﺎﻝم، ﺜم ﻨﺤﺎﻓظ ﺒﻌد ذﻝك ﻋﻠﻰ 
ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻝذات، واﻝﻌﻘل، واﻝدﻴن، وﻫو: اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴل اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن 
اﻹﻨﺴﺎن، وﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق، أو ﻤﺎ ﻴﻨدرج ﺘﺤت ﻫذا اﻝﻌﻨوان اﻝﻜﻠﻲ، ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
وق اﻹﻨﺴﺎن وﻜراﻤﺘﻪ. ﺜم ﺒﻌد ذﻝك ﻨﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤﻠك، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻌرض، وﺤﻘ
ﻋﻤﺎرة اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﻨد ﺘداوﻝﻬﺎ، ذﻝك اﻝﻤﺎل اﻝذي إذا ﻤﺎ ﺘدوول، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻋﺼﺒًﺎ ﻤن أﺴﺎﺴﻴﺎت 
. واﻝذي ﻴظﻬر أن ﻫذا اﻝﺘرﺘﻴب اﻝذي ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝدﻜﺘور ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ 1اﻝﺤﻴﺎة"
ﻤﻊ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻌروف طﺎﻝﻤﺎ أﻨﻪ ﺤدد ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻝﻠدﻴن ﻋﻠﻰ وﻓق ﻤﺎ ﺘﻘدم، وﻻ ﻤﺸﺎﺤﺔ ﻓﻲ 
 .اﻻﺼطﻼح إذا ﻜﺎن ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﺸرﻋﻲ
: ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝدﻜﺘور طﻪ ﺠﺎﺒر اﻝﻌﻠواﻨﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝراﺒﻊا •
اﻝﺘﻘﺴﻴم ﺠﻤﻠﺔ وﺘﻔﺼﻴًﻼ، ﻓﻘد ذﻫب إﻝﻰ أن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: اﻝﺘوﺤﻴد، واﻝﺘزﻜﻴﺔ، 
واﻝﻌﻤران، وﺠﻌﻠﻬﺎ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ، وﻨظر ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻪ اﻝﻤﺘﻌددة، 
ﻜﻜﺘﺎﺒﻪ "اﻝﺘوﺤﻴد واﻝﺘزﻜﻴﺔ واﻝﻌﻤران ﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺘﺄﺨرة ﻤﻨﻬﺎ، 
اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ"، وﻜﺘﺎب" ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ"، وﺒﺤﺜﻪ اﻝﻤﻨﺸور ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ 
: ﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ"، ﻴﻘولإﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤوﺴوم ﺒـ: "ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴل إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ا
ﺎﻜﻤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ: اﻝﺘوﺤﻴد، واﻝﺘزﻜﻴﺔ، واﻝﻌﻤران، "ﻓﺄﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ، وأﺴﻤﻰ اﻝﻘﻴم اﻝﺤ
وﺴﺎﺌر اﻝﻘﻴم اﻷﺨرى اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺠزﺌﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم اﻝﺜﻼث اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن أن 
ﻴﻨﻔﺼل أي ﻤﻨﻬﺎ ﻋن اﻵﺨرﻴن: ﻓﺎﻝﺘوﺤﻴد ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺘزﻜﻴﺔ وﻫدﻓﻬﺎ، ووﺴﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ، 
  .2ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ، وﺒﺸروطﻪ ﺒدوﻨﻬﻤﺎ "  ﻠﺘوﺤﻴد واﻝﺘزﻜﻴﺔ ﻤﻌًﺎ ﻻ ﻴوﺠد ﻋﻠﻰواﻝﻌﻤران ﺜﻤرة ﻝ
     ان: "إن ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم اﻝﺘوﺤﻴد واﻝﺘزﻜﻴﺔ واﻝﻌﻤر  -وﻗﺎل أﻴًﻀﺎ واﺼًﻔﺎ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺜﻼث    
اﻝﺜﻼث ﺘﻤﺜل اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﻠﻴﺎ، واﻝﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻜﺒرى، واﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺼﻠﻴﺔ، وﻫﻲ ﻓﻲ    
اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻓﻲ ﻜل زﻤﺎن وﻤﻜﺎن، ﻝﺘﻜون ﻤﻘﻴﺎﺴًﺎ ﻝﺴﺎﺌر أﻨواع اﻝﻔﻌل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، 
ﻤن وﻝﺠﻤﻴﻊ اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة، ﺘوﻀﺢ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻔﻌل 
                                      
   .713، صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ _1
طﻪ ﺠﺎﺒر اﻝﻌﻠواﻨﻲ، اﻝﺘوﺤﻴد واﻝﺘزﻜﻴﺔ واﻝﻌﻤران : ﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ، د. ، _2
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ﺼﻼح أو ﻓﺴﺎد، وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﺴﺘﻘﺎﻤﺔ أو اﻨﺤراف، ﻗدر ﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم أو 
ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺜﻼﺜﺔ، وﻫﻲ: اﻝﺘوﺤﻴد، واﻝﺘزﻜﻴﺔ، واﻝﻌﻤران... وﻫذﻩ 
ﺴﺎﺌر اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺨرى ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼد  -ﺒﺎﻝﻀرورة  -اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺘﺴﺘدﻋﻲ 
ة( ﻓﻬذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻘﺎﺼد ﻀروري ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻘﺎﺼد )ﻜﺎﻝﻌدل واﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎوا
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن إدراﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ذﻜرﻨﺎﻩ، وﻫو ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝﻤﺴﺘوى  -اﻝﻌﻠﻴﺎ 
اﻷﺨﻴر اﻝذي ﺠرى ﺘرﻜﻴز اﻷﺼوﻝﻴﻴن واﻝﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﺘﻰ اﻋﺘﺒروا ﺘﻠك اﻷﻤور ﻫﻲ ﻤﻘﺎﺼد 
 -اﻷﻤور  -ﺎﺠﻴﺎت واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎت؛ ﻓﻬذﻩ اﻝﺸرﻴﻌﺔ، وﺼﻨﻔوﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻀرورﻴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺤ
ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ أن ﺘﻘدم أو ﺘوﻝد ﻤﻨظوﻤﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﻲ ﻨﺤﺘﺎﺠﻬﺎ  - اﻝﺘﻲ ﻋدوﻫﺎ ﻤﻘﺎﺼد ﻝﻠﺸرﻴﻌﺔ 
ﻝﺘﻐطﻴﺔ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻜل ﻤﺴﺘﺠدات اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ اﻝﻔﻌل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻴوم اﻝدﻴن، 
د ﻋﻠﻰ ﻀرورﻴﺎﺘﻨﺎ ﺒل اﻜﺘﻔت ﺒﺄن ﺒﻴﻨت ﻝﻨﺎ ﺤﻜم اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﺘﺸرﻴﻊ، وﻓواﺌدﻫﺎ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌو 
وﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻨﺎ وﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎﺘﻨﺎ ﺒﺎﻝﺤﻔظ واﻝﺘﺴدﻴد واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ. ﻓﻬﻲ ﻓﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻝذي ﺤددوﻩ اﺒﺘداء ﻤن 
إﻤﺎم اﻝﺤرﻤﻴن اﻝﺠوﻴﻨﻲ، ﺜم اﻝﻐزاﻝﻲ، ﻤرورًا ﺒﺎﻝﺸﺎطﺒﻲ، ﺜم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ، واﺒن اﻝﻘﻴم، وٕاﻝﻰ 
ﻴﻊ اﻝﺸﻴﺨﻴن ﻋﻼل اﻝﻔﺎﺴﻲ، واﺒن ﻋﺎﺸور، ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻤﻘﺎم اﻝﺤﻜم واﻝﻤﻘﺎﺼد ﻝدﻋم اﻝﻘﻴﺎس وﺘوﺴ
آﻓﺎﻗﻪ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، وﻝﺘﻌزﻴز ودﻋم دﻝﻴل ) اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ( ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، وﻜذﻝك ﻝﺘﻌزﻴز 
اﻹﻴﻤﺎن واﻝﺜﻘﺔ ﺒرﻋﺎﻴﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد، وﺒﻘﻴت اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ واﻝوﻀﻌﻴﺔ ﺘدور ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎور اﻷواﻤر واﻝﻨواﻫﻲ واﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﺒﻨﺎء 
. وﻻ ﺸك ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝدﻜﺘور طﻪ اﻝﻌﻠواﻨﻲ 1ﺠﺎﻩ اﻝﺠزﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻨظر اﻝﻔﻘﻬﻲ"وﺘدﻋﻴم اﻻﺘ
ﻲ اﻝﺘﻨظﻴر ﻝﻌﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻤن أﺠل إﻋطﺎﺌﻪ ﻨظرًا ﻜﻠﻴًﺎ، وٕاﺨراﺠﻪ ﻤن ﺨطوة ﺠرﻴﺌﺔ وﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓ
اﻝﻨظر اﻝﺘﺠزﻴﺌﻲ اﻝذي أﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ أﻋﻼﻩ، وﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ 
ﺘﻤﺜل ﺼورة أو وﺠﻬﺔ أﺨرى ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻰ ذﻝك 
  .2ﺒﻌﻀﻬم
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻜون اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤﺄﻝوف ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل اﺠﺘﻬﺎدًا وﺼل إﻝﻴﻪ 
دة اﻝﻨظر ﻓﻴﻪ وﺼوًﻻ إﻝﻰ إدراك اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻗدﻴﻤًﺎ وﺠرى ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺘﺄﺨرون، وﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن إﻋﺎ
                                      
   .28طﻪ ﺠﺎﺒر اﻝﻌﻠواﻨﻲ، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ،  ص_1
  .29ﻝﻀرورﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺒدأ اﻝﺤﺼر ودﻋوى اﻝﺘﻐﻴﻴر، صﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻨور ﺒزا، اﻝﻤﻘﺎﺼد ا_2
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ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸﺎرع ﻤن وﻀﻌﻪ ﻝﻠﺸرﻴﻌﺔ، طﺎﻝﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺎدم ﻨﺼوﺼﻬﺎ، وﻝﻜل وﺠﻬﺔ ﻫو 
  ﻤوﻝﻴﻬﺎ.
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ذﻫب اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻘﺎﺼد إﻝﻰ أن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ    
  ﺘﻬﻰ إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ:اﻝﺸرﻴﻌﺔ أﺼل ﻝﻠﺤﺎﺠﻴﺔ واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ، واﻨ
ﻝﻴﺴت ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤذﻜورة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ  •
  ﺒﻌﻀﺎ، ﻓﺎﻝﻀرورﻴﺎت ﺘﺘﻜﻤل ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﻴﺎت واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت، واﻝﺤﺎﺠﻴﺎت ﺘﺘﻜﻤل ﺒﺎﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت.
إن اﺨﺘﻼل اﻝﻀروري ﻴﻠزم ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻤﺎ اﺨﺘﻼل اﻝﺤﺎﺠﻲ واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻓﺈذا ارﺘﻔﻊ ﻤﺜﻼ أﺼل  •
وﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺤﺎﺠﻲ ﻜﺎﻝﻘﺼر  ،واﻝرﻜوع ،واﻝوﻀوء ،رﺘﻔﻌت ﻤﻌﻪ اﻝطﻬﺎرةاﻝﺼﻼة، ا
واﻝﻘﻌود، أو ﻓﻲ رﺘﺒﺔ اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻲ ﻜﺎﻝﺘطﻴب واﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻜﺎن وﻤﺎ أﺸﺒﻪ؛ ﻷن اﻝﻀرورﻴﺎت 
  أﺼل ﻝﻠﺤﺎﺠﻴﺔ واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ.
إن اﺨﺘﻼل اﻝﺤﺎﺠﻲ أو اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻲ ﻻ ﻴﻠزم ﻋﻨﻪ اﺨﺘﻼل اﻝﻀروري ﺒﺈطﻼق، ﻝﻜن ﻴﺘرﺘب  •
ﻴق ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﻘد اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت، أﻤﺎ اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻓﻼ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻓﻘدﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺤرج واﻝﻀ
إﺨﻼل ﺒﻨظﺎم اﻝﺤﻴﺎة، وﻻ اﻝوﻗوع ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻘﺔ، إﻨﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺨروج اﻝﻨﺎس ﻋن ﻤﻨﺎﻫﺞ 
  .1اﻝﻜﻤﺎل
ﻗد ﻴﻠزم ﻤن اﺨﺘﻼل اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻲ ﺒﺈطﻼق اﺨﺘﻼل اﻝﺤﺎﺠﻲ ﺒوﺠﻪ ﻤﺎ، وﻗد ﻴﻠزم ﻤن اﺨﺘﻼل  •
أن ﻜل "  -ﻤﺎ:ﺒﻴﺎن ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﻤن وﺠﻬﻴن:اﻝﺤﺎﺠﻲ ﺒﺈطﻼق اﺨﺘﻼل اﻝﻀروري ﺒوﺠٍﻪ 
ﻓﺎﻝﻀرورﻴﺎت آﻜدﻫﺎ ﺜم  -واﺤدة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤراﺘب ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻜد اﻻﻋﺘﺒﺎر 
وﻜﺎن ﻤرﺘﺒطًﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض؛ ﺼﺎر اﻷﺨف ﻜﺄﻨﻪ ﺤﻤﻰ  -اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎت 
ﻜﻤل ﻝﻶﻜد، واﻝراﺘﻊ ﺤول اﻝﺤﻤﻰ ﻴوﺸك أن ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ. ﻓﺎﻝﻤﺨل ﺒﻤﺎ ﻫو ﻤﻜﻤل ﻜﺎﻝﻤﺨل ﺒﺎﻝﻤ
ﻤن ﻫذا اﻝوﺠﻪ، ﻓﺎﻝﻤﺘﺠرئ ﻋﻠﻰ اﻷﺨف ﺒﺎﻹﺨﻼل ﺒﻪ ﻤﻌرض ﻝﻠﺘﺠرؤ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴواﻩ. 
ﻓﻲ إﺒطﺎل اﻝﻤﻜﻤﻼت  ﻓﻜذﻝك اﻝﻤﺘﺠرئ ﻋﻠﻰ اﻹﺨﻼل ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺠرأ ﻋﻠﻰ اﻝﻀرورﻴﺎت، ﻓﻴﻜون
                                      
   .6201/2ﻴﻨظر: وﻫﺒﺔ اﻝزﺤﻴﻠﻲ، أﺼول اﻝﻔﻘﻪ،  _1
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ﻤﺜﺎل ذﻝك: ﻝو ﺘﺼّور أن اﻝﻤﻜﻠف ﻻ ﻴﺄﺘﻲ . 1ﺒﺈطﻼق إﺒطﺎل اﻝﻀرورﻴﺎت ﺒوﺠٍﻪ ﻤﺎ"
واﻝﺴﻨﺔ، واﻗﺘﺼر ﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷذﻜﺎر ﺒﻤﻜﻤﻼت اﻝﺼﻼة، ﻤن ﻗراءة اﻝﺴورة ا
اﻝﺼﻼة، ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﺴن، وﻜﺎﻨت إﻝﻰ اﻝﻠﻌب ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻓرض ﻓﻲ 
  أﻗرب.
إن ﻜل ﺤﺎﺠﻲ وﺘﺤﺴﻴﻨﻲ إﻨﻤﺎ ﻫو ﺨﺎدم ﻝﻸﺼل اﻝﻀروري، وﻤؤﻨس ﺒﻪ، وﻤﺤﺴن "  •
ﻝﻴﻪ، ﻓﻬو ﻝﺼورﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ: إﻤﺎ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻪ، أو ﻤﻘﺎرﻨًﺎ، أو ﺘﺎﺒﻌًﺎ. ﻓﻬو ﻴدور ﺒﺎﻝﺨدﻤﺔ ﺤوا
ﻤﺜﺎل ذﻝك: اﻝﺼﻼة إذا ﺘﻘدﻤﺘﻬﺎ 2" أﺤرى أن ﻴﺘﺄدى ﺒﻪ اﻝﻀروري ﻋﻠﻰ أﺤﺴن ﺤﺎﻻﺘﻪ.
اﻝﺘوﺠ ُﻪ ﺒﺤﻀوِر اﻝﻤﺘوﺠﻪ  اﻝطﻬﺎرة أﺸﻌرت ﺒﺘﺄﻫٍب ﻷﻤٍر ﻋظﻴٍم، ﻓﺈذا اﺴﺘﻘﺒل اﻝﻘﺒﻠﺔ أﺸَﻌر َ
  ﻓﺈذا أﺤﻀر ﻨﻴَﺔ اﻝﺘﻌﺒِد أﺜَﻤَر اﻝﺨﻀوع واﻝﺴﻜون.إﻝﻴﻪ، 
ﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺠﻲ، وٕاذا ﺤوﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺠﻲ، إذا ﺤوﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﻀروري، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺤﻔ •
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻲ؛ إذ ﺜﺒت أن اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻲ ﻴﺨدم اﻝﺤﺎﺠﻲ، وأن اﻝﺤﺎﺠﻲ ﻴﺨدم 
ﺒﻴﺎن ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة: أن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻝﻀروري، ﻓﺈن اﻝﻀروري ﻫو اﻝﻤطﻠوب. ا
أن اﻹﺨﻼل  اﻝﻀرورﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻤل إﻻ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺤﺎﺠﻴﺔ واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ أﻴﻀًﺎ،
  ﺒﺄي ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻤرﺘﺒﺘﻴن ﺒﺈطﻼق ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻀروري ذاﺘﻪ.
وٕاذا ﻜﺎن ﻻ ُﺒد ﻝﻠﺤﺎﺠﻴﺎت واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻤن أﺼل ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻴﻪ، ﻓﺈن اﻝﻀرورﻴﺎت ﻫﻲ أﺼل 
ﻝﻬﺎﺘﻴن اﻝﻤرﺘﺒﺘﻴن، وﻻ ﻴﻠزم ﻜون ﻜل ﻤن اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت أﻨﻘص رﺘﺒﺔ ﻤن 
اﻝرﺘﺒﺘﻴن أو اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻔرﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ؛ ذﻝك أن اﻝﻀرورﻴﺎت اﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﺄي ﻤن ﻫﺎﺘﻴن 
ﻜﻤﺎ  ،اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﻗل ﺴﺒب إﻝﻰ اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ. وﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ
  .3ﻗﺎل اﻝﺸﺎطﺒﻲ: ظﺎﻫر ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم، وﻝذﻝك ﻓﺄﻤﺜﻠﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ
                                      
  .22-12/2اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت،  _1
  .22/2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _2
   .91/2ﻴﻨظر: اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت،  _3
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ﻼﺜﺔ ﻫو اﻷول ﻤﻨﻬﺎ ﻝذا اﻨﺘﻬﻰ اﻝﺸﺎطﺒﻲ إﻝﻰ أن" اﻝﻤﻘﺼود اﻷﻋظم ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺜ
وﻫو ﻗﺴم اﻝﻀرورﻴﺎت، وﻤن ﻫﻨﺎﻝك ﻜﺎن ﻤراﻋﻰ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻠﺔ ﺒﺤﻴث ﻝم ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻠل ﻜﻤﺎ 
  .1اﺨﺘﻠﻔت ﻓﻲ اﻝﻔروع، ﻓﻬﻲ أﺼول اﻝدﻴن وﻗواﻋد اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﻠﺔ"
 ﺤوﻝﻪﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻓﺈن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺼل واﻷﺴﺎس واﻝﻤﺤور اﻝذي ﺘدور 
ﻲ اﻝﻤﻘﺎﺼد، ﻝذﻝك ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﻘﺎﺼد، ﺒﺎﺨﺘﻼﻝﻬﺎ ﺘﺨﺘل ﺒﺎﻗ
اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻝﻔطرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﺘﺴﺘﻘﻴم ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻝﻌﻘدي، وﻫﻲ 
اﻝﻘﻴم اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎء، ﻝذﻝك ﻋدﻫﺎ اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ اﻝﺘﻲ 
  ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺘﺸﻜﻴك.
                                      
   .02/2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _1
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 ﻋﻨد -ﻝﻘد ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻤﺎ ُﻋﻨﻲ ﺒﻪ اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺘﻪ اﻝﻤﺘﻌددة
ﻋﻠﻰ  -اﻝﻘرآن اﻷﺼوﻝﻴﻴن، واﻝﻔﻘﻬﺎء، وﻤﻔﺴري اﻝﻘرآن، واﻝﻤﺤدﺜﻴن، واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻋﻠوم
اﻝﺸرﻋﻲ، و"وﻀُﻊ" ﻀواﺒط  اﻝﺨطﺎب اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ وﺘﺸﻌﺒﻬﺎ، "ﺘﺄﺴﻴُس" اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤؤدي إﻝﻰ ﻓﻬم
ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻔﻬم ﻋﻨﻪ، و اﺴﺘﺒﺎط ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وﻤﻘﺎﺼدﻩ،  "اﻝﻔﻬم ﻝﻠﻨص )ﻗرآًﻨﺎ وﺴﻨﺔ( وﻝﻠﻐﺘﻪ، و"ﺒﻴﺎن ُ
و"اﺴﺘﺜﻤﺎُر" ﻤﻨطوﻗﻪ و"اﺴﺘدراُر" اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن: ﻤﻨظوﻤﻪ، وﻤﻔﻬوﻤﻪ،  و"ﻀﺒُط" طرﻴﻘﺔ ﺘﺄوﻴﻠﻪ،
وﻤﺎ  ن واﻝﺴﻴﺎﻗﺎت،و"اﻻﻝﺘﻔﺎُت" إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﻌﻠل واﻷﻤﺎرات وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻘراﺌ وﻤﻌﻘوﻝﻪ،
ﻓﻬﻤﻪ، ﺘﺎﺒًﻌﺎ ﻻ  ﺘﻔرﻀﻪ ﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت؛ ﺤرًﺼﺎ ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون "اﻝﻨص" ﻗرآﻨﺎ وﺴﻨﺔ، ﻓﻲ
واﺴﺘﻐﻼﻝﻪ وﺘطوﻴﻌﻪ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻓﺌﺔ ﻤﺎ،  ﻤﺘﺒوًﻋﺎ، وأن ﻴﻔوﺘوا ﻜل ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﺜﺎر ﺒﺘﺄوﻴل اﻝﻨص
، اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻨﺼوص اﻝﺸرﻋﻴﺔ، ﻗرآًﻨﺎ وﺴﻨﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻻﺤﺘﻜﺎم إﻝﻰ "ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ" ﻓﻲ
وﺤﻴث إن اﻝﻨص اﻝَﻤْﻌِﻨﻰ ﺒﺎﻝﻘراءة  .ﻓﻬًﻤﺎ وﺘﻔﺴﻴًرا وﺘﺄوﻴًﻼ  ﺘوﺠﻪ اﻝﻘراءة، وﺘﻀﺒط ﻤﺴﺎرﻫﺎ،
اﻹﺴﻼﻤﻲ، اﻝذي ﺠﺎء ﻤوﺼوًﻻ ﻓﻲ أﻝﻔﺎظﻪ وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﺒﻤﺎ  واﻝﺘﻔﺴﻴر واﻝﺘﺄوﻴل ﻫو اﻝﻨص اﻝدﻴﻨﻲ
 1ﺒﻴﺎﻨﻬم، وﻤﻼﺒﺴﺎت ﺨطﺎﺒﻬم. درج ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻌرب ﻓﻲ طرق
وﻻ ﻴﻤﻜن إﺠﺒﺎر أﺤد ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﺸرﻴﻌﺔ  ﻝذا ﻓﺈن اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺒﻼ ﻓﻬم ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ،
دون ﻓﻬﻤﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝذي ﻴﻌد ﻤن أﻗﺼر اﻷﻨواع اﻝﺨﻤﺴﺔ، 
  إذ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ اﻝﺨﻤس، وﻴﻤﻜن إرﺠﺎﻋﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن ﻫﻤﺎ:
  إن اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻨزﻝت ﺒﻠﺴﺎن اﻝﻌرب..أ
  ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﺎل اﻝﻤﻨزل ﻋﻠﻴﻬم؛ ﻷن اﻝﻌرب أﻤﻴون.إن اﻝﺸرﻴﻌﺔ أﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻨزﻝت .ب
ﻫو اﻷﺼوﻝﻴﻴن  ﻋﻨد ﺎﻨﺠد أن اﻝذي ﻓرض اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬ ﺴﺄﻝﺔ اﻷوﻝﻰﻋﻨد اﻝﺘﺄﻤل ﻓﻲ اﻝﻤ
ﻤﺠﻲء اﻝﺨطﺎب اﻝﺤﺎﻤل ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﺒﻠﺴﺎن ﻋرﺒﻲ ﻤﺒﻴن، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت أﻝﻔﺎظﻪ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 
 .ﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻋﻨدﻫمﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﺠﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴﻨﻪ اﻝوﻀﻌﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ وا
                                      
_ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺨطﻴب، ﻤﻌﻬود اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب وٕاﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻗراءة اﻝﻨص اﻝﺸرﻋﻲ، ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻀﻤن 1
  .78ﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ" اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻨﺼوص اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن"، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردن، صاﻝﻤؤﺘﻤر ا
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أن اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻋرﺒﻴﺔ وٕاذا ﻜﺎﻨت ﻋرﺒﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ  ﻝدرﺠﺔ أن اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ وﻏﻴرﻩ ﻴذﻜر "
ﺤق اﻝﻔﻬم إﻻ ﻤن ﻓﻬم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤق اﻝﻔﻬم ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺴﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﻨﻤط، ﻓﺈذا ﻓرﻀﻨﺎ ﻤﺒﺘدﺌﺎ 
اﻝﺸرﻴﻌﺔ، أو ﻤﺘوﺴطﺎ ﻓﻬو ﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﻓﻬم  ،ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻬو ﻤﺒﺘدئ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﺸرﻴﻌﺔ
  .1"(…)ﻓﺈن اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ
وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر:" إن اﻝﻘرآن ﻨزل ﺒﻠﺴﺎن اﻝﻌرب، وٕاﻨﻪ ﻋرﺒﻲ، وٕاﻨﻪ ﻻ ﻋﺠﻤﺔ 
ﻓﻴﻪ، ﻓﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ أﻨزل ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻤﻌﻬود اﻝﻌرب ﻓﻲ أﻝﻔﺎظﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ، وأﺴﺎﻝﻴب 
اﻷﻤﻴﻴن، وﻫم اﻝﻌرب  ﻤﻌﻬود إﺘﺒﺎعﺸرﻴﻌﺔ ﻤن :" ﻻﺒد ﻓﻰ ﻓﻬم اﻝأﻴﻀﺎ ﻴﻘولو  .2"ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ)...(
ﻋرٌف ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻼ ﻴﺼﺢ اﻝﻌدول ﻋﻨﻪ  ﻝﺴﺎﻨﻬم ﻲاﻝذﻴن ﻨزل اﻝﻘرآن ﺒﻠﺴﺎﻨﻬم، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻝﻠﻌرب ﻓ
ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻌرﻓﻪ،  ﻲأن ُﻴﺠرى ﻓ ﻓﻬم اﻝﺸرﻴﻌﺔ، وٕان ﻝم ﻴﻜن ﺜم ﻋرف ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﻲﻓ
 ﻲﻓﻼ ﻴﺴﺘﻘﻴم ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم ﻓوٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك  (،...)واﻷﺴﺎﻝﻴب واﻷﻝﻔﺎظ ﻲاﻝﻤﻌﺎﻨ ﻲوﻫذا ﺠﺎر ﻓ
اﷲ أن ﻴﺘﻜﻠف ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓوق ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻪ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب. وﻝﻴﻜن ﺸﺄﻨﻪ  ﻜﺘﺎب اﷲ أو ﺴﻨﺔ رﺴول
  3"و اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻤﺎ ﺤدﺘﻪ اﻝﻌرب ﺒﻪ، ﻲﺸﺄﻨﻪ أن ﺘﻌﺘﻨ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺒﻤﺎ
ﻫذﻩ اﻵﻴﺎت  ﺴﺎق ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺘﻪ ﺒﻌد أن ﻤن ﻗﺒل، ،اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲﻗد أﺸﺎر إﻝﻰ ذﻝك و 
 ن َﻤ ِ ون َﻜ ُﺘ َﻝ ِ ك َﺒ ِﻠ ْﻰ ﻗ َﻠ َﻋ َ ﻴن ُﻤ ِاﻷ َ وح ُاﻝر  ﻪ ِﺒ ِ ل َز َ، ﻨ َﻴن ْﺎﻝَم◌ ِاﻝﻌ َ ب ر َ ﻴل ُز ِﻨ ْﺘ َﻝ َ ﻪ ُﻨ ا ِٕو َ﴿ اﻝﺒﻴﻨﺎت: 
ﺎ ﻤ ًﻜ ْﺤ ُ ﺎﻩ ُﻨ َﻝ ْز َﻨ ْأ َ ك َﻝ ِذ َﻜ َو َ﴿ :وﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ(، 591اﻝﺸﻌراء/)﴾ﻴن ٍﺒ ِﻲ ﻤ ُﺒ ِر َﻋ َ ﺎن ٍﺴ َﻠ ِﺒ ِ ﻴن ِر ِذ َﻨ ْاﻝﻤ ُ
 ﴾ ون ْﻘ ُﺘ ﻴ َ م ْﻬ ُﻠ ﻌ َﻝ َ ج ٍو َي ﻋ ِذ ِ ر َﻴ ْﺎ ﻏ َﻴ ﺒ ِر َﺎ ﻋ َﻨ ًآ َر ْﻗ ُ ﴿ :أﻴﻀﺎوﻗوﻝﻪ ( ، 73)اﻝرﻋد/ ﴾ﺎﻴ ﺒ ِر َﻋ َ
أﻗﺎم ﺤﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﺒﺄن ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋرﺒﻲ ﻓﻲ  ﻴذﻜر أن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ و  - (82)اﻝزﻤر/
ﻜل ﻝﺴﺎن ﻏﻴر ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻓﻲ  ،ﺠل ﺜﻨﺎؤﻩ ،ﻜل آﻴﺔ ذﻜرﻨﺎﻫﺎ، ﺜم أﻜد ذﻝك ﺒﺄن ﻨﻔﻰ ﻋﻨﻪ
 ﺎن ُﺴ َ، ﻝ ِر ٌﺸ َﺒ َ ﻪ ُﻤ ُﻠ ﻌ َﻴ ُ ﺎ َﻨﻤ إ ِ ون َوﻝ ُﻘ ُﻴ َ م ْﻬ ُﻨ أ َ م ُﻠ َﻌ ْﻨ َ د ْﻘ َﻝ َو َ﴿ ﻓﻘﺎل ﺘﺒﺎرك وﺘﻌﺎﻝﻰ: ،آﻴﺘﻴن ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ
 ﴿:ﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪــوﻝﻗ(، و 301)اﻝﻨﺤل/ ﴾ ﻴن ٌﺒ ِﻲ ﻤ ُﺒ ِر َﻋ َ ﺎن ٌﺴ َا ﻝ ِذ َﻫ َﻲ و َﻤ ِﺠ َﻋ ْأ َ ﻪ ِﻴ ْﻝ َإ ِ ون َد ُﺤ ِﻠ ْي ﻴ ُاﻝذ ِ
 (،44)ﻓﺼﻠت/ ﴾ ﻲ ﺒ ِر َﻋ َو َ ِﻤﻲ ﺠ َءاﻋ ْ ﻪ ُﺎﺘ ُﻴ َآ َ ت ْﻠ َﺼ  ﻓ َُﻻ و ْوا ﻝ َﺎﻝ ُﻘ َﺎ ﻝ َﻴ ﻤ ِﺠ َﻋ ْﺎ أ َﻨ ًآ َر ْﻗ ُ ﺎﻩ ُﻨ َﻠ ْﻌ َﺠ َ و ْﻝ َو َ
                                      
   .59/4_اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت،  1
   .55/2_اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، 2 
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ﻝﻴﺘﺒﻌﻪ ﺒﺘﻘرﻴر ﻫذا اﻝﻤﺒدأ وﻫو: "أﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻠم ﻤن إﻴﻀﺎح ﺠﻤل ﻋﻠم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ أﺤد ﺠﻬل ﻤﻌﻪ 
ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب وﻜﺜرة وﺠوﻫﻪ، وﺠﻤﺎع ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ وﺘﻔرﻗﻬﺎ، وﻤن ﻋﻠﻤﻪ اﻨﺘﻔت ﻋن اﻝﺸﺒﻪ اﻝﺘﻲ 
  .1"دﺨﻠت ﻋﻠﻰ ﺠﻬل ﻝﺴﺎﻨﻪ
ﻴن ﻝﺌﻼ وﻗد ﻨزل اﻝﻘرآن وﻓق ﻤﻌﻬود اﻝﺨطﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطﺒ
ﻴﺨرﺠوا ﻋن ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺘﻌﺠﻴز ﺒﻘوﻝﻬم: ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ ﻋﻬدﻨﺎ، إذ ﻝﻴس ﻝﻨﺎ ﻋﻬد ﺒﻤﺜل ﻫذا 
اﻝﻜﻼم ﻤن ﺤﻴث أن ﻜﻼﻤﻨﺎ ﻤﻌروف ﻤﻔﻬوم ﻋﻨدﻨﺎ، وﻫذا ﻝﻴس ﺒﻤﻔﻬوم وﻻ ﻤﻌروف، ﻓﻠم ﺘﻘم 
اﻝﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬم، ﻝذﻝك أﻨزل آﻴﺔ ﻓﺼﻠت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻝﻴﻌم ﻓﻬم اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻓق اﻹدراك اﻝﺠﻤﻬوري 
ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻗول اﻝﺸﺎطﺒﻲ:" إﻨﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻓﻲ ﻤﺴﻠك اﻹﻓﻬﺎم واﻝﻔﻬم ﻤﺎ  ﻝذﻝك؛ 2اﻝﻌﺎم
ﻴﻜون ﻋﺎﻤﺎ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌرب، ﻓﻼ ﻴﺘﻜﻠف ﻓﻴﻪ ﻓوق ﻤﺎ ﻴﻘدرون ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺴب اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻓﺈن اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﻝﻔﻬم ﻝﻴﺴوا ﻋﻠﻰ وزان واﺤد وﻻ ﻤﺘﻘﺎرب إﻻ أﻨﻬم ﻴﺘﻘﺎرﺒون ﻓﻲ اﻷﻤور 
  .3"اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻤﺎ واﻻﻫﺎ
وﻤن ﺜم ﻜﺎن  ﻠﻔﻴن ﻓﻲ ﺘﺼرﻴف أﺴﺎﻝﻴﺒﻬم ﻤراﻋﻰ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ،وﻗﺼد اﻝﻤﻜ
ﻓﺈن  ﺒد" ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤن إﺘﺒﺎع ﻤﻌﻬود اﻷﻤﻴﻴن وﻫم اﻝﻌرب اﻝذﻴن ﻨزل اﻝﻘرآن ﺒﻠﺴﺎﻨﻬم،ﻻ
ﻜﺎن ﻝﻠﻌرب ﻓﻲ ﻝﺴﺎﻨﻬم ﻋرف ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻼ ﻴﺼﺢ اﻝﻌدول ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﺸرﻴﻌﺔ، وٕان ﻝم ﻴﻜن 
  .4"ﺎ ﻻ ﺘﻌرﻓﻪﺜم ﻋرف ﻓﻼ ﻴﺼﺢ أن ﻴﺠري ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤ
ﺒـ"أﺠروﻤﻴﺔ" ﺘﻨﺎﺴب ﻝﻐﺘﻪ، وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻤﻌطﻴﺎت  اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ُﻴﻘرأﻝذا   
طرﻴﻘﺔ اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ وﻤﻌﻬود ﺨطﺎﺒﻬﺎ  ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻪ، وﻓًﻘﺎ
" ﻜﻤﺎ  ،وﻤﻨواﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻝﻔﺎظ  وأﺴﺎﻝﻴب ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ و"ﻤﻘﺎﺼدﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ
 أﺼول وﻀواﺒط ﻓﻲ ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ، وﻤﺎ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻫذا اﻝﻠﺴﺎن ﻤن ﻤﺎ ﻴردﻴراﻋﻰ  ﻴﺠب أن
أﻤر  ﻋﺎﻤﺔ، ﻴﻨزع ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻼت ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ، وﻨﺴﻘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨزع ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻼت ﺠﻤﻠﻪ، وﻫو
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ﻀﺒط ﺒﻨﺎء  ﻀروري ﻝﺘﺄﺴﻴس اﻝﻔﻬم وﺘﺸﻜل اﻝدﻻﻝﺔ؛ ﻷن أﻫل اﻝﻠﺴﺎن ﻜﻤﺎ ُﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬم ﻓﻲ
ﺜم ﻜﺎن ﻤن ﻀواﺒط  ﻜﻴﺒﻪ؛ وﻤناﻝﻜﻼم، ﻜذﻝك ﻴُﺤﺘﺞ ﺒﻬم ﻓﻲ ﻀﺒط دﻻﻻت ﺼﻴﻐﻪ وﺘرا
ﺤدود ﻝﻐﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل  اﻝﻘراءة اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ: أن ﻤﻘﺎرﺒﺔ أي ﻨص ﻝﻐوي ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ
اﻝﻜﻼم ﺒﻤﺎ ﻴواﻓق ﻤﻌﻬود اﻝﺨطﺎب  ﺒﻼﻏﻪ، وﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻘﺎﺼد أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم، وأن ﻴؤول
ﻝﻪ ﻜل ﻤﺘﻜﻠم  وﻋﺎداﺘﻪ اﻝﻤطردة ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ؛ ﻓـ اﻝﻤﺘﺒﺎَدل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن وﻋرف اﻝﻤﺨﺎِطب
  1".ﻋﻠﻰ ُﻋرﻓﻪ إﻨﻤﺎ ُﻴﺤﻤل ﻝﻔظﻪ ﻋرٌف ﻓﻲ ﻝﻔظ،
ﻏرﻴﺒﺔ ﻋن ﻤﻌﻬود  ﺒـ"أﺠروﻤﻴﺔ وآﻓﺔ اﻵﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ أي ﻨص أن ُﻴﻘرأ
ﻓﻲ"اﻝﺘﺄوﻴﻼت" اﻹﻋراض ﻋن  ﺨطﺎﺒﻪ، ﻓﻲ ﻝﻐﺔ أﺨرى، ﻋﻨد ﻗوم آﺨرﻴن؛ ﻷن أﺴﺒﺎب اﻝﻔﺴﺎد
ﻝﺴﺎﻤﻊ أﻋرف ا ﻠﻤﺎ ﻜﺎنﻜ، و اﻝﻌﺎدات ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎرات، وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﺠود ﻤﺠﺎري
وﻫذا ﻴﻔﺴر ﻝﻨﺎ  .2اﺴﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻝﻠﻌﻠم ﺒﻤرادﻩ أﻜﻤل وأﺘم ﺒﺎﻝﻤﺘﻜﻠم، وﻗﺼدﻩ، وﺒﻴﺎﻨﻪ، وﻋﺎدﺘﻪ، ﻜﺎﻨت
ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب ﻜﻼم  اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻤﺘﻼك اﻝﻠﻐﺔ، واﻹﺤﺎطﺔ ﺴﺒب ﺘﺄﻜﻴد اﻹﻤﺎم
 وﺘداﺨل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ، أن اﻝﻌرب؛ ذﻝك أن ﻤن ﺸﺄن اﻝﺠﺎﻫل ﺒﺘﻨوع ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، واﺘﺴﺎﻋﻪ،
  .ﻴﺨﻠط ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ
أو  ﻓﺎﻝﻘﺼد إﻝﻰ اﻝﻔﻬم واﻹﻓﻬﺎم؛ أي اﻝﻘﺼد إﻝﻰ إدراك ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨص، وﻤﻘﺎﺼدﻩ،  
ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻴﻘوم أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻤراﻋﺎة اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، وﻤدى 
اﺸﺘراﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋرف ﻝﻐوي واﺤد، وﺨﺼوﺼﺎ ﻤدى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨص اﻝﺤﺎﻤل 
وﻤدى اﻝراﺒطﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨﻪ، وﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ؛ إذ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻐﺔ  ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ،
ﻴدرﻜﻬﺎ طرف دون طرف آﺨر؛ أي ﻴدرﻜﻬﺎ اﻝﻤﺨﺎِطب وﻴﺠﻬﻠﻬﺎ اﻝﻤﺨﺎَطب؛ ﺘﻌطﻴل ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ 
، وﺤﻜم ﻤﺴﺒق ﻋﻠﻰ ﺒطﻼن ﻤﻔﻌوﻝﻬﺎ وأﺜرﻫﺎ، وﺘﺒﻘﻰ ﻤﺠرد رﻤوز وطﻼﺴم 3اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  ﻲ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝذي ﻴﺠﻬل ﻝﻐﺘﻪ.ﻻﻨﻌدام اﻝراﺒطﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺘﻠﻘ
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 اﻷول: أﺤد اﻻﺘﺠﺎﻫﻴن" ون، ﻓﻲ ﺘﺤدﻴدﻫم ﻝدﻻﻻت اﻷﻝﻔﺎظ،اﻷﺼوﻝﻴوﻗد اﺘﺠﻪ 
واﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺤﺴب (، …) ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﺘدل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ أﺼل وﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
  .1"اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ اﻝﻌواﺌد إﻝﻴﻬﺎ وٕان ﻜﺎن أﺼل اﻝوﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك
ﻤراﻋﺎة اﻝﻘﺼد إﻝﻰ ﺠﺎﻨب  ﻴؤﻜد أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔاﻷول  ﺎﻩﻝﻼﺘﺠﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ن اﻝﻤواﻀﻌﺔ ﻝو ﻋدﻤت ﻝم ﻴؤﺜر اﻝﻘﺼد ﺒﺎﻨﻔرادﻩ. ﻜﻤﺎ ﻝو ﻋدم اﻝﻘﺼد ووﺠدت ﻷ ؛اﻝﻤواﻀﻌﺔ
أي أن "اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻻ ﻴﻜون ﻤﻔﻴدا ﺒﻜﻼﻤﻪ ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ ﻤن اﻝﻔﺎﺌدة  ؛اﻝﻤواﻀﻌﺔ ﻝم ﺘؤﺜر ﺒﺎﻨﻔرادﻫﺎ
ﻝﻴس ﺨﺒرا  ﻗﺎﺌم وﻀﺎرب ﻓﺈن ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻜﻼم "ﺤﺘﻰ ﻝو أﻨﻪ ﻗﺎل ﻤﺜﻼ: زﻴد  ،2ﺒﺎﻝﻘﺼد" إﻻ ّ
ﻝذاﺘﻪ، ﺒل ﻴﺼﻴر ﺨﺒرا ﺒﻘﺼد اﻝﻘﺎﺼد إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﻪ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس، وﻝﻬذا إذا ﺼدر ﻤن 
ﺜم ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻝو "ﺘﺤﻘق ﻗﺼد ﻤطﻠق اﻝﻠﻔظ إﻝﻰ  ،3ﻨﺎﺌم أو ﻤﻐﻠوب ﻝم ﻴﻜن ﺨﺒرا"
راﻓﻪ ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻤوﻀوع ﻝﻪ ﻓﻼ ﻴﺘﺼور وراء ذﻝك اﻨﺤراف اﻝﻠﻔظ واﻨﺼ
  .4اﻝذي وﻀﻊ ﻝﻪ"
 أو ﻓﻬﻨﺎ ﻨﺨﻠص إﻝﻰ أﻨﻪ ﻻ ﺨطﺎب إﻻ ﻤﻊ ﺘﺤﻘق اﻝﻘﺼد اﻝذي ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻝوﻀﻊ،
 .ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل )اﻝﻌرف(، أو ﺒﺎﻝﺤﻤل
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ﻫـ( ﻤﺼطﻠﺢ اﻝوﻀﻊ " ﻋﻠﻰ ﺠﻌل اﻝﻠﻔظ دﻝﻴﻼ  486ﻴطﻠق ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن اﻝﻘراﻓﻲ )ت 
ﻰ ﻏﻠﺒﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴر أﺸﻬر ﻓﻴﻪ ﻤن ﻏﻴرﻩ، ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ)...(، وﻋﻠ
  .1وﻫذا ﻫو وﻀﻊ اﻝﻤﻨﻘوﻻت اﻝﺜﻼﺜﺔ: اﻝﺸرﻋﻲ)...(، واﻝﻌرﻓﻲ اﻝﻌﺎم )...(، واﻝﻌرﻓﻲ اﻝﺨﺎص"
وﻗد ﻀرب ﻤﺜﺎﻻ ﻝﻜل ﻨوع ﻤن اﻷﻨواع اﻝﺜﻼﺜﺔ، ﻓﺎﻷول ﻫو اﻝﺼﻼة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻝﻐﺔ 
ﻷﻨﻪ ارﺘﺒط ﺒﺎﻝﻌﺒﺎدة اﻝﺘﻲ ﻴؤدﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﻠم اﻝدﻋﺎء، وﻗد ﻤﻨﺢ اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺒﻌد ذﻝك ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺼﺎ؛ 
 ﺨﻤس ﻤرات ﻓﻲ اﻝﻴوم، ﻓﻬذا اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل أﺼﺒﺢ ﻴﻤﺜل اﻝوﻀﻊ اﻝﺸرﻋﻲ.
واﻝﻤﺜﺎل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو ﻜﻠﻤﺔ" اﻝداﺒﺔ" اﻝﺘﻲ ﺘطﻠق ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴدب ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻷرض، 
وذﻜر اﻝﻘراﻓﻲ أن ﻜﻠﻤﺔ" اﻝداﺒﺔ" ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﻔرس ﻓﻲ اﻝﻌراق، واﻝﺤﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺼر، 
 ﻨوع ﻤن ﺘﻀﻴﻴق اﻝﻤﻌﻨﻰ" اﻝوﻀﻊ اﻝﻌرﻓﻲ اﻝﻌﺎم".وﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻝ
واﻝﻤﺜﺎل اﻝﺜﺎﻝث ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ" ﺠوﻫر" ﻓﻲ ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻋﻠم اﻝﻜﻼم، وﻗد ﻤﺜل    
اﻝﻘراﻓﻲ ﺒﻬذا اﻝﻤﺜﺎل ﻝﻴوﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤﺼطﻠﺢ" اﻝوﻀﻊ اﻝﻌرﻓﻲ اﻝﺨﺎص"، اﻝﻤﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻜل 
  . 2ﻀرب ﻤن ﻀروب وﻀﻊ اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ ﺘﺨﺼص ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻌﻴن
دﻴن اﻝﺴﺒﻜﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻝوﻀﻊ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﺨﺼﻴص اﻝﺸﻲء ﺒﺤﻴث ﻓﻪ اﻹﻤﺎم ﺘﺎج اﻝوﻋر ّ
  .3إذا أطﻠق اﻷول ﻓﻬم ﻤﻨﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ"
ﻓﻪ ﻜذﻝك اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻪ: ﻫو" ﺠﻌل اﻝﻠﻔظ ﺒﺈزاء اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻓﻲ اﻻﺼطﻼح: وﻋر ّ
ﺘﺨﺼﻴص ﺸﻲء ﺒﺸﻲء ﻤﺘﻰ أطﻠق، أو أﺤﺴن اﻝﺸﻲء اﻷول، ﻓﻬم ﻤﻨﻪ اﻝﺸﻲء اﻝﺜﺎﻨﻲ، 
؛ أي ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜون اﻝﻠﻔظ إذا ذﻜر أو أرﺴل 4رادة اﻝﻤﻌﻨﻰ"واﻝﻤراد ﺒﺎﻹطﻼق: اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻔظ وا ٕ
  ﻋﻠم ﻤﻨﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻌﻠم ﺒوﻀﻊ ذﻝك اﻝﻠﻔظ ﻝﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ.
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وﻗد أﺼﺒﺢ اﻝوﻀﻊ اﻝﻔﻜرة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤداوﻻت اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻔﻘﻪ، وﻫو 
ﻤﺼطﻠﺢ ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻤﻨﺎظرات اﻝﺘﻲ دارت ﺤول أﺼل اﻝﻠﻐﺔ؛ ﻫل ﻫﻲ إﻝﻬﺎم وﺘوﻗﻴف ﻤن 
، إﻻ أن اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻘد دﻻﻝﺘﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وأﺼﺒﺢ ٭ﻲ اﺼطﻼح وﺘواﻀﻊاﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، أم ﻫ
ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺴﻤﺔ اﻝراﺴﺨﺔ ﻝﻠﻐﺔ، وﻫو ﻤﺎ اﺘﻜﺄ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺼوﻝﻴون ﻓﻲ اﺸﺘﻘﺎﻗﻬم ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ 
  ﺒﺎﻝطرق اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص.
ﻫـ( اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻠﺔ 514وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻴدﻋم اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر اﻝﻤﻌﺘزﻝﻲ )ت
اﻝﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﻌﻠم ﺒﺄن زﻴدا ﻗﺼد  ﻠﻐﺔ ﺤﻴن ﻴﻘول:" ﻓﺈن ﻗﻴل : ﻓﻜﻴفﺒﺎﻝﻤواﻀﻌﺔ أﺼﻼ ﻝ
ﻤﺘﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﺒﺎﻹﺸﺎرة، وﻓﺼل ﺒﻴﻨﻪ ﺒﻬﺎ وﺒﻴن ﻏﻴرﻩ،  ﻝﻪ:ﺒﺎﻻﺴم ﻤﺴﻤﻰ ﻤﺨﺼوﺼﺎ؟ ﻗﻴل 
ﺤﺼل اﻻﻀطرار إﻝﻰ اﻝﻘﺼد. واﻹﺸﺎرة اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ طرﻴق اﻝﻌﻠم اﻝﻀروري ﺒﺄن 
ﻀﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗدﻤﻨﺎﻩ. ﻓﺈن ﻗﺎل: اﻝﻤﺸﻴر ﻗﺼدﻩ ﺒﺎﻻﺴم دون ﻏﻴرﻩ، ﻓﺘﻌﻠم ﻋﻨد ذﻝك اﻝﻤوا
 ﻓﻴﺠب أن ﻻ ﺘﺼﺢ اﻝﻤواﻀﻌﺔ إﻻ ﺒﺘﻘدم اﻹﺸﺎرة؟ ﻗﻴل ﻝﻪ: ﻜذﻝك ﻨﻘول؛ ﻷن اﻹﺸﺎرة أو ﻤﺎ
ﻴﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ إذا ﻝم ﺘﺤﺼل، ﻝم ﻴﻌﻠم أﻨﻪ ﻗﺼد ﺒﺎﻻﺴم اﻝﻤﺴﻤﻰ اﻝﻤﺨﺼوص، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻤﻨﺎ 
ﺨرى، وأﻤﺎ اﻝﻤواﻀﻌﺔ ﻤن ﻏﻴر إﺸﺎرة ﻝﺘﻘدم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺘﻤﻜن ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤواﻀﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ أ
  .1أول اﻝﻤواﻀﻌﺎت ﻓﻼ ﺒد ﻓﻴﻪ ﻤن ﺘﻘدم اﻹﺸﺎرة"
إذن ﻴﻌطﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﺘﻘدم اﻝﻤواﻀﻌﺔ ﺒﺎﻹﺸﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻀﻌﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ، ذﻝك 
أن اﻹﺸﺎرة أﺴﺒق وأﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻠﻐﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻤﺜل اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺸﻬﻴر: )ُرب ِإَﺸﺎَرٍة َأْﺒَﻠُﻎ ِﻤْن 
ﻴن اﻝرازي ﻓﻲ ﻤﻴﻠﻪ إﻝﻰ اﻷﺨذ ﺒﻔﻜرة اﻻﺼطﻼح ِﻋَﺒﺎَرة(، وﻗد ﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺠﻪ ﻓﺨر اﻝد
واﻝﻤواﻀﻌﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻗوﻝﻪ:" ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘطﻊ ﺒﺄن دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﺘوﻗﻴﻔﻴﺔ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻗطﻊ 
ﺒﻪ، واﺤﺘﺞ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻌﻘل واﻝﻨﻘل، أﻤﺎ اﻝﻌﻘل ﻓﻬو أن وﻀﻊ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺨﺼوﺼﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ 
                                                                                                                
(، وﻫو دﻝﻴﻠﻬم ﻋﻠﻰ أن اﻝﻠﻐﺔ 13)اﻝﺒﻘرة/ ۩ ﺎَوﻋﻠَم َآَدَم اَﻷْﺴَﻤﺎَء ُﻜﻠﻬ َ ۩٭ اﻝﻘﺎﺌﻠون ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴف ﻴﺴﺘﻨدون إﻝﻰ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
ﻻ ﻴﺘم إﻻ ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻨﺎداة  - ﺤﺴب ﻗوﻝﻬم-ﻜﺎﻨت ﻋن طرﻴق اﻝوﺤﻲ وﻴﺴﺘﺒﻌدون ﻓﻜرة اﻝﻤواﻀﻌﺔ واﻻﺼطﻼح؛ ﻷﻨﻪ
واﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝوﻀﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب أﻝﻔﺎظﺎ ﻤﺴﺘﻘرة، وﻫو اﺘﺠﺎﻩ ﻴدور ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔرﻏﺔ. أﻤﺎ اﻝﻘﺎﺌﻠون ﺒﺎﻻﺼطﻼح ﻓدﻝﻴﻠﻬم ﺒﺄن 
 دواﻋﻲ ﺠﻤﻊ ﻤن اﻝﻌﻘﻼء ﻝﻼﺸﺘﻐﺎل ﺒﻤﺎ ﻫو ﻫﻤﻬم وﺤﺎﺠﺘﻬم ﻤن ﺘﻌرﻴف اﻷﻤور اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﺠﻤﻊ اﷲ
  ﻴﺼل إﻝﻴﻬﺎ. ﻓﻴﺒﺘديء واﺤد وﻴﺘﺒﻌﻪ اﻵﺨر ﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﻻﺼطﻼح.
   .161/5_اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر، اﻝﻤﻐﻨﻲ، 1
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ن ﺠﺎﻨﺒﻬم ﻝزم أن ﻴﻜون اﻝﻤﺨﺼوﺼﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن إﻻ ﺒﺎﻝﻘول، ﻓﻠو ﻜﺎن ذﻝك اﻝﻘول ﺒوﻀﻊ آﺨر ﻤ
ﻜل وﻀﻊ ﻤﺴﺒوﻗﺎ ﺒوﻀﻊ آﺨر ﻻ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ، وﻫو ﻤﺤﺎل، ﻓوﺠب اﻻﻨﺘﻬﺎء إﻝﻰ ﻤﺎ ﺤﺼل 
(. 13اﻝﺒﻘرة/﴾ )  ﺎَء ُﻜﻠَﻬﺎـ ـــََوَﻋﻠَم َآَدَم اَﻷْﺴﻤﺎﻝﻰ، وأﻤﺎ اﻝﻨﻘل ﻓﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿ ـﺒﺘوﻗﻴف اﷲ ﺘﻌ
ﺼل ﺒﺎﻹﺸﺎرة؟ وﻋن أﺠﻴب ﻋن اﻷول ﺒﺄﻨﻪ ﻝم ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻜون وﻀﻊ اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﺤ
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝم ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻜون اﻝﻤراد ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻬﺎم؟ وأﻴﻀﺎ ﻝﻌل ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺎت وﻀﻌﻬﺎ 
  .1أﻗوام ﻜﺎﻨوا ﻗﺒل آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، ﺜم إﻨﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻵدم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم"
ذ ﺒﻔﻜرة اﻝﻤواﻀﻌﺔ، ﻝﻜن ﻤوﻗﻔﻪ ﻫذا ﻤن اﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝرازي ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻠﻪ إﻝﻰ اﻷﺨ
  واﻝﺘردد؛ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﺎﻴﻴن ﻴﻘول ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴف. ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﺤﻴرة
وﻨرى أن" اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ" وﻀﻊ اﻝﻠﻐﺔ " ﻫﻲ إﻀﻔﺎء اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ      
اﻝﻤوﺠودة، وطﺎﻝﻤﺎ أن ﻤﻨظري اﻝﻔﻘﻪ ﻝم ﻴﻬﺘﻤوا ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻠق اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﺈن ﻤﺎ ﻴﻘﺼدوﻨﻪ" ﺒﺈﻀﻔﺎء 
ﻜﻴف ﻨﻌرف أن اﻝﻜﻠﻤﺎت  ﻤﺎت )اﻝﺘواﺘر(:اﻝﺸرﻋﻴﺔ " ﻫو اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻠ
  .2"ﺘدل ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘدل ﻋﻠﻴﻪ اﻵن؟ وﻫذﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺼطﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ
وﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺤدﻴث ﻋن ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻜﻼم ﻜﻤﻘﺎﺒﻠﻴن ﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝوﻀﻊ واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل. 
  ﻨﻘول: ﻝﻤﺎذا ﻝﺠﺄ اﻷﺼوﻝﻴون إﻝﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝوﻀﻊ ﺒدﻻ ﻋن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻠﻐﺔ؟
ﻋﺘﻘﺎد اﻝﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ، "وﻫو أن ﻜل ﻋﻤل ﻻ وﺠواب اﻝﺴؤال ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﻻ
ﺒد ﻝﻪ ﻤن ﺼﺎﻨﻊ، وﻜل ﻤﺨﻠوق ﻻ ﺒد ﻝﻪ ﻤن ﺨﺎﻝق؛ وﻝذﻝك ﻓﺈن اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﺒد ﻝﻬﺎ ﻤن واﻀﻊ، 
ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋن واﻀﻌﻬﺎ ﺴواء أﻜﺎن اﷲ ﻋز وﺠل أم اﻝﺒﺸر، ﻓﻌﻠﻰ ﻜل ﻤن أراد أن ﻴﻔﻬم 
  .3ﺎطب"ﺨطﺎﺒﺎ أن ﺘﻜون ﻝﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﺒوﻀﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺘم اﻝﺘﺨ
                                      
   .03/1، )د.ت(، 2، ﻝﺒﻨﺎن، ط_اﻝرازي، اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻜﺒﻴر)ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻐﻴب(، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت1
_ﻜﻴس ﻓﻴرﺴﺘﻴﺞ، أﻋﻼم اﻝﻔﻜر اﻝﻠﻐوي" اﻝﺘﻘﻠﻴد اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ"، ﺘر: أﺤﻤد ﺸﺎﻜر اﻝﻜﻼﺒﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﺤدة، 2
   .291، ص3،ج7002، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
   .74_ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ، ﻋﻠم اﻝﺘﺨﺎطب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ص3
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وﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﺨﺎطب واﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن وأﻓراد ﺠﻨﺴﻪ، وﻜﺎن ﻜل واﺤد ﻻ ﻴﺴﺘﻘل 
ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻤﻌﺎرﻓﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ وﺤدﻩ دون ﻤﻌﻴن، وﺒﻠوغ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤن اﻝﺴﻌﺎدة اﺤﺘﻴﺞ إﻝﻰ اﻝﻤواﻀﻌﺔ 
اﻝﻠﻐوﻴﺔ؛ ﻷن اﻝﺘواﺼل ﺒﺎﻝﻠﻔظ أﻴﺴر، وﻫو ﻤﻘدور ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜل اﻷوﻗﺎت ﻤن ﻏﻴر ﻤﺸﻘﺔ وﻻ 
د أو اﻝﺤﺎﺠب، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﺴﺒﻘﻴﺔ اﻝﺘواﺼل ﺒﺎﻹﺸﺎرة، ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺼب ﺨﻼف اﻹﺸﺎرة ﺒﺎﻝﻴ
اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻷداة اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠﺘﺤدث ﻋن اﻷﺸﻴﺎء ﺤﺎﻀرﻫﺎ وﻏﺎﺌﺒﻬﺎ ﻤﺤﺴوﺴﻬﺎ وﻤﻌﻘوﻝﻬﺎ، ﻓﻲ 
 ﺤﻴن أن اﻝﺘواﺼل اﻹﺸﺎري ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺤﻀور اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ.
  ـــــــــــــــــاع اــــــأ! ا ا"! :
  واﻝوﻀﻊ اﻝﺠزﺌﻲ:اﻝوﻀﻊ اﻝﻜﻠﻲ  •
ﻝﻘد وﻗﻊ ﺠدال ﺒﻴن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺒﺨﺎﺼﺔ واﻝﻠﻐوﻴﻴن ﺒﻌﺎﻤﺔ ﺤول اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن طرﻓﻲ      
ﺤﺴب ﺘﻌﺒﻴر ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ  -اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ )اﻝدال واﻝﻤدﻝول( أو ﺒﻴن اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ: ﻫل وﻀﻌت اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﺠودات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، أم ﻫﻲ  -اﻝﻘداﻤﻰ
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝذﻫﻨﻴﺔ؟ﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ 
ﻫـ( وﺤﺠﺘﻪ ﻓﻲ 674ﻓﻬﻨﺎك ﻓرﻴق ﻴؤﻴد اﻝرأي اﻷول، وأﺒرزﻫم أﺒو إﺴﺤﺎق اﻝﺸﻴرازي)ت 
أن اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي ﻴﺤدث ﻓﻲ ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻻ  - ﻜﻤﺎ ذﻜر اﻝﺴﻴوطﻲ -ذﻝك
  .1ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺘﺼور اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝذﻫﻨﻲ، ﺒل إﻝﻰ ﺘﻐﻴر اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ﻫـ(، ﻫذا اﻷﺨﻴر 9021رﻴق اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﺠوﻴﻨﻲ وﻓﺨر اﻝدﻴن اﻝرازي )تأﻤﺎ اﻝﻔ
اﻝذي اﺤﺘﺞ ﺒﺄن اﻷﻝﻔﺎظ ﺘﺘﻐﻴر وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴرات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺼورة اﻝذﻫﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ 
ﻓﻸﻨﺎ إذا رأﻴﻨﺎ ﺠﺴﻤﺎ ﺒﻌﻴدا، وظﻨﻨﺎﻩ ﺼﺨرة:  -اﻝذﻫن، ﻤﺴﺘدﻻ ﺒﻘوﻝﻪ:" أﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻔردة
ا: ﺴﻤﻴﻨﺎﻩ ﺒﻪ، ﻓﺈذا ﺈذا دﻨوﻨﺎ ﻤﻨﻪ وﻋرﻓﻨﺎ أﻨﻪ ﺤﻴوان، ﻝﻜﻨﺎ ظﻨﻨﺎﻩ طﻴر ﺴﻤﻴﻨﺎﻩ ﺒﻬذا اﻻﺴم، ﻓ
ﺎﺨﺘﻼف اﻷﺴﺎﻤﻲ ﻋﻨد اﺨﺘﻼف اﻝﺼور ازداد اﻝﻘرب وﻋرﻓﻨﺎﻩ أﻨﻪ إﻨﺴﺎن: ﺴﻤﻴﻨﺎﻩ ﺒﻪ. ﻓ
ﻓﻸﻨك إذا ﻗﻠت: ﻗﺎم  -ﻓﻲ اﻝﻤرﻜﺒﺎتاﻝذﻫﻨﻴﺔ، ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻠﻔظ ﻻ دﻻﻝﺔ ﻝﻪ إﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأﻤﺎ 
                                      
ﻐﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﺠﺎد اﻝﻤوﻝﻰ، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺠﺎوي، ﻤﺤﻤد أﺒو _ ﻴﻨظر: اﻝﺴﻴوطﻲ، اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠ1
   .24/1اﻝﻔﻀل، دار اﻝﺠﻴل، ودار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، 
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ﻪ. ﺜم إن زﻴد، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻔﻴد: أﻨك ﺤﻜﻤت ﺒﻘﻴﺎم زﻴد، وأﺨﺒرت ﻋﻨزﻴد، ﻓﻬذا اﻝﻜﻼم ﻻ ﻴﻔﻴد ﻗﻴﺎم 
ﻋرﻓﻨﺎ )إن( ذﻝك اﻝﺤﻜم ﻤﺒرأ ﻋن اﻝﺨطﺄ ﻓﺤﻴﻨﺌذ: ﻨﺴﺘدل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠود اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﻓﺄﻤﺎ أن 
  .1ﻴﻜون اﻝﻠﻔظ داﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ )ﻓﻲ( اﻝﺨﺎرج"
وطﺒﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﻘول ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ وﻀﻌت ﻜﻠﻤﺔ"أﺴد" ﻷول ﻤرة، ﻓﺈن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝم ﻴﻘﺼد 
ﻝذﻝك اﻷﺴد اﻝذي رآﻩ ﻓﻘط، ﺒل ﻴطﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ أي ﺤﻴوان ﻝﻪ اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ 
ﻜﺎﻨت ﺘﻤﻴز ذﻝك اﻷﺴد، ﻜﺎﻷﺴد اﻹﻓرﻴﻘﻲ، واﻷﺴد اﻝﻬﻨدي، أو اﻵﺴﻴوي)...(إﻝﺦ، وﻫو ﻤﺎ 
ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ: رﺠل، وﺤﻴوان، وﺸﺠر وﻏﻴرﻫﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝوﻀﻊ اﻝﻜﻠﻲ اﻝذي 
ﻴﻤﻨﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝدﺨول ﻓﻴﻪ"، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ  ﻴﻌرﻓﻪ اﻷﺼوﻝﻴون ﺒﺄﻨﻪ:" ﺘﺼور ﻜﻠﻲ ﻻ
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ" ﻜل ﻤﻔﻬوم ذﻫﻨﻲ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺼورﻩ ﻤن وﻗوع اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻴﻪ، وٕان ﻜﺎن ﻻ ﻴﺼدق ﻓﻲ 
، أﻤﺎ اﻝوﻀﻊ اﻝﺠزﺌﻲ 2اﻝواﻗﻊ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻓرد واﺤد ﻓﻘط، أو ﻻ ﻴوﺠد ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أي ﻓرد"
، ﻜﻘوﻝك زﻴد، وﻫذا اﻝﺸﺠر، ﻓﻬو" ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻨﻔس ﺘﺼور ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋن وﻗوع اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻪ
  ؛ أي أﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝذﻫن.3وﻫذا اﻝﻔرس"
وﻨﻘول ﺒﺄن اﻝواﻀﻊ وﻀﻊ اﻝﻜﻠﻴﺎت أوﻻ ﻷﻨﻬﺎ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻠﻴﺔ، "وﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸﻲء 
إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺠزﺌﻲ، واﻝﻜﻠﻲ ﺠزء اﻝﺠزﺌﻲ، ﻓﻴﻜون ذﻝك اﻝﺸﻲء ﻤﻨﺴوﺒﺎ إﻝﻰ اﻝﻜل، 
ل اﻝﻜﻠﻴﺎت ﻜﻼ ﻤن: اﻝﺠﻨس )اﻝﺤﻴوان ﻤﺜﻼ(، واﻝﻨوع وﺘﺸﻤ ،4٭واﻝﻤﻨﺴوب إﻝﻰ اﻝﻜل ﻜﻠﻲ"
)ﻜﺎﻹﻨﺴﺎن ﻤﺜﻼ(، واﻝﻔﺼل )ﻤﺜل ﺼﻔﺔ اﻝﻨطق اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﺎز ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻋن ﺒﺎﻗﻲ 
ﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن دون ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺤﻴواﻨﺎت (، واﻝﺨﺎﺼﺔ )ﻜﺼﻔﺔ اﻝﻀﺤك اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘص ﺒ اﻝﺤﻴواﻨﺎت(،
                                      
، 7991، 3_اﻝرازي، اﻝﻤﺤﺼول ﻓﻲ ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، ﺘﺢ: ﺠﺎﺒر اﻝﻌﻠواﻨﻲ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط1
   .172-962/1
، 6ﺒﻨﻜﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻲ، ﻀواﺒط اﻝﻤﻌرﻓﺔ وأﺼول اﻻﺴﺘدﻻل واﻝﻤﻨﺎظرة، دار اﻝﻘﻠم، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ط_ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺤﺴن ﺤ2
   .53ص
  .34_اﻝﻐزاﻝﻲ، ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻌﻠم، ص3
٭ ﻴﺤﺴن ﺒﻨﺎ أن ﻨﻨﺒﻪ إﻝﻰ وﺠود ﻓرق ﻓﻲ اﻻﺼطﻼح ﺒﻴن اﻝﻜل واﻝﻜﻠﻲ وﺒﻴن اﻝﺠزء واﻝﺠزﺌﻲ، ﻓﺎﻝﻜﻠﻲ ﻤﻔﻬوم ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ 
زﺌﻲ ﻝﻬذا اﻝﻜﻠﻲ، ﻓﺨﺎﻝد ﻤﺜﻼ ﺠزﺌﻲ ، وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم إﻨﺴﺎن اﻝذي ﻫو ﻜﻠﻲ ﻝﻪ، أﻤﺎ أﻓراد، وﻜل ﻓرد ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻓراد ﻫو ﺠ
   اﻝﻜل ﻓﺘﺤﺘﻪ أﺠزاء ﻝﻪ ﻻ ﺠزﺌﻴﺎت، وﻫدﻩ اﻷﺠزاء ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴم اﻝﻜل.
  .401_ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص4
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اﻝﺤﻴواﻨﺎت،  ﺒﻌض واﻝﻌرض اﻝﻌﺎم )ﻜﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﻲ اﻝﺘﻲ ﺘطﻠق ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻜﻤﺎ ﺘطﻠق ﻋﻠﻰ
، ﺜم وﻀﻊ اﻝﺠزﺌﻴﺎت اﻝﻤﺨﺼوﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ: ﻤﻔردات ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ؛ وﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻋﺎرﻀﺔ(
ﻫـ( "أﻝﻔﺎظ ﺴﻤﺎﻋﻴﺔ"، 886أي ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎن ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ رﻀﻲ اﻝدﻴن اﻷﺴﺘراﺒﺎذي )ت
 ، ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻨدري ﻤﺎرﺘﻴﻨﻲ"1وٕاﻝﻰ أﻝﻔﺎظ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎ وظﺎﺌف ﻗواﻋدﻴﺔ
" ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻨوع semehprom lacitammarg"" ﻓﻴﻤﺎت اﻝﻘواﻋدﻴﺔ" اﺴم "اﻝﻤور tenitraM
       2".  semehprom lacixelاﻷول ﻓﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم " اﻝﻤورﻓﻴﻤﺎت اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ"
  ﻝﻜن ﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔردات ﻫل ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜﺒﺎت أم ﻻ؟
ﻫـ(:" إن اﻝدال ﺒﺎﻝوﻀﻊ ﻻ ﺒد ﻤن إﺤﺼﺎﺌﻪ، 276ﻗﺎل ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﺒن ﻤﺎﻝك )ت 
ﺴﺘﺌﻨﺎف ﻓﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻔردات واﻝﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻜﻼم وﻤﻨﻊ اﻻ
داﻻ ﺒﺎﻝوﻀﻊ وﺠب ذﻝك ﻓﻴﻪ، وﻝم ﻴﻜن أن ﻨﺘﻜﻠم ﺒﻜﻼم ﻝم ﻨﺴﺒق إﻝﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻝم ﻨﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ 
، 3اﻝﻤﻔردات إﻻ ﻤﺎ ﺴﺒق اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ، وﻓﻲ ﻋدم ذﻝك ﺒرﻫﺎن ﻋﻠﻰ أن اﻝﻜﻼم ﻝﻴس داﻻ ﺒﺎﻝوﻀﻊ"
اﻝﻜﻼم ﻗد ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝداﻝﺔ ﺒﺎﻝوﻀﻊ ﺘﺎرة، وﻋﻠﻰ ﻤدﻝوﻝﻬﺎ  وﻴﻘول اﻵﻤدي :"اﻋﻠم أن
اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝﻨﻔس ﺘﺎرة أﺨرى،)...(، واﻝﻜﻼم اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻗد ﻴطﻠق ﺘﺎرة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻝف ﻤن اﻝﺤروف 
واﻷﺼوات ﻤن ﻏﻴر دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻲء، وﻴﺴﻤﻰ ﻤﻬﻤﻼ، وٕاﻝﻰ ﻤﺎ ﻴدل. وﻝﻬذا، ﻴﻘﺎل ﻓﻲ 
  . 4اﻝﻠﻐﺔ: ﻫذا ﻜﻼم ﻤﻬﻤل. وﻫذا ﻜﻼم ﻏﻴر ﻤﻬﻤل"
إذن اﻝﻐرض ﻫو إﻓﺎدة ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤرﻜﺒﺎت واﻝﻨﺴب ﺒﻴن اﻝﻤﻔردات، ﻜﺎﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻝﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ 
وﻏﻴرﻫﻤﺎ، وذﻝك ﻷن إﻓﺎدة اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻤوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم ﺒﻜوﻨﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﺘﻠك 
اﻝﻤﺴﻤﻴﺎت، واﻝﻌﻠم ﺒذﻝك ﻤوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم ﺒﺘﻠك اﻝﻤﺴﻤﻴﺎت، ﻓﻴﻜون اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻘدﻤﺎ 
ﻓﻠو اﺴﺘﻔدﻨﺎ اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻝوﻀﻊ ﻝﻜﺎن اﻝﻌﻠم ﺒﻬﺎ ﻤﺘﺄﺨرا ﻋن اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝوﻀﻊ، 
  ﺒﺎﻝوﻀﻊ.
                                      
  .52/1_ ﻴﻨظر: اﻻﺴﺘراﺒﺎذي، ﺸرح اﻝرﻀﻲ، 1
                                  49P ,2991,rebaF ,nodnoL ,remlaP E snart ,scitsiugniL lareneG fo stnemele ,tenitraM A _  2
  . 34/1_اﻝﺴﻴوطﻲ، اﻝﻤزﻫر، 3
   .66/1_اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، 4
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وﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﻘوﻝﻴن ﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺤﺠﺘﻬﻤﺎ ﻫذﻩ ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ "ﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ 
" ﻓﻲ ﻨظرﻴﺘﻪ اﻝﺘوﻝﻴدﻴﺔ ﺒﺄن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻤﻜﻨﺘﻪ أن ﻴوﻝد ﺠﻤﻼ ﻝم ﻴﻨطق ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل، yksmohC
اﻝﻘدرة اﻹﺒداﻋﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺠب أن ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻗواﻝب وﻝم ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل؛ ﻨظرا ﻻﻤﺘﻼﻜﻪ 
اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ  ﻗواﻋدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻠﻐﺘﻪ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝوﺤدات
وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﻌرف أو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وﻤﺜﺎﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك أن "اﻝذات 
ﺔ:" ﻻ وﻋﺎﻓﺎك اﷲ"، واﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋن اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﻔﻬم اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴ
اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷﺨرى:" ﻻ ﻋﺎﻓﺎك اﷲ"؛ ﻤﻊ أن ﻫﻨﺎك ﺤظوظﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻷن ﺘﻜون ﻗد ﺴﻤﻌت إﺤدى 
اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن أو ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ، ودون أن ﺘﻜون ﻤﻠﻤﺔ ﺒﺎﺼطﻼﺤﺎت اﻝﻨﺤﺎة وﻗواﻋدﻫم، وﻝذﻝك ﻝﻤﺎ ﺴﻤﻊ 
ﻤﺴﺘﻨﻜرا:" ﺼﻨﻊ  اﻷﻋراﺒﻲ اﻝﻤؤذن ﻴﻘول:" أﺸﻬد أن ﻤﺤﻤدا رﺴوَل اﷲ" ﺒﻨﺼب اﻝرﺴول، ﻗﺎل
ﻤﺎذا؟. وأﺠﺎب ﺒﻌﻀﻬم اﻝﺴﺎﺌل:" ﻫل ﺘﻬﻤز إﺴراﺌﻴل؟" ﺒﻘوﻝﻪ:" إﻨﻲ إذن ﻝرﺠل ﺴوء"، ﻜﻤﺎ 
  .1أﺠﺎب اﻵﺨر ﻋن اﻝﺴؤال:" ﻫل ﺘﺠر ﻓﻠﺴطﻴن؟" ﺒﻘوﻝﻪ:" إﻨﻲ إذن ﻝﻘوي""
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝطﻔل اﻝﺼﻐﻴر ﻴوﻝد وﻝدﻴﻪ ﺸﻲء ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔطرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻪ 
ﺎﻝﻐرﻴزة اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻔطرﻴﺔ، وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻴوﻝد وﻝدﻴﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ، أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒ
ﺒﺎﻝﻨﺤو اﻝﻌﺎم، أو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ، ﺜم ﻴﻘوم ﺒوﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻫـ( ﻤؤﻝف اﻝﻜﻼم ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء أو اﻝﻨﺴﺎج، 808ﻤﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻤرادﻩ اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ، وﻴﺸﺒﻪ اﺒن ﺨﻠدون)ت
  .2ﻨﻲ ﻓﻴﻪ أو اﻝﻤﻨوال اﻝذي ﻴﻨﺴﺞ ﻋﻠﻴﻪ"واﻝﺼورة اﻝذﻫﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨطﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻝب" اﻝذي ﻴﺒ
    ﺎص:ـﺎم واﻝﺨـاﻝﻌ •
ق اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﺒﻴن اﻝوﻀﻊ اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺨﺎطب اﷲ ﺒﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻌرب ﻝﻘد ﻓر ّ
ﺒﻠﺴﺎﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻌرف ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، وﻜﺎن ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﺘﺴﺎع ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ. وأن ﻓطرﺘﻪ أن 
ﺒﺄول ﻫذا ﻤﻨﻪ ﻋن آﺨرﻩ،  ﻐﻨﻲﻤﺎ ﻴراد ﺒﻪ اﻝﻌﺎم اﻝظﺎﻫر، وﻴﺴﺘﻴﺨﺎطب ﺒﺎﻝﺸﻲء، ﻤﻨﻪ: ﻋﺎ
، وﻗد  3وﻋﺎﻤﺎ ظﺎﻫرا ﻴراد ﺒﻪ اﻝﻌﺎم وﻴدﺨﻠﻪ اﻝﺨﺎص)...(، وﻋﺎﻤﺎ ظﺎﻫرا ﻴراد ﺒﻪ اﻝﺨﺎص..."
                                      
   .62، ص1002_ﻋﻤر أوﻜﺎن، اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺨطﺎب، دار إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، )د.ط(، 1
   .474ﻘدﻤﺔ، ص_اﺒن ﺨﻠدون، اﻝﻤ2
  .76_اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ص3
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ﻓﺘﻨﺎوﻝوا ، أﺒواﺒﺎ ﻓﻲ ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻬم ﺘﺒﻨﻰ "اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﻤﺘﺄﺨرون ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، وأﻓردوا ﻝﻬﺎ
ﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﻨﻪ" وﻋرﻓوا اﻝ ،1اﻝﻠﻔظ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻤول واﻝﺨﺼوص وﻗﺴﻤوﻩ إﻝﻰ ﻋﺎم وﺨﺎص"
اﻝﻠﻔظ اﻝدال ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴن ﻓﺼﺎﻋدا، وﻴﻘﺎﺒﻠﻪ اﻝﺨﺎص، وﻫﻤﺎ ﻤن أﻗﺴﺎم اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ، وﻴﻨﻘﺴم 
إﻝﻰ ﻋﺎم ﻻ أﻋم ﻤﻨﻪ، ﻜﻠﻔظ " اﻝﻤذﻜور" ﻓﻬو ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤوﺠود واﻝﻤﻌدوم، واﻝﻤﻌﻠوم واﻝﻤﺠﻬول، 
"إﻨﺴﺎن" إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻪ ﻤن  وٕاﻝﻰ ﻋﺎم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻪ، ﻜﻠﻔظ "اﻝﺤﻴوان" ﻓﺈﻨﻪ ﻋﺎم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
   .2"أو" ﻓرس
ﻓﻬو ﻴﻔﻴد ﺒذﻝك ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺸﻤول واﻻﺴﺘﻐراق؛ ﻝذﻝك ﻻ ﻴﺸﻤل اﻷﻓﻌﺎل واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻫذا 
ﻤذﻫب اﻝﻔرﻴق اﻝذي ﻴرى أن اﻝﻌﻤوم ﻤن ﻋوارض اﻷﻝﻔﺎظ، وأن" اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﻋﻤوم ﻝﻬﺎ ﻷن 
اﻝﻤﻌﻨﻰ واﺤد، وٕاﻨﻤﺎ ﻜﺜرت ﻤﺤﺎﻝﻪ أو ﻴﻜون ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤل ﻋﻠﻰ ﺤدة وﻜل واﺤد ﻏﻴر اﻵﺨر، 
. أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴرى أن اﻝﻌﺎم 3ﺠﻨﺴﻪ، وﻗوﻝﻬم: ﻋم اﻝﺨﺼب واﻝﻤطر ﻓﻬو ﻤﺠﺎز" وﻝﻜﻨﻪ ﻤن
ﻴﻔﻴد اﻻﺠﺘﻤﺎع دون اﻻﺴﺘﻴﻌﺎب؛ ﻷن اﻝﻌﻤوم ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼور ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ ﻴﺘﺼور ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
  4أﻴﻀﺎ" ﻜﻌﻤوم اﻝﻤطر واﻝﺨﺼب واﻝﻘﺤط ﻝﻠﺒﻼد، وﻝذﻝك ﻴﻘﺎل: ﻋم اﻝﻤطر واﻝﺨﺼب وﻨﺤوﻩ"
  واع ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ:وﻗد ﺤﺼر اﻷﺼوﻝﻴون ﺼﻴﻎ اﻝﻌﻤوم ﻓﻲ أﻨ
 ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻐﻴرﻩ .ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ     بأ.
  ﺒﻨﻔﺴﻪ: ﺎﻤﺎـﺎن ﻋـﻤﺎ ﻜ أ.
  ﻜل وﺠﻤﻴﻊ: ﺘﻔﻴدان اﻝﺘوﻜﻴد وﻝﻴس ﺒﻌدﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب ﻜﻠﻤﺔ أﻋم ﻤﻨﻬﻤﺎ. -
  اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﻬود. "لأ" اﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌرف ب -
                                      
   .08_اﻝﺴﻴد أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر، اﻝﺘﺼور اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ص1
   .002، ص3002، 1_ﻫﻴﺜم ﻫﻼل، ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺼول، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط2
، 4002، 1_اﻝﻌﻀد، ﻤﺨﺘﺼر اﺒن اﻝﺤﺎﺠب، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط3
   .101/1
   .101/1، ﻨﻔﺴﻪ_اﻝﻤرﺠﻊ 4
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  اﺴم اﻝﺠﻨس: ﻜﻠﻔظ اﻝﺤﻴوان. -
َواﻝﺴﺎِرُق  ﴿ :أل اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﻴد اﻝﻌﻬد، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻻﺴم اﻝﻤﻔرد: إذا دﺨﻠت ﻋﻠﻴﻪ -
  (.83)اﻝﻤﺎﺌدة/ ﴾َواﻝّﺴَﺎِرَﻗﺔ ُ
  ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺸرط: ﻤﺘﻰ ﻝﻠزﻤﺎن، أﻴن ﻝﻠﻤﻜﺎن. -
َوَﻤْن ُﻴْؤِﻤُن ِﺒﺎﷲ َوَﻴْﻌَﻤْل َﺼﺎﻝِﺤًﺎ ُﻴَﻜﻔْر َﻋْﻨُﻪ ﴿  :أﻝﻔﺎظ اﻝﺸرط: ﻤن، ﻤﺎ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ -
  .(9)اﻝﺘﻐﺎﺒن/ ﴾َﺴﻴَﺌﺎِﺘﻪ ِ
  ﺎﻤﺎ ﺒﻐﻴرﻩ:ـﺎن ﻋـﻤﺎ ﻜ .ب
  (.26)ص/ ﴾ ﻤَﺎ َﻝﻨَﺎ َﻻ َﻨَرى ِرَﺠﺎﻻ ً ﴿ اﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﻨﻜر: ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: -
  ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺘﺼﻼ ﺒﻼم اﻝﺠﻨس ﺨﺎﺼﺔ. -
ُﻴوِﺼﻴُﻜُم اُﷲ ِﻓﻲ  ﴿ :اﻝﻤﻀﺎف: إﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻤﻀﺎﻓﺎ ﻤﻔردا أو ﺠﻤﻌﺎ، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ-
  (.11)اﻝﻨﺴﺎء/ ﴾َأْوَﻻِدُﻜْم 
  1ﺴﻴﺎق اﻝﻨﻔﻲ: ﻤﺎ ﺠﺎءﻨﻲ أﺤد، ﻻ رﺠل ﻓﻲ اﻝدار.اﻝﻨﻜرة ﻓﻲ  -
  ﻊ اﻝﺨﺎص:اﻝوﻀـ ٭
ﻫذا ﺸﻲء ﺒﻌﻴﻨﻪ؛ أي ﻋﻠﻰ اﻨﻔراد. وﻴطﻠق أﻤﺎ اﻝوﻀﻊ اﻝﺨﺎص ﻓﻬو" اﻝﻠﻔظ اﻝدال ﻋﻠﻰ  
  اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻴن:
: ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝواﺤد اﻝذي ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻤدﻝوﻝﻪ ﻻﺸﺘراك ﻜﺜﻴرﻴن ﻓﻴﻪ، ﻨﺤو: أﺴﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻷول
  ﻨﺤو: "زﻴد" و"ﻋﻤرو".
: ﻤﺎ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ أﻋم ﻤﻨﻪ؛ أي: ﻤﺎ ﻫو أﻋم ﻤﻨﻪ، وﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝذي ﻴﻘﺎل ﻝﺜﺎﻨﻲا
ﻋﻠﻰ ﻤدﻝوﻝﻪ وﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤدﻝوﻝﻪ ﻝﻔظ آﺨر ﻤن ﺠﻬﺔ واﺤدة، ﻜﻠﻔظ" اﻹﻨﺴﺎن" ﻓﻬو ﺨﺎص. 
 ،2ﺠﻬﺔ واﺤدة" وﻴﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻤدﻝوﻝﻪ وﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤدﻝوﻝﻪ ﻜﺎﻝﻔرس و اﻝﺤﻴوان ﻝﻔظ"ﺤﻴوان" ﻤن
                                      
، 7891، 1_ ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤود ﺘوﻓﻴق، دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن" دراﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﻗدة "،  ﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻤﺼر، ط1
  . 821- 621ص
   .731_ﻫﻴﺜم ﻫﻼل، ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺼول، ص2
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ظ اﻝواﺤد اﻝذي ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻤدﻝوﻝﻪ ﻻﺸﺘراك ﻜﺜﻴرﻴن ﻓﻴﻪ، وﻤﺎ ﻫو وﻗد ﻋرﻓﻪ اﻵﻤدي ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻝﻠﻔ
  .1ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫو أﻋم ﻤﻨﻪ"
  وﻫو ﻗﺴﻤﺎن: ﺨﺎص ﺤﻘﻴﻘﻲ، وﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎري.
 د.ﻤﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻤﻌﻨﻰ واﺤد ذي ﻤﺴﻤﻰ واﺤﻓ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻓﻬو ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻤﻌﻨﻰ واﺤد ﺒﺎﻝﻨوع، وﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺘﻌددة ﻤﺤﺼورة. وﻫو ﻤﺎ  اﻻﻋﺘﺒﺎري
  أﻨواع:ﻴﻨدرج ﻀﻤن 
ﺨﺎص وﻀﻊ ﻝﻸﺸﺨﺎص واﻷﻤﻜﻨﺔ، ﻜﺄﺴﻤﺎء اﻷﻋﻼم ﻤﺜل: ﺨﺎﻝد، وﻤﺤﻤد، وﻤﻜﺔ،  -
  واﻝﻔرات.
  ﺨﺎص وﻀﻊ ﻝﻠﻨوع ﻤﺜل: رﺠل، واﻤرأة، وﻓرس. -
  ﺨﺎص وﻀﻊ ﻝﻠﺠﻨس: ﻜﻠﻔظ إﻨﺴﺎن. -
  ﺨﺎص وﻀﻊ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﻝﻠذوات: ﻤﺜل اﻝﻌﻠم واﻝﺠﻬل. -
 2أﻝف.، و ﺔﺨﺎص ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤﺤﺼور ﻜﺎﻷﻋداد: اﺜﻨﻴن، وﻋﺸرة، وﻤﺎﺌ -
  
وﻗد أدرج اﻷﺼوﻝﻴون ﻀﻤن اﻝﺨﺎص ﻜﻼ ﻤن اﻝﻤطﻠق واﻝﻤﻘﻴد، وﻫو ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ      
اﻝذي وﻀﻊ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻴﻘﻴن واﻝﻘطﻊ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل إﻻ ﻤﻌﻨﻰ واﺤدا، ﻜﻘوﻝﻨﺎ: زﻴد 
ﻋﺎﻝم، ﻓﻠﻔظ زﻴد ﺨﺎص ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴرﻩ، وﻜذا ﻋﺎﻝم ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴرﻩ. إذن ﻓﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘول 
  اﻝﺘﺸﻜﻴك إﻻ ﺒدﻝﻴل.اﻝﺴﺎﺒق ﻗطﻌﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل 
  د:ـق واﻝﻤﻘﻴ ّـاﻝﻤطﻠ •
اﻝﻤطﻠق واﻝﻤﻘﻴد ﻤن أﻨواع اﻝﺨﺎص، اﻝﻤﻨدرﺠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻝذﻝك ﺒﺤﺜﻬﻤﺎ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺒﻌد 
  اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص ﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﻤﺎ إﻴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻜرة وﺘﻘﺎرﺒﻬﻤﺎ.
  اﻝﻤطﻠق: .أ
                                      
   .45/2_اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، 1
  .581-481ل، اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ص_ﻴﻨظر: ﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴ2
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   :ﻝﻐﺔ ً_
، (...) ﻗﺎﻴﺔ واﻹرﺴﺎل، ﻴﻘﺎل: اﻨطﻠق اﻝرﺠل ﻴﻨطﻠق اﻨطﻼﺘدل ﻤﺎدة "طﻠق" ﻋﻠﻰ اﻝﺘْﺨﻠ ِ
، وﻴﻌرﻓﻪ اﺒن ﻤﻨظور ﺒﻘوﻝﻪ:" 1واﻝطﻠق: اﻝﺸﻲء اﻝﺤﻼل، ﻜﺄﻨﻪ ﻗد ﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻠم ُﻴﺤظر"
اﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﺎدة" طﻠق" ﻫو" اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ واﻹرﺴﺎل، ﻴﻘﺎل ﺒﻌﻴر َطْﻠٌق، وُطُﻠق: ﺒﻐﻴر ﻗﻴد، وأطﻠﻘﻪ 
 ﻓﻬو طﻠﻴق وُﻤْطَﻠٌق: ﺴرﺤﻪ، واﻝﺠﻤﻊ ُطﻠﻘﺎء، واﻝطﻠﻘﺎء، واﻷَﺴراء ﻀّد اﻝﻌﺘﻘﺎء، واﻝﺘطﻠﻴق:
  .2اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ واﻹرﺴﺎل وﺤّل اﻝﻌﻘد، وﻴﻜون اﻹطﻼق ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘرك واﻹرﺴﺎل"
  إذن ﻓﺎﻝﻤطﻠق ﻴﻌﻨﻲ اﻹرﺴﺎل واﻝﺘرك، وﻤﻨﻪ إطﻼق ﺴراح اﻷﺴﻴر، وﺘطﻠﻴق اﻝﻤرأة.
  اﺼطﻼﺤﺎ: _
أّﻤﺎ ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝﻤﺘّﺸرﻋﺔ، ﻓﻌرﻓﻪ اﻵﻤدي ﻋﻠﻰ أﻨﻪ" اﻝﻠﻔظ اﻝدال ﻋﻠﻰ ﻤدﻝول ﺸﺎﺌﻊ 
، أﻤﺎ اﻝرازي 4ﺠب ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ"، وذﻫب ﻤذﻫﺒﻪ اﺒن اﻝﺤﺎ3ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ"
ﻓذﻫب ﻤذﻫﺒﺎ ﻤﻐﺎﻴرا ﻝﻬﻤﺎ، ﺤﻴث ﻋرف اﻝﻤﻘﻴد ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻝﻠﻔظ اﻝدال ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث 
" ﻋﻨدﻤﺎ ﻋد "اﻝﻤطﻠق ﻫو ﻜل ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻋﺘﺒرت ﻤن ﺤﻴث ﻲ" اﻝﻘراﻓذﻝك، وأﻴدﻩ ﻓﻲ 5ﻫﻲ ﻫﻲ"
اﻵراء ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻤطﻠق  ، ﻓﺘﻨّوﻋت ﺒذﻝك6ﻫﻲ ﻫﻲ، أي أﻨﻪ اﻝدال ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻫﻴﺔ ﺒﻼ ﻗﻴد"
  اﻨﻘﺴم اﻷﺼوﻝﻴون إﻝﻰ ﻓرﻴﻘﻴن:ﺒذﻝك واﺨﺘﻠﻔت، و 
ذﻫب إﻝﻰ اﻝﺘﺴوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤطﻠق واﻝﻨﻜرة، ﻷّن ﻫﻨﺎك ﺸﺒﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،  اﻝﻔرﻴق اﻷول:
ﻗوﻝﻪ  ﻻﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻴوع، وﻤن أﻨﺼﺎر ﻫذا اﻝرأي ﺠﻤﻬور اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬم
 َذُروَن َأْزَواًﺠﺎ َﻴَﺘَرﺒْﺼَن ِﺒَﺄْﻨُﻔِﺴِﻬن َأْرَﺒَﻌَﺔ َأْﺸُﻬٍر َوَﻋْﺸًرا﴾﴿َواﻝذﻴَن ُﻴَﺘَوَﻓوَن ِﻤْﻨُﻜْم َوﻴ َ:ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻓﻠﻔظ )أزواﺠﺎ( ورد ﻤطﻠﻘﺎ ﻝﻴﺸﻤل اﻝﻤدﺨول ﺒﻬن وﻏﻴر اﻝﻤدﺨول ﺒﻬن، وﻫﻨﺎ (، 432)اﻝﺒﻘرة/
                                      
  .326_اﺒن ﻓﺎرس، اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﺎدة طﻠق، ص1
  .731- 631/9_اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة طﻠق، 2
  .5/3_اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، 3
اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ، واﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، واﻝﻔﻨﺎري، واﻝﺠﻴزاوي، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد _اﺒن اﻝﺤﺎﺠب، ﺸرح اﻝﻌﻀد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺘﺼر وﺤواﺸﻲ ﻜل ﻤن 4
  .69/3، 1، ط4002ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
  .312/2اﻝرازي، اﻝﻤﺤﺼول،  5
  .662_ اﻝﻘراﻓﻲ، ﺸرح ﺘﻨﻘﻴﺢ اﻝﻔﺼول، ص6
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ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤطﻠق اﻝﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻬﺎ ﻤن ﻏﻴر ﺘﻌﻴﻴن ﻓرد ﻤن أﻓراد ﻫذﻩ اﻝﻤﺎﻫﻴﺔ، وﻫذا 
  .1ﺎة ﻨﻜرةﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ اﻝﻨﺤ
اﻝﻠﻔظﻴن؛  ﻴﻐﺎﻴر اﻝﻨﻜرة، وﻝﻴس ﺜّﻤﺔ ﺸﺒﻪ ﺒﻴن ﻴرى ﻫذا اﻝﻔرﻴق أن اﻝﻤطﻠق اﻝﻔرﻴق اﻝﺜﺎﻨﻲ:
ﻷّن اﻝﻨﻜرة ﺘّدل ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد اﻝﺸﺎﺌﻊ، ﺴواء ﻜﺎن ﻤﻔردًا أو ﻤﺜﻨﻰ أو ﺠﻤﻌًﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤطﻠق ﻴدل 
ﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﺒﻼ ﻗﻴد. وﻤن أﻨﺼﺎر ﻫذا اﻝرأي ﺠﻤﻬور اﻷﺤﻨﺎف، وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬم ﻗوﻝ
(، ﻓﺎﻝدم ﻓرد ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺠﻨس اﻝدﻤﺎء، وﻫو 3اﻝﻤﺎﺌدة/﴾ )ُﺤرَﻤْت َﻋَﻠْﻴُﻜُم اﻝَﻤْﻴَﺘُﺔ َواﻝدم ُﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿
  . 2ﻤطﻠق ﺒﻼ ﻗﻴد
  د:اﻝﻤﻘﻴ ّب.
  ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻤﻘﻴد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻜﺒل، وﻫو ﺨﻼف اﻝﻤطﻠق، وﻤﻨﻪ ﺘﻘﻴﻴد اﻷﺴﻴر. 
  وﻋرﻓﻪ اﻵﻤدي ﺒﻘوﻝﻪ:" وأﻤﺎ اﻝﻤﻘﻴد ﻓﺈﻨﻪ ﻴطﻠق ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻴن: 
  ﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدﻝول ﻤﻌﻴن: ﻜزﻴد، وﻋﻤرو، وﻫذا اﻝرﺠل، وﻨﺤوﻩ.ﻤ أﺤدﻫﻤﺎ:
ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ داﻻ ﻋﻠﻰ وﺼف ﻤدﻝوﻝﻪ اﻝﻤطﻠق ﺒﺼﻔﺔ زاﺌدة ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻜﻘوﻝك:  وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ:
دﻴﻨﺎر ﻤﺼري، ودرﻫم ﻤﻜﻲ، وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﻘﻴد وٕان ﻜﺎن ﻤطﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ ﻤن ﺤﻴث ﻫو 
ﻪ ﻤﻘﻴد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤطﻠق اﻝدﻴﻨﺎر واﻝدرﻫم، ﻓﻬو ﻤطﻠق دﻴﻨﺎر ﻤﺼري، ودرﻫم ﻤﻜﻲ، ﻏﻴر أﻨ
  .3ﻤن وﺠﻪ، وﻤﻘﻴد ﻤن وﺠﻪ"
ر َﻤٌﺔ ِإَﻝﻰ َأْﻫِﻠِﻪ َوَﺘْﺤِرﻴَﻓِدَﻴٌﺔ ﻤَﺴﻠ ﴿ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  اﻝﺨطﺄوﻤﺜﺎل اﻝﻤطﻠق ﻓﻲ ﻜﻔﺎرة اﻝﻘﺘل    
ﺤﻴث ﺘم ﺘﻘﻴﻴد اﻝدﻴﺔ (. 29/﴾ )اﻝﻨﺴﺎء َرَﻗَﺒٍﺔ ُﻤْؤِﻤَﻨٍﺔ َﻓَﻤن ﻝْم َﻴِﺠْد َﻓِﺼَﻴﺎُم َﺸْﻬَرﻴِن ُﻤَﺘَﺘﺎِﺒَﻌْﻴن ِ
  ﺒﺎﻝﺘﺴﻠﻴم، واﻝرﻗﺒﺔ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن، واﻝﺼﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﺘﺎﺒﻊ.
إذن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻝﻠﻔظ ﻗد ﻴﻜون ﻤطﻠﻘﺎ ﻤن وﺠﻪ، ﻜﻠﻔظ اﻝدﻴﺔ، واﻝرﻗﺒﺔ، واﻝﺼﻴﺎم، ﻓﻬﻲ 
  ﻤطﻠﻘﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤﻘﻴدة ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻝذا ﻨﻘول أن اﻝﺘﻘﻴﻴد واﻹطﻼق أﻤران ﻨﺴﺒﻴﺎن.
                                      
  .981ﻝﻜرﻴم، ص_ ﻴﻨظر: ﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴل، اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻝﻘرآن ا1
_ ﻴﻨظر: ﻨذﻴر ﺒوﺼﺒﻊ، اﻷﻝﻔﺎظ واﻝدﻻﻻت اﻝوﻀﻌﻴﺔ" ﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط"، دار اﻝوﻋﻲ، اﻝﺠزاﺌر، )د.ط(، 2
  .73، ص8002
  .6/3_ اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، 3
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ﺎ ﺨﺎطب ﺒﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻌرب ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻌرف ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ذﻜر اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ أن اﷲ إﻨﻤ اﻝﻤﺸﺘرك: •
وﻜﺎن ﻤﻤﺎ ﺘﻌرف اﺘﺴﺎع ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ، وﻤن اﺘﺴﺎع ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﻤﻲ ﺒﺎﻻﺴم اﻝواﺤد ﻤﻌﺎﻨﻲ 
  1".ﻜﺜﻴرة، وﻫو ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم "اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻠﻔظﻲ
ﻓﺎﻝﻤﺸﺘرك ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝواﺤد اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻓﺄﻜﺜر، أو ﻫو ﻤﺎ اﺘﺤدت     
ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺒﺄوﻀﺎع ﻤﺘﻌددة، وﻗد ﻋرﻓﻪ اﻝﺴرﺨﺴﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻜل ﻝﻔظ ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ  ﺼورﺘﻪ واﺨﺘﻠﻔت
ﻤﻌﺎن أو أﺴﺎم ﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻﻨﺘظﺎم ﺒل ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎل أن ﻴﻜون ﻜل واﺤد ﻫو اﻝﻤراد ﺒﻪ 
  .2ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻔراد، وٕاذا ﺘﻌﻴن اﻝواﺤد اﻨﺘﻔﻰ اﻵﺨر"
ﻜﺎﻝﻘرء وﻋّرﻓﻪ اﻝﻨﺴﻔﻲ ﻓﻘﺎل: "ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎول أﻓرادًا ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺤدود ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺒدل، 
  .3ﻝﻠﺤﻴض واﻝطﻬر"
أي أن اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﺸﺘرك ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎن ﻤﺘﻌددة وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗد وﻀﻊ ﻫذا اﻝﻠﻔظ ﺒﺈزاء ﻜل     
ﻤﻌﻨﻰ وﻀﻌﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻓﻴﻜون ﻜل واﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﻤراد ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻔراد 
 ، ﺒﺘﻌﺒﻴرymesylop، وﻫو ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻌﺎم واﻝﻤﺠﺎز" ﻤﺘﻌدد اﻝﻤﻌﻨﻰ" ymynomoh
ﺎﻝﻌﺎم ﺘﻌددﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻻ اﻝﺒدﻝﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌدد اﻝﻤﺸﺘرك ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺤدﺜﻴن، ﻓ
اﻝﺒدﻝﻴﺔ، أﻤﺎ ﻤﺘﻌدد اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻝﻴﺴت ﻤوﻀوﻋﺔ وﻀﻌﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ؛ ﻷن اﻝوﺼول إﻝﻰ 
  .4دﻻﻻﺘﻪ ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺄوﻴل
ﺎﻨﻴﻪ إذن ﻓﺎﻻﺸﺘراك أن ﻴﺘﺤد اﻝﻠﻔظ وﻴﺘﻌدد ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻤﻌ    
  ﻨوﻋﺎن: 
                                      
  .76_ ﻴﻨظر: اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ص 1
  .621/1ﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(،_ اﻝﺴرﺨﺴﻲ، أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ، ﺘﺢ: أﺒو اﻝوﻓﺎء اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، دار اﻝ 2
، 4002، 1_ اﻝﻨﺴﻔﻲ، ﻤﻨﺎر اﻷﻨوار ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﻤﻊ ﺸرح اﺒن اﻝﻤﻠك، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  ط 3
  .49ص
  .743_ ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤود ﺘوﻓﻴق ﻤﺤﻤد ﺴﻌد، دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ص4
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اﻝُﻤَطﻠَﻘﺎُت و َوﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺘﻀﺎد، وذﻝك ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿  :اﺨﺘﻼف ﺘﻘﺎﺒل.أ
(. ﻓﺎﻝﻘرء ﻴﻌﻨﻲ اﻝطﻬر واﻝﺤﻴض ﻓﻲ آن واﺤد، 822اﻝﺒﻘرة/﴾ )َﻴَﺘَرﺒْﺼَن ِﺒَﺄْﻨُﻔِﺴِﻬن َﺜَﻼَﺜَﺔ ُﻗُروء ٍ
  وﻫﻤﺎ ﻤﻌﻨﻴﺎن ﻤﺘﻀﺎدان.
وﻫو إطﻼق اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻠﻔظﻲ، وﻤن  ﺎﻝﻤﺘﺒﺎﻴن،وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒ :اﺨﺘﻼف ﺒﻐﻴر ﺘﻘﺎﺒل.ب
  أﻤﺜﻠﺘﻪ: اﻝﺨﺎل اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﻘرﻴب، وﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ، وﻋﻠﻰ اﻷﻜﻤﺔ.
، ﻓﺎﻝﻤﺸﺘرك 1و ﻴﻘﺴم اﻝﻤﺸﺘرك إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ: اﻝﻤﺸﺘرك، واﻝﻤﻨﻘول، واﻝﻤﺴﺘﻌﺎر
وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻐزاﻝﻲ ﻫو ﻤﺎ" وﻀﻊ ﺒﺎﻝوﻀﻊ اﻷول ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨﻴﻴن ﻻ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﺴﺘﺤﻘﻪ أﺤد 
، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل اﻝﻤﺘﺒﺎﻴن، أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻘول ﻓﻬو ﻝﻔظ ﻨﻘل ﻋن 2ﻤﻴﻴن، ﺜم ﻨﻘل ﻋﻨﻪ إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ"اﻝﻤﺴ
ﻤﺴﻤﺎﻩ إﻝﻰ ﻤﺴﻤﻰ آﺨر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺜﺒﺎت ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺜم اﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﻤﻌﺎ، 
ﻓﺎﻝوﻀﻊ اﻷول ﺤﻘﻴﻘﻲ، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋرﻓﻲ ﺸرﻋﻲ، ﻜﺄﻝﻔﺎظ اﻝﺼﻼة واﻝزﻜﺎة. وأﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﻌﺎر ﻓﻬو 
ﺎﻩ اﻷول إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺠﺎز، ﻜﺎﺴﺘﻌﺎرة ﻝﻔظ" اﻷم" اﻻﺴم اﻝﻤﻨﻘول ﻤن ﻤﻌﻨ
   3ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
  أﺴﺒﺎب اﻻﺸﺘراك اﻝﻠﻔظﻲ:.1
ﻴﻠﺤظ ﺒﻌد اﺴﺘﻘراء اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أن أﺴﺒﺎب اﺸﺘراك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
  اﻝﻠﻔظ اﻝواﺤد ﻜﺜﻴرة، ﻤﻨﻬﺎ:
ﻤﻌﻨﻰ آﺨر، ﺜّم ﻴﻨﻘل إﻝﻴﻨﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤًﻼ أن ﻴوﻀﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻴوﻀﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ أﺨرى ﻝ -
ﻤن ﻏﻴر ﻨص ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف اﻝواﻀﻊ، وﻫذا ﻫو اﻝذي ﺴﻤﺎﻩ اﻝرازي ﺒﺎﻝﺴﺒب  نﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻴﻴ
  4اﻷﻜﺜري.
  
                                      
  .65_ ﻴﻨظر: اﻝﻐزاﻝﻲ، ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻌﻠم، ص1
  .65ﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص_ اﻝﻤر 2
  .75، صﻨﻔﺴﻪ_ ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ 3
  .762/1_ ﻴﻨظر: اﻝرازي، اﻝﻤﺤﺼول، 4
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أن ﻴﻀﻊ واﻀﻊ اﻝﻠﻔظ ﻝﻤﻌﻨﻴﻴن، ﻝﻴﻜون اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤﺘﻤﻜﻨًﺎ ﻤن اﻝﺘﻜﻠم ﺒﺎﻝﻤﺠﻤل واﻝﺘﻜﻠم  -
  .1ﺒﺎﻝﻤﺠﻤل ﻤن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﻘﻼء وﻤﺼﺎﻝﺤﻬم، وﻫذا اﻝﺴﺒب أﻗّﻠﻲ
ﻘل اﻝﻠﻔظ ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷﺼﻠﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﺼطﻼﺤﻲ، ﻓﻴﻜون ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻓﻲ أن ﻴﻨ -
  اﻷول، وﻋرﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ، وﺒﻬذا ﻴﻜون ﻤﺸﺘرﻜًﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
أن ﻴﻨﻘل اﻝﻠﻔظ ﻤن اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﺎز ﻝوﺠود ﻗرﻴﻨﺔ، ﺜّم ﻴﺸﺘﻬر اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ  -
ﻠﻔظ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺠﺎزي، وﻴﻨﺴﻰ اﻝﺘﺠوز ﺒطول اﻝزﻤﺎن، ﻓﻴﻨﻘل إﻝﻴﻨﺎ اﻝ
  اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن.
أن ﻴﻜون ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺠﻤﻌﻬﻤﺎ، ﻓﺘطﻠق اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ -
اﻝﺠﺎﻤﻊ، ﺜم ﻴﻐﻔل اﻝﻨﺎس ﻋﻨﻪ، ﻓَﻴُﻌدون اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘرﻜًﺎ ﻝﻔظﻴﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن، وﻴﺴﻤﻰ ﻫذا 
ﺼر، وﻝﻔظ: أﺤرم اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻤﻌﻨوي، ﻜﻠﻔظ: اﻝﻤوﻝﻰ ﻝﻠﺴﻴد واﻝﻌﺒد، ﻓﺈّن ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻷﺼل اﻝﻨﺎ
ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ اﻷﺸﻬر اﻝﺤرم، أو ﻓﻲ أرض اﻝﺤرم، أو ﻝﺒس ﻤﻼﺒس اﻹﺤرام، ﻓﺈّن ﻤﻌﻨﺎﻩ: ﺘﻠﺒس 
ﺒﺤﺎﻝﺔ ﻴﺤرم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺸﻲء ﻜﺎن ﺤﻼًﻻ ﻝﻪ، وﻝﻔظ ﻗرء، ﻓﺈّن ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻘﻲ اﻷﺼل: ﻜّل وﻗت 
أﻋﺘﻴد ﻓﻴﻪ أﺨر ﺨﺎّص، وﻝﻬذا ﻴﻘوﻝون: ﻝﻠﺤﻤﻰ ﻗرٌء، أي ﻝﻬﺎ وﻗٌت أﻋﺘﻴد ظﻬورﻫﺎ ﻓﻴﻪ، 
وﻗت أﻋﺘﻴد ﺤﻴﻀﻬﺎ  ﺜرﻴﺎء ﻗرء، أي وﻗت أﻋﺘﻴد ﻨزول اﻝﻤطر ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ، وﻝﻠﻤرأة ﻗرء، أيوﻝﻠ
  .2أو طﻬرﻫﺎ ﻓﻴﻪ، وﺒﺎﻝﻐﻔﻠﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻴﻌد اﻝﻠﻔظ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ً
  :أﺜر اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم.2
ﻝﻠﻤﺸﺘرك أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ واﻝﺘﻌرف إﻝﻰ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرع،   
ﻝك ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ "ﻗرء" اﻝﺘﻲ ﻓﺴرﻫﺎ ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ" اﻝﺤﻴض"، وﻫو ﻤﺎ وﻴﺠﻠﻰ ذ
  ذﻫب إﻝﻴﻪ أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ وأﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒل، وﺤﺠﺘﻬﻤﺎ ﺤدﻴث اﻝﻤﺴﺘﺤﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ )ص(:
                                      
  .762/1،اﻝﺴﺎﺒق_ ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ 1
، وﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴل، 432-332_ﻴﻨظر: ﻨذﻴر ﺒوﺼﺒﻊ، اﻷﻝﻔﺎظ واﻝدﻻﻻت اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط، ص2
  .851ﻜرﻴم، صاﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻝﻘرآن اﻝ
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) ﻓﺎﻨظري إذا أﺘﻰ ﻗرؤك ﻓﻼ ﺘﺼﻠﻲ، وٕاذا ﻤر ﻗرؤك ﻓﺘطﻬري ﺜم ﺼﻠﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘرء إﻝﻰ 
إذَا َطﻠْﻘُﺘُم اﻝطﻬر"، ودﻝﻴﻠﻬم ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﺴرﻩ آﺨرون ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ "1اﻝﻘرء(
(؛ ﻷن اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أﻤر أن ﻴﺘم 1اﻝطﻼق/﴾ ) اﻝﻨَﺴﺎَء َﻓَطﻠُﻘوُﻫن ِﻝِﻌدِﺘِﻬن 
  اﻝطﻼق وﻗت اﻝطﻬر.
وﻫﻜذا ﻨرى أن ﺒﺎب اﻻﺸﺘراك اﻝﻠﻔظﻲ ﻓﺘﺢ ﻤﻴدان اﻻﺠﺘﻬﺎد، ﺤﻴث ﻴﺠول اﻝﻌﻘل ﻓﻲ 
  واﻷدﻝﺔ ﺘﺼوﻴﺒﺎ ﻝوﺠﻬﺔ اﻝﻠﻔظ ﻨﺤو ﻤﻌﻨﺎﻩ.ﺴﺎﺤﺘﻪ ﻝﻴﺒﺤث ﻋن اﻝﻘراﺌن 
وﻤﺤﺼول اﻝﻘول أن اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻝﻐﺘﻬم ﻴﻌﻤﻤون ﺜم ﻴﺨﺼﺼون، وﻴطﻠﻘون ﺜم ﻴﻘﻴدون، 
ﺒﺤﺴب اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت واﻝﻘراﺌن واﻝﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ واﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، وﻫذا وﻓق ﻤﻌﻬود ﻜﻼﻤﻬم. ﻓﺎﻝﻠﺴﺎن 
ﻝﻠﺴﺎن ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻠﺴﺎن ﻋﻨد دي ﺴوﺴﻴر؛ ﻷن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴﻌﺘﺒر ا
ﻝﻴون ﻓﻴﻌدون اﻝﻠﺴﺎن أداة ﻤؤﺴﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻜﻼم ﻴﻌﺘﺒرﻩ إﻨﺠﺎزا ﻓردﻴﺎ. أﻤﺎ اﻷﺼو 
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب ﺘﺘﻀﻤن  واﻝﺘﺨﺎطب. ﺤﻴث ﻴﻔﺘرض ﺠﻤﻬور اﻷﺼوﻝﻴﻴنﻝﻠﺘواﺼل 
  اﻵﺘﻴﺔ:اﻝﻌﻨﺎﺼر 
  اﻝوﻀﻊ اﻝذي ﻴﻌزى ﻝﻠواﻀﻊ، وﻫو ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻝﻔﺎظ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ.-
  ، واﻝﺴﻴﺎق.اﻝدﻻﻝﺔ، اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠوﻀﻊ-
  اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، اﻝذي ﻴﻔﻴد إطﻼق اﻝﻜﻼم، وﻗﺼد ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ.-
  2اﻝﺤﻤل، وﻫو اﻋﺘﻘﺎد اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠم.-
وﻫو ﻤﺎ ذﻫﺒت إﻝﻴﻪ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻤﻴزت ﺒﻴن ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺠم اﻝذي ﻴﺘﻨﺎول 
اﻝﺘﻲ دراﺴﺔ ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ، وﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﺒﻴن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ 
ﺘدرس ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺨطﺎب ﺒﺎﻝﻤؤوﻝﻴن واﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ. وﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻴﻤﺜل 
  إﺤدى اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠﺨطﺎب اﻷﺼوﻝﻲ.
  
                                      
  .191/1_أﺒو داود، اﻝﺴﻨن، ﻜﺘﺎب اﻝطﻬﺎرة، ﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﻤرأة ﺘﺴﺘﺤﺎض، وﺴﻜت ﻋﻨﻪ، 1
  .23_ ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ، ﻋﻠم اﻝﺘﺨﺎطب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ص2
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ﺸﻐﻠت اﻝدواﺌر اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨذ ﻗرون ﺒﻘﻀﻴﺔ اﻝدﻻﻝﺔ، وﺘﺘﻠﺨص ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ 
م ﻜﻴﻔﻴﺔ دﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدﻝوﻝﻬﺎ، وﻤﺎ اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺘﺤدث ﻴﺴﺘﺨدم ﻜﻠﻤﺔ واﺤدة ﻓﻬ
ﻷﺸﻴﺎء ﻻ ﺘﺘﻔق اﺘﻔﺎﻗﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻜل اﻝﺴﻤﺎت؟ ﻓﻤﺎ ﻫو اﻝﺠوﻫر اﻝﻜﺎﺌن ﺨﻠف دﻻﻝﺔ ﻫذﻩ 
اﻝﻜﻠﻤﺔ، وﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻋراض اﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺠوﻫر؟ ﻝذﻝك دار ﻨﻘﺎش ﻜﺒﻴر 
ء واﻝﻤﻔﻜرﻴن، ﻜﻤﺎ دار ﺤوارﻫم ﺤول اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺤول دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﺒﻴن اﻝﻌﻠﻤﺎ
واﻷﺸﻴﺎء، أﻫﻲ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴر ﻝﻠﺸﻲء اﻝواﺤد، أم ﻋرﻓﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴر، وﻫل ﻫﻲ ﻤن اﻝﺨﺎﻝق وﺤﻴﺎ 
وﺘوﻗﻴﻔﺎ، أم اﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤن اﻝﺒﺸر ﻝﻬﺎ ﺴﻤﺎت اﻝﻤواﻀﻌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ ودار اﻝﻨﻘﺎش ﻗروﻨﺎ ﻓﻲ 
رك ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼﺴﻔﺔ وﻤﻨﺎطﻘﺔ وﺒﻼﻏﻴون ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴث، ﺸﺎ
  . 1وأﺼوﻝﻴون وﻏﻴرﻫم ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻠوم
  3ــــــــــــــــــــــــ,ا اول:7.6 ا
 ﺔ:ـﻐــﻝ أ.
ذﻫب اﺒن ﻓﺎرس ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﻪ إﻝﻰ أن ﻷﺼل اﻝدال واﻝﻼم ﻤﻌﻨﻴﻴن: " أﺤدﻫﻤﺎ: إﺒﺎﻨﺔ 
ددت ﺘﺼﺎرﻴف ﻜﻠﻤﺔ دﻝل ، وﻗد ﺘﻌ2اﻝﺸﻲء ﺒﺄﻤﺎرة ﺘﺘﻌﻠﻤﻬﺎ، واﻵﺨر: اﻀطراب ﻓﻲ اﻝﺸﻲء"
، وﻤﻨﻪ" دﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻲء، ﻴدﻝﻪ دﻻ 3ﻓﺠﺎءت ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻻﺴم ﻨﺤو" اﻝدﻻﻝﺔ واﻝدﻝوﻝﺔ واﻝدﻝﻴﻠﻲ"
ودﻻﻝﺔ ، ﻓﺎﻨدل: ﺴددﻩ إﻝﻴﻪ، ودﻝﻠﺘﻪ ﻓﺎﻨدل،)...(، واﻝدﻝﻴل: ﻤﺎ ﻴﺴﺘدل ﺒﻪ، واﻝدﻝﻴل: اﻝدال، وﻗد 
   4دﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴق ﻴدﻝﻪ دﻻﻝﺔ ودﻻﻝﺔ ودﻻﻝﺔ،  واﻝﻔﺘﺢ أﻋﻠﻰ."
ﻌﺎﻨﻨﺎ ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ أوﺠﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎدة "دﻝل" ﻨﺠد أن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻴدور ﺤول اﻝﻬداﻴﺔ و ﺒﺈﻤ
  واﻹرﺸﺎد. ﻓﻤﺎذا ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻﺼطﻼﺤﻲ؟
                                      
_ ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻴن اﻝﺘراث واﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(، )د.ت(، 1
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  952/2اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ،  _ﻤﻌﺠم2
  423/7_ اﻝزﺒﻴدي، ﺘﺎج اﻝﻌروس ﻤن ﺠواﻫر اﻝﻘﺎﻤوس، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، 3
  .6001/2 ﻤﺎدة دل، _ اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب،4
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ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ واﻷﺼوﻝﻴون أﻜﺜر اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒدراﺴﺔ ﻤوﻀوع اﻝدﻻﻝﺔ، ﻓﻜﺎن 
ر واﻝﺘﺤﺒﻴر:" ﻝﻬم ﻓﻀل اﻝﺴﺒق إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﺤدﻫﺎ وﺒﻴﺎن أﻗﺴﺎﻤﻬﺎ. ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝﺘﻘرﻴ
؛ ذﻝك ﻷن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻨطﻘﻲ ﻤﻨﺼب ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ 1واﻝﻌﺎدة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘﻴﻴن اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻓﻴﻬﺎ"
أﺸﻴﺎء: اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت وﻤﺒﺎدﻴﻬﺎ، واﻝﺤﺠﺞ وﻤﺒﺎدﻴﻬﺎ، وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻝﻬﺎ أﻝﻔﺎظ ﺘدل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺒﻬﺎ 
  .2ﻴﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ اﺤﺘﻴﺞ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝدﻻﻝﺔ وأﻗﺴﺎﻤﻬﺎ وﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔن وﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒر"
اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻻﺼطﻼح ﺘﻌﻨﻲ" ﻜون اﻝﺸﻲء ﺒﺤﺎﻝﺔ ﻴﻠزم ﻤن اﻝﻌﻠم ﺒﻪ اﻝﻌﻠم ﺒﺸﻲء و 
. ﻓﺎﻝدال أﺴﺒق إدراﻜﺎ وﺘﺼورا وﻋﻠﻤﺎ 3آﺨر، واﻝﺸﻲء اﻷول ﻫو اﻝدال، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﻤدﻝول"
ﺒﻪ، واﻝﻤدﻝول ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ إدراﻜﻪ ﻝﻸول وﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ، وﻴراد ﺒﺎﻝﺸﻲء ﻤطﻠق اﻷﻤر، ﻓﻬو 
ﻜﺎن ذﻝك اﻝدال ﻝﻔظﺎ ﻓﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻝﻔظﻴﺔ، وٕان ﻝم ﻴﻜن ﻝﻔظﺎ  ﻓﺈذا ،ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻤﻌﻘول واﻝﻤﺤﺴوس
واﻝﻌﻘد ﻫو ﺤﺴﺎب  ،4ﻓﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻏﻴر ﻝﻔظﻴﺔ، ﻜدﻻﻝﺔ اﻝﺨطوط، واﻝﻌﻘود، واﻝﻨﺼب واﻹﺸﺎرات
اﻷﻋداد ﺒﺎﻷﻨﺎﻤل، ﻓﻬو ﺼورة اﻝﺤﺴﺎب، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺨط ﺼورة اﻝﻠﻔظ، أﻤﺎ اﻝﻨﺼﺒﺔ ﻓﻬﻲ" اﻝﺤﺎل 
ﺒﻐﻴر ﻴد وﻻ طرف، وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺨﻠق اﻝداﻝﺔ ﺒﻐﻴر ﻋﺒﺎرة، اﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﻐﻴر ﻝﻔظ، اﻝﻤﺸﻴرة 
  .5اﻝﺴﻤوات واﻷرض، وﻜل ﺼﺎﻤت وﻨﺎطق
ﻨﺘﺒﻴن ﻤن ﻗول اﻝﺠﺎﺤظ أن اﻝدال ﻗد ﻴﻜون ﻝﻔظﺎ، وﻗد ﻴﻜون ﻏﻴر ﻝﻔظ، ﻝذا ﻗﺴم 
  اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ وﺠﻤﻬور اﻷﺼوﻝﻴﻴن اﻝدﻻﻻت إﻝﻰ:
أم ﻏﻴرﻩ؛  : ﻫﻲ ﻨوع ﻤن اﻝدﻻﻝﺔ ﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﻜل ﺼوت ﺴواء ﻜﺎن ﻝﻐوﻴﺎاﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ. 1
ذا ﻓﻬﻲ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ إﺤداث أي ﺼوت ﻏﻴر ﻝﻐوي ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أﻤر ﻤﺎ )ﻜﺎﻝﺼراخ(، ﻓﻀﻼ وﻝ
  ﻋن اﻝﻨطق ﺒﺄي ﻋﻨﺼر ﻤﻔﻴد ﻝﻐﺔ. وﺘﻨﻘﺴم ﺒدورﻫﺎ إﻝﻰ:
                                      
  .99/1، 1ﻫـ، ط6131_ اﺒن أﻤﻴر، اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺤﺒﻴر، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜﺒرى اﻷﻤﻴرﻴﺔ ﺒوﻻق، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 1
  .061اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻤﻨﻬﺞ اﻝدرس اﻝدﻻﻝﻲ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ص_ ﻋﺒد 2
  .36_ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص3
  .18-67/1_ ﻴﻨظر: اﻝﺠﺎﺤظ، اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن، ﺘﺤﻘﻴق: ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، )د.ت(، )د.ط(، 4
  (.28/1_ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، 5
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: ﻫﻲ ﻨوع ﻤن اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ذاﺘﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول، اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ1.1
ﻠزم ﻓﻴﻬﺎ وﺠود اﻝدال ووﺠود وﺘﺸﻴر اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘ
  1اﻝﻤدﻝول دون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ إدﺨﺎل اﺼطﻼح ﺨﺎرﺠﻲ.
وﻗد ﺘﻜون اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﻔظﻴﺔ أو ﻏﻴر ﻝﻔظﻴﺔ، ﻓﻤﺜﺎل اﻷوﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن إﺤداث اﻝﻤﺘﻜﻠم 
  ﺼوﺘﺎ ﻤﺎ، ووﺠودﻩ، أو ﻜوﻨﻪ ﺤﻴﺎ. وﻤﺜﺎل اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدﺨﺎن واﻝﻨﺎر".
ﻨوع ﻤن اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻘل ﻤن  : ﻫﻲاﻝدﻻﻝﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 1.2
دال إﻝﻰ ﻤدﻝول. وﻤن اﻝﻤﻠﺤوظ أن ﻤﺼطﻠﺢ "طﺒﻴﻌﻲ" ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻏﻴر دﻗﻴق، 
  وﻤﻀﻠل؛ ﻓﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺨﻠط ﻝدى اﻝدارﺴﻴن ﺒﻴن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝدﻻﻝﺔ واﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ.
ﺒﻴن اﻝﺸﻴﺌﻴن ﺘﻨﺸﺄ ﻤن اﻝﺘواﻀﻊ  : ﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻼزﻤﺔاﻝدﻻﻝﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ 1.3
. وﻗد اﺨﺘرﻨﺎ ﺘﻌرﻴﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ 2واﻻﺼطﻼح، ﻋﻠﻰ أن وﺠود أﺤدﻫﻤﺎ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻠدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف أﻤﻴر ﺒﺎدﺸﺎﻩ اﻝذي ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻫﻲ ﻜون اﻝﻠﻔظ ﺒﺤﻴث 
رﻴف "ﻴﻌﻨﻲ أن . وﻫذا اﻝﺘﻌ3إذا أرﺴل ﻋﻠم ﻤﻨﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻌﻠم ﺒوﻀﻊ ذﻝك اﻝﻠﻔظ ﻝﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ"
ﻴﻜون اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ودرﺠﺔ وﻀوﺤﻴﺔ، وﻓﻲ ﻤﺴﺎق أداﺌﻲ ﻴﻬﻴﺊ ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم 
  .4ﺒﻤواﻀﻌﺎت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إدراك اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤوﻀوع ﻝﻪ ذﻝك اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ ﺸرﻋﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن"
  ﻏﻴر أن ﻫﻨﺎك اﺘﺠﺎﻫﻴن ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝدﻻﻝﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ:
                                      
، 5891ﻌرب" دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺤدﻴﺜﺔ"، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴروت، ﻴﻨظر: ﻋﺎدل ﻓﺎﺨوري، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻨد اﻝ_1
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ﻴﻨظر: اﻝﺘﻬﺎﻨوي، ﻜﺸﺎف اﺼطﻼﺤﺎت اﻝﻔﻨون، ﺘﺤﻘﻴق: ﻤﺤﻤد وﺠﻴﻪ وآﺨرﻴن، اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻐﺎل، ﻜﻠﻜﺘﺎ، اﻝﻬﻨد، _2
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ﻊ، أي ﻤﺘوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻝﺴﺎﻤﻊ ﺒﺎﻝوﻀﻊ، ﻝذﻝك ﻜﺎن : ﻴﺠﻌل اﻝدﻻﻝﺔ ﺼﻔﺔ ﻝﻠﺴﺎﻤأﺤدﻫﻤﺎ -
ﺘﻌرﻴف اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻨد اﻝﻘراﻓﻲ ﺘﺒﻌًﺎ ﻝﺘﺼور اﻝﺴﺎﻤﻊ، ﻓﻌّرﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻓﻬم اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻤن ﻜﻼم اﻝﻤﺘﻜﻠم 
  .1ﻜﻤﺎل اﻝﻤﺴﻤﻰ أو ﺠزأﻩ أو ﻻزﻤﻪ"
"وﺤﺠﺔ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ أن اﻝﻠﻔظ إذا دار ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن ﻓﺈن ﻓﻬم ﻤﻨﻪ ﺸﻲء ﻗﻴل دّل 
ﻤﻨﻪ ﺸﻲء ﻗﻴل ﻝم ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ، ﻓدار إطﻼق ﻝﻔظ اﻝدﻻﻝﺔ ﻤﻊ اﻝﻔﻬم وﺠودا  ﻋﻠﻴﻪ، وٕان ﻝم ﻴﻔﻬم
  .2وﻋدﻤﺎ، ﻓدّل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺴﻤﺎﻩ"
ﻓﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺴوي ﺒﻴن اﻝدﻻﻝﺔ واﻝﺤﻤل)اﻝﻔﻬم( "ﺠﺎﻋﻼ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ 
  .3اﻝﺴﺎﻤﻊ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻝﻠﻔظ ﻨﻔﺴﻪ"
وﻤﻌﻨﺎﻩ ﺼﻔﺔ –ﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴن اﻝداّل واﻝﻤدﻝول ﻝذا اﻋﺘرض ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻷن اﻝدﻻﻝ
وﻝذﻝك ﻴﺼّﺢ أن ﻴﻌﻠل ﻓﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﺠواب ﻴﻜون اﻝﻠﻔظ داًﻻ  -ﺘﺠﻌل اﻝﻠﻔظ ُﻴْﻔِﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻘﺎل: ﻝم ﻓﻬﻤت اﻝﺤﻴوان اﻝﻤﻔﺘرس ﻤن اﻷﺴد ؟ ﻓﻴﻘﺎل ﻓﻲ اﻝﺠواب ﻷن اﻝﻠﻔظ دال 
ن اﻝﻠﻔظ ﻏﻴر دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻴﻬن ﻋﻠﻴﻪ، وﻤﻌﻠوم أن اﻝﻌﻠﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻠول، ﻓﻴﻜون ﻓﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤ
  .4ﻓﻜﻴف ﺘﻌرف اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻠﻔظ
: ﻴﺠﻌل اﻝدﻻﻝﺔ ﺼﻔﺔ ﻝّﻠﻔظ، وٕان ﻝم ﻴﻔﻬﻤﻪ اﻝﺴﺎﻤﻊ، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻋّرﻓﻬﺎ ﺨﻀر واﻝﺜﺎﻨﻲ -
  5اﻝرازي ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻜون اﻝﻠﻔظ ﺒﺤﻴث إذا أطﻠق دّل، ﻓﺎﻝﺸﻲء اﻷول: داّل، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤدﻝول."
اﻝﻘدرة اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻤﻔﻴدا، وﻗﺎﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﻪ  ﻓﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ
  ﻤﻌﻨﻰ دون اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ أي ﻋﻨﺼر ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ، أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، أو ﺴﻴﺎﻗﻲ)وﺠود ﻗرﻴﻨﺔ(.
وﻴﺤﺘﺞ ﻤؤﻴدو اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷول ﺒﺄن اﻝﺤﻜم ﺒﻜون اﻝﻠﻔظ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻤﺎ إذا ﻓﻬم ﻤﻨﻪ 
ﻓﻬﻤﻪ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﺎﻤﻊ ﺸﻴﺌﺎ. وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴن دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ و 
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اﻷﺴﻤﺎء وﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ، وﻝذا ﻴﻤﻜن ﺤﻤل اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﺴم ﻝﻠﻔﻬم، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴرﻓض ﻤؤﻴدو 
أﻤران ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن؛ ﻷن اﻷول ﺼﻔﺔ اﻝدﻻﻝﺔ و اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺠﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻔﻬم 
، واﻝﻔﻬم ﺼﻔﺔ أي أن اﻝدﻻﻝﺔ ﺼﻔﺔ اﻝﻠﻔظ، ﻷﻨﺎ ﻨﻘول ﻝﻔظ دال ّ ؛1ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﺼﻔﺔ ﻝﻠﻔظ 
  ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ، ﻓﺄﻴن ﻫذا ﻤن اﻵﺨر؟
واﺨﺘﺎر اﻝﻘراﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔًﺎ آﺨر ﻝﻠدﻻﻝﺔ، ﻴﺸﻲ ﺒﺎﺸﺘراط اﻝﻘﺼد واﻹرادة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺎل: 
"واﻝذي اﺨﺘﺎرﻩ أن دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ إﻓﻬﺎم اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻻ ﻓﻬم اﻝﺴﺎﻤﻊ، ﻓﻴﺴﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﺎز، وﻤﻤن ﻜون 
: "ﻫﻲ ﻜون ﻓﻲ ﻗوﻝﻬمء وﻫو اﻝﺘﻌرﻴف اﻝذي ﺼﺎﻏﻪ ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎ 2ﺼﻔﺔ اﻝﺸﻲء ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ."
وﻤوﻀﻊ  3اﻝﻠﻔظ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﻴﻨﺸﺄ ﻤن اﻝﻌﻠم ﺒﺼدورﻩ ﻤن اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ."
  .اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤطوﻻت اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ
  اﻝدﻻﻝﺔ ﻏﻴر اﻝﻠﻔظﻴﺔ:.2
اﻝدﻻﻝﺔ ﻏﻴر اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝداّل اﻝﻤوﻀوع ﻏﻴر ﻝﻔظ، ﻜﺎﻹﺸﺎرات 
ﻌﻠوم، واﻝﻠوﺤﺎت اﻝﻤﻨﺼوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝطرق واﻝﺨطوط، واﻝﻨﻘوش، وﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﻤن رﻤوز اﻝ
  ﻝﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺴﺎﻓﺎت، أو ﻝﺘﻌﻴﻴن اﺘﺠﺎﻩ اﻝطرﻴق.
ﻏﻴر أن اﻷﺼوﻝﻴﻴن واﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﻻ ﻴﻌﺘدون ﺒﻜل ﻤن اﻝدﻻﻝﺔ ﻏﻴر اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﺒﺄﻗﺴﺎﻤﻬﺎ 
اﻝﺜﻼﺜﺔ، وﻻ ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺒل ﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدﻻﻝﺔ 
ﻴﻜون طرﻴق اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن اﻝدال اﻝﻠﻔظﻲ، وﻤدﻝوﻝﻪ ﻫو  اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ
اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝوﻀﻊ؛ ﻷن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ، وﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﻗوم إﻝﻰ 
ﻗوم، ﺒﺨﻼف اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن أﻤﺔ إﻝﻰ أﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب، وﻤن ﺜم 
ﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ، ﻓﺴﻌوا ﻓﻲ ﺘﺤرﻴر ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻷﺼوﻝﻴﻴن واﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ ا
  ﺘﺤرﻴرا دﻗﻴﻘﺎ.
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  أﻗﺴﺎم اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول
  ﻗﺴم اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﻤﺘﻜﻠﻤون اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول ﺘطﺎﺒﻘﺎ وﻝزوﻤﺎ  ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم:
  اﻝﻘﺴم اﻷول/ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ: •
ﻝﻪ وﻴطﺎﺒﻘﻪ، ﻜدﻻﻝﺔ ﻝﻔظ اﻝﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎم  ﺒﺄن ﻴدّل ﻝﻔظ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎم ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻤوﻀوع
ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻓﻴدﺨل ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ أوراﻗﻪ وﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻨﻘوش وﻏﻼف، وﻜدﻻﻝﺔ ﻝﻔظ اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎم 
، وﻜدﻻﻝﺔ ﻗوﻝﻨﺎ:" ﻗﺎم زﻴد" ﻋﻠﻰ اﻹﺨﺒﺎر ﺒﺜﺒوت ﺤدث اﻝﻘﻴﺎم 1ﻤﻌﻨﺎﻩ، وﻫو اﻝﺤﻴوان اﻝﻨﺎطق
)اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ( أو )اﻝﺘطﺎﺒﻘﻴﺔ(، ، وﺘﺴﻤﻰ اﻝدﻻﻝﺔ ﺤﻴﻨﺌذ 2ﻤن اﻝذات اﻝﻤﺸﺨﺼﺔ اﻝﻤﺴﻤﺎة "زﻴد"
ﻝﺘطﺎﺒق اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻫﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻷﺠﻠﻬﺎ وﻀﻌت ﻝﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، 
وﻫﻲ وﻀﻌﻴﺔ ﺼرﻓﺔ، أي ﺒﻼ ﻤدﺨﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﻌﻘل، وﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺒﻴﻀﺎوي ﻫﻲ اﻝدﻻﻝﺔ 
  .3اﻝوﻀﻌﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝﺒﺎﻗﻴﺘﺎن ﻓﻌﻘﻠﻴﺘﺎن
  اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ/ اﻻﻝﺘزام: •
ﻌﻨﻰ ﺨﺎرج اﻝﻤوﻀوع ﻝﻪ، ﻻزم ﻝﻪ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ اﺴﺘﺘﺒﺎع اﻝرﻓﻴق ﺒﺄن ﻴدل اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻤ
اﻝﻼزم اﻝﺨﺎرج ﻋن اﻝذﻫن ﻋن ذاﺘﻪ، ﻜـ" دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺨﺎرج ﻋن ﻤﺴﻤﺎﻩ، وﻜدﻻﻝﺔ" 
؛ أي أﻨﻪ ﻗﺴم ﻴﺘﻀﻤن ﻤﺎ ﺘﺤددﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص واﻝﻤﻼﺒﺴﺎت 4اﻹﻨﺴﺎن" ﻋﻠﻰ" اﻝﻀﺎﺤك"
دﻻﻝﺔ ﻝﻔظ اﻝدواة ﻋﻠﻰ واﻝﻜﻴﻔﻴﺎت وﻤﺎ ﻴدرﻜﻪ اﻝﺴﺎﻤﻊ وﻴﻔﻬﻤﻪ ﻤن اﻝﻠﻔظ اﻝﻤرﺴل ﻻزﻤﺎ؛ وﻜ
اﻝﻘﻠم، وﻫﻲ ﻓرع أﻴﻀًﺎ ﻋن اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤطﺎﺒﻘﻴﺔ، ﻷن اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﺨﺎرج اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌد 
  .5اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﻌﻨﻰ
وﻴﺸﺘرط اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﻴﺔ أن ﻴﻜون اﻝﺘﻼزم ﺒﻴن اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﺎرج 
ط ﻤن دون رﺴوﺨﻪ ﻓﻲ اﻝذﻫن، وٕاﻻ ﻝﻤﺎ اﻝﻼزم ﺘﻼزﻤﺎ ذﻫﻨﻴﺎ، ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻲ اﻝﺘﻼزم ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻓﻘ
                                      
ﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، _ﻴﻨظر: اﻝﺒﻴﻀﺎوي، اﻹﺒﻬﺎج ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﻨﻬﺎج، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺸﻌﺒﺎن ﺴﻼم، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝ1
  .302/1، )د.ط(، 1891
  .971_اﻹﺴﻨوي، ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴول ﻓﻲ ﺸرح ﻤﻨﻬﺎج اﻷﺼول ﻝﻠﺒﻴﻀﺎوي، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، ص2
  .302/1ﻴﻨظر: اﻝﺒﻴﻀﺎوي، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، _3
  .763/1ﻴﻨظر: اﻝﺴﺒﻜﻲ، اﻹﺒﻬﺎج، _4
  .34س، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،)د.ط(، )د.ت(، صﻴﻨظر: اﻝﻐزاﻝﻲ، ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﻓن اﻝﻤﻨطق، دار اﻷﻨدﻝ_5
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ﺤﺼل اﻨﺘﻘﺎل اﻝذﻫن، وﻴﺸﺘرط أن ﻴﻜون اﻝﺘﻼزم واﻀﺤًﺎ ﺒّﻴًﻨﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝذﻫن إذا ﺘﺼور 
ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظ ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻻزﻤﻪ ﺒدون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘوﺴط ﺸﻲء آﺨر، وواﻓق اﻝرازي واﻝﺒﻴﻀﺎوي 
  .1اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸرط
ﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن أي أن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻴﺸﺘرطون اﻝﻠزوم اﻝذﻫﻨﻲ، ﺒ
ﺨﺎرج اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤطﺎﺒﻘﻲ ﻻزﻤﺎ ﻓﻲ اﻝذﻫن، إﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور أو ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻤل ﻓﻲ اﻝﻘراﺌن 
واﻷﻤﺎرات، ﺴواء أﻜﺎن اﻝﻤﻔﻬوم ﻝّﻠزوم ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ذﻫن ﻜل واﺤد ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌدم واﻝﻤﻠﻜﺔ، أو 
  .2ﻋﻨد اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﻝوﻀﻊ ﺒﺴﺒب ﻋرف ﻋﺎم
وﻝﻴﻴن ﺤول اﺸﺘراط اﻝﻠزوم اﻝذﻫﻨﻲ ﻤﺒﻨﻲ واﻝﺨﻼف اﻝﺤﺎﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ واﻷﺼ
ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴرﻫم ﻝﻠدﻻﻝﺔ، ﻓﻤن ﻓّﺴرﻫﺎ ﺒﻔﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻠﻔظ ﻤﺘﻰ أطﻠق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻝم 
ﺒﺎﻝوﻀﻊ، اﺸﺘراط ذﻝك، وﻤن ﻓﺴرﻫﺎ ﺒﻔﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻨﻪ إذا أطﻠق ﻝم ﻴﺸﺘرط إذ ﻴﻜﻔﻲ اﻝﻔﻬم 
  3ون.واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻻ داﺌﻤًﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺼوﻝﻴون واﻝﺒﻴﺎﻨﻴ
  اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث/ اﻝﺘﻀﻤﻴن: •
ﻫﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻝﻤﺠﺎزي، وﺴﻤﻴت دﻻﻝﺔ ﺘﻀﻤن ﻷن 
ﺠزء اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗد ﻓﻬم ﻀﻤن ﻓﻬم ﺘﻤﺎم اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻜدﻻﻝﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴوان ﻓﻘط أو ﻋﻠﻰ 
ﻌﻴﺔ ( ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓ6اﻝﻤﺎﺌدة/﴾) َواْﻤَﺴُﺤوا ِﺒُرُؤوِﺴُﻜم ْاﻝﻨﺎطق ﻓﻘط. وﻜدﻻﻝﺔ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿ 
  .4واﻷﺤﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺔ ﻤﺴﺢ ﺒﻌض اﻝرأس ﻓﻲ اﻝوﻀوء
وﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ، وﺘﺒدو أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻜﻠم 
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻘن ﻝﻐﺔ ﻤن اﻝﻠﻐﺎت ﻤﺎ ﻝم ﺘﻜن ﻝﻪ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ، وٕاﻓﻬﺎﻤﻬﺎ، وﻗد اﺨﺘﻠف 
                                      
، 2002، 6ﻴﻨظر:ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﻤﻴداﻨﻲ، ﻀواﺒط اﻝﻤﻌرﻓﺔ وأﺼول اﻻﺴﺘدﻻل واﻝﻤﻨﺎظرة، دار اﻝﻘﻠم، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ط_1
  .36، وﻴﻨظر: اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ: اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص03-92ص
  . 33ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤود ﺘوﻓﻴق ﻤﺤﻤد ﺴﻌد، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص_2
، 1رح اﻝﻌﻀد، ﺘﺤﻘﻴق: ﻤﺤﻤد ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻴﻨظر: ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸ_3
  .154/1، 4002
، و ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﻤﻴداﻨﻲ، ﻀواﺒط اﻝﻤﻌرﻓﺔ، 52ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤود ﺘوﻓﻴق ﻤﺤﻤد ﺴﻌد، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص_4
  .82ص
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ﻤن رأى أﻨﻬﺎ وﻀﻌﻴﺔ  اﻷﺼوﻝﻴون ﻓﻲ إدراج دﻻﻝﺔ اﻝﺘﻀﻤﻴن ﺘﺤت اﻝدﻻﻝﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻬم
ﻝﻔظﻴﺔ، وﻤﻨﻬم ﻤن رأى أﻨﻬﺎ ﻋﻘﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝدﻻﻝﺔ اﻹﻝﺘزاﻤﻴﺔ، وﻤﻤن أﻴد اﻝرأي اﻷول 
  . 1ﺴﻴف اﻝدﻴن اﻵﻤدي، واﺒن اﻝﺤﺎﺠب، وﻤﻤن ذﻫب إﻝﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻐزاﻝﻲ، واﻝرازي
  :اﻨﺘﻘﺎد اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺜﻼﺜﻲ
اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻻ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﻘد ﻋد ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺼوﻝﻴﻴن اﻝدﻻﻝﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝدﻻﻻت 
)اﻵﻤدي، واﺒن اﻝﺤﺎﺠب(؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒواﺴطﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻴﻪ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻠﻔظ 
اﻝﻤوﻀوع ﺒﺈزاﺌﻪ، ﻏﻴر أن اﻝدﻻﻝﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻴل "ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ" ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ" ﻋﺒد 
 اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ"، ﻝﻴﺴت ﻤن ﻗﺒﻴل" ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظ".
ﻲ ﻋد ﺒﻌض اﻷﺼوﻝﻴﻴن دﻻﻝﺔ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ رأى ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء أن اﻝﺨﻼف ﻝﻔظﻲ ﻓ
دﻻﻝﺔ ﻝﻔظﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن اﻋﺘﺒروا ﻜﻼ ﻤن اﻝدﻻﻝﺘﻴن اﻝﺘﻀﻤﻨﻴﺔ واﻻﻝﺘزاﻤﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝدﻻﻝﺔ 
اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻏﻴر أﻨﻨﺎ ﻨﻘول إذا اﻋﺘﺒرﻨﺎ اﻷﻨواع اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺘﺤﺼل ﻤن وﻀﻊ اﻝﻠﻔظ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻜل 
اﻝﻼزم ﺴواء ﻜﺎن داﺨﻼ ﻓﻲ أﻨواع اﻝدﻻﻝﺔ إﻨﻤﺎ ﻫﻲ دﻻﻻت ﻝﻔظﻴﺔ، أﻤﺎ إذا اﻋﺘﺒرﻨﺎ أن ﻓﻬم 
أم ﺨﺎرﺠﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻘﺎل اﻝذﻫن ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظ إﻝﻰ اﻝﻼزم، ﻓﺈن دﻻﻝﺔ  ﻝﻤﻔﻬوما
  .2اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒر وﻀﻌﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝدﻻﻝﺘﺎن اﻷﺨرﻴﺎن ﻫﻲ ﻤن اﻝدﻻﻻت اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ
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ﻴﺔ وﻏﻴر ﻝﻔظﻴﺔ، وﻏﻴر اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ "ﻗﺴم اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ اﻝدﻻﻻت إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن: ﻝﻔظ
أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم، ﺴﻤوﻫﺎ ﺒﻴﺎن اﻝﻀرورة، وﻫذﻩ اﻷﻗﺴﺎم اﻷرﺒﻌﺔ ﻜﻠﻬﺎ دﻻﻝﺔ ﺴﻜوت وأﻝﺤﻘوﻫﺎ 
                                      
ﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، _ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ، ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻝدﻻﻝﺔ واﻝﺘﺨﺎطب، دار اﻝﻜﺘﺎب ا1
  .75، ص4002، 1ط
  .302/1. واﻝﺴﺒﻜﻲ، اﻹﺒﻬﺎج، 85/1_ﻴﻨظر: اﻝرازي، اﻝﻤﺤﺼول، 2
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. وﻗﺴﻤوا دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى 1ﺒﺎﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻓﻲ إﻓﺎدة اﻝﺤﻜم، وﺴﻤوﻫﺎ ﺒﻴﺎن اﻝﻀرورة"
  . 2ﻝﺔ اﻝﻨص، ودﻻﻝﺔ اﻻﻗﺘﻀﺎءاﻝﻨﺼﻲ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم: دﻻﻝﺔ اﻝﻌﺒﺎرة، ودﻻﻝﺔ اﻹﺸﺎرة، ودﻻ
  ﺎرة )ﻋﺒﺎرة اﻝﻨص(:ـﺔ اﻝﻌﺒـدﻻﻝ.1
"َﻋَﺒَر اﻝرؤﻴﺎ َﻴْﻌُﺒرﻫﺎ ﻋﺒرا وﻋﺒﺎرة، وﻋّﺒرﻫﺎ: ﻓّﺴرﻫﺎ وأﺨﺒر ﺒﻤﺎ ﻴؤول إﻝﻴﻪ أﻤر)...( 
ِﻌْﺒر إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻌﺒر، ﻓﻘﻴل وﻋﺒرت اﻝﻨﻬر واﻝطرﻴق أﻋﺒرﻩ ﻋﺒرًا وﻋﺒورًا إذا ﻗطﻌﺘﻪ ﻤن ﻫذا اﻝ
ل ﻨﺎﺤﻴﺘﻲ اﻝرؤﻴﺎ ﻓﻴﺘﻔﻜر ﻓﻲ أطراﻓﻬﺎ، وﻴﺘدﺒر ﻜل ﺸﻲء ﻤﻨﻬﺎ اﻝرؤﻴﺎ: ﻋﺎﺒر ﻷﻨﻪ ﻴﺘﺄﻤﻝﻌﺎﺒر 
  . 3وﻴﻤﻀﻲ ﺒﻔﻜرﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن أول ﻤﺎ رأى اﻝﻨﺎﺌم إﻝﻰ آﺨر ﻤﺎ رأى"
ﻓﺎﻝﻌﺒﺎرة ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺴﻴر واﻝﺒﻴﺎن؛ ﻝذا ﺴﻤﻴت اﻷﻝﻔﺎظ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎرات 
  ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴر ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻀﻤﻴر اﻝﻤﺴﺘور.
  وﻓﻲ اﺼطﻼح اﻷﺼوﻝﻴﻴن:
"ﻋﺒﺎرة اﻝﻨص" ﺒﺄﻨﻬﺎ: "اﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻨوي اﻝﻤﺴوق ﻝﻪ اﻝﻜﻼم، ﺴﻤﻴت ﻋّرف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ 
ﻋﺒﺎرة ﻷن اﻝﻤﺴﺘدل َﻴْﻌُﺒُر ﻤن اﻝﻨظم إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ، واﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ اﻝﻨظم، ﻓﻜﺎﻨت 
ﻫﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝﻌﺒور، ﻓﺈذا ﻋﻤل ﺒﻤوﺠب اﻝﻜﻼم ﻤن اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ ﻴﺴﻤﻰ اﺴﺘدﻻﻻ ﺒﻌﺒﺎرة 
  . 4اﻝﻨص"
اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺘﺒﺎدر ﻤﻨﻪ، وﻫو اﻝذي ﺴﻴق وﻋرﻓﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬم ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ " دﻻﻝﺔ 
. ﻓﻜل ﺤﻜم ﺴﻴق ﻝﻪ اﻝﻜﻼم، أﺼﺎﻝﺔ وﺘﺒﻌﺎ، وﻋﻠم ﻗﺒل اﻝﺘﺄﻤل، ﻓﻘد 5ﻝﻪ اﻝﻜﻼم أﺼﺎﻝﺔ أو ﺘﺒﻌﺎ"
  دﻝت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎرة اﻝﻨص.
                                      
  .431/1_اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺤﺒﻴر، 1
_ﻴﻨظر: ﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴل، اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دار اﻝﺒﺸﺎﺌر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 2
  .231، ص6002، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .925/4اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﻋﺒر، _3
  .38اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص_4
  .931/1اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺤﺒﻴر، _ 5
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ﻗﺎل اﻝﺴرﺨﺴﻲ: "ﻓﺄﻤﺎ اﻝﺜﺎﺒت ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة ﻓﻬو ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺴﻴﺎق ﻷﺠﻠﻪ، وﻴﻌﻠم ﻗﺒل اﻝﺘﺄﻤل 
  .1أّن ظﺎﻫر اﻝﻨص ﻤﺘﻨﺎول ﻝﻪ"
﴾  َوَﻋَﻠﻰ اﻝَﻤْوُﻝوِد َﻝُﻪ ِرْزُﻗُﻬن َوِﻜْﺴَوُﺘُﻬن ﴿  أﻤﺜﻠﺔ ﻋﺒﺎرة اﻝﻨص، ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: وﻤن
(. ﻓﺈّن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻤطﺎﺒﻘﻲ، واﻝﻤﻘﺼود أﺼﺎﻝًﺔ ﻫو وﺠوب ﻨﻔﻘﺔ اﻝواﻝدة اﻝﻤرﻀﻌﺔ 332اﻝﺒﻘرة/)
ﻋﻠﻰ اﻷب أو اﻝﻜﻔﻴل، وﻫو اﻝﻤﻘﺼود اﻷول ﺒﺎﻝﺴوق، ﻓﺎﻝﺜﺎﺒت ﺒﻌﺒﺎرة اﻝﻨص ﻫو وﺠوب 
  اﻝﻨﻔﻘﺔ.
ﻨﻰ ﻴﻔﻬم ﻤن اﻝﻠﻔظ ﺴواء ﻜﺎن ظﺎﻫرا ﻓﻴﻪ أم ﻜﺎن ﻨﺼًﺎ، وﺴواء ﻜﺎن ﻤﺤﻜﻤﺎ أم ﻓﻜل ﻤﻌ
ﻏﻴر ﻤﺤﻜم، وﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜن ﻗوة وﻀوﺤﻪ ﻴﻌّد ﻤن ﻗﺒﻴل دﻻﻝﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ﻷّن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن 
﴾  وَﻻ ﺘﻘﺘﻠوا اﻝﻨﻔَس اﻝﺘﻲ ﺤرَم اُﷲ إﻻ ﺒﺎﻝﺤق ِ ﻤﻔردات اﻝﻜﻼم وﺠﻤﻠﻪ، ﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿
دﻝت ﺒﻌﺒﺎرﺘﻬﺎ )ﺒﺄﻝﻔﺎظﻬﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ( ﻋﻠﻰ ﺤرﻤﺔ ﻗﺘل اﻝﻨﻔس إﻻ ﺒﺎﻝﺤق، وﻫذا  (،151اﻷﻨﻌﺎم/)
  اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو اﻝﻤﻘﺼود أﺼﺎﻝﺔ ﻤن ﺴوق اﻵﻴﺔ.
وﻗوة اﻝوﻀوح ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤرﺘﺒﺔ دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎن، وﻤن 
ة ﻫذا ﻫﻨﺎ ﻗد ﻴّدل اﻝﻨظم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴن أو أﻜﺜر ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرة ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻜون اﻝﻜﻼم ﻗد ﺴﻴق ﻹﻓﺎد
َذِﻝَك ِﺒَﺄﻨُﻬْم َﻗﺎُﻝوا ِإﻨَﻤﺎ اﻝَﺒْﻴُﻊ ِﻤْﺜُل اﻝر َﺒوا ﴿  اﻝﻤﻌﻨﻰ أو ذاك أﺼﺎﻝﺔ أو ﺘﺒﻌﺎ، ﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
  (، ﻨﺴﺘدل ﻤن ﻋﺒﺎرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴن:572اﻝﺒﻘرة/﴾ ) وأَﺤل اُﷲ اﻝﺒﻴَﻊ وﺤرَم اﻝرَﺒوا ْ
ﻠﻔظ وﻫو اﻝﻤﻘﺼود اﻷﺼﻠﻲ ﻨﻔﻲ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻴﻊ واﻝرﺒﺎ، وﻫذا دّل ﻋﻠﻴﻪ ﻨص اﻝ اﻷول:
  (.اﻝّرﺒوا ْﻤﺸرﻜﻴن )إﻨﻤﺎ اﻝﺒﻴﻊ ﻤﺜُل اﻝذي ﺴﻴﻘت اﻵﻴﺔ ﻤن أﺠﻠﻪ ردًا ﻋﻠﻰ ﻗول اﻝ
: ﻫو ﺒﻴﺎن إﺒﺎﺤﺔ اﻝﺒﻴﻊ وﺘﺤرﻴم اﻝرﺒﺎ، وﻫذا دّل ﻋﻠﻴﻪ ظﺎﻫر اﻝﻠﻔظ وﻫو اﻝﻤﻘﺼود واﻝﺜﺎﻨﻲ
 اﻝﺘﺒﻌﻲ ﻤن اﻵﻴﺔ، أي أّن ﺴوق اﻝﻜﻼم ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﺒﻴﺎن ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ أﺼﺎﻝﺔ، ﺒل ﺘﺒﻌﺎ، ﻓﻜﺎن
ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﺠواب ﻨﻔﻲ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ دون ﺒﻴﺎن اﻝﺤّل واﻝﺘﺤرﻴم، ﻓّﻠﻤﺎ ذﻜر ﻫذا اﻷﺨﻴر دّل ﻋﻠﻰ 
وﻫو ﻤﺎ  .2أﻨﻪ ﻤﻘﺼود ﺘﺒﻌﺎ ﻤن ﺴوق اﻵﻴﺔ ﻝﻴﺘوﺼل ﺒﻪ إﻝﻰ إﻓﺎدة اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود اﻷﺼﻠﻲ
  ﻋﺒر ﻋﻨﻪ ﺴﻴرل ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸرة واﻝﻀﻤﻨﻴﺔ.
                                      
  .632/1أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ، _ 1
  .431_ ﻴﻨظر: ﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴل، اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ، ص2
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  :إﺸﺎرة اﻝﻨص .2
ﻴﻜون ذﻝك ﺒﺎﻝﻜف واﻝﻌﻴن واﻝﺤﺎﺠب، وأﻨﺸد "أﺸﺎر إﻝﻴﻪ وﺸّور: أوﻤﺄ،  اﻹﺸﺎرة ﻝﻐﺔ:_
  ﺜﻌﻠب:)اﻝطوﻴل(
  1ُﻨِﺴر اﻝﻬوى إﻝﻰ إﺸﺎرة ﺤﺎﺠٍب                 ُﻫﻨﺎَك َوٕاﻻ أْن ُﺘﺸﻴَر اَﻷﺼﺎِﺒُﻊ"
  أي ﺘﻌﻨﻲ :اﻹﻴﻤﺎء 
    اﺼطﻼﺤﺎ:اﻻﺸﺎرة _
ﻫﻲ "دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺤﻜم ﻏﻴر ﻤﻘﺼود وﻻ ﺴﻴق ﻝﻪ اﻝﻨص، وﻝﻜﻨﻪ ﻻزم ﻝﻠﺤﻜم اﻝذي     
، ﻓﻬﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﺘزام ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻤدﻝوﻻت 2ﻓﺎدﺘﻪ اﻝﻜﻼم وﻝﻴس ﺒظﺎﻫر ﻤن ﻜل وﺠﻪ"ﺴﻴق ﻹ
اﻝﻌﺒﺎرة اﻝﺘﻲ ﺘوﻤﺊ إﻝﻴﻪ إﻴﻤﺎًء، واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﺒﺎدر ﻓﻬﻤﻪ ﻤن أﻝﻔﺎظﻪ، وﻻ ﻴﻘﺼد ﻤن 
اﻹﺸﺎرة ﺜﺎﺒﺘﺔ  ﺴﻴﺎﻗﻪ، وﻝﻜﻨﻪ ﻻزم ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺘﺒﺎدر ﻤن أﻝﻔﺎظﻪ، ﻓﻜل ﻤن دﻻﻝﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ودﻻﻝﺔ
ﻷن اﻷول ﺴﻴق اﻝﻜﻼم ﻤن أﺠﻠﻪ، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝم  ؛ﻬر اﻝﺘﻔﺎوت ﻋﻨد اﻝﺘﻌﺎرضﺒﺎﻝﻨص، وٕاﻨﻤﺎ ﻴظ
  ﻴﺴق ﻤن أﺠﻠﻪ.
ﻓﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻫو اﻝﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﺜﺒت ﺒﻨظم اﻝﻜﻼم ﻝﻐﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻘﺼود، وﻻ وﻋر ّ  
(، 332)اﻝﺒﻘرة/ ﴾َوَﻋَﻠﻰ اﻝَﻤْوُﻝوِد َﻝُﻪ ِرْزُﻗُﻬن َوِﻜْﺴَوُﺘُﻬن  ﴿ ﺴﻴق ﻝﻪ اﻝﻨص، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
، وﻴﺴﺘﻤد ﻫذا اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط ﻤن 3ﺴﻴق ﻹﺜﺒﺎت اﻝﻨﻔﻘﺔ، وﻓﻴﻪ إﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻨﺴب إﻝﻰ اﻵﺒﺎء
اﺴﺘﺨدام" اﻝﻤوﻝود ﻝﻪ" ﺒدﻻ ﻤن اﻝواﻝد اﻝذي ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﻔﻘﺔ وﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ﻤﺜﺎل ﻝﻺﺸﺎرة 
واﻝﻌﺒﺎرة ﻤﻌﺎ، و اﻝﻼم ﻝﻼﺨﺘﺼﺎص، ﻓﻴﺠب ﻜون اﻝواﻝد أﺨص ﺒﺎﻝوﻝد ﻤﻤن ﺴواﻩ، وذﻝك 
اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ اﻷب، ﻜوﺠوب ﻨﻔﻘﺔ وﻝدﻩ، ﻓﻬذا ﻤﺨﺘص ﺒﻪ، وﻫذا  ﺒﺎﻻﻨﺘﺴﺎب، وﻓﻲ اﻷﻤور
  اﻝﺤﻜم ﻝﻴس ﻤﻘﺼودا ﻤن َﺴْوق إﻴﺠﺎب ﻨﻔﻘﺔ اﻝواﻝدات وﻜﺴوﺘﻬن ﻋﻠﻰ اﻝواﻝد.
                                      
  .634/4_ اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﺸور، 1
ﻝﺒزدوي، وﻀﻊ ﺤواﺸﻴﻪ ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤود ﻋﻤر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، _اﻝﺒﺨﺎري، ﻜﺸف اﻷﺴرار ﻋن أﺼول ا2
  .86/1، 7991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .22_اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص3
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وﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ ﻓﺈن ﺜﻤﺔ أرﺒﻊ ﺨﺼﺎﺌص ﻀرورﻴﺔ ﻻ ﺒد ﻤن ﺘوﻓرﻫﺎ     
  ﻝﻜﻲ ﻴﻌد اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻗﺒﻴل إﺸﺎرة اﻝﻨص:
 وﻝﻴس ﻤﺴوﻗﺎ ﻝﻪ.ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻤﻔﺘرﻀﺎ،  -
 ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻤن ﻨظم اﻝﻜﻼم ﻝﻐﺔ. -
 ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻤﺤﺘﺎﺠﺎ إﻝﻰ ﺘﺄﻤل. -
 .1ﻴﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻴﻜون ﻤﺘﺒﺎدرا -
إذن ﻓدﻻﻝﺔ اﻹﺸﺎرة ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴرﻴن ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ: ﺘﻔﺴﻴر ظﺎﻫري ﺤرﻓﻲ ﻋﺒﺎري، 
وﺘﻔﺴﻴر آﺨر ﻤﻔﻬوﻤﻲ إﻴﺤﺎﺌﻲ، وﻫو ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝدﻻﻝﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﻴﺔ ؛ أي أﻨﻨﺎ ﻨﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻓﻬم 
ﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎق ﻏﻴر اﻝﻠﻐوي ) اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻘراﺌن(، واﻷﺼول اﻝ
اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝﻨظم اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﻨص)ﻤﻌﻬود اﻝﺨطﺎب(، واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن 
اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن. وﻝﺜﺒوت اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻹﺸﺎري ُﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﺄﻤل وﻓﻜر أّوًﻻ، وﻫو ﻻزم ﻤﺘﺄّﺨر ﻝﻤﻌﻨﻰ 
  ا ﻴﺘﺒّﻴن أﻨﻪ ﻻ إﺸﺎرة إﻻ ﻤﻊ ﻋﺒﺎرة.اﻝﻠﻔظ، ﻏﻴر ﻤﺴوق ﻝﻪ، وﺒﻬذ
  دﻻﻝﺔ اﻝﻨص: .3
ﺘﺴﻤﻰ اﻝدﻻﻝﺔ، ودﻻﻝﺔ اﻝﻨص، ودﻻﻝﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨص، ﻝﻔﻬﻤﻬﺎ ﻤﻨﻪ. وﻗد ﻋّرﻓﻬﺎ اﻝﺸﺎﺸﻲ:     
، 2"أﻤﺎ دﻻﻝﺔ اﻝﻨص ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﻋﻠم ﻋﻠًﺔ ﻝﻠﺤﻜم اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻐﺔ ﻻ اﺠﺘﻬﺎدا وﻻ اﺴﺘﻨﺒﺎطﺎ"
ﻝﻨص ﻫﻲ:" ﻓﻬم ﻏﻴر اﻝﻤﻨطوق ﻤن ﻫـ( أن دﻻﻝﺔ ا037وﻴرى ﻋﻼء اﻝدﻴن اﻝﺒﺨﺎري)ت 
  .3اﻝﻤﻨطوق ﺒﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم وﻤﻘﺼودﻩ"
ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ أن دﻻﻝﺔ اﻝﻨص ﻫﻲ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺒﺎري وﻤﺴﺘﻤدة ﻤﻨﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ 
ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ؛ أي ﻫﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ دون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﺠﺘﻬﺎد أو ﻨظر، وﻴﻔﻬم 
ﺴﻤﻰ "ﻓﺤوى اﻝﺨطﺎب"؛ ﻷن "ﻓﺤوى وﺘﺘﺄﺘﻰ ﻋن طرﻴق اﻝﻔﻬم وﻴ ،4اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻤﺠرد ﻓﻬم اﻝﻠﻐﺔ
                                      
  .312_ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ، ﻋﻠم اﻝﺘﺨﺎطب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ص1
  .401اﻝﺸﺎﺸﻲ، أﺼول اﻝﺸﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﻋﻤدة اﻝﺤواﺸﻲ، ص_2
   .481/1اﻝﺒﺨﺎري، ﻜﺸف اﻷﺴرار ﻋن أﺼول اﻝﺒزدوي،_3
  . 511/1ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _4
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. 1اﻝﻘول ﻤﻌﻨﺎﻩ وﻝﺤﻨﻪ ﻴﻘﺎل: ﻋرﻓت ذﻝك ﻤن ﻓﺤوى ﻜﻼﻤﻪ" وﻴﺴﻤوﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ "ﻝﺤن اﻝﺨطﺎب"
  وﻴﺴﻤﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ " ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواﻓﻘﺔ".
 ل ْﻘ ُﺘ َ ﻼ َﻓ َ ﴿ :وﻴدل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤﺜﺎل اﻝذي ﻴﺴﺘﺸﻬد ﺒﻪ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻓواﻀﺢ أن ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ (. 32)اﻹﺴراء/﴾ ﺎﻴﻤ ًر ِﻜ َ ﻻ ًو ْﺎ ﻗ َﻤ َﻬ ُﻝ َ ل ْﻗ ُو َﺎ ﻤ َﻫ ُر ْﻬ َﻨ ْﺘ َ ﻻ َو َ ف ﺎ أ ُﻤ َﻬ ُﻝ َ
ﺘدل ﺒﻌﺒﺎرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺼود ﺴﻴﺎﻗﻲ ﻫو اﻝﻨﻬﻲ، ﻜﻤﺎ ﻫو واﻀﺢ، واﻝﻌﺎرف ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻝﻠﻐﺔ 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻗواﻋد اﻝﺘﺨﺎطب ﻴدرك أن ﻫذا اﻝﻨﻬﻲ ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ اﻝﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو أﺸد ﻤن 
ﺎ، وﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻔﻬوﻤﺔ ﻤن اﻝﻘرﻴﻨﺔ، وﻤﻘﺼود اﻝﺘﺄﻓف واﻝﻨﻬر، ﻜﺎﻝﺸﺘم واﻝﻀرب وﻨﺤوﻫﻤ
  اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻫو ﺘﺤرﻴم أذى اﻝواﻝدﻴن.
  دﻻﻝﺔ اﻻﻗﺘﻀﺎء:.4
  .2اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻝطﻠب، ﻴﻘﺎل اﻗﺘﻀﻰ اﻝدﻴن وﺘﻘﺎﻀﺎﻩ، أي طﻠﺒﻪ
ﻗﺎل اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ: "اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻫو دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎرج ﻋﻨﻪ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻪ ﺼدﻗﻪ أو 
، وﻋرﻓﻪ اﻝﺴرﺨﺴﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ 3ﺼﺤﺘﻪ اﻝﺸرﻋﻴﺔ أو اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ."
اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺸﺘرط ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻴﺼﻴر اﻝﻤﻨظوم ﻤﻔﻴدا وﻤوﺠﺒﺎ ﻝﻠﺤﻜم، وﺒدوﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن 
  .4إﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨظوم"
ﻓﻤن اﻻﺼطﻼح ﻨدرك أن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﻤن اﻝﻨظم اﻝﻤﻨطوق ﻻ ﺒّد ﻝﻔﻬﻤﻪ ﻤن 
ﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻫذا اﻝﻤﻘدر ﻫو اﻝﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﻘدﻴر زﻴﺎدة ﻝﻔظ ﻓﻲ اﻝذﻫن ﻴﺼدق ﺒﻪ اﻝﻜﻼم وﻴﺼﺢ ﺒﻪ ا
واﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺸد إﻝﻴﻪ ﺴﻤﻴت دﻻﻝﺔ اﻻﻗﺘﻀﺎء؛ أي أن ﻫﻨﺎك ﺤذﻓﺎ ﻤن اﻝﻜﻼم ﻴﻘوم 
  اﻝﻤﺨﺎطب ﺒﺘﻘدﻴرﻩ ﻋن طرﻴق اﻹﻋﻤﺎل ﻝﻴﺼﺒﺢ اﻝﺨطﺎب ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎم اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ.
                                      
ﻴﻨظر: اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ، ﺸرح اﻝﻤﻨﻬﺎج  ﻝﻠﺒﻴﻀﺎوي، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﻨﻤﻠﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝرﺸد، اﻝرﻴﺎض، _1
  .482/1ﻫـ، 0141، 1اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
  ،.731/51ﻴﻨظر: اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﻗﻀﻲ،_ 2
  .752/1ﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د،ت(، ﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ، ﺸرح اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ، دار ا_ا 3
  .842/1أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ، _ 4
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وﻗد ﺠﻌل ﻋﺎﻤﺔ اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻤن اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ واﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻀﻤر ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻪ 
  ﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم:ﺜ
                                                      ﻤﺎ أﻀﻤر ﻀرورة ﺼدق اﻝﻤﺘﻜﻠم، ﻜﻘوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: )ُرِﻓَﻊ َﻋْن ُأﻤِﺘﻲ  -
اﻝَﺨَطُﺄ َواﻝﻨْﺴَﻴﺎُن َوَﻤﺎ اْﺴُﺘْﻜِرُﻫوا َﻋَﻠْﻴِﻪ(. ﻓظﺎﻫر اﻝﻜﻼم ﻴدل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻝﻔﻌل)اﻝﺨطﺄ 
، ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ اﻝﻠﻔظ ﺘﻘدﻴر ﻜﻠﻤﺔ "إﺜم" ﻝﻴﺼﺢ ﺒﻪ اﻝﻜﻼم )ﻤﺒدأ واﻝﻨﺴﻴﺎن( وﻫذا ﻏﻴر ﺠﺎﺌز
  ﺼدق اﻝﻤﺘﻜﻠم(.
: ﴿ َواَﺴﺄَل اْﻝَﻘْرﻴَﺔ اﻝِﺘﻲ ُﻜﻨﺎ وﻤﺎ "أﻀﻤر ﻝﺼﺤﺔ اﻝﻜﻼم ﻋﻘًﻼ ﻜﻘوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ -
ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺼﺢ ﺘﻘدﻴر اﺴﺄل اﻝﻘرﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻋﺎﻗﻠﺔ، ﻝذا ﻴﺠب (. 28)ﻴوﺴف/ ِﻓﻴَﻬﺎ ﴾
 ب اﻝﻌﻴر ﻝﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﻤﺒدأ اﻹﻋﻤﺎل.ﺘﻘدﻴرﻩ اﺴﺄل أﻫل اﻝﻘرﻴﺔ وأﺼﺤﺎ
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻫذﻩ  1وﻤﺎ أﻀﻤر ﻝﺼﺤﺘﻪ ﺸرﻋًﺎ، ﻜﻘول اﻝرﺠل: أﻋﺘق ﻋﺒدك ﻋﻨﻲ ﺒﺄﻝف. -
اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﺒد اﻝﻤﻌﺘق، إذ ﻻ ﻴﺘﺼور ﺸرﻋﺎ ﺒﻴﻊ ﻋﺒد ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻪ، وﺘﺼﻨف ﻋﻠﻰ 
أﻨﻬﺎ ﻤن ﺼﻴﻎ اﻝﻌﻘود؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻠزم ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻋﺘق اﻝﻌﺒد. ﻓﺒﻤﺠرد ﺘﻠﻔظ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻬذﻩ 
ﻋﻨﻪ ﺤﻜﻤﺎن ﺨطﺎﺒﻴﺎن ﻓﻲ آن واﺤد:" ﺤﻜم ﻴﻔﻬم ﻤن وﻀﻊ اﻝﻠﻔظ، وﻴﻌﺘق اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻴﻨﺘﺞ 
  2اﻝﻌﺒد ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ، وﺤﻜم ﻴﻔﻬم ﺒﺎﻻﻗﺘﻀﺎء وﺒﻪ ﻴﺒﺎع اﻝﻌﺒد."
وﻴﺠدر ﺒﻨﺎ أن ﻨذﻜر أن ﺒﻌض اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻓرﻗوا ﺒﻴن اﻻﻗﺘﻀﺎء واﻹﻀﻤﺎر؛ ﻓرأوا أن 
ﻀﻤﺎر، اﻷول ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻋواﻤل ﻏﻴر ﻝﻐوﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻋواﻤل ﻝﻐوﻴﺔ، ﻏﻴر أن اﻹ
ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن، ﻴﻘﻊ ﻷﺴﺒﺎب ﻏﻴر ﻝﻐوﻴﺔ ﻜﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺨﺎَطب ﻝزﻴد ﻓﻲ ﻗوﻝﻨﺎ: ﻫل ﻋﺎد 
  زﻴد؟، ﻓﻴﺠﻴب: ﻨﻌم ﻋﺎد.
وﻤﺤﺼول اﻝﻘول أﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺸﻌر إﺤﺎطﺔ اﻝرؤﻴﺔ اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﺒﻨواﻗل اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻘد ﻴﺄﺘﻲ 
اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻌﺒﺎرة، وﻗد ﻴﻜون ﻤن اﻹﺸﺎرة، وﻗد ﻴﻜون ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨص، وﻗد ﻴﺄﺘﻲ ﻤن ﺠزء 
 ﻜوت ﻋﻨﻪ ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﻘدﻴرﻩ ﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝﻜﻼم.ﻤﺴ
  
                                      
  .021/1ﻜﺸف اﻷﺴرار ﻋن أﺼول اﻝﺒزدوي،_ 1
  .222ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ، ﻋﻠم اﻝﺘﺨﺎطب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ص_ 2
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  ﻗﺴم اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤراد أو اﻝﻘﺼد إﻝﻰ: ﻤﻨطوق، وﻤﻔﻬوم. 
  وق: ـاﻝﻤﻨط •
  وﻫو ﻤﺎ دّل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ ﻤﺤل اﻝﻨطق، وﻫو ﻨوﻋﺎن:
؛ أي ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝذي 1ﻤﺎ وﻀﻊ اﻝﻠﻔظ ﻝﻪ" : ﻫو ﻜﻤﺎ ﻋرﻓﻪ اﺒن اﻝﺤﺎﺠب ﺒﻘوﻝﻪ:"اﻝﺼرﻴﺢ.أ
  ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ دﻻﻝﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻝوﻀﻊ، واﻝﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك:
 (1.)ﻓﻲ اﻝﻐﻨم اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ زﻜﺎة
اﻝﺤﻜم اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن ﻤﻨطوق اﻝﻤﺜﺎل ﻫو وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻐﻨم اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ، وﻴﻨﻘﺴم اﻝﻤﻨطوق 
ﻠﻪ دﻻﻝﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ﻋﻨد اﻝﺼرﻴﺢ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن ﻫﻤﺎ: ﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ أو ﺒﺎﻝﺘﻀﻤن، و ﻫو ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒ
  اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ.
؛ أي ﻫو ﻤﺎ دّل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻠﻔظ ﺒﺎﻻﻝﺘزام، وﻴﻘﺎﺒﻠﻪ دﻻﻝﺔ 2" ﻫو ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻋﻨﻪ" ﻏﻴر اﻝﺼرﻴﺢ:.ب
  اﻹﺸﺎرة واﻻﻗﺘﻀﺎء ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ، وﻫو ﻗﺴﻤﺎن:
ﻗد ﻴﻜون ﻤﻘﺼودا ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم ﻤن اﻝﻠﻔظ، وﻫذا ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن دﻻﻝﺔ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ودﻻﻝﺔ 
  ﴾َوَﻤﺎ َﺨَﻠْﻘُت اﻝِﺠن َواِﻹْﻨَس ِإﻻ ِﻝَﻴْﻌُﺒُدون ِ ﴿ ﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:اﻹﻴﻤﺎء أواﻝﺘﻨﺒﻴﻪ، واﻝﻤﺜﺎل ﻋﻠﻴ
؛ ﺤﻴث اﺴﺘﺨدم ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻻم اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻝﺒﻴﺎن أن ﻋﻠﺔ اﻝﺨﻠق ﻫﻲ ﻋﺒﺎدﺘﻪ، ﻓﻬﻨﺎك (65)اﻝذارﻴﺎت/
 ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻜم واﻝﺼﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻋﻠﺔ اﻝﺤﻜم.
ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻠﻔظ، وﻫو وﻏﻴر ﻤﻘﺼود ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم ﻤن اﻝﻠﻔظ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻤﺎ 
(، 51اﻷﺤﻘﺎف/﴾ )َوَﺤْﻤُﻠُﻪ َوِﻓَﺼﺎُﻝُﻪ َﺜَﻼُﺜوَن َﺸْﻬًراﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿  3دﻻﻝﺔ اﻹﺸﺎرة.
(. ودﻻﻝﺔ اﻹﺸﺎرة اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻬم ﻤن اﻝﺠﻤﻊ 41ﻝﻘﻤﺎن/﴾ ) َوِﻓَﺼﺎُﻝُﻪ ِﻓﻲ َﻋﺎَﻤْﻴن ِوﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ: ﴿ 
  ن ﻫﻲ ﻜون أﻗل ﻤدة اﻝﺤﻤل ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.ﺒﻴن اﻵﻴﺘﻴ
                                      
  .171/2، 3891، 2ﺒن اﻝﺤﺎﺠب، ﻤﺨﺘﺼر اﻝﻤﻨﺘﻬﻰ اﻷﺼوﻝﻲ، دار اﻝﻜﻨب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طا_  1
  .171/2ﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _ ا 2
  .061/3. و ﺸرح اﻝﻌﻀد ﻋﻠﻰ اﺒن اﻝﺤﺎﺠب، 641- 541/1_ ﻴﻨظر: اﺒن أﻤﻴر اﻝﺤﺎج، اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺤﺒﻴر،  3
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  وم:ـاﻝﻤﻔﻬ •
، أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى: دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺤﻜم 1ﻤﺎ دّل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻠﻔظ ﺨﺎرج ﻤﺤل اﻝﻨطق ﻫو
ﺸﻲء ﻝم ﻴذﻜر ﻓﻲ اﻝﻜﻼم؛ أي أن اﻝﻠﻔظ ﻝم ﻴوﻀﻊ ﻹﻓﺎدﺘﻬﺎ )اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴﺔ(، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﻫﻨﻴﺔ اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. وﺘﺴﻤﻰ اﻝدﻻﻝﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﻴﺔ، وﻫو ﻨوﻋﺎن:
  ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواﻓﻘﺔ:أ.
 2"م اﻝﻤواﻓﻘﺔ" أن ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻜوت ﻤواﻓﻘﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜمﻴﻘﺼد اﺒن اﻝﺤﺎﺠب ﺒﻤﻔﻬو    
ﻝﻠﻤﻨطوق، وﻫو ﻴﻌﻨﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺜﺒوت ﺤﻜم اﻝﻤﻨطوق ﻝﻠﻤﺴﻜوت ﻻﺸﺘراﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ 
دﻻﻝﺔ اﻝﻨص ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ، وﻴﺴﻤﻰ: ﻓﺤوى  -ﻜﻤﺎ ﺘﻘدم  –اﻝﺤﻜم اﻝﻤدرﻜﺔ ﺒطرﻴق اﻝﻠﻐﺔ، وﻫو 
 ل ْﻘ ُﺘ َ ﻻ َو َ ﴿ :ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﺨطﺎب إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻜوت أوﻝﻰ ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻤن اﻝﻤﻨطوق، ﻓﻲ ﻤﺜل
ﻓﻬو ﻴدل ﺒﻤﻨطوﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴم اﻝﺘﺄﻓف، وﻴدل ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻋﻠﻰ  ،(32)اﻹﺴراء/ ﴾ ف ﺎ أ ُﻤ َﻬ ُﻝ َ
ﺘﺤرﻴم ﻀرﺒﻬﻤﺎ أو ﺴﺒﻬﻤﺎ...إﻝﺦ، وﻫﻲ أﺸد ظﻬورا وﺒروزا، وﻝﺤن اﻝﺨطﺎب إن ﻜﺎن 
ﻰ ﺎﻤ َﺘ َاﻝﻴ َ ال َو َﻤ ْأ َ ون َﻠ ُﻜ ُﺄ ْﻴ َ ﻴن َاﻝذ ِ ن إ ِ ﴿ :، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ3اﻝﻤﺴﻜوت ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻠﻤﻨطوق
ﺤﻴث ﺘدل اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﺒوت (، 01)اﻝﻨﺴﺎء/ ﴾ اﺎر ًﻨ َ م ْﻬ ِوﻨ ِط ُﻲ ﺒ ُﻓ ِ ون َﻠ ُﻜ ُﺄ ْﺎ ﻴ َﻤ َﻨ ﺎ إ ِﻤ ًﻠ ْظ ُ
اﻝوﻋﻴد ﻓﻲ إﺘﻼف ﻤﺎل اﻝﻴﺘﻴم وٕاﺤراﻗﻪ. ﻓﺎﻝﻤﻔﻬوم واﻝﻤﻨطوق ﻤﺘﺴﺎوﻴﺎن وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻨدرج ﺘﺤت" 
  ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواﻓﻘﺔ" اﻝذي ﻴﺄﺨذ أﺤد اﻝﻀرﺒﻴن: 
 ﺎب ِﺘ َاﻝﻜ ِ ل ِﻫ ْأ َ ن ْﻤ ِو َ ﴿ :ﺎﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷدﻨﻰ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰإﻤﺎ أن ﻴﺘم اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒ -
أي ﻤن أدى اﻝﻘﻨطﺎر ﻴؤد اﻝدﻴﻨﺎر، (؛ 57)آل ﻋﻤران/ ﴾ ك َﻴ ْﻝ َإ ِ ﻩ ِد ؤ َﻴ ُ ﺎر ٍط َﻨ ْﻘ ِﺒ ِ ﻪ ُﻨ ْﻤ َﺄ ْﺘ َ ن ْإ ِ ن ْﻤ َ
 وﻫذا ﺤﻜم ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض أﻫل اﻝﻜﺘﺎب.
َوِﻤْن َأْﻫِل اﻝِﻜَﺘﺎِب  ﴿ ﻰ:وٕاﻤﺎ أن ﻴﺘم اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﺎﻷدﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝ -
 .ﻋﻠم ﻤﻨﻪ ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﺎ ﻓوق اﻝدﻴﻨﺎر(، 57)آل ﻋﻤران/ ﴾ َﻤْن ِإْن َﺘْﺄَﻤْﻨُﻪ ِﺒِﻘْﻨَطﺎٍر ُﻴَؤدِﻩ ِإَﻝْﻴك َ
                                      
  .892/1_ ﻴﻨظر: اﻝﺠوﻴﻨﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن،  1
  .271/2اﺒن اﻝﺤﺎﺠب، ﻤﺨﺘﺼر اﻝﻤﻨﺘﻬﻰ اﻷﺼوﻝﻲ، _ 2
  .341ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ص _ﻴﻨظر: ﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴل، اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم 3
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وﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨﻼﺼﻪ أن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻴﺴﺘﻨﺒط ﺒﺎﻝﻘرﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻨطوق، وﻗد ﻴﻜون ﻗطﻌﻴﺎ 
 1ﻗد ﻴﻜون ظﻨﻴﺎ )ظﺎﻫر(.ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨطوق، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﻋﻨد اﻝﺠوﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨص، و 
  ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ: ب.
اﻵﻤدي ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:" ﻫو ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤدﻝول اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ ﻤﺤل اﻝﺴﻜوت ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ  ﺎﻓﻬﻋر ّ
؛ وﻋرﻓﻪ اﻝﻘراﻓﻲ:" إﺜﺒﺎت ﻨﻘﻴض ﺤﻜم اﻝﻤﻨطوق ﺒﻪ ﻝﻠﻤﺴﻜوت 2ﻝﻤدﻝوﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﺤل اﻝﻨطق"
ﻘﻴض أي ﻫو دﻻﻝﺔ اﻝﻤﻨطوق ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ اﻝﺤﻜم اﻝﺜﺎﺒت ﻝﻪ ﻋن اﻝﻤﺴﻜوت، أو إﺜﺒﺎت ﻨ ؛3ﻋﻨﻪ"
  ﺤﻜم اﻝﻤﻨطوق ﻝﻠﻤﺴﻜوت، ﻻﻨﺘﻔﺎء ﻗﻴد ﻤن ﻗﻴود اﻝﻤﻨطوق، وﻴﺴﻤﻰ دﻝﻴل اﻝﺨطﺎب.
  ﻓﺈذا وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻐﻨم اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﻜم اﻝﻤﻨطوق، ﺘﻘرر ﻋدم وﺠوﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻓﺔ.
  ﻓﻲ اﻝﻐﻨم اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ زﻜﺎة. -
  (2. )ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻐﻨم اﻝﻤﻌﻠوﻓﺔ زﻜﺎة -
ﻨﻪ، وﻫو اﻝﻐﻨم اﻝﻤﻌﻠوﻓﺔ، ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎرة ﻓﺤﻜم اﻝﻌﺒﺎرة اﻷوﻝﻰ ﻴﺴﺘﻠزم ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺤﻜم اﻝﻤﺴﻜوت ﻋ
  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.
وﺜﻤﺔ ﻓرق واﻀﺢ ﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ اﻝﺘداوﻝﻴون " اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘدرﺠﻲ" 
اﻝذي ﻴﻌد ﺠزءا ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻓﺘراﻀﻲ أﻋم؛ أي أﻨﻬم ﻴﻨﺘﻘﻠون ﻤن  erutaucilpmI ralacS
  .4طوق واﻝﻤﺴﻜوت ﻋﻨﻪاﻝﻌﺎم إﻝﻰ اﻝﺨﺎص، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻫﺘم اﻷﺼوﻝﻴون ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻴن ﺤﻜم اﻝﻤﻨ
  أﻨواع ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ:.1
ﺘﻨوع ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ إﻝﻰ أﻨواع ﻋدة ﺒﺤﺴب اﻝﻘﻴد اﻝﻤﻌﺘﺒر ﻓﻴﻪ، ﻓﺄوﺼﻠﻬﺎ اﻝﻐزاﻝﻲ إﻝﻰ 
  ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، واﻵﻤدي إﻝﻰ ﻋﺸرة، وﺴﺄﻗﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝدﺨول ﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
                                      
  .741/1ﻴﻨظر: اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺤﺒﻴر، _ 1
  .96/3_اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، 2
،  3791، 1اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ، ﺸرح ﺘﻨﻘﻴﺢ اﻝﻔﺼول، ﺘﺢ: طﻪ ﻋﺒد اﻝرؤوف ﺴﻌد، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط_3
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  وم اﻝﺼﻔﺔ:ـﻤﻔﻬ 1.1
ء ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻨد اﻨﺘﻔﺎء أن ﻴذﻜر اﻻﺴم اﻝﻌﺎم ﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴدل ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻔﺎ
 واﻝﻤراد ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن: ﺘﻘﻴﻴد ﻝﻔظ ﻤﺸﺘرك ﺒﻠﻔظ آﺨر ﻴﺨﺘص ﺒﺒﻌض 1ﺼﻔﺘﻪ.
ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ، ﻝﻴس ﺒﺸرط وﻻ ﻏﺎﻴﺔ، وﻻ ﻴرﻴدون اﻝﻨﻌت ﻓﻘط، ﺒل ﻴﺸﻤل اﻝﺤﺎل واﻝﺘﻤﻴﻴز وﻨﺤوﻫﻤﺎ 
 ﻊ ْط ِﺘ َﺴ ْﻴ َ م ْﻝ َ ن ْﻤ َو َ ﴿: وﻤﺜﺎل ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ أن ﻴﻜون ﻗﻴدا ﻝﻤوﻀوع اﻝﺘﻜﻠﻴف،
 ﴾ ت ِﻨﺎ َﻤ ِؤ ْاﻝﻤ ُ م ُﻜ ُﺎﺘ ِﻴ َﺘ َﻓ َ ن ْﻤ ِ م ْﻜ ُﺎﻨ ُﻤ َﻴ ْأ َ ت ْﻜ َﻠ َﺎ ﻤ َﻤ َ ن ْﻤ ِﻓ َ ﺎت ِﻨ َﻤ ِؤ ْاﻝﻤ ُ ﺎت ِﻨ َﺼ َﺤ ْاﻝﻤ ُ ﺢ َﻜ ِﻨ ْﻴ َ ن ْأ َ ﻻ ًو ْط َ م ْﻜ ُﻨ ْﻤ ِ
ﻓﺎﻝزواج ﻤن اﻹﻴﻤﺎء اﻝﻤؤﻤﻨﺎت ﺤﻼل ﻋﻨد ﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺤراﺌر، وﻤﻔﻬوﻤﻪ (، 52)اﻝﻨﺴﺎء/
ﺒوت اﻹﻴﻤﺎن ﻜﺎن اﻝﺤل وﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻜﺎن اﻝﻤﺨﺎﻝف: أن اﻝزواج ﻤن اﻹﻤﺎء اﻝﻜﺎﻓرات ﺤرام، ﻓﺒﺜ
  2اﻝﺘﺤرﻴم.
 وم اﻝﺸرط:ـﻤﻔﻬ 1.2
ﺘﻌددت ﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻝﻠﺸرط واﺨﺘﻠﻔت، ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﺤﺎول أن ﻨورد ﺒﻌض ﻫذﻩ     
اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، اﻝﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻌرﻴف اﻝﻐزاﻝﻲ اﻝذي ﻴﻘول ﻓﻴﻪ:" اﻋﻠم أن اﻝﺸرط ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ﻻ 
، ﻝﻜن اﻵﻤدي اﻋﺘرض ﻋﻠﻰ 3د ﻋﻨد وﺠودﻩ"ﻴوﺠد اﻝﻤﺸروط ﻤﻊ ﻋدﻤﻪ، ﻝﻜن ﻻ ﻴﻠزم أن ﻴوﺠ
  ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻫو ﻓﺎﺴد ﻤن وﺠﻬﻴن:
: أن ﻓﻴﻪ ﺘﻌرﻴف اﻝﺸرط ﺒﺎﻝﻤﺸروط، واﻝﻤﺸروط ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﺸرط، ﻓﻜﺎن أﺨﻔﻰ ﻤن اﻷول   
  اﻝﺸرط، وﺘﻌرﻴف اﻝﺸﻲء ﺒﻤﺎ ﻫو أﺨﻔﻰ ﻤﻨﻪ ﻤﻤﺘﻨﻊ.
دوﻨﻪ وﻻ ﻴﻠزم ﻤن وﺠود  : أﻨﻪ ﻴﻠزم ﻋﻠﻴﻪ ﺠزء اﻝﺴﺒب إذا اﺘﺤد، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد اﻝﺤﻜماﻝﺜﺎﻨﻲ   
. وﻤﺤﺼول اﻝﻘول أن اﻝﺸرط ﻫو ﻤﺎ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻪ وﺠود 4اﻝﺤﻜم ﻋﻨد وﺠودﻩ، وﻝﻴس ﺒﺸرط"
  اﻝﺸﻲء )اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ(، ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻜون ﺠزءا ﻤﻨﻪ، وﻻ ﻤؤﺜرا ﻓﻴﻪ.
                                      
_ ﻴﻨظر: اﻝزرﻜﺸﻲ، اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر أﺒو ﻏدة، وﺴﻠﻴﻤﺎن اﻷﺸﻘر، وﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌﺎﻨﻲ، وزارة  1
  .03/4، 2991، 2اﻷوﻗﺎف واﻝﺸؤون اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، اﻝﻜوﻴت، ط
  .783_ﻴﻨظر: ﻨذﻴر ﺒوﺼﺒﻊ، اﻷﻝﻔﺎظ واﻝدﻻﻻت اﻝوﻀﻌﻴﺔ، ص 2
  .081/2_اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ،  3
  .903/2_ اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم،  4
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  .1وﻗد ﻗﺴم اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﺸرط إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم: "ﺸرﻋﻲ، وﻋﻘﻠﻲ، وﻋﺎدي، وﻝﻐوي" 
ﻴﺘﻪ، ﻜﺎﺸﺘراط اﻝطﻬﺎرة ﻝﻠﺼﻼة، ﻝﻘوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺤﻜم اﻝﺸرع ﺒﺸرط اﻝﺸرﻋﻲ -
، ﻓﻴﻠزم ﻤن ﻋدم اﻝطﻬﺎرة ﻋدم اﻝﺼﻼة، وﻻ ﻴﻠزم ﻤن 2وﺴﻠم:" َﻻ َﺼَﻼَة ٍإﻻ ِﺒَطُﻬوٍر"
  وﺠودﻫﺎ وﺠود اﻝﺼﻼة.
  : ﻜﺎﺸﺘراط اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻠﻌﻠم، ﻓﻼ ﻴوﺠد ﻋﻠم دون وﺠود ﺤﻴﺎة.اﻝﻌﻘﻠﻲ -
  : ﻜﺎﺸﺘراط اﻝﺴﻠم ﻝﺼﻌود اﻝﺴطﺢ ﻤﺜﻼ.اﻝﻌﺎدي -
  .3: ﻫو ﻤﺎ ﻋﻠق اﻝﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﺒﺄداة ﺸرط ﻤﺜل" إن" أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷدواتياﻝﻠﻐو  -
وﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻷﻨواع أن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻤﻴزوا ﺒﻴن اﻝﺸروط اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ،      
ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨرى أن ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻏﻴر ﺴﻠﻴم ﻤﺎدام ﻜل ﺸرط ﻝﻐوي ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ 
  .اﻝﻠﻐوﻴﺔ" إن ﻜﺎن س، ﻓـ ع"، وﻨﺤوﻫﺎ
أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﺸرط ﻓﻬو " دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﻔﻴد ﻝﺤﻜم ﻤﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺸرط ﻝﻤذﻜور ﻋﻠﻰ 
؛ أي أن ﻴذﻜر ﺤﻜم اﻝﻠﻔظ ﻤﻘروﻨﺎ ﺒﺸرط، ﻓﻴدل 4ﻨﻘﻴﻀﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻜوت ﻋﻨﻪ ﻋﻨد اﻝﺸرط"
ِإْن ُﻜن ُأوَﻻُت اﻝﻠﻔظ اﻝﻤذﻜور ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻔﺎء ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻨد اﻨﺘﻔﺎء ﺸرطﻪ، وذﻝك ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
(، ﻓدل ﻤﻨطوق اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ وﺠوب 6اﻝطﻼق/﴾ )ْﻴِﻬن َﺤﺘﻰ َﻴَﻀْﻌَن َﺤْﻤَﻠُﻬن َﺤْﻤٍل َﻓَﺄْﻨِﻔُﻘوا َﻋﻠ َ
اﻝﻨﻔﻘﺔ ﻝﻠﻤطﻠﻘﺔ اﻝﺤﺎﻤل، ﻓﺈذا اﻨﺘﻔﻰ اﻝﺤﻤل دل اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨﺎﻝف ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠوب اﻝﻨﻔﻘﺔ 
  ﻝﻬﺎ، ﻓﺄﺜﺒﺘﻨﺎ ﻨﻘﻴض ﺤﻜم اﻝﻤﻨطوق ﻝﻠﻤﺴﻜوت.
  ﻤﻔﻬوم اﻝﻐﺎﻴﺔ: 1.3
                                      
ﻴﻨظر: اﻝﺸوﻜﺎﻨﻲ، إرﺸﺎد اﻝﻔﺤول إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤق ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼول، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤﻠﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(، _1
  .351، ص7391
  .402/1وﺠوب اﻝطﻬﺎرة ﻝﻠﺼﻼة،  2ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم، ﻜﺘﺎب اﻝطﻬﺎرة، ﺒﺎب _2
ﻨﺤوﻴﻴن واﻷﺼوﻝﻴﻴن، اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻨظر:  ﻨﺎﺼر ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻨﺎﺼر ﻜرﻴري، أﺴﻠوب اﻝﺸرط ﺒﻴن اﻝ_3
  .013-803، ص4002اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، )د.ط(، 
  .251/1اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺤﺒﻴر، _4
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وﻨﺎ ﺒﻐﺎﻴﺔ دل ﻋﻠﻰ أن ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻌد ف ﻤﻔﻬوم اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ" إذا ذﻜر اﻝﻠﻔظ ﻤﻘر ﻴﻌر ّ
؛ أي ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﻴد اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝﺤﻜم ﺒﻐﺎﻴﺔ، 1اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻝﻔظﺎن: إﻝﻰ وﺤﺘﻰ"
ﻨطق ﺼراﺤﺔ ﺒﺄن اﻝﺤﻜم ﻤﻘﻴد ﺒﺘﻠك  ﻓﺴﻴﺤﻤل ﻜﻼﻤﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺜﺒﺘﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ:"
  .2"دل دﻻﻝﺔ ﻤﻔﻬوم ﻋﻠﻰ أن ﺤﻜم ﻏﻴر اﻝﻤذﻜور ﻋﻜس ﺤﻜم اﻝﻤذﻜور اﻝﻐﺎﻴﺔ.
وﻗد ﺒﻠﻎ اﻋﺘداد اﻝﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻐﺎﻴﺔ أن ﺠﻌل اﻝﺤﻜم ﺒﻪ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻤﻨطوق؛ 
، 3ﻻﺘﻔﺎق أﻫل اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻜﻼﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ أو ﺘﺎﻤﺎ، وﻻ ﺒد ﻓﻴﻪ ﻤن إﻀﻤﺎر
َﻴُض َوُﻜُﻠوا َوأْﺸَرُﺒوا َﺤَﺘﻰ َﻴَﺘَﺒﻴَن َﻝُﻜُم اﻝَﺨْﻴُط اَﻷﺒ ْ﴿  وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺼﻴﺎم:
(، دﻝت اﻵﻴﺔ 781اﻝﺒﻘرة/﴾ ) اَﻷْﺴَوِد ِﻤَن اﻝَﻔْﺠِر ﺜُم َأِﺘﻤوا اﻝص ◌َِﻴﺎَم ِإﻝَﻰ اﻝﻠْﻴل ِ ِﻤَن اﻝَﺨْﻴط ِ
ﺒﻤﻨطوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤل اﻷﻜل واﻝﺸرب ﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻔﺠر، ودﻝت ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤرﻤﺔ ذﻝك ﺒﻌد 
ﻗﺒل )إﻝﻰ( اﻝﻔﺠر، وﻤﺜﺎل ذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝـ )إﻝﻰ( ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: )إﻝﻰ اﻝﻠﻴل( ﻓﺤﻜم ﻤﺎ 
  اﻝﺼﻴﺎم وﺒﻌد )إﻝﻰ( اﻹﻓطﺎر.
(، دﻝت اﻵﻴﺔ 222اﻝﺒﻘرة/) ﴾ ْرن َْطﻬ َُوَﻻ َﺘْﻘَرُﺒوُﻫن َﺤﺘﻰ ﻴ َ ﴿ وﻤﺜل ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ﺒﻤﻨطوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴم إﺘﻴﺎن اﻝﻨﺴﺎء ﻗﺒل اﻝطﻬر ﻤن اﻝﺤﻴض، ودﻝت ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﻤﺨﺎﻝف ﻋﻠﻰ 
  ﻴﻨﺘﻔﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎء ﻫذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ. . ﻓﺎﻝﺤﻜم اﻝﻤﻘﻴد ﺒﻐﺎﻴﺔ4ﺠواز إﺘﻴﺎﻨﻬن ﺒﻌد اﻝطﻬر ﻤن اﻝﺤﻴض
  وم اﻝﻌدد:ــﻤﻔﻬ 1.4
ﻫو" ﺘﻌﻠﻴق اﻝﺤﻜم ﺒﻌدد ﻤﺨﺼوص ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻔﺎء اﻝﺤﻜم ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ذﻝك اﻝﻌدد زاﺌدا 
؛ أو ﻫو دﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ اﻝذي ﻗﻴد ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻌدد دون زﻴﺎدة أو ﻨﻘﺼﺎن ﺒﺤﻴث 5ﻜﺎن أو ﻨﺎﻗﺼﺎ"
ﺎ ﻤ َﻬ ُﻨ ْﻤ ِ د ٍاﺤ ِو َ ل وا ﻜ ُد ُﻠ ِﺎﺠ ْﻓ َ ﺔ ُﻴ اﻨ ِاﻝز ﻲ و َاﻨ ِاﻝز  ﴿ ﻴﻨﺘﻔﻲ اﻝﺤﻜم إذا اﻨﺘﻔﻰ ذﻝك اﻝﻌدد، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ﻓﺈن ﺘﻘﻴﻴد اﻝﺠﻠد ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﺒﻤﺎﺌﺔ ﻴدل ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝﻤﺨﺎﻝف ﻋﻠﻰ أن ، (2اﻝﻨور/) ﴾ ة ٍد َﻠ ْﺠ َ ﺔ َﺎﺌ َﻤ ِ
  اﻝزاﺌد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺠب، واﻝﻨﺎﻗص ﻻ ﻴﺼﺢ.
                                      
  .051_ﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴل، اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ، ص 1
  .072ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ، ﻋﻠم اﻝﺘﺨﺎطب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ص_ 2
  .953/3، 8991، 1: ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد أﺒو زﻨﻴد، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻴﻨظر: اﻝﺘﻘرﻴب واﻹرﺸﺎد، ﺘﺤﻘﻴق_ 3
  .051ﻴﻨظر: ﻋﻠﻲ ﺤﺴن اﻝطوﻴل، اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ، ص_ 4
  .14اﻝزرﻜﺸﻲ، اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط، ص_ 5
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ﻫل اﻝﻨص ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻴﺴﺘﻠزم أن اﻝﻌددﻴن اﻷﻜﺒر واﻷﺼﻐر وﻫﻨﺎ ﻴطرح اﻝﺴؤال: 
  ﻠﻌدد اﻝﻤذﻜور؟ﻤﺨﺎﻝﻔﺎن ﻝ
  ﻤواﻗف اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﻌدد:
ﻨﺒﻪ اﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ، ﻓذﻜر أن اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻰ 
إطﻼﻗﻬﺎ، ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤدﻝول اﻝﻌدد، ﻓﻘد ﻻ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻝزﻴﺎدة، وﻤﺜﺎل اﻝﻌدد، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز أن ﻻ ﻴﻜون ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴق اﻝﺤﻜم ﺒذﻝك اﻝﻌدد ﻓﺎﺌدة ﺴوى ﻨﻔﻴﻪ 
ذﻝك اﻵﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝو ﺤظر ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺠﻠد اﻝزاﻨﻲ ﻤﺎﺌﺔ، ﻝﻜﺎن ﺤظر ﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﺎﺌﺔ؛ ﻷن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﺠزء ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺘﻴن ﻓﻤﺎ ﻓوق. ﻝذا ﻓﺎﻷﻤر ﻤﺘروك ﻝﻠﻘراﺌن اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﻨف 
  .1اﻝﻨص
ﻝزاﺌد أﻤﺎ اﻝرازي ﻓﺎﺨﺘﺎر أن اﻝﺤﻜم اﻝﻤﻘﻴد ﺒﻌدد إن ﻜﺎن ﻤﻌﻠول ذﻝك اﻝﻌدد ﺜﺒت ﻓﻲ ا
ﻝوﺠودﻩ ﻓﻴﻪ، "ﻓﺜﺒت أن ﻗﺼر اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﻌدد ﻻ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻴﻪ ﻋﻤﺎ زاد أو ﻨﻘص إﻻ 
﴾  ِإْن َﺘْﺴَﺘْﻐِﻔْر َﻝُﻬْم َﺴْﺒِﻌﻴَن َﻤرًة َﻓَﻠْن َﻴْﻐِﻔَر اُﷲ َﻝُﻬم ْ﴿ ، وﺤﺠﺘﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:2ﺒدﻝﻴل ﻤﻨﻔﺼل"
وﻗد أورد  (، ﻓﻔﻬم ﻤن اﻵﻴﺔ أن ﺤﻜم ﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺒﻌﻴن ﺨﻼف اﻝﺴﺒﻌﻴن،08اﻝﺘوﺒﺔ/)
اﻝﻨﺎﻓون ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌدد ﺤﺠﺠﺎ ﻴﺴﺘدﻝون ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ذﻜر اﻝﺴﺒﻌﻴن ﺠرى ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ 
اﻝﻴﺄس وﻗطﻊ اﻝطﻤﻊ ﻋن اﻝﻐﻔران، وﻗﺎﻝوا إن اﻝﻌدد ﻻ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻤﺎ ﻋداﻩ وﻻ 
  .3ﻴدل ﻋﻠﻰ إﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒل ﻫو ﻤﺴﻜوت ﻋﻨﻪ
  وم اﻝﺤﺼر:ـﻤﻔﻬ 1.5
ص؛ أي ﻴﺤدث ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﻬم ﻤن ﺘﺨﺼﻴص ﺸﻲء ﺒﺸﻲء ﺒطرﻴق ﻤﺨﺼو 
. وﻝﻪ ﺼﻴﻎ 4ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻴل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤوﻀوع ﻋﻠﻰ أﻓراد أﻜﺜر ﻋددا ﻤن اﻝﻤﺤﻤول
  ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ:
                                      
  .641/1_ ﻴﻨظر: اﻝﻤﻌﺘﻤد،  1
  .131- 921/2_اﻝﻤﺤﺼول،  2
  .403/1، واﻝﺒرﻫﺎن، 791/2_ ﻴﻨظر: اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ،  3
  .381/2ﺎزاﻨﻲ، ﺤﺎﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرح اﻝﻌﻀد، ﻴﻨظر: اﻝﺘﻔﺘ_ 4
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  1ﻨﺤو: ﻤﺎ ﻗﺎم إﻻ ﻋﻠﻲ، ﺒﺤﻴث ﻴﻨﻔﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﻋن ﻏﻴرﻩ، وﻴﺜﺒت ﻝﻪ.: اﻝﻨﻔﻲ واﻻﺴﺘﺜﻨﺎء -
ﺎ ﻤ َﻨ إ ِ ﴿ :وﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻨﻔﻲ اﻝﺤﻜم اﻝﺜﺎﺒت ﻝﻠﻤﺤﺼور ﻓﻴﻪ، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: اﻝﺤﺼر ﺒﺈﻨﻤﺎ -
أي ﻴﺤﺼر اﻷﻝوﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، وﻴﺴﺘﻠزم ﻤﻔﻬوم اﻵﻴﺔ ﻨﻔﻴﻬﺎ ؛ (89طﻪ/) ﴾ اﷲ ُ م ُﻜ ُﻬ ُﻝ َإ ِ
  ﻋن ﻏﻴرﻩ.
ﻨﺤو: ﺼدﻴﻘﻲ ﻤﺤﻤد، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻋدول ﻋن اﻝﺘرﺘﻴب : ﺤﺼر اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر -
أن اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻜﻼم؛ "ﻷن اﻝﺨﺒر ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻜون أﺨص ﻤن اﻝﻤﺒﺘدأ، ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ 
ﻴﻜون أﻋم ﻤﻨﻪ، أو ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻪ، ﻓﻼ ﻴﺠوز أن ﻨﻘول: اﻝﺤﻴوان إﻨﺴﺎن، وٕاﻨﻤﺎ: اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻴوان 
  2ﻝﻀرورة أن ﻴﻜون اﻝﺨﺒر أﻋم ﻤن اﻝﻤﺒﺘدأ."
وﻗد دار ﺠدال ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻤﻔﻬوم اﻝﺤﺼر ﻤﺴﺘﻨﺒطﺎ ﻤن     
ﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطوق أم ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ، أو ﻤن اﻝﻌدول ﻋن اﻝرﺘﺒﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴ
  .3اﻹﺴﻨﺎد
وﺼﻔوة اﻝﻘول أن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم ﻻ ﻴﺘﺤدد ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻜﻼم اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﻓﺤﺴب، ﺒل ﻴﺘﻌداﻫﺎ     
إﻝﻰ ﻤﻜوﻨﺎت ﻏﻴر وﻀﻌﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺴﻴﺎق ﻤﺜﻼ؛ ﻷن اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝدﻻﻝﺔ ﻻ ﻴﺘم إﻻ ﺒﻤﻌرﻓﺔ 
ﻋﻨد ﺠﻤﻬور اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ إدراك ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم. ﻓﻼ ﺘوﺠد دﻻﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤطﻠق 
اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺒل ﻫﻲ ﻓﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود. ﺨﻼف اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ اﻝذﻴن ﻴرون أن اﻝدﻻﻝﺔ ﻫﻲ ﻓﻬم 
 اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺴواء أﻗﺼدﻩ اﻝﻤﺘﻜﻠم أم ﻻ.
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  .702/2ﻴﻨظر: اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ، _ 1
  .702/2_ ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  2
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اﻝﻨص إﻨﻤﺎ ﻫو  رأى ﺼﺎﺤب "ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴول" أن اﺼطﻼح اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻝﻤراﺘب
ﻤﺴﺘﻨﺒط ﻤن اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ، وﻤن طﺒﻴﻌﺔ ﻤﻔرداﺘﻪ، إذ ﻴﻘول:" وﻫذا اﻻﺼطﻼح ﻤﺄﺨوذ ﻤن 
(. 7آل ﻋﻤران/﴾ ) ِﻤْﻨُﻪ َآَﻴﺎٌت ُﻤْﺤَﻜَﻤﺎٌت ُﻫن ُأم اﻝِﻜَﺘﺎِب َوُأَﺨٌر ُﻤَﺘَﺸﺎِﺒَﻬﺎت ٌ﴿ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ﻝﻤﺠﻤل ، واﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ أﻴﻀﺎ ﺠﻨس ﻝﻨوﻋﻴن" ا1ﻓﺎﻝﻤﺤﻜم ﺠﻨس ﻝﻨوﻋﻴن: اﻝﻨص واﻝظﺎﻫر"
  .2واﻝﻤؤول"
  وﻗد ﻗﺴم اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ اﻝﻠﻔظ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر وﻀوح ﻤﻌﻨﺎﻩ وﺨﻔﺎﺌﻪ ﻗﺴﻤﻴن: واﻀﺢ اﻝدﻻﻝﺔ، وﺨﻔﻴﻬﺎ.
  ﺎظ اﻝواﻀﺤﺔ:ـاﻷﻝﻔ.1
ﺘﻀم ﻫذﻩ اﻝداﺌرة أرﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت: اﻝظﺎﻫر، واﻝﻨص، واﻝﻤﻔﺴر، واﻝﻤﺠﻤل. وﻫﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت 
  ﻨﻜﺸﺎف.ﺘﺒدأ ﻤن اﻷﻗل ظﻬورا إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺠﻠﻲ واﻻ ؛ﻤﺘراﺘﺒﺔ وﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ
  ﺎﻫر:ـاﻝظ.أ 
و"ظﻬر  3ﺨﻼف اﻝﺒﺎطن، ﻤن ظﻬر ﻴظﻬر ظﻬورا ﻓﻬو ظﺎﻫر وظﻬﻴر"اﻝظﺎﻫر ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ:" -
  .، ﻓﻨرى أن دﻻﻝﺘﻪ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻝظﻬور وﻫو اﻝوﻀوح واﻻﻨﻜﺸﺎف 4ظﻬورا ﺘﺒّﻴن"
ﻓﻪ أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﺸﺎﺸﻲ ﺒﺄﻨﻪ:" اﺴم ﻝﻜل ﻜﻼم ظﻬر اﻝﻤراد ﺒﻪ ﻋر ّاﻻﺼطﻼح: ﻲﻓاﻝظﺎﻫر -
 ، وﻋرﻓﻪ اﻝﺴرﺨﺴﻲ: "اﻝظﺎﻫر: ﻤﺎ ﻴﻌرف اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ5ن ﻏﻴر ﺘﺄﻤل"ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ ﺒﻨﻔس اﻝﺴﻤﺎع ﻤ
ﺒﻨﻔس اﻝﺴﻤﺎع ﻤن ﻏﻴر ﺘﺄﻤل، وﻫو اﻝذي ﻴﺴﺒق إﻝﻰ اﻝﻌﻘول واﻷوﻫﺎم؛ ﻝظﻬورﻩ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
  .6ﻫو اﻝﻤراد"
أﻨﻪ ﻴﺤﺘﻤل اﻝﺘﺨﺼﻴص  - اﻝذي ﻫو أوﻀﺢ ﻤﻨﻪ–وذﻜروا ﻓﻲ ﺤّدﻩ وﺤّد اﻝﻨص 
إن ظﻬر ﻤﻨﻪ اﻝﻤراد ﻴﺴﻤﻰ ظﺎﻫرا ﺤﺘﻰ  واﻝﺘﺄوﻴل واﻝﻨﺴﺦ، ﻗﺎل ﺼﺎﺤب ﻤﺘن اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ:" اﻝﻠﻔظ
                                      
ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن اﻹﺴﻨوي، ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴول ﻓﻲ ﺸرح ﻤﻨﻬﺎج اﻷﺼول، ﺘﺢ: ﺸﻌﺒﺎن ﻤﺤﻤد إﺴﻤﺎﻋﻴل، دار اﺒن ﺤزم، ﺒﻴروت، _1
  .802/1، 9991ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، 
  .802/1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _2
  .325/4_اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ظﻬر، 3
  .28/2_اﻝﻔﻴروزﺒﺎدي، اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 4
  .86أﺼول اﻝﺸﺎﺸﻲ، ص_5
  .461-361/1أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ، _ 6
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ﺴّد ﺒﺎب اﻝﺘﺄوﻴل واﻝﺘﺨﺼﻴص ﻴﺴﻤﻰ ﻤﻔﺴرا، ﺜّم إن زاد ﺤﺘﻰ ﺴّد ﺒﺎب اﺤﺘﻤﺎل اﻝﻨﺴﺦ أﻴﻀﺎ 
  .1ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺤﻜﻤًﺎ"
إذن ﻓﺎﻝظﺎﻫر ﻫو ﻜل ﻝﻔظ ﻴدل ﺒﺼﻴﻐﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗرﻴﻨﺔ 
  ﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻤﻊ اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺘﺨﺼﻴص واﻝﺘﺄوﻴل وﻗﺒول اﻝﻨﺴﺦ.
اﻝِذﻴَن ﴾ ﻤن اﻵﻴﺔ: ﴿ َوَأَﺤل اﻝﻠُﻪ اْﻝَﺒْﻴَﻊ وﺤرَم اﻝر َﺒوا ْر ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ وﻤن أﻤﺜﻠﺔ اﻝظﺎﻫ
ْم َﻗﺎُﻝوْا َﻴْﺄُﻜُﻠوَن اﻝر َﺒوْا َﻻ َﻴُﻘوُﻤوَن ِإﻻ َﻜَﻤﺎ َﻴُﻘوُم اﻝِذي َﻴَﺘَﺨﺒُطُﻪ اﻝﺸْﻴَطﺎُن ِﻤَن َاْﻝَﻤس َذِﻝَك ِﺒَﺄﻨﻬ ُ
  (.472اﻝﺒﻘرة/﴾ )وْا َوَأَﺤل اﻝﻠُﻪ اْﻝَﺒْﻴَﻊ َوَﺤّرَم اﻝر َﺒوْا ِإﻨَﻤﺎ اْﻝَﺒْﻴُﻊ ِﻤْﺜُل اﻝر ﺒ َ
ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺴﻴﻘت ﻝﺒﻴﺎن اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺒﻴﻊ واﻝّرﺒﺎ ﻓﻲ اﻝّرد ﻋﻠﻰ اﻝذﻴن زﻋﻤوا أّن اﻝﺒﻴﻊ ﻤﺜل 
اﻝرﺒﺎ، وﻝﻜن ظﺎﻫر اﻝﻠﻔظ ﻴﻔﻴد ﺤّل اﻝﺒﻴﻊ وﺤرﻤﺔ اﻝّرﺒﺎ، دون ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻗرﻴﻨﺔ ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن 
ﺒﻴﻊ" و"اﻝّرﺒﺎ" ﻝﻔظ ﻋﺎم ﻴﺤﺘﻤل اﻝﺘﺨﺼﻴص ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻨﺎول أﻓرادا اﻝﻠﻔظ ﺘوﻀﺤﻪ، ﻜﻤﺎ أن ﻝﻔظ "اﻝ
  ﻤﻨﻪ دون أﺨرى.
وﺤﻜم اﻝظﺎﻫر وﺠوب اﻝﻌﻤل ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻤﺘﺒﺎدر ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻘم دﻝﻴل ﻴﻘﻀﻲ اﻝﻌدول ﻋن 
﴾، ﺤﻴث ﺨّص ﺒﻨﻬﻲ  َوَأَﺤل اﻝﻠُﻪ اْﻝَﺒْﻴﻊ َ﴿  :ﻰذﻝك، ﻜﺄن ﻴﻜون ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻴﺨﺼص ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝ
، أو أن 3، وﻋن ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻝﻴس ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن2ﺒﻴﻊ اﻝﻐرراﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋن 
َﻤْﺜَﻨﻰ ﴿ :﴾ ﻗﻴد ﺒﻘوﻝﻪَﻓْﺎﻨِﻜُﺤوْا َﻤﺎ َطﺎَب َﻝُﻜْم ِﻤَن اْﻝﻨَﺴﺎء ِﻴﻜون ﻤطﻠﻘﺎ ﻓﻴﻘّﻴد، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
ﺤﻴث ﻗﻴد ﻋدد اﻝزوﺠﺎت ﺒﺄرﺒﻊ، وﻻ ﺘﺠوز اﻝزﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ، (30اﻝﻨﺴﺎء/﴾ )وُﺜَﻼَث َوُرَﺒﺎَع 
  اﻷرﺒﻊ.
  ص:ـاﻝﻨ .ب
ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب:" اﻝﻨص : رﻓﻌك اﻝﺸﻲء، ﻨص اﻝﺤدﻴث ﻴﻨّﺼﻪ ﻨًﺼﺎ: رﻓﻌﻪ، ﺠﺎء ﻓﻲ 
وﻜل ﻤﺎ ُأظِﻬَر، ﻓﻘد ﻨص ، وﻗﺎل ﻋﻤرو ﺒن دﻴﻨﺎر: ﻤﺎ رأﻴت رﺠﻼ أﻨص ﻝﻠﺤدﻴث ﻤن اﻝزﻫري، 
                                      
  .421/1اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ، ﺸرح اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ، _ 1
  .351/3اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع، ﺒﺎب ﺒطﻼن ﺒﻴﻊ اﻝﺤﺼﺎة واﻝﺒﻴﻊ اﻝذي ﻓﻴﻪ ﻏرر،  ﻤﺴﻠم،_ 2
اﻝﺒﺨﺎري، اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻋن اﺒن ﻋﺒﺎس واﺒن ﻋﻤر، ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع، ﺒﺎب ﺒﻴﻊ اﻝطﻌﺎم ﻗﺒل أن ﻴﻘﺒض وﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻝﻴس ﻋﻨدك، _ 3
  .241/3
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أي: أرﻓﻊ ﻝﻪ وأﺴﻨد، ﻴﻘﺎل: ﻨص اﻝﺤدﻴث إﻝﻰ ﻓﻼن أي: رﻓﻌﻪ، وﻜذﻝك: ﻨﺼﺼﺘﻪ، وﻨّﺼت 
  .1اﻝظﺒﻴُﺔ ﺠﻴدﻫﺎ: رﻓﻌﺘﻪ"
  ﻋﻠﻰ اﻝظﻬور واﻝرﻓﻊ واﻹﺒﺎﻨﺔ.ﻓﺎﻝﻨص ﻴدل ﻝﻐﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻝظﺎﻫر  ﺒﻘوﻝﻪ: "اﻝﻨّص ﻤﺎ ازداد وﻀوﺤﺎ ًاﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻋرﻓﻪ اﻝﻨﺴﻔﻲ 
. وأوﻀﺢ ﻤﻨﻪ ﺘﻌرﻴف اﻝﺴرﺨﺴﻲ:" وأﻤﺎ اﻝﻨص ﻓﻤﺎ 2ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻻ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺼﻴﻐﺔ"
ﺒدون ازداد وﻀوﺤﺎ، ﺒﻘرﻴﻨﺔ ﺘﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻠﻔظ ﻤن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ ﻤﺎ ﻴوﺠب ذﻝك ظﺎﻫرا 
  .3ﺘﻠك اﻝﻘرﻴﻨﺔ"
ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أن اﻝﻨص ﻫو: اﻝﻠﻔظ اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝذي ﺴﻴق ﻤن أﺠﻠﻪ    
دﻻﻝﺔ واﻀﺤﺔ أﻗوى ﻤن دﻻﻝﺔ اﻝظﺎﻫر؛ ﻷن إطﻼق اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺸﻲء، وﺴوﻗﻪ ﻝﻪ 
ﺸﻲء آﺨر، وﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤن اﻝﻤﺒﺎﻴﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻨص واﻝظﺎﻫر. ﻓﺎﻝﻨص أﻜﺜر وﻀوﺤﺎ ﻤن اﻝظﺎﻫر ﻤن 
  ﻤﻴﺔ زادت اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻀوﺤﺎ.ﺨﻼل ﻗرﻴﻨﺔ ﻜﻼ
﴾  َﻓْﺎﻨِﻜُﺤوْا َﻤﺎ َطﺎَب َﻝُﻜْم ِﻤَن اْﻝﻨَﺴﺎِء َﻤْﺜَﻨﻰ وُﺜَﻼَث َوُرَﺒﺎع َ وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿
ﻨص ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻝﻌدد اﻝﺤﻼل ﻤن اﻝﻨﺴﺎء وﻫو أرﺒﻊ وﻫو ﻤﺎ ﻗﺼد ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق،  (،3اﻝﻨﺴﺎء/)
 ﴾؛ ﻷﻨﻪ َﻝُﻜْم ِﻤَن اْﻝﻨَﺴﺎء ِ َﻓْﺎﻨِﻜُﺤوْا َﻤﺎ َطﺎب َ وﻫذﻩ اﻵﻴﺔ أﻜﺜر وﻀوﺤﺎ ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿
َواﻝُﻤَطﻠَﻘﺎُت َﻴَﺘَرﺒْﺼَن ِﺒﺄﻨُﻔِﺴِﻬن ، وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺠّل وﻋﻼ: ﴿4"ﺴﻴق اﻝﻜﻼم ﻝﻠﻌدد وﻗﺼد ﺒﻪ"
(، ﻨص ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻋﺘداد اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻗروء؛ ﻷّن 822اﻝﺒﻘرة/﴾ )َﺜَﻼَﺜَﺔ ُﻗُروء ٍ
  ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤطﻠﻘﺎت ﻤن ذوات اﻷﻗراء. اﻝﻜﻼم ﺴﻴق ﻝﺒﻴﺎن ﺤﻜم اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻀﺢ ﻤن أﻤﺜﻠﺔ اﻝظﺎﻫر واﻝﻨص، أّن اﻝﻨص أﻗوى ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻪ، ﻓﺈذا ﺘﻌﺎرض ﻤﻊ وﻴﺘ ّ
ﺎﻫر ﻗّدم ﻋﻠﻴﻪ، ﻏﻴر أﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻔﻘﺎن ﻓﻲ اﺤﺘﻤﺎﻝﻬﻤﺎ اﻝﺘﺄوﻴل واﻝﺘﺨﺼﻴص ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌف ﻤن ــاﻝظ
  ﻗوة وﻀوﺤﻬﻤﺎ، وﺘﺠﻌﻠﻬﻤﺎ أﻗل وﻀوﺤﺎ ﻤن اﻝﻤﻔﺴر واﻝﻤﺤﻜم.
                                      
  .913/2. و اﻝﻔﻴروزﺒﺎدي، اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط، 79/7_اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﻨﺼص،  1
_اﻝﻨﺴﻔﻲ، ﻜﺸف اﻷﺴرار ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﻨﺎر، وﻤﻌﻪ ﻨور اﻷﻨوار ﻝﺤﺎﻓظ ﺸﻴﺦ اﻝﻤﻌروف ﺒﻤﻼﺠﻴون، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،  2
  .123/2ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، 
  .461/1_أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ،  3
  .47/1_ﻋﻼء اﻝدﻴن اﻝﺒﺨﺎري، ﻜﺸف اﻷﺴرار ﻋن أﺼول ﻓﺨر اﻹﺴﻼم اﻝﺒزدوي،  4
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  ر:ـاﻝﻤﻔﺴ ج.
، وﻫو اﺴم 1ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﻗوﻝﻬم: أﺴﻔر اﻝﺼﺒﺢ إذا أﻀﺎء ﻻ ﺸﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ""  ﻲ اﻝﻠﻐﺔاﻝﻤﻔﺴر ﻓ-
  ﻤﻔﻌول ﻝﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﻔﺴﻴر، واﻝﻔﺴر ﻫو اﻝﻜﺸف اﻝذي ﻴﻌرف اﻝﻤراد ﺒﻪ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻋّرﻓﻪ اﻝﺴرﺨﺴﻲ ﺒﻘوﻝﻪ: "اﻝﻤﻔﺴر اﺴم ﻝﻠﻤﻜﺸوف اﻝذي ﻴﻌرف اﻝﻤراد ﺒﻪ ﻤﻜﺸوﻓًﺎ ﻋﻠﻰ 
  .2وﺠﻪ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻪ اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺘﺄوﻴل"
اﻝﺒزدوي ﻗﺎﺌﻼ:"أﻤﺎ اﻝﻤﻔﺴر ﻓﻤﺎ ازداد وﻀوﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص ﺴواء أﻜﺎن ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﻪ وﻋر ّ
ﻓﻲ اﻝﻨص أم ﺒﻐﻴرﻩ، ﺒﺄن ﻜﺎن ﻤﺠﻤﻼ ﻓﻠﺤﻘﻪ ﺒﻴﺎن ﻗﺎطﻊ ﻓﺎﻨّﺴد ﺒﻪ ﺒﺎب اﻝﺘﺄوﻴل، أوﻜﺎن ﻋﺎﻤﺎ 
  .3ﻓﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﺎ اﻨّﺴد ﺒﻪ ﺒﺎب اﻝﺘﺨﺼﻴص"
إذن ﻓﺎﻝﻤﻔﺴر ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم دﻻﻝﺔ واﻀﺤﺔ، ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻬﺎ اﺤﺘﻤﺎل 
أي ﻻ ﻴﺼدر إﻻ ﻋن ؛ 4ﻝﻠﺘﺄوﻴل أو اﻝﺘﺨﺼﻴص، وﻝﻜﻨﻪ ﻤّﻤﺎ ﻴﻘﺒل اﻝﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻝﻤﺸرع ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻼ ﺘﻔﺴﻴر ﻴﻘطﻊ اﻝﺘﺄوﻴل أو ﻴﻤﻨﻊ اﻝﺘﺨﺼﻴص أو ﻴﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤل إﻻ ﻓﻲ ﻋﻬد 
  اﻝرﺴول)ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم(.
  وﻝﻠﻤﻔﺴر ﻗﺴﻤﺎن:
ﻝوﻀﻌﻲ، ﻜﺄﺴﻤﺎء اﻝﻤﻔﺴر اﻝذي ﻻ ﻴﺤﺘﻤل اﻝﺘﺄوﻴل واﻝﺘﺨﺼﻴص ﻷﺠل ﻤﻌﻨﺎﻩ ا: "اﻷول
واﻝذﻴَن َﻴرُﻤوَن اﻝُﻤْﺤَﺼَﻨﺎِت ﺜُم َﻝْم َﻴْﺄُﺘوا ِﺒَﺄْرَﺒَﻌِﺔ ُﺸَﻬداَء  اﻷﻋداد، وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿
  .(4اﻝﻨور/﴾ )ﻓﺎﺠِﻠُدوﻫم ﺜﻤﺎﻨﻴَن ﺠﻠدًة 
                                      
  .07/1، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ _ 1
  .561/1_أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ،  2
  .77/1اﻝﺒزدوي، اﻷﺼول ﻤﻊ ﻜﺸف اﻷﺴرار، _ 3
  .561/1_ﻴﻨظر: أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ،  4
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اﻝﻤﻔﺴر اﻝذي اﻨﻘطﻊ ﻋﻨﻪ اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺘﺄوﻴل واﻝﺘﺨﺼﻴص ﻷﺠل دﻝﻴل ﻗطﻌﻲ، ﻓﻬو اﻝﺜﺎﻨﻲ: 
ﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻝك اﻝدﻝﻴل اﻝﻘطﻌﻲ، وﻗد ﻴﻜون ذﻝك اﻝدﻝﻴل ﻤﻘﺘرﻨﺎ ظﺎﻫر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﻔﺴر ﺒ
  .1"(37ص/) ﴾ ون َﻌ ُﻤ َﺠ ْأ َ م ْﻬ ُﻠ ﻜ ُ ﺔ ُﻜ َﺌ ِﻼ َاﻝﻤ َ د َﺠ َﺴ َﻓ َ ﴿ :ﺒﻪ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
إن اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺠﻤﻊ ﻋﺎم، ﻓﻬو ﻴﺤﺘﻤل اﻝﺘﺨﺼﻴص، ﻝذا وردت " ﻜل  
ﺘﺄوﻴل اﻝﺘﻔرق ﻓﻘطﻌﻪ  ﺒذﻜرﻫﺎ، ﻏﻴر أن " ذﻜر اﻝﻜل اﺤﺘﻤل 2" " ﻓﺎﻨﺴد ﺒﺎب اﻝﺘﺨﺼﻴص"
وا ﻴﻤ ُﻗ ِأ َو َ . ﻓﺼﺎر اﻝﺨطﺎب ﻤﻔﺴرا. وﻤﺜﺎل اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﺴﺘﻘل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿3ﺒﻘوﻝﻪ أﺠﻤﻌون "
 ن ِﻤ َ ت ِﻴ ْﺤﺞ اﻝﺒ َ ﺎس ِﻰ اﻝﻨ ﻠ َﻋ َ ﻪ ِﻠ ﻝ ِو َ ﴿ وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ:، (34اﻝﺒﻘرة/) ﴾ ﺎة َﻜ َوا اﻝز آﺘ ُو َ ة َﻼ َاﻝﺼ 
وا ُﻜِﺘَب ﻨ ُآﻤ َ ﻴن َﺎ اﻝذ ِﻬ َﻴ أ َ ﻴﺎ َ ﴿ ﻝﻪ ﺠل وﻋﻼ:(، وﻜﻘو 79آل ﻋﻤران/﴾ ) ﻴﻼ َﺒ ِﺴ َ ﻪ ِﻴ ْﻝ َإ ِ ﺎع َط َﺘ َاﺴ ْ
(، ﻓﺄﻝﻔﺎظ اﻝﺼﻼة، واﻝزﻜﺎة، واﻝﺤﺞ، واﻝﺼﻴﺎم، أﻝﻔﺎظ ﻤﺠﻤﻠﺔ 381اﻝﺒﻘرة/﴾ ) ﺎم ُﻴ َاﻝﺼ  م ُﻜ ُﻴ ْﻠ َﻋ َ
ﻤﺒّﻴﻨﺎ  (ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم)ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎن ﻝﻐوﻴﺔ واﺴﺘﻌﻤﺎﻻت ﺸرﻋﻴﺔ، ﻓﻔﺴّرﻫﺎ رﺴول اﷲ 
، 5، وﻗﺎل: )ِﻝَﺘْﺄُﺨُذوا َﻤَﻨﺎِﺴَﻜُﻜْم(4وا َﻜَﻤﺎ َرَأْﻴُﺘُﻤوِﻨﻲ ُأَﺼﻠﻲ(ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒﺄﻗواﻝﻪ وأﻓﻌﺎﻝﻪ، ﻓﻘﺎل: )َﺼﻠ 
  وﻜﺘب ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة وﺒّﻴن ﺤدود اﻝﺼﻴﺎم.
وﻫﻜذا ﻜل ﻝﻔظ ﻤﺠﻤل أو ﻴﺤﺘﻤل ﺼرﻓﻪ ﻋن ظﺎﻫر ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﺘﺨﺼﻴص أو ﺘﺄوﻴل 
ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻔﺴرا ﺒﻌد ﺒﻴﺎن اﻝﻘرآن ﻝﻪ أو اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻘوﻝﻴﺔ أو اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ، وﻴﻜون ﻫذا اﻝﺒﻴﺎن ﺠزءا 
. ﻓﺎﻝﻠﻔظ اﻝﻤﻔﺴر أﻗوى ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝظﺎﻫر واﻝﻨص، وﻝو ﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﻜﻤﻼ ً
  واﺤد ﻤن ﻫذﻴن اﻝﻨوﻋﻴن ﻗّدم ﻋﻠﻴﻪ.
  ﻜم: ـاﻝﻤﺤد.
                                      
، 6002، 1ﻨﺠم اﻝدﻴن ﻗﺎدر ﻜرﻴم اﻝزﻨﻜﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق" دراﺴﺔ أﺼوﻝﻴﺔ"، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط_1
  .601ص
  .78/1اﻝﺒﺨﺎري، ﻜﺸف اﻷﺴرار، _2
  .78/1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _3
  .582/1ﻝﺒﺨﺎري، اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻋن ﻤﺎﻝك ﺒن اﻝﺤوﻴرث، ﻜﺘﺎب اﻵذان، ﺒﺎب اﻵذان ﻝﻠﻤﺴﺎﻓرﻴن، ا_4
  .349/2ﻤﺴﻠم، اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻋن ﺠﺎﺒر، ﻜﺘﺎب اﻝﺤﺞ، ﺒﺎب اﺴﺘﺤﺒﺎب رﻤﻲ ﺠﻤرة اﻝﻌﻘﺒﺔ، _5
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أﺤﻜم اﻝﺸﻲء ﻓﻬو ﻤﺤﻜم أي أﺘﻘّﻨﻪ، واﻝﺸﻲء ﻤﺘﻘن ﻤﺄﻤون ﻤن اﻝﻨﻘص واﻝﻨﻘض" ﻝﻐﺔ: " -
ﻘﺎﺌل: أﺤﻜﻤت ، وﻫو ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﻗول اﻝ1وﻤﻨﻪ "ﺒﻨﺎء ﻤﺤﻜم؛ أي: ﺜﺎﺒت ﻤﺘﻘن ﻴﺒﻌد اﻨﻬداﻤﻪ"
ﻓﻼﻨﺎ، أي رددﺘﻪ، وﻝﻌل اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻗد ﺴﻤﻴت ﻜذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن اﻝزﻝل، وﻓﻲ 
ﺼﻠﻰ اﷲ )"ﻗرأت اﻝﻤﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻋﻬد رﺴول اﷲ  (رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ: ﻋن اﺒن ﻋﺒﺎس 
، ﻴرﻴد اﻝﻤﻔﺼل ﻤن اﻝﻘرآن ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻨﺴﺦ ﻤﻨﻪ ﺸﻲء، وﻗﻴل: ﻫو ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن 2" (ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
  ﺤﻜم ﺒﻴﺎﻨﻪ وﻝم ﻴﻔﺘﻘر إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ.ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎ، ﻷﻨﻪ أ
اﻝﻤﺤﻜم ﻤﺎ أﺤﻜم اﻝﻤراد ﺒﻪ، واﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻝﻨﺴﺦ واﻝﺘﺒدﻴل، أو ﻤﺎ ازداد ﻗوة ﻋﻠﻰ اﺼطﻼﺤﺎ: " -
؛ أي ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝذي ظﻬرت دﻻﻝﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ 3اﻝﻤﻔﺴر ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺠوز ﺨﻼﻓﻪ أﺼًﻼ"
ل أو ﻤﻌﻨﺎﻩ ظﻬورا ﻗوﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو أوﻀﺢ ﻤن اﻝﻤﻔّﺴر، وﻫو ﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺘﺄوﻴ
   .4اﻝﺘﺨﺼﻴص أو اﻝﻨﺴﺦ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
واﻝﻤﺤﻜم ﻻ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﺴر ﻓﻲ اﻝوﻀوح، وٕاﻨﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗوٍة ﻓﻴﻪ، ﻫﻲ 
ﻜﺂﻴﺎت اﻝﺘوﺤﻴد واﻝﺼﻔﺎت، وﻴّﺴﻤﻰ ﻤﺤﻜﻤًﺎ ﻝﻌﻴﻨﻪ،  اﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋن اﻝﻨﺴﺦ، إّﻤﺎ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ذاﺘﻪ،
 ن ْأ َ ﻻ َو َﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤن ﺒﻌدﻩ: ﴿وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴم ﻨﻜﺎح أزواج اﻝﻨ
 ﻻ وا إ ِد ُﺒ ُﻌ ْﺘ َ ﻻ أ َ ك َﺒ ﻰ ر َﻀ َﻗ َو َ(، وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ: ﴿35اﻷﺤزاب/﴾ )دا ًﺒ َأ َ ﻩ ِد ِﻌ ْﺒ َ ن ْﻤ ِ ﻪ ُاﺠ َو َز ْوا أ َﺤ ُﻜ ِﻨ ْﺘ َ
(، وﻴّﺴﻤﻰ ﻤﺤﻜًﻤﺎ ﻝﻐﻴرﻩ، "وﻫو ﻤﺎ اﺤﺘﻤل اﻝﻨﺴﺦ ﻓﻲ اﻷﺼل ﻝﻔظﺎ 32اﻹﺴراء/﴾ ) ﺎﻩ ُﻴ إ ِ
ﻤن ﻏﻴر  -ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  -ﻪ ذﻝك اﻻﺤﺘﻤﺎل ﺒوﻓﺎة اﻝرﺴول وﻤﻌﻨﻰ، ﻝﻜن اﻨﻘطﻊ ﻋﻨ
ﻤﻤﺎ ﻝم ﻴرد ﻝﻪ  -ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  -ﻨﺎﺴﺦ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻜل ﻤﺎ ﺘرﻜﻪ اﻝرﺴول  أن ﻴرد
  .5ﻨﺎﺴﺦ ﻴﻌد ﻤﺤﻜﻤﺎ ﻝﻐﻴرﻩ ﻓﻲ ﺤق اﻝﻨﺴﺦ، دون اﻝﺘﺄوﻴل واﻝﺘﺨﺼﻴص"
                                      
  .382ﻫﻴﺜم ﻫﻼل، ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺼول، ص_1
اﻝطﻨﺎﺠﻲ، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﺒن اﻷﺜﻴر، اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏرﻴب اﻝﺤدﻴث واﻷﺜر، ﺘﺢ: طﺎﻫر اﻝزاوي وﻤﺤﻤود _2
  .914/1)د.ط(، )د.ت(، 
  .08اﻝﺸﺎﺸﻲ، اﻷﺼول، ص_3
  .561/1ﻴﻨظر: اﻝﺴرﺨﺴﻲ، اﻷﺼول، _4
_اﻝﻜﺎﻜﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻷﺴرار ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﻨﺎر ﻝﻠﻨﺴﻔﻲ، ﺘﺢ: ﻓﻀل اﻝرﺤﻤن اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨزار اﻝﺒﺎز، ﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ، 5
  .423/2، 8991، 1اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
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ﻨواع اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﺤﻜم أﻗوى دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤن اﻷ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻤﻘدم ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ظﻬر ﻝﻨﺎ ﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻝﻤﺤﻜم وﺒﻴن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﻨواع، ﻷﻨﻪ ﻻ 
  ﻴﺤﺘﻤل إرادة ﻏﻴر ﻤﻌﻨﺎﻩ، وﻫو ﻴوﺠب اﻝﻌﻤل ﺒﻤﺎ دّل ﻋﻠﻴﻪ ﻗطﻌﺎ.
وﻫﻜذا ﻨرى أن ﻤراﺘب واﻀﺢ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، أﻗواﻫﺎ اﻝﻤﺤﻜم، ﻓﺎﻝﻤﻔﺴر 
ة ﻫذا اﻝﺘﻔﺎوت ﻋﻨد اﻝﺘﻌﺎرض ﺤﻴث ﻴﻘدم اﻷﻗوى ﻤن ﻓﺎﻝﻨص، ﻓﺎﻝظﺎﻫر، وﺘظﻬر ﺜﻤر 
اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀﻴن، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﻠﻤس ﺘداﺨﻼ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن أن ﻴﺸﻤل اﻝﻨص اﻝظﺎﻫر، 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘداﺨل اﻝﻤﺤﻜم ﻤﻊ اﻝﻤﻔﺴر ﻓﻴﺸﻤﻠﻪ، وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘداﺨل اﻝﻤﻔﺴر ﻤﻊ 
  اﻝﻨص ﻓﻴﺸﻤﻠﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌطﻴﻨﺎ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  اﻝﻤﻔﺴر בاﻝﻤﺤﻜم  و  اﻝﻨص  בﻝﻤﻔﺴر اﻝﻨص  و ا בاﻝظﺎﻫر
  ﻴﺴﺘﻠزم
  اﻝﻤﺤﻜم. בاﻝﻤﻔﺴر  و  ב اﻝظﺎﻫر
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻴذوب اﻝظﺎﻫر ﻓﻲ اﻝﻨص، أو اﻝﻤﻔﺴر ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜم، إﻨﻤﺎ ﻫﻲ 
وﻴﻘﺎﺒل  ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺤدودﻫﺎ اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ، وﻝﻬﺎ ﻫوﻴﺔ ﺘرﻓض أن ﺘﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺨطﺎب اﻝظﺎﻫر.
ﻤن اﻷدﻨﻰ: اﻝﺨﻔﻲ، وﻫو اﻷﻗل ﺨﻔﺎء، ﻤرورا  اﻝواﻀﺢ اﻝﻤﺒﻬم واﻝﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﻤراﺘب أرﺒﻊ ﺘﻨﺘﻘل





  ﻻﻝﺔ وﻤراﺘﺒﻪ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔﺨﻔّﻲ اﻝد .2
ﺨﻔﻲ اﻝدﻻﻝﺔ ﻫو ﻤﺎ اﺴَﺘَﺘر ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻝذاﺘﻪ أو ﻷﻤر ﻋﺎرض، ﻓﺘوﻗف ﻓﻬم اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ 
  ﻬﻤﻪ، أو ﻴزول ﺨﻔﺎؤﻩ ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻤن ﺘﻜﻠم ﺒﻪ، أو ﺒﺎﻝﺒﺤث واﻝﺘﺄﻤل.ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ، وﻗد ﻴﺘﻌذر ﻓ
  وﻗد ذﻜرﻨﺎ أن ﻝﻤراﺘب اﻝواﻀﺢ ﻤﻘﺎﺒﻼﺘﻬﺎ، وﻫﻲ اﻝﺨﻔﻲ واﻝﻤﺸﻜل، واﻝﻤﺠﻤل، واﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ.
  ﻔﻲ:ــاﻝﺨ .أ
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واﻝﺨﻔﺎء ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻻﺴﺘﺘﺎر، ﻴﻘﺎل: اﺨﺘﻔﻰ ﻓﻼن ﻓﻲ  ،1اﻝﺴﺘر واﻝﻜﺘﻤﺎن وﻋدم اﻝظﻬورﻝﻐﺔ:  -
ﻠﺔ ﻋﺎرﻀﺔ ﻤن ﻏﻴر ﺘﻐﻴﻴر ﻝﺒﺎس وﻫﻴﺌﺔ. وﻝﻠﺨﻔﻲ أﺼﻼن اﻝﻤدﻴﻨﺔ، أي اﺴﺘﺘر ﺒﻨوع ﺤﻴ
  . 2ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎن ﻤﺘﻀﺎدان: اﻷول ﻴﻔﻴد اﻝﺴﺘر، واﻝﺜﺎﻨﻲ اﻹظﻬﺎر
  وﻤن اﻷﺼل اﻷول أﺨذ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺨﻔﻲ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن اﻷﺤﻨﺎف.
وﻤﻨﻪ ﻋّرﻓﻪ اﻝﺒزدوي: "ﻤﺎ اﺸﺘﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ وﺨﻔﻲ ﻤرادﻩ ﺒﻌﺎرض ﻏﻴر اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻻ  اﺼطﻼﺤﺎ: -
  3ﻴﻨﺎل إّﻻ ﺒﺎﻝطﻠب"
ّرﻓﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﻝﺴرﺨﺴﻲ ﺒﻘوﻝﻪ: "اﻝﺨﻔﻲ ﻤﺎ اﺸﺘﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ وﺨﻔﻲ اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺎرض ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻐﺔ وﻋ
  .4ﻴﻤﻨﻊ ﻨﻴل اﻝﻤراد إﻻ ﺒﺎﻝطﻠب"
  ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن اﻝﺨﻔّﻲ ﻜﻼم ﺨﻔﻲ ﻤرادﻩ ﺒﺴﺒب ﻋﺎرض ﻨﺸﺄ ﻤن ﻏﻴر اﻝﺼﻴﻐﺔ.
 ﴾َﻴُﻬَﻤﺎَواﻝﺴﺎِرُق َواﻝﺴﺎِرَﻗُﺔ َﻓﺎْﻗَطُﻌوا َأْﻴد ِ وﻤن أﻤﺜﻠﺔ اﻝﺨﻔﻲ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿
ﻓﺈﻨﻪ ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻝﺴﺎرق، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫو ﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺤق اﻝﻨّﺒﺎش واﻝطّرار، ﻓﺎﻵﻴﺔ ، (83اﻝﻤﺎﺌدة/)
ظﺎﻫرة اﻝﻤراد ﻓﻲ إﻴﺠﺎب اﻝﻘطﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺴﺎرق، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺤق "اﻝطّرار" اﻝذي ﻴﺄﺨذ 
ﻤﺎل اﻝﻨﺎس ﺒﺨﻔﺔ وﻤن ﻏﻴر ﺨﻔﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﻤﻬﺎرﺘﻪ، و"اﻝﻨﺒﺎش" اﻝذي ﻴﺴرق أﻜﻔﺎن اﻝﻤوﺘﻰ 
وﻝﻠﺜﺎﻨﻲ ر اﻝطّرا و اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻤﺎ ﺒﺎﺴم آﺨر ﻴﻌرﻓﺎن ﺒﻬﺎ، ﺤﻴث ﻴﻘﺎل ﻷﺤدﻫﻤﺎﺒﻌﺎرض ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫ
ﻤن ﻫﻨﺎ اﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ ﺤد اﻝﺴرﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أم ﻻ، واﻝطرﻴق ﻹزاﻝﺔ ﻫذا  5اﻝﻨّﺒﺎش.
  اﻝﺨﻔﺎء ﻫو اﻝﺘﺄﻤل واﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ وﻀﻌت اﻷﺤﻜﺎم ﻷﺠﻠﻬﺎ.
ﺼﻴﻐﺔ، ﺒل ﻜﺎن ﺒﺴﺒب ﻋﺎرض ﺨﺎرﺠﻲ، ﻫو : ﻨرى أن ﻫذا اﻝﺨﻔﺎء اﻝذي ﻝم ﻴﻤس اﻝﻤﻼﺤظﺔ
ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺨﻔﻲ أول ﻤراﺘب اﻝﺨﻔﺎء، اﻝذي ﻴﻘﺎﺒل اﻝظﺎﻫر ﻓﻲ ﻤراﺘب اﻝوﻀوح، ﻓﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
  ﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
                                      
  .423/4، و اﻝﻔﻴروزﺒﺎدي، اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط، 432/41اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﺨﻔﻲ،  اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن_ 1
  .423ﻴﻨظر، اﺒن ﻓﺎرس، اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﺎدة ﺨﻔﻲ، ص_ 2
  .28/1أﺼول اﻝﺒزدوي، _ 3
  .761/1أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ، _ 4
  .761/1، وأﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ، 28ﻴﻨظر: أﺼول اﻝﺸﺎﺸﻲ، ص_ 5
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؛ أي ﻴﻔﻴد 1اﻝﺸﺒﻪ واﻝﻤﺜل، وأﺸﻜل اﻷﻤر: اﻝﺘﺒس، وﻤﻨﻪ ﻗﻴل ﻝﻸﻤر واﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ُﻤْﺸِﻜل ْﻫو 
  2وﻝﻬم أﺸﻜل ﻋﻠﻲ ﻜذا أي دﺨل ﻓﻲ أﺸﻜﺎﻝﻪ وأﻤﺜﺎﻝﻪاﻻﺸﺘﺒﺎﻩ واﻻﺨﺘﻼط، وﻫو ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﻗ
وﻗﻴل ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺸﻜل: "ﻤﺎ اﺸﺘﺒﻪ اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ ﺒدﺨوﻝﻪ ﻓﻲ أﺸﻜﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻻ ﻴﻌرف 
. أي ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝذي ﻴﺤﺘﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ 3اﻝﻤراد إﻻ ﺒدﻝﻴل ﻴﺘﻤّﻴز ﺒﻪ ﻤن ﺒﻴن ﺴﺎﺌر اﻷﺸﻜﺎل"
  ﻤﺘﻌددة وﻻ ﻴدرك اﻝﻤراد إّﻻ ﺒﻘرﻴﻨﺔ، ﺒﻌد اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺄﻤل.
ﺎل اﻝﺸﺎﺸﻲ: "اﻝﻤﺸﻜل ﻤﺎ ازداد ﺨﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻔﻲ، ﻜﺄﻨﻪ ﺒﻌدﻤﺎ ﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻤﻊ وﻗ
ﺤﻘﻴﻘﺔ دﺨل ﻓﻲ أﺸﻜﺎﻝﻪ وأﻤﺜﺎﻝﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺎل اﻝﻤراد إﻻ ﺒﺎﻝطﻠب ﺜم ﺒﺎﻝﺘﺄﻤل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤّﻴز ﻋﻤن 
  .4أﻤﺜﺎﻝﻪ"
ﻓﺴﺒب ﻋدم اﻝوﻀوح ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻜل اﻝﻠﻔظ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻬو ﻻ ﻴّدل ﺒﺼﻴﻐﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤراد إّﻻ 
ﺒدﻝﻴل ﺨﺎرﺠﻲ ﺒﺨﻼف اﻝﺨﻔّﻲ، ﻝذا ﻨﺠد اﻝﺨﻔﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻜل أﻜﺜر؛ ﻷن ﺨﻔﺎءﻩ ﺒﻤرﺘﺒﺘﻴن: ﻓﻲ 
ذاﺘﻪ، إذ ﻴﺤﺘﻤل اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ أﺼل وﻀﻌﻪ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻴﻨظر ﻓﻲ 
ﻓﻬذا ﻫو اﻝطﻠب، ﺜم ﻴﺘﺄﻤل ﻓﻲ اﺴﺘﺨراج اﻝﻤراد ﻤﻨﻬﺎ،  ﻤﻔﻬوﻤﺎت اﻝﻠﻔظ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻓﻴﻀﺒطﻬﺎ،
  وﺒذا ﻴﺼدق اﻝﻤﺸﻜل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرك. 
، ﻴﻤﻜن اﻝﻘول: إّن اﻹﺸﻜﺎل ﻗد ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒب ﻏﻤوض ﻓﻲ ذﻜرتوﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ 
اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﺤﻴث إّن اﻝﻠﻔظ ﻴﺤﺘﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌددة ﺤﻘﻴﻘﺔ وﻴﻜون اﻝﻤراد واﺤدا ﻤﻨﻬﺎ، وذﻝك ﻜﻤﺎ 
اﺸﺘﻬﺎر اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ اﻝﻤﺠﺎزي ﻤﻊ أﻨﻪ وﻀﻊ  ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، أو ﻴﻜون ﺒﺴﺒب
ﻨﺴﺎؤﻜم ﺤرٌث ﻓﻲ اﻷﺼل ﻝﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻠﻔظ "أّﻨﻰ" ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
(، ﻓﻜﻠﻤﺔ "أّﻨﻰ" ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﻜﻴف"، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 322اﻝﺒﻘرة/﴾ ) ﻝﻜم َﻓﺄﺘوا َﺤرﺜﻜم َأﻨﻰ ﺸﺌﺘم ْ
(، وﺒﻤﻌﻨﻰ "أﻴن"، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 8رﻴم/ﻤ﴾ )َأﻨﻰ َﻴُﻜوُن ِﻝﻲ ُﻏَﻼم ٌﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
                                      
  .753-653/11، و اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﺸﻜل، 104/3ﻴﻨظر: اﻝﻔﻴروزﺒﺎدي، اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط، _ 1
  .38/1ﻴﻨظر: اﻝﺒزدوي، اﻷﺼول ﻤﻊ ﻜﺸف اﻷﺴرار، _ 2
  .861/1أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ، _ 3
  .18أﺼول اﻝﺸﺎﺸﻲ، ص_ 4
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(، وﻤن ﻫذا اﻝﺘﻌدد ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﺸﺘﺒﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎرئ، 73آل ﻋﻤران/﴾ )أﻨﻰ َﻝِك َﻫَذا 
وﻝﻔك ﻫذا اﻝﺘﻌدد ﻴﻘوم أوﻻ ﺒطﻠب ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻠﻔظﺔ ﻤوﻀﻊ اﻝﺨﻔﺎء، وﺒﻌد ﻀﺒطﻬﺎ ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ 
  ﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻝﺘﻐﻠﻴب ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ آﺨر.ﺘﺄﻤل اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻴﺔ، واﻝﻘراﺌن اﻝﻤﻤﻜن ا
وٕاذا ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ اﻵﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﺠدﻨﺎﻫﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜﻴف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ، دون أﻴن، ﻓﺤﺼل 
اﻝﻤﻘﺼود، ﺒﻘرﻴﻨﺔ اﻝﺤرث، وﻤوﻀﻊ اﻝﺤرث ﻤﻌﻴن، ﻓﻬو ﻤﻌروف، وﺒدﻻﻝﺔ ﺤرﻤﺔ اﻝﻘرﺒﺎن ﻓﻲ 
ﻴِض ُﻗْل َوَﻴْﺴَﺄُﻝوَﻨَك َﻋِن اﻝَﻤﺤ ِاﻷذى اﻝﻌﺎرض، وﻫو اﻝﺤﻴض، اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
ُﻫَو َأَذى َﻓﺎْﻋَﺘِزُﻝوا اﻝﻨَﺴﺎَء ِﻓﻲ اﻝَﻤِﺤﻴِض َوَﻻ َﺘْﻘَرُﺒوُﻫن َﺤَﺘﻰ َﻴْطُﻬْرَن َﻓِﺈَذا َﺘَطﻬْرَن َﻓﺄُﺘوُﻫن 
(، ﻓﺈن ﺘﺤرﻴم اﻝﻘرﺒﺎن ﻓﻲ اﻷذى اﻝﻼزم أوﻝﻰ، ﻓﺘﻜون 222اﻝﺒﻘرة/﴾ ) ِﻤْن َﺤْﻴُث َأَﻤَرُﻜُم اﷲ ُ
  .1اﻝﻠواطﺔ ﻤن اﻤرأﺘﻪ ﺤراﻤﺎ ً
ﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎق واﻝﻘرﻴﻨﺔ ﻤﻜﻨﺎ اﻝﻘﺎرئ ﻤن ﻓك إﺸﻜﺎل اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، وذﻝك إذن اﻻﻋﺘ
ﻤن ﺨﻼل إﺘﺒﺎع ﻋﻤﻠﻴﺘﻴن ﺘﺄوﻴﻠﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝطﻠب واﻝﺘﺄﻤل، و ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن اﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ 
اﻝﻨﺼوص ﻝﻴس إﺒﻬﺎﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴدرك ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﺒل ﻫو ﺘزاﺤم ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴزول اﻹﺸﻜﺎل ﻋن 
  ﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﻨﺼوص وﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺸرﻴﻊ.اﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﺨﻼل اﻻﺠﺘﻬﺎد واﻝﺒﺤث وا
  
  ل:ــاﻝﻤﺠﻤج.
: ﺠﻤﻌﻪ ﻓﻬو ﻤﺠﻤل، واﻝﺠﻤﻴل: اﻝﺸﺤم ﻴذاب ﺜم ﻴﺠﻤل أي ﻴﺠﻤﻊ، وَﺠَﻤَل 2ﺠﻤل اﻝﺸﻲء ﻝﻐﺔ_
 أﻓﺼﺢ ﻤن َأْﺠَﻤَل، وﻓﻲ اﻝﺤدﻴث: "ﻝﻌن اﷲ اﻝﻴﻬود ُﺤّرَﻤْت َﻋَﻠْﻴِﻬْم اﻝﺸُﺤوُم َﻓَﺠﻤَﻠوَﻫﺎ َوَﺒﺎُﻋوَﻫﺎ
اﻝﺠﻤﻠﺔ: ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺸﻲء، أﺠﻤل اﻝﺸﻲء ﺠﻤﻌﻪ ﻋن ﺘﻔرﻗﻪ، وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ، و 3َوَأَﻜُﻠوا َأْﺜَﻤﺎَﻨَﻬﺎ"
  .(23اﻝﻔرﻗﺎن/﴾ )ًة د َاﺤ ِﺔ و َﻠ َُﺠﻤ آن ُر ْاﻝﻘ ُ ﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ ل َُﻨز  ﻻ َو ْﻝ َ ﴿ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
                                      
  .58/1ﻴﻨظر: اﻝﺒﺨﺎري، ﻜﺸف اﻷﺴرار، _ 1
  .153/3اﻝﻤﺤﻴط، ، و اﻝﻔﻴروزﺒﺎدي، اﻝﻘﺎﻤوس 821- 721/11ﻴﻨظر: اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﺠﻤل، _ 2
  .723/4اﻝﺒﺨﺎري، اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻜﺘﺎب اﻷﻨﺒﻴﺎء، ﺒﺎب ﻤﺎ ذﻜر ﻋن ﺒﻨﻲ إﺴراﺌﻴل، _ 3
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وﻗﺎل اﺒن ﻓﺎرس:" اﻝﺠﻴم واﻝﻤﻴم واﻝﻼم أﺼﻼن: أﺤدﻫﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ وﻋظم اﻝﺨﻠق، واﻵﺨر 
  .1ﺤﺴن"
اﺤﺘﻤل وﺠوًﻫﺎ ﻓﺼﺎر ﺒﺤﺎل ﻻ و ﻤﺎ : ﻋرﻓﻪ اﻝﺸﺎﺸﻲ ﻗﺎﺌﻼ: "ﻫﺎاﺼطﻼﺤﺠﻤل اﻝﺸﻲء _
  .2ﻋﻠﻰ اﻝﻤراد ﺒﻪ إﻻ ﺒﺒﻴﺎٍن ﻤن ِﻗَﺒل اﻝﻤﺘﻜّﻠم" ﻴوﻗف ُ
وﻋرﻓﻪ اﻝﺒزدوي ﺒﻘوﻝﻪ: "ﻤﺎ ازدﺤﻤت ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﺸﺘﺒﻪ اﻝﻤراد اﺸﺘﺒﺎﻫﺎ ﻻ ﻴدرك 
  .3ﺒﻨﻔﺴﻪ اﻝﻌﺒﺎرة، ﺒل ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﺜم اﻝطﻠب، ﺜم اﻝﺘﺄﻤل"
 ﻴﻔﻬم اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ إﻻ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن اﻝﻤﺠِﻤل ﺨّﺴﻲ ﻓﻌرﻓﻪ ﺒﻘوﻝﻪ: "ﻫو ﻝﻔظ ﻻأﻤﺎ اﻝّﺴر 
وﺒﻴﺎن ﻤن ﺠﻬﺘﻪ ﻴﻌرف اﻝﻤراد، وذﻝك إﻤﺎ ﻝﺘوﺤش ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻌﺎرة أو ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻤﺎ 
  .4ﻴﺴﻤﻴﻪ أﻫل اﻷدب ﻝﻐﺔ ﻏرﻴﺒﺔ"
ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘول: إّن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺠﻤل ﻫو ﻤﺎ ﺨﻔﻲ اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ واﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺒﻴﺎن 
ة ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻔظ، إﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﻨﻘل اﻝﻠﻔظ ﻤن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐوي ﻝﺘﻌدد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻝﻤﺘوارد
إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸرﻋﻲ، ﻜﺎﻝﺼﻼة واﻝزﻜﺎة، أو ﺒﺴﺒب اﻻﺸﺘراك، أو ﺒﺴﺒب ﻏراﺒﺔ اﻝﻠﻔظ 
(، أو 91اﻝﻤﻌﺎرج/﴾ ) ِإن اِﻹْﻨَﺴﺎَن ُﺨِﻠَق َﻫُﻠوًﻋﺎﻜﺎﻝﻬﻠوع اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
  .5ﻷﺴﺒﺎب أﺨرى
  ﻼﺜﺔ اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﻗﺴم اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﻤﺠﻤل إﻝﻰ أﻨواع ﺜﻼﺜﺔ:ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺴﺒﺎب اﻻﺸﺘﺒﺎﻩ اﻝﺜ
  ﻤﺠﻤل ﺒﺴﺒب ﻏراﺒﺔ اﻝﻠﻔظ، ﻜﺎﻝﻬﻠوع ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒل اﻝﺘﻔﺴﻴر.-
ﻤﺠﻤل ﺒﺴﺒب ﻨﻘل اﻝﻠﻔظ ﻤن ﻤﻌﻬودﻩ اﻝﻠﻐوي إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺸرﻋﻲ ﺠدﻴد، ﻜﺄﻝﻔﺎظ: اﻝﺼوم، -
  واﻝرﺒﺎ، واﻝﺼﻼة...إﻝﺦ.
                                      
  .522اﺒن ﻓﺎرس، اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﺎدة ﺠﻤل، ص_ 1
  .18اﻝﺸﺎﺸﻲ، اﻷﺼول، ص_ 2
  .68/1اﻝﺒزدوي، اﻷﺼول ﻤﻊ ﻜﺸف اﻷﺴرار، _ 3
  .861/1_اﻝﺴرﺨﺴﻲ، اﻷﺼول،  4
  .68/1ﻷﺴرار، ﻴﻨظر: اﻝﺒزدوي، اﻷﺼول ﻤﻊ ﻜﺸف ا_5
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اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻠوم ﻝﻐﺔ، واﻝﻤراد واﺤد، وﻝم ﻤﺠﻤل ﺒﺴﺒب ﺘﻌدد اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن  -
  .1ﻴﻤﻜن ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻻﻨﺴداد ﺒﺎب اﻝﺘرﺠﻴﺢ ﻓﻴﻪ، ﻜﺎﻝﻤﺸﺘرك
وﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﻗول اﻝﺒزدوي أن ﺘداﻓﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وازدﺤﺎﻤﻬﺎ ﺠﻌﻠت اﻝﻤﺠﻤل ﻓﻲ 
اﻝدرﺠﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﺒﻌد اﻝﺨﻔﻲ واﻝﻤﺸﻜل، وﻤن ﺜم ﻻ ﺠرم أن ﻴﻜون أﻜﺜر ﻏﻤوﻀﺎ وأﻜﺜر إﺒﻬﺎﻤﺎ، 
رك ﺒﻤﺠرد اﻝطﻠب، واﻝﻤﺸﺘرك واﻝﻤﺸﻜل ﺒﺎﻝﺘﺄﻤل ﺒﻌد اﻝطﻠب، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﺨﻔﻲ ﻴد
ﻓﺈن اﻝﻤﺠﻤل ﻗد ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب: اﻻﺴﺘﻔﺴﺎر ﻋن اﻝﻤﺠﻤل، ﺜم اﻝطﻠب ﻝﻸوﺼﺎف 
  .2ﺒﻌدﻩ، ﺜم اﻝﺘﺄﻤل ﻝﻠﺘﻌﻴﻴن
إذن ﻓﺎﻷﻨواع اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ﻴﻔك ﻏﻤوﻀﻬﺎ، وﻻ ﻴﺘم إﻻ ﺒﺎﺴﺘﻘراء 
  ﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ(.اﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ اﻝﻤﺨول ﺒذﻝك )ا
  ﺎن اﻝﻤﺠﻤل:ـﺒﻴ •
إن ﺒﻴﺎن اﻝﻤﺠﻤل ﻻ ﻴﺘم إﻻ ﺒﺎﺴﺘﻔﺴﺎر اﻝﻨص، وﻗد ﻤﻴز اﻷﺤﻨﺎف ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن أﻨواع ﺒﻴﺎن 
  اﻝﻤﺠﻤل: ﺒﻴﺎن ﺸﺎف وﺒﻴﺎن ﻏﻴر ﺸﺎف.
: ﻫو اﻝﺒﻴﺎن اﻝذي ﻴﻔك ﻏﻤوض اﻝﻤﺠﻤل، وﻴﺼﻴرﻩ ﻤﻔﺴرا، وﻤﺜﺎﻝﻪ ﺒﻴﺎن اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺸﺎﻓﻲ -
 اﻝﺼﻼة واﻝزﻜﺎة.
: ﻫو ﻤﺎ ﻗﺼر ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤل ﻜﺸﻔﺎ ﻴزﻴل اﻝﺒﻴﺎن ﻏﻴر اﻝﺸﺎﻓﻲ -
اﻝﻐﻤوض ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻏﻴر أﻨﻪ اﺴﺘطﺎع أن ﻴﺨﻔف ﻤن ﺸدﺘﻪ، إذ أﺨرﺠﻪ ﻤن ﺤﻴز اﻹﺠﻤﺎل 
وﻝﻜن ﻫذا ، 3اﻝﺴﺘﺔ إﻝﻰ ﺤﻴز اﻹﺸﻜﺎل، وﻤﺜﺎﻝﻪ ﺒﻴﺎن اﻝرﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝوارد ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء
ﺠﺎز اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻝﺒﻴﺎن ﻤﺎ ﻴﻜون  اﻝﺒﻴﺎن ﻏﻴر ﻜﺎف ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺤﺼر ﺠﻤﻴﻊ أﺼﻨﺎف اﻝرﺒﺎ، ﻝذا
 ﻓﻴﻪ اﻝرﺒﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث.
                                      
  .68/1_ ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، 1
  .333/2_ ﻴﻨظر: اﻝﻜﺎﻜﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻷﺴرار، 2
ﻗول اﻝرﺴول )ص(:" اﻝذﻫب ﺒﺎﻝذﻫب، واﻝﻔﻀﺔ ﺒﺎﻝﻔﻀﺔ، واﻝﺒر ﺒﺎﻝﺒر، واﻝﺸﻌﻴر ﺒﺎﻝﺸﻌﻴر، واﻝﺘﻤر ﺒﺎﻝﺘﻤر، واﻝﻤﻠﺢ ﺒﺎﻝﻤﻠﺢ، _3
ء" رواﻩ ﻤﺴﻠم، اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻜﺘﺎب اﻝﻤﺴﺎﻗﺎة، ﺒﺎب ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺜل ﻴدا ﺒﻴد، ﻓﻤن زاد أو اﺴﺘزاد ﻓﻘد أرﺒﻰ، اﻵﺨذ واﻝﻤﻌطﻲ ﻓﻴﻪ ﺴوا
  .1121/3اﻝﺼرف وﺒﻴﻊ اﻝذﻫب ﺒﺎﻝورق ﻨﻘدا، 
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ﺠﺎء ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب: " اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎت ﻤن اﻷﻤور: اﻝﻤﺸﻜﻼت، واﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎت: 
  اﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻼت... واﻝﺸﺒﻬﺔ: اﻻﻝﺘﺒﺎس. وأﻤور ﻤﺸﺘﺒﻪ وﻤﺸﺒﻬﺔ: ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺸﺒﻪ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ...
ظﻪ، وﻫو ﻋﻠﻰ ﻀرﺒﻴن: أﺤدﻫﻤﺎ إذا رد إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜم ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﻠق ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤن ﻝﻔ واﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ:
ﻋرف ﻤﻌﻨﺎﻩ، واﻵﺨر ﻤﺎ ﻻ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻓﺎﻝﻤﺘﺒﻊ ﻝﻪ ﻤﺒﺘﻎ ﻝﻠﻔﺘﻨﺔ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺎد 
  .1ﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ ﺸﻲء ﺘﺴﻜن ﻨﻔﺴﻪ إﻝﻴﻪ"
وورد ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ "اﻝﺸﻴن واﻝﺒﺎء واﻝﻬﺎء أﺼل واﺤد ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﺸﻲء 
  .2ﺒﻬﺎت ﻤن اﻷﻤور:اﻝﻤﺸﻜﻼت، واﺸﺘﺒﻪ اﻷﻤران إذا أﺸﻜﻼ"وﺘﺸﺎﻜﻠﻪ ﻝوﻨﺎ ووﺼﻔﺎ...واﻝﻤﺸ
  إذن ﻴﻌد اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤن اﻷﻤور اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، وﻴﺼﻌب اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ.
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي ﻋرف اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﻠﻔظ اﻝذي ﺨﻔﻲ 
  ؛ 4، ﻻ" ﺒﺎﻝﻌﻘل وﻻ ﺒﺎﻝﻨﻘل"3ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻓﻼ ﺘدل ﺼﻴﻐﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ " وﻻ ﻴرﺠﻰ درﻜﻪ أﺼﻼ"
  
  .5ﻷﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻋرﻓﻪ اﻝﺴرﺨﺴﻲ:" اﺴم ﻝﻤﺎ اﻨﻘطﻊ رﺠﺎء ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤراد ﻤﻨﻪ ﻝﻤن اﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ"
﴿ ِﻤْﻨُﻪ آَﻴﺎٌت ُﻤْﺤَﻜَﻤﺎُت وﻗد اﺴﺘدل اﻷﺼوﻝﻴون ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
ُﻠوِﺒِﻬْم َزْﻴٌﻎ َﻓَﻴﺘِﺒُﻌوَن َﻤﺎ َﺘَﺸﺎَﺒَﻪ ِﻤْﻨُﻪ ُﻫن ُأم ْاﻝِﻜَﺘﺎِب و أﺨر ُﻤَﺘَﺸِﺒَﻬﺎٌت َﻓﺄﻤﺎ اﻝِذﻴَن ِﻓﻲ ﻗ ُ
َن آَﻤﻨﺎ اْﺒِﺘَﻐﺎَء اﻝِﻔْﺘَﻨِﺔ َواْﺒِﺘَﻐﺎَء َﺘْﺄِوﻴِﻠِﻪ، َوَﻤﺎ َﻴْﻌَﻠُم َﺘْﺄِوﻴَﻠُﻪ ِإﻻ اُﷲ َواﻝراِﺴُﺨوَن ِﻓﻲ اﻝِﻌْﻠِم َﻴُﻘوُﻝو
(، ﻝﻜﻨﻬم اﺨﺘﻠﻔوا ﺤول 7آل ﻋﻤران/﴾ ) ْﻝَﺒﺎب ِِﺒِﻪ، ُﻜل ِﻤْن ِﻋْﻨِد َرﺒَﻨﺎ َوَﻤﺎ َﻴَذﻜُر ِإﻻ أوُﻝوا اﻷ َ
 ﴾؛ أي ﻻ َوَﻤﺎ َﻴﻌَﻠُم َﺘْﺄِوﻴَﻠُﻪ ِإﻻ اﷲ ُﻤوﻗﻊ اﻝوﻗف، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻗﺎل ﺒوﺠوب اﻝوﻗف ﻋﻠﻰ: ﴿ 
ﺤظ ﻝﻠﺒﺸر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴرى أن اﻝراﺴﺦ ﻓﻲ اﻝﻌﻠم ﻴﻌﻠم ﺘﺄوﻴل اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ، 
                                      
  .305/31اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﺸﺒﻪ، _1
  .845اﺒن ﻓﺎرس، اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﺎدة ﺸﺒﻪ، ص_2
  .721/1اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ، ﺸرح اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ، _3
  .88/1اﻝﺒزدوي، اﻷﺼول ﻤﻊ ﻜﺸف اﻷﺴرار، _4
  .961/1اﻝﺴرﺨﺴﻲ، اﻷﺼول، _5
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﴾، واﻝواو ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻌطف ﻻ  وَن ِﻓﻲ اﻝِﻌْﻠم َِواﻝراِﺴﺨ ُﻓﻘﺎل إن اﻝوﻗف ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﻗوﻝﻪ: ﴿ 
  .1ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎف، وﻫو ﻤذﻫب اﻝﻤﻌﺘزﻝﺔ واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ
وﻤﺜﺎل اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ﺤول ﺼﻔﺎت اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻨﺤو اﻝﻴد واﻝﻌﻴن 
﴾  َوِﻝُﺘْﺼَﻨَﻊ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻴِﻨﻲ(، و ﴿ 01﴾ )اﻝﻔﺘﺢ/ َﻴُد اِﷲ َﻓْوَق َأْﻴِدﻴِﻬم ْﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
(، واﻝﺤروف اﻝﻤﻘطﻌﺔ ﻓﻲ أواﺌل اﻝﺴور، وﻓﻲ ﻜل ﻫذا أﺨذ ورد ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌﻘﻴدة، 93)طﻪ/
وﻫو ﻻ ﻴﻌد ﻤن ﻤﺒﺎﺤث اﻷﺼوﻝﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﺒﺤﺜون ﻋن ﻤﻨﺎﻫﺞ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ، 
ﻝذﻝك اﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻓﻲ آﻴﺎت اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أﻝﻔﺎظ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒل ﻜﻠﻬﺎ 
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم. وﻗد ﻋد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ  -ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻨﺒﻲ واﻀﺤﺔ إﻤﺎ ﺒذاﺘﻬﺎ، أو ﺒ
اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻀﻤن اﻷﻝﻔﺎظ ﻏﻴر اﻝواﻀﺤﺔ ﺘﺘﻤﻴﻤﺎ ﻝﻸﻗﺴﺎم، وﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜم أﺠﻠﻰ أﻨواع 
  اﻝواﻀﺢ دﻻﻝﺔ.
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  ﺎظ اﻝواﻀﺤﺔ:ـاﻷﻝﻔ.1
ﻻﺤﺘﻤﺎل وﻋدم اﻻﺤﺘﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴزﻫم ﻝﻘد اﻋﺘﻤد اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﻤﺘﻜﻠﻤون ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ا
  ﺒﻴن ﻨوﻋﻲ اﻝواﻀﺢ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴن ﻓﻲ:اﻝﻨص واﻝظﺎﻫر، وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻘﻌﺎن ﺘﺤت ﺠﻨس اﻝﻤﺤﻜم.
  ﺎﻫر: ـاﻝظأ.
أن اﻝظﺎﻫر ﻴﻌﻨﻲ اﻝواﻀﺢ اﻝﻤﻨﻜﺸف ﺤﺎﻝﻪ ﻜﺤﺎل اﻝﻨص، ﻝذا ﻝم ﻴﻤﻴز اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ  رأﻴﻨﺎ
ﻫر أﻗل ظﻬورا واﻝﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻨص، ﻏﻴر أن اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن ﻤﻴزوا ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷن اﻝظﺎ
وﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤن اﻝﻨص، ﻝﻜﻨﻪ ﻗﺴﻴم ﻝﻪ، وﻗد ﻋرﻓﻪ اﻵﻤدي ﺒﻘوﻝﻪ:" أﻤﺎ اﻝظﺎﻫر ﻓﻬو ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة 
، وﻗﺎل أﻴﻀﺎ:" ﻤﺎ دل 2ﻋن اﻝواﻀﺢ وﻤﻨﻪ ﻴﻘﺎل ظﻬر اﻷﻤر اﻝﻔﻼﻨﻲ إذا اﺘﻀﺢ واﻨﻜﺸف"
، ﻓﺎﻝوﻀﻊ 3ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝوﻀﻊ اﻷﺼﻠﻲ، أو اﻝﻌرﻓﻲ، ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴرﻩ اﺤﺘﻤﺎﻻ ﻤرﺠوﺤﺎ"
ق ﻝﻔظ اﻷﺴد ﺒﺈزاء اﻝﺤﻴوان اﻝﻤﺨﺼوص، ﻓﻬو راﺠﺢ ﻓﻴﻪ، ﻤرﺠوح ﻓﻲ اﻷﺼﻠﻲ، ﻜﺈطﻼ
                                      
  .88/1، و اﻝﺒﺨﺎري، ﻜﺸف اﻷﺴرار، 933/2_ ﻴﻨظر: اﻝﻜﺎﻜﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻷﺴرار، 1
  .85/3اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، _2
  .85/3اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _3
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اﻝرﺠل اﻝﺸﺠﺎع، واﻝوﻀﻊ اﻝﻌرﻓﻲ، ﻜدﻻﻝﺔ اﻝﺼﻼة ﻓﻲ اﻝﺸرع ﻋﻠﻰ اﻷﻗوال واﻷﻓﻌﺎل 
اﻝﻤﺨﺼوﺼﺔ، ودﻻﻝﺔ اﻝﺼوم ﻋﻠﻰ اﻹﻤﺴﺎك ﻋن اﻝﻤﻔطرات. وﻜوﻨﻪ ﻤﺤﺘﻤﻼ ﻝﻐﻴرﻩ ﻤﻌﻨﺎﻩ أن 
  دﻻﻝﺘﻪ ظﻨﻴﺔ وﻏﻴر ﻗطﻌﻴﺔ.
؛ أي أن ﻤﻌﻨﺎﻩ 1وم ﺒﻘوﻝﻪ:" ظﻬور ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻏﻴر ﻤﻘطوع ﺒﻪ"وﻗد دﻋم اﻝﺠوﻴﻨﻲ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬ
ظﻨﻲ ﻗﺎﺒل ﻝﻼﺤﺘﻤﺎل، ﻓﺈذا ﻝم ﺘرد ﻗراﺌن ﺘﺤول اﻝظﺎﻫر ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝراﺠﺢ ﺒﻘﻲ ظﺎﻫرا، 
ﻜﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺤﻜم اﻝوﺠوب، أﻤﺎ إذا دﺨﻠت ﻋﻠﻴﻪ ﻗراﺌن ﺤوﻝﺘﻪ ﻤن اﻝظﺎﻫر 
ﺤول دﻻﻝﺔ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻤن إﻝﻰ اﻝﻤؤول، ﻜدﻻﻝﺔ ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ﻋﻠﻰ اﻝﻨدب واﻹﺒﺎﺤﺔ، و ﺘ
  اﻝﺘﺤرﻴم اﻝظﺎﻫر إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ أﺨرى ﻤؤوﻝﺔ ﺘﺴﺘﻔﺎد ﻤن اﻝﺴﻴﺎق. 
﴾  َوَﻻ َﺘْﻨِﻜُﺤوا َﻤﺎ َﻨَﻜَﺢ آَﺒﺎُؤُﻜْم ِﻤَن اﻝﻨَﺴﺎء ِوﻤﺜﺎﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿ 
(، ﻓﺎﻝﻨﻜﺎح ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻝﻌﻘد ﻤﻊ اﺤﺘﻤﺎل اﻝﻤﻌﺎﺸرة اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، أو اﻻﺸﺘراك ﺒﻴن 22اﻝﻨﺴﺎء/)
ن ﻫﻨﺎ اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﺜﺒوت اﻝﻤﺼﺎﻫرة ﺒﺎﻝزﻨﺎ، ﻓﺄﺜﺒﺘﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻬﺎء، وﻨﻔﺎﻫﺎ اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن، وﻤ
اﻝظﺎﻫر وﺠوب اﻝﻤﺼﻴر إﻝﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝظﺎﻫر واﻝﻌﻤل ﺒﻪ، وأﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﺘرﻜﻪ  وﺤﻜم آﺨرون.
  .2إﻻ ﺒﺘﺄوﻴل ﺼﺤﻴﺢ
  ص:ـاﻝﻨب.
ﻋرﻓﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ أن اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي ﻝﻤﺼطﻠﺢ"اﻝﻨص" ﻴﻔﻴد اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝظﻬور 
ﻨﻰ ﺤدد اﻝدﻻﻝﺔ اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ ﻝﻪ، ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ اﻝﺒﺎﺠﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻝﻨص ﻤﺎ واﻝوﻀوح، وﻫذا اﻝﻤﻌ
  .3وﻗﻊ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ إﻝﻰ أﺒﻌد ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ، ﻤﺄﺨوذ ﻤن اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﺴﻴر وﻫو أرﻓﻌﻪ"
 وﻋرﻓﻪ اﻝﻐزاﻝﻲ ﻗﺎﺌﻼ:" ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘطرق إﻝﻴﻪ اﻻﺤﺘﻤﺎل أﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﻗرب وﻻ ﻋﻠﻰ ﺒﻌد
، وﻫو ﻻ ﻴﺤﺘﻤل 4 اﻷرﺒﻌﺔ"ﻜﺎﻝﺨﻤﺴﺔ، ﻤﺜﻼ، ﻓﺈﻨﻪ ﻨص ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل اﻝﺴﺘﺔ وﻻ (...)
                                      
  .733/1اﻝﺠوﻴﻨﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، _1
ﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒﻲ وأوﻻدﻩ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ﻴﻨظر: اﺒن اﻝﺴﺒﻜﻲ، ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ ﻤﻊ ﺸرح اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻤطﺒﻌ_2
  .632/1، 7391، 2ط
، 1اﻝﺒﺎﺠﻲ، إﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼول ﻓﻲ أﺤﻜﺎم اﻷﺼول، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺘرﻜﻲ، دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط_3
  .271، ص8891
  .583/1اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ، _4
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ﻻ  1اﻝﺘﺄوﻴل أﺒدا، وﻝم ﻴﺴم ﻨﺼﺎ إﻻ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘطرق إﻝﻴﻪ اﻻﺤﺘﻤﺎل، وﻫو" ﻴدل دﻻﻝﺔ ﻗطﻌﻴﺔ"
اﻝزاِﻨﻴُﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻨظر واﺴﺘدﻻل، وﻻ ﺘﺤﺘﻤل أﻜﺜر ﻤن ﻤﻌﻨﻰ واﺤد، ﻜدﻻﻝﺔ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
( ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻝزﻨﺎ اﻝﻤﺤددة ﺒﻤﺎﺌﺔ 2اﻝﻨور/﴾ )َدة ٍواﻝزاِﻨﻲ َﻓﺎْﺠِﻠُدوا ُﻜل َواِﺤٍد ِﻤْﻨُﻬَﻤﺎ ِﻤﺎﺌَﺔ َﺠﻠ ْ
ﺠﻠدة دون زﻴﺎدة أو ﻨﻘﺼﺎن، ﻓﻴﺠب اﻝﻌﻤل ﺒﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻗطﻌﺎ وﻴﻘﻴﻨﺎ، وﻻ ﻴﻌدل إﻻ 
  ﺒﻨﺴﺦ.
ﺒﻴد أن اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن اﺨﺘﻠﻔوا ﺤول وﺠود اﻝﻨص، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن رأى أن اﻝﻨص ﻋزﻴز اﻝوﺠود ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب 
ﻷن أﻝﻔﺎظ (، 1اﻹﺨﻼص/﴾ ُﻗْل ُﻫَو اُﷲ َأَﺤد ْﻌﺎﻝﻰ:﴿اﻝﺸرﻋﻲ، وﻫو إن وﺠد ﻓﺄﻤﺜﻠﺘﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘ
اﻵﻴﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل اﻻﺤﺘﻤﺎل، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴرى أن "اﻝﻨص ﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ اﺼطﻼﺤﺎت، ﻗﻴل ﻤﺎ 
دل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻗطﻌﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻏﻴرﻩ، ﻜﺄﺴﻤﺎء اﻷﻋداد، وﻗﻴل ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻗطﻌﺎ وٕان 
اﻝﺠﻤﻊ ﻗطﻌﺎ، وﺘﺤﺘﻤل  أﻗلاﺤﺘﻤل ﻏﻴرﻩ، ﻜﺼﻴﻎ اﻝﺠﻤوع ﻓﻲ اﻝﻌﻤوم ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘدل ﻋﻠﻰ 
  .2اﻻﺴﺘﻐراق، وﻗﻴل ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻴف ﻤﺎ ﻜﺎن وﻫو ﻏﺎﻝب اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻔﻘﻬﺎء"
إذن ﻤﻜﻤن اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝﻨص، وأﻫم 
ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺴﻴﺎق، اﻝذي ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴزﻫم ﺒﻴن اﻝﻨص واﻝظﺎﻫر، ﻓﻴﺸﻴر 
اﻝﻨص ﻫو اﻝﺨطﺎب اﻝذي ﻻ ﻴﺘطرق إﻝﻴﻪ اﻻﺤﺘﻤﺎل... ﻋزﻴز إﻻ أن ﺘﺴﺎﻋد  ﺒﻌﻀﻬم إﻝﻰ أن
ﺠواﺒﺎ 4وﻤﺜﺎﻝﻬم ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻗول اﻝرﺴول )ص(:" ﻓﻼ إذن" .3ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻘراﺌن اﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ واﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤن ﺴﺄل ﻋن ﺒﻴﻊ اﻝرطب ﺒﺎﻝﺘﻤر، ﺤﻴث ذﻫب ﺒﻌﻀﻬم إﻝﻰ أن ﻗوﻝﻪ:"ﻓﻼ إذن" ﻨص 
  ق ورود اﻝﺤدﻴث.ﻓﻲ ﻋدم اﻝﺠواز ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎ
  ﺎظ اﻝﻤﺒﻬﻤﺔ:ـاﻷﻝﻔ.2
                                      
، 4002، 1ﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝﻌﻀد، ﻤﺨﺘﺼر اﺒن اﻝﺤﺎﺠب، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، دار اﻝ_1
  .641/3
اﻝﻘراﻓﻲ، ﺸرح ﺘﻨﻘﻴﺢ اﻝﻔﺼول، ﺘﺢ: طﻪ ﻋﺒد اﻝرؤوف ﺴﻌد، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ودار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، _2
  .73- 63،  ص3791، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .151/1ﻴﻨظر: اﻝﺠوﻴﻨﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن، _3
ن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻴزﻴد ﻋن أﺒﻲ ﻋﻴﺎش ﻗﺎل: ﺴﺌل ﺴﻌد ﻋن ﺒﻴﻊ ﻨص اﻝﺤدﻴث ﻫو:" ﺤدﺜﻨﺎ ﺴﻔﻴﺎن ﻋن إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن أﻤﻴﺔ ﻋ_4
ﺴﻠت ﺒﺸﻌﻴر أو ﺸﻲء ﻤن ﻫذا ﻓﻘﺎل: ﺴﺌل اﻝﻨﺒﻲ )ص( ﻋن ﺘﻤر ﺒرطب، ﻓﻘﺎل: ﺘﻨﻘص اﻝرطﺒﺔ إذا ﻴﺒﺴت؟ ﻗﺎﻝوا: ﻨﻌم، ﻗﺎل: 
  .0741/2ﻓﻼ إذن" رواﻩ ﻤﺴﻠم، اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻜﻨﺎب اﻝﻌﺸرة اﻝﻤﺒﺸرﻴن ﺒﺎﻝﺠﻨﺔ،
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ﻻ ﻴﻜﺎد اﻷﺼوﻝﻴون ﻴﺴﺘﻘرون ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف ﻝﻨوﻋﻲ اﻝﻤﺒﻬم، ﺒل ﻝم ﻴﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﻀﺒط    
ﻫذﻴن اﻝﻨوﻋﻴن، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻗﺎم ﺒﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤﺒﻬم إﻝﻰ ﻤﺠﻤل وﻤؤول، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻗﺴﻤﻪ إﻝﻰ 
  1ﻤﺠﻤل وﻤﺘﺸﺎﺒﻪ، وﻫو ﻤذﻫب أﻏﻠب اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن.
  ﻤل:ـاﻝﻤﺠ.أ
ﻴن إﺒراز اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي واﻻﺼطﻼﺤﻲ ﻓذﻫب ﻝﻘد ﺤﺎول ﺒﻌض اﻷﺼوﻝﻴ   
إﻝﻰ أن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﺠﻤل "ﻗد ﻴراد ﺒﻪ ﻤﺎ أﻓﺎد ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺸﻴﺎء، وﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻬم: أﺠﻤﻠت 
، 2اﻝﺤﺴﺎب، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴوﺼف اﻝﻌﻤوم ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤل؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻤﺴﻤﻴﺎت ﻗد أﺠﻤﻠت ﺘﺤﺘﻪ"
؛ أي أﻨﻪ 3ن ﻏﻴر ﺘرﺠﻴﺢ"ورأى آﺨرون أن اﻝﻤﺠﻤل ﻫو" اﻝﻤﺘردد ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻴﻴن ﻓﺼﺎﻋدا ﻤ
  ﻴﺤﺘﻤل ﻤﻌﻨﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺴواء ﻻ ﻤزﻴﺔ ﻷﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺨر.
، ﻤﺜل 4وﻗد ﻋرﻓﻪ اﻝﺒﺎﺠﻲ ﺒﺄﻨﻪ:" ﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻬم اﻝﻤراد ﺒﻪ، وﻴﻔﺘﻘر ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ"
(، ﻓﻬﻨﺎ ﻝﻔظﺔ اﻝﺨﻴر ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎم، ﻝذﻝك 77اﻝﺤﺞ/﴾ ) َواْﻓَﻌُﻠوا اﻝَﺨْﻴر َﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿ 
  ﻝﻰ أﻨﻪ ﻴﺠوز أن ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻌﺎم ﻤﺠﻤﻼ واﻝﺨﺎص ﻤﻔﺴرا.ذﻫب ﺒﻌض اﻷﺼوﻝﻴﻴن إ
  إذن ﻴﻤﻜن أن ﻨﺼﻨف ﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻝﻠﻤﺠﻤل ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﺼﻨﺎف:
  ﻴرى أﺼﺤﺎﺒﻪ أن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺠﻤل ﻤﺒﻬم ﻝم ﺘﺘﻀﺢ دﻻﻝﺘﻪ اﻝﻤﻘﺼودة. اﻝﺼﻨف اﻷول:_ 
: ﻴﺘﺴم اﻝﻤﺠﻤل ﺒﺴﻤﺔ اﻻﻓﺘﻘﺎر وﻋدم اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺒﻴﺎن اﻝﺼﻨف اﻝﺜﺎﻨﻲ_ 
  ﺎﻝﻘول )اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ(، أو ﺒﺎﻝﻔﻌل )أﻓﻌﺎل اﻝرﺴول"ص" ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺼﻼة ﻤﺜﻼ(.ﺒ
: ﻴﺘردد ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺠﻤل ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻴﻴن أو أﻜﺜر، وﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺘﻪ إﻻ ﺒﺎﻝﻘراﺌن اﻝﺼﻨف اﻝﺜﺎﻝث_ 
  اﻝﺤﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﺨطﺎب.
  ﺎﺒﻪ:ـاﻝﻤﺘﺸب.
                                      
  .512/1، ، اﻹﺒﻬﺎج132/1ﻴﻨظر: اﻝرازي، اﻝﻤﺤﺼول، _1
اﻝﺒﺼري، اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، ﺘﻘدﻴم: ﺨﻠﻴل اﻝﻤﻴس، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، _2
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  .543/1اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ، _3
  .591/1اﻝﺒﺎﺠﻲ، إﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼول ﻓﻲ أﺤﻜﺎم اﻷﺼول، _4
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ل ذات ﻻ ﻨﺠد ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﺒﺎرزا ﻝﻠﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺒل ظﻬرت أﻤﺸﺎج ﻤن اﻷﻗوا
ﻝﻠﻤﺠﻤل. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒرﻩ آﺨرون ﺠﻨﺴﺎ  ﻤﺸﺎﻜﻼاﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻤﺘﻌددة، وﻴظﻬر ذﻝك ﻋﻨد ﻤن ﻴﻌدﻩ 
، ﻓﻬذا اﻹﺴﻨوي ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ 1ﻴﻨﻀوي ﺘﺤﺘﻪ اﻝﻤﺠﻤل واﻝﻤؤول، وﻤن ﺒﻴﻨﻬم اﻝﺒﻴﻀﺎوي واﻝﻐزاﻝﻲ
ﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒﻴﻀﺎوي ﻴؤﻜد ﻫذا اﻝرأي ﺒﻘوﻝﻪ:" ﺜم إن اﻝﻤﺠﻤل واﻝﻤؤول ﻤﺸﺘرﻜﺎن ﻓﻲ أن ﻜﻼ 
ﻨﺎﻩ إﻓﺎدة ﻏﻴر راﺠﺤﺔ، إﻻ أن اﻝﻤؤول ﻤرﺠوح أﻴﻀﺎ واﻝﻤﺠﻤل ﻝﻴس ﻤرﺠوﺤﺎ ﺒل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻔﻴد ﻤﻌ
ﻤﺴﺎوﻴﺎ، ﻓﺎﻝﻘدر اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻋدم اﻝرﺠﺤﺎن ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ، ﻓﻬو ﺠﻨس ﻝﻨوﻋﻴن: 
 ِﻤْﻨُﻪ آَﻴﺎٌت ُﻤْﺤَﻜَﻤﺎُت ُﻫن ُأم اﻝﻤﺠﻤل واﻝﻤؤول، وﻫذا اﻻﺼطﻼح ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 
(، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﻜون اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﺎ ﻝﻴس ﺒراﺠﺢ ﻻ 7آل ﻋﻤران/﴾ ) َﺸِﺒَﻬﺎت ٌْاﻝِﻜَﺘﺎِب و أﺨر ُﻤﺘ َ
  .2"ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻗول أﻜﺜر اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن
ﻓﻤن ﻗوﻝﻪ ﻫذا ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن اﻝذﻴن ﻴذﻫب ﻤﻌظﻤﻬم إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف 
ﻘﻴﻘﺔ،   اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝﻤﺤﺘﻤل ﻝﻤﻌﺎن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ وﻴﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺤ
أو ﻴﺘﻨﺎول ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ وﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺠﺎزا. واﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻴﺴﺘﻤد ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤن اﻝﻠﻐﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﺘﺒﻪ 
 ن ﻬ ِﺴ ِﻔ ُﻨ ْﺄ َﺒ ِ ن َﺼ ْﺒ ر َﺘ َﻴ َ ﺎت ُﻘ َﻠ ط َاﻝﻤ ُو َ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻤﻊ، وﻻ ﻴدري ﻤﺎ اﻝﻤراد ﺒﻪ، ﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿
ن ﻝﻔظﺔ اﻝﻘرء ﻤن ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺘﺤﺘﻤل اﻝطﻬر واﻝﺤﻴض ﻤﻌﺎ؛ ﻷ، 3(822اﻝﺒﻘرة/﴾ ) وء ٍر ُﻗ ُ ﺔ َﺜ َﻼ َﺜ َ
اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘطﻠب ﺸﻴﺌﺎ ﻤن اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺄﻤل ﻹزاﻝﺔ اﻹﺒﻬﺎم، "ﻓﺎﻝﻘرء 
ﻓﻲ أﺼل اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ " اﻝوﻗت اﻝﻤﻌﺘﺎد" واﻝوﻗت اﻝﻤﻌﺘﺎد إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝدورﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
وﻝﻪ ، وﻗ4ﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ، واﻝﺤﻴض دوري ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ وﻫﻲ اﻝطﻬر"
ﻓﻘد ﺘﻌﻨﻲ اﻵﻴﺔ اﻝزوج أو ، (732اﻝﺒﻘرة/﴾ )ﺎح ِﻜ َاﻝﻨ  ة ُد َﻘ ْﻋ ُ ﻩ ِد ِﻴ َي ﺒ ِوا اﻝذ ِﻔ ُﻌ ْﻴ َ و ْأ َ أﻴﻀﺎ:﴿
  اﻝوﻝﻲ.
  ﻝذا ﻗﺴم اﻵﻤدي ﺠﻬﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت إﻝﻰ ﺠﻬﺘﻴن:
                                      
  .313ﻴﻨظر: ﻨذﻴر ﺒوﺼﺒﻊ، اﻷﻝﻔﺎظ واﻝدﻻﻻت اﻝوﻀﻌﻴﺔ، ص_1
  .16/2ﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴول ﻓﻲ ﺸرح ﻤﻨﻬﺎج اﻷﺼول، _اﻹﺴﻨوي، ﻨ 2
  .413_ ﻴﻨظر: ﻨذﻴر ﺒوﺼﺒﻊ، اﻷﻝﻔﺎظ واﻝدﻻﻻت اﻝوﻀﻌﻴﺔ، ص 3
  .051_اﻝﺴﻴد أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر، اﻝﺘﺼور اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ص 4
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(، 822اﻝﺒﻘرة/ﺠﻬﺔ اﻝﺘﺴﺎوي، ﻜﺎﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺠﻤﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﻴﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن) -
  واء.(، ﻓﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴ732اﻝﺒﻘرة/و)
ﺠﻬﺔ اﻝﺘﺴﺎوي ﻜﺎﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ، وﻤﺎ ظﺎﻫرﻩ ﻤوﻫم ﻝﻠﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻤﻊ اﻓﺘﻘﺎرﻩ ﻝﻠﺘﺄوﻴل، ﻜﻘوﻝﻪ  -
﴾ َواﻝﺴَﻤَواُت َﻤْطِوﻴﺎٌت ِﺒَﻴِﻤﻴِﻨﻪ ِ(،وﻗوﻝﻪ:﴿72اﻝرﺤﻤن/﴾)َوَﻴْﺒَﻘﻰ َوْﺠُﻪ َرﺒك َﻋز وﺠل:﴿
(. ﻓﻬﺎﺘﺎن اﻵﻴﺘﺎن وﻏﻴرﻫﻤﺎ ﺘﺼﺒﺎن ﻓﻲ اﻝﻜﻨﺎﻴﺎت واﻻﺴﺘﻌﺎرات اﻝﻤؤوﻝﺔ 76اﻝزﻤر/)
  .1ﻴﻼت ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻷﻓﻬﺎم ﺒﺘﺄو 
إذن ﻓﺎﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﺘردد ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﺎﻝﻤﺠﻤل، ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ إﻝﻰ ﺘﺄوﻴل 
وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎرات واﻝﻜﻨﺎﻴﺎت وﻜذا اﻻﺸﺘراك؛ ﻷن اﻻﺤﺘﻤﺎل، وٕان ﻜﺎن 
ﻤﻼزﻤﺎ ﻝﻜل ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻨص، ﻓﻬو أﻜﺜر ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ، وﺒﺨﺎﺼﺔ 
  ﻝﻤؤول ﻤﻨﻪ. ا
و ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﻓﻲ ﻤﻌﺎدﻻت رﻴﺎﻀﻴﺔ 
  ﺒﺴﻴطﺔ ﻫﻲ:
  رﺠوح. +اﻝظﺎﻫر= اﺤﺘﻤﺎل
  اﺤﺘﻤﺎل. 0اﻝﻨص= اﻝﻘطﻌﻴﺔ = 
  ﺘﺴﺎٍو. +اﻝﻤﺠﻤل= اﺤﺘﻤﺎل
  ﺘﺴﺎٍو. +اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ= اﺤﺘﻤﺎل
  أو             
  ﻤرﺠوﺤﻴﺔ. +اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ= اﺤﺘﻤﺎل
ﻋﻨدﻩ ﻫو أن اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﺠﻌﻠوا ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب ﻝﻌل أﻫم ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝوﻗوف 
أﺠﻨﺎﺴﺎ ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋدة ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤﺠﻤل ﻤﺜﻼ ﻋﻨد 
اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﺠﻨﺴﺎ ﻷﻨواع ﻋدة ﻀﻤن اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺤﻨﻔﻲ. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺤﻨﻔﻲ ﻴﻤﺘﺎز 
  ﺒﺎﻝﺘوﺴﻊ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻋﻨد اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﺒﺎﻻﺨﺘزال.
                                      
  .661/1ﻴﻨظر: اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، _ 1
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ﺴد اﻝﻨص ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن اﻝﻤﺒدأ واﻝﻤﻨﺘﻬﻰ، ﻓﻤﻨﻪ ﻜﺎن اﻻﻨطﻼق وٕاﻝﻴﻪ إذن ﻝﻘد ﺠ
ﻜﺎﻨت اﻝﻌودة، ﻝﻴس ﻤن أﺠل اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﺤﺴب، وٕاﻨﻤﺎ ﻻﺴﺘﺨﻼص وﺒﻨﺎء 
اﻷدوات اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎط اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط. ﺤﻴث أدرﻜوا أن اﻝوﺼول 
ﻰ ﻋن طرﻴق اﻝظﺎﻫر ﺒل ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻗرﻴﻨﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﻘﺘرن إﻝﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﺄﺘ
ﺒﺎﻝﺨطﺎب، ﻜﻤﺎ ﻫو ﺤﺎل اﻝﻤﺠﻤل، وﺒﻬذا ﻓﺎﻝﻔﻌل اﻝﻠﻐوي ﻝﻴس أﺤﺎدي اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻻ ﺸﻔﺎﻓﺎ ﺒل 
ﻻ ﺒﺎﻝوﻀﻊ ﻓﺤﺴب ﺒل  ﻝﻠﺴﻴﺎق دور ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ وﺘﺄوﻴﻠﻪ. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﺨطﺎب ﻴﺘﺤدد دﻻﻝﻴﺎ
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ﻝﻘد ﻜﺎن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث اﻷﺼوﻝﻲ دراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ داﺨل ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ، وﻻ    
 ﻴﺘﺤﻘق وﺠودﻫﺎ إﻻ ﻀﻤن اﻝﺨطﺎب، ﻝذﻝك اﻨطﻠق اﻷﺼوﻝﻴون ﻤن ﻫذا اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ
إﻝﻰ ﻋدم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻨﺤوي اﻝﺸﺎﺌﻊ اﻝذي ﻗﺴم اﻝﻌﻼﻤﺎت إﻝﻰ: اﺴم، وﻓﻌل، 
وﺤرف، واﺴﺘﺄﺜروا ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ طرق ﺘﺄﻝﻴف اﻝﻜﻼم وأوﺠﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ وٕادراك ﻤﻘﺎﺼدﻩ 
  .ﻤﺘﻌددة ﻀﻤن ﻨظرﻴﺔ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎءوأﻏراﻀﻪ، وﻤﺎ ﻴطرأ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺘﻐﻴﻴر ﻝﻴؤدي ﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﺸﻔﻲ اﻝﻐﻠﻴل ﻤن ﻤطﺎﻝﻌﺎت اﻝﻤﺠﺎل اﻷﺼوﻝﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒدى ﻝﻨﺎ اﻝﻨﻤﻴر اﻝذي ﻴ ﺤﻴث
ﺘﺨص ظﺎﻫرﺘﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، وﺘﻤﻴط اﻝﻠﺜﺎم ﻋن ﺠواﻨب ﻝم ﻴﻠﺘﻔت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻨﺤﺎة 
واﻝﺒﻼﻏﻴون، ﺘﺴﺘﻘﻰ ﻤن ﻤﺼﻨﻔﺎت ذات ﻤﺸﺎرب ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ، ﻤﺜل" اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻝﻠﻐزاﻝﻲ" " 
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ﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ، اﻹﺤﻜﺎم ﻝﻶﻤدي"، و"اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻝﻠﺸﺎطﺒﻲ"... وﻏﻴرﻫﺎ، ﻴؤاﺴر ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺼدﻴﻘﺎ ﻝﻘ
  .1وﻀروب اﻹﻓﺎدة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ
وﻗد اﺨﺘﻠف ﻋﻤل اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻋن ﻋﻤل اﻝﻨﺤﺎة واﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﻝﻜوﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻲ 
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺘﻠك اﻝدﻻﻝﺔ، وﻫﻲ دﻻﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﻲ ﺒﻬﺎ أﻫل اﻝﺒﻴﺎن ﻤن اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ 
ﻴرﻴد إﻓﺎدة ﻤﻀﻤون اﻝﺨطﺎب ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻴرﻴد اﻝﺸﺎرع ، ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص واﻝﺘﺤﻘﻴق، ﻜﺄن 
أو اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﺄﻤر أو اﻝﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻹﻝزام أو اﻝﺘﺨﻴﻴر ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺨرج ﻤن ذﻝك أﺤﻜﺎم 
  .2اﻝوﺠوب واﻝﺤرﻤﺔ واﻹﺒﺎﺤﺔ
ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق درس اﻷﺼوﻝﻴون ﻓﻌﻠﻲ اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ أﺜﻨﺎء ﺒﺤﺜﻬم ﻋن اﻝدﻻﻻت 
 )اﻝﺘﻜﻠﻴف اﻝﺸرﻋﻲ(، واﻝطرق اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨذﻫﺎ اﻝﻨص ﻹﻓﺎدة اﻝﻤﻌﻨﻰ أو إﻨﺠﺎز أﻓﻌﺎل ﺸرﻋﻴﺔ
ﻓﻜﺎﻨت ﺼﻴﻎ اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒذﻝك اﻝﻤدﺨل اﻝرﺌﻴس ﻝﻬﻤﺎ، ووﻓﻘﻬﺎ ﺘوﺼﻠوا إﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻷﻓﻌﺎل 
  .3اﻝﺸرﻋﻴﺔ إﻝﻰ: اﻷﻤر، واﻝﻨﻬﻲ، واﻝﺨﺒر، واﻻﺴﺘﺨﺒﺎر
وﻴﻌد ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم وﺤدﻩ اﻝﻜﻔﻴل ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻔﻌل اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻪ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، 
ﻻ ﻴﻌد اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻷﺼوﻝﻴﺔ، ﺒل ﻫﻨﺎك ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻔﻬم، ﻏﻴر أن ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم 
آﺨر ﻝﻤﺘﺄﺨري اﻷﺼوﻝﻴﻴن اﻝذﻴن أﻀﺎﻓوا أﻗﺴﺎﻤﺎ أﺨرى إﻝﻰ اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻘدﻴم، ﻫﻲ: اﻝﺘﻌﺠب، 
  واﻝﺘﻤﻨﻲ، واﻝﺘرﺠﻲ، واﻝدﻋﺎء. 
وﻴﺒدو أن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺘﺄرﺠﺤوا ﺒﻴن ﻤﺤب ﻝﻼﺨﺘزال )ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻘداﻤﻰ( اﻝذي اﺨﺘزل ﻓﻴﻪ 
ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝطﻠب اﻝذي ﻴﻀم: اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، واﻷﻤر، واﻻﻝﺘﻤﺎس، اﻝزرﻜﺸﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝطﻠﺒﻴﺔ 
واﻝدﻋﺎء، وﺘرك ﻗﺴم اﻝﺨﺒر ﻤﺴﺘﻘﻼ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﺴم اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝذي ﻴﻨدرج ﻓﻴﻪ: اﻝﺘﻤﻨﻲ، 
                                      
  .36، )د.ط(، ص7991ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺠدﻴدة، اﻝرﺒﺎط، ﻴﻨظر: ﻨﻌﻴﻤﺔ اﻝزﻫري، اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، _1
، 1، ط1002ﻴﻨظر: ﺨﺎﻝد ﻤﻴﻼد، اﻹﻨﺸﺎء ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺘرﻜﻴب واﻝدﻻﻝﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻔﻨون، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨوﺒﺔ، _2
  .443ص
  .741- 641_ ﻴﻨظر: اﻝﺠوﻴﻨﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن،  3
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، وآﺨر أﻜﺜر اﺨﺘزاﻻ اﻝذي ﻴﺼﻨف اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ إﻝﻰ: ﺨﺒر 1واﻝﺘرﺠﻲ، واﻝﻘﺴم واﻝﻨداء
  .2وٕاﻨﺸﺎء
  ﻤﻌﻴﺎر ﺘﺼﻨﻴﻔﻲ ﻤزدوج ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ: وﻗد ﺘﻨﺎول اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﺨﺒر وﻗﺴﻤوﻩ وﻓق
 ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝواﻗﻊ )ﻝﻪ ﻤﺘﻌﻠق ﺨﺎرﺠﻲ(.-
 اﻋﺘﻘﺎد اﻝﻤﺨﺒر أو ﻗﺼدﻩ.-
ﻫـ( ﻗد ﺘﺄﺜر ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺴﻤﺔ، واﺴﺘدل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻪ 136ﻓﻬذا ﺴﻴف اﻝدﻴن اﻵﻤدي )ت
ﻝﺒﻌض اﻷﺤﻜﺎم ﻤﺤددا ﻫوﻴﺘﻬﺎ وﻤراﺘﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ، ﻏﻴر أﻨﻪ اﺴﺘطﺎع أن ﻴﻀﻴف ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت 
ث ﻤﻌﻨوي ﻤطول، إﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻷﺨﺒﺎر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺜﺎر اﻝﻨﺒوﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﻓﺠﻨﺢ، ﻓﻲ ﺒﺤ
  اﻝﺸرﻴﻔﺔ، ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم:
  اﻝﺨﺒر اﻝﺼﺎدق ﻫو اﻝﻤطﺎﺒق ﻝﻠواﻗﻊ، واﻝﻜﺎذب ﻏﻴر اﻝﻤطﺎﺒق.-1
  ﻤﺎ ﻴﻌﻠم ﺼدﻗﻪ وﻤﺎ ﻴﻌﻠم ﻜذﺒﻪ، وﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠم ﺼدﻗﻪ وﻻ ﻜذﺒﻪ.-2
  .3اﻝﺨﺒر اﻝﻤﺘواﺘر وﺨﺒر اﻵﺤﺎد-3
ﺴس ﻤﻨطﻘﻴﺔ وﺘداوﻝﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق واﻝﻤﻼﺤظ ﻫﻨﺎ أن اﻵﻤدي اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ أ
ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻝﻜﻼم ﺒﺎﻝواﻗﻊ اﻝﺨﺎرﺠﻲ، وﻜذا ﻤراﻋﺎة اﻝﻜﺜرة ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺘواﺘر واﻵﺤﺎد؛ ﻓﻜﻠﻤﺎ 
ﻜﺎن اﻝﺨﺒر أﻜﺜر ارﺘﺒﺎطﺎ ﺒﺎﻝواﻗﻊ ﻜﺎن أﻜﺜر ﺼدﻗﺎ، وﻜﻠﻤﺎ رواﻩ أﻜﺜر ﻋدد اﻜﺘﺴب ﺼﻔﺔ 
  اﻝﺘداوﻝﻴﻴن.ﺒﺘﻌﺒﻴر  -  اﻝﺘواﺘر، وﻫذﻩ اﻷﺨﺒﺎر ﺘﻨدرج ﻀﻤن ﺼﻨف اﻝﺘﻘرﻴرﻴﺎت
ﻫـ( اﻷﻏراض اﻝﺨﺒرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌددة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:" اﻝﺸﻬﺎدة ﺨﺒر، 486وﻗد ﻝﺨص اﻝﻘراﻓﻲ )ت
ﻓﻤﺎ اﻝﻔرق  (...)واﻝرواﻴﺔ ﺨﺒر، واﻝدﻋوى ﺨﺒر، واﻹﻗرار ﺨﺒر، واﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺨﺒر، واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺒر
                                      
  .403/2_ﻴﻨظر: اﻝزرﻜﺸﻲ، اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط، 1
  .771/1ول ﻓﻲ ﺸرح ﻤﻨﻬﺎج اﻷﺼول، _ اﻹﺴﻨوي، ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴ2
  .01/2_اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، 3
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وٕان ﻜﺎﻨت ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ  ،. ﻓﻬذﻩ أﻏراض ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻝﺨﺒر؛ ﻷﻨﻬﺎ1ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﺨﺒﺎر؟"
  ﺨﺒر، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻐرض واﻝﻘﺼد.أﺴﻠوﺒﻴﺎ ﻝﻠ
ﻓﻤﺜﻼ اﻝﺸﻬﺎدة ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝرواﻴﺔ ﻓﻲ ﻏرض اﻝﺸﻬﺎدة؛ ﻷن اﻷوﻝﻰ ﺘﻔﻴد ﻨﻘل ﺨﺒر ﻤﺎ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻏرض اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻔﻴد ﻨﻘل ﺨﺒر ﻤﻌﻴن ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ، ﻜﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق رﺴﻤﻲ
ا اﻷﺨﻴر ﻷن ﻫذرﺴﻤﻲ،  وﻗد ﺘﻨﺘﻘل اﻝﺸﻬﺎدة ﻤن ﺼﻨف اﻷﺨﺒﺎر إﻝﻰ ﺼﻨف اﻹﻨﺸﺎء؛ ﻏﻴر 
أو اﻝﻜذب، وﻴﻌرف ﻫذا اﻝﻨوع ﺒـ" إﻨﺸﺎء اﻷﺨﺒﺎر"، ﻜﺎﻹﺨﺒﺎر ﻋن رؤﻴﺔ  ﻻ ﻴﺤﺘﻤل اﻝﺼدق
ﻫﻼل رﻤﻀﺎن، وﻴرﺘﺒط ﻫذا ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺸﻬﺎدة" ﻓﺈذا ﻗﺎل اﻝﺸﺎﻫد: أﺸﻬد ﻋﻨدك أﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻀﻲ 
  .2ﻝم ﻴﻜن إﻨﺸﺎء"( ...) ﻜﺎن إﻨﺸﺎء، وﻝو ﻗﺎل: ﺸﻬدت (...) ﺒﻜذا
دة وٕاﻨﺸﺎﺌﻴﺘﻪ ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻓﻌل اﻝﺸﻬﺎدة إذن ﻓﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﺨﺒرﻴﺔ اﻝﺸﻬﺎ
اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﻜذﻝك ﺒﺄﻓﻌﺎل اﻝﺒﻴوع وأﻓﻌﺎل اﻝطﻼق )أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود(، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌد ﻤﻌﻴﺎرا داﺌﻤﺎ 
ﻝﻠﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء، ﺒﺤﻜم اﺨﺘﻼف اﻝﺼﻴﻐﺔ ﺒﻴن اﻷﺨﺒﺎر ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن 
ﻓﻴﻜﻤن ﻓﻲ  اﻝدﻋوى واﻹﻗرار . أﻤﺎ اﻝﻔرق ﺒﻴن3ﺠﻬﺔ، وﺒﻴن اﻹﻨﺸﺎءات ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
  ارﺘﺒﺎط اﻝدﻋوى ﺒﺎﻹﺨﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻴر، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻹﻗرار ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔس.
أﻨﻬم رﻜزوا اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻋﻠﻰ ﻴﺠد  أن اﻝﻤﻼﺤظ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻸﺼوﻝﻴﻴن إﻻ ّ
اﻹﻨﺸﺎء ﺒﻌﺎﻤﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ ﺒﺨﺎﺼﺔ؛ ذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻬﻤﺎ ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ. 
د ﺘﺼدوا ﻝدراﺴﺔ ﻓﻌﻠﻲ اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﻤﺎ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻴن ﻤﺘﻌﺎﻝﻘﻴن ﻫﻤﺎ: وﻗ
  ﺠﺎﻨب اﻝﺼﻴﻐﺔ، وﺠﺎﻨب اﻝﻤﻌﻨﻰ.
 : ﻗﺴﻤوا اﻷﻤر ﺒﺤﺴب اﻝﺼﻴﻐﺔ إﻝﻰ:رـاﻷﻤ
  (.5اﻝﻌﻨﻜﺒوت/) ﴾ﺎب ِﺘ َاﻝﻜ ِ ن َﻤ ِ ك َﻴ ْﻝ َﻲ إ ِوﺤ ِﺎ أ ُﻤ َ ل ُاﺘ ْ﴿ ﻓﻌل اﻷﻤر ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:-أ
                                      
، 1002اﻝﻘراﻓﻲ، أﻨوار اﻝﺒروق ﻓﻲ أﻨواء اﻝﻔروق، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﺴراج وﻋﻠﻲ ﺠﻤﻌﺔ، دار اﻝﺴﻼم، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، _1
  .47/1)د.ط(، 
  .0911/4اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _2
ﻝﻐرب" دراﺴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻴﻨظر، ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء ا_3
  .141، ص1، ط5002اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
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  اﻝﺼﻼة ﻨﺤو: ﺤﻲ ﻋﻠﻰ ،اﺴم  ﻓﻌل اﻷﻤر-ب
ب ر ْﻀ َوا ﻓ َر ُﻔ َﻜ َ ﻴن َاﻝذ ِ م ُﻴﺘ ُﻘ ِا ﻝ َذ َﺈ ِﻓ َ﴿  ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ،اﻝﻤﺼدر اﻝﻨﺎﺌب ﻋن اﻝﻔﻌل-ج
  (.4ﻤﺤﻤد/) ﴾ﺎب ِاﻝرﻗ َ
  (.9اﻝﻔﺘﺢ/) ﴾ﻪ ِوﻝ ِﺴ ُر َو َ ﺎﷲ ِوا ﺒ ِﻨ ُﻤ ِؤ ْﺘ ُﻝ ِ ﴿اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﻘرون ﺒﻼم اﻷﻤر ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: -د
ﻝﻤذﻜر وﻝﻐﻴرﻩ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻋﻼﻤﺘﻪ : ﻝﻠﻨﻬﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺸﻬورة ﻫﻲ"ﻻ ﺘﻔﻌل" ﻝﻠﻤﻔرد اﺼﻴﻎ اﻝﻨﻬﻲ
 اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، وﻴﻠﺤق ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﺘﻔﻌل ﻓﻲ إﻓﺎدة طﻠب اﻝﺘرك ﺼﻴﻎ ﻝﻔظﻴﺔ ﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬﺎ:
ﻤﺜل: ﻴﻨﻬﻰ، ﻜف، وذر،  ،اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻜف ﻏﻴر ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ-أ
  . ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ:1واﺠﺘﻨب، واﺘرك، وﺤرﻤت
  (.09اﻝﻨﺤل/) ﴾ر ِﻜ َﻨ ْاﻝﻤ ُو َ ﺎء ِﺸ َﺤ ْاﻝﻔ َ ن ِﻰ ﻋ َﻬ َﻨ ْﻴ َو َ ﴿ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
  (.021اﻷﻨﻌﺎم/) ﴾ﻪ ُﻨ َﺎط ِﺒ َو َ م ِﺜ ْاﻹ ِ ر َﺎﻫ ِوا ظ َر ُذ َو َ ﴿ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
 ﴾رﻤت ﻋﻠﻴﻜم اﻝﻤﻴﺘﺔ واﻝدم وﻝﺤم اﻝﺨﻨزﻴر وﻤﺎ أﻫل ﻝﻐﻴر اﷲ ﺒﻪﺤ ُ﴿ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
  .(3اﻝﻤﺎﺌدة/)
ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن أﺴﻤﺎء اﻷﻓﻌﺎل، ﻤﺜل )ﺼﻪ( ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻻ ﺘﺘﻜﻠم، و )ﻤﻪ( اﻝﺘﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻻ - ب
  .2ﺘﻔﻌل
 ب اﻝﻤﻌﻨﻰ:ﺒﺤﺴ
ﻴﻘول اﻹﻤﺎم اﻝﺠوﻴﻨﻲ :" إن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر اﻝدﻋﺎء إﻝﻰ اﻝﻔﻌل، وﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻨﻬﻲ اﻝدﻋﺎء إﻝﻰ 
ﻷن ﻗﺼد اﷲ إﻴﺠﺎب  ؛.وﻗد رﺒط اﻷﺼوﻝﻴون اﻷواﻤر واﻝﻨواﻫﻲ ﺒـ "ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم"3اﻝﻜف"
  اﻝطﺎﻋﺔ، وٕاﻴﻘﺎع اﻝﻤﺄﻤور ﺒﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﻲ ﻴﺸﺘرط ﻋدم إﻴﻘﺎع اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ.
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، 0991ﻴﻨظر: زﻴن ﻜﺎﻤل اﻝﺨوﻴﺴﻜﻲ، دﻻﻻت اﻝﻨﻬﻲ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، دار اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، _1
  .15)د.ط(، ص
  .15ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، _2
  .33ﻝﺠوﻴﻨﻲ، اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدل، صا_3
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ﻗد ﻴﺨرج اﻷﻤر ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋدﻴدة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ 
  اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق، وﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ:
  .(15اﻝﻤؤﻤﻨون/) ﴾ﺎت ِﻴﺒ َاﻝط َ ن َوا ﻤ ِﻠ ُﻜ ُ﴿: اﻹﺒﺎﺤﺔ ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  .(32اﻝﺒﻘرة/) ﴾ﻠﻪ ِﺜ ْﻤ ِ ن ْﻤ ِ ة ٍور َﺴ ُوا ﺒ ِﺘ ُﺄ ْﻓ َ﴿ اﻝﺘﻌﺠﻴز ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
 م ِو ْﻰ اﻝﻘ َﻠ َﺎ ﻋ َرﻨ َﺼ ُﺎﻨ ْﺎ ﻓ َﻨ َﻻ َو ْﻤ َ ت َﻨ ْأ َ ﻨﺎ َﻤ ْﺤ َار ْﺎ و َﻨ َﻝ َ ر ْﻔ ِاﻏ ْﻨﺎ و َﻋ َ ف ُاﻋ ْو َ ﴿اﻝدﻋﺎء ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
  (.682اﻝﺒﻘرة/) ﴾ﻴن َر ِﺎﻓ ِاﻝﻜ َ
وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ أﺤﺼﻰ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻐزاﻝﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر وﺠﻬﺎ، وﻗد أﻜد 
ﻷن اﻷﻤر ﻻ ﻴﻔﻴد اﻝوﺠوب أو اﻝﻨدب أو اﻹﺒﺎﺤﺔ ﻤن دون  اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘرﻴﻨﺔ؛
  ﻗرﻴﻨﺔ، وﻗﺴم اﻷﻤر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﺼد وﻋدﻤﻪ إﻝﻰ:
  ر اﻝﺼرﻴﺢ:ــاﻷﻤ.أ
ﺠري ﻤﺠرى اﻝﺘﻌﺒد ﻤن ﻏﻴر ﻴاﻷﻤر اﻝﺼرﻴﺢ اﻝﻤﺠرد اﻝذي ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ، و -
  (.9اﻝﺠﻤﻌﺔ/) ﴾ﻊ َﻴ ْوا اﻝﺒ َر ُذ َو َ﴿ ﺘﻌﻠﻴل، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻘﺼد اﻝﺸرﻋﻲ ﺒﺤﺴب اﻻﺴﺘﻘراء، وﻤﺎ ﻴﻘﺘرن ﻤن اﻝﻘراﺌن اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ  اﻷﻤر اﻝﺼرﻴﺢ-
 ﴾اﷲ ِ ر ِﻜ ْﻰ ذ ِﻝ َوا إ ِﻌ َﺎﺴ ْﻓ َ ﴿أو اﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ أو اﻝﻤﻔﺎﺴد، وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
  .(9اﻝﺠﻤﻌﺔ/)
ﺨرج ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝطﻠب إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺜﺎوﻴﺔ ﻓﻴﻪ، وﻫﻲ ﻤﺎ ﻴ ذياﻝ ووﻫ :ر ﻏﻴر اﻝﺼرﻴﺢـــــاﻷﻤ.ب
  ﻜرﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ.ذ
إذن ﻓﺎﻷﺼوﻝﻴون ﻻ ﻴﺤﺘﻜﻤون إﻝﻰ اﻝﺼﻴﻐﺔ وﺤدﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴط اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻠﻐوﻴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ 
  ﺎﺴﺒﺔ، وأﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻘﺼدﻴﺔ.ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ ﻗراﺌن ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ وﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨ
وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول أن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻨﺎﻗﺸوا أﻨﻤوذﺠﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻝﻠﺘﺼﻨﻴف اﻝدﻻﻝﻲ: اﻷول 
أﻨواع اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻔظﻴﺔ، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺼﻲ، ﻏﻴر  ﻋﻼﻤﻲ )ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ( ﻷﻨﻪ ﺘﻨﺎول
أن ﻨﻘطﺔ اﻻﻝﺘﻘﺎء ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜون ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻻ ﻴﺘﺤدد ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ وﺤدﻫﺎ، 
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ﺒل ﻴﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﻝﻰ ﻤﻜوﻨﺎت ﻏﻴر ﻝﻐوﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﻘﺎﻤﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ ﻤﺜﻼ. وﻫو ﻤدار 
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ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎﺌﻨﺎ ﻤن اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝوﻀﻊ وأﻨواﻋﻪ، واﻝدﻻﻝﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ، ﻨﻌرج إﻝﻰ 
اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝذي ﻴراﻩ اﻝﺠﻤﻬور ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋن اﻝوﻀﻊ وﻻﺤﻘﺎ ﻝﻪ، 
ﺘﻌﻤﺎل؛ ﻷن اﻝﻤواﻀﻌﺎت ﻻ ﺘوﻀﻊ ﺒﻤﻌزل ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺤﻴد اﻝﺴﻠﻔﻴون اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝوﻀﻊ واﻻﺴ
ﻋن اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ، ﺒل ﺘوﻀﻊ وﺘﻌدل وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت؛ وﻴﻌﻨﻲ ذﻝك أن اﻝﻤﻔردات 
ﻗﺒل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ وﺠود ﻨظري ﻤﺠرد، إﻨﻤﺎ ﺘﺄﺨذ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل. وﻫﻨﺎ 
وﻤﻌﺎﻨﻲ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻨﺤن ﺴﻨﺄﺨذ ﺒرأي اﻝﺠﻤﻬور؛ ﻷن ﻝﻸﻝﻔﺎظ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝوﻀﻊ،
  ﺤﺎﻝﻴﺔ) ﻗﺼود ( ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل.
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ف اﻝﻘراﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل إطﻼق اﻝﻠﻔظ وٕارادة ﻤﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻝﺤﻜم وﻫو ﻴﻌر ّ
، وﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن 1اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، أو ﻏﻴر ﻤﺴﻤﺎﻩ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﻫو اﻝﻤﺠﺎز"
  ﻔﺼل اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ. ﺒﺎﻝﻘرﻴﻨﺔ، اﻝﺘﻲ ﺴﻨ
ﻓﻪ )اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل( ﻫﻴﺜم ﻫﻼل ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﻪ ﻗﺎﺌﻼ:" ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﺼطﻼح أﻫل وﻴﻌر ّ
 اﻷﺼول إطﻼق اﻝﻠﻔظ وٕارادة اﻝﻤﻌﻨﻰ، أي: إرادة ﻤﺴﻤﻰ اﻝﻠﻔظ ﺒﺎﻝﺤﻜم، واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺘوﺴط
  . ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤراد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وﻝﻴس اﻝﻤﺠﺎزي.2ﺒﻴن اﻝوﻀﻊ واﻝﺤﻤل"
ﻝﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻬﺎ اﻝﺼورﻴﺔ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻓوﻀﻊ اﻝﻠﻐﺔ ﻫو دﻻﻝﺔ اﻷ
اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ اﻝذي ﺘرد ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﻔردات، ﻓﻲ ﺤﻴن أن دﻻﻝﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫو دﻻﻝﺔ 
اﻝﻠﻔظ واﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻀﻤن ﺴﻴﺎق ﻤﻌﻴن، وﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻴﻌد ﻤن ﺼﻤﻴم اﻝدراﺴﺔ 
  اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن اﻝﻤﺤدﺜﻴن، وﻫﻲ إذن ﻓﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝوﻀﻊ واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ 
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻜﻼم، ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻷﻨظﻤﺔ واﻝﻤﻔردات ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن 
اﻝﻜﻼم ﻫو اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺘﺼرف ﻓﻲ أﻨظﻤﺘﻬﺎ؛ ﻓﺎﻝﻤﺘﻜﻠم ﺤﻴن ﻴﺘﻜﻠم 
ﺎ اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ، وﻫو ﺒذﻝك ﻴﻘوم ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻷﻝﻔﺎظ وﻴﺴوﻗﻬﺎ وﻓق ﻗواﻋد ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﻤراﻋﻴ
ﻴؤدي ﻏرﻀﻪ وﻗﺼدﻩ اﻝذي ﻗد ﻴﺤدث زﺤزﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝوﻀﻊ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺼب ﻗرﻴﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ذﻝك. ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ، ﺒﺤﺴب اﻝﺠﻤﻬور، ﻴﻤﻴز ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤوﻀوع ﻝﻬﺎ، واﻝﻤﺠﺎز ﻏﻴر 
  اﻝﻤوﻀوع ﻝﻪ.
    اG,7لـــــــــــــ(F ا ا"! :
   ﺔ:ـاﻝﺤﻘﻴﻘ.1
  ﻝﻐﺔ:أ. 
                                      
   .02اﻝﻘراﻓﻲ، ﺸرح اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ، ص_1
   52_ﻫﻴﺜم ﻫﻼل، ﻤﻌﺠم اﻷﺼول، ص2
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ﻴﻘﺔ ﻓﻌﻴﻠﺔ ﻤن ﺤق اﻝﺸﻲء ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺜﺒت، وﻴﻘﺎل: ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﻲء أي ذاﺘﻪ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﺤﻘ 
 (.17اﻝزﻤر/﴾ )َوَﻝِﻜْن َﺤﻘْت َﻜِﻠَﻤُﺔ اﻝَﻌَذاِب َﻋَﻠﻰ اﻝَﻜﺎِﻓِرﻴن َ، وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿ 1اﻝﻼزﻤﺔ
وﺤﻘﻘت اﻷﻤر وأﺤﻘﻘﺘﻪ إذا ﺘﻴﻘﻨﺘﻪ أو ﺠﻌﻠﺘﻪ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻻزﻤﺎ، وﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﻲء: ﻤﻨﺘﻬﺎﻩ وأﺼﻠﻪ "
    2"ﻪ.اﻝﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴ
ﻗﺎل اﺒن ﻓﺎرس:" ﺤق اﻝﺤﺎء واﻝﻘﺎف أﺼل واﺤد، وﻫو ﻴدل ﻋﻠﻰ إﺤﻜﺎم اﻝﺸﻲء وﺼﺤﺘﻪ، 
ﻓﺎﻝﺤق ﻨﻘﻴض اﻝﺒﺎطل، ﺜم ﻴرﺠﻊ ﻜل ﻓرع إﻝﻴﻪ ﺒﺠودة اﻻﺴﺘﺨراج وﺤﺴن اﻝﺘﻠﻔﻴق، وﻴﻘﺎل: ﺤق 
  .3اﻝﺸﻲء: وﺠب"
أﻨﻬﺎ ﻴراد ﺒﻬﺎ أﺤد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻝﻨﺎ وﻤن ﻤﺠﻤوع ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻜﻠﻤﺔ" اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ" ﻴﺘﺒﻴن 
  ﺘﻴﺔ:اﻵ
 اﻝوﺠوب، واﻝﺜﺒوت، واﻝﻠزوم، واﻝوﻗوع._
 اﻹﺤﻜﺎم، واﻝﺼﺤﺔ، واﻹﺘﻘﺎن، واﻝﺠودة، واﻝﺤﺴن._
  ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺸﻲء، وﻤﻨﺘﻬﺎﻩ، وأﺼﻠﻪ، وﻤﺎﻫﻴﺘﻪ.-
  ﺎ: ـاﺼطﻼﺤب.
ف اﻝﺒﻴﻀﺎوي اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻫﻲ اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ ﻓﻲ اﺼطﻼح ﻋر ّ
  وﻀﻊ ﻝﻪ، وﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ.  ﻓﺎﻝﻠﻔظ ﺠﻨس ﻴﺸﻤل اﻝﻤﻬﻤل واﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ .4اﻝﺘﺨﺎطب"
وﻗوﻝﻪ: اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل: ﻗﻴد أول ﻴﺨرج اﻝﻤﻬﻤل واﻝﻠﻔظ اﻝﻤوﻀوع ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒل أن ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻓﻼ 
ﻴﻜون ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻜون ﻤﺠﺎزًا، ﻝﻌدم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل. ﻓﺎﻝﻠﻔظﺔ ﻗﺒل اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻻ ﺘﻜون ﺤﻘﻴﻘﺔ 
 وﻻ ﻤﺠﺎزا.
                                      
  94/01_ ﻴﻨظر: اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﺤق، 1
 .94/01اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _2
   .772_ اﺒن ﻓﺎرس، ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﺎدة ﺤق، ص3
ﻌﺒﺎن ﺴﻼم، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ﻴﻨظر: اﻝﺒﻴﻀﺎوي، اﻹﺒﻬﺎج ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﻨﻬﺎج، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺸ_4
  .272/1، )د.ط(، 1891
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ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ،  وﻗوﻝﻪ: ﻓﻴﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ ﻗﻴد ﺜﺎن ﻴﺨرج اﻝﻤﺠﺎز ﻝﻜوﻨﻪ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ً
واﻝﻤراد ﻤن اﻝوﻀﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ: ﺠﻌل اﻝﻠﻔظ ﺒﺈزاء اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ 
 اﻝﻌرﻓﻴﺔ واﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻏﻠﺒﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ.
وﻗوﻝﻪ: ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝﺘﺨﺎطب، ﻗﻴٌد ﺜﺎﻝث ُﻗﺼد ﺒﻪ إدﺨﺎل اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺸرﻋﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ 
اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﺎﻝﻠﻔظ ﻻ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ ﻝﻪ، ﻓﺈّن ﻜﺎن اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻌرﻓﻴﺔ؛ ﻷن اﻝﻌﺒرة ﺒﺎﻝوﻀﻊ ﻋﻨد 
ﺒﺎﻝﻠﻔظ ﻗد اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ وﻀﻊ ﻋﻨدﻩ ﻜﺎن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺴواء ﻜﺎن ﻋﻨد اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻜذﻝك 
ﻻ، وٕان ﻜﺎن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻪ ﻗد اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ ﻋﻨدﻩ ﻜﺎن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺠﺎزًا وٕان أو 
  1ﻜﺎن ﻋﻨد اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻤﺴﺘﻌﻤًﻼ ﻓﻴﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ.
ﻓﻬﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ:" ﻤﺎ أﻓﻴد ﺒﻬﺎ ﻤﺎ وﻀﻌت ﻝﻪ ﻓﻲ أﺼل اﻻﺼطﻼح اﻝذي وﻋر ّ
. وﻗد أﺠﺎز اﻝرازي ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف واﻋﺘﺒرﻩ أﺤﺴن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻨﺎول 2وﻗﻊ اﻝﺘﺨﺎطب ﺒﻪ"
   3.ﻝﻠﺤﻘﺎﺌق اﻝﺜﻼث: اﻝﻠﻐوﻴﺔ، واﻝﻌرﻓﻴﺔ، واﻝﺸرﻋﻴﺔ
  ﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ:ـأﻗﺴ .2
ﻗوﻝﻪ:" اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ أوﻻ ﻓﻲ اﺒﺘداء  ﻴﻨﺎﻗش اﻵﻤدي ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ
اﻝوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﺘوﺼف ﺒﻜوﻨﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ وﻻ ﻤﺠﺎزا، وٕاﻻ ﻜﺎﻨت ﻤوﻀوﻋﺔ ﻗﺒل ذﻝك 
اﻝوﻀﻊ، وﻫو ﺨﻼف اﻝﻔرض، وﻜذﻝك ﻜل وﻀﻊ اﺒﺘداﺌﻲ ﺤﺘﻰ اﻷﺴﻤﺎء اﻝﻤﺨﺘرﻋﺔ اﺒﺘداء 
ﻬﺎ ﺒﻌد ﻷرﺒﺎب اﻝﺤرف واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻷدواﺘﻬم وآﻻﺘﻬم، إﻨﻤﺎ ﺘﺼﻴر ﺤﻘﻴﻘﺔ وﻤﺠﺎزا ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝ
  .، وﻗد ﻗﺴم اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ إﻝﻰ وﻀﻌﻴﺔ وﻋرﻓﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ4ذﻝك"
ﻫﻲ" اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ أوﻻ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، وأﻤﺎ اﻝﻌرﻓﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻬﻲ  ﻓﺎﻝوﻀﻌﻴﺔ
  اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ ﺒﻌرف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐوي، وﻫﻲ ﻗﺴﻤﺎن:
                                      
  .272/1ﻴﻨظر: اﻹﺒﻬﺎج، _1
  .211/1أﺒو اﻝﺤﺴﻴن اﻝﺒﺼري، اﻝﻤﻌﺘﻤد، ﺘﺢ: ﺨﻠﻴل اﻝﻤﻴس، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ت(، )د.ط(، _2
  .682/1اﻝﻤﺤﺼول، _3
   .23/1اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، _4
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ﻴﺨﺼص ﺒﻌرف اﺴﺘﻌﻤﺎل أﻫل اﻝﻠﻐﺔ  أن ﻴﻜون اﻻﺴم ﻗد وﻀﻊ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎم، ﺜم :اﻷول
ﺒﺒﻌض ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻪ، ﻜﺎﺨﺘﺼﺎص ﻝﻔظ اﻝداﺒﺔ ﺒذوات اﻷرﺒﻊ ﻋرﻓﺎ، وٕان ﻜﺎن ﻓﻲ أﺼل اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻜل 
  ﻤﺎ دب.
أن ﻴﻜون اﻻﺴم ﻓﻲ أﺼل اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﺜم ﻴﺸﺘﻬر ﻓﻲ ﻋرف اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬم ﺒﺎﻝﻤﺠﺎز  :اﻝﺜﺎﻨﻲ
، ﻜﺎﺴم اﻝﻐﺎﺌط اﻝﺨﺎرج ﻋن اﻝﻤوﻀوع اﻝﻠﻐوي، ﺒﺤﻴث أﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﻬم ﻤن اﻝﻠﻔظ ﻋﻨد إطﻼﻗﻪ ﻏﻴرﻩ
ﻓﺈﻨﻪ وٕان ﻜﺎن ﻓﻲ أﺼل اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻠﻤوﻀﻊ اﻝﻤطﻤﺌن ﻤن اﻷرض؛ ﻏﻴر أﻨﻪ ﻗد اﺸﺘﻬر ﻓﻲ 
ﻋرﻓﻬم ﺒﺎﻝﺨﺎرج اﻝﻤﺴﺘﻘذر ﻤن اﻹﻨﺴﺎن)...( أﻤﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻻﺴم 
 وﻤﺴﻤﺎﻩ ﻻ اﻝﺸرﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻪ أوﻻ ﻓﻲ اﻝﺸرع. وﺴواء ﻜﺎن اﻻﺴم اﻝﺸرﻋﻲ
أو ﻫﻤﺎ ﻤﻌروﻓﺎن ﻝﻬم، ﻏﻴر أﻨﻬم ﻝم ﻴﻀﻌوا ذﻝك اﻻﺴم ﻝذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻴﻌرﻓﻬﻤﺎ أﻫل اﻝﻠﻐﺔ، 
أو ﻋرﻓوا اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻝم ﻴﻌرﻓوا اﻻﺴم، أو ﻋرﻓوا اﻻﺴم، وﻝم ﻴﻌرﻓوا ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻜﺎﺴم 
  .1اﻝﺼﻼة، واﻝﺤﺞ، واﻝزﻜﺎة وﻨﺤوﻩ"
  إذن ﻓﺄﻗﺴﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺜﻼﺜﺔ: وﻀﻌﻴﺔ، وﻋرﻓﻴﺔ، وﺸرﻋﻴﺔ.
  ﺎز:ـاﻝﻤﺠ .3
وزا، وﺠوازا، " ﻴﻘﺎل ﺠﺎز اﻝﻤﻜﺎن، إذا ﺴﺎر ﻓﻴﻪ، وأﺠﺎزﻩ: ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﺠﺎز، ﻴﺠوز، ﺠ   
ﻗطﻌﻪ، ﻴﻘﺎل ﺠﺎز اﻝﺒﺤر: إذا ﺴﻠﻜﻪ وﺴﺎر ﻓﻴﻪ، ﺤﺘﻰ ﻗطﻌﻪ، وﺘﻌداﻩ. ﻴﻘﺎل: أﺠﺎز اﻝﺸﻲء: 
  أي أﻨﻔذﻩ، وﻤﻨﻪ إﺠﺎزة اﻝﻌﻘد: إذا ﺠﻌل ﺠﺎﺌزا، ﻨﺎﻓذا ﻤﺎﻀﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺔ.
وﺠﺎوزت اﻝﺸﻲء وﺘﺠﺎوزﺘﻪ: ﺘﻌدﻴﺘﻪ، وﺘﺠﺎوزت ﻋن اﻝﻤﺴﻲء: ﻋﻔوت ﻋﻨﻪ 
  2ﺼﻔﺤت."و 
ﻗﺎل اﺒن ﻓﺎرس:" اﻝﺠﻴم واﻝواو واﻝزاء أﺼﻼن، أﺤدﻫﻤﺎ: ﻗطﻊ اﻝﺸﻲء، واﻵﺨر وﺴط 
واﻷﺼل اﻵﺨر: ﺠزت اﻝﻤوﻀﻊ: ﺴرت  (...) اﻝﺸﻲء، ﻓﺄﻤﺎ اﻝوﺴط: ﻓﺠوز ﻜل ﺸﻲء وﺴطﻪ
  .1ﻓﻴﻪ، وأﺠزﺘﻪ: ﺨﻠﻔﺘﻪ، وﻗطﻌﺘﻪ، وأﺠزﺘﻪ: ﻨﻔذﺘﻪ"
                                      
   .72-62/1ﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، _ا1
  .623/5_اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﺠوز،  2
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إذ اﻝﻤﺠﺎز ﻫو اﺴم  ل؛إذن ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي ﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﺠﺎز ﻴﻔﻴد اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤﺎل إﻝﻰ ﺤﺎ
إﻝﻰ ﻤﻜﺎن، ﻓﺠﻌل ذﻝك ﻝﻨﻘل اﻷﻝﻔﺎظ ﻤن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ إﻝﻰ  ﻝﻠﻤوﻀﻊ اﻝذي ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﻤن ﻤﻜﺎن
  ﻏﻴرﻩ.
ﻓﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:" اﺴم ﻝﻤﺎ أرﻴد ﺒﻪ ﻏﻴر ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ ﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻜﺘﺴﻤﻴﺔ وﻋر ّ
  . 2اﻝﺸﺠﺎع: أﺴدا، وﻫو ﻤﻔﻌل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋل: ﻤن ﺠﺎز، إذا ﺘﻌدى..."
:" ﻤﺎ أﻓﻴد ﺒﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻏﻴر ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺼل ﺘﻠك وﻋرﻓﻪ اﻝرازي ﻗﺎﺌﻼ
  .3وﻗﻊ اﻝﺘﺨﺎطُب ﺒﻬﺎ، ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻷول"اﻝﻤواﻀﻌﺔ اﻝﺘﻲ 
إذن ﻓﺎﻝﻤﺠﺎز ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ، ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝﺘﺨﺎطب 
ﻴراد اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤوﻀوع ﻝﻪ، واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ، ﻤﻊ ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤن إ
  اﻝﻤوﻀوع ﻝﻪ، وﻫو ﻨوﻋﺎن: ﻤﺠﺎز ﻝﻐوي، وﻋﻘﻠﻲ.
: ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ وﻀﻊ ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝﺘﺨﺎطب ﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﺎﻝﻤﺠﺎز اﻝﻠﻐوي
 وﻗرﻴﻨﺔ؛ أي ﻫو اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ وﻀﻌت ﻝﻪ ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝﺘﺨﺎطب، ﻤﻊ
  .4ﻗرﻴﻨﺔ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻋن إرادﺘﻪ
   :وﻴﻨﻘﺴم اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻠﻐوي إﻝﻰ ﻤﻔرد وﻤرﻜب
 ﻝﻤﻼﺤظٍﺔ ﺒﻴن ﻜل ﻜﻠﻤﺔ أرﻴد ﺒﻬﺎ ﻏﻴُر ﻤﺎ وﻗﻌت ﻝﻪ ﻓﻰ َوْﻀﻊ واﻀﻌﻬﺎ،» ﻓﻬو: اﻝﻤﻔردأﻤﺎ 
ﺒﻬﺎ ﻤﺎ وﻗﻌْت ﺒﻪ ﻓﻲ َوْﻀﻊ   اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻷّول، ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺎز. وٕان ﺸﺌت ﻗﻠت: ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ُﺠْزت َ
ﻓﻴﻬﺎ وﻀﻌًﺎ، ﻝﻤﻼﺤظٍﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ُﺘُﺠّوز  اﻝواﻀﻊ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝم ﺘوﻀﻊ ﻝﻪ، ﻤن ﻏﻴر أن ﺘﺴﺘﺄﻨف
   .5ﻓﻲ وﻀﻊ واﻀﻌﻬﺎ" وﺒﻴن أﺼﻠﻬﺎ اﻝذي ُوﻀﻌْت ﻝﻪﺒﻬﺎ إﻝﻴﻪ، 
                                                                                                                
  .032_اﺒن ﻓﺎرس، ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﺎدة ﺠوز، ص 1
  .111_اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص 2
  .981/2، 3، ط7991_اﻝرازي، اﻝﻤﺤﺼول، ﺘﺢ: ﺠﺎﺒر اﻝﻌﻠواﻨﻲ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 3
  .662/2_ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، 4
د اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻻﺴﻜﻨدراﻨﻲ وﻤﺤﻤد ﻤﺴﻌود، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، _ﻋﺒ5
  .762، ص2، ط8991ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
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: ُﻤْرَﺴٌل، واﺴﺘﻌﺎرة؛ ﻷن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺼﺤﺤﺔ ﻝﻪ، إﻤﺎ أن ﺘﻜون ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ واﻝﻤﺠﺎز ﻀرﺒﺎن
اﻝﻤﻨﻘول إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻨﻘول ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﻲء، وٕاﻤﺎ أن ﺘﻜون ﻏﻴرﻫﺎ، ﻓﺈن ﻜﺎن اﻷول ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻤﺠﺎز: 
ﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺴﻤﻰ: ﻤرﺴﻼ، ﻜﻠﻔظ اﻝﻴد اﺴﺘﻌﺎرة، ﻜﻠﻔظ اﻷﺴد إذا اﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺸﺠﺎع، وٕان ﻜﺎن ا
  :، واﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻜﺜﻴرة ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ1إذا اﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻌﻤﺔ"
اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎورة: ﻤﺜل اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻴد ﻓﻰ اﻝﻨﻌﻤﺔ ﻓﻰ ﻗوﻝﻬم: )ﻜﺜرت أﻴﺎدﻴﻪ ﻝدّي(، )ﻝﻪ -1
  ﻋﻠّﻲ ﻴد(. 
﴾ ﻠْﻴَل ِإﻻ َﻗِﻠﻴًﻼ ُﻗِم اﻝ اﻝﺠزﺌﻴﺔ: وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺸﻲء ﺒﺎﺴم ﺠزﺌﻪ، ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿-2
  (.2 /اﻝﻤزﻤل)
 .(61 /اﻝﺒﻘرة)﴾ﻲ آَذاِﻨِﻬْم ِﻤَن اﻝﺼ َواِﻋق ِﻴﺠﻌﻠون َأَﺼﺎِﺒَﻌُﻬْم ﻓ ِ اﻝﻜﻠﻴﺔ: ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:َ﴿ -3
َﻋَﻠْﻴُﻜْم َﻓﺎْﻋَﺘُدوا  َﻓَﻤِن اْﻋَﺘَدى اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ: وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺒب ﺒﺎﺴم اﻝﺴﺒب ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿-4
  (.61اﻝﺒﻘرة/) ﴾َدى َﻋَﻠْﻴُﻜم َْﻋَﻠْﻴِﻪ ِﺒِﻤْﺜِل َﻤﺎ اْﻋﺘ َ
  اﻝﻤﺴﺒﺒﻴﺔ: وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺴﺒب ﺒﺎﺴم اﻝﻤﺴﺒب ﻜﻘوﻝﻬم:أﻤطرت اﻝﺴﻤﺎء ﻨﺒﺎﺘﺎ. -5
َوآُﺘوا  اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﻜﺎن: وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺸﻲء ﺒﺎﺴم ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ -6
  (.2اﻝﻨﺴﺎء/﴾ )اْﻝَﻴَﺘﺎَﻤﻰ َأْﻤَواَﻝُﻬم ْ
إﻨﻲ َأَراِﻨﻲ ﺒﺎﺴم ﻤﺎ ﻴؤول إﻝﻴﻪ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﻴﻜون: وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺸﻲء  -7
  (. 63ﻴوﺴف/﴾)َأْﻋِﺼُر َﺨْﻤًرا
 َﻓْﻠَﻴْدُع َﻨﺎِدَﻴُﻪ َﺴَﻨْدع ُ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ: وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺸﻲء اﻝﺤﺎّل ﺒﺎﺴم ﻤﺤﻠﻪ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿-8
  .(71اﻝﻌﻠق/﴾ )اﻝزﺒﺎﻨﻴﺔ
اﻝِذﻴَن اْﺒَﻴﻀ ْت ُوُﺠوُﻫُﻬْم  ﺎَوَأﻤ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ: وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤل ﺒﺎﺴم ﺤﺎّﻝﻪ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿ -9
  (.701آل ﻋﻤران/﴾ )َﻓِﻔﻲ َرْﺤَﻤِﺔ اﻝﻠﻪ ِ
                                      
  .111_اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص1
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َواْﺠَﻌْل ِﻝﻲ ِﻝَﺴﺎَن ِﺼْدٍق ِﻓﻲ اﻵﻝﻴﺔ: وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺸﻲء ﺒﺎﺴم آﻝﺘﻪ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ -01
  .1(48اﻝﺸﻌراء/﴾ )اْﻵِﺨِرﻴن َ
اﻝﺘﻤﺜﻴل  ﻠﻲ ﺘﺸﺒﻴﻪﻓﻬو: "اﻝﻠﻔظ اﻝﻤرﻜب اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ُﺸﺒﻪ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷﺼ ﻝﻤرﻜباوأﻤﺎ 
أﻤور ﺒﺎﻷﺨرى، ﺜم  ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ، أي ﺘﺸﺒﻴﻪ إﺤدى ﺼورﺘﻴن ﻤﻨﺘزﻋﺘﻴن ﻤن أﻤرﻴن أو
 ﻤن ﻏﻴر ﺘﻐﻴﻴر ﻓﺘذﻜر ﺒﻠﻔظﻬﺎ ﺘدﺨل اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺠﻨس اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ،
  2ﺒوﺠﻪ ﻤن اﻝوﺠوﻩ"
  .3أﻤر:" إﻨﻲ أراك ﺘﻘدم رﺠًﻼ وﺘﺄﺨر أﺨرى" ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻝﻠﻤﺘردد ﻓﻲ 
ﻝﻤﺠﺎز اﻝﻌﻘﻠﻲ: ﻓﻬو إﺴﻨﺎد اﻝﻔﻌل أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ إﻝﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ ﻫو ﻝﻪ ﻝﻌﻼﻗﺔ أﻤﺎ ا
وﻗول اﻝﻤؤﻤن:  (،2اﻝزﻝزﻝﺔ/﴾ )َوَأْﺨَرَﺠِت اْﻷَْرُض َأْﺜَﻘﺎَﻝَﻬﺎ﴿ وﻗرﻴﻨﺔ. ﻜﻘوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ: 
أﻨﺒت اﻝرﺒﻴﻊ اﻝزرع؛ ﻷن اﻝﻤﻨﺒت ﻫو اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، واﻝﻌﻼﻗﺔ أن اﻝرﺒﻴﻊ ﺴﺒب ﻓﻲ اﻹﻨﺒﺎت، 
ﻝﻘﺎﺌل ﻤؤﻤن ﺒﺎﷲ، ﻷن اﻝﻤﻠﺤد ﻝو ﻗﺎل ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻝﻜﺎن ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨدﻩ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ واﻝﻘرﻴﻨﺔ أن ا
  .4ﻫﻲ اﻝﻤﺠوزة ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل واﻝﻘرﻴﻨﺔ ﻫﻲ اﻝﻤوﺠﺒﺔ ﻝﻠﺤﻤل
 إذن اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻜﻼم: اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، واﻝﻤﺠﺎز ﻋﺎرض ﻝورود اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﻤوﺠﺒﺔ ﻝﻠﺤﻤل.
ﺒﻴن  وﺘﻌد ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠﺎز ﻗﻀﻴﺔ ﺸﺎﺌﻜﺔ ﻨظرا ﻝﻠﺠدل اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي دار
اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺤول ﺘﺄﻴﻴد وﻗوع اﻝﻤﺠﺎز ورﻓﻀﻪ؛ ﻓﻤن اﻝﻤﺠﻴزﻴن ﻝﻪ ﻨﺠد ﻓرﻴق اﻝﺠﻤﻬور اﻝذﻴن 
ﻴﺴﺘﺸﻬدون ﺒورود اﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ اﻝﻘرآن، وﻫو أﺼل اﻝﻠﻐﺔ، وﻤن ﺒﻴﻨﻬم "اﻝﺸوﻜﺎﻨﻲ" اﻝذي ﻴﻘول 
ﻓﻲ ﺘﻔﻨﻴد ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﻔﺎرﺴﻲ ﻓﻲ رﻓﻀﻪ وﻗوع اﻝﻤﺠﺎز :")...( وﻤﺎ أظن ﻤﺜل 
ﻘول ذﻝك)ﻋدم وﻗوع اﻝﻤﺠﺎز(، ﻓﺈﻨﻪ إﻤﺎم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝذي ﻻ ﻴﺨﻔﻰ أﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻔﺎرﺴﻲ ﻴ
ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل اﻝواﻀﺢ اﻝﺒﻴن اﻝظﺎﻫر اﻝﺠﻠﻲ، وﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﺠﺎز واﻗﻊ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻌرب ﻓﻬو 
                                      
  .192. و اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ، ص203/1_ﻴﻨظر: اﻝﺒﻴﻀﺎوي، اﻹﺒﻬﺎج ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﻨﻬﺎج،  1
وﻴﻨﻲ، ﺒﻐﻴﺔ اﻹﻴﻀﺎح ﻝﺘﺨﻠﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ، ﻋﺒد اﻝﻤﺘﻌﺎل اﻝﺼﻌﻴدي، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة، _اﻝﻘز 2
  .621/3ﻤﺼر،
  .211_اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ص3
  .291/2_ﻴﻨظر: اﻝزرﻜﺸﻲ، اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط، 4
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أﻴﻀﺎ واﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌزﻴز ﻋﻨد اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر وﻗوﻋﺎ ﻜﺜﻴرا، ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺨﻔﻰ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻻ 
  .1ﻴﻔرق ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠﺎز"
وﻗوع اﻝﻤﺠﺎز ﻤﺴﺘدﻻ ﺒﺎﻗﺘراﻨﻪ ﺒﺎﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ  ﻓﻬو ﻴﺜﺒت
اﻝﻤﺠﺎزي. ﻓﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻝﻠﻔظ ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل إذا اﺴﺘﻘرت دﻻﻝﺘﻪ، أﻤﺎ اﻝﻤﺠﺎز 
 ﻓﻬو اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻠﻔظ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل أﻴﻀﺎ، وﻝﻜن ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ وﻀﻊ ﻝﻪ. وﻫﻨﺎ
ﺘﻌد دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﻗد ﻤﻴز اﻷﺼوﻝﻴون ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ ﻨﺴﺘدل ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ 
  أﻨواع ﻤن اﻝﻘراﺌن، ﻫﻲ:
اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ أي ﻋﻨﺼر ﻤﻨطوق ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ ﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠم،  اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ:-٭
وﺘﺸﻤل: اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻹﻋراﺒﻴﺔ، واﻝرﺘﺒﺔ، واﻝﺼﻴﻐﺔ، واﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ، واﻝرﺒط، واﻝﺘﻀﺎم، واﻷداة، 
  واﻝﻨﻐﻤﺔ.
: اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أي ﺤﻘﺎﺌق إدراﻜﻴﺔ ﻴﻌﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أو اﻝﻌﻘﻠﻴﺔاﻝﻘرﻴﻨﺔ ا-٭
  ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺘﻜﻠم.
: اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺤﺎل اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﺸؤوﻨﻪ، وﺘﺎرﻴﺨﻪ اﻝﺴﺎﺒق ﻤن ﺤﻴث اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ -٭
  .2اﻝﺼدق، واﻝﻤﻘﺎم اﻝذي ﻴﻘﺎل ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻼم
اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝظﺎﻫر،  وﺘﻘوم اﻝﻘراﺌن ﺒوظﻴﻔﺘﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﺼﺎرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼرف
  3واﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﻬﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺠﻪ اﻝﺴﺎﻤﻊ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد.
ﻓﻠﻠﻘرﻴﻨﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻓﻬم ﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن، ﺤﻴث ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة ﻤﻌﻬود ﻜﻼم اﻝﻌرب 
  وﺜﻘﺎﻓﺘﻬم.
                                      
  .32_ اﻝﺸوﻜﺎﻨﻲ، إرﺸﺎد اﻝﻔﺤول إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤق ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼول، ص1
  .043- 933/1ﺴﺘﺼﻔﻰ، ﻴﻨظر: اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤ_ 2
ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻹﺸﺎرات واﻝﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴق: ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺤﺴﻴن، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ، _ 3
  .502، ص2891اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(، 
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أﻤﺎ اﻝراﻓﻀون ﻝوﻗوﻋﻪ ﻓﻬم ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﻤﺤﻘﻘﻴن، وﻤن ﺒﻴﻨﻬم "أﺒو إﺴﺤﺎق 
ﺎﻓﻌﻴﺔ، و"أﺒو ﻋﻠﻲ اﻝﻔﺎرﺴﻲ" ﻤن أﻫل اﻝﻠﻐﺔ، وﻫو ﻗول اﻝﻤﺤﻘﻘﻴن، وﻗد اﻻﺴﻔراﻴﻴﻨﻲ" ﻤن اﻝﺸ
اﻨﺘﻘد اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻤؤﻴدي اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠﺎز، واﺴﺘدل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺞ ﻋدﻴدة ﻝدﺤض ﻫذا 
  اﻻﻋﺘﻘﺎد أﻫﻤﻬﺎ:
ن اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠﺎز ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ دﻋوى ﺒﺎطﻠﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘرض وﺠود وﻀﻊ أ_
 م اﻷﻤر ﻝم ﻴﺘم إﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻼ ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻷﺨذ ﺒﻪ.ﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وﻤﺎدا
 ﻨﻔﻴﻪ ﻝوﺠود ﻝﻔظ ﻤﻔﻴد ﻴدل ﻤﺠردا ﻤن ﻜل اﻝﻘراﺌن، ﺴواء ﻜﺎن ﺤﻘﻴﻘﺔ أم ﻤﺠﺎزا._
ﻴﺤﺘﺞ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن أﺤد ﻤﻌﻨﻴﻲ أو ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌدد اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ اﻝذﻫن ﻗﺒل _
  .1اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻵﺨر، ﻓﺈن ذﻝك ﻻ ﻴﺴوغ اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠﺎز
ﻠﻰ ﻫذا ﻨﻌﺘﻘد أن ﻤﻔﻬوم "اﻝﺘﺒﺎدر" ﻴﻌد ﻤﻌﻴﺎرا ﺠﻴدا ﻝﻠﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠﺎز، وﻋ
ﻓﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ اﻝذﻫن أوﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد، وﻫو اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ. وﻨرى أن 
اﻝﺨﻠط اﻝذي وﻗﻊ ﻋﻨد اﻝﺠﻤﻬور ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎز ﻋﺎﺌد إﻝﻰ اﻝﺨﻠط ﺒﻴن اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻘدر" اﻝﻠﻐﺔ" 
اﻝﻜﻼم"؛ ﻷن اﻝﻠﻐﺔ ﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻘوة ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن أﺴﻨدت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﻜﻼم اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل" 
  اﻝﻤﻔردة إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻜﻼم ﻫو ﺘﻠك اﻝﻘوﻻت اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ.
واﻝﻤﺠﺎز إﻝﻰ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻝﻤؤﻴدي اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ  وﻴﻤﻜن أن ﻨﺨﻠص ﻤن ﺨﻼل اﻨﺘﻘﺎدات اﺒن
  ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:ﺸروط اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ، اﻝ
أن ﻴﻜون اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻋﺎﻗﻼ، وأن ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﻔﻬوم ﻤﺘواﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻘﺎ  -    
 ﻝﻌﺎدة ﻜﻼﻤﻪ.
 أن ﻴﺘﻜﻠم اﻝﻤﺘﻜﻠم طﺒﻘﺎ ﻝﻌﺎدﺘﻪ. -
 أن ﻴﻔﺘرض اﻝﺴﺎﻤﻊ ذﻝك. -
 .2أن ﻴﻜون اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻋﺎﻝﻤﺎ ﺒﻌﺎدة اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻼﻤﻪ -
  ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ. واﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺸروط ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أﻫﻤﻴﺔ ﻤﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم 
                                      
  . 944- 634/02_ ﻴﻨظر: اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺘﺎوى،  1
  .954، 054، 644/02_ﻴﻨظر: اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺘﺎوى،  2
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ﻝﻘد ﻋﻠق اﻷﺼوﻝﻴون أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒرى ﻋﻠﻰ ﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠم، ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺘواﺼل اﻝﺸرﻋﻲ 
إﻻ إذا ﺘﻌرف اﻝﻤﻜﻠف ﻋﻠﻰ ﻗﺼد اﻝﻤﺸرع ﻤن ﻗوﻝﻪ؛ ﻷن اﻝﻤﻌﻘول ﻤن ﻗوﻝﻨﺎ" أﻨﻪ ﻤﺨﺎطب 
  .1ﻌﻨﻰ ﻝذﻝك إﻻ أﻨﻪ ﻗﺼد إﻓﻬﺎﻤﻨﺎ"ﻝﻨﺎ، أﻨﻪ ﻗد وﺠﻪ اﻝﺨطﺎب ﻨﺤوﻨﺎ، وﻻ ﻤ
ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ، ﻴﻼﺤظ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺸروع ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ إﻻ إذا ﻗرر أن 
اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴرﻴد أن ﻴدل ﺒﻜﻼﻤﻪ اﻝﻘرآﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴرﻴد،" ﻓﻠو أﻨﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﺨﻔﻰ ﺒﻌض ﻤرادﻩ ﻓﻲ 
ذا دﻝت ﺒﻌض، ﻝﻜﺎن ﻗد ﺒطل طرﻴق اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﺨطﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘدل ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ، واﻷدﻝﺔ إ
  . 2ﺒطرﻴﻘﺔ واﺤدة ﻓﺎﻝﻘدح ﻓﻲ اﻝﺒﻌض ﻴﻘدح ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻴﻊ"
ﻴﻘول اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺒﺄن" اﻝﻜﻼم ﻴدل ﺒﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻪ وٕارادﺘﻪ، وﻫو ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤرادﻩ، 
وﻫو ﻴدﻝﻨﺎ ﺒﺎﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أراد، ﺜم ﻴﺴﺘدل ﺒﺈرادﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻝوازﻤﻬﺎ، ﻓﺈن اﻝﻼزم ﻤدﻝول ﻋﻠﻴﻪ 
ﻴدل، وﻤﻊ اﻝﻘﺼد ﻓﻴدل وﻴﻔﻴد، ﻓﻜﻤﺎ أن اﻝﻜﻼم ﻗد ﻴﺤﺼل ﻤن ﻏﻴر ﻗﺼد ﻓﻼ ـ"، ﻓ3ﺒﻠزوﻤﻪ"
  .4"اﻝﻤواﻀﻌﺔ ﻻ ﺒد ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻜذﻝك اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺼﻴر اﻝﻜﻼم ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤواﻀﻌﺔ
إن ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن دﺨل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝدﻻﻝﺔ، وﻤﺤﺎوﻝﺔ 
ﻜﻠم، ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻤﻬﻤﺎ اﺨﺘﻠﻔت ﺼورة اﻝﻠﻔظ، ﻓﺎﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻴﻘﺼد ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤراد اﻝﻤﺘ
                                      
  .613/1ﺼري، اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ،_أﺒو اﻝﺤﺴﻴن اﻝﺒ1
، 1_أﺤﻤد اﻝﻌﻠوي، اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻝﺘﻤﺜﺎل " ﻤﺴﺎﺌل ﻋن اﻹﺴﻼم واﻝﻤﻌرﻓﺔ "، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺠدﻴدة، اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، ط2
  .012،  ص8891
  .762-662اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ، ﻜﺘﺎب اﻝﻨﺒوات، ص_3
  .261اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر، اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ أﺒواب اﻝﺘوﺤﻴد واﻝﻌدل، ص_4
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واﻝﻬدف ﻤن ﺘﻠك اﻹرادة، ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﻫو ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
  .1وﻤﺎ ﺘرﻤﻲ إﻝﻴﻪ ﻤن اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن واﻝﻨﻔس واﻝﻤﺎل واﻝﻌﻘل واﻝﻨﺴل
وٕاﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒر ﺤﺎل اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻷﻨﻪ ﻝو ﺘﻜﻠم ﺒﻪ وﻻ ﻴﻌرف اﻝﻤواﻀﻌﺔ، أو ﻋرﻓﻬﺎ وﻨطق ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ " 
ﻴﺤﻜﻴﻪ اﻝﺤﺎﻜﻲ، أو ﻴﺘﻠﻘﻨﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘن، أو ﻴﻜﻠم ﺒﻪ ﻤن ﻏﻴر ﻗﺼد ﻝم ﺴﺒﻴل ﻤﺎ ﻴؤدﻴﻪ اﻝﺤﺎﻓظ، أو 
ﻴدل، ﻓﺈذا ﺘﻜﻠم ﺒﻪ، وﻗﺼد وﺠﻪ اﻝﻤواﻀﻌﺔ ﻓﻼ ﺒد ﻤن ﻜوﻨﻪ داﻻ، إذا ﻋﻠم ﻤن ﺤﺎﻝﻪ أﻨﻪ ﻴﺒﻴن 
ﻤﻘﺎﺼدﻩ وﻻ ﻴرﻴد اﻝﻘﺒﻴﺢ وﻻ ﻴﻔﻌﻠﻪ. ﻓﺈذا ﺘﻜﺎﻤﻠت ﻫذﻩ اﻝﺸروط ﻓﻼ ﺒد ﻤن ﻜوﻨﻪ داﻻ، وﻤﺘﻰ ﻝم 
ن ﻤﺘﻰ وﻗﻊ ﻤﻤن ﻝﻴس ﻫذا ﺤﺎﻝﻪ، ﻝم ﻴﺼﺢ أن ﻴﺴﺘدل ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻤوﻀوﻋﻪ أن ﻴدل، وٕان ﻜﺎ
  .2ﺒﻪ"
، 3ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺴﺎﻤﻊ أﻋرف ﺒﺎﻝﻤﺘﻜﻠم وﺨﺼﺎﻝﻪ ﻜﺎﻨت اﺴﺘﻔﺎدﺘﻪ ﻝﻠﻌﻠم ﺒﻤرادﻩ أﻜﻤل وأﺘمﻓﻜﻠ ّ
وﻗد اﺘﺨذ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر 
ﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌرﺒﻲ ﻋرﻓت" ﺒﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم"، ﺤﻴث وﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗواﻨﻴن 
اﻝﺘرﻜﻴب؛ ﻷن اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي" ﻻ ﻴﻨﺒﻲء" ﻋن ﻤدﻝوﻝﻪ ﺒﻤﺠرد اﻝﻤواﻀﻌﺔ، ﺒل ﻻﺒد ﻤن 
  اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﻫﻲ إﺸﺎرة واﻀﺤﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﻬم ﻤن ﺼﻌوﺒﺔ وﺘﻌﻘﻴد.
ﻘﺼد وﻗد ﻓرق اﺒن اﻝﻘﻴم ﺒﻴن اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ارﺘﺒﺎط اﻷوﻝﻰ ﺒ
اﻝﻤﺘﻜﻠم وٕارادﺘﻪ، أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻔﻬم اﻝﺴﺎﻤﻊ وٕادراﻜﻪ، وﺠودة ﻗرﻴﺤﺘﻪ وﺼﻔﺎء ذﻫﻨﻪ 
  .4وﻤﻌرﻓﺘﻪ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ وﻤراﺘﺒﻬﺎ
وﻝﺘوﻀﻴﺢ اﻫﺘﻤﺎم اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺒﺠﺎﻨب ﻤﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻨورد اﻝﻨص اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن 
َو َﻏْﻀَﺒﺎٌن"، إﻨﻤﺎ اﺒن اﻝﻘﻴم:"  ﻗﺎل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم:" َﻻ َﻴْﻘِﻀﻲ اﻝَﻘﺎِﻀﻲ َوﻫ ُ
ﻜﺎن ذﻝك ﻷن اﻝﻐﻀب ﻴﺸوش ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺒﻪ، وذﻫﻨﻪ، وﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن ﻜﻤﺎل اﻝﻔﻬم، وﻴﺤول ﺒﻴﻨﻪ 
                                      
  .8/2ﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، اﻝﺸﺎط_1
  .743/61اﻝﻤﻐﻨﻲ، _2
ﻴﻨظر: اﺒن اﻝﻘﻴم، اﻝﺼواﻋق اﻝﻤرﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﻤﻴﺔ واﻝﻤﻌطﻠﺔ، ﺘﺢ: ﻋﻠﻲ اﻝدﺨﻴل اﷲ، دار اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، اﻝرﻴﺎض، _3
  .447/2، 2ﻫـ، ط2141اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
  .503/1_ ﻴﻨظر: اﺒن اﻝﻘﻴم، إﻋﻼم اﻝﻤوﻗﻌﻴن، 4
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وﺒﻴن اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﻨظر، ﻴﻌﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ طرﻴق اﻝﻌﻠم واﻝﻘﺼد، ﻓﻤن ﻗﺼر اﻝﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻀب 
 وﺤدﻩ دون اﻝﻬم اﻝﻤزﻋﺞ، واﻝﺨوف اﻝﻤﻘﻠق، واﻝﺠوع، واﻝظﻤﺈ اﻝﺸدﻴد، وﺸﻐل اﻝﻘﻠب اﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤن
ﻘد ﻗل ﻓﻘﻬﻪ وﻓﻬﻤﻪ، واﻝﺘﻌوﻴل ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻷﻝﻔﺎظ ﻝم ﺘﻘﺼد اﻝﻔﻬم، ﻓ
ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘﺼودة ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ. واﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﻤرادﻩ ﻴظﻬر ﻤن 
ﻋﻤوم ﻝﻔظﻪ ﺘﺎرة، وﻤن ﻋﻤوم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻗﺼدﻩ ﺘﺎرة، وﻗد ﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ أﻗوى، وﻗد 
، واﻝﺠﻬل ﺒﻤﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴﻠزم ﻤﻨﻪ اﻝﺠﻬل ﺒﺎﻝﺨطﺎب 1ﺎن"ﻴﻜون ﻤن اﻝﻠﻔظ أﻗوى، وﻗد ﻴﺘﻘﺎرﺒ
ذاﺘﻪ، وﻝذﻝك ﻗﺎل اﻹﻤﺎم اﻝﺒﺎﻗﻼﻨﻲ:" ﺠﻬل اﻝﻨﺎظر ﺒﺒﻌض ﺼﻔﺎت اﻝدﻝﻴل اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ 
ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻨﻘﺼﺎن ﻤﻨﻪ وﻤﻔﺴدة ﻝﻠﻨظر ﻓﻴﻪ. وﺼورة ذﻝك أن ﻴﺴﻤﻊ اﻝﻤﻜﻠف ﺨﺒر اﻝﻨﺒﻲ )ص( 
 -ﻝﺠﻬﻠﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ -ﻼ ﻴﻌﻠمﻋن ﺘﺤرﻴم اﻝﺨﻤر وﻻ ﻴﻌﻠم ﻤﻊ ذﻝك أﻨﻪ ﺨﺒر رﺴول اﷲ )ص(، ﻓ
  .2ﻜوﻨﻪ دﻝﻴﻼ"
إذن ﻓﺎﻝدﻝﻴل اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن دﻝﻴل ﻗﺼدي، ﻝذﻝك رﺒط اﻝﺸرع ﺒﻴن اﻝﻤﻘﺼد 
وﺒﻴن اﻝﺤﻜم، ﺤﻴث أﻝﻐﻰ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ﻜﺎﻝﻨﺎﺌم، واﻝﺴﺎﻫﻲ، 
  وﻏﻴرﻫﺎ.( ... )واﻝﻐﻀﺒﺎن، واﻝﺴﻜران، واﻝﻤﻜرﻩ
ﻼم )اﻝﺒﻠﻴﻎ(، ﻤن أﺤﺴن ﻤواﻀﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم وﻴﻌد ﺤدﻴث اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ﻋن ﻤراﺘب اﻝﻜ
َرب ِإﻨِﻲ َوَﻫَن ﺒﺎﻝﻤﺘﻜﻠم ﺤﻴث ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﺤﺴب اﻝﻘﺼود اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤﺜﺎﻝﻪ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ: ﴿ 
(؛ ﺤﻴث ﻴﺘدرج ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻋدول اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن ﻤرﺘﺒﺔ ﻜﻼﻤﻴﺔ إﻝﻰ أﺨرى، 4ﻤرﻴم/﴾ )َاْﻝَﻌَظُم ِﻤِﻨﻲ
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﺤﺜون ﻋن ﻤﺨﺘﻠف  ﺒطرﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻤﺎ ﻴﻌرﻀﻪ دارﺴو اﻝﺤﺠﺎج اﻝﻤﺤدﺜون،
ﻤراﺤل اﻻﺴﺘدﻻل اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﺨﺎﻫﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝﻴﻨﺘﻘل ﻤن ﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ أﺨرى؛ ﻓﻴﻔﻜر أّن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴﺘرك 
ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ )ﻴﺎ رﺒﻲ، ﻗد ﺸﺨت( ﻝﺘوﺨﻲ ﻤزﻴد اﻝﺘﻘرﻴر، إﻝﻰ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ. ﺜم ﻴﺘرك ﻤرﺘﺒﺔ 
ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ  ﺜﺎﻨﻴﺔ )ﻀﻌف ﺒدﻨﻲ وﺸﺎب رأﺴﻲ( ﻻﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرﻴﺢ. ﻝﻴﻌدل ﻋن اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ
وﻴﺒﻘﻰ ﻴﺘدرج ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﺒﻠﻴﻎ إﻝﻰ  (،..." ) إن" اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ )وﻫﻨت ﻋظﺎم ﺒدﻨﻲ( ﻝﻴؤﻜدﻫﺎ ﺒـ
                                      
  .881/3، اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ _ 1
- 912/1، 1، ط3991واﻹرﺸﺎد، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد أﺒو زﻨﻴد، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﺒﺎﻗﻼﻨﻲ، اﻝﺘﻘرﻴب _ 2
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أﺒﻠﻎ، إﻝﻰ اﻹﺠﻤﺎل واﻝﺘﻔﺼﻴل، ﻝﻴﺘرك ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﺘوﺨﻴﺎ ﻝﺸﻤول اﻝوﻫن ﻝﻠﻌظﺎم 
ل ﻓردا ﻓردا، ﺠﻤﻊ اﻝﻌظﺎم إﻝﻰ اﻹﻓراد، ﻝﻴﺒﻌد إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼول وﻫن اﻝﻤﺠﻤوع ﺒﺎﻝﺒﻌض دون ﻜ
  ﻓرد .... ﻓﻴﺤﺼل :
إﻨﻲ وﻫن اﻝﻌظم ﻤﻨﻲ" ﻓﻀﻼ ﻋن أﻨﻪ ﺒدأﻫﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻤن )ﻴﺎ رّب( إﻝﻰ )رّب( " 
  .1ﻤﻤﺎ ﻴؤذن ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻤﺎ ﻴورد
ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻓﻲ اﻷﺨﻴر أن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻗﺎﻤوا ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻘراء ﺸﺎﻤل ﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺨطﺎب 
ﺠروا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺴﻘﺎط اﻝدﻻﻝﻲ؛ اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ، وﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﻼﺌق اﻝراﺒطﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ. وﺒﻌدﻫﺎ أ
إذ ﻗد ﻴﻨﻐﻠق اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ ﻓﻼ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺴﻘﺎط ﺨﺎرج داﺌرة اﻹﺴﻘﺎط اﻷول واﻷوﺤد، وﻫذا ﻤﺎ 
ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻨص واﻝﻤﺤﻜم، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗد ﻴوﻓر اﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ آﻝﻴﺎت داﺨل أﻨﺴﺎﻗﻪ ﺘﺴﻤﺢ 
اﻝﻠﻐوي اﻷﺼوﻝﻲ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎح اﻹﺴﻘﺎط اﻝدﻻﻝﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻠﺠﺄ اﻷﺼوﻝﻲ إﻝﻰ اﻝﺘﺄوﻴل. ﻓﺎﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ 
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ﺘﻌد ظﺎﻫرة اﻝﺘﺄوﻴل ﻤن اﻝظواﻫر اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﺨطرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔﻜر 
ذ أن ﺤﺎول اﻝﻨﺎس ﻓﻬم اﻝﻜﺘب اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ إﻝﻰ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺨﺎﺼﺔ، ﺒل وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔﻜر اﻝدﻴﻨﻲ ﻤﻨ
  أن أﺼﺒﺤت ﻋﻠﻤﺎ ﻤﻌرﻓﻴﺎ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻓﻬم اﻝﻨﺼوص.
   ا,7.6 A'M واEم ا اول:
  ﻝﻐﺔ: _
ﻝﻘد ﺴﺠﻠت اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﺄوﻴل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌددة، أرﺠﻌﻬﺎ ﺼﺎﺤب 
، ﺤﻴث ﻨﺠد أن أﻏﻠب 1داء اﻷﻤر، واﻝﺜﺎﻨﻲ اﻨﺘﻬﺎؤﻩاﻝﻤﻘﺎﻴﻴس إﻝﻰ أﺼﻠﻴن ﻫﻤﺎ: اﻷول اﺒﺘ
  اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ، وﻴﻤﻜن أن ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ ﺘﻌرﻴﻔﺎت:
  / اﻝﻤرﺠﻊ واﻝﻤﺼﻴر: وﻫو ﻤﺸﺘق ﻤن آل ﻴؤول إﻝﻰ ﻜذا؛ أي ﺼﺎر إﻝﻴﻪ ورﺠﻊ.أوﻻ
  / اﻝﺘﻐﻴر: آل اﻝﻠﺒن أي ﺨﺜر، وآل ﺠﺴم اﻝرﺠل إذا ﻨﺤف.ﺜﺎﻨﻴﺎ
وﻫو ﻤﺎ ﺘراﻩ ﻓﻲ أول اﻝﻨﻬﺎر وآﺨرﻩ ﻴرﻓﻊ  - ور: اﻵل: اﻝﺸﺨص/ اﻝوﻀوح واﻝظﻬﺜﺎﻝﺜﺎ
  اﻝﺸﺨوص.
اﻝﺘﺄوﻴل: ﺘﻔﺴﻴر ﻤﺎ ﻴؤول إﻝﻴﻪ اﻝﺸﻲء، ﺘﻘول: ﺘﺄوﻝت ﻓﻲ ﻓﻼن اﻷﻤر  -/ اﻝﺘﻔﺴﻴر واﻝﺘدﺒرراﺒﻌﺎ
  أي ﺘﺤرﻴﺘﻪ.
وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺠﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻴﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝﻤرﺠﻊ واﻝﻤﺼﻴر، واﻝﺘﻔﺴﻴر 
اﻝﺼﻴرورة واﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻜذا، وﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻔﺴﻴر ﻻ ﻴﺨرج ﻋن واﻝﺘدﺒر؛ ﻷن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻐﻴر ﻴﻔﻴد 
  ﻤﻌﻨﻰ اﻝوﻀوح واﻝظﻬور.
  اﺼطﻼﺤﺎ:_
                                      
  .69ﻴﻨظر: اﺒن ﻓﺎرس، اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﺎدة أول، ص_ 1
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ﻓﻪ اﻝﻐزاﻝﻲ واﻝرازي ﺒﻘوﻝﻬﻤﺎ:" ﻫو اﺤﺘﻤﺎل ﻴﻌﻀدﻩ دﻝﻴل ﻴﺼﻴر ﺒﻪ أﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻝظن ﻤن ﻋر ّ
  .1اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي دل ﻋﻠﻴﻪ اﻝظﺎﻫر"
ن ﻏﻴر وﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻤردود ﻷﻨﻪ ﻏﻴر ﺠﺎﻤﻊ، ﻓﻬﻤﺎ أﺨرﺠﺎ ﻤن ﺘﻌرﻴﻔﻬﻤﺎ اﻝﺘﺄوﻴل ﻤ
دﻝﻴل، واﻗﺘﺼرا ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄوﻴل ﺒدﻝﻴل، ﻷن ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﺄوﻴل ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻴوﺠد ﻤﻌﻪ اﻻﻋﺘﻀﺎد 
  ﺒﺎﻝدﻝﻴل ﻻ ﻴﻜون ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻝﻠﺘﺄوﻴل اﻝﻤطﻠق، ﺒل ﻫو ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﺘﺄوﻴل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻘط.
وﻴﻘول اﻵﻤدي ﻓﻴﻪ:" اﻝﺘﺄوﻴل ﻫو ﺤﻤل اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤدﻝوﻝﻪ اﻝظﺎﻫر ﻤﻨﻪ ﻤﻊ 
اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻬو ﺤﻤل اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤدﻝوﻝﻪ اﻝظﺎﻫر ﻤﻨﻪ اﺤﺘﻤﺎﻝﻪ ﻝﻪ، وأﻤﺎ اﻝﺘﺄوﻴل اﻝﻤﻘﺒول 
، وﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﺘﺄوﻴل ﺘرﺠﻴﺢ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 2ﻤﻊ اﺤﺘﻤﺎﻝﻪ ﻝﻪ ﺒدﻝﻴل ﻴﻌﻀدﻩ"
اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻝﻤدﻝول اﻝظﺎﻫر ﻝﻠﻔظ، ﻝﻜن دون اﻝﻘطﻊ ﺒﺄﺤدﻫﺎ دون دﻝﻴل أو ﻗرﻴﻨﺔ ﺼﺎرﻓﺔ 
  ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺼﻠﻲ.
ﺔ ﺘﻨﺼرف إﻝﻰ ﺘﻠك اﻷﻝﻔﺎظ ﻴﺤوطﻬﺎ إذن ﻝﻸﻝﻔﺎظ ظﺎﻫر وﺒﺎطن، " وﻝذا ﻨﺠد اﻝﻌﻨﺎﻴ
، وﻗد ذم اﻝرﺴول )ص( اﻝذﻴن ﻴﺘﺘﺒﻌون ظواﻫر اﻝﻜﻠم دون اﻝﻐوص ﻓﻲ 3اﻝﺘدﺒر واﻝﻨظر"
ﻤﻘﺎﺼدﻩ وﻤراﻤﻴﻪ، وﻫو ﻤذﻫب اﻝظﺎﻫرﻴﺔ اﻝﻤﺘﺸﺒﺜﻴن ﺒظﺎﻫر اﻝﻨص دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻘﺎﺼد 
 ﺒﺈﺘﺒﺎعاﻝﺨطﺎب؛ أي أن اﻝﻤﺨﺎَطب ﻻ ﻴﻘوم ﺒﺠﻬد ﻜﺒﻴر ﻝﻔﻬم ﻤراد اﻝﻤﺨﺎِطب ﺒل ﻴﻜﺘﻔﻲ 
ﻤواﻀﻌﺎت اﻝﻠﻐﺔ، ﻏﻴر أن ﻫذا اﻝﻘول ﻻ ﻴﻔﺘﺢ اﻝﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺼراﻋﻴﻪ أﻤﺎم اﻝﺘﺄوﻴﻼت 
اﻝﻤﺸﺘطﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل أﺼﺤﺎب اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺒﺎطﻨﻲ، اﻝذﻴن ﺨرﺠوا ﺒﺘﺄوﻴﻼت ﻻ 
  .4ﻴدﻋون ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﻘﺼودة ﻻ ﻤﺎ ﻴﻔﻬم اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒل ﻻ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺴوى اﻹﻤﺎم اﻝﻤﻌﺼوم ،ﺘﻌﻘل
  
  
                                      
  .74/5، و اﻝرازي، اﻝﻤﺤﺼول، 783/1اﻝﻐزاﻝﻲ، اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ، _ 1
  .35/3اﻵﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم، _ 2
  .611اﻝﺴﻴد أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر، اﻝﺘﺼور اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ص_ 3
، 6002ﻴﻨظر: اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻻﻋﺘﺼﺎم، ﺘﺢ: أﺒو اﻝﻔﻀل اﻝدﻤﻴﺎطﻲ، دار اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(، _ 4
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ﻘد ﺼﻨف اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﻤﺘﻜﻠﻤون اﻝﺘﺄوﻴل إﻝﻰ أﻨواع ﺜﻼﺜﺔ: ﻗرﻴب، ﻴﺘرﺠﺢ ﺒﺄدﻨﻰ ﻝ
ﻤرﺠﺢ، وﺒﻌﻴد ﻻ ﻴﺘرﺠﺢ إﻻ ﺒﻤرﺠﺢ ﻗوي، وﻤﺘﻌذر، ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻋدﻩ ﻗﺴﻤﺎ ﻤن 
أﻗﺴﺎم اﻝﺘﺄوﻴل؛ ﻷﻨﻪ ﺘﺄوﻴل ﺒﺎطل ﺨﺎرج ﻋن ﻤﻘﺼود اﻝﺸﺎرع، وداﺨل ﺘﺤت أﻫل اﻝرأي 
  ﺨﺎﻝﻔﻬم اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺠﻌﻠوﻫﺎ ﻗﺴﻤﻴن: ﺘﺄوﻴل ﻗرﻴب، وﺘﺄوﻴل ﺒﻌﻴد.اﻝﻤذﻤوم، ﻝذا 
ا ذ َإ ِ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ ﺒﺄﻗل ﻤرﺠﺢ، وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿اﻝﺘﺄوﻴل اﻝﻘرﻴب: ﻫو -1
ﺒﺎﻝﻌزم ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم إﻝﻴﻬﺎ، ووﺠﻪ ﻗرﺒﻪ ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴر ﺒﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ، "(6اﻝﻤﺎﺌدة/) ﴾ة ِﻼ َاﻝﺼ  ﻝﻰ َإ ِ م ْﺘ ُﻤ ْﻗ ُ
  .1(، ﻓﺈن ﻤﻌﻨﺎﻩ إذا أردت ﻗراءة اﻝﻘرآن"89اﻝﻨﺤل/﴾ ) آن َر ْاﻝﻘ ُ ت َأ ْر َا ﻗ َذ َﺈ ِﻓ َ ﻋز وﺠل: ﴿
ﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤرﺠﺢ ﻗوي ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﺒﻌد اﻻﺤﺘﻤﺎل اﻝﺘﺄوﻴل اﻝﺒﻌﻴد: -2
(، ﻓﻘد ﺤﻤﻠت 4اﻝﻤﺠﺎدﻝﺔ/﴾ )ﺎ ﻴﻨ ًﻜ ِﺴ ْﻤ ِ ﻴن َﺘ ﺴ ِ ﺎم ُﻌ َط ْﺈ ِﻓ َ وﻗوة اﻝدﻝﻴل، وﻤﺜﺎﻝﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿
ﺤذف اﻝﻤﻀﺎف وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ، ﻓﺒدﻻ ﻤن إطﻌﺎم ﺴﺘﻴن اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ اﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﻜﻴﻨﺎ ﻗﺎﻝوا ﺒﺈطﻌﺎم طﻌﺎم ﺴﺘﻴن ﻤﺴﻜﻴﻨﺎ، ﻓﺠوزوا إطﻌﺎم ﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻌﺎم ﻝواﺤد ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ، 
  .2وﻫذا ﺘﻌطﻴل ﻝﻠﻨص ﻓﻲ رأي ﻏﻴرﻫم
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ﺔ ﻗﺎﻤوا ﺒوﻀﻊ ﺸروط ﻝﻠﺘﺄوﻴل ﺴﻌﻴﺎ ﻤن اﻷﺼوﻝﻴﻴن إﻝﻰ ﻋدم اﻝوﻗوع ﻓﻲ اﻝﺘﺄوﻴﻼت اﻝﻤﻐﻠوط
  :ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲاﻝﺼﺤﻴﺢ، 
: أن ﻴﻜون اﻝﻠﻔظ ﻗﺎﺒﻼ ﻝﻠﺘﺄوﻴل ﺒﺄن ﻴﻜون اﻝﻠﻔظ ظﺎﻫرا ﻓﻴﻤﺎ ﺼرف ﻋﻨﻪ ﻤﺤﺘﻤﻼ ﻝﻤﺎ ﻷولا_
  ﺼرف إﻝﻴﻪ.
أن ﻴﻜون اﻝﺘﺄوﻴل ﻤواﻓﻘﺎ ﻝوﻀﻊ اﻝﻠﻐﺔ أو ﻋرف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وﻤﻘﺼد اﻝﺸﺎرع، وﻜل : اﻝﺜﺎﻨﻲ_
  ﺘﺄوﻴل ﺨرج ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎطل.
                                      
  .723ر ﺒوﺼﺒﻊ، اﻷﻝﻔﺎظ واﻝدﻻﻻت اﻝوﻀﻌﻴﺔ، صﻨذﻴ_ 1
ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﷲ اﻝﺸﻨﻘﻴطﻲ، ﻨﺸر اﻝﺒﻨود ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﻲ اﻝﺴﻌود، وﻀﻊ ﺤواﺸﻴﻪ: ﻓﺎدي ﻨﺼﻴف وطﺎرق ﻴﺤﻲ، دار اﻝﻜﺘب _ 2
  .022/1، 5002، 2اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
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ن ﻴﻜون اﻝدﻝﻴل اﻝﺼﺎرف ﻝﻠﻔظ ﻤدﻝوﻝﻪ راﺠﺤﺎ ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻝﻠﻔظ ﻓﻲ ﻤدﻝوﻝﻪ أ: اﻝﺜﺎﻝث_
  ﻝﻴﺘﺤﻘق ﺼرﻓﻪ ﻋﻨﻪ إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ.
أن ﻴﻘوم دﻝﻴل ﻋﻠﻰ أن ﻤﺎ اﻨﺼرف إﻝﻴﻪ اﻝﻠﻔظ ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺤﻤﻠﻪ : اﻝراﺒﻊ_
  ﻋﻠﻴﻪ.
إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄوﻴل ﺒﺎﻝﻘﻴﺎس ﻓﻼ ﺒد أن ﻴﻜون اﻝﻘﻴﺎس ﺠﻠﻴﺎ ﻻ ﺨﻔﻴﺎ، ﻋﻨد ﻤﻨﻜري : اﻝﺨﺎﻤس_
ﻝﻘﻴﺎس اﻝﺨﻔﻲ؛ ﻷن اﻝﻘﻴﺎس اﻝﺠﻠﻲ ﺘﻜون اﻝﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺼوﺼﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﻤﺎ اﻝﺨﻔﻲ ﻓﻬو ﻤﺎ ا
  .1ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺘﻨﺒطﺔ ﻤن ﺤﻜم اﻷﺼل
وأﻀﺎف اﻵﻤدي ﺸرطﺎ ﺴﺎدﺴﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤؤول، اﺸﺘرط ﻓﻴﻪ" أن ﻴﻜون اﻝﻨﺎظر اﻝﻤﺘﺄول 
ﻝوﺼول إﻝﻰ ؛ ﻷن اﻝﻤﺘﺄول ﻴﺠب أن ﻴﺘﺴﻠﺢ ﺒﻤﻌﺎرف ﻝﻐوﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ا2أﻫﻼ ﻝذﻝك"
  اﻝﺘﺄوﻴل اﻝﺼﺤﻴﺢ.
ﻓﺎﻝﻤؤول ﻝﻪ ﺤﻀور داﺌم ﻓﻲ إرادة اﻝﻤﺘﻜﻠم، ﻓﺒﺤﺴب ﻤﺴﺘواﻩ وﻓﻬﻤﻪ ﻴﺘﺄﺘﻰ إﺨراج 
اﻝﺨطﺎب، وﻝﻘد ﺒﺎﻝﻎ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﺴﺘﺤﻀﺎر ﺤﺎل اﻝﻤﺨﺎَطب ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﺨطﺎب ﺤﺘﻰ 
 .3"ﻗﺎﻝوا:" ﻝوﻻ اﻝﻤﺨﺎطب ﻝﻤﺎ اﺤﺘﻴﺞ إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻜﻠم
  اﻝﺨﻼﺼﺔ:
اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨزﻝت ﻝﻜل اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻷﻤﻜﻨﺔ أن ﻤﺤﺼول اﻝﻘول 
واﻷزﻤﻨﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﺎطب اﻝﻌﻘل واﻝﻔطرة اﻝﺴﻠﻴﻤﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻊ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻬﻤﻪ وﺘﻌﻘﻠﻪ وٕادراﻜﻪ، 
ﻤﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ  ﻘراءة اﻝﻨص اﻝﺸرﻋﻲﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻨزﻝت ﺒﻠﺴﺎن اﻝﻌرب ووﻓق ﻤﻌﻬود ﻜﻼﻤﻬم، ﻝذا ﻓ
وﻫو: أن ﺘﻜون ﻋﻠﻰ"ﻤﻌﻬود اﻝﻌرب ﻓﻲ  ﻝﻬﺎ، "اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﺼل ﻋﺎم، ﻴﻤﺜل"ﻤرﺠﻌﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ" و"ﻤﻨﺎزﻋﻬﺎ ﻓﻲ أﻨواع ﻤﺨﺎطﺒﺎﺘﻬﺎ" وأن ُﻴﻔﻬم َوﻓق  ﺨطﺎﺒﻬﺎ" و"ﻤﺴﺎﻝﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر
، أو ىاﻝذي ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ اﻝذﻫن، ﻤن دون ﻝﻲ وﻻ إﻏراب، وﻻ ﺘﻌطﻴل ﻝﻤﻐز  ﻤدﻝوﻝﻪ اﻝﻌرﺒﻲ،
                                      
  .104، واﻝﺸوﻜﺎﻨﻲ، إرﺸﺎد اﻝﻔﺤول، ص344/3ﻴﻨظر: اﻝزرﻜﺸﻲ، اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط، _1
  .991/2ﻤدي، اﻹﺤﻜﺎم، اﻵ_2
ﺘوﻓﻴق ﻤﺤﻤد، إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻘرآﻨﻲ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ،  ﻤﺤﻤودﻴﻨظر: ﺴﻌد _3
  . 66، ص1، ط2991اﻝرﻴﺎض، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
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إﻨﻤﺎ  ﻓطﻠب ﻓﻬﻤﻪ مﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻫو اﻝﻤﺘرﺠم ﻋن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸﺎرع، وﻤن ﺜ ﻝﻤﻌﻨﻰ؛ ﻷن إﻗﺤﺎم
أﻝﻔﺎظﻪ، وﻻ ﻴدل  ﻓﻼ ُﻴﺘﻜﻠف ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻓوق ﻤﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ، ﻴﻜون ﻤن ﻫذا اﻝطرﻴق ﺨﺎﺼﺔ
ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ أﻋراﻓﻪ، ﻴﻘول اﻹﻤﺎم  أن ُﺘْﺤَﻤل دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ أو ﻋﻠﻴﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘراﻜﻴﺒﻪ،
اﻷﻤﻴﻴن، وﻫم اﻝﻌرب اﻝذﻴن ﻨزل اﻝﻘرآن  ﻤﻌﻬود إﺘﺒﺎعﻓﻬم اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤن  ﻓﻲاﻝﺸﺎطﺒﻲ:" ﻻﺒد 
ﻓﻬم  ﻓﻲﻋرٌف ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻼ ﻴﺼﺢ اﻝﻌدول ﻋﻨﻪ  ﻝﺴﺎﻨﻬم ﻓﻲﻠﺴﺎﻨﻬم، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻝﻠﻌرب ﺒ
ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻌرﻓﻪ، وﻫذا ﺠﺎر  ﻓﻲأن ُﻴﺠرى  اﻝﺸرﻴﻌﺔ، وٕان ﻝم ﻴﻜن ﺜم ﻋرف ﻓﻼ ﻴﺼﺢ
ﻜﺘﺎب اﷲ أو  ﻓﻲوٕاذا ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻘﻴم ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم  (،...) واﻷﺴﺎﻝﻴب واﻷﻝﻔﺎظ ﻨﻲاﻝﻤﻌﺎ ﻓﻲ
ﺸﺄﻨﻪ  ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓوق ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻪ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب. وﻝﻴﻜن ﺸﺄﻨﻪ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺒﻤﺎ اﷲ أن ﻴﺘﻜﻠف ﺴﻨﺔ رﺴول
أﻨﻪ ﻻﺒد ﻝﻤن أراد  وﻴﺒﻴن ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ،1اﻝﻌرب ﺒﻪ، و اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻤﺎ ﺤدﺘﻪ" ﻨﻲأن ﺘﻌﺘ
أﻗواﻝﻬﺎ وأﻓﻌﺎﻝﻬﺎ وﻤﺠﺎرى  ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﺎدات اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻝﺨوض ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ ﻤن"
  .ﻴﺘﻌذر اﻝﺨروج ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲوٕاﻻ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﺸﺒﻪ واﻹﺸﻜﺎﻻت  2أﺤواﻝﻬﺎ"
إذن ﻓﻤﻔﻬوم ﻤﻌﻬود اﻝﻌرب ﻤﻔﻬوم ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻷﻋم اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ " اﻝﻠﺴﺎن" 
ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻌود ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻌرب ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻬم، ووﻀﻌوا ﻝﻪ )اﻝﻠﺴﺎن( ﻗواﻋد وﻤﻌﺎﻴﻴر 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴر ﺒﺤﺴب ﺘﻐﻴر اﻷﺤوال  ؛ﻤﻀﺒوطﺔ، وٕان اﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻌﻀﻬﺎ؛ ﻜﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺴﺎن ﻤﺼطﻠﺢ" اﻝﺴﻴﺎق ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﻤﻘﺎﻝﻲ واﻝﻤﻘﺎﻤﻲ"، 
وﻤﺼطﻠﺢ" اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﻘﺎﻤﻲ" ﻨطﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻬود ﻜﻼم اﻝﻌرب؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺴد ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻝﺘﻲ أﻨﺘﺠت اﻝﺨطﺎب، وﻫو ﻴﻤﺜل اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘﺴﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺘﺄول ﺤول ﻤوﻀوع 
  اﻝﺨطﺎب اﻝﻠﻐوي.
 "اﻝﺸﺎطﺒﻲ" ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻋﻨد ﺎﻫﺎﻴﺘﺤدد ﻤﻌﻨاﻝﺘﻲ ﻌﻬود اﻝﻌرب ﺒﺎﻷﻤﻴﺔ وﻗد اﺨﺘص ﻤ
ﺒﻌدم ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌرب ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﻘراءة واﻝﺤﺴﺎب، ﻓﻬم ﻝم ﻴطﻠﻌوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠوم اﻷﻗدﻤﻴن، وﺒﻘوا 
ﻓﺎﻷﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼودة ﻝﻴﺴت إﻻ ﺘوﻀﻴﺤﺎ ﻝﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  .3ﻋﻠﻰ أﺼل وﻻدﺘﻬم
                                      
  .17/2_اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت،  1
  .86/ 2، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ _ 2
  .85/2_ﻴﻨظر: اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت،  3
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ﺒل ﻷﻨﻬﺎ اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرف ﻤن  ،ﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ واﻝوﺤﻴدةاﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﻻ ﻷﻨﻬﺎ اﻝﻜﻴﻔ
  .ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻬود اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻘﺎرن ﻝﻨزول اﻝﺸرﻴﻌﺔ وورودﻫﺎ
وﻗد اﻨﺘﻘد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤﻔﻬوم اﻷﻤﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒﻲ، وﻋدوﻩ ﻗﺎﺼرا، وﻤن ﺒﻴن 
ﻜﻠﻬم ﻴﺄﺨذ ﻋﻠﻰ  اﻝواﻗﻊ أن ﻜﺘﺎب اﷲ ﻝﻠﻨﺎس،ﻫؤﻻء"ﻋﺒد اﷲ اﻝدراز" ﻤﺤﻘق ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝذي ﻴﻘول:" 
  .1"ﻗدر اﺴﺘﻌدادﻩ وﺤﺎﺠﺘﻪ، وٕاﻻ ﻻﺴﺘوى اﻝﻌرب أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﻔﻬم ﻝﻠﻜﺘﺎب، واﻷﻤر ﻝﻴس ﻜذﻝك
ﻝدﻻﻝﺔ اﻷﻤﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒﻲ،  "اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور" ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻨﻘدو 
  وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺠوﻩ اﻵﺘﻴﺔ:
ﻤن ﺤﺎل إﻝﻰ آﺨر، وﻫذا ـ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻔﻬوم اﻷﻤﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻋدم ﻨﻘل اﻝﻘرآن اﻝﻌرب 
  ﺒﺎطل ﻷن ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻘرآن ﻻ ﻴﻘرر اﻷﺤوال، ﺒل ﻴﻐﻴرﻫﺎ أﻴﻀﺎ.
  ـ ﻴﻠزم ﻋن ﻋﻤوم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ أن ﺘﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻷﻓﻬﺎم اﻝﻼﺤﻘﺔ.
  ـ ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺴﻠف ﻋدم اﻨﻘﻀﺎء ﻋﺠﺎﺌب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.
، ﻤﻊ إﻋﺠﺎز ﻝﻔظﻪ، ﻤﺎ ﻤن ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻹﻋﺠﺎز اﻝﻘرآﻨﻲ ﺘﻀﻤن اﻝﻘرآن ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻌددةـ 
  ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻔﻲ ﺒﻪ اﻷﺴﻔﺎر اﻝﻜﺜﻴرة.
ـ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﺴﺘواء اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن ﻓﻲ ﺘﻌﻘل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﻨﺒﺎط ﻤﻌﺎﻨﻲ إﻀﺎﻓﻴﺔ، 
  .2"راﺠﻌﺔ ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻘرآﻨﻴﺔ وﻝﺒﻴﺎن ﺴﻌﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"
ﻲ إﻻ أﻨﻪ وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﺘﻲ وﺠﻬت إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم اﻷﻤﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒ
ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻔﻬوﻤﺎ إﺠراﺌﻴﺎ ﻴﺤدد ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ وﻋﺎداﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻝﻠﺴﺎن ﻓﻲ 
ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ وﺼﻔﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﺎﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
                                      
  .85، ﻫﺎﻤش اﻝﺼﻔﺤﺔ 2ﻔﺴﻪ، جاﻝﻤرﺠﻊ ﻨ _ 1
  .941- 741_ﻴﻨظر: اﻝطﺎﻫر ﺒﻴن ﻋﺎﺸور، ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ص 2
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(، واﻝﺘﻲ ﺤﻀرت ﻨزول 2اﻝﺠﻤﻌﺔ/﴾ )ﻫو اﻝذي ﺒﻌث ﻓﻲ اﻷﻤﻴﻴن رﺴوﻻ ﻤﻨﻬمﻗوﻝﻪ:﴿ 
  دﻻﻻت اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻨزل ﺒﻬﺎ.  اﻝوﺤﻲ، وﺤﺎزت
  إذن ﻝﻴﺘﺤﻘق اﻝﺘﺄوﻴل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﺨطﺎب ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘوﻓر اﻝﺸروط اﻵﺘﻴﺔ:
ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون اﻝﻨطق ﺒﻪ ﻤﻘﺼودا، وﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ رﺒط اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻲ _
ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻬذﻴﺒﻲ؛ إذ ﻴﺘﻌﻴن ﻓﻲ ﺘﺒﻴن اﻝﻘﺼد ﻨﺘﻴﺠﺘﺎن ﻫﻤﺎ: ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، 
ﺎدة اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود. ﻓﻀﻼ ﻋن إﻤﻜﺎن اﻝﺨروج ﻋن اﻝدﻻﻝﺔ واﻷﺨرى إﻓ
 اﻝظﺎﻫرة ﻝﻠﻘول. 
أن ﻴﺘﺒﻊ اﻝﻤﺘﻜﻠم طرﻴﻘﺔ ﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ ﻨظم أﻝﻔﺎظﻪ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻤﺨﺎطب _
 ﻤن ﻓﻬم ﻤرادﻩ )اﻝﻠﺴﺎن(، وﻴﺘﺤرى ﺒﻴﺎن ﻤرادﻩ )ﻤﺒدأ اﻝﺒﻴﺎن(.
 ﺼدق ﻓﻲ اﻝﻘول واﻝﻌﻤل(.ﻴﻔﺘرض اﻝﺴﺎﻤﻊ أن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻻ ﻴﻜذب )ﻤﺒدأ اﻝ_
ﻴﻔﺘرض اﻝﺴﺎﻤﻊ أن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻻ ﻴﻘﺼد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝظﺎﻫر ﺒل ﻴﻘﺼد ﻤﻌﻨﻰ ﺨﻔﻴﺎ )ﻤﺒدأ اﻹﻋﻤﺎل _
 ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب(.
 ﻤراﻋﺎة اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻷﻋراف اﻝﺴﺎﻤﻊ )ﻤﻌﻬود ﻜﻼﻤﻪ(._
وﻫﻲ ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون ﻝﻐراﻴس ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸروط، ﻜﻘﺎﻋدة اﻝﻜم، 
ﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد اﻝرﻜﻴزة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤرﺴل ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر واﻝﻜﻴف، واﻝﻨوع، واﻝﻤﻨﺎ
ﻋن ﻗﺼدﻩ، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎﺘﻪ ﻗدرة اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺄوﻴﻠﻪ وﻓﻬﻤﻪ؛ أي ﻝﻴﻨﺠﺢ اﻝﻔﻌل اﻝﺘواﺼﻠﻲ 
 ﻴﺠب أن ﺘﺘواﻓر ﻝﻪ درﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن.
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ  وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻨؤﻜد أن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻗد أﺘوا ﺒﺎﻝطرﻴف ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﺘﺄوﻴل،
دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ظﻬورﻩ وﺨﻔﺎﺌﻪ، وﻗد اﻋﺘﻤدوا ﻗرﻴﻨﺘﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺼﺎرﻓﺔ 
واﻝﻬﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬم اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب؛ ﺤﻴث أن اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﺼرﺤون ﻏﺎﻝﺒﺎ 
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ دور اﻝﺴﻴﺎق ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻝﻤﻘﺎﻝﻲ واﻝﻤﻘﺎﻤﻲ ﻤن أﺠل اﻝوﺼول إﻝﻰ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻝﺤﻜم اﻝﺸرﻋﻲ 
  وﻤﻘﺎﺼدﻩ. 
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وﻤﺤﺼول اﻝﻘول أن ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼول ﻓرﻗوا ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺴﻤوﻨﻪ اﻝوﻀﻊ واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻤل، وﻫﻲ ﻤن اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب، ﻓدراﺴﺎﺘﻬم ﻜﺎﻨت ﺘدور 
ﺤول ﻋﻠم ﺤدﻴث، وﻫو "ﻋﻠم اﻝﺘﺨﺎطب أو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل" " اﻝﺘداوﻝﻴﺔ " اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ 
اﻝوﻀﻊ اﻷﺼﻠﻲ، وٕان ﻜﺎن ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، وذﻝك ﻷن  ﻓﻲ ﺤﻴز اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺘﺠﺎوزا ﺤدود
اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝوﻀﻊ اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﺠرد ﻓﻘط، وﻻ ﻴﻤﻜن اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ إﻻ ﻤن 
ﺨﻼل ﻓﻬم اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺘﺠدد ﺒﺘﺠدد ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم، واﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺴﺎﻤﻊ 
  ﻝﺘراﺘﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺜﻼﺜﺔ.إﻝﻰ ﺘﻌﻘﺒﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻝذا ﻓﻘد أدرك اﻷﺼوﻝﻴون اﻝطﺒﻴﻌﺔ ا
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ﻋﺎﻝﺞ اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻗد اﻹرادي. و  اﻝﻤﻀﻤون اﻝﺸﻌوري أو إن اﻝﻤﻘﺼد ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘﺼد ﻫو  
ﻤﺒﺤث اﻝﻘﺼود ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋدة ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘﺎﺼد، وﻫﻲ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝﻘﺴم اﻷول 
اﻝﻘﺴم اﻷول ﺒﻌﻨوان :"ﻤﻘﺎﺼد ﺒﻌﻨوان:"ﻤﻘﺎﺼد وﻀﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻝﻠﺘﻜﻠﻴف" واﻝﻨوع اﻝراﺒﻊ ﻤن 
 وﻀﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻝﻼﻤﺘﺜﺎل"، وأﺨﻴرا اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﻨوان:"ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﻜﻠف".
ﻲ اﻝﺘﻜﻠﻴف واﻻﻝﺘزام اﻝﻤﺸﻘﺔ، واﺼطﻼﺤﺎ إﺘﻴﺎن اﻝﻔﻌل؛ أي ﺒﻌد اﻝﻔﻬم ﻴﺄﺘ ﻝﻐﺔﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﻜﻠﻴف و 
  ﺒل ﻫو ﻓﻌل وﺴﻠوك. ﻓﻘط ﻤﻌرﻓﺔ وﻨظر ﺒﺎﻝﻔﻬم؛ ﻝذا ﻻ ﻴﻌد اﻝﺨطﺎب
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ﻜﻤﺎ ﻗﺼد أن ﺘﻜون وذﻝك ﺒﻤراﻋﺎة ﻗدراﺘﻬم وﺘﺠﻨب ﺘﻜﻠﻴﻔﻬم ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴطﺎق؛ ﻷﻨﻪ 
، ﻋﻘوﻝﻬم ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف؛ ﻓﻘد ﻗﺼد أﻴﻀﺎ أن ﺘﻜون ﺠوارﺤﻬم ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ
َﻻ ُﻴَﻜﻠُف ﴿ واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﺘﻀﺎﻓر اﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ وﻨﺼوص اﻝﺤدﻴث ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
ُﻴِرﻴُد اُﷲ ِﺒُﻜُم اﻝُﻴْﺴَر َوَﻻ ُﻴِرﻴُد ِﺒُﻜُم (، وﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ: ﴿ 582﴾ )اﻝﺒﻘرة/اُﷲ َﻨْﻔًﺴﺎ ِإﻻ ُوْﺴَﻌَﻬﺎ
 ﴾َوَﻤﺎ َﺠَﻌَل َﻋَﻠْﻴُﻜْم ِﻓﻲ اﻝدﻴِن ِﻤْن َﺤَرٍج (، وﻗﺎل أﻴﻀﺎ: ﴿ 581﴾ )اﻝﺒﻘرة/اﻝُﻌْﺴر َ
  (.67)اﻝﺤﺞ/
ﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم: دﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻨدﻫﺎ وﻋن ﻋﺎﺌﺸﺔ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻝ
اﻤرأة ﻗﺎل: ) َﻤْن َﻫِذِﻩ؟ َﻗﺎَﻝْت: ُﻓَﻼَﻨﺔ َﺘْذُﻜُر ِﻤْن َﺼَﻼِﺘَﻬﺎ، َﻗﺎَل: َﻤْﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْم ِﺒَﻤﺎ ُﺘِطﻴُﻘوَن َﻓَو اِﷲ 
   1َﻻ َﻴَﻤل اُﷲ َﺤَﺘﻰ َﺘَﻤﻠوا (.
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ﻓﻬﻲ " ﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴق اﻷوﺴط اﻷﻋدل اﻵﺨذ ﻤن     
اﻝطرﻓﻴن ﺒﻘﺴط ﻻ ﻤﻴل ﻓﻴﻪ، اﻝداﺨل ﺘﺤت ﻜﺴب اﻝﻌﺒد ﻤن ﻏﻴر ﻤﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ اﻨﺤﻼل ﺒل 
  .2ﻫو ﺘﻜﻠﻴف ﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﻤوازﻨﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﻏﺎﻴﺔ اﻻﻋﺘدال "
                                      
  .101/1ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري،  _1
  .361/2اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _ 2
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ﻤﺎ ﻻ ﻴطﺎق، واﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺒﺘﻜﻠﻴف اﻝ ﻻ ﻴﺠوز اﻷﻤر اﻷول ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺨص
اﻝﻀدﻴن، وٕاﻴﺠﺎد اﻝﻤﻌدوم وٕاﻋدام اﻝﻤوﺠود؛ ﻷن اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴطﺎق ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻨظرﻴﺔ 
اﻝﻜﺴب وﺨﻠق اﻻﺴﺘطﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل، وﻝو ﻜﺎن اﻝﺸرع ﻗﺎﺼدا إﻝﻰ اﻝﻤﺸﻘﺔ ﻝﻤﺎ وﻀﻊ 
  ﻤﺤل اﻹﺠﻤﺎع. –ﺒﻌد ﻫذا وذاك  -اﻝرﺨص، واﻷﻤر
ﺼد إﻝﻰ اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴدﺨل ﺘﺤت ﻗدرة اﻝﻌﺒد، أﻤﺎ " إذا ظﻬر ﻓﻲ ﺒﺎدئ اﻝرأي اﻝﻘ
َﻓَﻼ َﺘُﻤوُﺘن ، ﻓﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﴿ 1ﻓذﻝك راﺠﻊ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ ﺴواﺒﻘﻪ، أو ﻝواﺤﻘﻪ، أو ﻗراﺌﻨﻪ..."
أن اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻫو ﻝﻴس أن ﺘﻤوت، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻔﻴد  ؛(231)اﻝﺒﻘرة/﴾ ِإﻻ َوَأْﻨُﺘْم ُﻤْﺴِﻠُﻤون َ
ﺤﺘﻰ إذا ﺠﺎءك اﻝﻤوت؛ ﺠﺎءك  ﺒﻤﻼزﻤﺔ اﻹﺴﻼم ا ﻋﻠﻴكﻝذ ،أن ﺘﻔﺎرق اﻹﺴﻼماﻝﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ 
  وأﻨت ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼم.
و ﻝو ﻜﺎن اﻝﺸﺎرع ﻗﺎﺼدا ﻝﻠﺘﻜﻠﻴف ﺒﻤﺎ ﻴﻠزم ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻔﺔ وﻤﺸﻘﺔ ﻤﺎ، ﻻ ﺘﺴﻤﻰ ﻓﻲ  "
اﻝﻌﺎدة اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻤﺸﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﻤﺸﻘﺔ طﻠب اﻝﻤﻌﺎش ﺒﺎﻝﺘﺤرف وﺴﺎﺌر 
ﻝﻜﻠﻔﺔ ﻋن اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب اﻝﻤﻌﺘﺎد، ﺒل اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﻤﻜن ﻤﻌﺘﺎد، ﻻ ﻴﻘطﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ا
ﻜﻤﺸﻘﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ أﻫل اﻝﻌﻘول وأرﺒﺎب اﻝﻌﺎدات ﻴﻌدون اﻝﻤﻨﻘطﻊ ﻋﻨﻪ ﻜﺴﻼن، وﻴذﻤوﻨﻪ ﺒذﻝك، 
اﻝﻬوى. ﻓﻬذﻩ ﻻ ﺘﻌد ﻤﺸﻘﺔ وٕان ﺴﻤﻴت ﻜﻠﻔﺔ؛ ﻓﺄﺤوال اﻹﻨﺴﺎن ﻜﻠﻬﺎ ﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدار ﻓﻲ 
  2.أﻜﻠﻪ وﺸرﺒﻪ وﺴﺎﺌر ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ
ﺨﻠو ﻤن ﻗدر ﻤن اﻝﻤﺸﻘﺔ وأن اﻝﺸﺎرع ﻗد ﻗﺼد ورﻏم أن ﻤﻌظم اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻻ ﺘ
وﻀﻊ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، ﻓﺈن اﻝﺸﺎرع ﻏﻴر ﻗﺎﺼد ﻨﻔس اﻝﻤﺸﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒل ﻴﻘﺼد " 
ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﺌدة ﻝﻠﻤﻜﻠف"؛ أي أن اﻝﻤﺸﻘﺔ ﻝﻴس ﻝﻠﻤﻜﻠف أن ﻴﻘﺼدﻫﺎ ﻓﻲ 
ظم ﻤﺸﻘﺘﻪ ﻤن اﻝﺘﻜﻠﻴف ﻨظرا إﻝﻰ ﻋظم أﺠرﻫﺎ، وﻝﻪ أن ﻴﻘﺼد اﻝﻌﻤل اﻝذي ﻴﻌظم أﺠرﻩ ﻝﻌ
  .3ﺤﻴث ﻫو ﻋﻤل"
  وﻝﻠﻤﺸﻘﺔ أوﺠﻪ ﻋدﻴدة وﻀﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ: 
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: أن ﻴﻜون ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘدور ﻋﻠﻴﻪ وﻏﻴرﻩ، ﻓﺘﻜﻠﻴف ﻤﺎ ﻻ ﻴطﺎق ﻴﺴﻤﻰ "اﻝوﺠﻪ اﻷول •
ﻤﺸﻘﺔ، ﻤن ﺤﻴث ﻜﺎن ﺘطﻠب اﻹﻨﺴﺎن ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤﻤﻠﻪ ﻤوﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎء وﺘﻌب ﻻ ﻴﺠدي؛ 
  ﻜﺎﻝﻤﻘﻌد إذا ﺘﻜﻠف اﻝﻘﻴﺎم.
: أن ﻴﻜون ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘدور ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أﻨﻪ ﺨﺎرج ﻋن اﻝﻤﻌﺘﺎد ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻲاﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨ •
  ﺼرﻓﻬﺎ.اﻝﻨﻔوس ﻓﻲ ﺘاﻝﻌﺎدﻴﺔ، ﺒﺤﻴث ﻴﺸوش ﻋﻠﻰ 
: أن ﻴﻜون ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘدور ﻋﻠﻴﻪ، وﻝﻴس ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﺘﻌب اﻝﻨﻔس اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻝث •
 ﺨروج ﻋن اﻝﻤﻌﺘﺎد ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻌﺎدﻴﺔ، وﻝﻜن ﻨﻔس اﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﻪ زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠرت ﺒﻪ
  اﻝﻌﺎدات ﻗﺒل اﻝﺘﻜﻠﻴف، ﺸﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔس.
: أن ﻴﻜون ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠزم ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ؛ ﻓﺈن اﻝﺘﻜﻠﻴف إﺨراج ﻝﻠﻤﻜﻠف ﻋن ﻫوى اﻝوﺠﻪ اﻝراﺒﻊ •
  1"ﻨﻔﺴﻪ.
وﻫذﻩ ﻤﺸﻘﺔ ﻋﺎدﻴﺔ أﻤﺎ اﻝﻤﺸﻘﺔ ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤن ﺒﺎب اﻹﻋﻨﺎت واﻝﻤﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
أﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﺒطﻼن اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن، وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺸﻘﺔ ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ وﻓﺎدﺤﺔ، ﻜﺎن اﻝﻘﺼد إﻝﻴﻬﺎ 
 ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﻘﺼد اﻝﺸﺎرع، ﻷن اﷲ ﻝم ﻴﻀﻊ ﺘﻌذﻴب اﻝﻨﻔوس ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻠﺘﻘرب إﻝﻴﻪﻝوﻤﻀﺎدة 
، ﻝذا أوﺠب ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ، وﻻ ﻝﻨﻴل(581اﻝﺒﻘرة/﴾ )ﻴرﻴد اﷲ ﺒﻜم اﻝﻴﺴر وﻻ ﻴرﻴد ﺒﻜم اﻝﻌﺴر﴿ 
ٕاذا ﻜﺎن رﻓﻊ اﻝﺤرج ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺨص ﻜﻌدم اﻝﺼوم ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﻤرض واﻝﺴﻔر...وﻏﻴرﻫﺎ. و 
واﻝﺘوازن ﺒﻴن  اﻝﻤداوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ودا ﻝﻠﺸﺎرع ﻓﺈن ﻤﻘﺼود ﻤﻘﺼودﻩ ﻫذا ﻫوﻤﻘﺼ
  2اﻝواﺠﺒﺎت.
ﻝذا ﻓﺈن ﻗﻴﺎس اﻝﻤﺸﺎق أﻤر ﻨﺴﺒﻲ، ﻴﻨظر ﻓﻴﻪ إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤل، وﻀرورﺘﻪ 
  وﻤﺼﻠﺤﺘﻪ، وٕاﻝﻰ ﺤﺎل اﻝﻤﻜﻠف، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻜﻠﻪ ﻴﻜون اﻝﺘرﺨﻴص أو ﻻ ﻴﻜون.
ذا اﻝﻘﺼد ﻗﺼد آﺨر ﻴﺘﻌﻠق أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺘوﺴط واﻻﻋﺘدال ﻓﻘد ﺘوﻝد ﻋن ﻫ  
ﺒﻀﻤﺎن اﻝﻤداوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف واﺴﺘﻤرار اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﻓـ" ﻷﺠل اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺼد 
  . 3اﻻﺴﺘﻤرار وﻀﻌت اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴط وأﺴﻘط اﻝﺤرج وﻨﻬﻰ ﻋن اﻝﺘﺸدﻴد"
                                      
  .301-201/2ﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، اﻝﺸﺎط_ 1
  .251، ص ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲﻴﻨظر: أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ،  _ 2
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ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﺎﺼﻌﺔ ﻓﻘﺎل:" ﻓﺈذا  –رﺤﻤﻪ اﷲ  –وﻗد ﺼﺎغ 
ﻌﺔ، ﻓﺘﺄﻤﻠﻬﺎ ﺘﺠدﻫﺎ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴط. ﻓﺈن رأﻴت ﻤﻴﻼ إﻝﻰ ﺠﻬﺔ ﻨظرت ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴ
  طرف ﻤن اﻷطراف، ﻓذﻝك ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ واﻗﻊ أو ﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝطرف اﻵﺨر.
ﻴؤﺘﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ  –وﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺘﺨوﻴف واﻝﺘرﻫﻴب واﻝزﺠر  –ﻓطرف اﻝﺘﺸدﻴد 
  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤن ﻏﻠب ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻨﺤﻼل ﻓﻲ اﻝدﻴن.
ﻴؤﺘﻰ ﺒﻪ  –ﻲ اﻝﺘﺨوﻴف واﻝﺘرﻏﻴب واﻝﺘرﺨﻴص وﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻓ –وطرف اﻝﺘﺨﻔﻴف 
  ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤن ﻏﻠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤرج ﻓﻲ اﻝﺘﺸدﻴد.
ﻓﺈذا ﻝم ﻴﻜن ﻫذا وﻻ ذاك، رأﻴت اﻝﺘوﺴط ﻻﺌﺤﺎ، وﻤﺴﻠك اﻻﻋﺘدال واﻀﺤﺎ، وﻫو 
  1اﻷﺼل اﻝذي ﻴرﺠﻊ إﻝﻴﻪ، واﻝﻤﻌﻘل اﻝذي ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻴﻪ."
  وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤﻘﺼدﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻤن ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻜﻠﻴف، ﻫﻤﺎ:
 ﻝﺘﻜﻠﻴف ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴطﺎق؛ ﻷن ﻤن ﺸروط ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻘدرة.ﻋدم ا- 
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أﻤﺎ اﻝﻨوع اﻝراﺒﻊ واﻷﺨﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘﺴم ﻓﻴﺘﻌﻠق ﺒﺒﻴﺎن ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع ﻤن دﺨول     
ﻴﻌﺔ، واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻝﻠﻔظ اﻝﻘﺼد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻫو " إﺨراج اﻝﻤﻜﻠف ﺘﺤت أﺤﻜﺎم اﻝﺸر 
  .1اﻝﻤﻜﻠف ﻋن داﻋﻴﺔ ﻫواﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻋﺒدا ﷲ اﺨﺘﻴﺎرا ﻜﻤﺎ ﻫو ﻋﺒد اﷲ اﻀطرارا "
وﻝﻜﻲ ﻴﺼدق ﻋﻠﻴﻪ أﻨﻪ ﻤﻤﺘﺜل ﻝﺸرع اﷲ ﻻ ﺒد أن ﻴﺘﺠرد أوﻻ ﻤن أﻫواﺌﻪ، ودﺨوﻝﻪ 
اﻝﻨوع اﻷول ﻤن ﻜون اﻝﺸﺎرع ﺘﺤت ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ وأﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، وﻫذا ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻘرر ﻓﻲ 
وٕان ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺎل إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ ﻤن اﺘﺒﺎع  –ﻗﺎﺼدا إﻝﻰ ﺤﻔظ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن؛ ﻷن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺎل ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ، إﻻ ﻤن ﺨﻼل أﺤﻜﺎم اﻝﺸرع، وﻫذا ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ  –اﻷﻫواء 
  2ﺒﺎﻝﺘﺤرر ﻤن اﻷﻫواء واﻝﻨزوات، وطﻠب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻓق ﻤﺎ ﻗرر اﻝﺸﺎرع.
  %$ ا ول:أ41اع ا;ا
واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻀرﺒﺎن، ﻫﻤﺎ: ﻤﻘﺎﺼد ﻻ ﺤظ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻤﻜﻠف، وﻫﻲ اﻝﻀرورات 
واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﺎل أو وﻗت أو ﻓرد، وﻫﻲ: ﺤﻔظ اﻝدﻴن، واﻝﻨﻔس، 
  واﻝﻌﻘل، واﻝﻨﺴل، واﻝﻤﺎل. وﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ.
وﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤظ اﻝﻤﻜﻠف، ﻓﻤن ﺠﻬﺘﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﻝﻪ " أﻤﺎ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ر 
، وﻴﺘﻤﺜل 3ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﺠﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻨﻴل اﻝﺸﻬوات واﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺤﺎت، وﺴد اﻝﺨﻼت"
ﻫذا ﻓﻲ أوﺠﻪ اﻻﺴﺘﻤﺘﺎع اﻝﻤﺒﺎﺤﺔ، وﻓﻲ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤﺘﺎع واﻝﺘﻨﻌم، ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺎ رﺴﻤﻪ 
  اﻝﺸرع ﻤن ﺤدود وﻗﻴود.
ﺘﻴﻊ وﺘﻨﻌﻴم ﻝﻠﻤﻜﻠﻔﻴن، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺒر إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻤ –واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ 
  4ﺘﻌﺘﺒر " ﺨﺎدﻤﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ وﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻬﺎ." –ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﺤظ 
                                      
  .441/2، اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  _ 1
  .751، ص ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲﻴﻨظر: أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ،  _ 2
  .251/2ﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، اﻝﺸﺎطﺒ _ 3
  .351/2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  _ 4
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وٕاذا روﻋﻴت ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻼ إﺸﻜﺎل ﻓﻲ اﻝﻌﻤل وﺼﺤﺘﻪ 
ﺴواء ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن ﺒرﻴﺌﺎ ﻤن اﻝﺤظ أو روﻋﻲ ﻓﻴﻪ اﻝﺤظ. ﻓﺎﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻋﻴﺔ إذا روﻋﻴت ﺘﻜون 
ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ " اﻝﻌﻤل ﻷﻨﻬﺎ راﺠﻌﺔ إﻝﻰ اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ، أﻗرب إﻝﻰ اﻹﺨﻼص ﻓﻲ 
ﻓﻬﻲ  –وٕان ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻷﺼل ﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﻠف دون اﻋﺘﺒﺎر ﻝﻘﺒوﻝﻪ أو رﻓﻀﻪ  –
  1"ﺘﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺤظوظ وﻤﻨﺎﻓﻊ ﻝﻪ.
وﻗد ﻗﺎل ﺒﻌد ﺒﻴﺎن ﺘداﺨل وﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ " ﻓﻘد 
ﺎ ﻝﻴس ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻤﻜﻠف ﺤظ ﺒﺎﻝﻘﺼد اﻷول، ﻴﺤﺼل ﻝﻪ ﻓﻴﻪ ﺤظﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼد ﺘﺤﺼل ﻤن ﻫذا أن ﻤ
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺸﺎرع. وﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﻤﻜﻠف ﺤظ ﺒﺎﻝﻘﺼد اﻷول ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺒرأ ﻤن 
  2اﻝﺤظ"
وﺒﻴﺎن ذﻝك أن اﻝﻤﻜﻠف ﺤﻴن ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ ﻨﻔﺴﻪ وﻨﺴﻠﻪ ﻴﺠﻨﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ 
وﻫﻲ أﺒﻌد اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف  –ﻝﻌﺒﺎدات ﻤﺘﻌﺎ وﺤظوظﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺒل ﺤﺘﻰ ا
ﻓواﺌد ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤن  –إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻤﻘﺼد اﻷﺼﻠﻲ ﻤﻨﻬﺎ  –ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘق  –ﻋن ﻤراﻋﺎة اﻝﺤظوظ 
  ﻗﺒﻴل اﻝﺤظوظ، ﻜﺎﺤﺘرام اﻝﻨﺎس وﺜﻘﺘﻬم.
وﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻵﺨر، ﻓﺈن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤظوظ واﻝﻨﻌم واﻝﻤﺘﻊ اﻝﺘﻲ أذن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎرع، داﺨﻠﺔ 
ﺄﻜل اﻝﻤﺴﺘﻠذات، وﻝﺒﺎس اﻝﻠﻴﻨﺎت، ورﻜوب ﻓﻲ ﺤﻔظ اﻝﻀرورﻴﺎت؛ أي اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ:" ﻓ
اﻝﻔﺎرﻫﺎت، وﻨﻜﺎح اﻝﺠﻤﻴﻼت، ﻗد ﺘﻀﻤن ﺴد اﻝﺨﻼت، واﻝﻘﻴﺎم ﺒﻀرورة اﻝﺤﻴﺎة، وﻗد ﻤر أن 
  3"ﻻ ﺤظ ﻓﻴﻪ. –ﻤن ﺤﻴث ﻫو ﻀروري  –إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة 
ورﻏم ﻫذا؛ أي رﻏم أن ﻋﻤل اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻴﺠﻠب ﻝﻬم وﻴﺤﻘق 
ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻴﺨدم اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻓﺈن اﻷﻓﻀل اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻬم ﺒ
أن ﻴﻘﻊ اﻝﻌﻤل ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ، وﻷﺠﻠﻬﺎ، ووﺠوﻩ ﻫذا اﻝﺘﻔﻀﻴل ﻜﺜﻴرة، وﻴﻤﻜن 
  ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
                                      
  .851، ص ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲأﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، _ 1
  .751/2اﻝﻤواﻓﻘﺎت،  _ 2
  .061/2، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  _ 3
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ﻷﻨﻪ أﻜﺜر اﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﻘرﻴرﻩ ﻓﻲ أول ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن أن ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ: _
 .إﺨراج اﻝﻤﻜﻠف ﻋن داﻋﻴﺔ ﻫواﻩ
إذا روﻋﻴت اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻜﺎن اﻝﻌﺒد أﻗرب إﻝﻰ إﺨﻼص اﻝﻌﻤل وﺼﻴرورﺘﻪ ﻋﺒﺎدة، _ 
 وأﺒﻌد ﻋن ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺤظوظ اﻝﺘﻲ ﺘﻐﻴر ﻓﻲ وﺠﻪ ﻤﺤض اﻝﻌﺒودﻴﺔ.
اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻴﺼﻴر ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤﻜﻠف ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎدات، ﻜﺎﻨت ﻤن ﻗﺒﻴل  _
 اﻝﻌﺒﺎدات أو اﻝﻌﺎدات.
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻀﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ؛ إذا ﺘﺤرى اﻝﻤﻜﻠف اﻝﻤﻘﺼد اﻷﺼﻠﻲ_
 1.ﻷﻨﻪ أﻋم وأﻫم
 ا%$ ا-4: =وط ا;
أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﺄﺸﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ وﺠوب اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﻜﻠف ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻌﺒﺎدة 
ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺒذﻝك أﺜﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ، وذﻜر أن اﻝﻤطﻠوب اﻝﺸرﻋﻲ 
  ﻀرﺒﺎن:
  ﺒﺎﻝﻌﺒﺎدات، وذﻫب إﻝﻰ أن اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺠﺎﺌزة ﻓﻲ اﻷول. اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﺎدات وأﺤدﻫﻤﺎ
ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت، ﻜﻌﻘد اﻝﻌﻘود، وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﺤﻠﻬﺎ، وأداء اﻻﻝﺘزاﻤﺎت 
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ...، ﺘﺼﺢ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺸرﻋﺎ؛ ﻷن اﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴطﻠب ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻜﻠف ﻓﻲ ذﻝك ﻜﻠﻪ 
  .2ﺼﺎﻝﺤﺔ أن ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺴواﻩ"
ﻓﺼﺤﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل رﻫﻴﻨﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﺤﻜﻤﺘﻬﺎ، أو ﻤﻘﺼودﻫﺎ، ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘت 
اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺌب ﺼﺤت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ، وﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘوﻗف ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﻠف اﻷﺼﻠﻲ ﻝم 
  ﺘﺼﺢ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ.
وﻫﻲ ﻤﻤﻨوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ، واﻨﺘﻬﻰ إﻝﻰ أن " اﻝﺘﻌﺒدات اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﻘوم ﻓﻴﻬﺎ أﺤد ﻋن 
اﻝﻤﻜﻠف ﻏﻴرﻩ، وﻋﻤل اﻝﻌﺎﻤل ﻻ ﻴﺠﺘزئ ﺒﻪ ﻏﻴرﻩ، وﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﻘﺼد  أﺤد وﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن
إﻝﻴﻪ، وﻻ ﻴﺜﺒت إن وﻫب وﻻ ﻴﺤﻤل إن ﺘﺤﻤل، وذﻝك ﺒﺤﺴب اﻝﻨظر اﻝﺸرﻋﻲ اﻝﻘطﻌﻲ ﻨﻘﻼ 
                                      
  .061- 951ﻴﻨظر: أﺤﻤد اﻝرﻴﺴوﻨﻲ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ص _ 1
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، واﺴﺘدل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝدﻋوى ﺒﺠﻤﻠﺔ أﻤور ذﻴﻠﻬﺎ ﺒﺒﻌض اﻻﻋﺘراﻀﺎت اﻝﺘﻲ 1وﺘﻌﻠﻴﻼ"
 (.  461﴾ )اﻷﻨﻌﺎم/ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْﺨَرىَوَﻻ ﺘ َأﺠﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ وﺘﻔﺼﻴﻼ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:﴿ 
ﻫذا ﻋن أدﻝﺘﻪ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، أﻤﺎ أدﻝﺘﻪ اﻝﻨظرﻴﺔ، ﻓﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﺘﺤﻜﻴم اﻝﻤﻘﺎﺼد، 
وذﻝك " أن ﻤﻘﺼود اﻝﻌﺒﺎدات اﻝﺨﻀوع ﷲ واﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻴﻪ، واﻝﺘذﻝل ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ، واﻻﻨﻘﻴﺎد ﺘﺤت 
ارﺤﻪ ﺤﺎﻀرا ﻤﻊ اﷲ، وﻤراﻗﺒﺎ ﻝﻪ ﻋﻤﺎرة اﻝﻘﻠب ﺒذﻜرﻩ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜون اﻝﻌﺒد ﺒﻘﻠﺒﻪ وﺠو و ﺤﻜﻤﻪ، 
ﻏﻴر ﻏﺎﻓل ﻋﻨﻪ، وأن ﻴﻜون ﺴﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻤرﻀﺎﺘﻪ وﻤﺎ ﻴﻘرب إﻝﻴﻪ ﺤﺴب طﺎﻗﺘﻪ. واﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺘﻨﺎﻓﻲ 
  2ﻫذا اﻝﻤﻘﺼود وﺘﻀﺎدﻩ..."
واﻝﻤﻘﺼود ﻤﻨﻪ أن اﻝﻌﺒد ﻻ ﻴﻜون ﻋﺒدا إذا ﻨﺎب ﻋﻨﻪ ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدات، وٕاذا ﻗﺎم ﻏﻴرﻩ ﻤﻘﺎﻤﻪ 
  ﻓذﻝك اﻝﻐﻴر ﻫو اﻝﺨﺎﻀﻊ اﻝﻤﺘوﺠﻪ ﻻ ﻫو.
  ذن ﻤﻘﺎﺼد وﻀﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻝﻼﻤﺘﺜﺎل، ﻫﻲ:إ
 اﻻﻤﺘﺜﺎل ﷲ ﻴﻠزم اﻝﺘﺠرد ﻤن اﻷﻫواء._ 
ﺘﺤري اﻝﻤﻜﻠف ﻝﻠﻤﻘﺼد اﻷﺼﻠﻲ ﻴﻀﻤن ﻝﻪ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ؛ ﻷﻨﻪ أﻋم  _
 وأﻫم.
 ﻤﻘﺼود اﻝﻌﺒﺎدات ﻫو اﻝﺨﻀوع ﷲ ﻝذﻝك ﻻ ﺘﺼﺢ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ._
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ﻝﻘﺼد اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ إﺜﻨﺘﻰ ﻋﺸرة ﻤﺴﺄﻝﺔ دارت  ﻤﻘﺎﺒﻼ ﺎطرﻓ ﻋرض اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻝﻬذا اﻝﻘﺴم
  ،ﻤواﻀﻌﻬﺎ ﺤول ﻀرورة اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺼد اﻝﻤﻜﻠف ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻌﺒدﻴﺔ
رة ﻓﻲ اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎدات ، واﻝﻤﻘﺎﺼد ﻤﻌﺘﺒ1اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أن " اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت" 
  . 2واﻝﻌﺎدات"
ﻓﻘﺼد اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ، ﻴﺠﻌل ﻋﻤﻠﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ أو ﺒﺎطﻼ، وﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﺒﺎدة أو رﻴﺎء، 
ﻜﺎﻝﺴﺠود ﷲ، أو  –وﻫو ﻨﻔس اﻝﻌﻤل  –وﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓرﻀﺎ أو ﻨﺎﻓﻠﺔ، ﺒل ﻴﺠﻌﻠﻪ إﻴﻤﺎﻨﺎ أو ﻜﻔرا 
ﺔ، وٕاذا ﻋري ﻋن ﻝﻐﻴر اﷲ. و أن اﻝﻌﻤل " إذا ﺘﻌﻠق ﺒﻪ اﻝﻘﺼد ﺘﻌﻠﻘت ﺒﻪ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﻜﻠﻴﻔﻴ
  3اﻝﻘﺼد ﻝم ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ ﺸﻲء ﻤﻨﻬﺎ؛ ﻜﻔﻌل اﻝﻨﺎﺌم واﻝﻐﺎﻓل واﻝﻤﺠﻨون."
ﻓﻠﻔظ اﻝﻘﺼد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻨواﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘدح ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻜﻠف، واﻝﺘﻲ ﻴﺤدد ﺒﻬﺎ 
  .ﻗﺼد ﻨﻴل اﻝﺤظوظ ،ﻗﺼد اﻻﻤﺘﺜﺎل اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﺨﺎﻫﺎ ﻤن ﻋﻤﻠﻪ، وﻫو ﻨوﻋﺎن:
   ا%$ ا ول:  ا/.-ل
ﻤﺘﻌﻠق اﻝﻘﺼد اﻷﺼﻠﻲ وﺸرطﻪ أن ﻴﻜون ﻗﺼد اﻝﻤﻜﻠف ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻤواﻓﻘﺎ ﻝﻘﺼد وﻫو 
اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓـ" ﻜل ﻤن اﺒﺘﻐﻰ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻏﻴر ﻤﺎ ﺸرﻋت ﻝﻪ ﻓﻘد ﻨﺎﻗض 
اﻝﺸرﻴﻌﺔ وﻜل ﻤن ﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺒﺎطل، ﻓﻤن اﺒﺘﻐﻰ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﺎ ﻝم ﺘﺸرع 
ﻀوﻋﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد، ﻓﺎﻝﻤطﻠوب ﻤن اﻝﻤﻜﻠف أن وﻤﺎ داﻤت اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤو  4ﻝﻪ ﻓﻌﻤﻠﻪ ﺒﺎطل."
ﻴﺠري ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻝﻪ، "وأﻴﻀﺎ ﻓﻘد ﻤر أن ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع: اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻀرورﻴﺎت 
وﻤﺎ رﺠﻊ إﻝﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت واﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت، وﻫو ﻋﻴن ﻤﺎ ﻜﻠف ﺒﻪ اﻝﻌﺒد. ﻓﻼ ﺒد أن ﻴﻜون 
ن اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺴﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋن ﻝﻤﺎ ﻜﺎ" ، ﺜم 5ﻤطﻠوﺒﺎ ﺒﺎﻝﻘﺼد إﻝﻰ ذﻝك، ﻷن اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت..."
                                      
 - ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﺔ وﺴﻠم  -ﻋن رﺴول اﷲ  -رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ -ﻤطﻠﻊ ﺤدﻴث ذﻜرﻩ اﻝﺒﺨﺎري ﻋن ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب _1
ﻗﺎل:" إﻨﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت، وﻝﻜل اﻤرئ ﻤﺎ ﻨوى، ﻓﻤن ﻜﺎﻨت ﻫﺠرﺘﻪ إﻝﻰ اﷲ ورﺴوﻝﻪ ﻓﻬﺠرﺘﻪ إﻝﻰ اﷲ ورﺴوﻝﻪ، وﻤن ﻜﺎﻨت 
  .531/1ﻤرأة ﻴﺘزوﺠﻬﺎ ﻓﻬﺠرﺘﻪ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫﺎﺠر إﻝﻴﻪ". ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎريﻫﺠرﺘﻪ ﻝدﻨﻴﺎ ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ أو ا
  .672/2اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤواﻓﻘﺎت، _2
  .672/2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  _3
  .382/2ﻨﻔﺴﻪ،  _4
  .282/2، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  _ 5
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ﻜﺎن اﻝﻤطﻠوب ﻤﻨﻪ " أن ﻴﻜون  –ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ وأﻫﻠﻪ وﻤﺎﻝﻪ وﻜل ﻤﺎ وﻀﻊ ﺘﺤت ﻴدﻩ  –اﷲ 
  1ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻤﻘﺎم ﻤن اﺴﺘﺨﻠﻔﻪ: ﻴﺠري أﺤﻜﺎﻤﻪ وﻤﻘﺎﺼدﻩ وﻤﺠﺎرﻴﻬﺎ."
  ا%$ ا-4:  4
D 6C1ظ اAص ا?1ات 
ﺤظوظ ﻤﺘﻌﻠق اﻝﻘﺼد اﻝﺘﺒﻌﻲ، وﺸرطﻪ أن ﻻ ﻴﻜون" ﻗﺼد اﻝﻤﻜﻠف ﻓﻲ ﻨﻴل اﻝ وﻫو
      2ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻝﻘﺼد اﻝﺸﺎرع اﻷﺼﻠﻲ."
وﻗد ﺤﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝراﺒﻌﺔ أوﺠﻪ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻗﺼد اﻝﻤﻜﻠف وﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤن 
  أو ﺘرك ﻓﻲ ﺴت ﺤﺎﻻت: ﻓﻌل
: أن ﻴﻜون اﻝﻤﻜﻠف ﻤواﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸﺎرع: ﻗﺼدا وﻓﻌﻼ، ﻤﺜل أداء اﻝواﺠﺒﺎت، اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ •
  ل ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ.واﺠﺘﻨﺎب اﻝﻤﻨﻬﻴﺎت، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ إﺸﻜﺎ
: أن ﻴﻜون ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻠﺸﺎرع: ﻗﺼدا وﻓﻌﻼ، ﻤﺜل: ﺘرك اﻝواﺠﺒﺎت وﻓﻌل اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ •
  اﻝﻤﺤرﻤﺎت، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ إﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺒطﻼﻨﻪ.
: أن ﻴﻜون ﻤواﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸﺎرع ﻓﻲ اﻝﻔﻌل، ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﺼد، ﻜﻤن ﺼﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ •
 ﺒﺴوء ﻗﺼدﻩ، وﻏﻴر آﺜم ﻓﻲ ﺤق اﻝﺨﻠق رﻴﺎء أو ﻝﻨﻴل ﺤظوة أو ﺠﺎﻩ، ﻓﻬو آﺜم ﻓﻲ ﺤق اﷲ
ﻝﻌدم إﺘﻴﺎﻨﻪ ﻤﻔﺴدة وﻻ ﺘﻔوﻴﺘﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ، وﻷﻨﻪ: " ﺠﻌل اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت 
  ﻤﻘﺎﺼد وﺴﺎﺌل ﻷﻤور أﺨر ﻝم ﻴﻘﺼد اﻝﺸﺎرع ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻝﻬﺎ"، ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ. 
أﺸد ﻤن ﺴﺎﺒﻘﻪ؛ ﻷﻨﻪ  : ﻤﺜل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، إﻻ أﻨﻪ ﻴﻜون ﻋﺎﻝﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ، ﻓﻬذااﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝراﺒﻌﺔ •
  داﺨل ﺘﺤت اﻝرﻴﺎء واﻝﻨﻔﺎق واﻝﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎم اﷲ.
: أن ﻴﻜون ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻝﻠﺸﺎرع ﻓﻲ اﻝﻔﻌل، ﻤواﻓﻘﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻘﺼد، ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ •
ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻜﻤن ﺘذرع ﻓﻲ ﺘدﻴﻨﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻻﺒﺘداع وﺸواﺌب اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺎت، ﻓﻬو وان 
ﻴر ﻋﻤﻠﻪ ﻤن ﻗﺒﻴل ﻤن ﻻ ﻴرﻀﻰ ﺸرﻋﺎ. وﺼﺎﺤب ﻜﺎن ﻗﺼدﻩ اﻝﺘدﻴن، إﻻ أن ﺘﻨطﻌﻪ ﺼ
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﺘﺄوﻻ ﻝﻌﻤﻠﻪ، ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﻗﺼدﻩ. وﻫذا ﺸﺄن 
  اﻝﻤﺒﺘدﻋﻴن.
                                      
  .282/2، ﻨﻔﺴﻪ _ 1
  .382/2، م.ن  _ 2
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: ﻤﺜل ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻏﻴر ﻋﺎﻝم ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ. وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ •
 وﺠﻬﺘﺎن ﻤن اﻝﻨظر:
وﻗﺼدﻩ، وٕاﻨﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت، وأﻤﺎ  : اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻜوﻨﻪ ﻤواﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﺘﻪاﻝوﺠﻬﺔ اﻷوﻝﻰ
  ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻋن ﻏﻴر ﻗﺼد، وﻋن ﻏﻴر ﻋﻠم ﻤﻨﻪ.
ﻝﻠﺸﺎرع، وﻝﻬذا ﻓﺈن ﻗﺼدﻩ ﻝم ﻴﺤﻘق  –ﻋﻤﻠﻴﺎ  –: اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻜوﻨﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
   .1ﻗﺼد اﻝﺸﺎرع، اﻝذي ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻤﺠرد اﻝﻨﻴﺎت، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘق ﺒﺎﻝﻔﻌل واﻝﻔﻌل ﻫﻨﺎ ﻤﺨﺎﻝف
ﻤﻴل ﻨﺤو اﻋﺘﺒﺎر اﻝوﺠﻬﻴن ﻤﻌﺎ، ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻝﻜل ﻤن اﻝﻤواﻓﻘﺔ وﻗد اﻨﺘﻬﻰ ﺒﻪ اﻷﻤر إﻝﻰ اﻝ
  .2اﻝﻘﺼدﻴﺔ، واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ أﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ
 وﺒﺎﻝﻐﻴر أﻝﺒﻴﺎن ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋن ذﻝك ﻤن إﻀرار وﺨﺼص اﻝﺸﺎطﺒﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ    
اﻝﺘرك اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻔﻌل أو وﻫذا ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺠﻠب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ودﻓﻊ اﻝﻤﻔﺴدة، ﻋدﻤﻪ:  
ﺒﺎق ﻋﻠﻰ أﺼﻠﻪ ﻤن اﻹذن وﻻ إﺸﻜﺎل ﻓﻴﻪ ، ﻓﻬو " ﻗﺼد اﻝﻤﻜﻠف ﻻ ﻴﻠﺤق ﻀررا ﺒﺎﻵﺨرﻴن
وٕاذا ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﻤﺎ إﻝﺤﺎق  ،3" اﺒﺘداء وﻻ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺜﺒوت اﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻹذن
ﻓﻼ إﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﻊ اﻝﻘﺼد  رر ﺒﺎﻵﺨرﻴن ﻓﻔﻴﻪ ﺘﻔﺼﻴل: ﻓﺈن ﻜﺎن ذﻝك ﻤﻨﻪ ﻋن ﻗﺼد "ﻀ
ﻓﻲ  دﻝﻴل ﻋﻠﻰ أن " ﻻ ﻀرر و ﻻ ﻀرار"رار ﻤن ﺤﻴث ﻫو إﻀرار ﻝﺜﺒوت اﻝإﻝﻰ اﻹﻀ
  .4اﻹﺴﻼم"
وٕان ﻜﺎن ذﻝك ﻋن ﻏﻴر ﻗﺼد ﻓﺘدﺨﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺒﻌﻀﻬﺎ راﺠﻊ إﻝﻰ ﻋﻤوم ﻫذا اﻝﻀرر 
أو ﺨﺼوﺼﻪ، وﺒﻌﻀﻬﺎ راﺠﻊ إﻝﻰ ﻗطﻌﻴﺔ ﺤﺼوﻝﻪ أو ظﻨﻴﺘﻪ. وأﺤﻜﺎم ﻫذا ﻤﺒﺴوطﺔ ﻓﻲ 
  5.اﻝﻤواﻓﻘﺎت
ﺠﺘﻬﺎد ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻗﺼد وﺨﺼص اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻌﺎﺸرة ﻤن ﻜﺘﺎب اﻻ
اﻝﻤﻜﻠف وﻓﻌﻠﻪ أو ﺘرﻜﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن أﺤﻜﺎم ﺸرﻋﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، 
                                      
  .913-782/2ﻴﻨظر: اﻝﻤواﻓﻘﺎت،  _ 1
  .982-782/2ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  _ 2
  .792/2، ﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤر  _ 3
  .792/2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، _ 4
  .023ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻤﻨﻬﺞ اﻝدرس اﻝدﻻﻝﻲ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ، ص_ 5
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ﻏﻴر أﻨﻪ اﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺒﻘﺎﻋدة اﻝﺤﻴل ﻜﻨﻤوذج ﺒﻴن ﺒﻪ  ورﺒطﻪ ﺒﻤوﻀوع اﻝﻤﺂﻻت.
  طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ.
، وﺘﻨﺎﻗض اﻝظﺎﻫر ﻤﻊ ﺤﻴث ﺘﻌد اﻝﺤﻴل ﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺴوء اﻝﻨﻴﺔ
اﻝﺒﺎطن. ﻝذﻝك ﻨﻘد اﻝﺸﺎرع اﻝرﻴﺎء، واﺨﺘﻼف اﻝﻘول ﻋن اﻝﻌﻤل. واﻝﺤﻴل ﺘﻨﺎﻗض ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸرع 
وﻻ ﺘﻬدﻤﻪ، وﺘﻤﻨﻊ ﺤﺴن اﻝﻨﻴﺔ، وﺘواﻓق ﻗﺼد اﻝﻤﻜﻠف ﻤﻊ ﻗﺼد اﻝﺸرع، وذﻝك ﻤﺜل ﺤﻴل 
  اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴن. أﻤﺎ أﻗوال اﻝﻤﻀطر وأﻓﻌﺎﻝﻪ ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت ﺤﻴﻼ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘد إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ.
ن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻬد أن ﻻ ﻴﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﻝذﻝك ﺘﻌﻴ
ﺒﺎﻹﻗدام أو اﻹﺤﺠﺎم إﻻ ﺒﻌد ﻨظرﻩ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴؤول إﻝﻴﻪ ذﻝك اﻝﻔﻌل، واﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪ، 
ﻓﻤﺜﻼ: اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺼﺎدرة ﻤن اﻝﻤﺠﻨون واﻝﻤﻌﺘوﻩ واﻝﻤﺨطﺊ واﻝﺴﺎﻫﻲ واﻝﻐﺎﻓل ﻻ ﻴﻌﺘد ﺒﻬﺎ إن 
ن ﻜﺎﻨت ﻤﻌﺎﺼﻲ، واﻷدﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ﻜﺎﻨت طﺎﻋﺎت، وﻻ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ إ
  ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ:
َﻻ ُﻴَﻜﻠُف اُﷲ َﻨْﻔًﺴﺎ ِإﻻ ُوْﺴَﻌَﻬﺎ، َﻝَﻬﺎ َﻤﺎ َﻜَﺴَﺒْت، َوَﻋَﻠْﻴَﻬﺎ َﻤﺎ اْﻜَﺘَﺴَﺒْت، َرﺒَﻨﺎ َﻻ :﴿ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  .(682﴾ )اﻝﺒﻘرة/ُﺘَؤاِﺨْذَﻨﺎ ِإْن َﻨِﺴﻴَﻨﺎ َأْو َأْﺨَطْﺄَﻨﺎ
ﻤن ﺘطﺎﺒق اﻝﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻤل، وأن ﺘﻜون اﻝﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻌﻤل، إذن ﻴﻤﻨﻊ اﻝﺘﺤﺎﻴل 
وأن ﻴﻜون اﻝﻌﻤل ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠﻨﻴﺔ. ﺤﻴث ﺘﺤل ﻨﻴﺔ أﺨرى ﻤﺤل ﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل، ﻤﺜل اﻝﺘظﺎﻫر واﻝرﻴﺎء 
واﻝﺘﻤﻠق واﻻدﻋﺎء، وﻫذا ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق 
 د ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻤﺸروﻋﻴﺘﻬﺎ.اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ودرء اﻝﻤﻔﺎﺴد، ﻝذﻝك رﻓﻀﻬﺎ اﻝﺸﺎرع وأﻜ
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ﻴﺸﻜل اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻘﺎء ﻋدة ﻨظرﻴﺎت أﻫﻤﻬﺎ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ واﻝﻨظرﻴﺎت  
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺘﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻝﻜن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ )اﻝﻘﺼدﻴﺔ(، 
رﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ أﻨﻬﺎ "ﺘﻬﺘم اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼورﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ، ﻜﻴﻔﻴﺔ دراﺴﺘﻬﺎ ﻝﻪ؛ ﻓﻤﻴزة اﻝﻨظ
، وﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر 1وﺘﺤرص أﺸد اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤل"
ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ طﻠﻴﻌﺘﻬﺎ: ﻜﻴف ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻠﻐﺔ أن ﻴﻔﻬم ﻋددا 
ﻴﻤﻠك إﻻ ﻤﺨزوﻨﺎ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺎ ﻤن اﻝﺠذور ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺎ ﻤن اﻝﺠﻤل اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻴؤﻝﻔﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ 
اﻝدﻻﻝﻴﺔ؟ وﻫذﻩ ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘوﻝﻴدﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﺒﻴن ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻜﻔﺎءة 
  اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻷداء اﻝﻜﻼﻤﻲ. وﺘﻔﺴﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻴﻌد ﺘﻔﺴﻴرا ﻝﻠﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠﻐﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ.
رة إﻋﺎدة اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻤن أﻤﺎ أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ )اﻝﻘﺼدﻴﺔ( ﻓﻴﻨﺎدون ﺒﻀرو 
دراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ إﻝﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎ
ﻤوطﻨﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲ وﻤﺴﻜﻨﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲ؛ أي أﻨﻬم رأوا أﻨﻪ "ﻤن اﻝﻤﺤﺎل أن ﻴﻌرف ﻋﻠﻰ وﺠﻪ 
اﻝﻴﻘﻴن ﻤﻔﻬوم اﻝدﻻﻝﺔ إن ﻝم ﻨرﺠﻊ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻨﻪ وﻴﻨوﻴﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤون ﻤن ﻤﻘﺎﺼد ﻤﻌﻘدة ﻤوﺠﻬﺔ 
  ﻨﺤو ﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻬم.
ﻓﺎﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ واﻝﻌﺒﺎرات ﺘﺘﻌﻠق ﻤن دون ﺸك ﺒﺎﻝﻘواﻋد، واﻻﺘﻔﺎﻗﺎت 
اﻝﻤﺘواﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﻠﻘﺎ ﻜﺒﻴرا، ﻏﻴر أن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد واﻻﺘﻔﺎﻗﺎت ﻻ ﻴﻤﻜن 
  .2أن ﺘﻔﻬم ﻓﻲ آﺨر اﻷﻤر إﻻ ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻤﺼطﻠﺢ ﻗﺼدﻴﺔ اﻝﺘواﺼل"
ﺎت اﻝﺼورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطورات اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق وﻗد وﺠد اﻝﻘﺎﺌﻠون ﺒﺎﻝﻨظرﻴ
ﻝﻨﺼف واﺴﺘطﺎﻋوا أن ﻴﻜﺘﺴﺒوا ﺘﺄﻴﻴدا ﻗوﻴﺎ ﻓﻲ ا ﻤﻌﻴن ﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ، ي ﺨﻴراﻝﺼور 
                                      
 ،5002 )د.ط(، ﻤﺼر، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝدار ﻏراﻴس، ﺒول ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨظرﻴﺔ إﺴﻤﺎﻋﻴل، _ﺼﻼح 1
  .62ص
 اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝدار اﻝﺸرق، إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻗﻨﻴﻨﻲ، اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد ﺘر: اﻝﺤدﻴث، اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝﻔﻜر ﻓﻲ واﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺠﻊ رون،وآﺨ ﺘودوروف_2
  .97ص ،0002 ،2ط اﻝﻤﻐرب،
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 اﻷول ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق اﻷدوات اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺼطﻨﻌﻬﺎ
اﻝذي  ﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ، وﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻨطﻘﻲ  lessuRورﺴل egerF1ﻓرﻴﺠﻪ
، " ﻝﻜﻨﻬم 2ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ "  nietsnegttiwﻋرﻀﻪ ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﻴن اﻝﻤﺒﻜر
ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻓﻲ  وﺠدوا أن اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ وﺤدة اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﺜل ﺼﻌوﺒﺔ ﻻ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ
إدراك ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﺌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤن ﻜﻠﻤﺎت اﻝﻠﻐﺔ. وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺴؤال: ﻤﺎذا ﻨﺤن 
  ﺒﺎﻷدوات اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻤﺜل: ﺤروف اﻝﺠر، وأدوات اﻝرﺒط، واﻷدوات اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ؟ ﺼﺎﻨﻌون
إن ﻫذﻩ اﻷدوات أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻜﻼم اﻝﻤﻌﻘول اﻝﻤﺘﻤﺎﺴك، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺒﻤﻔردﻫﺎ ﻻ ﺘؤﻝف ﻜﻼﻤﺎ ذا 
ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﺴن اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ. إن ﺤرف اﻝﺠر " ﻓﻲ " ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﺒﻤﻔردﻩ، وﻗل ﻤﺜل ﻫذا 
ﻼ، ﻓﻬذﻩ اﻷدوات ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬﺎ وﻫﻲ ﻤﻨﻌزﻝﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻋن اﻷداة اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ " إذا...إذن " ﻤﺜ
ﺘﻜﺘﺴب ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋن طرﻴق إﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻓﻴﻬﺎ، وﻨﺤن ﻨﺘﻌﻠﻤﻬﺎ 
  3وﻨدرك ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺠﻤﻠﺔ."
ﻝذﻝك ﺘﻌرﻀت ﻝﻬﺠوم ﻋﻨﻴف ﻤﻊ ﻤطﻠﻊ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ، وﺠﺎء 
وﻤن ﺴﺎر ﻓﻲ رﻜﺎﺒﻬﻤﺎ، وﻜﺎن ﻤن  nitsuA ﻫذا اﻝﻬﺠوم ﻤن ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﻴن اﻝﻤﺘﺄﺨر وأوﺴﺘﻴن
ﺜﻤرة ﻫذا اﻝﻬﺠوم أن ﺘﺤول ﻤرﻜز اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼورﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ 
  4اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ. 
وﻫذا اﻝﺘﺤول ﺠﻌل اﻝﺒﺤث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﻤن ﻀﻔﺔ ﻨظرﻴﺔ إﻝﻰ ﻀﻔﺔ أﺨرى؛ ﻤن ﻀﻔﺔ  
ﻜﺄﺤداث ﺘواﺼﻠﻴﺔ  اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻨﺴق اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﻐﻠق إﻝﻰ ﻀﻔﺔ اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
واﻝﻜﻠﻤﺎت  اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻷﺼوات
واﻝﺠﻤل ﻜﻜﻴﺎﻨﺎت ﺘﺠرﻴدﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤﻠﻔوظﺎت ﻜوﻗﺎﺌﻊ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺤﺴوﺴﺔ ، وٕاﻝﻰ اﻝﻨظر 
                                      
 detide ,egerF bolttoG fo sgnitirW lacihposolihP eht morF snoitalsnarT ,bolttoG ,egerF_1
 llewkcalB lisaB :drofxO ,de dr3 ,kcalB M dna hcaeG P yb
 lisaB ,ebmocsnA M E G yb detalsnarT ,noitagitsevnI lacihposolihP ,L ,nietsnegttiW _ 2
   161-061ces ,1trap ,3691 ,drofxO ,llew kcalB
  .82ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒول ﻏراﻴس، ص_3
  .72ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص _4
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ﻠك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻠﻔظ ﺒﻜل ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ أدى إﻝﻰ رﺒط اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﺘ
  .1اﻝﻤﻠﻔوظﺎت ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝوظﻴﻔﻴﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻌطﻰ ﻗﺒﻠﻴﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻜﺎﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﻠب اﻝﻌﺒﺎرة أو اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻘﻼل " ﻓﻠم ﻴﻌد اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ﻋن ﻜل زﻤﺎن وﻤﻜﺎن، ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴﻌد ﻜﻴﺎﻨﺎ ﺠﺎﻤدا ﺠﺎﻫزا ﺘﺴﺘوﻋﺒﻪ اﻝﻤﻌﺎﺠم وﻜﺘب اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
ف وﻋﻨﺎﺼر ﺘﺴﻬم ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻜل ﻤﺘﻐﻴراﺘﻪ، ﺒل أﺼﺒﺢ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن ﻋدة أطرا
  2"وﺘوﻝﻴدﻩ واﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻴﻪ.
   ا#( اول: '&%م ا#"
ت ا! 
 وا
ﺘم اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻠﻐﺔ اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ، وﻫﻤﺎ     
ﻤﺠﻤوع ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻠﻐﺎت اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ "ﻨوﻋﺎن ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎن ﻤن ﺤﻴث اﻝﺒﻨﺎء واﻝوظﻴﻔﺔ: ﺤﻴث 
 - اﻷﻨﺴﺎق اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻠوم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ أو اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ أو اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
إﻝﻰ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻗﺼدي  -وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺼل إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﺘطور واﻝﻨﻀﺞ
ﻜﺄﻨﺴﺎق ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﺎ، وﻤﻌﻠوم أن ﻝﻐﺔ ﻜل ﻋﻠم ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺼطﻠﺤﺎﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ ورﻤوزﻩ، 
   3"ت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﻠك اﻝرﻤوز واﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت.وﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم أو اﻝدﻻﻻ
وﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻨﺠﺎح اﻝذي ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺒﻌض ﻋﻠوم اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻜﺎﻝﻔﻴزﻴﺎء ﻤﺜﻼ، وﻜذا اﻝﻌﻠوم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ     
ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻝﻐﺎﺘﻬﺎ اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤﺎﻓز اﻝذي ﺸﺠﻊ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻀﺎ، ﺘﻜون ﺨﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤن ﻜل ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺒﻨﺎء ﻝﻐﺔ اﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ واﻝﻤﻨطق أ
واﻷﺨطﺎء اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴزﻋم رﺴل أن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺘزﺨر ﺒﻬﺎ. " ﻋﻴوب اﻝﻠﻐﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
وﻴرﺘﺒط اﻝﻨزوع إﻝﻰ وﻀﻊ ﻝﻐﺔ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ  ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل وﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظرﻴﺔ اﻝذرﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
رﻴﺎت أﺴﺒق ، وﻫﻲ ﻨظرﻴﺔ ﺘﺸﺘرك ﻤﻊ ﻨظnietsnegttiw وﻓﻨﺠﺸﺘﻴن lessuR ﻗﺎل ﺒﻬﺎ رﺴل
                                      
دﻻﻝﻲ واﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآﻝﻴﺎت اﻻﺴﺘدﻻل، أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﻴﻨظر: إدرﻴس ﺴرﺤﺎن، طرق اﻝﺘﻀﻤﻴن اﻝ_1
-5، ص0002- 9991دﻜﺘوراﻩ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻴدي ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ، ظﻬر اﻝﻤﻬراز، ﻓﺎس، اﻝﻤﻐرب، 
  .6
  .6، صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ _2
  .61اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص_3
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اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎل ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻘﻼﻨﻴون. وﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻫﻲ أﺴﺎس ﺠﻤﻴﻊ  ﻓﻲﻤﻨﻬﺎ 
  1ﻤﺤﺎوﻻت وﻀﻊ ﻝﻐﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻜل ﺸﻲء ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻗدر ﻤن اﻝدﻗﺔ."
ﻠﻐﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺘﻀم ﻤﺠﻤوع اﻷﻨﺴﺎق اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘداوﻝﻬﺎ أﻤﺎ اﻝ ّ
ﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﺼل ﺒﻴﻨﻬم. وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺘﺠﻴب إﻻ اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ واﻝﻌﺎد
، وذﻝك ﻤﺘﻰ 2(etnenammi edohtémﻓﻲ ﺤدود ﻀﻴﻘﺔ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻻﻨﺒﺜﺎﻗﻲ )
أﺨذﻨﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﺼل واﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
اﻝﻤﻘﺎم اﻷول ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺨﺎﺼﻴﺎت ﻻ ﻷن اﻝﻠﻐﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﻓﻲ  ؛وﻫو ﺸﻲء ﻻ ﻤﻔر ﻤﻨﻪ
وﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺎت، وٕان  واﻝﻘﺼدﻴﺔ، اﻻﺴﺘدﻻﻝﻴﺔ،و ﺘﻔﺎرﻗﻬﺎ، ﻤﺜل:اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، واﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
و  lessuRﻼﺴﻔﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻤﺜل)رﺴل(ﻜﺎﻨت ﻗد ﺸﻜﻠت ﻤﺼدر ﻗﻠق ﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ وﻓ
ﻌﺸرﻴن، ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻷول ﻤن اﻝﻘرن اﻝ  panraCو)ﻜﺎرﻨﺎب( nietsnegttiw)ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﻴن(
ﻓﺈن ﺘﻠك اﻝﺨﺎﺼﻴﺎت ﻫﻲ ذاﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ أﻫﻠت اﻝﻠﻐﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أن ﺘﻜون اﻷداة اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ 
اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻤن ﺒﻴن ﺴﺎﺌر اﻷﻨﺴﺎق اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﻴﺔ اﻷﺨرى، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻫﻲ ذاﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ أﻜﺴﺒﺘﻬﺎ 
  3اﻝطواﻋﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤرﺠوة ﻤﻨﻬﺎ.
  ا! 





إﻝﻰ أن اﻝﻔرﻴﻘﻴن ﻴﺘﻔﻘﺎن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﺌل وﻴﺨﺘﻠﻔﺎن  nosswartS  ﻝﻘد أﺸﺎر ﺴﺘراوﺴون
ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﺤﺎﻤل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻬﺎ ﻗوﻝﻬم إن ان ﻓﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل أﺨرى، وﻤن اﻷﻤور اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻔﻘو 
أن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﺘﺘﺤدد ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻋن طرﻴق اﻝﻘواﻋد اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ؛ أي 
اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ ﻫﻲ ﺤواﻤل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﻤﺎ و 
ﻴﺠوز أن ﻴﻜون ﺼﺎدﻗﺎ أو ﻜﺎذﺒﺎ، واﻝﺠﻤل ﻓﻲ ﻨظرﻴﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﻲ ﺤواﻤل أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم 
  4 وﻤرﻜز ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن.
                                      
  .33، ص3991، 1رد، دار اﻝﺘﻨوﻴر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻠﻐوي ﻋﻨد ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔو _1
اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻻﻨﺒﺜﺎﻗﻲ ﻫو اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﺤﺎﻴث اﻝذي اﻋﺘﻤدﺘﻪ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺒﻨوﻴﺔ وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤدرﺴﺔ اﻝﻐﻠوﺴﻴﻤﺎﺘﻴك ﺒرﻴﺎدة ﻝوﻴس _2
  ﻴﻠﻤﺴﻠف.
  .43-33ﻴﻨظر: ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد، ص_ 3
  .13ﻌﻨﻰ ﻋﻨد ﺒول ﻏراﻴس، صﻴﻨظر: ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤ_ 4
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وﻴﺘﻔق اﻝﻔرﻴﻘﺎن أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻤﺎ ﻴﻘﺼد اﻝﻨﺎس ﺘوﺼﻴﻠﻪ ﻴرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ ﻤطردا 
ﻨﻲ اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﻨطﻘوﻨﻬﺎ، وﻝﻜﻨﻬﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎن ﺤول اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻗواﻋد ﺒﺎﻝﻤﻌﺎ
ووظﻴﻔﺔ اﻝﺘواﺼل ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى. ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼر  ،اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﺼﺎﺤب ﻨظرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ أن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘواﻋد ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﻬﻤﻬﺎ إﻻ ﻋن 
  1ﻴرﻓض ﺼﺎﺤب اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺼورﻴﺔ اﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒذﻝك. طرﻴق اﻝرﺠوع إﻝﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝﺘواﺼل،




ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺎت  اﺨﺘﻠفﻴﻜون ﻓﻲ وﺴﻌﻨﺎ اﻵن أن ﻨوﺠز اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ 
  :ﻫﺎوﻝﻌل أﺒرز ، اﻝﺼورﻴﺔ وﻨظرﻴﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻌزل ﻋن اﻝوظﻴﻔﺔ ﺘﻌد اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻨﺴﻘﺎ ﻤﺠردا ﺼورﻴﺎ ﻴﻤﻜن وﺼﻔﻪ "ﺒﻤ .1
وظﻴﻔﺘﻪ ﺘﺼوﻴر اﻝواﻗﻊ واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻔﻜر، ﻓﻲ ﺤﻴن رﻜز أﺼﺤﺎب ﻨظرﻴﺎت  ،2اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ"
  اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻋدوا اﻝﻠﻐﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻜل ﻋﺒﺎرة ﻝﻐوﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻤﺜﻴل )وﺼف(  .2
واﻹﺨﺒﺎر ﻋﻨﻪ، وﺒذﻝك ﺘم اﺨﺘزال اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﻫذا اﻝﺘﺼور إﻝﻰ واﻗﻊ ﻤﻌﻴن ﻝﻸﺸﻴﺎء، 
ﺸﻔرة أو ﺴﻨن ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت وظﻴﻔﺘﻬﺎ رﺴم ﻝوﺤﺔ ﻋن اﻝواﻗﻊ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺘرى اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ أن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﻝﻴﺴت اﻹﺨﺒﺎر أو اﻹﻋﻼم، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن 
داث ﺒواﺴطﺔ ﻓراد ﻤن ﺘﺤﻘﻴق وٕاﻨﺠﺎز أﺤﻴﻌﺘﻘد دﻋﺎة اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﺒل ﻫﻲ ﺘﻤﻜﻴن اﻷ
ﻤﺜل: اﻷﻤر، واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، واﻝوﻋد، واﻝﻨﺼﺢ، وﻏﻴرﻫﺎ، ﺘﻠك اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺘل  اﻝﻠﻐﺔ،
ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻏرض اﻹﺨﺒﺎر أو اﻹﻋﻼم ﺴوى ﺤﻴز ﻤﺤدود ﺠدا. ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ ﺘﻌد أداة ﻝﻠﻔﻌل ﻗﺒل 
  3أن ﺘﻜون أداة ﻝﻺﻋﻼم واﻹﺨﺒﺎر.
                                      
  .13، صاﻝﺴﺎﺒقﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ _ 1
، 1_أﺤﻤد اﻝﻤﺘوﻜل، اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط2
  .8، ص5891
  .81_ﻴﻨظر: ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒد اﻝﺤق، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد، ص3
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دا ﻜﺒﻴرا ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻀﻊ ﻴﻀﻊ أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ ﺘوﻜﻴ" .3
  1"أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺘوﻜﻴدا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎدات اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن وﻤﻘﺎﺼدﻫم.
ﻴرى أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ أن ﺘﻔﺴﻴر ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول، " .4
. وﺒﻌد ذﻝك ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝدى اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻠﻐﺔ ﺘﻔﺴر ﻗﺒل اﻝﻜﻼم
أﻤﺎ أﻨﺼﺎر اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻴرون أن ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝدى اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝﻪ أﺴﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
     2"ﺘﻔﺴﻴر ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻜﻼم ﻴﻔﺴر ﻗﺒل اﻝﻠﻐﺔ.
ﺼطﻼﺤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔردات واﻝﺘراﻜﻴب ﻓﻲ اﻫﺘﻤت اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺒوﺼف اﻝدﻻﻻت اﻻ .5
واﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن ﺜﺎﻨﻴﺎ، وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻌﺎﻝم اﻝواﻗﻊ أوﻻ، وﺒﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
أﺼﺤﺎب ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت ﻝم ﻴﺤﺼروا أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻲ اﻝﺼدق واﻝﻜذب، 
ﻜﻤﺎ ﻓﻌل اﻝﺼورﻴون اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ، ﺒل ﺘﺠﺎوزاﻫﻤﺎ إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻘﻴم اﻝﺘداوﻝﻴﺔ 
ﻝﻠﻤﻠﻔوظﺎت ﺤﻴث ﻴﻠﻌب اﻝﺴﻴﺎﻗﺎن اﻝﻤﻘﺎﻝﻲ واﻝﻤﻘﺎﻤﻲ وأطراف اﻝﺤوار وﻤﻘﺎﺼدﻫم اﻝدور 
( ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘوﻝد ecnerefni’Lﺒﻨﺎء اﻷﻗوال وﺘﺄوﻴﻠﻬﺎ، واﻻﺴﺘدﻻل ) اﻝﺤﺎﺴم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼورة ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤن ﻤﻌﺎن.
ﻴدﻋﻲ أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ أن ﻨظرﻴﺎﺘﻬم ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻨد اﻝﻤﺴﺘوى اﻷول، أي ﻋﻠم " .6
اﻝدﻻﻝﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﻴن ﺘﺄﺘﻲ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨﻲ، وﻝﻜن 
ﻤﺎل ﻻ ﻴﻘﻨﻌون ﺒﻬذا اﻝدور ﻝﻠﻤﺘﻜﻠﻤﻴن وﻤﻘﺎﺼدﻫم ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ أﺼﺤﺎب ﻨظرﻴﺎت اﻻﺴﺘﻌ
اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻴرون أن ﺘﺄﺨﻴر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ دور اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﻠم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻴﺠﻌل اﻝﺨﻼف ﺒﻴﻨﻬم وﺒﻴن أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ، ﻷن أﺼﺤﺎب 
  3ﻨظرﻴﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴرون أن ﻋﻤﻠﻬم ﻴدﺨل ﻀﻤن ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ."
وأﺘﺒﺎﻋﻪ أن ﺘﻔﺴﻴر ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ، اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻤﺘﻼك ﺸروط  egerFﻓرﻴﺠﻪ " رأى .7
اﻝﺼدق، ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول، ﺜم ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝدى اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻌد ذﻝك. وﻝﻜن 
                                      
  .43ﻴل، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒول ﻏراﻴس، ص_ ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋ1
  .43، صﻨﻔﺴﻪ_ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ  2
  .92، ص ﻨﻔﺴﻪﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ _ 3
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اﻝرأي ﻋﻨد أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ أن طرﻴﻘﺔ ﻓرﻴﺠﻪ ﺘﻘﻠب اﻷﻤور رأﺴﺎ ﻋﻠﻰ 
  1اﻝﻤﺘﻜﻠم." ىد اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝدﻋﻘب، وأن اﻝﺼواب ﻫو أن ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺤدو 
" ﻝﻘد ﻏﺎب ﻋن أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺼورﻴﺔ أن اﻝﻠﻐﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻠﻐﺎت  .8
اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ أﻨﺴﺎق إﺸﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
إﻝﻰ ظواﻫر ﻤﺜل اﻝﺘرادف واﻻﺸﺘراك اﻝﻠﻔظﻲ واﻝﺘﻌدد اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ظواﻫر ﻴظل 
ﻝﻠﺴﻴﺎﻗﻴن اﻝﻤﻘﺎﻝﻲ واﻝﻤﻘﺎﻤﻲ، ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎ 
( ﻜﺄﺴﻤﺎء اﻷﻋﻼم واﻝﻀﻤﺎﺌر وأﺴﻤﺎء euqitciéd seLﺨﺎﻨﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻹﺸﺎرﻴﺔ )
اﻹﺸﺎرة وأﺴﻤﺎء اﻝﻤوﺼول وظروف اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن اﻝﺘﻲ ﺘظل دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺨرى 
  2م؛ أي ﻝﻔﻌل اﻝﺘﻠﻔظ."ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻗوي ﻝﻠﺴﻴﺎﻗﻴن اﻝﻤﻘﺎﻝﻲ واﻝﻤﻘﺎﻤﻲ وﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠ
ﻐﺔ ﻻ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﻨﺴﻘﻲ اﻝﺸﻜﻠﻲ، إﻨﻤﺎ ﺘﻠك وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻨﻘول ﺒﺄن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻠ ّ
واﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ.  ،واﻝﻘﺼدﻴﺔ ،واﻝﺘداوﻝﻴﺔ ،اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤظﺎﻫرﻫﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻴرﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﻜل وﺼف ﻝﺴﺎﻨﻲ، إذا أراد أن ﻴﺤﻘق ﻝﻨﻔﺴﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴﺘﻴن اﻝوﺼﻔﻴﺔ واﻝﺘﻔﺴ
ﻋﻠﻴﻪ أﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد ﻤرﺤﻠﺔ اﻝوﺼف واﻝﺘﻘﻌﻴد ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن ﻤﻜوﻨﺎت اﻹرﺴﺎﻝﻴﺔ 
اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﺒل ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴرﺒط ﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﻴن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ 
  وﻤﻘﺎﻤﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.






                                      
  .81ﻴﻨظر: ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒد اﻝﺤق، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد، ص _ 1
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ﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻝﻔﻀل اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤواطن اﻝﺨﻠل واﻝﻘﺼور ﻓﻲ      
اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ )اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ(، ﻤﻤﺎ ﺤدا ﺒﺄﺼﺤﺎﺒﻬﺎ إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ أﺴس 
ﻨظرﻴﺎﺘﻬم وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ، وﻜﺎﻨت اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﻨﺸوء اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﻝذﻝك 
ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻬذﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ وروادﻫﺎ وأﻫم ﻓروﻋﻬﺎ ﻤن: وﻀﻌﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ، 
، وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺤدﺜت ﻗطﻴﻌﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﺼور lressuHظﺎﻫراﺘﻴﺔ ﺒرﻴﺎدة ﻫوﺴرلو 
اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝﻤﻤﻨطق ﻋن اﻝﻠﻐﺔ، وﻫو اﻝﺘﺼور اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ 
وﻤن أﻫم  .ﻴرت ﻤﺠرى اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرةوﺒذﻝك ﻏ ،emsilanoitatnesérper
اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻋﻜﻔت اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻔروﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺘﻬﺎ وأوﻝﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﺎ اﻝﺸدﻴدة ﻓﻜرة 
"اﻝﻘﺼدﻴﺔ" اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﻋﻠﻰ ﻴد "ﺒرﻨﺘﺎﻨو" و "ﻫوﺴرل" وﺘطورت ﻋﻠﻰ ﻴد أﻨﺼﺎر ﻤدرﺴﺔ 
  أﻜﺴﻔورد أﻤﺜﺎل: أوﺴﺘﻴن وﻏراﻴس وﺴﻴرل وﻏﻴرﻫم.
  ل: ا&#3& ا##ا#( او
ﻨﺸﺄت اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺒﻔﻴﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﻤﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻴد 
 ( و اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ رﺴل5291-8481) egerF bolttoGاﻝﻔﻴﻠﺴوﻓﻴن اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﻏوﺘﻠوب ﻓرﻴﺠﻪ 
ﻀرورة اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ؛ ﺒ( اﻝﻠذﻴن ﻨﺎدا 0791-2781) lessuR B
ن اﻷوﻝﻰ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﺒرﻫﻨﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ وﻫدﻓﻬﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ وﺼف اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻷ
  . 1ﺒﺜراء اﻝﻤﻤﻜﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﻝﻬﺎ ﺘﺄدﻴﺔ وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ، ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻤﻼﺌم
ﻓﻀل اﻝﺴﺒق إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس اﻝدﻻﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ  egerFوﻜﺎن ﻝﻔرﻴﺠﻪ
ﻝﻤوﻀوع ذاﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝذي ﻴﺘﻤﺎس ﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ، وﺒﻴن واﻝﻤرﺠﻊ، ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴﻤﺜل ا
وﺒﻴن ﻓرﻴﺠﻪ أن اﻝﻤﺤﻤول ﻴﻘوم  ،اﺴم اﻝﻌﻠم واﻻﺴم اﻝﻤﺤﻤول اﻝﻠذﻴن ﻴﻌدان ﻋﻤﺎد اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺤﻤﻠﻴﺔ
ﺒوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺼور، أﻤﺎ اﺴم اﻝﻌﻠم ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﺸﻲء ﻓرد ﻤﻌﻴن وﻫو ﻋﺎﺠز ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن 
                                      
، 7002، 1ﻴﻨظر: ﻓﻴﻠﻴب ﺒﻼﻨﺸﻴﻪ، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤن أوﺴﺘن إﻝﻰ ﻏوﻓﻤﺎن، ﺘر: ﺼﺎﺒر اﻝﺤﺒﺎﺸﺔ، دار اﻝﺤوار، ﺴورﻴﺎ، ط_1
  .03-92ص
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رﻓض ﻓﻴﻪ  ،ﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻝﻤﻨطق اﻝرﻤزي اﻝﺤدﻴثوﻜﺎن ﻫذا اﻻﻜﺘﺸﺎف ﻤن ا 1اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻜﻤﺤﻤول.
ﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ أرﺴطو ﻤن ﺨﻠط ﺒﻴن اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺤﻤﻠﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺤﻤﻠﻴﺔ، وﺒذﻝك  egerFﻓرﻴﺠﻪ
  اﺴﺘطﺎع أن ﻴﺤدث ﻗطﻴﻌﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻠﺴﻔﺘﻴن اﻝﻘدﻴﻤﺔ واﻝﺤدﻴﺜﺔ.
ﻓﻘد أرﺴﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻤﻀﺎدة ﻝﻠﻜﺎﻨطﻴﺔ واﻝﻬﻴﺠﻠﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة، وراح  lessuRأﻤﺎ رﺴل
ﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘطوﻴر ﻝﻐﺔ رﻤزﻴﺔ ﺼﺎرﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﻘدﻩ ﻻﻝﺘﺒﺎﺴﺎت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:" ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻴ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘﻨﺎ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺠﺎد أن ﻻ ﻨﻘﻨﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺒﺎﺴﺎت وﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﻨظم 
د ﺴﻴﺊ. وأﻨﺎ ﻤﺎزﻝت ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎع ﺒﺄن اﻝﺘﺸﺒث اﻝﻌﻨﻴد ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻜﺎرﻨﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻫو واﺤ
  2ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻋب اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ."
إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻹﻓﺎدة ﻤن  ﻝم ﻴﻜﻠل ﺒﺎﻝﻨﺠﺎح؛ ﻷن ﻋﻠﻴﻪأن ﺴﻌﻴﻪ ﻫذا  إﻻ ّ
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ، ﻝذﻝك ﺤﺎول ﺘﻀﻴﻴق اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻝﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻤﻌﻪ 
ﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﺠﺎﻻت ﺤﻴث إﻤﻜﺎن اﻝﻘول ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻝﻐﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒل إﻨﻬﺎ ﻝﻐﺔ ﻨﺴﺘ
  3ﺘﻌﺠز اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ.
اﻝذي ﻨﺎدى ﺒﻀرورة اﻝﻌودة إﻝﻰ  nietsnegttiWوﻫﻜذا اﻗﺘرب ﻤن رأي ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﻴن
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻏﻤوض وﻝﺒس واﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻝم ﻴﺴﻠم ﻜﻠﻴﺔ 
ا ﻝﻠﺴﻴﺎق اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﻴﻌد ﻤﺜﺎﻻ ﻤﻤﺘﺎز  lessuRﺒﺼﺤﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ، ورﻏم ﻫذا إﻻ أن رﺴل
   واﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝذي ﻨﻀﺞ ﻓﻲ ﻜﻨﻔﻪ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺘداوﻝﻲ.
  
  ا#( ا.
,-: ا6
,ــــــــ ا
ﺼدر ﻫذا اﻝﺘﻴﺎر ﻋن " ﺤﻠﻘﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ " اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠت ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ 
(، وﻜﺎن ﻤن 6391-2881) kcilhcS Mوا ﺤول " ﻤورﺘس ﺸﻠﻴك " ﻔواﻝرﻴﺎﻀﻴﻴن اﻝذﻴن اﻝﺘ
ﻀرورة ﺒ اﻝذي ﻨﺎدى panraC flodoRﺎرزﻴن اﻝﻔﻴﻠﺴوف " رودوﻝف ﻜﺎرﻨﺎب " أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ اﻝﺒ
                                      
        181p ,liueS eL , trebmI C : dart ,euqitémhtira’L ed stnememednoF seL ,egerF G _ 1
، 37، ﻋدد3891اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرة"، ﺘر: ﻓؤاد زﻜرﻴﺎ، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻜوﻴت،  ﺒرﺘراﻨد رﺴل، ﺤﻜﻤﺔ اﻝﻐرب "اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ_2
  .413- 313، ص 2ج
  .43- 33ﻴﻨظر، ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒد اﻝﺤق، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد، ص_3
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اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻤﺎدة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ؛ ﻷن ﻓﻬم اﻹﻨﺴﺎن ﻝذاﺘﻪ وﻝﻌﺎﻝﻤﻪ ﻴرﺘﻜز ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم 
اﻷول ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ، وﺒذﻝك ﺴﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜون ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ 
  ﻴﻘﻲ اﻝذي ﺸﻐﻠﻬﺎ ﻝﻘرون ﻋدﻴدة.ﻤﺘﺨﻠﻴﺔ ﻋن اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴز 
وﺘﻘوم وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝوﻀﻌﺎﻨﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻓﺘراض ﻝﻐﺔ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺠدﻴرة ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل؛ ﻷن اﻝﻠﻐﺔ 
اﻝﻌﺎدﻴﺔ، ﻓﻲ ﻨظرﻫم، ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻗﺼور ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﺎطﺌﺔ أو ﻤﻌﻴﺒﺔ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
، ﻝدﻗﺔوا ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺼراﻤﺔ 1ﻝﻸﻏراض اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
وﻗد ﻓرﻏت اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻤن ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻝﺸﻌوري، وأﺼﺒﺤت ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ 
ﻤن ﺼدق وﻜذب، ﻏﻴر أن اﻝﺼدق واﻝﻜذب ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻌﺒﺎرة، وﻜذا ﻝﻤﺒدأ 
  2اﻝﺘﺤﻘﻴق.
ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺒدأ ﻴﻌﻴد اﻝﻨظر ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ دﻋواﻩ، ﻓﺎﺘﺠﻪ إﻝﻰ  panraCأن ﻜﺎرﻨﺎب إﻻ ّ
ﻓﻠﺴﻔﺔ دﻻﻝﻴﺔ ذات طﺒﻴﻌﺔ ﺒراﻏﻤﺎﺘﻴﺔ؛ ﻷن " اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ ﻫﻲ درس ﺘﺠرﻴﺒﻲ  ﺘﺄﺴﻴس
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎرف ﺘداوﻝﻴﺔ، وﺒذﻝك ﻤﻴﻌﺎرض ﺒﺎﻝﻤﻨطق. إذ ﻴﺘﺄﺴس اﻝﻨﺤو اﻝوﺼﻔﻲ واﻝدﻻﻝﺔ وﺤدﻫ
. ﻓﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ رأﻴﻪ ﺘﻀﻴف إﻝﻰ اﻝﻨﺤو ﻗوة ﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ ﻤن 3ﻋد اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻗﺎﻋدة ﻜل اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت"
اﻝﻠﻐﺔ ﻗدرا ﻤﻌﻘوﻻ ﻤن اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴﺔ واﻝﻤﻌﻘوﻝﻴﺔ، وأن اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻴﺴت ﻓﻘط  ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻜﺴب ﻋﺒﺎرات
  وٕاﻨﻤﺎ دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ وﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ. ،ﻗواﻋد ﺒﻨﺎء ﺠﻤل وﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ
وﻗد ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻀﻌف اﻝﺒﻌد اﻝﺘداوﻝﻲ ﻋﻨد اﻝوﻀﻌﺎﻨﻴﻴن ﻨظرا ﻝﻤﻴﻠﻬم إﻝﻰ اﺼطﻨﺎع ﻝﻐﺎت 
ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ، أﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎط واﻝﻐﻤوض ﺼورﻴﺔ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﻠﻐﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ رأوا، 
واﻝﺘﻨﺎﻗض، ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨرى أن ﻤذﻫﺒﻬم ﻫذا ﻤﺜﺎﻝﻲ ﻤﺘطرف ﻨظرا ﻻﻗﺘﺼﺎر ﻝﻐﺘﻬم اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ 
ﻤﺤدودة ﻤن اﻝﻨﺎس، ﺒﺨﻼف اﻝﻠﻐﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺎس دون اﺴﺘﺜﻨﺎء، وﻜذا 
                                      
 ،4891، 2ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤود ﻤﻬران رﺸوان، ﻤدﺨل إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط_1
  .971- 871ص
  .682ﻴﻨظر: ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒد اﻝﺤق، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد، ص_2
ﻓراﻨﺴواز أرﻤﻴﻨﻴﻜو، اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ﺘر: ﺴﻌﻴد ﻋﻠوش، ﻤرﻜز اﻹﻨﻤﺎء اﻝﻘوﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، _3
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ﻠﻤﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻋدم اﺴﺘﻴﻔﺎء ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﺸروط ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜ
  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.




 Jﺘﻌود ﻜﻠﻤﺔ " اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ " إﻝﻰ اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ " ﺠوﻫﺎن ﻫﺎﻨوﺘش ﻝﻤﺒرت 
" ﻓﻲ اﻝذي ﺘﺤدث ﻋن ﻨظﺎم أﺴﻤﺎﻩ " ﻓﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ  tnaK" اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻝﻜﺎﻨط trebmaL H
، وﻝم ﺘﻜن ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ " اﻝظﺎﻫرة " ﻋﻨدﻩ ﺘﺸﻴر 4671ﻜﺘﺎﺒﻪ " اﻷورﺠﺎﻨون اﻝﺠدﻴد" 
   1إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺨداﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.
"، tcaFواﺘﺴﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻴﻌﻨﻲ اﻝواﻗﻌﺔ "
" ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀراﺘﻪ ﻋن اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﺎ  notlimaHوﺒﻌد ذﻝك اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻜل ﻤن " وﻝﻴم ﻫﺎﻤﻠﺘون
أﺼﺒﺤت ﺘطﻠق ﻫذﻩ ﺤﺘﻰ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝدراﺴﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘل،  namtraHوٕادوارد ﻓون ﻫﺎرﺘﻤﺎن
- اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ، ب- اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺼﻨﺎف ﻤن اﻷﺸﻴﺎء: "أ
ﻹﻨﺠﻠﻴز، وﻫﻲ اﻻﻨطﺒﺎﻋﺎت اﻝﺤﺴﻴﺔ أو اﻝﺤدوس اﻝﺤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﻴن ا
- ذﻝك اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ أي ﻤوﻗف إدراﻜﻲ ﺤﺴﻲ ﺤﻴن أواﺠﻪ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺤواﺴﻲ، ج
ﺄﺼﺒﺤت اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻴوم ﻓ 2ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﻲء اﻝﻤﺎدي اﻝظﺎﻫر ﻝﻲ ﻤن ﻝون أو ﺸﻜل أو ﺼﻼﺒﺔ."
  ﺘﻌﻨﻲ ﻜل دراﺴﺔ وﺼﻔﻴﺔ.
 Eوﺘﺸﻴر "اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ" إﻝﻰ ﻤدرﺴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼرة ﻤؤﺴﺴﻬﺎ " إدﻤوﻨد ﻫوﺴرل " 
ﺘرى ﺤﻴث  ( اﻝذي أﺤس ﺒﻀرورة إﻗﺎﻤﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس ﻋﻠﻤﻴﺔ،8391-9581) lressuH
 ،tracseDاﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺔ أن اﻝﺘراث اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻝﻠﻐرب )دﻴﻜﺎرت
( ﺒﻘﻲ ﺤﺒﻴس ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺎﻝﻤﺄزق  tnaK وﻜﺎﻨط zepoHﻫوﺒز ، kooLﻝوك
ﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻜﺎﻨت داﺌﻤﺎ ﺘﻘول ﺒﺄن اﻝﺸﻌور اﻷﻨوي أي اﻝذاﺘﻲ اﻝﻔردي. ﻓﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻜ
أي أن  ؛اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻫو ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷﺴﺎس إدراك ﻝذواﺘﻨﺎ أو ﻷﻓﻜﺎرﻨﺎ ﺤول اﻝواﻗﻊ اﻝﺨﺎرﺠﻲ
اﻝﺸﻌور ﺒﻤﺠﻤﻠﻪ ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫو ﺸﻲء ﻤﻐﻠق واﻝﻌﻘل داﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻨدوق. ﺤﺴب ﻫذا 
                                      
  .51، ص2002، 1دﻤﺸق، ط ﻴﻨظر: ﻴوﺴف ﺴﻼﻤﺔ، اﻝﻤﻨطق ﻋﻨد إدﻤوﻨد ﻫوﺴرل، دار ﺤوران، ﺴورﻴﺎ، _ 1
  .66، ص4791ﻤﺤﻤود زﻴدان، ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴروت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، _ 2
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ﻝﻤﻐﻠﻘﺔ أي اﻝرأي ﻴﻜون ﺸﻌورﻨﺎ داﺌﻤﺎ ﻤوﺠﻬﺎ ﻻﻨطﺒﺎﻋﺎت وﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ا
اﻝذوات وﻨﺼل ﻝﻸﺸﻴﺎء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝداﺨﻠﻲ اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
  واﻻﻨطﺒﺎﻋﺎت.
ﺴﻤﺎﻩ " ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝظواﻫر " أو "ﻋﻠم اﻝظواﻫر" اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ "دراﺴﺔ أذﻝك أﻗﺎم ﻤﺎ وﺒ
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝوﻋﻲ. واﺘﻀﺢ ﻓﻲ  1اﻝﺨﺒرات ﺒﻘﺼد ﺒﻠوغ ﻤﺎﻫﻴﺎﺘﻬﺎ أو ﻋﻠﻠﻬﺎ اﻝﺠوﻫرﻴﺔ"
ﻝﻨﻬﺎﻴﺔ أن ﻫذﻩ اﻷﺴس اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻫﻲ " ﻤﺎﻫﻴﺎت إﻴدﻴوﺴﻴﺔ ﺘﺒرز أﻤﺎم اﻝﻌﻘل ﻤن ﺨﻼل ا
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝرد اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻲ اﻝذي ﻴدﻋﻰ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻨﺎ " ردا إﻴدﻴوﺴﻴﺎ " ﻫذا اﻝرد اﻹﻴدﻴوﺴﻲ 
ﻴﺼﺒﺢ " ردا ﺘراﻨﺴﻨدﻨﺘﺎﻝﻴﺎ " ﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﺤول ﻫوﺴرل ﻋن وﻀﻊ اﻷﺴس إﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء 
  2ﻝﺘﻲ ﺒدأﻫﺎ ﻓﻲ " اﻷﻓﻜﺎر " وﺴﺎر ﺒﻬﺎ ﻨﺤو ﻨظرﻴﺔ ﺘراﻨﺴﻨدﻨﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻋﻲ."اﻝﻨﺴﻘﻲ ا
ﻨﻪ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﺴم " ﻋﻠم اﻝﺒدء ﻋﻨد ﻫوﺴرل ﻫﻲ اﻝﺸﻌور ﺤﺘﻰ أ وﻨﻘطﺔ   
اﻝﺸﻌور "؛ ﻷن اﻝﺸﻌور ﻫو داﺌﻤﺎ ﺸﻌور ﺒﺸﻲء أو وﻋﻲ ﺒﻪ، وﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻔﻌل ﻓﻜري دون أن 
ﻝرﻏﺒﺔ دون وﺠود أﺸﻴﺎء ﻜﻤوﻀوﻋﺎت ﻝرﻏﺒﺘﻲ، وﺘﻠك اﻷﻓﻜﺎر  ﺘﻜون ﻫﻨﺎﻝك أﻓﻜﺎر، وﻻ ﻤﻌﻨﻰ
واﻝرﻏﺒﺎت ﻫﻲ ﻤﺤﺘوى اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺸﻌورﻴﺔ أو اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤن إدراك وﺘﺨﻴل وﺘذﻜر ورﻏﺒﺔ 
  .3وٕاﺼدار ﺤﻜم
اﻝﻌﻘل إﻝﻰ اﻷﺸﻴﺎء ذاﺘﻬﺎ، وٕادراﻜﻪ  اﺘﺠﺎﻩإذن ﺘﻜﻤن ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ 
ﺒﻴن اﻝذات واﻝﻤوﻀوع ﺒل ﻴﻌدﻫﻤﺎ ﺸﻴﺌﺎ واﺤدا. وﺒذﻝك ﻝﻤﺎﻫﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻫذا اﻹدراك اﻝذي ﻻ ﻴﻔﺼل 
ﻴﻨﻬﺎر اﻝﺠدار اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺒﻴن اﻝظﺎﻫر واﻝواﻗﻊ وﻴﻌود اﻝوﻋﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻴﺘﻪ. ﻓﻤﺜﻼ "ﻻ 
ﻨﻨظر إﻝﻰ اﻹدراك ﻜﻔﻌل ﻤوﺠﻪ إﻝﻰ أﺸﻴﺎء ﺨﺎرﺠﺔ ﻋﻨﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻨﻨظر ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝداﺨل: ﻨرﻴد إدراك 
 lressuHﻌل اﻝﺤﻜم ذاﺘﻪ، وﻤن ﺜم ﻴرﻓض ﻫوﺴرلاﻹدراك ذاﺘﻪ أو إدراك اﻝﺘذﻜر ذاﺘﻪ أو ﻓ
اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﻜﺎﻨطﻲ ﺒﻴن اﻝظواﻫر واﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝظﺎﻫر واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ 
                                      
  .61ﻴوﺴف ﺴﻼﻤﺔ، اﻝﻤﻨطق ﻋﻨد إدﻤوﻨد ﻫوﺴرل، ص _ 1
أﻨطوان ﺨوري، ﺤول ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻔﻨوﻤﻨوﻝوﺠﻲ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤرﻜز اﻹﻨﻤﺎء اﻝﻘوﻤﻲ، ﺒﻴروت، _2
  .13، ص1891، 9و8ﺎن، ﻜﺎﻨون اﻷول، اﻝﻌدد ﻝﺒﻨ
  .76ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤود زﻴدان، ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ، ص_ 3
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وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻤﺒدأ " اﻝﻘﺼدﻴﺔ "  1اﻝﺸﻌور وأﻓﻌﺎﻝﻪ وﺤﺎﻻﺘﻪ: ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻨﻔس ظﻬورﻫﺎ."
ﺼﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌور ﺒﺸﻲء ( اﻝذي ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ آﺨر ﻏﻴر ﻫذﻩ اﻝﺨﺎ)étilannoitnetnI
  اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﻔﻜر ﺒﻪ". ﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻫو ﻓﻲ ذاﺘﻪ "
وٕاﺼﻼح ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ﻤﻌﺎ ﻤن ﺨﻼل  ﻬﺎإﻝﻰ إﺼﻼﺤ ﻝﻠﻔﻠﺴﻔﺔ وﻴﻬدف اﻝﺘﺼور اﻝﺠدﻴد
اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺼدﻴﺔ، ﻓﻘد أدﺨل ﺒرﻨﺘﺎﻨو ﺘﻌﺒﻴر اﻝﻘﺼدﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻔﻜر اﻝﺤدﻴث، ﺒﻘﺼد 
ﻔﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻨﺘﻬﻰ إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﺼﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝظﺎﻫرة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝظﺎﻫرة اﻝﻨ
ﺘﻤﻴز اﻝظواﻫر اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:" ﺘﻤﻴﻴز ﻜل ظﺎﻫرة ذﻫﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ اﻝﻤدرﺴﻴون اﻝوﺠود 
اﻝﻘﺼدي أو اﻝﻌﻘﻠﻲ ﻝﻤوﻀوع، وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى، رﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻗل وﻀوﺤﺎ، ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻀﻤون، 
ﻀوﻋﺎ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻜل ظﺎﻫرة ﻜﺘﻠك ﺘﺘﻀﻤن ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ ﺒوﺼﻔﻪ ﻤو  أو اﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﻤوﻀوع.
ﻼ، وﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﺸﻲء ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﺤو واﺤد: ﻓﻔﻲ اﻝﺘﻤﺜل ﺸﻲء ﻤﺎ ﻤﺘﻤﺜ
أو ﻤﻨﻔﻴﺎ، وﻓﻲ اﻝﺤب ﺸﻲء ﻤﺎ ﻤﺤﺒوﺒﺎ، وﻓﻲ اﻝﻜرﻩ ﺸﻲء ﻤﺎ ﻤﻜروﻫﺎ، وﻓﻲ اﻝرﻏﺒﺔ ﻤﺜﺒﺘﺎ 
ﺸﻲء ﻤﺎ ﻤرﻏوﺒﺎ. ﺒذا ﻴﻜون اﻝوﺠود اﻝﻘﺼدي ﻝﻠﻤوﻀوع ﻫو اﻝﺼﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز 
  . 2اﻝظﺎﻫرة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ." اﻝظﺎﻫرة اﻝذﻫﻨﻴﺔ ﻋن
(  ﻋﻠﻰ 7191 -8381) onatnerBوﺼف أطﻠﻘﻪ ﻓراﻨز ﺒرﻨﺘﺎﻨو"ﻓﺎﻝﻘﺼدﻴﺔ إذن 
 ،ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻝذﻫﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺠﻪ اﻝوﻋﻲ ﺒﻬﺎ ﻨﺤو ﺸﻲء ﻤﺎ، ﺒطرﻴﻘﺔ أو ﺒﺄﺨرى
)ﻏﻴر أن ﻫذﻩ  3ﻫﻲ وﺼف ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻝوﺠداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﺴط ﺒﻴﻨﻨﺎ وﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎء"أو 
ﻗد ﺘﻜون واﻗﻌﻴﺔ وﻗد ﻻ ﺘﻜون(، وﻫﻲ )اﻝظواﻫر اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ( اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝظواﻫر اﻷﺸﻴﺎء 
  اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ. 
اﻝظﺎﻫرة اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ )اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ( ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ " ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن  onatnerBﺤﻴث ﻴﻌرف ﺒرﻨﺘﺎﻨو
ﻤوﻀوﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼد." وﻴﻀرب ﻤﺜﺎﻻ ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻝﻴس اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﻴرﺘﺒط ﺒﻪ ﺸﻌور 
ﺨﺎرج ﻋﻠﻰ اﻝدوام. ﺤﺘﻰ ﻋﻨدﻤﺎ أﺴﻤﻊ ﻨﻐﻤﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻻ ﻴﻜون ﻋﺎطﻔﻲ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻤوﺠودا ﻓﻲ اﻝ
اﻻﻨﺘﺸﺎء اﻝذي أﺸﻌر ﺒﻪ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋن اﻝﺼوت، ﺒل ﻴﺼﺒﺢ اﻨﺘﺸﺎء ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋن ﻓﻌل اﻝﺴﻤﺎع." 
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ﻓﺎﻝﻤوﻀوع اﻝﻘﺼدي ﻓﻲ اﻝﻨﻐﻤﺔ ﻫو ﻓﻌل اﻝﺴﻤﺎع ذاﺘﻪ وﻝﻴس اﻝﺼوت اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ. ﻝذا، ﻴﻔﺼل 
ن إدراك اﻷوﻝﻰ ﺒﻔﻀل اﻝوﻋﻲ ﺒﺼورة ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝظﺎﻫرﺘﻴن اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ. وﻴﻤﻜ
  1اﻝﺒﺎطﻨﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨدرك اﻝظواﻫر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺤواس."
ﻨﻤط اﻹدراك اﻝوﺤﻴد واﻝﺤﻘﻴﻘﻲ  ﻫو onatnerBإذن إن اﻹدراك اﻝﺒﺎطﻨﻲ ﻝدى ﺒرﻨﺘﺎﻨو
ﻴﻌﺘﺒر أن ظواﻫر اﻹدراك  onatnerBﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻗﻴق ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ، واﻝﺴﺒب ﻴﻌود إﻝﻰ أن ﺒرﻨﺘﺎﻨو
ﺘﻜون ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻻ واﻗﻌﻴﺔ." ﻝﻴس اﻹدراك اﻝﺨﺎرﺠﻲ إدراﻜﺎ: ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت  اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن
ظواﻫر اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻔرﺤﺔ واﻻﺸﺘﻬﺎء ﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻔﻌل، ﻤﺎ دام اﻝﺸﺨص اﻝﻌﺎرف واﻝﻔرح واﻝﻤﺸﺘﻬﻲ 
   2ﻤوﺠودا، ﻓﺈن اﻝﻠون واﻝﺼوت واﻝﺤرارة ﻻ وﺠود ﻝﻬﺎ إﻻ ظﺎﻫراﺘﻴﺎ أو ﻗﺼدﻴﺎ."
ﻜون ﻤﻌﻴﺎرا ﻴﻤﻴز اﻝظﺎﻫرة اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤن إذن ﺘﺼﻠﺢ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظر ﺒرﻨﺘﺎﻨو ﻷن ﺘ
  ﺘﻠك اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ، وﻗد ﺼﺎغ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝذﻝك:
" إن ﻜون ﺸﻲء ﻤﺎ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻘﺼدي ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ أن ﻨﺴﺘدل ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻫذا _1
 اﻝﺸﻲء ﻤوﺠودا أو ﻻ.
وٕاذا ﻜﺎﻨت ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻘﺼدي ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻴس ﺒوﺴﻌﻨﺎ اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻤﺎ إذا  _2
 ﻗﺔ أم ﻜﺎذﺒﺔ.ﻜﺎﻨت ﺼﺎد
ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤن طﺒﻴﻌﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤن ﻓﻲ ذاﺘﻪ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻗﺼدﻴﺎ، أﻤﺎ اﻝظﺎﻫرة اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ  _3
 3ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﺘﻀﻤن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗﺼدي )ﻷﻨﻬﺎ واﻗﻌﻴﺔ(."
ﻝﻠظواﻫر اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻴل إﻝﻰ ﻤوﻀوع  onatnerBﻝﻜن ﺘﻌرﻴف ﺒرﻨﺘﺎﻨو
ﻨﺎك ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ: ﻜﺎﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف ﻴﻀﻴق ﻤﺠﺎل اﻝظواﻫر اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻬ
اﻝﻘول ﺒﺄن ﻝﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴرى ﻫوﺴرل، أن ﺘﻜون ﻜل اﻝظواﻫر اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ أﻓﻌﺎﻻ، وﻤن ﻫﻨﺎ 
ﻝم ﺘﻜن ﻜﻠﻬﺎ ﻗﺼدﻴﺔ، ﻓﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻹﺤﺴﺎس اﻷﻝم ﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺠﺴم، وﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ل اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝواﺴﻊ، ﻴﻤﻜن ﻝﻪ أن ﻴﺤﻴل إﻝﻰ ﻤوﻀوع. وﻤﻊ ذﻝك ﻓﻤن اﻝﻤﺤﺎ
                                      
ﻝﻠﻐﺔ " ﺘطور ﻤﺒﺎﺤث اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻨﻤﺴﺎوﻴﺔ، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، ﻋز اﻝﻌرب ﻝﺤﻜﻴم ﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝظﺎﻫراﺘﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ ا_1
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ﻓﻌﻼ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻗﻴق ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن أﺤﺎﺴﻴس اﻷﻝم وﻤﺸﺎﻋر أﺨرى ﻻ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
أﻓﻌﺎﻻ. وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻋر ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻜذﻝك، ﻜﺄن ﻴﻜون اﻹﻨﺴﺎن ﻜﺌﻴﺒﺎ، ﻓﻜوﻨﻪ 
ﺤﻴث أن ﺒﻌض ﻜذﻝك ﻤﻌﻨﺎﻩ أﻨﻪ ﻜﺌﻴب ﻤن ﺸﻲء ﺴواء أﻜﺎن ﻫذا اﻝﺸﻲء واﻗﻌﻴﺎ أو ﻤﻤﻜﻨﺎ، و 
اﻝﻤﺸﺎﻋر ﻻ ﺘوﺼف ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺼدﻴﺔ وﻤن ﺜم ﻝﻴﺴت أﻓﻌﺎﻻ. اﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒرﻨﺘﺎﻨو أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ظواﻫر 
ﻓﻴرى أن زﻴف ذﻝك أﻤر ﺒﻴن، وﻝذﻝك ﻻ ﻴﺴﻠم ﺒﺎﻝﻘول أن ﻜل  lressuHﻋﻘﻠﻴﺔ، أﻤﺎ ﻫوﺴرل
 .1اﻝظواﻫر اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ أﻓﻌﺎل
م ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺼدﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﻔﻬو  onatnerBأن ﺘﺤوﻴل ﺒرﻨﺘﺎﻨو lressuHﻫوﺴرلوﻴرى 
وﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس، ﻴﻤﺜل اﻜﺘﺸﺎﻓﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒدﻓﻊ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس إﻝﻰ اﻷﻤﺎم، ﻓﻀﻼ ﻋن 
أﻨﻪ ﺠﻌل وﺠود اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﺒل إن ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ ﺒرﻨﺘﺎﻨو اﻝوﺼﻔﻲ 
 onatnerBﻤرﺘﺒطﺎن أﺸد اﻻرﺘﺒﺎط، ﻓﻘد اﺴﺘﺨدم ﺒرﻨﺘﺎﻨو lressuHوﻓﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻫوﺴرل
، 9881ﺎ اﻝوﺼﻔﻴﺔ، وٕان ﻝم ﻴﻌد أﺒدأ إﻝﻰ ﻫذا اﻻﺴﺘﺨدام ﺒﻌد ﻋﺎم ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴ
ﻜﻤرادف ﻝﻠﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ اﻝوﺼﻔﻴﺔ. ﺒل إن اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝم ﺘﻜن ﻓﻲ أول اﻷﻤر إﻻ ﻋﻠم 
 onatnerBﻨﻔس وﺼﻔﻲ ﻗﺒل أن ﺘﺴﺘﻘل ﻋﻠﻤﺎ ﺨﺎﻝﺼﺎ، ﻓﻌﻠم اﻝﻨﻔس اﻝوﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻨظر ﺒرﻨﺘﺎﻨو
رﻏﺒت ﻓﻲ أن ﺘﻜون ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻤن أن ﺘﺼﺒﺢ  ا ﻤﺎﻫو اﻷﺴﺎس اﻝﻤﺘﻴن اﻝذي ﻻﺒد ﻝﻠﻔﻠﺴﻔﺔ، إذ
  .2ﻓرﻋﺎ أو اﻤﺘدادا ﻝﻪ، وﺒذا ﻴﻤﻜن وﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠم اﻝﻌﻠم"
ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﺒﻴن  onatnerBﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎر أﺴﺘﺎذﻩ ﺒرﻨﺘﺎﻨو lressuHوﻗد ﺴﺎر ﻫوﺴرل
وﺒﻴن ﻓﻌل اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة، أو اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن ﻓﻌل اﻝﻤﻌرﻓﺔ  ،اﻝظﺎﻫرة اﻝﻤﺘﺒدﻴﺔ ﻝوﻋﻴﻨﺎ 
ووﺠود ﻫذﻩ  ،ﻓﺄﻨﺎ ﻗد أرى اﻝطﺎوﻝﺔ أﻤﺎﻤﻲ ﻜﺸﻲء ﺨﺎرج ﻋن ذاﺘﻲ اﻝﻌﺎرﻓﺔوﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ . 
اﻝطﺎوﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘل ﺘﻤﺎﻤًﺎ ﻋن وﺠود إدراﻜﻲ ﻝﻬﺎ ، ﻓﺄﻨﺎ أﻤﻠك ﻤﺒﺎدئ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻨﻲ ﻤن إدراك ﻫذا 
وﻫذا اﻝﺘﺤرﻴك  ،ﻴﺘطﻠب ﺘﺤرﻴك اﻹدراك ﻨﻔﺴﻪاﻝﺸﻲء اﻝذي أﺴﻤﻴﻪ طﺎوﻝﺔ، وﻝﻜن ﻓﻌل اﻹدراك 
  ﻝﻤراد إدراﻜﻬﺎ. وﻫذا اﻝﻘﺼد ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻫوﺴرل ﺒﺎﻝﻘﺼدﻴﺔﻻ ﻴﺘم إﻻ ﺒﺄن أﻗﺼد اﻝظﺎﻫرة ا
أو اﻝﻤدِرك واﻝُﻤدَرك  ،ﺜﺎﺒﺔ اﻝوﺴﻴط ﺒﻴن اﻝﻌﺎرف واﻝﻤﻌروفاﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺒﻤ  ytilanoitnetnI
وﺘﻘف اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘﺼف . وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ  ،أﻨﺎ واﻝطﺎوﻝﺔ  ،إن طرﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ 
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وﻫﻲ ﻤؤﺜرات  ،ﻬﺎ ﻤؤﺜراﺘﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝواﻗﻌﻴﺔ إﻨﻤﺎ ﻝ ،اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﻴس ظﺎﻫرة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ 
ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌًﺎ ﻝﺘﺸﻜل ﻨظرﺘﻲ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝﺼﺔ ﻨﺤو ﻫوّﻴﺔ اﻝﺸﻲء اﻝذي أﺠدﻩ أﻤﺎﻤﻲ وأﺤﺎول 
  1ﺤدس ﻤﺎﻫّﻴﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻝﻲ ﻤﻨﻪ .
ﻓﻜرة اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺒدإ أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻌﻠم اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ،  lressuHوﻗد ﺘﻤﺜل ﻫوﺴرل
وﻫوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝوﻋﻲ واﻷﻴدوس ﻓﻲ ﺒﺤوث ﻤﻨطﻘﻴﺔ، وﺒﻴن اﻝوﻋﻲ  ﺜم ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺄﻝﻴف
)ﻨوﻴﺴﻴس( واﻝﻤوﻀوع )ﻨواﻤﺎ( ﻓﻲ أﻓﻜﺎر وﺘﺄﻤﻼت دﻴﻜﺎرﺘﻴﺔ، وﻜذﻝك اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺒدأ اﻝﺒداﻫﺔ 
  2ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝوﻋﻲ. "
وﻗد ﺘﺠﻠت اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﺒدء ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻜن اﻝﻠﻐﺔ واﻝوﺠود وﺘﺸﺘرط      
ﺒﻤﺎ ﻫو اﻝﻐﻴر واﻵﺨر، وﻝﻴﺴت ﺘﺴﻜن اﻝﻠﻐﺔ ﻓﺤﺴب، ﺒل ﺘﻨﺸﺊ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ  إﻤﻜﺎن اﻝﻌﻼﻗﺔ
إﻨﺸﺎء، وﺘﻀﻤن ﻝﻬﺎ اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋن طرﻴق اﻝﺘواﺼل. ﻓﺎﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻫﻲ إذن ﻤﺼدر اﻝﻔرق 
ﺒﻴن اﻝﻌﺒﺎرة واﻝدﻻﻝﺔ، ﺜم ﺒﻴن ﻗﺼد اﻝدﻻﻝﺔ واﻝﺤدس، ﺜم ﺒﻴن أﻓﻌﺎل اﻝوﻋﻲ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻓروق دﻻﻝﺔ 
اﻝﻘﺼدﻴﺔ واﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝواﻗﻌﻴﺔ. وﻝن ﻨﻐﺎﻝﻲ اﻝﺒﺘﺔ إن ﻗﻠﻨﺎ إن ﻝﻠﻤﻌﻴﺸﺎت، ﺜم ﺒﻴن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت 
ﻜﺎﻤل إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺴﺘﻤر ﻋﺒر ﻫذا اﻝﻔرق اﻷﺼﻠﻲ اﻝذي ﻓﺘﺤﺘﻪ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ 
  اﻝﺒﺤث اﻷول ﺒﻴن اﻝﻌﺒﺎرة واﻝدﻻﻝﺔ، واﻝذي ﺴﻴظل ﻴﺘﺤﻜم ﺒﻜﺎﻤل
ﻴﻌﻲ واﻝوﻋﻲ اﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻲ، اﻝﻨواﻤﺎ ﻨﺴق اﻝﻔروق اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻜﺎﻝواﻗﻌﺔ واﻝﻤﺎﻫﻴﺔ، اﻝﻌﺎﻝم اﻝطﺒ 
  .3واﻝﻨوﻴﺴﻴس، اﻝواﻗﻊ واﻝﻌﻘل، اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝوﻋﻲ"
ﺤﻴث ﺘﻜﺸف ظﺎﻫرة اﻝﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺘرﻜب ﻤن ﻋﻨﺼر ﺼوري أو ﻤﺜﺎﻝﻲ ﻫو اﻝدﻻﻝﺔ 
اﻝﻤرادﻓﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ، وﻋﻨﺼر ﻤوﻀوﻋﻲ أي اﻝﺤدس اﻝذي ﻴﻤﻸ ﻗﺼد اﻝدﻻﻝﺔ، وﻋﻨﺼر ﻋﻼﺌﻘﻲ، 
ن اﻝﻌﺒﺎرة دوﻤﺎ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝدﻻﻝﺔ )ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ( وﻤﺴﻜوﻨﺔ أﺼﻠﻲ وﻝﻴس أﺒدا ﺒﺜﺎﻝث، ﻫو اﻝﻘﺼد، وﺘﻜو 
ﺒﻘﺼد اﻝدﻻﻝﺔ )ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم(، وﻻ ﻴوﺠد ﺘﻌﺒﻴر ﺒدون ﻗﺼد ﻝﻠذات ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨﻤطﻪ، واﻝدﻻﻝﺔ 
  ﻫﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻌﺒﺎرة.
                                      
ﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﻨد ﻫوﺴرل، ﻤﺠﻠﺔ ﺤوﻝﻴﺎت اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻴﻨظر: ﻴوﺴف ﺒن أﺤﻤد ، اﻝﻘﺼدﻴﺔ وﻤﺸﻜل ﺘﺄﺴﻴس اﻝ _1
  .15، ص1، ﻤﺠﻠد6002واﻝﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ، دار اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن اﻝﻌﻠﻴﺎ ودار ﺴﺤر، ﺘوﻨس، دﻴﺴﻤﺒر، 
  .15،  صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  _ 2
  .55اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص _ 3
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وﻗد ﻓﺘﺘت ﻓﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻜرة اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝوﻋﻲ واﻝﻤوﻀوع، 
ع اﻝﻘﺼدي، ﺤﻴث ﺜﻤﺔ ﻗﺼدﻴﺔ ﻓﻠﻴس ﺜﻤﺔ ﻏﻴر واﺒﺘدﻋت ﺼﻔﺔ وﺤﻴدة ﻤوﺤدة ﻫﻲ اﻝﻤوﻀو 
اﻝﻤﻌﻴش واﻝﻘﺼدﻴﺔ ﺘﻔﻴد ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘﺼد اﻹﺤﺎﻝﻲ أو اﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻠزم 
ﺒﺎﻝﻀرورة ﻤوﻀوﻋﺎ واﻗﻌﻴﺎ، ﻓﺎﻝﺤﻀور ﺤﻀور ﻗﺼدي ﻻ ﻏﻴر. وﺨﻼﺼﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد 
  .1ﻤوﻀوع ﺤﻘﻴﻘﻲ إﻻ اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﻴﻌطﻴﻪ اﻝﺤدس"
  ﻴﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎرة ﻋﻨد ﻫوﺴرل:اﻝﻘﺼد واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝأ.
ﻫل اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻘﺼد إﻝﻰ اﻝدﻻﻝﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤدث ﻨﻔﺴﻲ إﻝﻰ ﺤدث آﺨر ﻴﻜﺘﻔﻲ 
ﺒﺎﻝوﻋﻲ ﺒوﺠود ذات اﻝﺤدث؟ وﻫل ﻴﻨﺒﻨﻲ اﻝﻴﻘﻴن ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻝﺒدﻴﻬﻲ اﻝﺒﺎطﻨﻲ ﻝﻠﺨطوات 
ﻝﻘد وﻀﻊ ﻫوﺴرل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻤﻬﻤﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻔﺤص اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ اﻝرﻤزي    اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ؟
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﻌﺘﺒر ﻫوﺴرل أن اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  2اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝﻘﺒﻠﻲ. إﻝﻰ اﻝﺒﺤث
أﺴس ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ أو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺤﺴب، ﺒل ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ أﺴس ﻗﺒﻠﻴﺔ. إذ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ أن ﻨﻔﺤص 
ﺒﻨﻴﺎت اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼدق واﻝﻜذب وﺒﺎﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﻤﺎ 
  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ وﺼدق اﻝﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج.  دام ﻴوﺠد ﻓرق ﺒﻴن طﺒﻴﻌﺔ
ﻝذا ﻴﺠب ﻓﺤص ﺒﻨﻴﺎت اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﺒداﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌد ﻤﺎدة اﻷﻓﻜﺎر ﻤن 
أﺠل اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﺼورﺘﻬﺎ. ﻓﻤﺎ دﻤﻨﺎ ﻨرﺒط ﺒﻴن دﻻﻝﺔ اﻝﻘﻀﻴﺔ وﺼدﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، 
ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ اﻝﻨﺤو ﻴدﺨل اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺼدق اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ وﻜذﺒﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻨطق اﻻﺴﺘﻘراﺌﻲ، ﺒﻴﻨ
اﻝﻘﺒﻠﻲ اﻝﺨﺎﻝص ﺒدراﺴﺔ ﺒدﻴﻬﻴﺎت دﻻﻝﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻬﻠﻬﺎ أﺤد وﻻ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﺨﺒرﻴﺔ. 
ﻝﻜن ﻫوﺴرل ﻻ ﻴﻌﺘﺒر أن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﺤوا ﻋﺎﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺤﺎء اﻝﺠزﺌﻴﺔ 
ﻬﺎ ﻜﺄﻨﺤﺎء ﻤﺨﺼوﺼﺔ وﻋﺎرﻀﺔ، ﺒل ﻴدرس اﻻﻗﺘﻀﺎءات اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻴ
اﻝﻨﺤو اﻝﺨﺎﻝص. ﺘزﻜﻲ ﻫذﻩ اﻻﻗﺘﻀﺎءات وﺠود ﻫﻴﻜل ﻤﺜﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤﻘق ﺒﺼور ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺎت 
                                      
  .85اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص_1
  .331ﻤﺒﺎﺤث اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻨﻤﺴﺎوﻴﺔ، ص ﻴﻨظر: ﻋز اﻝﻌرب ﻝﺤﻜﻴم ﻋﻨﺎﻨﻲ، ، اﻝظﺎﻫراﺘﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ " ﺘطور_2
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اﻝﺠزﺌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺘﺤﻘق ﻝون اﻝزرﻗﺔ ﺒﺼور ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء اﻝزرﻗﺎء. واﻝﻬدف اﻝﻤﺘوﺨﻰ 
  1ﻫو إﻤﺎطﺔ اﻝﻠﺜﺎم ﻋن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺤﻘل اﻝدﻻﻝﺔ.
ﺼورة ﻝﻐﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ ذات ﺒﻨﻴﺎت ﻗﺒﻠﻴﺔ وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،  إذن ﻴﺘﺨذ ﻤﺒﺤث اﻝدﻻﻝﺔ ﻝدى ﻫوﺴرل
و ﻝﻴﺴت ﻗواﻨﻴن  ﻝدﻻﻝﺔ وﺘﻌذرﻫﺎ ﻓﻲ ذات اﻝوﻗت،وﻫﻲ ﻗواﻨﻴن ﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ إﻤﻜﺎن ﺘرﻜﻴﺒﺎت ا
ﺒﺸرﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻨﺎ اﻝﻌﻘﻠﻲ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﻝﺼﺔ وﻤﺜﺎﻝﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺔ، وﻻ 
  ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﻔﻀل ﺒداﻫﺔ اﻝﻀرورة اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ.
ﻨﺎﻗش ﻫوﺴرل ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝدﻻﻻت ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ، ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋن وﻋﻨدﻤﺎ ﻴ
  ﻤرﺠﻌﻬﺎ اﻝﻤﻤﻜن ﺨﺎرج اﻝﻨﻔس، وﻴﺴﺘﻨد ﻓﻲ رأﻴﻪ إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ:
ﻗد ﻨﻌﺘﺒر ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ أن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺤﻘل اﻝدﻻﻝﺔ ﻴﻤﺎﺜل اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﺠﺎل " 
ﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﺒﻘدر ﻤﺎ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت. ﻻ ﺘدرس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌدد ﻓﺌﺎت اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻌﺎ
ذاﺘﻪ، ﺒدل دراﺴﺔ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ  5ﺘدرس ﻓﺌﺎت اﻝﻔﺌﺎت، وﻫﻜذا، ﻨدرس اﻝﻌدد 
ﺒطﺎطس، ﺒﺎﻝﻤﺜل ﻻ ﺘدرس ﻓﻲ ﻤﺒﺤث اﻝدﻻﻝﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻓﺌﺎت اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن 
  2اﻝﻔرادى، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴدرس ﻓﺌﺔ اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل واﻝﻤﻔﺎﻋﻴل ذاﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺌﺎت اﻝﻔﺌﺎت."
أن ﻫوﺴرل ﺴﻴﺴﺘﺜﻤر ﻤﻔﻬوم اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻝﻤﺎدي اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻼﺘﻴﻨﻲ ﻝﻴﺒرز ﻤن  ﻻ ّإ
ﺨﻼﻝﻪ ﻜﻴف أن اﻝﻌﺒﺎرة ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﻌﺒﺎرة، ﺒدل اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ أي واﻗﻊ ﺤﺎل، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
" إﻝﻰ اﺴم ﻋﻠم ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻤر ﻋﺎﻝم" ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺤول ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺎرة "ﻋﻤر ﻋﺎﻝمﻗوﻝﻨﺎ:" 
ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ  ﻋﻤر، ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋن وﺠود اﻷوﻝﻴﺔﻴل ﻋﻠﻰ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ذاﺘﻬﺎ؛ أي ﻴﺤ
ﻝﻤﺎ ﻨﺘﺤدث ﻋن ﻗﻀﻴﺔ وﻨﻘول ﻋﻨﻬﺎ إﻨﻬﺎ ﺼﺎدﻗﺔ أو ﻜﺎذﺒﺔ، ﻨﺘﺤدث ﻫﻨﺎ ﻋن اﻝﻘﻀﻴﺔ و  اﻝواﻗﻊ.
ﻻ ﻋن ﻤرﺠﻊ اﻝﻘﻀﻴﺔ، أي أن اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺤدث ﻋن ﺼﻔﺎت اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤرﺠﻌﻲ، ﺒﻘدر ﻤﺎ 
  ﻨﺘﺤدث ﻋن اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﺠردة. ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻘول:
  " ﻗﻀﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ؛ مﻋﻤر ﻋﺎﻝ"  -
  " ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ؛ ﻋﻤر ﻋﺎﻝم"  -
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  " ﻋﺒﺎرة ﺘﺒﺘدئ ﺒﺤرف اﻝﺒﺎء؛ ﻋﻤر ﻋﺎﻝم"  -
  " ﻋﻤر ﻋﺎﻝم"  -
وﻫﻲ ﺼورة دﻻﻝﻴﺔ  ﺘﺤﺘوي اﻝﻌﺒﺎرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ ﻤﺠردة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺼورة اﻝﻌﺒﺎرة
ل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓق ﻗد ﺘﺘﺨذ أﺸﻜﺎﻻ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺤوﻴﻼت اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨ ﻨووﻴﺔ
ﻨﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺄﻝﻴف ﻋﺒﺎرة ﺠدﻴدة، ﺘﺘدﺨل ﻗوا دﻻﻻت أوﻝﻴﺔ . وﻋﻨدﻤﺎ ﻨؤﻝف ﺒﻴنﺘوﻝﻴدﻴﺔ ﻗواﻨﻴن
وﻫﻜذا، ﻴﻤﻴز ﻫوﺴرل ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ  1أو ﻝﻠﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ذﻝك.ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻤﺎح ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوﻝﻴد 
  واﻝﻼﻤﻌﻨﻰ وﺘﻨﺎﻓر اﻝﻤﻌﻨﻰ. 
 ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺎت اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝوﺼول إﻝﻰ دﻻﻝﺔ ﺘﺎﻤﺔ إﺜر" 
ﻀم اﻝدﻻﻻت اﻝذرﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻌض، ﻜﺄن ﺘﻘول:" ﻫﻴﻬﺎت إﺜر أﻴﻨﻤﺎ ﺴر ﺘﻨﺎﻓر." ﻻ ﺘوﺠد 
دﻻﻝﺔ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻌﺒﺎرة أن ﺘوﺤﻲ ﺒﻬﺎ. ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻘول:" اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺨﻀراء ﺘﻨﺎم 
ﻏﺎﻀﺒﺔ" ﺘوﺤﻲ اﻝﻌﺒﺎرة ﺒوﺠود دﻻﻝﺔ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن دﻻﻻت اﻝﺤدود اﻝداﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ. ﻝﻜﻨﻨﺎ 
ﻜذﻝك أن اﻝﻌﺒﺎرة ﻻ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ أي ﻤوﻀوع ﻤوﺠود، ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ ﻨﻌﻠم 
ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ. ﻓﺎﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻌﻔﻨﺎ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘوﺼل 
إﻝﻰ أﻴﺔ دﻻﻝﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، أﻤﺎ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻤﺜل ﻋﺒﺎرة " اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﻤﺴﺘدﻴر "، 
ﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝواﻗﻊ، رﻏم ﺘوﻓر اﻝﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ.أﻤﺎ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝداﻝﺔ، ﻓﻬﻲ ا
ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝوﺼول إﻝﻰ دﻻﻝﺔ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌرف طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوع، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ 
  2 اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﺘوﻝﻴد ﺒﻨﻴﺎت ﺠدﻴدة." ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺤددة ﻤن اﻝﺘﺤوﻴﻼت اﻝداﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﻴﺔ
وﻝﻌل اﻝﻬدف اﻝذي ﻜﺎن ﻴروﻤﻪ ﻫوﺴرل ﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻫو إﺨﻀﺎع اﻝﺒﻨﻴﺔ 
  اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜم إﻝﻰ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻜل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ واﻝدﻻﻻت اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ وﻗﺼد اﻝدﻻﻝﺔ.
راح ﻴزﻋم أﻨﻨﺎ ﻝو اﺴﺘطﻌﻨﺎ اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﺄﺠﻨﺎس اﻝدﻻﻻت، أو ﺒﺎﻝﻔﺌﺎت اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝذا 
ﺎ ﻝو ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒوﺠود دﻻﻻت ﺘﺘﺤﻘق ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌر اﻝﻠﻐﺎت ﻝﻐﺔ؛ أي أﻨﻨأي ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤﻨﻬﺎ 
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ﻻﺴﺘطﻌﻨﺎ ﺘﻘدﻴم ﻋرض ﻗﺒﻠﻲ ﻝﻜل إﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺘرﻜﻴب ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻘدم 
ﻤن ﺠدﻴد ﺒﻨﻴﺎت دﻻﻝﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﻤﺎ داﻤت ﻤﺘوﻝدة ﻋن ﻗواﻨﻴن ﻤوﺠودة أﺼﻼ ﻓﻲ ﺘﻠك 
ﻪ ﻴﻤﺜل اﻝﻬﻴﻜل اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ اﻝذي ﺘﻔرﻏﻪ اﻝﻔﺌﺎت، ﺜم ذﻜر ﺒﺨﺼوص ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻨطﻘﻲ ذاﺘﻪ أﻨ
   1اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺤﻴﺔ ﺒطرق ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ داﺨل اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
وﻝﻌل ﻫوﺴرل ﻓﻲ ﻨظرﺘﻪ ﻫذﻩ ﻴﺘﺠﻪ اﺘﺠﺎﻩ ﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ اﻝذي اﻫﺘم ﺒﺎﻝﻨﺤو اﻝﺼوري؛ 
أي ﺒﺄﻨظﻤﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﺼورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻨﺘظﺎم اﻝرﻤوز اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد 
ﻤﺠردة، ﺒﻌد أن ﻋرﻓﻬﺎ ﻜﻨظﺎم ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺸروط ﻤﻼﻤﺢ اﻷﻨﺤﺎء اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻜﻤﺠﻤوﻋﺔ 
واﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﻷﺴس واﻝﺨﺼﺎﺌص ﻝﻜل اﻝﻠﻐﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﻨﺴﻲ أن اﻝﻠﻐﺎت 
ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺼورﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨطﺒق 
  ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ أﺨرى.
ﻤن ﻗﺒل  lressuHف ﻝﻬوﺴرلوﻗد وﺠﻬت اﻨﺘﻘﺎدات ﻋدﻴدة ﻝﻠﺘﺼور اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝﺼر 
ﻏوﻤﺒرس اﻝذي ﻴرى ﻻ ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝﺼرف اﻝذي اﻋﺘﻤدﻩ ﻫوﺴرل، ﻤﺎ دام 
ﻫوﺴرل ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎن اﻝدﻻﻝﺔ واﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺌﻊ أو اﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ، ﺒل ﻴﻌﺘﺒر 
ﻔﺎﻫﻤﺔ أن دﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ زاﺌدة ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻝداﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ. ﺤﻴث ﺘﺸﺘﻐل اﻝذات اﻝ
أﺜﻨﺎء ﻀم ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻌض، ﺒﺘﺄوﻴل اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻓﺤﺼﻬﺎ ﻤن 
  2زواﻴﺎ اﻝﺠدة واﻝﻤﻘﺒوﻝﻴﺔ وﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺤﻀور اﻝدﻻﻝﺔ وﻏﻴﺎﺒﻬﺎ.
ورﻓض ﻤﺎرﺘﻲ ﻜذﻝك ﻓﻜرة اﻝﻬﻴﻜل، إذ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ اﺴﺘطﺎﻋﺔ ﻫوﺴرل أن ﻴﺠزم ﺒﺄن 
ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ، ﺒﺤﻴث  ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻠﻐﺎت ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜل اﻝﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ اﻝﺘﻲ
ﺘﺤﺘوي ﺴﺎﺌر اﻝﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﺎﻤل ﻤن اﻝﻤرﻜﺒﺎت اﻝداﻝﺔ. ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﻴﺠوز اﻝﻘول إن 
ﻤورﻓوﻝوﺠﻴﺎ ﻫوﺴرل ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺎ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻨﺤوﻴﺎ، إذ أن اﻷﻨﺤﺎء اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻗد 
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ﺎ وطرق ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ. ﻝﻜن ﻋﻴب ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺒﺎدئ أوﻝﻴﺔ ﺘﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ ﻋدد ﻤﻘوﻻﺘﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ وأﺠﻨﺎﺴﻬ
  1ﻤﺎرﺘﻲ، ﺤﺴب ﺒوﻫﻠر، ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﺴﺘﺒدال اﻝﻨﺤو اﻝﻜﻠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺤو اﻝﻘﺒﻠﻲ.
  :اﻝﻘﺼد واﻝﺘواﺼل ﻋﻨد ﻫوﺴرلب.
ﺘﺴﻴر ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫوﺴرل ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺤﻴث " ﻻ 
م ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤرﻜب اﻝﺼوﺘﻲ اﻝﻤﺘﻤﻔﺼل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨطوﻗﺔ أو ﺨطﺎﺒﺎ ﺘواﺼﻠﻴﺎ إﻻ ﻝﻜون ﻤن ﻴﺘﻜﻠ
ﻴﻔﻌل ذﻝك ﻗﺼدا" اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ذاﺘﻪ ﺤول ﺸﻲء ﻤﺎ "... وﻻ ﻴﻜون ﻫذا اﻝﺘواﺼل ﻤﻤﻜﻨﺎ 
  .2إﻻ ﻷن اﻝﻤﻨﺼت ﻴﻔﻬم ﻋﻨدﺌذ ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم وﻫو ﻴﻔﻬم ذﻝك اﻝﻘﺼد"
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل ﻋﻨد ﻫوﺴرل ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻼزﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻴش اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ 
ل اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﺤدﺴﻴﺎ ﻤن ﻴﺘﻜﻠم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ذاﺘﺎ واﻝﻤﻌﻴش اﻝﻨﻔﺴﻲ )اﻝﺘﻜﻠم واﻹﻨﺼﺎت(، ﺤﻴث ﻴﺘﻤﺜ
ﺘﺘﻜﻠم، وﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌرﻓﺔ ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺈدراك ﺼورة اﻝﻘول ﺒدل ﻤﺎدﺘﻪ. إذا ﻤﺎ اﻜﺘﻔﻴﻨﺎ 
ﺒﻔﻬم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻨﺴﺘﻌﻤل اﻝﻜﻼم وﻓق اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻝﻤﺎدي، وﻫو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝذي 
  ﻴﺘﻘﻴد ﺒﻪ ﻫوﺴرل ﻓﻲ اﻝﺘﺼور اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ ﻝﻤﺒﺤث اﻝدﻻﻝﺔ.
أﻤﺎ إذا اﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﻓﻬم ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم أو اﻝﻤرﺴل ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺴﺘﻌﻤل اﻝﻜﻼم أو 
اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻓق اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻝﺼوري ﻨﻠﺠﺄ ﻋﺎدة إﻝﻰ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻝﻤﺎدي إذا ﻤﺎ اﻋﺘﺒرﻨﺎ أن 
ﻓﻬم اﻝﻘﺼد ﻴﺘطﻠب ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘواﻋد اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼد. 
ﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﺴﺎﺒق ﻓﻲ اﻝﻔﻬم ﻝﻤﺴﺘوى إدراك اﻝﻤﻘﺎﺼد. ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل وﻨﻔﺘرض ﻫﻨﺎ أن ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻨ
ﻨﻠﺠﺄ إﻝﻰ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻝﺼوري ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺒﻴن أن ﻓﻬم اﻝﻤﻨطوق ﻝﻴس ﺸرطﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ أو ﻀرورﻴﺎ 
ﻝﻠﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺼود. وﻨﻔﺘرض ﻫﻨﺎ أن ﻤﺴﺘوى إدراك اﻝﻤﻘﺎﺼد ﺴﺎﺒق ﻓﻲ اﻝﻔﻬم ﻝﻤﺴﺘوى 
ي أن اﻝﻠﻐﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ. ﺤﻴث ﻴﻔﺘرض اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻝﻤﺎد
اﻝﻤواﻀﻌﺎت اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘوﺴط اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدﻻﻝﺔ واﻝﻤرﺠﻊ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻔﺘرض اﻻﻗﺘﻀﺎء 
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اﻝﺼوري أن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻴن اﻝﻘﺼد واﻝﻤﻘﺼود، ﻤﺎ دام اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إدراك اﻝﻘﺼد 
  1أو اﻝﻤﻌﻨﻰ.
ﻓﻲ ذات اﻝوﻗت ﻓﻲ  إذن ﻴﺘﻠﻔظ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻌﺒﺎرة ﺘﺎﻤﺔ ﺴﺎﻋﻴﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻗﺼد ﻤﻌﻴن
ذﻫن اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ، وﻻ ﻴﺘﻌرف اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﻌﺒﺎرة اﻝﺘﺎﻤﺔ إﻻ إذا ﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻓﻲ ذات اﻝوﻗت 
ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن ﻓﻌل اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻫو دﻓﻊ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ إﻝﻰ إﺼدار ﺤﻜم ﻤﻌﻴن. وﻴﻔﻬم اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ 
  ﻓﺤوى اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴن ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝﻤرﻜزي. 
اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺴم اﻝﻔﻌل اﻝﻠﻐوي  nitsuAاﻝﻜﻼم ﻷوﺴﺘﻴنﻓﻬذا اﻝﻜﻼم ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﻨظرﻴﺔ أﻓﻌﺎل 
إﻝﻰ أﻗﺴﺎم ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ: ﻓﻌل اﻝﻘول، واﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝﻘول، واﻝﻔﻌل اﻝﺘﺄﺜﻴري اﻝذي ﻴرﻴد 
إﺤداﺜﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﺒﻌد ﺘﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم. ﻓﺎﻝﻔﻌل اﻝﻠﻐوي ﻓﻌل ﻗﺼدي 
ﻤﺸروط ﺒﺈدراك اﻝﻤﺨﺎطب  ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن إدراﻜﻪ واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻪ2(lennoitnetni etca)
   .ﻝﻠطﺎﺒﻊ اﻝﻘﺼدي ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻠﻔظ
واﻝﺒﻌد اﻹﻨﺠﺎزي اﻝذي ﻴﻜﺘﻨف ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻜﻼم، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺜر اﻝذي ﻴﺤدﺜﻪ 
اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ، ﻻ ﻴﺘرك ﻝﻸﺨﻴر ﻓرﺼﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﺘوى ﻤﺎدة اﻝﻘﻀﻴﺔ )اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻘﻀوي( 
دﻻﻝﺔ اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﺘﺤﻘق اﻝﻘﺼد ﻗﺒل ﺘﻌرف ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻪ. ﻝذا ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﻤﺜل 
اﻝﻤرﻜزي ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻗﺒل إدراك ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻼم أو اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼدق ﻤﻀﻤوﻨﻪ 
  اﻝﻘﻀوي أو ﻜذﺒﻪ.
ﻓﺎﻝﻨﻘطﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدور ﺤوﻝﻬﺎ ﻓﻬم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﻼم ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻘﺼد اﻝذي 
ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ وﻓق ﻴﺼﺤﺒﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺎدة اﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺨﺎم اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﺒطرق 
ﺼورﺘﻬﺎ. ﺤﻴث ﺘﺘﺤول ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎم إﻝﻰ أﻤر أو رﺠﺎء أو ﺘﻤن أو ﺘﻘرﻴر، ﺒﺤﺴب 
اﻝﻘﺼد اﻝذي ﻴروﻤﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم، واﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺼورة واﻝﻤﺎدة ﻤوﺠود ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻘﺼد ﻜﻤﺎ ﻫو 
وﻗد ﺘﺤﻜﻤت اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ  3ﻤوﺠود ﻜذﻝك ﻓﻲ ظواﻫر ﻤﻌرﻓﻴﺔ أﺨرى ﻜظﺎﻫرة اﻹدراك.
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ﻓﻲ ظﻬور اﻷدوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ، وظل ﻨﺤت ﻫذﻩ اﻷدوات ﻤرﻫوﻨﺎ  واﻵﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘواﺼل
ﺒﺎﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﺘواﺼل وﺒﺎﻝﻤدة اﻝﻤﺤدودة اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐرﻗﻬﺎ وﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻀﻴﻘﺔ 
  أو اﻝﻤوﺴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﺠﻪ إﻝﻴﻬﺎ.
ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻨﻌﺘﺒر أن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﻨﺘﺞ اﻝﻤﺎدة اﻝﻠﻐوﻴﺔ 
وﺘﻤﺜل اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎم اﻝﻌﻠﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺼد اﻝذي اﻝﻬﻴوﻻﻨﻴﺔ 
ﻴﻌد اﻝﻌﻠﺔ اﻝﺼورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺘواﺼل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﺔ ﻏﺎﺌﻴﺔ. ﺤﻴث 
ﺘﺘﻌﺎﻴش ﻫذﻩ اﻝﻌﻠل أﺜﻨﺎء اﻝﺘواﺼل وﻴﻔﺘرض وﺠود اﻝﻌﻠﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﺠود اﻝﻌﻠﺔ اﻝﺼورﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
  ﺔ وﺠود ﻋﻠﺔ ﻏﺎﺌﻴﺔ.د اﻝﻌﻠﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻔﺘرض وﺠو 
  ا;1 :
ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲء ﻻ ﺒد ﻤن أن ﻨﺒﻴن أن اﻝﺒواﻋث واﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺤرﻜت ﻜﻼ ﻤن 
ﺒرﻨﺘﺎﻨو وﻫوﺴرل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠدا، ﻓﺎﻷول ﻜﺎن ﻤﻬﺘﻤﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ﻋﻠﻰ أﺴس طﺒﻴﻌﻴﺔ 
وﺒﺘﻌﻴﻴن أو ﺒﺘﺤدﻴد ﻤوﻀوﻋﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤوﻀوع اﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل  ،ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
ﺒﻪ ﻋظﻴﻤﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ. وذﻝك ﻝﻜوﻨﻬﺎ اﻝﺴﻤﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻤﺎ ﻫو ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ ﻤذﻫ
  ﻤﺎ ﻫو طﺒﻴﻌﻲ. 
ﻓﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻤﺤل اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ اﻷول، وﻝذا ﻓﺈن أﻫﻤﻴﺔ  lressuHأﻤﺎ ﻫوﺴرل
اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﺘرﺠﻊ ﻋﻨدﻩ إﻝﻰ إﻤﻜﺎن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ 
ﻨﻘد  ؛ﺎ ﻴرى، إﻻ إذا اﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻨﻘد ﺠذري ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔدﻗﻴﻘﺎ. وﻋﻠم ﻜﻬذا ﻻ ﻴﻜون ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﻜﻤ
ﻴﺤﺎول ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺎﺒﻴﻌﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﺒﺎﺸرة. وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻷﺸﻴﺎء أو 
اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻫﻲ اﻝﻤﻌطﺎة ﻝﻠوﻋﻲ ﻜﺎﻨت ﻗﺼدﻴﺔ اﻝوﻋﻲ. وﻝﻜن ﺒﻌد إﺠراء اﻝﺘﻌدﻴﻼت 
ﻜﻠﻬﺎ. ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. اﻝﻔﻜرة اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺔ 
  ﻫوﺴرل ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒدأ ﺒﻌﻴد ﺠدا ﻋن ﺒرﻨﺘﺎﻨو".
ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﺸﻐل اﻝﺸﺎﻏل ﻝﻬوﺴرل ﺒﻴﺎن ﻤﺎ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر و
اﻝﺸروط اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ. ﻝذﻝك ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن ﺘﻨﺎول ﻫوﺴرل ﻝﻠﻘﺼدﻴﺔ ﺘﻨﺎول 
ﺔ اﻷوﻝﻰ، وﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻨطﻘﻲ ﻴﺘطﻠﻊ إﻝﻰ ﺸرح ﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝدرﺠ
  ﻤﻌﻴﺎرا ﻴﻤﻴز اﻝظﺎﻫرة اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤن اﻝظﺎﻫرة اﻝﻔﻴزﻴﻘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻋﻨد ﺒرﻨﺘﺎﻨو.
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وﻝﻘد ﻜﺎن ﻷﺼﺤﺎب اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝظﺎﻫراﺘﻲ اﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻘﺎﺼد وأﻏراض اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن، وٕان 
ﻜﺎن ﺘﺤﻠﻴﻠﻬم ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل ﺼورﻴﺔ، ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد ﻫوﺴرل، ﻨظرا ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺒﺈﺨﻀﺎع 
ﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜم إﻝﻰ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻜل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ واﻝدﻻﻻت اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ وﻗﺼد اﻝﺒﻨﻴ
اﻝدﻻﻝﺔ، إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﻴﻠﻐﻲ وﺠود ﺒﻌض اﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻝﺠﺎدة اﻝﺘﻲ اﻫﺘﻤت ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل 
اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ وﺒﺄطراﻓﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻫذا ﺘﻔﻨﻴد ﻝﺒﻌض اﻵراء اﻝﺘﻲ ذﻫﺒت إﻝﻰ إﺒﻌﺎد اﻝﻤﻨﻬﺞ 
  ة اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ.اﻝظﺎﻫراﺘﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﻋن داﺌر 
  erianidro egagnaL ud eihposolihP :اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ: ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ
  
وﻫو اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻝذي اﺴﺘطﺎع أن ﻴﻤﺜل ﻤرﻜز اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ 
 Gﺒﻌد اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ، وﻴﻤﻜن أن ﻨﻠﺘﻤس ﺒذور ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻨد " ﺠورج ﻤور " 
 nietsnegttiW Lﺴﺎﺴﻪ ﺘﺒﻠور ﻤن ﺨﻼل إﻨﻜﺎر " ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﻴن " إﻻ أن أ erooM
( ﻝﻼﻓﺘراض اﻝذي روﺠﻪ اﻝوﻀﻌﻴون اﻝﻤﻨطﻘﻴون ﺒﺄن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ 1591-9881)
ﺘﻤﺎﻤﺎ، وأن اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒب ﺨطﺄ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﺒل ﺒﺴﺒب اﻝوﺼف اﻝﺨﺎطﺊ 
اﻝﻨﺠﺎح اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ إﻨﻤﺎ ﻴﻜون واﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺨﺎطﺊ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ. وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﺘﺤﻘﻴق 
ﺒﺘﺤدﻴد اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ اﺴﺘﺨدام ﻝﻐﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤواﻀﻊ اﻝﺘﻲ 
  1ﻴﻀل اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﺴﺒﻴﻠﻬم، واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ ذﻝك.
أي أﻨﻪ ﺸﺎرك اﻝوﻀﻌﺎﻨﻴﻴن اﻝﻤﻨطﻘﻴﻴن ﻗﻨﺎﻋﺘﻬم ﺒﺄن اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﺎ ﻋﺎرﻴﺔ ﻋن اﻝﺠدوى، 
ﻤﺠدﻴﺎ إﻻ إذا اﺘﺨذ اﻝﻠﻐﺔ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻏﻴر أﻨﻪ وأن اﻝﺒﺤث اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﻻ ﻴﻜون 
ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ وﻫﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤن ﻗﺒل 
اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻌﺎدﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﻴوﻤﻴﺔ، وﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝذي ﻨﺤﻜم ﺒﻪ 
  ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ أو ﺒطﻼن ﻤﺎ ﻨﻘوﻝﻪ ﻤن ﻋﺒﺎرات.
                                      
، 4891ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻤﻬران رﺸوان، ﻤدﺨل إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(، _ 1
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أﻜد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻐﺔ ﺒدءا ﻤن أﻋﻤﺎﻝﻪ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق  وﻗد
واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، ﺤﻴث ﻤﻴزﺘﻬﺎ دراﺴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ، اﻋﺘدادا ﺒﻤدى ﺼﺤﺔ اﻝﻤﻠﻔوظﺎت أو 
ﺨطﺌﻬﺎ، وﻤؤﻜدا أن اﻷﻗوال اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن ﺘﺤﺼﻴل اﻝﺤﺎﺼل، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﺎرﻏﺔ ﻤن 
، 1ﻝواﻗﻊ ﺒل ﺘﺸﻜل إطﺎرا ﺼورﻴﺎ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻴﺎ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔاﻝﻤﻌﻨﻰ، ﺒﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ا
  ﻝذﻝك ﻋدل إﻝﻰ وﺼف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸﺎﺌﻊ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ، وﺤﺎﻻت ورودﻫﺎ.
وﻤن ﺜم ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤﺒدأ اﻝﻘﺎﺌل ﺒﺄن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ: إن اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻴﺘم اﻝﻜﺸف ﻋﻨﻪ ﻋن طرﻴق ا
اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ أو ﺘﻠك اﻝﻌﺒﺎرة اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻤﺄﻝوﻓﺎ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن أي 
ﻤوﻗف ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻪ ﺒﺼورة طﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴز ﺒﺼورة دﻗﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ 
واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، وﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻔﺘرض ﻓﻲ ﺘﻔﻠﺴﻔﻨﺎ أي اﺨﺘﻼف ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻨﻨﺎ واﻗﻌون ﻓﻲ اﻝﺨطﺄ ﻻ 
ذ ﻤن اﻝﺼﻠف اﻝﻌﻘﻠﻲ واﻝﺘﺸوﻴﻪ ﻝدورﻨﺎ ﻤﻌﺎ أﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﻌرﻴف اﻝوﺤﻴد ﻤﺤﺎﻝﺔ. إ
اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻷﺴﺎﺴﻲ أو ذاك، وأﻨﻪ ﺴﻴﻜون ﺘﻌرﻴﻔﺎ أﺴﻤﻰ ﻤن ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ 
  2ﻴﺘم اﻝﻜﺸف ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻼل اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻔﻬوم."
رة إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻤﻌﻘد ﺘﻌﺒﻴرا ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻺﺸﺎ nietsnegttiWوﻗد اﺨﺘﺎر ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﻴن
اﻝذي ﺘﺄﺨذ ﻓﻴﻪ اﻝﻤراﺴﻼت ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ " ﻝﻌﺒﺔ اﻝﻠﻐﺔ " اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﻜﻠم 
، وﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺒﻘوﻝﻪ:"ﻝﻘد ﺴﺄﻝﻨﻲ ﺴﺎﺌل ﻓﻲ 3اﻝﻠﻐﺔ ﻫو ﺠزء ﻤن ﻨﺸﺎط، وطرﻴﻘﺔ ﺤﻴﺎة
ﻜﻤﺒردج ﻋﻤﺎ إذا ﻜﻨت أظن أن اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌﻼﻤﺎت ﺤﺒر ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ، وأﺠﺒت: ﻨﻔس 
ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎ اﻝذي ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ اﻝﺸطرﻨﺞ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺨﺸﺒﻴﺔ. وأﻋﻨﻲ أن اﻝﺸطرﻨﺞ ﻻ ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﻝ
ﺘﺤرﻴﻜﻲ ﻝﻸﺸﻜﺎل اﻝﺨﺸﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻝﻠوﺤﺔ... وﻤﺎ ﻴﻜون ﺤﺠﺔ ﺒﺎﻷﺤرى ﻫو أن 
ﻤﺠﻤوع ﻗواﻋد اﻝﻠﻌﺒﺔ ﺘﺤدد اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻨطﻘﻲ ﻝﻠﺒﻴدق، ﻓﺎﻝﺒﻴدق ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر، ﻤﺜل م )س( ﻓﻲ 
ﻴن ﻴﻘﻊ اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﺸطرﻨﺞ وﻨظم اﻝﻠﻐﺔ ﻓﺈﻨﻲ أﺠﻴب: ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق... وٕاذا ﺴﺄﻝﺘﻨﻲ : أ
                                      
  .13ﻴﻨظر: ﻓﻴﻠﻴب ﺒﻼﻨﺸﻴﻪ، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤن أوﺴﺘﻴن إﻝﻰ ﻏوﻓﻤﺎن، ص_ 1
  .24ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒد اﻝﺤق، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد، ص_ 2
  .32واز أرﻤﻴﻨﻜو، اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، صﻴﻨظر: ﻓراﻨﺴ _ 3
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وٕان اﻝﺼور اﻷوﻝﻴﺔ ﻤﺜل إﺼدار اﻷواﻤر، وطرح  اﻷﺴﺌﻠﺔ، وﺴرد  ، 1ﺘطﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﻓﻘط."
اﻷﺤداث واﻝﺜرﺜرة، ﻫﻲ ﺠزء ﻤن ﺘﺎرﻴﺨﻨﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ) ﺴﻴرة ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ( ﻜﺎﻝﻤﺸﻲ واﻷﻜل واﻝﺸرب 
  2واﻝﻠﻌب."
ﺔ إﻻ ﺒﻌدﻤﺎ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد وﻝم ﻴﻜﺘﺴب ﺘراث ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﻴن ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴ
اﻝذي ﺘﺄﺜر ﺒﻪ أﻴﻤﺎ ﺘﺄﺜر ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻜﻴف ﻨﻨﺠز اﻷﺸﻴﺎء  nitsuAوﻻ ﺴﻴﻤﺎ أوﺴﺘﻴن
ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت "، وﻜذا ﺘﻠﻤﻴذﻩ ﺴﻴرل ﻤن ﺨﻼل أﻋﻤﺎﻝﻪ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻠﻬم ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌض أﻓﻜﺎر ﻓﺘﺠﻨﺸﺘﻴن  
رﺒط ﺒﻴن اﻝﻌﺒﺎرات وﻫوﺴرل ﺤول أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻜﻼم اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻝ
اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻤراﻋﺎة ﻏرض اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﻘﺼد اﻝﻌﺎم ﻤن اﻝﺨطﺎب، ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘوﻓﻴﺔ 
 ﻝﻠﺒﻌد اﻝﺘداوﻝﻲ ﻝﻠﻐﺔ.
ﻫﻲ ﻤﻨﻬﺞ  -اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد -إذن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ
اﻝﻤدرﺴﺔ  ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ أﺤرى ﻤن أن ﺘﻜون ﻤذﻫﺒﺎ ﻤﺤﻜوﻤﺎ ﺒﻌﻘﺎﺌد ﻤﻌﻴﻨﺔ. وﺘﻨﺘﻤﻲ ﻫذﻩ
إﻝﻰ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﺘﻤﺜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺘﺄﺨرة ﻤن ﻤراﺤل ﺘطورﻫﺎ، وﻝذﻝك ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﺴم ﻤﻌﻬﺎ 
ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ، أو اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﺒﻴن أﻫداﻓﻬﺎ، أﻻ وﻫو ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم أﺤرى ﻤن 
ﺒﻨﺎء اﻷﻨﺴﺎق اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻴﺔ. وﻝﻜن اﻝﺸﻲء اﻝذي اﺨﺘﻠﻔت ﻓﻴﻪ ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد ﻤﻊ  اﻝﺘﻴﺎرات 
ى ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻫو دراﺴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ اﻝﻌﺎدي ﻏﻴر اﻷﺨر 
:" إن ecirGاﻝﻔﻠﺴﻔﻲ، واﻋﺘﺒﺎر ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أداة ﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ. ﻴﻘول ﻏراﻴس
اﻝﻤوﻗف اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﺤظﻲ ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﻋﺎﻤﺔ ) ﻤن ﻓﻼﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ( ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظري 
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ﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻌﺎدي ﻤطﻠوب ﻜﺄﺴﺎس ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر ﻫو أن اﻝﻔﺤص اﻝدﻗﻴق ﻝﻠﺠواﻨب اﻝﺘﻔﺼﻴﻠ
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  ق <- ا




  :اﻝﻘﺼدﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ
ﻝﻘد ظل اﻝﺴﻴﺎق ﻋﻨد أﺼﺤﺎب اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ ﺤﺒﻴس أﺴوار اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم     
ﻝﺤد اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون اﻝﻜﻼم ﻓﻴﻪ ذا ﻓﺎﺌدة ﻴﺤﺴن اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻝﺘﻘﻠﻴدي؛ أي ﻋﻨد ا
ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم  اﻝﺘداوﻝﻴﺔوﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻋن ﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺠﺎوزت اﻝﻨظرﻴﺎت 
اﻝﻀﻴق إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم أوﺴﻊ ﻫو ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل أو اﻝﻤوﻗف، وﻨظرا ﻻﺤﺘﻼل اﻝﺴﻴﺎق ﺠزءا ﻤﻬﻤﺎ 
ﺔ ﺘﻌرف ﺒﺄﻨﻬﺎ دراﺴﺔ ﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻝدرس اﻝﺘداوﻝﻲ أﺼﺒﺤت اﻝﺘداوﻝﻴ
  اﻝﻌﺒﺎرة.
  *= ا3ــــــــــــــــــــــــــ
ق: ا#( اول
  :ﺘﻌرﻴف اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي وﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف
ﻴﺘﻤﺜل اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﺼرﻓﻴﺔ واﻝﻨﺤوﻴﺔ واﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺒﻴن ﻜﻠﻤﺎت 
ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ أو اﻝﺠﻤﻠﺔ، " وﻗد أدرك ﺒﻌض  اﻝﻌﺒﺎرة أو اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫدى ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻔﻬم
اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب دور اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤراد ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ، ﻓﺘﺘﺒﻌوا اﻝﻠﻔظ اﻝواﺤد 
    1ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ورﺼدوا دﻻﻻﺘﻪ ﺘﺤت ﻤﺎ أﺴﻤوﻩ ﺒﺎﻝوﺠوﻩ واﻝﻨظﺎﺌر."
ﺘﻲ ﺘﺤف ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ "ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝظروف اﻝ txetnoc lanoitautiSأﻤﺎ ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻗف 
، 2ﺤدوث ﻓﻌل اﻝﺘﻠﻔظ ﺒﻤوﻗف اﻝﻜﻼم، وﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻝظروف، ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن، ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق."
وﻫذﻩ اﻝظروف ﻫﻲ اﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻝﻜﻼم. ﻏﻴر أن اﻝﺤدث اﻝﻠﻐوي، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻻ ﻴﻤﺜل إﻻ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن ﺠواﻨب اﻝﺴﻴﺎق، وﻫو ﻻ 
ﻋن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى ﻝﻠﺴﻠوك اﻝﻠﻐوي، ﺒل ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ أﻨواع ﻤن اﻝﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻌﻴدا 
  وﻴرﺘﺒط ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺘﺒﺎدل.
                                      
ﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم ﺨﻠﻴل، ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن " دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻨﺤوﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ "، دار اﻝوﻓﺎء، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، _1
  .53، ص7002،1ﻤﺼر، ط
اﻝﻠﺴﺎن، ﺘر: ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  أوزوﻝد دﻴﻜرو وﺠﺎن ﻤﺎري ﺴﺸﺎﻴﻔر، اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤوﺴوﻋﻲ اﻝﺠدﻴد ﻝﻌﻠوم_2
 .776، ص7002، 2اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
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"اﻝﻤﻘﺎم"، وﻫذا اﻻﻝﺘﺒﺎس ﻤﻤﺘد ﺒﻴن  ﺒﻴد أﻨﻪ ﻗد ﻴﻠﺘﺒس ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴﻴﺎق ﺒﻤﺼطﻠﺢ
زﻤﻨﻴﻴن وﺜﻘﺎﻓﺘﻴن، ﻓﻘد ﺸﺎع اﻝﻤﻘﺎم ﻋﻨد اﻝﻌرب ﻗدﻴﻤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤﻠوﻩ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ، 
ﻲ ﺤﻴن اﺴﺘﻌﻤل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻐرﺒﻴﻴن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴﻴﺎق إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻓ
  ﻓروﻗﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻫذا ﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻪ اﻝدﻜﺘور "ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن" ﺤﻴن رأى أن اﻝﻔﻴﺼل ﻓﻲ ذﻝك اﻻﺨﺘﻼف 
ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻝﻤﻘﺎم واﻝﺴﻴﺎق، ﻫو ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺘرﺘﺒط ﻜﺜﻴر ﻤن 
ﻠﻐوي، ﻤﻤﺎ ﻴﺤد ﻤن إﺨﻀﺎع اﻝﻤﻘﺎم ﻝﻠﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﺼق ﺒﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤواﻗف ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝ
اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن اﻝﻌرب، وذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:"ﻝﻘد ﻓﻬم اﻝﺒﻼﻏﻴون)اﻝﻤﻘﺎم( أو )ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل( ﻓﻬﻤﺎ 
، ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت ﻨﻤﺎذج ﻤﺠردة، وأطر [...]ﺴﻜوﻨﻴﺎ ﻨﻤطﻴﺎ ﻤﺠردا ﺜم ﻗﺎﻝوا ﻝﻜل ﻤﻘﺎم ﻤﻘﺎل
ﻓﺎﻝذي  (citats) ﻘﺎم ﻋﻨد اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﺴﻜوﻨﻲوﺒﻬذا ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤ[...]ﻋﺎﻤﺔ، وأﺤوال ﺴﺎﻜﻨﺔ
أﻗﺼدﻩ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم ﻝﻴس إطﺎرا وﻻ ﻗﺎﻝﺒﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤوﻗف اﻝﻤﺘﺤرك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي 
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺠزءا ﻤﻨﻪ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺴﺎﻤﻊ واﻝﻜﻼم ﻨﻔﺴﻪ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤﻤﺎ ﻝﻪ اﺘﺼﺎل 
وذﺠﻲ ﻝﻴﺸﻤل (، وذﻝك أﻤر ﻴﺘﺨطﻰ ﻤﺠرد اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﻤوﻗف ﻨﻤstneve hcaepsﺒﺎﻝﺘﻜﻠم)
، وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻫذا اﻝﻔﺎرق ﺒﻴن ﻓﻬﻤﻲ وﻓﻬم اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن [...]ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل
ﻝﻠﻤﺼطﻠﺢ اﻝواﺤد، أﺠد ﻝﻔظ اﻝﻤﻘﺎم أﺼﻠﺢ ﻤﺎ أﻋﺒر ﺒﻪ ﻋﻤﺎ أﻓﻬﻤﻪ ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺢ 
  1( اﻝذي ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝﻤﺤدﺜون"noitautis fo txetnocاﻝﺤدﻴث)
ﻴﻌد اﻷﻨﺴب ﻻﺘﺼﺎﻝﻪ وﻤﻊ ﻫذا ﻓﻨﺤن ﻤﻊ اﻷﺴﺘﺎذ ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن ؛ﻷن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴﻴﺎق 
  ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﺠرد اﻝﺘﻠﻔظ ﺒﺎﻝﻜﻼم.
   ا#( ا.
,-: أ,اع ا3ـــــــــــ
ق
  ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إﺠﻤﺎل اﻝﺴﻴﺎق ﻓﻲ أﻨواع ﺨﻤﺴﺔ ﻫﻲ:
  
  
                                      
  .233ﻫـ، ص1141ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻷﺼول، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، )د.ط(،  _ 1
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  : اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻨﺼﻲ.أ
ﻴﺘﻤﺜل اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻨﺼﻲ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻨص اﻝﻠﻐوي ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺤدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﺠب دراﺴﺘﻬﺎ 
ﺠﺎوزﻴن ﺒذﻝك ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻤﻠﺔ. وﻗد وﻀﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻤﺒﺎدئ ﻜﻜل ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤﺘ
  وأﺴس ﺘﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻨﺼﻴﺔ، ﻤﺜل: اﻝﺴﺒك، واﻝﺤﺒك، واﻝﻘﺼد، واﻝﻤﻘﺒوﻝﻴﺔ... وﻏﻴرﻫﺎ. 
  :اﻝﺴﻴﺎق اﻝوﺠودي.ب
ﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤرﺠﻌﻲ ")ﻋﺎﻝم اﻷﺸﻴﺎء، ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ، اﻷﺤداث( اﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻊ إﻝﻴﻬﺎ 
ﻴﺘم اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝدﻻﻝﺔ إﻝﻰ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺤﺎﻝﻤﺎ ﻴدرك اﻝﻤرﺴل واﻝﻤرﺴل اﻝﺘﻌﺒﻴرات اﻝﻠﻐوﻴﺔ، و 
  1إﻝﻴﻪ، وﻜذﻝك ﻤوﻗﻌﻬم اﻝزﻤﺎﻨﻲ اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﻤؤﺸرات ﻝﻠﺴﻴﺎق اﻝوﺠودي."
  :اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﻘﺎﻤﻲ.ج
ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﺤدث اﻝﻜﻼﻤﻲ اﺒﺘداء ﻤن اﻝﻤرﺴل و 
اﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻐر، ﻓﻤن أﺠل ﻓﻬم  اﻝوﺴط و ﺤﺘﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺒﻤواﺼﻔﺎﺘﻬم وﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻬم
ﻨص ﻤﺎ ﻴﺠب ﻤﻌرﻓﺔ ﻜل اﻝﻘراﺌن و اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﻪ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر 
 ﻓﻲ إزاﻝﺔ اﻝﻠﺒس و اﻝﻐﻤوض ﻋن  اﻝﻨص .
إذ ﻤﺎ ﻴؤدﻴﻪ اﻝﺴﻴﺎق ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﺘﺤدﻴد و ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ظرﻓﻴﺔ ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﺒﺎﺤث اﻹﻝﻤﺎم 
ﻓﻴﻬﺎ، و ﻝذﻝك ﻴﻤﻬد ﻋﺎدة ﻝﻶﺜﺎر اﻷدﺒﻴﺔ ﺒدراﺴﺔ  ﺒﺎﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠري اﻝﻜﻼم
ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ، وﻝﻠﻤﻼﺒﺴﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ 
وﻤن أﻤﺜﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﻘﺎﻤﻲ اﻝﻤﺤﺎدﺜﺎت اﻝداﺌرة ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن  2اﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﺘﻠك اﻷﺜﻨﺎء .
  ﺤول ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗواﻨﻴن ﻤﻌﻴﻨﺔ.
  :ﻌلﺴﻴﺎق اﻝﻔ.د
                                      
ﻴﺔ، ﺒﻨﻐﺎزي، ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ﺒن ظﺎﻓر اﻝﺸﻬري، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺨطﺎب " ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ "، دار اﻝﻜﺘب اﻝوطﻨ_1
  .34-24، ص4002، 1ط
  992، ص .6991/6141،  1ﻴﻨظر: أﺤﻤد ﻗدور ، ﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، ط  2
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وﻴﺔ أو اﻝﻨﺼوص ﻤن ﺤﻴث ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺒدراﺴﺔ اﻝﻤﻠﻔوظﺎت اﻝﻠﻐ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻻ ﻨﻜﺘﻔﻲ
ﺔ أي ﻨص ﻻ ﺘﻜون ﺒﻬدف ﺒﻤﻌﻨﻰ أن دراﺴ ؛1ﺎ، و إﻨﻤﺎ أﻴﻀﺎ ﻤن ﺤﻴث وظﺎﺌﻔﻬﻓﺤﺴب
 .و ﻤﻌرﻓﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺠزﻫﺎو إﻨﻤﺎ اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﻫ ،و ﻤﺤﺘواﻩ ﻤﻌرﻓﺔ ﺸﻜﻠﻪ
 ،ﻝﻠﻐﺔ، أو ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﺴﻴﺎق اﻝﻔﻌل ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﺘﺄوﻴل اﻝﻨص ﺒوﺼﻔﻪ
و ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻫﻲ أن ﺘﻌدد اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ،و اﻝﺘﺄﻜﻴدات... ﻜﺎﻝوﻋود و اﻝﺘﻬدﻴدات
  2أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ ﻜل ﻓﻌل ﻝﻐوي ﻝﻜﻲ ﻴﻜون ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﺴﻴﺎق ﺨﺎص.
ﺘﻲ ﺘﺤدد ﺒدﻗﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺴﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﻜل اﻝﻌواﻤل اﻝﻨﻔ ﺴﻴﺎق اﻝﻔﻌلﻴﺘﻜون و 
ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل ﻜﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ أو اﻝرﻏﺒﺎت، أو اﻹرادة... ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝ أﻓﻌﺎل اﻝﻠﻐﺔ،
  واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺘﻔﺎﻋل اﻷطراف ﻤوﻝدة ﺒذﻝك ﺴﻴﺎﻗﺎ ﺘواﺼﻠﻴﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.
  :اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻨﻔﺴﻲ.ﻫـ
ﻴﻘود اﻝﻔﻌل اﻝﻠﻐوي إﻝﻰ دﻤﺞ اﻝﺤﺎﻻت اﻝذﻫﻨﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ، 
ﻏﺒﺎت ﺤﺎﻻت ذﻫﻨﻴﺔ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻔﻌل واﻝﺘﻔﺎﻋل، وﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤﻘﺎﺼد واﻝر 
   3ﻫﻲ ﻤﻨﺎط اﻫﺘﻤﺎم اﻝوﺼف واﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘداوﻝﻲ، ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻠﻐﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ.
و ﻤﺤﺼول اﻝﻘول أن ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻤﺘداﺨﻠﺔ أﻴﻤﺎ ﺘداﺨل، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ أي ﻤﻨﻬﺎ ﻋن 
ﻗﻲ وآﺨر؛ ﻷﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ إدراك ﺴﻴﺎق اﻝﻔﻌل، اﻵﺨر. إذ ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن ﻨﻤط ﺴﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل، إﻻ إذا أﺤطﻨﺎ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎق اﻝوﺠودي اﻝذي ﻴؤطر إﻨﺠﺎز اﻝﻔﻌل اﻝﻠﻐوي. وﻫذا 
اﻝﺘداﺨل ﺒﻴن أﻨواع اﻝﺴﻴﺎق ﻴﻌود إﻝﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎق، اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: أطراف 
  واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ... وﻏﻴرﻫﺎ. اﻝﺘﺨﺎطب ﻤن ﻤرﺴل وﻤرﺴل إﻝﻴﻪ، واﻝرﺴﺎﻝﺔ واﻝﻘﻨﺎة،
  
                                      
  . 28ﻋﻠﻲ آﻴت أوﺸﺎن ، اﻝﺴﻴﺎق و اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻘراءة ، ص _1
إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﻨص " ، ﻨﻘﻼ ﻋن: ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ وﻋﻠم  ﻴﻨظر: ﻓﺎن دﻴك ، اﻝﻨص ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ  ووظﺎﺌﻔﻪ " ﻤدﺨل أوﻝﻲ_ 2
  .171، ص 4002، 1اﻝﻨص، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
  .44ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ﺒن ظﺎﻓر اﻝﺸﻬري، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺨطﺎب، ص_ 3
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  ﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎقــــــــﻋﻨ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  : لـاﻝﻤرﺴ.أ 
ﻴﺸﻜل اﻝﻤرﺴل أﺤد طرﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ، ﻓﻬﻤﺎ ﻴﻨﻘﻼن اﻝﻠﻐﺔ    
ﻤن اﻝﻤوﺠود ﺒﺎﻝﻘوة إﻝﻰ اﻝﻤوﺠود ﺒﺎﻝﻔﻌل. وﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤرﺴل أﺜﻨﺎء اﻝﻜﻼم اﻝﻔﻌﻠﻲ ﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم 
ﻠﻐوي ﻨظرا ﻻﻤﺘﻼك ﻜل ﻤرﺴل ﻝﻤﻤﻴزات ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن، اﻝﺤدث اﻝ
  ﻜﻨﺒرة اﻝﺼوت ﻤﺜﻼ، واﻝﻤؤﻫﻼت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ... وﻏﻴرﻫﺎ.
وﻫو اﻝذات اﻝﻤﺤورﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﺨطﺎب اﻝذي ﻴروم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ إﻴﺼﺎل ﻤﻘﺎﺼدﻩ وﺘﺤﻘﻴق    
ب ﻤﻌﻨﻰ، وﻤرد ذﻝك أﻫداﻓﻪ وﻤراﻤﻴﻪ، وﺒدون اﻝﻤرﺴل ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﻐﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، وﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﺨطﺎ
أن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق إﻻ إذا ﺘﻠﻔظ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻜﻠم ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻪ اﻝﺸروط، ﻤﺜل: ﺘوﻓر اﻝﻤوﻗﻊ 
اﻝوظﻴﻔﻲ اﻝذي ﻴؤﻫل اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻝﻠﺤﻜم ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ، ودون أن ﻴﺘﺒوأ ﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ ﻻ ﻴﻤﻜن أن 
  1ﻴﺼﺒﺢ ﺨطﺎﺒﻪ ﻨﺎﻓذا.
رﻫﺎ ﺴﻴﺎق اﻝﺘﻠﻔظ، ﻝذا ﺘﺤﺘﺎج اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﺘوﻓر ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد ﻴؤط
ﻓﻤﺜﻼ ﻗول اﻝﻘﺎﻀﻲ: "رﻓﻌت اﻝﺠﻠﺴﺔ" ﻻ ﺘﻜﺘﺴب ﻗوﺘﻬﺎ اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ إﻻ ﺒﺘوﻓر ﺴﻠطﺔ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ 
اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة ﻫذﻩ اﻝﺸروط واﻝﻘواﻋد ﻤن طرف اﻝﻤرﺴل واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻷﺠل 
 ﻨﺠﺎح اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﻤراﻋﺎة اﻝﻤرﺴل ﻷﻗدار اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، واﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن
  أﻗدار اﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴن، وﺒﻴن أﻗدار اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
  :اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ.ب
ﻴﻌد اﻝطرف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴوﺠﻪ إﻝﻴﻪ اﻝﺨطﺎب، وﺒﻤراﻋﺎة اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن ﻴﻔرض ﻨوع    
ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﺨطﺎب، ﻓﻤﺜﻼ: ﺨطﺎب اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻤﻊ أﺴﺘﺎذﻩ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﺨطﺎﺒﻪ ﻤﻊ زﻤﻴل ﻝﻪ ﻓﻲ 
ر اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺴل وﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘﺴم. ﻝذا أﺸﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب إﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴ
اﻝﻤﻨﺘﺞ، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﻔﺘرض اﺒن رﺸد  وﺠود اﺨﺘﻼف ﻓﻲ درﺠﺎت اﻝﺨطﺎب ﺒﺎﺨﺘﻼف 
اﻝﻤراﺘب اﻝﻔﻜرﻴﺔ، ﻝذا ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻷدﻴب أن ﻴطﻠق اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻋواﻫﻨﻪ ﺒل ﻴﺠب أن 
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ﻤن ﻴﺼدق  ﻴﺘﺄﻜد ﻤن ﻤﺴﺘﻘﺒل رﺴﺎﻝﺘﻪ؛ ﻷن "طﺒﺎع اﻝﻨﺎس ﻤﺘﻔﺎﻀﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺼدﻴق، ﻓﻤﻨﻬم
ﺒﺎﻝﺒرﻫﺎن، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺼدق ﺒﺎﻷﻗﺎوﻴل اﻝﺠدﻝﻴﺔ، و ﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺼدق ﺒﺎﻷﻗﺎوﻴل 
  1اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ..."
وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول أن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺤﺎﻀر ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤرﺴل ﻋﻨد إﻨﺘﺎج اﻝﺨطﺎب، ﺴواء 
أﻜﺎن ﺤﻀورا ﻋﻴﻨﻴﺎ، أم اﺴﺘﺤﻀﺎرا ذﻫﻨﻴﺎ، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝﻜﻼم ﻤن ﻤﻼﺒﺴﺎت 
  وظروف ذات ﺼﻠﺔ ﺒﻪ.
  :ﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔا.ج
ﺘﻌد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﺨطﺎب ﻤن أﺒرز اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد 
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، إذ ﻴراﻋﻴﻬﺎ اﻝﻤرﺴل دوﻤﺎ ﻋﻨد إﻨﺘﺎج ﺨطﺎﺒﻪ، ﻓﻼ ﻴﻐﻔﻠﻬﺎ، 
؛ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻼﻗﺔ 2وذﻝك ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤددا ﺴﻴﺎﻗﻴﺎ، ﻝﻪ دورﻩ ﻓﻲ إﻨﺠﺎح اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺨطﺎب أﻜﺜر ﻤﺒﺎﺸرة، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺤﻤﻴﻤﺔ، ﻜﻠﻤﺎ اﺒﺘﻌد  رﺴﻤﻴﺔ
  اﻝﻤرﺴل ﺒﺨطﺎﺒﻪ ﻋن اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة.
وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻷرﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ طرﻓﺎ اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ إﻨﺠﺎز 
ﺘﻤد اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ، ﻝذا ﻴﻨطﻠق اﻝﻤرﺴل ﻤن ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﺨطﺎﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌ
  إﻝﻰ:ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺄوﻴﻠﻪ. وﻗد ﻗﺴم اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ 
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم، وﻜﻴف ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻨﺎس اﻝﺘواﺼل ﺒﻴﻨﻬم، وﻴﻨﺠزوا أﻓﻌﺎﻝﻬم اﻝﻠﻐوﻴﺔ  -
  داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ؛ ﻷن ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻨﺼر ﻤﻬم ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق،  -
ﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺒﺤﺘﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ، ﻝذا ﻴﺠب اﻝﺘزود ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ وﻝﻜن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝ
  اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
  :ﺎنـاﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜ.د 
                                      
اﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤن اﻻﺘﺼﺎل، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، )د.ط(، )د.ت(، أﺒو اﻝوﻝﻴد ﺒن رﺸد، ﻓﺼل اﻝﻤﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن _1
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ﻤﻌرﻓﺔ اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن اﻝﻠذﻴن ورد ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻝﺤدث اﻝﻠﻐوي ﻋﻨﺼر ﻫﺎم ﺠدا ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ    
ﻠم ﻝﻐﺔ واﺤدة إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﺘﺼور ﻝﻠﺴﻴﺎق، ﻓﺎﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜ
ﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﻔردات واﻝﻌﺒﺎرات، وذﻝك راﺠﻊ إﻝﻰ اﺨﺘﻼف اﻝﺒﻴﺌﺎت واﻷﻤﻜﻨﺔ، ﻓﻤﺜﻼ: 
ﻜﻠﻤﺔ ﺠذر ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝرﻴﺎﻀﻲ، واﻝﻔﻼح إﻻ أن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨد ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ 
ﻨﺒﺎت أو اﻝﺸﺠرة اﻝﺠذر اﻝﺘرﺒﻴﻌﻲ ﻝﻌدد ﻤﻌﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﺎﻝم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺠذر اﻝ
ﻋﻨد اﻝﻔﻼح، وﻜذﻝك اﻷﻤر ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻔظ" اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ " اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻝراﺒطﺔ أو اﻝﻨﻘﺎﺒﺔ 
، ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝوزارة 1ﻓﻲ ﺘوﻨس
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ.
ﻴق إطﻼق أﺴﻤﺎء و ﻴﺘﺤدد اﻝﻤﻜﺎن ﻋن طرﻴق اﻝظروف اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎن، أو ﻋن طر    
ﻝﻠﻤواﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ، وﻤن اﻝظروف اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎن: ﻓوق، ﺘﺤت، ﺨﻠف، أﻤﺎم...إﻝﺦ، أو 
ﺒﻌض اﻹﺸﺎرﻴﺎت ﻤن ﻗﺒﻴل: ﻫﻨﺎ، ﻫﻨﺎك...، ﺤﻴث ﺘﺴﻤﺢ ﻫذﻩ اﻹﺸﺎرﻴﺎت ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ 
  اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن.
ﻜﺎرول ﻗد وﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼري اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن أن ﻤﻴﺸﻴل ﺠرﺠوري وﺴوزان    
أﺨذاﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨد دراﺴﺘﻬﻤﺎ ﻝﻠﺘﻨوع اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﺒل إن ﻤﺼطﻠﺤﺎت 
ﻤﺜل اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، أو اﻝوﺴﻴطﺔ، أو إﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻋﺼر اﻝﻤﻠﻜﺔ إﻝﻴزاﺒﻴث، أو اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ 
  2اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻋﺘراف ﺒﺄن اﻝﻠﻐﺔ ﺘﺘﻨوع وﺘﺨﺘﻠف ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﻌﺼور واﻷزﻤﺎن.
  : ﺎةـاﻝﻘﻨ.ﻫـ
ﺘﺸﻜل اﻝﻘﻨﺎة ﻋﻨﺼرا ﺒﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤدد ﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ    
اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ، وﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﻝﻌﻨﺎﺼر ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﻨﺎة، ﻝذا ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ " اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻘﻨوات 
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻝﻠرﺴﺎﻝﺔ ﻤﺒﺎﺸرة، وذﻝك ﺒﻔﻀل أﺠﻬزة ﺤواﺴﻪ 
ﻨوات اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻫو اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺒﻴن اﻝﻘ
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ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻜﺄﺠﻬزة ﺘﻌزز ﻗﻨوات اﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ؛ ﺤﺘﻰ  1اﻵﻝﺔ."
  أﻀﺤت اﻤﺘدادا ﻝﺤواﺴﻨﺎ اﻹدراﻜﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺴﻤﻊ واﻝﺒﺼر واﻝﻠﻤس...إﻝﺦ.
ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ إذا وﺘؤﺜر اﻝﻘﻨﺎة ﻓﻲ ﺸﻜل اﻝﺨطﺎب وﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝ
ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎن اﻝﺨطﺎب ﻤﺒﺎﺸرا وﻤﺨﺘﺼرا، ﻨظرا ﻝﺘوﻓر اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، 
ﻜﺎﻹﻴﻤﺎءات، واﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم دﻻﻻت اﻝﺨطﺎب. أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻨﺎة 
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺜﻼ اﺴﺘﻌﺎن اﻝﻤرﺴل ﺒﻌﻼﻤﺎت أﺨرى، ﻜﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘرﻗﻴم، وﺒﻨط اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، 
اﻝرﻤوز اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، وﻫﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻤرﺴل ﻤن ﻨﻘل رﺴﺎﻝﺘﻪ ﻋﺒر اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن، ﻜﻤﺎ و 
   ﺘﻌطﻲ ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝﻐﺎﺌب ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ وزﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓرﺼﺔ ﻹﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻴﺎق اﻝرﺴﺎﻝﺔ. 
ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺸروط ﺠﻤﻴﻊ  وﺘﺸﻜل
ﻤﺤﺘوى واﻝﻘﺼدﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، وﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻴﻔﺸل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻜﺸروط اﻝوﻀوح، وﺸروط اﻝ
اﻝﺘﺨﺎطب، وﻗد اﻫﺘم ﻏراﻴس ﺒﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب ﻤرﻜزا ﺤول ﻗﻀﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  اﻝﺘﺨﺎطب ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻘﺼدﻴﺔ. 
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 : ﺘﻤﻬﻴد 
ﻝﻘد ﺠﺎءت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﺘﺤدث ﻗطﻴﻌﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﺼور اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝﻤﻤﻨطق ﻋن 
، emsilanoitatnesérperاﻝﻠﻐﺔ وﻫو اﻝﺘﺼور اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ 
ﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻜل وﻴﻤﻜن إرﺠﺎع اﻷطروﺤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘﺼور إﻝﻰ: أن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝدﻻﻝ
ﻋﺒﺎرة ﻝﻐوﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻤﺜﻴل )وﺼف( واﻗﻊ ﻤﻌﻴن ﻝﻸﺸﻴﺎء، وﺒذﻝك ﺘم اﺨﺘزال اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻀوء 
ﻫذا اﻝﺘﺼور إﻝﻰ ﺸﻔرة أو ﺴﻨن ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت وظﻴﻔﺘﻬﺎ رﺴم ﻝوﺤﺔ ﻋن 
اﻝواﻗﻊ، وٕاﻝﻰ أن اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻠﻐوي ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺄﺨذ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻔﻌل، ﻓﺈن اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺘرى أن ﺘﻠك 
ﺔ ﻤﻨﺤدرة أو ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن دﻻﻝﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ أوﻝﻴﺔ وﺴﺎﺒﻘﺔ، وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻓﺈن اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﻘﻴﻤ
اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘرى أن اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ، وﻝﻴس ﺒدﻻﻝﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ 
  ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
اﻝورﻴث اﻝﺸرﻋﻲ ﻝﺘراث ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝذي أوﺼﻰ  nitsuA وﻴﻌﺘﺒر أوﺴﺘﻴن
ﻝﻠﻜﻼم طﺒﻘﺎ ﻝﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺘﺨﺎطب، ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﻝﻴس  ﻲﺎﻝﺒﻤراﻋﺎة اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺴﺘﻌﻤ
، وﻝﻘد ﻜﺎن ﻫدﻓﻪ اﻷﺴﺎس ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ 1اﻝﺠﻤﻠﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو إﻨﺘﺎج اﻝﺘﻠﻔظ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﺨطﺎﺒﻲ"
ﺘﻔﻨﻴد ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝوﻀﻌﺎﻨﻴون ﻤن أن اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻤﺠرد وﺼف ﻝﻸﺸﻴﺎء، وأن اﻝوظﻴﻔﺔ 
ﻋﺒﺎرات ﺨﺒرﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ أو ﻜﺎذﺒﺔ، وٕاﻨﻤﺎ اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ إﻨﺘﺎج 
ﻫﻲ ﻤﻴدان ﻨﻨﺠز ﻓﻴﻪ أﻋﻤﺎﻻ، وﺒذﻝك أﺤدث ﺜورة ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ، 
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ﻴﺔ ﺒﻴن وظﻴﻔﺘﻴن رﺌﻴﺴﺘﻴن ﻝﻠﻐﺔ؛ إﺤداﻫﻤﺎ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻓﻘد ﻤﻴز ﻓﻼﺴﻔﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘ
، وﻤﻔﺎدﻫﺎ اﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ ﻜﺄداة رﻤزﻴﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤوﺠودة evitingocاﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، وﻻ ﻴزﻴد ﻋﻤل اﻝﻠﻐﺔ ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﺘﺼوﻴرا ﻝﻬذﻩ اﻝوﻗﺎﺌﻊ.  
اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ  وﻋﺒﺎرات اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻫﻲ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ. أﻤﺎ
، وﻓﺤواﻫﺎ أن اﻹﻨﺴﺎن ﻗد ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻠﻐﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻹﺨراج اﻨﻔﻌﺎﻻت evitomeاﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ 
ﺘﻀطرب ﺒﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺜﻼ. وﻴدﺨل ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻت 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﺘﺸﻐل ﺒﻌض اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎول ﻤﺴﺎﺌل اﻷﺨﻼق 
  .1ﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻴﺎ"واﻝﻤ
ﻏﻴر أن أوﺴﺘﻴن دﺤض ﻫذﻩ اﻝﻤﻐﺎﻝطﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ وﻜﺸف ﻋن اﻝﺘﻌﺎرض ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن      
ﻤن اﻝﻤﻨطوﻗﺎت: اﻝﻤﻨطوﻗﺎت اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ أو اﻝﺘﻘرﻴرﻴﺔ، وﻤﻨطوﻗﺎت أﺨرى ﺘﺸﺒﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ 
، وﻫﻲ اﻝﻤﻨطوﻗﺎت 2ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘوم ﺒوظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻤن ﺘﻘرﻴر أو وﺼف ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒل ﻫﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن إﻨﺠﺎز أﻓﻌﺎل اﻷداﺌﻴﺔ أو اﻹﻨﺠﺎزﻴ
  )ﺒؤرة ﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ(، وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة:
 أﻗﺒل أن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤرأة زوﺠﺔ ﻝﻲ..1
 أراﻫﻨك ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺴﺘﻤطر ﻏدا..2
( ﻝﻴس وﺼﻔﺎ وﻻ إﺨﺒﺎرا ﻋن ﺸﻲء ﺒل ﻫو اﻝﻘﻴﺎم 2و1ﻓﺎﻝﺘﻠﻔظ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن )  
ﻔﻌل، وﻫو ﻤﺸروط ﺒﺎﻝوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن، وطﺒﻴﻌﺔ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﺎﻝ
  وﻨﻴﺘﻪ.
وﻤن ﺜم ﻓﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻤﻨظورا إﻝﻴﻬﺎ ﻜوﻗﺎﺌﻊ وأﺤداث ﻤﻘﻨﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ      
وﻤﺴﻴﻘﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺎ وﻤﻘﺎﻤﻴﺎ ﻗد ﺠﻌل اﻝﺒﺤث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﻤن ﻀﻔﺔ ﻨظرﻴﺔ إﻝﻰ ﻀﻔﺔ أﺨرى، 
اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﻐﻠق إﻝﻰ ﻀﻔﺔ اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻀﻔﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻨﺴق 
ﻜﺄﺤداث ﺘواﺼﻠﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﻨظر إﻝﻰ 
                                      
  .531_ ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒد اﻝﺤق، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد، ص 1
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اﻷﺼوات واﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﺠﻤل ﻜﻜﻴﺎﻨﺎت ﺘﺠرﻴدﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤﻠﻔوظﺎت ﻜوﻗﺎﺌﻊ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
، وﻫذا ﻤﺎ أدى إﻝﻰ رﺒط اﻝﺒﺤث ﻤﺤﺴوﺴﺔ ، وٕاﻝﻰ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻠﻔظ ﺒﻜل ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ
  ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻠﻔوظﺎت ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝوظﻴﻔﻴﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
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 اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، أﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻨواة ﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدراﺴﺎت
ﻴﻌد  ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك دﻻﻝﻲ إﻨﺠﺎزي ﺘﺄﺜﻴري،وﻓﺤواﻩ أن ﻜل ﻤﻠﻔوظ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺸﻜﻠﻲ 
  .ﻴﺘوﺴل أﻓﻌﺎﻻ ﻗوﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏراض إﻨﺠﺎزﻴﺔ وﻏﺎﻴﺎت ﺘﺄﺜﻴرﻴﺔ ﻨﺸﺎطﺎ ﻤﺎدﻴﺎ ﻨﺤوﻴﺎ
 :إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻓﻌﺎل ﻫﻲاﻝﻜﺎﻤل   إﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ nitsuAوﻗد ﺘوﺼل أوﺴﺘﻴن  
ة ذات وﻴراد ﺒﻪ إطﻼق اﻷﻝﻔﺎظ ﻓﻲ ﺠﻤل ﻤﻔﻴد(: noitucoL eD etca ’l ﻓﻌل اﻝﻘول.أ 
طﺒﻘﺎ ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻵﺘﻴﺔ: اﻝﻔﻌل اﻝﺼوﺘﻲ، واﻝﻔﻌل  وذات دﻻﻝﺔ ﺒﻨﺎء ﻨﺤوي ﺴﻠﻴم
  اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ، واﻝﻔﻌل اﻝدﻻﻝﻲ. 
وﻴﺸﻴر أوﺴﺘﻴن إﻝﻰ ﻓرق ﻫﺎم ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺼوﺘﻲ واﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ ﻝﻠﻔﻌل ﻴﺘﺼل 
اث ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼد واﻷﻋراف، ﻓﺎﻝﻔﻌل اﻝﺼوﺘﻲ ﻴﻜون اﻝﻔﻌل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ إذا ﻤﺎ ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم إﺤد
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻷﺼوات وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻌرف اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻓﺈذا ﻤﺎ ﺘوﻓر اﻝﻘﺼد وﻤطﺎﺒﻘﺔ 
 اﻝﻌرف ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤﻨطوق وﺤدة ﻝﻐوﻴﺔ.
وﻫو اﻝﻔﻌل  (:noitucolli’D etca’l) اﻝﻔﻌل اﻝﻐرﻀﻲأو  اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝﻘول.ب
ﻝﺜﺎوﻴﺔ ، ﻝذا اﻗﺘرح أوﺴﺘﻴن ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﺒﻘول ﻤﺎز اﻹﻨﺠﺎزي اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إذ إﻨﻪ ﻋﻤل ﻴﻨﺠ
ﺨﻠف ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل: اﻝﻘوى اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ، أو اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول، وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ذﻝك: 
اﻝﺴؤال، إﺼدار ﺘﺄﻜﻴد، وﻋد، أﻤر، واﻝﻔرق ﺒﻴن ﻓﻌل اﻝﻘول واﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝﻘول 
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ: أن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻔﻌل اﻷول واﻀﺢ ﻻ ﻝﺒس ﻓﻴﻪ، أﻤﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌدد 
  إﻨﻬﺎ ﺴﺘﻤطر ﺎﺼد واﻝﺴﻴﺎﻗﺎت، ﻤﺜل ﻗوﻝﻨﺎ:اﻝﻘوة ﺒﺤﺴب اﻝﻤﻘ
ﻴﻤﻜن أن ﻨﻔﻬم ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ أﻏراض وﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ، اﻹﺨﺒﺎر، أو اﻝﺘﺤذﻴر ﻤن ﻋواﻗب 
  اﻝﺨروج ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠو، أو اﻷﻤر ﺒوﺠوب ﺤﻤل اﻝﻤظﻠﺔ، أو ﻏﻴر ذﻝك.  
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ﻴرى  : (noitucolreP eD etca’L)أو اﻝﻔﻌل اﻝﺘﺄﺜﻴري  اﻝﻔﻌل اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﻘول.ج
ﻴﻘوم ﺒﻔﻌل ﺜﺎﻝث  ﻓﻌل ﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝﻘول، وﻤﺎ ﻴﺼﺤﺒﻪ ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻔﻌل اﻝﻘول، أوﺴﺘﻴن أن
 اﻹرﺸﺎد، اﻹﻗﻨﺎع، ذﻝك: وﻤن أﻤﺜﻠﺔ واﻝﻔﻜر، ﻫو اﻝﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻨﺸوء آﺜﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎﻋر
  1اﻹﺴﺘﻔزاز...إﻝﺦ اﻝﺘﺜﺒﻴط،
وﻓﻲ ﻤراﺤل ﻤﺘﺄﺨرة ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻗﺴم اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺨﻤس،   
 :ﻫﻲ
أو ، ﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻫدﻓﻬﺎ إﺼدار اﻷﺤﻜﺎم ﺒﻨﺎء َ :)sfitcidrev( ﺎتاﻝﺤﻜﻤﻴ1-
 .إﺼدار ﻤرﺴوم اﻝﺘﺤﻠﻴل، اﻝﺘﺒرﺌﺔ، اﻝﺘﻘدﻴر، اﻝﺤﻜم، وﺘﺸﻤل ﻜﻼ ﻤن أﻓﻌﺎل: أﺨﻼﻗﻴﺔ،
 اﻝﺘزم، ﺘﻤﻨﻰ، وﻋد، ﻤﺜل: وﻴﻠزم اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻤﺤددة :)sfissimmoc(اﻝﺘﻜﻠﻴف2-
 .ﺘﻌﻬد...إﻝﺦ أﻗﺴم،
ﻝﻌرض  أي ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤﺠﺎج واﻝﻨﻘﺎش واﻝﺘﺒرﻴر؛ :)sfitisopxe(اﻝﻌرﻀﻴﺔ3-
 .ﻨﻘل أﻗواﻻ ﻓﺴر، ﻤﺜل، اﻋﺘرض، أﻜد، ﻤﻔﺎﻫﻴم وﺘﺒﺴﻴط ﻤوﻀوع ﻤﺜل:
 واﻝﺘرﺤﻴب، ﻜﺎﻝﺸﻜر، ﻫدﻓﻬﺎ إﺒداء ﺴﻠوك ﻤﻌﻴن :)xuaetnametropmoc(اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت4-
 .واﻝﻠﻌﻨﺔ واﻝﻤﺒﺎرﻜﺔ، واﻝﺘﻌزﻴﺔ، واﻝﻨﻘد،
ﻗرار  أي ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ إﺼدار إﺼدار ﺤﻜم ﻓﺎﺼل؛ﻫدﻓﻬﺎ إﺒداء  :)sfiticrexe(اﻝﺘﻤرﺴﻴﺔ5-




  وﺘﺘﻀﺢ  أﺸﻜﺎل اﻝﻔﻌل اﻹﻨﺠﺎزي ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﺘرﺴﻴﻤﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
                                      
اﻝﻌرﺒﻲ"،  : ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب"دراﺴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲﻴﻨظر_1
  24-04، ص5002، 1، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ
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ﻏﻴر أﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ أن اﻝﺤدود ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻏﻴر واﻀﺤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻓﻬﻨﺎك ﻓرق ﺒﻴن 
أن  اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ واﻝﻔﻌل اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺴﻠطﺔ إﻻ ّ اﻝﺤﻜم
ﺒﻌض اﻝﻘرارات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻗﻀﺎة ﻤﻨﻔردون ﻻ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻤن 
ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ، وﻤن أطرف إﺸﺎراﺘﻪ أﻨﻪ ﻴﺼﻨف ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻌرﻀﻴﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ أﻓﻌﺎﻻ 
ﻤﺎرﺴﺔ إﺼدار ﺤﻜم...إﻝﺦ، وﻜذا ﻓﺈن أوﺴﺘﻴن ﻤﺜل: ﺤﻠل، ﺼﻨف، أول، ﻤﻊ أﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤ
 ﻻ ﻴﺼﻨف أﻋﻤﺎﻻ ﺒل أﻓﻌﺎﻻ.
ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴراع ﻤﺠﻤوﻋﺔ  ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم؛ إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎد lraeSﺴﻴرلﺒ وﻝﻌل ﻫذا ﻫو ﻤﺎ دﻓﻊ
ﻜﺎﻝﻔﻌﻠﻴن  أﺴﻠوب إﻨﺠﺎز اﻝﻔﻌل اﻹﻨﺠﺎزي وﺠﻬﺔ اﻹﻨﺠﺎز، ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻔﻌل، أﻫﻤﻬﺎ: ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
دف وﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺘوى، ﺒل ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ إﻨﺠﺎز اﻝﻌﻤل، "أذاع" و " ﺒﺎح" ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎن ﻻ ﻓﻲ اﻝﻬ
اﻝﺤﺎل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ، وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن ﻤن ﺠﻬﺔ ﻜون ذﻝك ﻴؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻘوة 
اﻝﻘوﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﻨزﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘراﺘﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘد ﻴﻜون اﻝﻤﻠﻔوظ 
ﻤن اﻷﺴﻔل إﻝﻰ  ﻨﻔﺴﻪ أﻤرا إذا ﻜﺎن ﻤن اﻷﻋﻠﻰ إﻝﻰ اﻷﺴﻔل واﻝﺘﻤﺎﺴﺎ إذا ﻜﺎن
  :ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺘﺎﻝﻲ نﺘﻌدﻴﻼ ﻝﺘﻘﺴﻴم أوﺴﺘﻴ ﻝذا اﻗﺘرح ...وﻏﻴرﻫﺎ.اﻷﻋﻠﻰ،
  
  
 .واﻗﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو ﺘﻌﻬد اﻝﻤرﺴل ﺒﺄن ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ ﻫو :)sfitressa(اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﺄﻜﻴدﻴﺔ1-
 أﻓﻌﺎل إﻨﺠﺎزﻴﺔ
 ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ أﺴﺎﺴﺎ
 ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ أﺴﺎﺴﺎﻏﻴر 
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ﺤﺼول  وﺘﻘوم وﺠﻬﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻷواﻤر ﻋﻠﻰ :)sfitcrerid(اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ2-
أو  أو اﻝﻠﻴن، اﻻﻗﺘراح، أو وذﻝك ﺒﺎﻹﻏراء، اﺴطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﺒﺸﻲء ﻤﺎ،اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒو 
 .واﻝﺸدة أو ﺒﺎﻝﻌﻨف اﻝﻨﺼﺢ،
 .ﻫدﻓﻬﺎ إﻝزام اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﺸﻲء ﻤﺎ :)sfissimmoc(اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻝزاﻤﻴﺔ3-
ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم ﺸرط ﻋﻘد  ﻫدﻓﻬﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ :)sfisserpxe(اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ4-
 .واﻝﺼدق ﻓﻲ ﻤﺤﺘوى اﻝﺨطﺎباﻝﻨﻴﺔ 
واﻝﺨطﺎب  ﻫدﻓﻬﺎ ﺠﻌل اﻝواﻗﻊ ﻴطﺎﺒق اﻝﺨطﺎب :)snoitaralcéd(اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﺼرﻴﺤﻴﺔ5-
  . 1 ﻴطﺎﺒق اﻝواﻗﻊ
وﻗد ﻤﻴز ﺒﻴن اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻲ ﺘطﺎﺒق ﻗوﺘﻬﺎ اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ ﻤﻘﺼود 
ﺔ ﻤﻘﺼودﻩ، اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﺒﻴن اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺎﻝف ﻗوﺘﻬﺎ اﻹﻨﺠﺎزﻴ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد أن ﺴﻴرل اﻨﺘﻘل ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول إﻝﻰ اﻝﻘوة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ 








  لـــ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ﻓﻲ ﻀوء  ، و ﻋﻤر ﺒﻠﺨﻴر:ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺴرﺤﻲ86-26_ ﻴﻨظر: ﻓراﻨﺴواز أرﻤﻨﻴﻜو، اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ص 1
  .061-951، ص3002، 1اوﻝﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات اﻹﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر،طاﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘد
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 اول: 	3م ا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ﺨﻴر ورﻴث ﻝﻔﻜر اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث،  elraeSﻴﻌد ﺠون ﺴﻴرل     
وﺘﻌﺘﺒر أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻝﻤﺸروع أﺴﺘﺎذﻩ أوﺴﺘﻴن، ﻓﻘد ﻋدل 
 noswartS ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ آراء أﺴﺘﺎذﻩ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺸﺘراوﺴن
ﻴوﺼف ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﻏﻴرﻫم، ﻝذا ﻻ   lressuH وﻫوﺴرل  nietsnegttiW وﻓﻴﺘﺠﻨﺸﺘﻴن
أﻨﻪ ﻤﺠرد ﺘراﻜم ﻤﻌرﻓﻲ ﺒل ﻫو إﻀﺎﻓﺔ ﻨوﻋﻴﺔ ﺘﺒرز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﻤردودﻴﺘﻬﺎ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤن 
  .1ﺨﻼل دراﺴﺘﻪ اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻝﻤﻔﻬوم "اﻝﻘوة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول
وﺘﻨطﻠق أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻤن ﻓﻜرة ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﺠزء أﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘل؛ ﻷن      
ﻰ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻝﺒﻨﻰ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، أو ﺒﻴن ﺒﻨﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ وﺒﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺘﻤﺎﺜﻼ ﺸدﻴدا ﺒﻴن اﻝﺒﻨ
اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ، ﻤﺴﺘدﻝﻴن ﺒﻘوﻝﻪ: "طﺎﻝﻤﺎ أن اﻝﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻘﺼدي ﻫو ﺘﻌﺒﻴر ﻋن 
اﻝظواﻫر اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺜﺒت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤر أن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻔﻌل ﺠواﻨب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
. ﻓﻤﺜﻼ " اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻝطﻔل ﻫﻲ 2ﻘل"ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤن ﻤﺠﺎل أﻜﺒر، أﻋﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌ
ﻗواﻋد ﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﻝﻨﺤو ﻜﻠﻲ. وﻴﻤﻜن ﻝﻠﻐوي أن ﻴﺼوغ اﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ أﻝﻔﺎظ ﺘﻘﻨﻴﺔ. ﻗد ﻴﻘول 
اﻝﻠﻐوي إن اﻝطﻔل ﻴﺘﺒﻊ ﻗﺎﻋدة " اﻨﻘل أﻝﻔﺎ"، وﻝﻜن ﻻ ﻴﻔﺘرض أن اﻝطﻔل ﻴﻔﻜر ﺤﻘﺎ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ 
رض أن اﻝطﻔل ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻘدرة ﺒل ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ أن ﻨﻔﺘ أﻝﻔﺎ(.ﺒﺄن ﻴﻘول ﻝﻨﻔﺴﻪ )اﻨﻘل 
ﻋﻠﻰ أن ﻴﻔﻜر ﺒﻨﻘﻠﻪ أﻝﻔﺎ ﻫﻲ طرﻴﻘﺔ اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝدﻤﺎغ اﻝﺘﻲ ﻻ 
ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝطﻔل وﻻ أي ﺸﺨص ﺴواﻩ أن ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺸﻌور. ﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻲ دﻤﺎغ اﻝطﻔل ﻫو 
ﻤﺘواﻝﻴﺔ، ﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﻤن اﻷﺼﻔﺎر واﻵﺤﺎد، أو ﻤﻜﺎﻓﺊ وظﻴﻔﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﻝﻸﺼﻔﺎر 
  3ﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﻤﺎغ."واﻵﺤﺎد ﺘ
                                      
_ ﻴﻨظر: ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول ﺒﻴن اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر واﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ 1
  .28، ص4002-3002ﻤﺨطوط، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﺼر، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ، 
 llewkcalB ehT ,setatS detinU eht ni yhposolihP yraropmetnoC ;elraeS nhoJ_ 2
                                                                     P,1002,drofxO ,yhposolihP ot noinapmoC
_ ﺠون ﺴﻴرل، اﻝﻌﻘل واﻝﻠﻐﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ" اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝواﻗﻌﻲ"، ﺘر: ﺴﻌﻴد اﻝﻐﺎﻨﻤﻲ، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف،  3
  .231، ص6002، 1ﺠزاﺌر، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝ
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إذن ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝذﻫﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠري ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻘل، ﺘﺘﻤﺜل ﻋن طرﻴق اﻝﻠﻐﺔ أو      
ﻏﻴرﻫﺎ إﻝﻰ ﺤﺎﻻت ﻗﺼدﻴﺔ ﺘرﺒطﻨﺎ ﺒطرق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، وﺒﺎﻝﻨﺎس اﻵﺨرﻴن ﻋﻠﻰ وﺠﻪ 
اﻝﺨﺼوص، "واﻻﺴم اﻝذي ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻫو " اﻝﻘﺼدﻴﺔ "، وﺘﺸﻤل اﻝﺤﺎﻻت 
واﻝﻤﻜﺎرﻩ،  اﻻﻋﺘﻘﺎدات واﻝرﻏﺒﺎت، واﻝﻤﻘﺎﺼد واﻹدراﻜﺎت، وﻜذﻝك ﻀروب اﻝﺤباﻝﺸﻌورﻴﺔ 
ﺎﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻌﺎم ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن واﻝﻤﺨﺎوف واﻵﻤﺎل. ﻓـ
إﻻ أن  1أن ﻴﺘوﺠﻪ ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻘل، أو ﻴﺘﻌﻠق ﻨﺤو اﻷﺸﻴﺎء أو اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم."
ﻝﻠﻐﺔ أن اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻷوﻝﻰ أﺴﺎﺴﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻗﺼدﻴﺔ اﻝﻌﻘل وﻗﺼدﻴﺔ ا
  اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ.
"  ؛ ﻷنأن أي ظﺎﻫرة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺼدﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﺸﻲء ﻤﺎ ﻝذا ﻨﺴﺘﺨﻠص     
اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻫﻲ ﻗدرة اﻝﻌﻘل ﻋﻠﻰ أن ﻴّوﺠﻪ ذاﺘﻪ ﻨﺤو اﻷﺸﻴﺎء وﻴﻤﺜﻠﻬﺎ، وﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘل 
و ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ: واﻝﺤﺎﻻت اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﻜون ﻗﺼدﻴﺔ "ﻴﺘﺠﻪ ﻋن طرﻴﻘﻬﺎ إﻝﻰ اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم أ
 drawoT، وﻤوﺠﻬﻪ ﻨﺤو ﺸﻲء gnihtemoS tuobA  ﺒﻤﻌﻨﻰ أّﻨﻬﺎ ﺘﻜون ﺤول ﺸﻲء 
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف  gnihtmoS tneserpeRوﺘﻤﺜل ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ  detcerid gnihtemoS
  :اﻝﻤوﺠز ﺘﺘﻀﺢ ﺜﻼث أﻓﻜﺎر
ﺴﺎطﺔ ﻫﻲ ﺘوﺠﻪ     أّن اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﺒﺒ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺨﺎﺼﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، وأّن اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻷوﻝﻰ  -
، واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ أن ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴل  ssentùobaأو ﺘﻌﻠﻴق   ssendetcerid
  .2"  noitatleserperlotnemاﻝﻌﻘﻠﻲ 
وﻫﻲ ﺒﺒﺴﺎطﺔ ﺘﻠك اﻝﺴﻤﺔ ﻝﻠﺤﺎﻻت اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﺠﻪ أو ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤوﻀوﻋﺎت وﺤﺎﻻت    
ن ظواﻫر ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺨﺎرج ذاﺘﻬﺎ وﺘﻘوم ﺒﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ. وﻫﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺘﺘﻀﻤ
ﻤﺜل اﻻﻋﺘﻘﺎد، واﻝرﻏﺒﺔ، واﻝﻘﺼدﻴﺔ ، واﻷﻤل، واﻝﺨوف، واﻝﺤب، واﻝﻜراﻫﻴﺔ، واﻝﺘذﻜر، 
  واﻹدراك اﻝﺤﺴﻲ.
                                      
  .821، صاﻝﺴﺎﺒق_ اﻝﻤرﺠﻊ  1
، 6002،1_ ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘل " دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺠون ﺴﻴرل "، دار ﻗﺒﺎء اﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط2
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و اﻝﻌﻘل  إذن ﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﻌّﺒر ﻋن ﺘوّﺠﻪ أو ﺘﻌّﻠق، ﻤﻬّﻤﺘﻬﺎ اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻌﻘﻠﻲ،      
ﻤﻜن أن ﻨﻌﺘﻘد ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻤّﺜل ﻤﺎ ﻫو واﻗﻌﻲ ﻤوﺠود ﻓﺤﺴب، ﺒل ﻗد ﻴﺘﻤّﺜل ﻤﺎ ﺴوى ذﻝك. ﻓﻴ
ﻻ ﻴﻜون واﻗﻌﻴﺎ، وﻨرﻏب ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴوﺠد، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻤﻜن إطﻼق ﺴﻬم ﻋﻠﻰ ﻫدف ﻝﻴﺨطﺌﻪ، أو 
ﺤﺘﻰ إطﻼﻗﻪ ﻤﻊ ﻋدم وﺠود ﻫدف، ﻜذﻝك ﻴﻤﻜن ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻨﺤو ﻫدف ﻜﻤﺎ 
ﻴﻤﻜن إﺴﺎءة ﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ، أو اﻹﺨﻔﺎق ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻌدم وﺠود ﻤوﻀوع ﻫﻨﺎك، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠطﻔل أن 
رﺠل ﻫو " ﺴﺎﻨﺘﺎ ﻜﻠوز "، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺨزن اﻝﻌﻤﺎرة، ﻴﻌﺘﻘد أن ﻫذا اﻝ
وﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤرء أن ﻴﻌﺘﻘد أن اﻷﺸﺒﺎح ﺤﺎﻀرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت، ﺤﺘﻰ ﻝو ﻝم ﻴﻜن وﺠود ﻷﺸﻴﺎء 
  1ﻜﺎﻷﺸﺒﺎح. 
  ا ا+)": اق 4 ا10/ و ا10/'
ﻝﻔﻼﺴﻔﺔ، واﻝذي  ﻴﺤﻴط ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ أّن ﻨزﻴل اﻝﻠﺒس اﻝذي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن ا إﻨﻨﺎ    
  ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻘﺼدﻴﺔ: 
ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴرﺒط اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝدارﺴون ﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻘﺼدﻴﺔ وﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻘﺼد   :أوﻻ
  .noitnetnI
  ytilanoisnetnIواﻝﻤﻔﻬوﻤﻴﺔ  ytilanoitnetnIﻫﻨﺎك ﺨﻠط ﺒﻴن اﻝﻘﺼدﻴﺔ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴﺔ ﻓﺎﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻫﻲ ﻗدرة اﻝﻌﻘل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل اﻷﺸﻴﺎء وﺤﺎﻻت اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، 
 ﻫﻲ ﻤﻠﻤﺢ ﻝﺴﻴﺎﻗﺎت ﻤﻨطﻘﻴﺔ وﻝﻐوﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻝﺠﻤل ﻤﻌّﻴﻨﺔ ﻋن
طرﻴﻘﻬﺎ ﺘﺨﻔق اﻝﺠﻤل ﻓﻲ أﻨواع ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎرات ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎﺼدﻗﻴﺔ 
، وﻴﻘﺎل إّن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔﻬوﻤﻴﺔ إذا أﺨﻔﻘت ﻓﻲ اﺴﺘﻴﻔﺎء ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻌّﻴﻨﺔ 2"ytilanoisnetnI
  3ﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒدال ﻝﻠﺘﻌﺒﻴرات اﻝﻤﺘطﺎﺒﻘﺔ و اﻝﺘﻌﻤﻴم اﻝوﺠودي. "ﻝﻠﻤﺎﺼدﻗﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺜل ﻗﺎﺒﻠ
                                      
ﺠون ﺴرل، اﻝﻌﻘل واﻝﻠﻐﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ" اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝواﻗﻌﻲ،  ، وﻴﻨظر:251، صاﻝﺴﺎﺒق_ ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ 1
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  .251_ﻴﻨظر: ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘل، ص2
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أّﻤﺎ اﻝﻨوع اﻷول ﻤن اﻝﺨﻠط ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﺒﺎﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻓﻬو اﻻﻓﺘراض اﻝﺨﺎطﺊ 
اﻝذي ﻤؤداﻩ أن اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺼطﻠﺤﺎ ﻓّﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﺼد 
اﻝﻤرء اﻝذﻫﺎب ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﺤﻀور  ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎدي واﻝذي ﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل، ﻴﻘﺼد
ﻤﺤﺎﻀرة ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، ﻓﻬو ﻨوى اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝﻔﻌل وﻤﺜﻠﻪ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد أن اﻝﻘﺼد 
ﻫو ﻤﺠرد ﺼورة واﺤدة ﻤن اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد، واﻝّرﻏﺒﺔ، واﻷﻤل، واﻝﺨوف، 
ﻠط ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺘرك اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻊ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة ﻤن اﻝﺨ1وﻫﻠم ﺠرا."
  اﻷوﻝﻰ وذﻝك ﻻﻗﺘراب اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺘﻴن "اﻝﻘﺼدﻴﺔ" واﻝﻘﺼد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺘﻴن ﻤﻌﺎ.
وﻤﻤﺎ ﻴﺠب اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ أّن اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻗد اﻫﺘﻤت ﺒﻘﺼدﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤن 
ﺨﻼل اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺴﻴر و اﻝﺘطﺒﻴق ﻋن ﻨظﻴرﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻴﻠﻴﺔ، اّﻝﺘﻲ اﻫﺘﻤت ﺒﺎﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠ
وﻏﺎﻴﺎﺘﻬم ﻤن اﻝﺘواﺼل. وأﺸﻬر ﻤن طّور ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ووﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺠﻬﺎزا ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﺨﺎّﺼﺎ 
اّﻝذي  elraes.r.nhojﺒﻌد ﻏراﻴس و أوﺴﺘﻴن ﻫو اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺠون روﺠرز ﺴﻴرل
  ﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ.رﺒط ﻗﺼدﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻘﺼدﻴﺔ اﻷ
ورﻏم اﻋﺘراف ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﺒﺄّن ﺒرﻨﺘﺎﻨو ﻫو أّول ﻤن أﺤﻴﺎ ﻤﻔﻬوم      
ﻩ ﻓﻲ ذﻝك ﻝﻴﺴت إّﻻ أّﻨﻬم ﻴؤﻜدون أﻴﻀﺎ أّن دﻋوا اﻝﻘﺼدﻴﺔ و ﺼﺎﻏﻪ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.
ﻓﺒرﻨﺘﺎﻨو ﻴﻘّر أّن اﻝظواﻫر اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻫﻲ وﺤدﻫﺎ اّﻝﺘﻲ ُﺘظﻬر اﻝﻘﺼدﻴﺔ،  ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﻤﺎم اﻝّﺼﺤﺔ.
"ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﻏﻴر إﺸﺎرة ﺼرﻴﺤﺔ إﻝﻰ أّﻨﻪ 3891ﻜّن ﺴﻴرل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ"اﻝﻘﺼدﻴﺔ وﻝ
، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻴﻘول ﺴﻴرل:"ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت واﻝﺤوادث اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، و ﻝﻴس ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ 2ﻴﻨﻘدﻩ
ﺘﻤﻠك ﻗﺼدﻴﺔ. ﻓﺎﻻﻋﺘﻘﺎدات واﻝﻤﺨﺎوف واﻵﻤﺎل و اﻝرﻏﺒﺎت ﻗﺼدﻴﺔ، و ﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﺼورة 
ﻓﺎﻋﺘﻘﺎداﺘﻲ و رﻏﺒﺎﺘﻲ ( ...)اﻝﻤوّﺠﻪ ﻻ ﺘﻜون ﻗﺼدﻴﺔﻤن اﻝﻌﺼﺒﻴﺔ واﻻﺒﺘﻬﺎج واﻝﻘﻠق ﻏﻴر 
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ﻻﺒّد ﻤن أن ﺘﻜون داﺌﻤﺎ ﺤول ﺸﻲء ﻤﺎ، و ﻝﻜّن ﻋﺼﺒﻴﺘﻲ و ﻗﻠﻘﻲ ﻻ ﻴﻜون ﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ 
   1ﺤول ﺸﻲء ﻤﺎ".
ﻓﺴﻴرل ﺒﻬذا ﻴؤﻜد أن ﻝﻴﺴت ﻜّل اﻝظواﻫر اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ُﺘظﻬر اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻜﻘﺼدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎت      
ﻫر اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻤوّﺠﻬﺎ ﻓﻬو ذا واﻝﺼور و اﻝرﺴوم اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ...، و ﻓﻲ اﻝظوا
  2ﻗﺼدﻴﺔ وﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻤوّﺠﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻤﻠك ﻗﺼدﻴﺔ أﺒًدا.
اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴد اﻷوروﺒﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:"إّن  elraeSوأوﻀﺢ ﺴﻴرل
ﻤﺸروﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠف ﻜﻠّﻴﺔ ﻋن ﻤﺸروع ﻫوﺴرل وﻫﻴدﺠر...و اﻝرأي ﻋﻨدي 
اﻹﺒﺴﺘﻴﻤوﻝوﺠﻴﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﻴن اّﻝذﻴن اﻫﺘﻤوا ﺒﺎﻝﻤﺸروع اﻷﺴﺎﺴﻲ  أّن ﻫوﺴرل و ﻫﻴدﺠر ﻤن
:ﺤﺎول ﻫوﺴرل أن ﻴﻌﺜر ﻋﻠﻰ ﺸروط ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻴﻘﻴن.و ﺤﺎول ﻫﻴدﺠر أن ﻴﻌﺜر ﻋﻠﻰ 
ﺸروط ﻝﻠﻤﻌﻘوﻝﻴﺔ، و ﻴﺴﺘﻌﻤﻼن ﻤًﻌﺎ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ .و ﻓﻲ ﻨظرﻴﺘﻲ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻻ 
ﻤﺸﻐول ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن  ﺘوﺠد ﻋﻨدي ﻫذﻩ اﻷﻫداف وﻻ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ. وٕاّﻨﻤﺎ أﻨﺎ
ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ واﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻘول ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻨطﻘﻲ  اﻝﻤﺸروﻋﺎت ،
  3وأوﺴﺘﻴن وﻋﻤﻠﻲ اﻝﻤﺒﻜر ﻓﻲ أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم".ذي ُﻴﻤّﺜﻠﻪ رﺴل وﺘﺎرﺴﻜﻲ وﻓرﻴﺠﻪ  ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝ ّ
ﻓﻤﻨﻬﺞ ﺴﻴرل ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘﺼدﻴﺔ اّﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤّﺜل ﻋﻨدﻩ إّﻻ ﻤﻌﻠﻤًﺎ واﺤدًا ﻤن 
ﺎﻝم رﺤﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اّﻝﻠﻐوي و ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝّﻠﻐﺔ اّﻝذي ﺒدأﻩ ﺒﻜﺘﺎب "أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم" ﻤﻌ
 و ﻤﺎ اّﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻨﻌرﻓﻪ؟ وٕاّﻨﻤﺎ : اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻨدﻩ ﻝﻴﺴت:ﻜﻴف ﺘﻜون اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ؟و 
ﻜﻴف ﻨﺤّﻠل اﻝﻌﻘل ؟ و ﻜﻴف ﻨﻔﻬم اﻝوﻋﻲ و اﻝﻘﺼدﻴﺔ ؟ ﻫل ﺘرﺘﺒط ﻗﺼدﻴﺔ اﻝﻌﻘل ﺒﻘﺼدﻴﺔ 
   4ف ﻨﻤّﺜل اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﺠﻤل؟اﻝّﻠﻐﺔ؟ وأّﻴﻬﻤﺎ أﺴﺒق؟ وﻜﻴ
وﺴﺒق أن رأﻴﻨﺎ أن ﺴﻴرل اﻨطﻠق ﻤن ﻓﻜرة ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻔﻌل 
ﺠواﻨب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻤﺠﺎل أﻜﺒر ﻫو ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘل، ﻝذا ﻗّﺴم اﻝﻘﺼدﻴﺔ إﻝﻰ :ﺒﺎطﻨﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ 
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ﺔ ، أﻤﺎ اﻝﻘﺼدﻴﺔ وﻤﺸﺘﻘﺔ. ﻓﺎﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات واﻹدراﻜﺎت اﻝﺤﺴﻴ ّ
  اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺨراﺌط واﻝﺠﻤل.
واﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﻼﺤظ؛ إذ ﻝدي ﺤﺎﻝﺔ ﺠوع ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋﻤﺎ 
ﻴظﻨﻪ اﻝﻤﻼﺤظ ﻋﻨﻬﺎ. أﻤﺎ اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻓﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺤظ، ﻓﻬﻲ ﻤﺠرد ﻋﻼﻗﺔ 
ﺼﻠﻴﺔ( ﻻ ؛ أي أن اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ )اﻷ1 ﺒﺎﻝﻤﻼﺤظﻴن واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن إﻝﻰ ﻏﻴر ذﻝك.
ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﻼﺤظ ﺨﺎرﺠﻲ ﻜﺎﻝرﻏﺒﺎت و اﻻﻋﺘﻘﺎدات...ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜﻴﻼت ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝذواﺘﻨﺎ 
وﻤﺴﺘﻘّﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﻼﺤظ، أّﻤﺎ اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘّﻘﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺤظ ﻤﺜل: ﻗﺼدﻴﺔ 
اﻝّﻠﻐﺔ اّﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ذاﺘﻪ اّﻝذي ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻫذﻩ اﻝّﻠﻐﺔ 
ﻓﺎﻝﻌﻘول وﺤدﻫﺎ ﻫﻲ اّﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﻗﺼدﻴﺔ أﺼﻠّﻴﺔ وﺒﺎﻗﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻷﺨرى ﻜﺎﻝّﻠﻐﺔ ﺘﻤّﺜﻠﻪ ، و 
ﺘﻤﻠك ﻗﺼدﻴﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻷّﻨﻬﺎ ﻤن ﻏﻴر ﻋﻘل، وﻝذﻝك َﻴﻌﺘِﺒر ﺴﻴرل أّن اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻌﻘﻠﻲ ﻫو 
اﻝﺼورة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻤﺜﻴل ، وﻤﻨﻪ ﻨﺸﺘّق اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝّﻠﻐوي، وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻘول:" اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ﺔ، و ﻝﻜّﻨﻪ ﻝﻴس ﻗﺼدﻴﺔ ﺒﺎطﻨﻴﺔ، وٕاّﻨﻤﺎ ﻗﺼدﻴﺔ ﻤﺸﺘﻘّﺔ ﻤن اﻝّﻠﻐوي ﺼورة ﺤﻘﻴﻘّﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﺼدﻴ
  2اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝّﻠﻐﺔ".
  اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ.-أ
  اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ-ب
  ا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  ﺎع:ـﺸروط اﻹﺸﺒ.1
اﻝﻜﻼم  ﻝﻘد ﺸرح ﺴﻴرل ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ أو اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻋن طرﻴق رﺒطﻬﺎ ﺒﺄﻓﻌﺎل
ﻷن ﻝﻬﻤﺎ ﺒﻨﻴًﺔ ﻤﺘوازﻴﺔ، وﻗد ﺼّرح ﺒذﻝك ﻗﺎﺌﻼ:"ﻋﻨدﻤﺎ ﻋﺎﻝﺠت ﻨظرﻴﺔ أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم ﺤﺎوﻝت 
ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ و اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷداء أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم وﻨطق اﻝﺠﻤﻠﺔ.و ﻫذا ﻨوع ﻤن 
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ واﻝﻜﺎﻓﻴﺔ. أي اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ؛ 
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ت ﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝم ﻴﻜن اﻝﺴؤال ﻋن و ﻝﻘد طّﺒﻘ
اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ واﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷداء اﻝﻔﻌل، وٕاّﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺴؤال ﻋن اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ 
 fo snoitidnocواﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘوﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ.و ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺸروط اﻻﺴﺘﻴﻔﺎء 
  .1"noitcafsitas
ﻓﻲ ﺸروط اﻻﺴﺘﻴﻔﺎء )ﺸروط اﻹﺸﺒﺎع(. ﺤﻴث ﻴﺘم إذن ﻤﻔﺘﺎح ﻓﻬم اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻴﻜﻤن 
إﺸﺒﺎع اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ إذا ﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم ﻫو اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻜوﺠود. 
ﻓﺘﺼﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎدات أو ﺘﺘزﻴف، وﺘﺘﺤﻘق اﻝرﻏﺒﺎت أو ﺘﺨﻴب، وﺘﻨﺠز اﻝﻤﻘﺎﺼد أو ﺘﻬﻤل 
  . اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎﻏم اﻝﻤوﺠود ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻘﻀوي واﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻤﺜل
ﻓﺤﻴن ﻴﻘول اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺸﻴﺌﺎ وﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ آﺨر، ﻓﺈﻨﻪ ﻴؤدي ﻓﻌﻼ ﻗﺼدﻴﺎ، وﻴﻜون إﻨﺘﺎﺠﻪ 
اﻷﺼوات ﺠزءا ﻤن ﺸروط اﻹﺸﺒﺎع ﻝﻬذا اﻝﻘﺼد ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨطق اﻝﻤﻨطوق. وﻝﻜن ﺤﻴن 
ﻴﺘﻠﻔظ ﻤﻨطوﻗﺎ ذا ﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻬو ﻴﻔرض ﺸروط اﻹﺸﺒﺎع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺼوات واﻝﻌﻼﻤﺎت. 
ﺒﺎع؛ أي إﺸﺒﺎع ﺒﺎﻷﺼوات ﻝﻠﺘﻠﻔظ ﺸروط إﺸﺒﺎع ﻋﻠﻰ ﺸروط إﺸ ﻓﻬو ﻴﻔرضوﻫﻜذا 
  2ﺒﻤﻨطوق ﻤﺎ، وﻜذا إﻋطﺎء ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬذﻩ اﻷﺼوات وﻫو إﺸﺒﺎع آﺨر ﻝﺘوﻝﻴد ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ ﻤﺎ.
ﻝﻨﻔﺘرض ﻤﺜﻼ، أن ﻤؤذﻨﺎ ﻴﻘول ﻗﺼدﻴﺎ: " ﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة "، وﻫو ﻴﻌﻨﻴﻬﺎ. ﺴﻴﻜون 
ﻗد أدى ﻓﻌﻼ ﻤﻌﻘدا ﺒﺸروط إﺸﺒﺎع ﻤﺘﻌددة. اﻷول أﻨﻪ ﻗﺼد أن ﻴﻨطق ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻜﺎن ذﻝك 
ﻝﻤﻨطوق ﺸرطﺎ ﻹﺸﺒﺎع ﻫذا اﻝﺠزء  ﻤن ﻗﺼدﻩ اﻝﻤﻌﻘد. ﻝﻜن اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻘﺼد ﻓﻘط ا
ﻨطق اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﺒل ﻜﺎن ﻴﻌﻨﻴﻬﺎ أﻴﻀﺎ، أي أﻨﻪ ﻜﺎن " ﻴﻌﻨﻲ أﻗﺒﻠوا ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة "، اﻜﺘﺴب 
اﻝﻤﻨطوق ﺸروط إﺸﺒﺎع ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ. ﻓﻼ ﻴﺘم إﺸﺒﺎع ﻫذا اﻝﻤﻨطوق إﻻ إذا ﺤﺎن وﻗت اﻝﺼﻼة 
  ﺤﻘﺎ. 
ﻲ ﺸروط اﻝﺼدق. وﻴﻜون اﻝﻤﻨطوق ﺼﺎدﻗﺎ أو ﻜﺎذﺒﺎ ﻓﺸروط إﺸﺒﺎع اﻝﻤﻨطوق ﻫ
ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ اﻝﻤؤذن ﻗﺼدﻴﺎ ﺤﻴن ﻴﺼدر 
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اﻝﻤﻨطوق. وﻝذﻝك ﻴﻨطوي ﻗﺼد اﻝﻤؤذن ﻋﻠﻰ ﺠزأﻴن ﻓﻲ اﻷﻗل : ﻗﺼد ﺘوﻝﻴد اﻝﻤﻨطوق، 
رط وﻗﺼد أن ﻴﻨطوي اﻝﻤﻨطوق ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺸروط اﻹﺸﺒﺎع. وﻝﻜن ﻤﺎ دام اﻝﻤﻨطوق ﻫو ﺸ
إﺸﺒﺎع اﻝﺠزء اﻷول ﻤن ﻗﺼدﻩ، ﻓﺈن ﻗﺼد ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﺄﺴرﻩ ﻜﺎن اﻝﻘﺼد ﻤﻨﻪ أن ﻴﻔرض ﺸروط 
إﺸﺒﺎع ﻋﻠﻰ ﺸروط اﻹﺸﺒﺎع. ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك، ﻓﺈﻨﻪ إذا ﻜﺎن ﻴﻘﺼد اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺴﺘﻤﻊ ﻤﺎ، 
ﻓﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻝدﻴﻪ طرف ﺜﺎﻝث ﻝﻘﺼدﻩ ﻓﻲ أداء اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ، وﻫو اﻝﻘﺼد اﻝﻤﺘﻤﺜل 
ﻘوﻝﻪ أن اﻝﺼﻼة ﺤﺎن وﻗﺘﻬﺎ. ﻏﻴر أن ﻫذا اﻝﻘﺼد ﻓﻲ أن اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻴﺠب أن ﻴﻔﻬم ﻤﻤﺎ ﻴ
اﻝﺜﺎﻝث، اﻝﻘﺼد اﻻﺘﺼﺎﻝﻲ، ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻗﺼدا ﻴﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﺼدﻴﻪ 
اﻷوﻝﻴن. وﺸروط إﺸﺒﺎع ﻗﺼد اﻻﺘﺼﺎل ﻫﻲ أن اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻴﺠب أن ﻴﻌرف أﻨﻪ ﻨطق 
  1ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻗﺼدﻴﺎ، وأﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠك ﺸروط اﻹﺸﺒﺎع اﻝﺘﻲ ﻓرﻀﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻗﺼدﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
  
  ﻤط اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ واﻝﻤﻀﻤون اﻝﻘﺼدي:ﻨ .2
أّن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻝﻜّل ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻀﻤون ﻗﺼدي،  elraeSأّﻜد ﺴﻴرل    
و ﻗد ﺘﺸﺘرك اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻘﺼدي رﻏم اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻤط، ﻝذا 
   ﻓﻠﻨﻼﺤظ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: 
  
 أﻋﺘﻘد أّﻨك ﺴﺘﺤﺞ ﻫذا اﻝﻌﺎم. -
 ا اﻝﻌﺎم.أرﻏب أن ﺘﺤﺞ ﻫذ -
 آﻤل أن ﺘﺤﺞ ﻫذا اﻝﻌﺎم. -
 
ﻓﻬذﻩ اﻝﺠﻤل وردت ﻓﻲ أﻨﻤﺎط ﻨﻔﺴﻴﺔ أو أﺸﻜﺎل ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ) اﻻﻋﺘﻘﺎد، 
وﻫو اﻝﺤﺞ ﻫذا  - اﻝرﻏﺒﺔ، اﻷﻤل(. ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت، ﻝدﻴﻨﺎ اﻝﻤﺤﺘوى ﻨﻔﺴﻪ
ى وى ﻴﻘدم ﻝﻨﺎ ﻓﻲ أﻨﻤﺎط ﻗﺼدﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. "وﻫذا اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺘو ﺘﻏﻴر أن اﻝﻤﺤ - اﻝﻌﺎم
  . 2واﻝﻨﻤط ﻴرﺤل إﻝﻰ اﻹدراﻜﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻝﻘﺼدﻴﺔ"
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وﻝﻬذﻩ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻜﺎﻻﻋﺘﻘﺎدات واﻝرﻏﺒﺎت ﺸروط إﺸﺒﺎع، ﻜﻤﺎ أﺸرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ،      
وﻫو ﻤﺼطﻠﺢ ﻴﻐطﻲ ﺸروط اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎدات، وﺸروط اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺘﻼك ﺸروط اﻹﺸﺒﺎع ﻫو إﻝﻰ اﻝرﻏﺒﺎت، وﺸروط اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎﺼد...إﻝﺦ. ﻓﺎ
ﺴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻌدد ﻜﺒﻴر ﺠدا ﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ ذات اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﺨﺒري، وﺸروط اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ 
  ﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺸروط اﻹﺸﺒﺎع."
و ﻤﺎ ﻗﻴل ﺒﺨﺼوص اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻨﻤط اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ واﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻘﺼدي ﻨﺠد ﻝﻪ      
وى اﻝﻘﻀوي، واﻝﻘّوة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﻔرق ﺒﻴن: اﻝﻤﺤﺘ
ﻓﻲ اﻝﻘول، إذ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺘﻜﻠم أداء ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ ﺒﻨطق ﺜﻼث 
  ﺠﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ، وﻤﺜﺎﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك:
 اﻏﻠق اﻝﺒﺎب. -
 ﺴوف ﺘﻐﻠق اﻝﺒﺎب. -
 ﻫل ﺴﺘﻐﻠق اﻝﺒﺎب؟ -
أن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﺘم ﺒﺼور ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺎﻝﻤﻀﻤون اﻝﻘﻀوي واﺤد ﻫو " ﻏﻠق اﻝﺒﺎب " ﻏﻴر     
وﻤﺘﻌددة ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ اﻷول ﻝﻪ ﻗوة اﻷﻤر أو اﻝطﻠب، واﻝﻔﻌل 
  اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻪ ﻗوة اﻝﺘﻨﺒؤ، أﻤﺎ اﻝﻔﻌل اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻪ ﻗوة اﻝﺴؤال. 
  اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ واﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ:.3
ﻤﺼطﻠﺢ اﺘﺠﺎﻩ  1691ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﻤﻘﺎﻻت ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ"ﻋﺎمnitsuAاﺒﺘﻜر ﺠون أوﺴﺘﻴن     
 Eﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻨظرﻴﺔ أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم، ﺜّم ﺴﺎﻗت ﻝﻪ أﻨﺴﻜوﻤب " tif fo noitceridاﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ 
، 7591ـ...( اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﻤوّﻀﺤﺔ واﻝﺸﺎرﺤﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ "اﻝﻘﺼد"ﻋﺎم 1191)  "ebmocsnA
  1ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝّﻠﻐﺔ  إﻝﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘل. elraeSﺜّم ﻨﻘﻠﻪ ﺴﻴرل
ﻴرﺒطﻨﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝواﻗﻌﻲ. وﻫذﻩ ﻫﻲ "ﻓﻤن اﻝﺴﻤﺎت اﻝﺒﺎرزة ﻝﻠﻌﻘل أﻨﻪ     
ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ، ﻓﻬﻲ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻝﻌﻘل ﻝرﺒطﻨﺎ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم، وﻋﻠﻰ ﻏرار 
ذﻝك ﺘﺒرز ﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﻨﺎك طرﻗﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﺨﺒرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم ﻋن طرﻴق 
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ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ أﻨﻤﺎط ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ، وﺘرﺒط اﻷﻨﻤﺎط اﻝﻤ
  1اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﺨﺒري ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝواﻗﻌﻲ."
ﻓﻔﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺨﺒرﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﻝواﻗﻊ اﻝﻤوﺠود ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘّل،     
ﻓﻜذﻝك  وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻨﺠﺢ أو ُﺘﺨﻔق ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺘﻤﺜﻴًﻼ دﻗﻴﻘًﺎ، ﻴﻘﺎل إّﻨﻬﺎ ﺼﺎدﻗﺔ أو ﻜﺎذﺒﺔ،
ﻴﻴرات ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻝدرﺠﺔ أن ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻀﺎﻫﻴًﺎ ُﺘﺤدث اﻝﻤطﺎﻝب و اﻷواﻤر واﻝوﻋود ﺘﻐ
ﻝﻤﺤﺘواﻫﺎ، وﻤﻨﻪ ﻓﺈّن اﻝﻌﺒﺎرات واﻝﺘﻘﺎرﻴر و اﻷوﺼﺎف...ﺘﻤﻠك اّﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ إﻝﻰ 
اﻝﻌﺎﻝم؛ أي ﺘﻜون ﺼﺎدﻗﺔ أو ﻜﺎذﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم ﻴوﺠد ﻓﻌﻼ ﻜﻤﺎ ﻤﺜﻠﺘﻪ 
ﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ )اﻷواﻤر، اﻝﻤﻨطوﻗﺎت، وﻴرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒﺴﻬم ﻤﺘﺠﻪ إﻝﻰ أﺴﻔل. أﻤﺎ ا
...( واﻷﻓﻌﺎل اﻹﻝزاﻤﻴﺔ )اﻝوﻋود اﻝﻨذور...( ﻓﺘﻤﻠك اﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ ساﻻﻝﺘﻤﺎ
اﻝﻜﻠﻤﺔ وﺘوﺼف ﺒﺎﻝﺘﺤﻘق أو اﻻﻨﺠﺎز إذا ﻤﺎ ﻀﺎﻫﻰ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺤﺘواﻫﺎ اﻝﻘﻀوي و ﺒﺎﻹﺨﻔﺎق 
ﻴرﻴﺔ  )اﻝﺸﻜر إذا ﻝم ﻴﺤدث ذﻝك، وﻴرﻤز ﻝﻬﺎ ﺒﺴﻬم ﻤﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻷﻋﻠﻰ  ، أﻤﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻌﺒ
اﻝﺘﻬﻨﺌﺔ اﻝﺘﻌزﻴﺔ ...(.ﻓﺘﻤﻠك اﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎرغ ﻷن ﻫدﻓﻬﺎ ﻻ ﻫو ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻘﻀوي 
وﻻ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻴﻀﺎﻫﻲ اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻘﻀوي، واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘرﻓﻊ ﻋن ﺠﻤﻴﻊ 
، ﻓﻀﻼ ﻋن وﺠود ﻨوع راﺒﻊ ﻤن اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ 2اﻷطراف 
ﺘﺘﺤد ﻓﻴﻪ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺔ واﻝﻌﺎﻝم، ﻤﺜل اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ، واﻹﻗﺎﻝﺔ، وﻴرﻤز ﻝﻬﺎ اﻝﻤزدوج اﻝذي 
  ﺒﺴﻬﻤﻴن ﻤﺘﻌﺎﻜﺴﻴن ﻋﻤودﻴﺎ: وﻫو ﺨﺎص ﺒﺎﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺎت.
وﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم ﻴﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘل واﻝﻌﺎﻝم؛ ﻷن ﻫﻨﺎك ﺘﺸﺎﺒﻬﺎ     
اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﺒﻨﻴوﻴﺎ ﻜﺒﻴرا ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻌﻘل؛ أي ﺒﻴن أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم و اﻝﺤﺎﻻت 
  :اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻤﻴز ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﻤﻠك اﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻝﻌﻘل إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻝم؛ ﻷن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﺘﻤﺜل  :اﻝﻨوع اﻷول •
اﻻﻋﺘﻘﺎدات  :ﻜﻴﻔﻴﺔ وﺠود اﻷﺸﻴﺎء، وﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﻋﻨﻬﺎ إﻨﻬﺎ ﺼﺎدﻗﺔ أو ﻜﺎذﺒﺔ، ﻤﺜل
  .واﻻدراﻜﺎت اﻝﺤﺴﻴﺔ و ﺤﺎﻻت اﻝﺘذﻜر..
                                      
  .151ن ﺴﻴرل، اﻝﻌﻘل واﻝﻠﻐﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ص_ﺠو  1
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ﻝﻪ اﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ اﻝﻌﻘل، وﺘﻤﺜل اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ  :اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ •
اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻨود أن ﺘوﺠد ﺒﻬﺎ اﻷﺸﻴﺎء أو اﻝﺘﻲ ﻨﺨطط ﺒﻬﺎ ﻝﻜﻲ ﻨﺠﻌل اﻷﺸﻴﺎء 
  ﻤوﺠودة، و ﻴﻤﻜن اﻝﻘول إﻨﻬﺎ أﻨﺠزت أو ﺘﺤﻘﻘت ﻤﺜل اﻝرﻏﺒﺎت و اﻝﻤﻘﺎﺼد.
رح و اﻷﺴﻰ واﻻﺒﺘﻬﺎج...ﻓﻬﻲ ﻝﻪ اﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎرغ ﻜﺎﻝﺤزن واﻝﻔ :اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻝث •
، وﻴرﻤز ﻝﻬﺎ 1ﺤﺎﻻت ذات ﻤﻀﺎﻤﻴن ﻤﺴﻠم ﺒﺼدﻗﻬﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠك اﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ.
  ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻔﺎرﻏﺔ ، وﻫو ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺒوﺤﻴﺎت.
ﻨﺴﺘﺨﻠص أﻨﻪ ﻝﻴس ﻝﻜل اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ ﻤﻼءﻤﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ اﻝﻌﻘل أو 
ﺎﺒﻘﺔ ﺤدﺜت أﺼﻼ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﻤن اﻝﻌﻘل إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻝم؛ ﻷن ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻔﺘرض ﻗﺒﻠﻴﺎ أن اﻝﻤط
اﻝﻤﺜﺎل، إذا أﺒدﻴت أﺴﻔك ﻷﻨك أﻫﻨت ﺼدﻴﻘﺎ، أو أﻋرﺒت ﻋن ارﺘﻴﺎﺤك ﻷن اﻝﺸﻤس 
ﻤﺸرﻗﺔ، ﻓﻔﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻝدﻴك ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻌورﻴﺔ ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻬﺎ أﺼﻼ أﻨﻪ ﺘم إﺸﺒﺎع اﻝﻤﺤﺘوى 
اﻝﺨﺒري، وﻫو أﻨك أﻫﻨت ﺼدﻴﻘﺎ وأن اﻝﺸﻤس ﻤﺸرﻗﺔ. ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت، أﻗول إن 
ﻤﻼءﻤﺔ ﺒﺎطﻼ. وﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎدات إﻝﻰ أن ﺘﻜون  ﻓﻴﻬﺎ اﺘﺠﺎﻩ
ﺼﺤﻴﺤﺔ وﺘﻬدف ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﻏﺒﺎت إﻝﻰ أن ﺘﺘﺤﻘق وﻫﻜذا ﺘﺤﻘق اﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ 
اﻝﻌﻘل، ﻓﺈن ﻜون اﻝﻤرء ﻤرﺘﺎﺤﺎ أو آﺴﻔﺎ ﻻ ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻨوع ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻝﻬدف، وٕاذا ﻜﺎن ﻝﻜل 
  2وﻗد ﻻ ﺘﺸﺒﻊ." ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺼدﻴﺔ ﻤﺤﺘوﻴﺎت ﺨﺒرﻴﺔ ﻗد ﺘﺸﺒﻊ
ﻝذا ﻴﻌﺘﺒر ﺴﻴرل ﻤﺒدأ " اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ " أﺴﺎﺴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻤن أﺴس ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺤﺎﻻت 
  اﻝﻘﺼدﻴﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ارﺘﺒﺎطﻪ اﻝﺸدﻴد ﺒﺎﻝﻌﻘل واﻝﻠﻐﺔ.
وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻨﺠد ﺘﻤﺎﺜﻼ ﺒﻴن ﺒﻨﻴﺔ أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم واﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ. ﻓﻔﻲ 
ﻲ ﻴﺴﺘوﻓﻲ أو ﻻ ﻴﺴﺘوﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘواﻩ اﻝﻘﻀوي أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم ﻨﺠد أن اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤ
. ﻓﺘﻜون اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻪﻓﻲ ﻤواﻓﻘﺘﻪ اﻝﻌﺎﻝم أو ﻋدم ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻤﻊ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﻼﺌم ﻝ
اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ ﻤﺴﺘوﻓﺎة ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﺸﻲء اﻝﻤﻘرر ﺼﺎدﻗﺎ وﻴﻜون اﻷﻤر ﻤﺴﺘوﻓﻴﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘق 
ﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻜذﻝك ﺘﺴﺘوﻓﻲ وﻴﻜون واﻝوﻋد ﻤﺴﺘوﻓﻴﺎ إذا ﺘم اﻝوﻓﺎء ﺒﻪ و ﻫﻜذا...و ﻓ
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وﺘﺴﺘوﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﻤﻘﺼود  ﺎاﻻﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻤﻌﺘﻘد ﻓﻴﻪ ﺼﺎدﻗ
وﺘﺴﺘوﻓﻲ اﻝرﻏﺒﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺠز و ﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﺤﺎﻻت ﻗﺼدﻴﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤﻀﻤون ﻗﻀوي ﺘﺎم 
و ﻤن ﺜم ﻻ ﺘﻤﻠك ﺸروط اﺴﺘﻴﻔﺎء ﻜﺎﻝﺤب واﻝﻜرﻩ واﻹﻋﺠﺎب ... وﺤﺎﻻت أﺨرى ﻝﻬﺎ 
ﻗﻀوي و ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠك اﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻝﺨﺠل و اﻝﺴﻌﺎدة و اﻝﻨدم...ﻫذﻩ ﻤﻀﻤون 
اﻝﺤﺎﻻت ﺤﺎول ﺴﻴرل ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﻨظر إﻝﻰ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺄﻝف ﺠزﺌﻴﺎ ﻤن ﺤﺎﻻت 
ﻗﺼدﻴﺔ أﺨرى ذات ﻤﻀﻤون ﻗﻀوي ﺘﺎم و ﺘﻤﻠك ﺸروط اﺴﺘﻴﻔﺎء وﻝﻬﺎ اﺘﺠﺎﻩ ﻤطﺎﺒﻘﺔ 
ﻤﺎ ﻻﺒد أن ﻴﻜون ﻤﺼﺤوﺒﺎ  وﺘﻨﺤﺼر أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات و اﻝرﻏﺒﺎت ﻓﺤﺒﻲ ﻝﺸﺨص
ﺒﺎﻋﺘﻘﺎدات ورﻏﺒﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻪ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت أﻴﻀﺎ ﻝﻘﺎﻨون ﺸروط 
  1اﻻﺴﺘﻴﻔﺎء.
و اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﺴر ﺴﻴرل ﻗﺼدﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ أو ﻗﺼدﻴﺔ 
اﻝﻤﻌﻨﻰ وأﻜد أن ﻗﺼدﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻗدرة أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜل اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋن 
اﻝﻤﻌﻨﻰ :" إﻝﻴك اﻝﻤﻔﺘﺎح ﻝﻔﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ:ﻴﻘول ﺴﻴرل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ق ﺤﺎﻻت ﻋﻘﻠﻴﺔ.طرﻴ
ﺼورة ﻤن اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ .و اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ أو اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ ﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺘﻨﺘﻘل إﻝﻰ 
ن ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻌﻪ ﻻ ﺈوﻤن ﻏﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓ 2اﻝﻜﻠﻤﺎت و اﻝﺠﻤل و اﻝﻌﻼﻤﺎت وﻫﻠم ﺠرا".
   3ﻤوﺠﺎت ﺼوﺘﻴﺔ أو ﺤﺒرا ﻋﻠﻰ ورق ﻻ ﻋﺒرة ﻤﻨﻪ.ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﻤﺠرد ﻝﻐو أو 
ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل  أﺴﺎﺴﻲ لاﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ و ﻋﺎﻤﺒؤرة اﻝﻘﺼد  ﺼﻔوة اﻝﻘول أنو 
ﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻠﻐﺔ اﻝﺨطﺎب، وﻻﺤظوا ل اﻝﻌﻠوم اﻝﺘاﻝﺒﺎﺤﺜون ذﻝك ﻓﻲ ﻜ أدرك، وﻗد وﺘﺄوﻴﻠﻬﺎاﻝﻠﻐﺔ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن  إﻴﺠﺎدﻜﻤﺎ ﻫو ﻋﻨد اﻝﻤرﺴل اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻠورة اﻝﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ
  .اﻷﺨرىاﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻨﻘﻠﻪ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻵﻝﻴﺎتواﺨﺘﻴﺎر  ﻗﺼدﻩ 
  اﻝﻘﺼد واﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة: .4
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ﺘﻌﻨﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻜل اﻝﺴﻠوﻜﺎت     
ﻨﺎﻫﺎ اﻷﺼﻠﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻴﻔﻬم واﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﺘؤدى ﺒﻌﺒﺎرات ﻝﻐوﻴﺔ ﺼرﻓت ﻋن ﻤﻌ
ﻤن ﺨﻼل ﻗراﺌن ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ وﻏﻴر ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ؛ أي أن اﻷﻤر ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﻗوال "ﻴرﻤﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ 
اﻝﻤﺘﻜﻠﻤون إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺸﻜل ﻀﻤﻨﻲ ﻋن ﺸﻲء آﺨر ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرﻓﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫو 
  1اﻝﺸﺄن ﻓﻲ اﻝﺘﻠﻤﻴﺤﺎت واﻝﺴﺨرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌﺎرة وﺤﺎﻻت ﺘﻌدد اﻝﻤﻌﻨﻰ."
ﻝﻠﻤﻠﻔوظﺎت ﻤراﺘب ﻤﺘﻌددة أدﻨﺎﻫﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺼرﻴﺢ ﻏﻴر اﻝﻘﺎﺒل ﻓﺎﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ 
ﻝﻠﺘﺄوﻴل واﻝذي ﺘﻀﺎﻓرت ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴدﻩ ﻜل اﻝﻘراﺌن اﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ واﻝﻤؤﺸرات اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، وأﻗﺼﺎﻫﺎ 
اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻀﻤﻨﻲ اﻝﺤﺎف اﻝذي ﻴﺤﺘﺎج ﺘوﻝﻴدﻩ إﻝﻰ ﻤﻘﺎم ﺨﺎص ﺠدا وٕاﻝﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن 
. وﺒﻴن ﻫذﻴن ﺘﻘوم ﻤراﺘب ﻤﺘﻌددة اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘدﻻﻝﻴﺔ وﻤﻊ ذﻝك ﻴﺒﻘﻰ ورودﻩ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻘط
  ﻤن اﻝﻤﺤﺘوى اﻝدﻻﻝﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ أﻗرب إﻝﻰ اﻝطرف اﻷول وﺒﻌﻀﻬﺎ أﻤﻴل إﻝﻰ اﻝطرف اﻝﺜﺎﻨﻲ.
ﺴﻴرل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝﺘﻌﺒﻴر " ﻓﺼﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن  ﺨﺼصوﻗد  
اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﺼرﻴﺢ، وذﻜر ﺒﻌض ﻤظﺎﻫر اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻀﻤﻨﻲ، أو ﻜﻤﺎ 
ﻰ اﻝﻤﺘﻜﻠم". وﻴﺘﻤﺜل اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﺼرﻴﺢ ﻝدﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘف ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻫو " ﻤﻌﻨ
ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻋﻨد ﺤدود ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻘط، أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻴﺘﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﺤﺘوى ﻓﻲ 
اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺘطﺎﺒق ﺘﺎم ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﻘﺼد 
ﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﺘﺄﺨذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم اﻝﻨطق ﺒﻬﺎ إﺒﻼﻏﻪ. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺼرﻴﺢ ﻫو اﻝ
ﻤن دون ﻗﺼد إﻀﺎﻓﻲ أو ﻤﺘﻤﻴز ﻫﺎدف إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺸﻲء آﺨر ﻏﻴر ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ 
اﻝﻜﻠﻤﺎت. أﻤﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻀﻤﻨﻲ ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻪ ﻋن طرﻴق اﺴﺘﺤﻀﺎر 
  أﺴس وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻘوى اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ )ﻜﺸروط اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻘﻀوي، واﻝﻐرض اﻹﻨﺠﺎزي...(.
وﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﺼرﻴﺢ واﻝﻀﻤﻨﻲ راﺠﻊ إﻝﻰ أن وﺤدات اﻝﻤﺤﺘوى ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻰ 
درﺠﺔ واﺤدة ﻤن اﻝوﻀوح واﻝﺒداﻫﺔ وﻻ ﻝﻬﺎ ﻨﻔس ﻗوة اﻝﺤﻀور، وﻝﻜن ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎرز 
وﺒﻌﻀﻬﺎ ﺨﻔﻲ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺤﺘﺸم وﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤؤﻜد، ﻓﻀﻼ ﻋن اﺸﺘﻤﺎل اﻝﺼرﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗوة 
  إﻨﺠﺎزﻴﻪ واﺤدة ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻀﻤﻨﻲ ﻗوﺘﻴن إﻨﺠﺎزﻴﺘﻴن. 
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واﻝﻤﺜﺎل اﻝﺸﻬﻴر اﻝذي ﻴﺴﺘﺸﻬد ﺒﻪ ﺴﻴرل ﻫو:" ﻫل ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻨﺎوﻝﻨﻲ اﻝﻤﻠﺢ؟" 
"وﻫو ﻤﻠﻔوظ ﻻ ﻴطرح ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ ﺤول ﻤﻘدرة اﻝﻤﺨﺎطب ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻠﺢ ﻝﻪ، وﻝﻜﻨﻪ 
؛ أي ﻝﻪ ﻗﺼد ﻀﻤﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻻﻝﺘﻤﺎس. وﻫو ﻫﻨﺎ أدى ﻓﻌﻼ 1ﻴدﻋوﻩ إﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻨﻪ"
( ﻤن ﺨﻼل أداﺌﻪ ﻓﻌﻼ آﺨر ﻤﺒﺎﺸرة )ﻋﻤل ﺜﺎﻨوي(، ﻜﻼﻤﻴﺎ ﺒﺼورة ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة )ﻋﻤل أوﻝﻲ
وﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷﻓﻌﺎل ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة، دون أن ﻨﻨﺴﻰ وﺠود" 
أﻨواع أﺨرى ﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠف ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻨﺴﻘﻴﺎ ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﻘﺼدﻩ 
  2ﻴل واﻝﺘﻬوﻴن."اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﺘﺸﻤل اﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ واﻝﺴﺨرﻴﺔ واﻝﺘﻬﻜم واﻝﺘﻬو 
  وﻗد ﻗﺴم ﺴﻴرل اﻝﻤﺤﺘوى اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﻀﻤﻨﻲ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن:
  وﻴﻀم:ﻀﻤﻨﻲ ﺤرﻓﻲ أ.
  اﻻﻗﺘﻀﺎءات اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ، واﻝﺤوارﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤﻤﺔ.
  وﻴﺸﻤل: ﻀﻤﻨﻲ ﻏﻴر ﺤرﻓﻲب.
  اﻻﻗﺘﻀﺎءات اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺸروط ﻝﻨﺠﺎح اﻝﺘﻠﻔظ، اﻻﺴﺘﻠزاﻤﺎت اﻝﺤوارﻴﺔ
  ، وﻴدرج ﻀﻤن اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰ ﻜﻼ ﻤن:3اﻝﺨﺎﺼﺔ...إﻝﺦ."
اﻝﻤدﻝوﻻت اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻜﺎﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﺘﻬﻜم ﻤﺜﻼ، اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒول  -
  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر.
  اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ. -
  اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺘﻤﻨﻲ، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺤﻘﻘﻪ. -
  ﻤن اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋدة أﺸﻴﺎء ﻤﻨﻬﺎ:ﻜﻤﺎ ﻴدرج ﻀ
  اﻻﻗﺘﻀﺎءات اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ وﻜذا اﻝﺘداوﻝﻴﺔ. -
  اﻻﺴﺘﻠزاﻤﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ. -
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  اﻻﺴﺘﻠزاﻤﺎت اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ. -
اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺤوارﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤﻤﺔ وﻜذا اﻝﺨﺎﺼﺔ.ﻤﺜل: "ﻝم  -
  ﻻ ﻨﺘوﻗف ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻤن ﻓﻀﻠك؟"
  اﻝﻤدﻝوﻻت اﻝﺤﺎﻓﺔ." -
ﻤن ﻤﻨظور ﺴﻴرل، اﻝذي ﺘطرﺤﻪ اﻝﻠﻐﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة، ﻫو: ﻜﻴف  ﻏﻴر أن اﻝﻤﺸﻜل،     
ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺘﻜﻠم أن ﻴﻘول ﺸﻴﺌﺎ، وﻴرﻴد أن ﻴﻘول ﻫذا اﻝﺸﻲء، وﻴرﻴد ﻜذﻝك ﻗول ﺸﻲء آﺨر؟ 
  وﻜﻴف ﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻬم ﻓﻌل اﻝﻠﻐﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺼدﻩ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺸﻲء آﺨر؟ 
ﺎ اﻝﺼرﻴﺢ ﻓﺈن وﻴﺨﻠص ﺴﻴرل إﻝﻰ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫ
اﻝﻤﺨﺎطب ﻻ ﻴﻜون ﻤدﻋوا إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻠﻔظﻲ ﻤﺨﺎﻝف أو ﻤﻨﻀﺎف إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ 
اﻝﺠﻤﻠﺔ. وﻗد رأﻴﻨﺎ أن اﻝﺴﺎﺌل ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺴﺎﺒق ﻻ ﻴﻘﺼد اﻝﺴؤال ﺒل ﻴﻘﺼد اﻻﻝﺘﻤﺎس، 
وذﻝك ﻋن طرﻴق إدراك اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أن اﻝﺴؤال ﻻ ﻴﻨﺎﺴب ﻜﺜﻴرا ﻤﻘﺎم اﻝﺘواﺼل ﻤن ﺨﻼل ﻝﺠوﺌﻪ 
واﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي وﻏﻴر اﻝﻠﻐوي... وﻏﻴرﻫﺎ. ﻝﻜن ﺴﻴرل  ﻴﻨﺒﻪ  اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔإﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎرف 
اﻝﻘﺎرئ إﻝﻰ ﻋدم اﻝذﻫﺎب إﻝﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺼرﻴﺢ ﻫو اﻝذي ﻴﻤﻜن إدراﻜﻪ ﺒﻤﻌزل 
ﺴﻴﺎﻗﻲ ﻨﺴﺒﻲ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﻋن ﻜل ﺴﻴﺎق أو ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺼﻔر، ﺒل ﻫو أﻴﻀﺎ 
ﺎﻨﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻤن اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻝﻤﺄﺨوذة ﻤن اﻝﺤﻘل اﻝﻤﺨﺎطب ﺘﻔﻜﻴﻜﻪ واﻝﻨﻔﺎذ إﻝﻴﻪ إﻻ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌ
  1اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﺨﻠﻔﻲ ﻝدﻴﻪ.
ﻫﺎﻫو ﺴﻴرل ﻴﻘر ﺒﺄن ﻀم اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻘﺼدي ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻤﺒﺎدئ و 
اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎون اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ ﻴؤﺘﻲ ﺜﻤﺎرا وﻓﻴرة وﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴدة ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺸﻜﻼت أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم 
اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻻﺴﺘﻌﺎرات. وﻓﻲ  ﻤﺜل " أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة، واﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت
  اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺸﻴﺌﺎ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﻘوﻝﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل.
ﻝﻌل اﻻﻋﺘراض اﻝذي ﻴﺘردد ﻜﺜﻴرا ﻋﻨد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻫو أﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻴﺴت و 
ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﻤﺎم اﻝﻨﺠﺎح، وﺴر ذﻝك أﻨﻬﺎ ﺘرد ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘل ﻋن طرﻴق رﺒط 
ل ﺒﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻤﻘﺎﺼد واﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن واﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴن. وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺠﻤ
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اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﻘﺎﺼد واﻻﻋﺘﻘﺎدات ﻴﺜﻴر ﻤﺸﻜﻠﺔ أﺨرى ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺸرﻋﻴﺔ اﻝرد 
  .ذاﺘﻪ، وﻫﻲ أﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺘوﻗف ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﻘﺎﺼد واﻻﻋﺘﻘﺎدات أﻴﻀﺎ
ﻫﻴم اﻝدﻻﻝﻴﺔ وﻓﻬم طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴؤﻜد " ﻝور " أن إدراك ﺠوﻫر اﻝﻤﻔﺎﻝذا 
ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﻋن طرﻴق ردﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ، وﻴﻘول ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة ﺼرﻴﺤﺔ:" إن ﻤﺎ 
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ﻫﻲ أن اﻝﻨﺎس ﻴﻘوﻝون ﻤﺎ ﻴﻘﺼدون، وﻗد  ecirGﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﻨﻘطﺔ اﻝﺒدء ﻋﻨد ﻏراﻴس     
ﻴﻘﺼدون أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﻘوﻝون، وﻗد ﻴﻘﺼدون ﻋﻜس ﻤﺎ ﻴﻘوﻝون، ﻝذا ﺠﻌل ﻜل ﻫﻤﻪ إﻴﻀﺎح 
ﺒﻴن اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻘﺎل، وﻤﺎ ﻴﻘﺼد؛ أي أﻨﻪ ﻗﺎم ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴز
. ﻓﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻫو ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﻌﺒﺎرات ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ اﻝﻠﻔظﻴﺔ، رة وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔﻝﻠﻌﺒﺎ
وﻤﺎ ﻴﻘﺼد ﻫو ﻤﺎ ﻴرﻴد اﻝﻤﺘﻜﻠم أن ﻴﺒﻠﻐﻪ اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أن 
اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻴﺼل إﻝﻰ ﻤراد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺎح ﻝﻪ ﻤن أﻋراف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
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أن ﻴﻘﻴم ﻤﻌﺒرا ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝﻘول ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﺼرﻴﺢ وﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ووﺴﺎﺌل اﻻﺴﺘدﻻل ﻓﺄراد 
 1اﻝﻘول ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﻀﻤﻨﻲ.
ﻐوﻴﺔ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت اﻵﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة اﻗﺘرح ﺘﻨﻤﻴطﺎ ﻝﻠﻌﺒﺎرات اﻝﻠ ّ   
  .ﺘﻨﻘﺴم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤﻤوﻝﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎرات إﻝﻰ ﻤﻌﺎن ﺼرﻴﺤﺔ وﻤﻌﺎن ﻀﻤﻨﻴﺔ
  : 8-/ 7ا'
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  : ﺔــــاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺼرﻴﺤ.1
 ﻫﻲ اﻝﻤدﻝول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ذاﺘﻬﺎ، وﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻘﻀوي: وﻫو ﻤﺠﻤوع ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻔردات اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻀﻤوم ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻌض .أ   
  ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ إﺴﻨﺎد.
اﻝﻘوة اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ اﻝﺤرﻓﻴﺔ: وﻫﻲ اﻝﻘوة اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻝﻬﺎ ﺒﺄدوات ﺘﺼﺒﻎ اﻝﺠﻤﻠﺔ .ب  
  ﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤﺎ: ﻜﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، واﻷﻤر، واﻝﻨﻬﻲ، واﻝﺘوﻜﻴد، واﻝﻨداء، واﻝﻨﻔﻲ...إﻝﺦ.ﺒﺼﺒﻐ
  
  ﺔ:ـــاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻀﻤﻨﻴ.2
ﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘدل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻀرورة، وﻝﻜن ﻝﻠﺴﻴﺎق دﺨل ﻓﻲ ﺘﺤدﻴدﻫﺎ 
  واﻝﺘوﺠﻴﻪ إﻝﻴﻬﺎ، وﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
: وﻫﻲ اﻝدﻻﻻت اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ارﺘﺒﺎطﺎ أﺼﻠﻴﺎ وﺘﻼزم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻼزﻤﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋرﻓﻴﺔ.أ
  ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﻤﻌﻴن، ﻤﺜل ﻤﻌﻨﻰ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
: وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝد طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠز ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻤﺜل اﻝدﻻﻝﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺤوارﻴﺔ.ب
  اﻻﺴﺘﻠزاﻤﻴﺔ.
  ﻤﺜﺎل ﺘوﻀﻴﺤﻲ: ﻫل إﻝﻰ ﻤرد ﻤن ﺴﺒﻴل؟
                                      
_ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ، آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر،  1
  .33، ص2002)د.ط(، 
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  ن ﻤﺤﺘواﻫﺎ اﻝﻘﻀوي وﻗوﺘﻬﺎ اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ.اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺼرﻴﺢ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻤﺸﻜل ﻤ_
اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻘﻀوي: ﻫو ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻀم ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ: اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﺤﻴﺎة ﻤرة أﺨرى _
  ﺒﻌد اﻝﻤوت.
  ﻗوﺘﻬﺎ اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ: اﻝﻤؤﺸر ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻷداة "ﻫل". اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم._
  أﻤﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻀﻤﻨﻲ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﺘﺄﻝف ﻤن ﻤﻌﻨﻴﻴن ﺠزﺌﻴﻴن ﻫﻤﺎ:
  اﻻﻗﺘﻀﺎء؛ أي اﻗﺘﻀﺎء ﺤﺎﻝﻬم اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ.ﻤﻌﻨﻰ ﻋرﻓﻲ ﻫو  _
  1ﻤﻌﻨﻰ ﺤواري اﺴﺘﻠزاﻤﻲ: ﻫو ﺘﻤﻨﻲ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﻤن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻴردﻫم إﻝﻰ اﻝدﻨﻴﺎ. _
ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤﺸﺠر وﻴﻤﻜن إﻴﻀﺎح ﻫذا اﻝﺘﺼور وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر 











                                      
اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ"، دار  _ ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب " دراﺴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻷﻓﻌﺎل 1





ﺘﻤﻨﻲ اﻝﻌودة إﻝﻰ 
 اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ
اﻗﺘﻀﺎء ﺤﺎﻝﻬم اﻝﻌودة 
 إﻝﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ
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 noitacilpmi’Lﺴﻤﻰ ﻏراﻴس ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﺒـ اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري    
 erutacilpmiاﻝذي ﻗﺴﻤﻪ إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن: اﺴﺘﻠزام ﻋرﻓﻲ ، 1.ellennoitasrevnoc
. ﺤﻴث ﻴﻘوم erutacilpmi lanoitasrevnocو اﺴﺘﻠزام ﺤواري  lanoitnevnoc
ﺼﺤﺎب اﻝﻠﻐﺔ ﺤول دﻻﻻت ﺒﻌض اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﻌرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎرف اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻴن أ
" ﻝﻜن" أو اﻝﺘﻌﺒﻴر ، ﻜدﻻﻝﺔ ﻜﻠﻤﺔ  ﻻ ﺘﻨﻔك ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ اﺨﺘﻠﻔت اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت وﺘﻐﻴرت اﻝﺘراﻜﻴب
، أﻤﺎ اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري ﻓﻬو و"ﻤن ﺜم"، وﻻ ﻴﺘطﻠب ﻓﻬﻤﻪ اﺴﺘدﻻﻻ ﻋﻘﻠﻴﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻔﻬم ﻤﺒﺎﺸرة
ن ﻓﻴﻪ اﻻﺴﺘدﻻل اﻝﻌﻘﻠﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ . ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻤﺘﻐﻴر داﺌﻤﺎ ﺒﺘﻐﻴر اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻴرد ﻓﻴﻬﺎ
  ﻗواﻋد اﻝﺘﺨﺎطب. وﻝﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻨﺴﺘﻌرض ﻤﺜﺎﻻ  ﺘوﻀﻴﺤﻴﺎ آﺨر:
  : ﻫل ﺘﺴﺘطﻴﻌﻴن اﻝذﻫﺎب إﻝﻰ ﺤدﻴﻘﺔ اﻝﺤﻴوان؟اﻝﻔﺘﺎة ف_
  : ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻲ أن اﺴﺘذﻜر دروﺴﻲ.اﻝﻔﺘﺎة م_
وﻫذا ﻤﻌﻨﻰ إﻀﺎﻓﻲ  .أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝذﻫﺎب إﻝﻰ اﻝﺤدﻴﻘﺔ ﻴﺴﺘﻠزمإن ﺠواب م 
م ﻋﻨﻬﺎ، ز اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻫو ﺸﻲء ﻴﻠ ﻝذا ﻓﺎﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ. ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﺸﻲء ﺘﻘررﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻘرﻴرا واﻀﺤﺎ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝدﻗﻴق، وﻫو  وﻝﻜﻨﻪ
ﺘوﺤﻲ ﺒﻪ ﻓﻘط. إﻨﻪ ﻝﻴس ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴر ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ. وﻫذا ﻻ 
  2ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻘول إﻨﻪ ﺘﻌﺴﻔﻲ أو اﻋﺘﺒﺎطﻲ."
  ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون .1
                                      
 ,siraP ,nezoB lehciM te rehtreB kcirederF : rap tiudarT ,noitasrevnoc te euqigoL ,ecirG_1
                  17p
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ﻨظر ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻴ" اﻝذي ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎوناﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻤﺒدأ ﺘداوﻝﻲ ﻫﺎم ﻫو "  ،"ا)ط'
اﻝﻠﻐﺔ ﺒوﺼﻔﻪ ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘروم ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴن 
ﺠﺢ ﻫذا اﻻﺘﺼﺎل ﻻ ﺒد ﻤن أن ﺘﺘواﻓر ﻝﻪ درﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻨﺎس، وﻝﻜﻲ ﻴﻨ
  : ل ﻏراﻴسﺘﺘﻤﺜل ﺼﻴﻐﺘﻪ ﻓﻲ ﻗو ﻘﺎرب ﻓﻲ اﻷﻏراض ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن. و واﻝﺘ
   "ﻝﻴﻜن اﻨﺘﻬﺎﻀك ﻝﻠﺘﺨﺎطب ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﻐرض ﻤﻨﻪ"    
" ﻓﺒﻴن أن ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻴوﺠب أن ﻴﺘﻌﺎون اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺨﺎطب ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف    
ﻝﻤرﺴوم ﻤن اﻝﺤدﻴث اﻝذي دﺨﻼ ﻓﻴﻪ، وﻗد ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻬدف ﻤﺤددا ﻗﺒل دﺨوﻝﻬﻤﺎ ﻓﻲ ا
  1اﻝﻜﻼم أو ﻴﺤﺼل ﺘﺤدﻴدﻩ أﺜﻨﺎء ﻫذا اﻝﻜﻼم."
اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺘﻌﺎون واﻝﻬﺎدف ﻴﻜون ﻗﺎﺼدا ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ إﻝﻰ ﻋدة أﻤور أي أن 
  ﻤﻨﻬﺎ:
ﺘوﺠﻪ ﺒﺴﻤﻌﻪ إﻝﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻤﺨﺎطب ﻗﺎﺼدا إﻝﻰ اﻝ - أن ﻴﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎطب ﺒﻜﻼﻤﻪ-
  اﻝﻤﺘﻜﻠم، وﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜون اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻘﺎﺼدا ﻤﺘﺒﺎدﻻ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن.
أن ﻴﻔﻬم ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺨﺎطب اﻝﻤدﻝوﻻت اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝذﻝك اﻝﻘول )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺤﺎﻻت -
  اﻝﺘﻌﻤﻴﺔ(.
أن ﻴﻔﻬم ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺨﺎطب أﻨﻪ ﻫو اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻜﺎن ﻗﺎﺼدا إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻤدﻝوﻻت وأﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺼدر -
  2ﺨطﺄ.ﻋﻨﻪ ﺴﻬوا أو 
وﻝﻘد وﺴﻊ ﻏراﻴس اﻝﻤﺒدأ اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺴﻠوك اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ    
وﺼﻨف ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﺘﺤت أرﺒﻌﺔ ،  smixam lanoitasrevnocاﺴم اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ 
وﻫﻲ: اﻝﻜم، واﻝﻜﻴف،  ، (4081-4271)  tnaKﺠرﻴﺎ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨط  ،ﻤﻘوﻻت
  واﻹﻀﺎﻓﺔ، واﻝﺠﻬﺔ.
                                      
  .832اﻝﻠﺴﺎن واﻝﻤﻴزان أو اﻝﺘﻜوﺜر اﻝﻌﻘﻠﻲ، ص _ طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، 1
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ﺘرﺘﺒط ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻜم ﺒﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺨﺎطب،  :ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻜم.1
  وﺘﺘﺤﻘق ﺒﻘﺎﻋدﺘﻴن:
ﻴق اﻷﻏراض اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﺠﻌل إﺴﻬﺎﻤك اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ إﺨﺒﺎرﻴﺎ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝﻤطﻠوب )ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘ -
  ﻝﻠﺘﺨﺎطب(؛ أي ﺘﻜون إﻓﺎدﺘك ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻝﺤﺎﺠﺔ.
  ﻻ ﺘﺠﻌل إﺴﻬﺎﻤك اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ إﺨﺒﺎرﻴﺎ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب.-
: وﺘﺤت ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ " ﺤﺎول أن ﺘﺠﻌل إﺴﻬﺎﻤك ﻝﻜﻴفﻤﻘوﻝﺔ ا.2
  اﻝﺘﺨﺎطﺒﻲ ﺼﺎدﻗﺎ "، وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدﺘﻴن:
  .ﺘﻌﻠم ﻜذﺒﻪﻻ ﺘﻘل ﻤﺎ .أ
  ﻻ ﺘﻘل ﻤﺎ ﺘﻔﺘﻘر إﻝﻰ دﻝﻴل ﻜﺎف ﻋﻠﻴﻪ..ب
  ﺘﺤت ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ ﺘوﺠد ﻗﺎﻋدة واﺤدة ﺘﻘول: :اﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻘوﻝﺔ .3
  ﻜن ﻤﻼﺌﻤﺎ، أو ﻝﻴﻨﺎﺴب ﻤﻘﺎﻝك ﻤﻘﺎﻤك. - 
: ﻴﻨظر ﻏراﻴس إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻘول ﻤﺜل اﻝﻤﻘوﻻت ﻝﺔ اﻝﺠﻬﺔﻤﻘو .4
رى ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗول اﻝﻤﻘول. واﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ ﺤاﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻷ
  ﻨدرج ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻗواﻋد ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﺜل:ﺘﻫﻲ " ﻜن واﻀﺤﺎ "، و 
  اﺠﺘﻨب ﻏﻤوض اﻝﺘﻌﺒﻴر..أ
  اﺠﺘﻨب اﻝﻠﺒس..ب
  ا )اﺠﺘﻨب اﻹطﺎﻝﺔ ﺒﻐﻴر ﻀرورة(.ﻜن ﻤوﺠز .ج
  1ﻜن ﻤرﺘﺒﺎ.".د
ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺨﺎطب وﺼوﻻ إﻝﻰ ﺤوار   
  ﻤﺴﺘﻤر، وﻝﻜن ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ إﻝﻰ أﻤرﻴن:
                                      
، و ﻴﻨظر: ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒول 832_ ﻴﻨظر: طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، اﻝﻠﺴﺎن واﻝﻤﻴزان، ص 1
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أن ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن رأى ﻓﻲ ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن ﻓردوس اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ اﻝذي ﻻ  أﺤدﻫﻤﺎ:
  ﺼﻠﺔ، ﻓﻬو ﻴرى اﻝﻨﺎس ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﺘﻌﺎوﻨﻴن ﺼﺎدﻗﻴن ﻤﺨﻠﺼﻴن.ﻴﻤت إﻝﻰ اﻝواﻗﻊ ﺒ
وﻝﻜن ﻏراﻴس ﻝم ﻴﻌن ذﻝك، إﻨﻤﺎ ﻗﺼد أن اﻝﺤوار ﺒﻴن اﻝﺒﺸر ﻴﺠري وﻓق ﻀواﺒط،    
  وﺘﺤﻜﻤﻪ ﻗواﻋد ﻴدرﻜﻬﺎ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺨﺎطب واﻝﻤﺘﻜﻠم. وﻤﺜﺎﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك:
  اﻝﺤوار اﻝداﺌر ﺒﻴن اﻝزوج أ واﻝزوﺠﺔ ب :
  أﻴن ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﺴﻴﺎرة؟ .أ
  .ﻋﻠﻰ اﻝطﺎوﻝﺔ .ب
ﻨﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤوار ﺘﺤﻘق اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺤوارﻴﺔ، ﺤﻴث اﺴﺘﺨدﻤت اﻝزوﺠﺔ اﻝﻘدر    
اﻝﻤطﻠوب ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺎت دون زﻴﺎدة " ﻤﺒدأ اﻝﻜم"، وأﺠﺎﺒت إﺠﺎﺒﺔ واﻀﺤﺔ " ﻤﺒدأ اﻝﺠﻬﺔ"، 
وﻜﺎﻨت ﺼﺎدﻗﺔ " ﻤﺒدأ اﻝﻜﻴف"، ﻓﻀﻼ ﻋن إﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ذات اﻝﺼﻠﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﺒﺴؤال زوﺠﻬﺎ " 
  ﻤﺒدأ اﻹﻀﺎﻓﺔ".
ﻝم ﻴﻐب ﻋﻨﻪ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﻴﺠري ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤوار ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ  أن ﻏراﻴس :اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻨﺘﻬك، ﺒل إن اﻝﻨظرﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻓﺎﻨﺘﻬﺎك ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤوار ﻫو اﻝذي ﻴوﻝد 
وﻋﻠﻰ ذﻝك إذا اﻨﺘﻬك اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤﺒدأ ﻤن ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤوار أدرك اﻝﻤﺨﺎطب اﻝﻴﻘظ  1اﻻﺴﺘﻠزام.
اﻻﻨﺘﻬﺎك، وﻝﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻨﺴﺘﻌﻴن  ذﻝك، وﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻫدف اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن ﻫذا
  ﺒﺎﻝﻤﺜﺎل اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﻫل اﻝطﺎﻝب ج ﻤﺴﺘﻌد ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ دراﺴﺘﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ؟ اﻷﺴﺘﺎذ أ:
  إن اﻝطﺎﻝب ج ﻻﻋب ﻜرة ﻤﻤﺘﺎز. اﻷﺴﺘﺎذ ب:
إذا ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻫذا اﻝﺤوار وﺠدﻨﺎ أن اﻝﺤﻤوﻝﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺔ اﻷﺴﺘﺎذ ب ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴن    
، أﺤدﻫﻤﺎ ﺤرﻓﻲ واﻵﺨر ﻤﺴﺘﻠزم. ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺤرﻓﻲ أن اﻝطﺎﻝب ج ﻤن اﺜﻨﻴن ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ
ﻻﻋﺒﻲ اﻝﻜرة اﻝﻤﻤﺘﺎزﻴن، وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻﺴﺘﻠزاﻤﻲ أن اﻝطﺎﻝب ﻝﻴس ﻤﺴﺘﻌدا ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ دراﺴﺘﻪ 
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اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ. وﻫﻨﺎ ﻨﺠد أن اﻷﺴﺘﺎذ ب ﺨرق "ﻤﺒدأ اﻝﻜم"، ﻓﻬو ﻝم ﻴﺨﺒرﻨﺎ ﺒﻤﺎ 
  ﻨﻬﺘدي إﻝﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﻠزام.   ﻨﺤن ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺘﻪ، ﻝﻜﻨﻪ طﻠب ﻤﻨﺎ أن 
  ﺨواص اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري ﻋﻨد ﻏراﻴس:.2
إن ﻝﻼﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري ﻋﻨد ﻏراﻴس ﺨواص ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن أﻨواع اﻻﺴﺘﻠزام اﻷﺨرى،    
  وﻗد اﺴﺘطﺎع أن ﻴﻀﻊ ﻴدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺨواص اﻵﺘﻴﺔ:
ﻝطرﻴق أﻤﺎم اﻻﺴﺘﻠزام أو اﻻﺴﺘﻠزام ﻤﻤﻜن إﻝﻐﺎؤﻩ، وﻴﻜون ذﻝك ﻋﺎدة ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻗول ﻴﺴد ا.أ   
ﻴﺤول دوﻨﻪ، ﻓﺈذا ﻗﺎﻝت ﻗﺎرﺌﺔ ﻝﻜﺎﺘب ﻤﺜﻼ: ﻝم أﻗرأ ﻜل ﻜﺘﺒك، ﻓﻘد ﻴﺴﺘﻠزم ذﻝك ﻋﻨدﻩ أﻨﻬﺎ 
ﻗرأت ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﺈذا أﻋﻘﺒت ﻜﻼﻤﻬﺎ ﺒﻘوﻝﻬﺎ: اﻝﺤق أﻨﻲ ﻝم أﻗرأ أي ﻜﺘﺎب ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻘد أﻝﻐت 
  اﻻﺴﺘﻠزام.
س ﺒذﻝك أن اﻻﺴﺘﻠزام ﻻ ﻴﻘﺒل اﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋن اﻝﻤﺤﺘوى اﻝدﻻﻝﻲ، وﻴﻘﺼد ﻏراﻴ.ب   
اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻻﻝﻲ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻻ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﻴل ﺒﻬﺎ، ﻓﻼ 
  ﻴﻨﻘطﻊ ﻤﻊ اﺴﺘﺒدال ﻤﻔردات أو ﻋﺒﺎرات أﺨرى.
وﻝﻌل ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن أﻨواع اﻻﺴﺘدﻻل    
  اﻝﺘداوﻝﻲ ﻤﺜل اﻻﻓﺘراض اﻝﻤﺴﺒق.
م ﻤﺘﻐﻴر؛ واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘﻐﻴر أن اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝواﺤد ﻴﻤﻜن أن ﻴؤدي إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻠزا.ج   
اﺴﺘﻠزاﻤﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈذا ﺴﺄﻝت طﻔﻼ ﻴﺤﺘﻔل ﺒﻴوم ﻤﻴﻼدﻩ ﻤﺜﻼ: ﻜم ﻋﻤرك؟ ﻓﻬو طﻠب 
ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺴﻨﻪ، أﻤﺎ إذا وﺠﻬت اﻝﺴؤال ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺼﺒﻲ ﻋﻤرﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻘد ﻴﺴﺘﻠزم 
  اﻝﺴؤال ﻤؤاﺨذة ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﺴﻠوك ﻻ ﺘرﻀﺎﻩ ﻝﻪ.
اﻻﺴﺘﻠزام ﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴرﻩ؛ واﻝﻤراد ﺒﻪ أن اﻝﻤﺨﺎطب ﻴﻘوم ﺒﺨطوات ﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻴﺘﺠﻪ ﺒﻬﺎ .د   
ﺨطوة ﺨطوة إﻝﻰ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزﻤﻪ اﻝﻜﻼم، ﻓﺈذا ﻗﻴل ﻤﺜﻼ: اﻝﻤﻠﻜﺔ ﻓﻜﺘورﻴﺎ ﺼﻨﻌت 
ﻤن ﺤدﻴد، ﻓﺈن اﻝﻘرﻴﻨﺔ ﺘﺒﻌد اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻋن ﻗﺒول اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرﻓﻲ، ﻓﻴﺒﺤث ﻋﻤﺎ وراء اﻝﻜﻼم 
ﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴرﻴد أن ﻴﺨﺒرﻨﻲ ﺒدﻝﻴل أﻨﻪ ذﻜر ﻝﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ، ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻘول ﻝﻨﻔﺴﻪ: ا
واﻝﻤﻔروض ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم أن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤﻠﺘزم ﺒﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون، وﻻ ﻴرﻴد ﺨداﻋﻲ، ﻻﺒد أﻨﻪ ﻴرﻴد 
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ﻗول أن اﻝﻤﻠﻜﺔ ﻓﻜﺘورﻴﺎ ﺘﺘﺼف ﺒﺼﻔﺎت اﻝﺤدﻴد ﻜﺎﻝﺼﻼﺒﺔ وﻗوة اﻝﺘﺤﻤل، وﻫو ﻴﻌرف أﻨﻨﻲ 
  1ﻝﺘﻌﺒﻴر اﻻﺴﺘﻌﺎري.أﺴﺘطﻴﻊ أن أﻓﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴر اﻝﺤرﻓﻲ، ﻓﻠﺠﺄ إﻝﻰ ا
  ﻨﻘد ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون:.3
 rebrepSو  nosliW: ﻝـ ﻤﺒدأ اﻝﻤﻼءﻤﺔ" 
ﺸﻜﻠت اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺤوارﻴﺔ ﻝﻐراﻴس ﻤﺤور ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺸروح واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﻤﺤﺎوﻻت    
اﻻﺨﺘزال ﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺤﺎوﻝﺔ وﻴﻠﺴن وﺴﺒرﺒر ﻻﺨﺘزال ﻜل ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎدئ إﻝﻰ ﻤﺎ اﺼطﻠﺤﺎ 
  أو اﻹﻓﺎدة، وﻗد ﺼﺎﻏﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ" ﻤﺴﻠﻤﺔ اﻝﻤﻼءﻤﺔ" 
" ﻴﻨطﻠق اﻝﻤﺨﺎطب ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﻝﻘد ﺒذل اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻗﺼﺎرى ﺠﻬدﻩ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﻠﻔوظ 
اﻷﻜﺜر ﻤﻼءﻤﺔ"، ﻜﻤﺎ داﻓﻌﺎ ﻋن ﻗدرة ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺤوارﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻜﻬن، وﺒﺸﻜل أدق ﺒﻜل ﺤﻴث ﻗﺎﻻ:" إﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد أن ﺒﺈﻤﻜﺎن ﻤﺴﻠﻤﺔ اﻝﻤﻼءﻤﺔ وﺤدﻫﺎ اﻝﺘ
  .اﻝﺘﻀﻤﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ ﻤﺒﺎدئ ﻏراﻴس
  ﻗﺎﻋدة اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ.-
  ﻗﺎﻋدة اﻹﻓﺎدة اﻝﻘﺼوى أو اﻝﺸﻤول.-
  ﻗﺎﻋدة اﻝﺠدﻴﺔ.-
أﻤﺎ ﻗﺎﻋدة اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ ﻓﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﻔﺘرض ﻓﻲ ﻜل ﻨﺸﺎط ﻜﻼﻤﻲ أن ﻴﻜون 
ﻝﺨﺒر وأﻻ ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻤﺨﺎطب ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﻤﺤﺘوى ا ،ﻫﺎدﻓﺎ وﺤﺎﻤﻼ ﻝﻔﺎﺌدة إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎطب
اﻝﻤﻨﻘول إﻻ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم ﻗﺼد ﺤﺠﺎﺠﻲ ﺨﺎص )ﻫو ﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ اﻝﺒﻼﻏﻴون ﺒﻼزم 
اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺨﺒر(، وﻻ ﻴﻨﺤﺼر ﺼدق اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻔوظﺎت اﻝﺘﻘرﻴرﻴﺔ وﺤدﻫﺎ 
  ﺒل ﻴﻌم ﻜل اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻷﺨرى ﻤن اﺴﺘﻔﻬﺎم وأﻤر وﻨﺼﺢ وﺘﺤذﻴر...إﻝﺦ.
ﺘﻠزم اﻝﻤﺘﻜﻠم، ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜﻠم ﻤﺤﺎورﻩ ﻓﻲ ﻤوﻀوع ﻤﺎ، أﻤﺎ ﻗﺎﻋدة اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻘﺼوى ﻓﻬﻲ 
ﺒﺄن ﻴﻘدم ﻝﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع اﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ ﻤﻔﻴدة ﻝﻪ." ﻝذا ﻴﻌد أﻤرا 
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ﻏﻴر ﻋﺎدي أن ﻴﻌﺘرف اﻝطﻔل ﺒﺄﻨﻪ أﻫرق اﻝﻜﺄس ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫو ﻜﺴرﻫﺎ أﻴﻀﺎ، أو أن ﻴﻌﻠن اﻝﻘﺎﺌد 
ﻷن ﻤن ﺸﺄن ﻋدم ﺘﻘدﻴم  ﻓﻲ اﻝﺤرب أﻨﻪ ﺨﺴر ﻗرﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫو ﺨﺴر ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ...
اﻋﺘﻘﺎدا ﻤﻨﻪ أن  -دلﺘاﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻘﺼوى ﻝﻠﻤﺨﺎطب أن ﺘﺠﻌل ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴﺴ
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﻴﻔوق أو ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ اﻝﻤﻘدﻤﺔ،  -اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴﺤﺘرم ﻗﺎﻋدة اﻹﻓﺎدة اﻝﻘﺼوى
وﻫو ﻓﻲ ذﻝك ﻴوظف اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻜﻤﺎ أﺴﻤﺎﻫﺎ اﻷﺼوﻝﻴون(،  )أي أن ﻴطﺒق ﻗﺎﻨون دﻻﻝﺔ
ﻝﺤوارﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:" إذا ﻝم ﻴﺨﺒرﻨﻲ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﺄﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻗﺎل ﻋن اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﻫو اﻝﻘﺎﻋدة ا
ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﻪ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻝﻴس ﻝﻪ ﺤول ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻤﻌﻠوﻤﺔ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ، وﻤﺎ 
ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘﺎل ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﺒدورﻫﺎ ﻫو أﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻌدﻝﺔ ﻝﻤﺒدإ اﻝﻜم ﻋﻨد 
  ﻏراﻴس.
اﻝﻜﻴف، وﻫﻲ أ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻫﻲ اﻷﺨرى ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻌدﻝﺔ ﻝﻤﺒدأﻤﺎ ﻗﺎﻋدة اﻝﺠدﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜن 
ﻗﺎﻋدة ﺤوارﻴﺔ ﺘﻠزم اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﺎﻝﺘزام اﻝﺠدﻴﺔ واﻝﺼراﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘوﻝﻪ، واﻝﺘزام اﻝﺠدﻴﺔ ﻏﻴر 
  1ﻤﺤﺼور ﻓﻲ ﻏرض اﻝﺘﻘرﻴر أو اﻝﺨﺒر ﺒل ﻴﻌم أﻴﻀﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ اﻷﺨرى."
ﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺎﻫﺎ ﻤن ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝوﻴﻠﺴن وﺴﺒرﺒر ﺘﻌد ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺠﺎدة وﻤﺘﻤﻴزة ا
ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون ﻝﻐراﻴس وﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒدأﻫﻤﺎ، وﻗد ﻓﺘﺢ ﻫذا اﻝﻤﺒدأ اﻝﻤﺠﺎل واﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر 
اﻝﺘداوﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ، إﻻ أﻨﻨﺎ ﻨوﺠﻪ إﻝﻴﻪ اﻋﺘراﻀﺎ آﺨر ﻫو: أن ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون وﻗواﻋدﻩ ﻻ 
ﻌﻠﻰ ﺘﻀﺒط إﻻ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻲ اﻝﺘواﺼﻠﻲ، أﻤﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﻬذﻴﺒﻲ ﻓﻘد أﺴﻘط اﻋﺘﺒﺎرﻩ، ﻓ
اﻝرﻏم ﻤن ذﻜر ﻏراﻴس ﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﻬذﻴب ﻤن اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻘم ﻝﻪ ﻜﺒﻴر وزن، وذﻝك 
  راﺠﻊ ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻵﺘﻴﺔ:
  ﻝم ﻴﻔردﻩ ﺒﺎﻝذﻜر، ﺒل ﺠﻤﻊ إﻝﻴﻪ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺠﻤﻴﻠﻲ واﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ..أ
  ﻝم ﻴﺒﻴن ﻜﻴف ﻴﻤﻜن أن ﻨﺒﺎﺸر وﻀﻊ اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻬذﻴﺒﻴﺔ، وﻻ ﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ..ب
أن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﻬذﻴﺒﻲ ﻗد ﻴﻜون ﻫو اﻷﺼل ﻓﻲ ﺨروج ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﺒﺎرات  ﻝم ﻴﺘﻔطن إﻝﻰ.ج
  1إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة.
                                      
_ ﻴﻨظر: إدرﻴس ﺴرﺤﺎن، طرق اﻝﺘﻀﻤﻴن اﻝدﻻﻝﻲ واﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآﻝﻴﺎت اﻻﺴﺘدﻻل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ظﻬر 1
  .731-631، ص0002 - 9991اﻝﻤﻬراز، ﻓﺎس، اﻝﻤﻐرب، 
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إﻝﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ "ﻤﺒدأ اﻝﺘﺄدب" ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﻬﺎ "ﻤﻨطق  fokaLوﻫذا ﻤﺎ ﺤدا ﺒروﺒﻴن ﻻﻜوف
اﻝﺘﺄدب" اﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ اﻝﺘزام اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺨﺎطب، ﻓﻲ ﺘﻌﺎوﻨﻬﻤﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن 
  ن ﻀواﺒط اﻝﺘﻬذﻴب ، وﺼﻴﻐﺔ ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻫﻲ:أﺠﻠﻬﺎ دﺨﻼ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم، ﻤ
   2ﻝﺘﻜن ﻤؤدﺒﺎ.
اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎق اﻝﺘﻠﻔظ، وﻋدم اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ  وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد
ﺼﺤﺔ اﻝﺠﻤل، ودﻋت إﻝﻰ ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل إدراج اﻝﻘواﻋد اﻝﺘداوﻝﻴﺔ 
ﻬﻤﺎ ﻗواﻋد اﻝﻜﻔﺎءة ﻝﻠﺤﻜم ﺒﺠودة ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺨطﺎب ﻤن ﻋدﻤﻪ، ﻓﺘﻀﻊ ﻗﺎﻋدﺘﻴن ﺘﺴﻤﻴ
  اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، اﻝﻤﺼﺎﻏﺘﺎن ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
  ﻜن واﻀﺤﺎ.-
  ﻜن ﻤؤدﺒﺎ.-
ﻓﻘد ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝﻴﻜون واﻀﺤﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺘﺨذ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﺄدب ﺤﻀورا أﻜﺒر، 
وﻤودة، وﻗد ﻓرﻋت ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻫدف اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻫو اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻨﻪ ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ ﻤن اﺤﺘرام 
  ﻵﺘﻴﺔ:اﻝﺘﺄدب اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻬذﻴﺒﻴﺔ ا "ﻻﻜوف" ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ
 : ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻌﻔفأ.
اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ أن ﻻ ﺘﻔرض ﻨﻔﺴك ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ؛ أي ﻝﺘﺒق ﻤﺘﺤﻔظﺎ، وﻻ ﺘﺘطﻔل ﻋﻠﻰ 
  ﺸؤون اﻵﺨرﻴن.
 : وﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻫو:ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﺨﻴﻴر.ب
  ﻝﺘﺠﻌل اﻝﻤﺨﺎطب ﻴﺨﺘﺎر ﺒﻨﻔﺴﻪ.
  ﻗﺎﻋدة اﻝﺘودد: .ج
  1اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ إظﻬﺎر اﻝود ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ؛ أي ﻜن ﺼدﻴﻘﺎ ﻝﻪ.
                                                                                                               
  .042، صاﻝﻠﺴﺎن واﻝﻤﻴزان_ ﻴﻨظر: طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، 1
  .042_ ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص 2
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اﻝﺘﻌﻔف أن ﻴﺘﺠﻨب اﻝﻤرﺴل اﻹﻝﺤﺎح، وﻴﺘرك ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن  وﻤدار اﻫﺘﻤﺎم ﻗﺎﻋدة
اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ، ﻓﻼ ﻴﻔﺎﺘﺤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺸف أﺤوال أﺤدﻫﻤﺎ ﻝﻶﺨر، وﻴﺘﺠﻨب اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرات 
  إﻝﻴﻪ إﻻ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﺌذان، ﻤﺜل: اﻝطﻠب اﻝﻤﺒﺎﺸرة، وﻋدم اﻝﺘطﻔل ﻋﻠﻰ ﺸؤون اﻝﻤرﺴل
 إن أذﻨت ﻝﻲ، ﻫل ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺴﺄﻝك ﺴؤاﻻ؟ -
 ﺘﻔﻀل. -
 ﻲ اﻹﺴﻼم؟ﻤﺎ رأﻴك ﻓ -
أﻤﺎ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﺨﻴﻴر ﻓﺘﻘﺘﻀﻲ أن ﻴﺘﺠﻨب اﻝﻤرﺴل اﺴﺘﻌﻤﺎل أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺠزم، وﻴﺄﺨذ   
  ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، ﻝﻴﺘرك ﻝﻠﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻤﺒﺎدرة اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات، ﻤﺜل:
  ﻤﺎ رأﻴك ﻓﻲ ﻗراءة ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب؟- 
  ﺒدﻻ ﻤن ﻗول:
 اﻗرأ ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب._
إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ طرﻓﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب، وﺘﺘﺒﻠور ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺴل   
  ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﻗدرات ﺘؤﻫﻠﻪ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻝﻔﻌل.
أﻤﺎ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘودد ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠزم اﻝﻤرﺴل أن ﻴﻌﺎﻤل اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻨد ﻝﻠﻨد، ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ   
ن ﻓﻲ ذﻝك اﻷدوات واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻌر اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﻌﺎش، وﺘﻘوي ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻀﺎﻤ
  واﻝﺼداﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻜﺄدوات ﻨداء اﻝﺼدﻴق ﺒﻠﻘﺒﻪ، أو ﻜﻨﻴﺘﻪ... أو ﻏﻴرﻫﺎ.
  ﻨﻘد ﻤﺒدأ اﻝﺘﺄدب:
ﻨﻼﺤظ أن ﻗواﻋد اﻝﺘﺄدب ﻝﻴﺴت ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﺘﺒﺔ واﺤدة، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘوة، 
أﻗوى ﻤن ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻌﻔف، وﻗﺎﻋدة اﻝﺘودد أﻗوى ﻤن ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﺨﻴﻴر، وﻤﺎ دام  اﻝﺘﺨﻴﻴرﻓﻘﺎﻋدة 
ﺘطﻴﻊ اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن إﺤداﻫﺎ؛ ﻷن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗد ﻴﺴﻘط اﻝﻌﻤل اﻷﻤر ﻜذﻝك ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴ
  ﺒﺎﻝﺒﻌض اﻵﺨر.
                                                                                                               
اﻝﻠﺴﺎن ، وﻴﻨظر: طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن، 001، صاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺨطﺎبﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ﺒن ظﺎﻓر اﻝﺸﻬري،   1
  .142-042، صواﻝﻤﻴزان
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وﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻗوﻝﻪ أن ﻗواﻋد اﻝﺘﺄدب اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ ﻻﻜوف ﺘﻘف ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب 
اﻝﺘﻬذﻴﺒﻲ ﻝﻤﺒدإ اﻝﺘﻌﺎون ﻝﻐراﻴس، ﻓﻀﻼ ﻋن أﺨذﻫﺎ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻲ ﻤﻨﻪ. ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘد 
، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻌﻤﻴم ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻝﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻝﺘداول اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
  ﻜﻠﻬﺎ. ﻝذﻝك اﻗﺘرح "ﻝﻴﺘش" ﻤﺒدأ آﺨر ﻫو "ﻤﺒدأ اﻝﺘﺄدب اﻷﻗﺼﻰ".
ﻴﻨطﻠق ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻤن ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون ﻨﺎﻗدا وﻤﺴﺘدرﻜﺎ، ﻓﻴﻘر ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒوﺼف اﻝﺘﻌﺎون 
ﻫو اﻷﺴﺎس اﻝﻤﻔﺘرض ﻝﺘوﺠﻴﻪ طرﻓﻲ اﻝﺨطﺎب؛ ﻷﻨﻪ اﻝراﺒط ﺒﻴن ﻗﺼد اﻝﻤرﺴل ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ 
ﻝﻤﻠﻔوظ اﻝدﻻﻝﻲ، ﻏﻴر أن دورﻩ ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﺘواﺼل، ﻝذﻝك ﺴﻌﻰ "ﻝﻴﺘش" وﻤﻌﻨﻰ ا
إﻝﻰ ﺴد اﻝﻨﻘص اﻝذي ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف ﺒﻌض اﻷدوات 
واﻵﻝﻴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب؛ ﻷن دور اﻝﺘﺄدب ﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤدود ﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻼﻗﺎت 
  1ﻌﻠﻪ ﻫو أﺴﺎس اﻝﺘﻌﺎون.ﻓﺤﺴب ﺒل ﻴﺘﺠﺎوزﻩ إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺼداﻗﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﺠ
  ﻤﺒدأﻩ ﻓﻲ ﺼورﺘﻴن اﺜﻨﺘﻴن: hceeLوﻴﺼوغ ﻝﻴﺘش
 ﻗﻠل ﻤن اﻝﻜﻼم ﻏﻴر اﻝﻤؤدب. -
 أﻜﺜر ﻤن اﻝﻜﻼم اﻝﻤؤدب. -
  وﻴﻤﻜن اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻵﺘﻲ:
  " وﺠد أﺤد اﻝﺴﺎﻜﻨﻴن ﺴﻴﺎرة ﺠﺎرﻩ أﻤﺎم ﺒﺎب ﺒﻴﺘﻪ، ﻓﻘﺎل ﻝﻪ:
  ﻗف ﻨﺎدرة.اﻝﺴﺎﻜن: أﻋﺎن اﷲ ﺴﻜﺎن ﻫذا اﻝﺤﻲ، ﻓﺎﻝﺸوارع ﻀﻴﻘﺔ، واﻝﻤوا
  اﻝﺠﺎر: أرﺠو أﻻ ﻴﻀﻴق ﺼدرك ﺒﻨﺎ، وﺴﺄﺒﺤث ﻋن ﻤوﻗف ﻝﺴﻴﺎرﺘﻲ.
  اﻝﺴﺎﻜن: ﻻ ﺘﺤرﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ، ﻓﺄﻨﺎ ﻻ أﻗﺼد ذﻝك.
  2اﻝﺠﺎر: ﺤﺘﻰ ﻝو ﻗﺼدت، ﻓﺎﻝﺤق ﻤﻌك."
ﻓﻬﻨﺎ اﺴﺘﻌﻤل اﻝﺴﺎﻜن ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺠﺎرﻩ ﻋﺒﺎرات ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة؛ ﻷﻨﻪ ﻜﺎن ﻤؤدﺒﺎ، ﻝﻠدﻻﻝﺔ 
  ﻤراﻋﺎة ﻷﺜر ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺠوار واﻝﺼﺤﺒﺔ.ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻪ ﺒﺈﺒﻌﺎد اﻝﺴﻴﺎرة، و 
                                      
  .011- 901ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ﺒن ظﺎﻓر اﻝﺸﻬري، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺨطﺎب، ص  1
  .011اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  2
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ﺘﺼﻨﻴف اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺴﻴرل، ﻓﺄدرﺠﻬﺎ ﻀﻤن ﻫذﻩ  hceeLوﻗد أﻋﺎد ﻝﻴﺘش
اﻷﺼﻨﺎف ﺤﺴب اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ، وﻓرق ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن أﻨواع اﻝﺘﺄدب، وﻫﻤﺎ: اﻝﺘﺄدب 
اﻝﻨﺴﺒﻲ، واﻝﺘﺄدب اﻷﻗﺼﻰ. ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝذي ﻓرﻋﻪ إﻝﻰ ﻗواﻋد ﺴت ذات ﺼورﺘﻴن: إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
  ﻴﺔ:وﺴﻠﺒ
 ، وﺼورﺘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ:ﻗﺎﻋدة اﻝﻠﺒﺎﻗﺔأ.
  ﻗﻠل ﻤن ﺨﺴﺎرة اﻝﻐﻴر. 1.أ
  أﻜﺜر ﻤن رﺒﺢ اﻝﻐﻴر. 2.أ
  
 ، وﺼورﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ:ﻗﺎﻋدة اﻝﺴﺨﺎءب.
  ﻤن رﺒﺢ اﻝذات. ﻗﻠل 1.ب
  أﻜﺜر ﻤن ﺨﺴﺎرة اﻝذات. 2.ب
  
  ، وﺼورﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ:ﻗﺎﻋدة اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن .ج
  ﻗﻠل ﻤن ذم اﻝﻐﻴر. 1.ج   
  أﻜﺜر ﻤن ﻤدح اﻝﻐﻴر. 2.ج   
  
  ، وﺼورﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ:ﻗﺎﻋدة اﻝﺘواﻀﻊ .د
  ﻗﻠل ﻤن ﻤدح اﻝذات. 1.د   
  أﻜﺜر ﻤن ذم اﻝذات. 2.د   
  
  ، وﺼورﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ:ﻗﺎﻋدة اﻻﺘﻔﺎق .ﻫـ
  ﻗﻠل ﻤن اﺨﺘﻼف اﻝذات واﻝﻐﻴر. 1.ﻫـ   
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  أﻜﺜر ﻤن اﺘﻔﺎق اﻝذات واﻝﻐﻴر. 2.ﻫـ   
  
  ، وﺼورﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎ:ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻌﺎطف .و
  ﻗﻠل ﻤن ﺘﻨﺎﻓر اﻝذات واﻝﻐﻴر. 1.و   
  أﻜﺜر ﻤن اﻨﺴﺠﺎم اﻝذات واﻝﻐﻴر. 2.و   
  
  
وﻗد ﺸدد ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴف ﻤﺒدإ اﻝﺘﺄدب إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻗواﻋد ﻤﺒدإ اﻝﺘﻌﺎون 
ﻝﻐراﻴس ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻔظ اﻝﺼﻠﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺸرط ﻤن ﺸروط اﻝﺘﻌﺎون، 
  وﻴظﻬر ذﻝك ﻓﻲ اﻷواﻤر ﻏﻴر اﻝﻤﺼرح ﺒﻬﺎ ﻤﺜل:
 أﻋرﻨﻲ ﻜﺘﺎﺒك. -
 أود أن ﺘﻌﻴرﻨﻲ ﻜﺘﺎﺒك. -
 ﻫل ﻴﻤﻜﻨك أن ﺘﻌﻴرﻨﻲ ﻜﺘﺎﺒك. -
 ﻝﻴﺘك ﺘﻌﻴرﻨﻲ ﻜﺘﺎﺒك. -
ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻷﻤر ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ أﻗل اﻝﺠﻤل اﻷﺨرى 
ﻝﺒﺎﻗﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﻤﻨﺎزﻋﺔ واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔ أﻜﺜر اﻝﺠﻤل اﻷرﺒﻌﺔ ﻝﺒﺎﻗﺔ؛ 
  ﻓﻲ وﻗوع اﻝﻤطﻠوب.ﻷﻨﻬﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﺼورة ﺘﻤن ﻻ ﻴظﻬر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤرﺴل طﻤﻌﻪ 
ﻏﻴر أﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد ﻴﺸوﺒﻬﺎ اﻝﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺘظﺎﻫر واﻝﻨزﻋﺔ إﻝﻰ  اﻝﻐرﻀﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘﺎﻨون اﻝرﺒﺢ واﻝﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد. ﻓﺎﻝﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺘظﺎﻫر ﻜﺎﻤن ﻓﻲ 
اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﻼﺘﻨﺎظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ أن ﻜل ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤؤدﺒﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤرﺴل ﻓﻬو ﻏﻴر ﻤؤدب 
ل إﻝﻴﻪ واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ، ﻝﻜن اﻝﻤﻌروف ﻋﻠﻴﻪ أن اﻝﺘﺄدب ﻴﻔﻴد ﻤﻨﻪ اﻝطرﻓﺎن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤرﺴ
ﻤﻌﺎ، وٕاﻻ اﻋﺘﺒرﻨﺎﻩ ﺘﺄدﺒﺎ ﻤﺼطﻨﻌﺎ ﻏﻴر ﺼﺎدق. أﻤﺎ ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝرﺒﺢ واﻝﺨﺴﺎرة ﻓﺘﻘﺘﻀﻲ أن 
اﻷﻗوال واﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﺎن ﺘﻘدر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴب اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ﺘدرﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، 
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ﺘﺠﺎرﻴﺔ، وﺸﺘﺎن ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺴﻠوﻜﺎت وﻫذا اﻷﻤر أﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝ
  اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن.
ﺒﺎﻝﺤدوس وﺼﻔوة اﻝﻘول أن ﻏراﻴس ﺒﻨﻰ ﻨظرﻴﺘﻪ اﻝﻤﻘﺼدﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻋدم اﻷﺨذ 
ﺠزءا ﻤن اﻝﻤﺤﺘوى اﻝدﻻﻝﻲ ﺤﺘﻰ ﻝو ظﻬر ﺸﻲء ﺒﺤﻴث ﻴﻜون  ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝظﺎﻫرﻴﺔ،اﻝدﻻﻝﻴﺔ 
ورﻏم  ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﺘﻔﺴﻴرا اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺎ ﻴﺠب أن ﺘؤﺨذ داﺌﻤﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر.ﻓﺈن إ ﻝﻠﻤﻨطوق،
ﺒرواج ﺒﻴن ﻋﻠﻤﺎء  ﺤظﻴتﻨﻬﺎ إﻻ أﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻠزام ﺘاﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﺘﻲ وﺠﻬت إﻝﻰ ﻨظرﻴ
ﻤن  ،ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘواﻓر ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ ،أﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜن اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻨظريﻴﻌود إﻝﻰ اﻝدﻻﻝﺔ؛ وﺴر ذﻝك 
   .ﻰ ﻋﻠم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻨﻘل ﻋبء اﻝﺘﻔﺴﻴر ﻤن ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ إﻝ
وﻗد أﻜد رواد ﻋﻠم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺜل أوﺴﺘﻴن وﻤﺎ ﻝﻴﻨوﻓﺴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻤن اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻌرﻓﻲ؛ ﺜم ﺠﺎء ﻏراﻴس ﻝﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻤن 
وٕاذا ﻨظرت إﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ أﻓﻌﺎل "اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨظرﻴﺘﻪ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ. 
، ﺴﻨﺠد أوﺴﺘﻴن، ﻤﺒﺘﻜر ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ، ﻴﻘرر أن ﻲ ﻗﻠب ﻋﻠم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎلاﻝﻜﻼم اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓ
أداء اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻪ اﻝﻘواﻋد واﻻﺼطﻼﺤﺎت، وﻝم ﻴﻨظر ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻝﻰ 
ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﻤن وراء اﻝﻜﻼم. وﻝﻜن ﻏراﻴس اﻋﺘﺒر ﻫذا ﻨﻘﺼﺎ ﻴﺸوب اﻝﻨظرﻴﺔ، ﻓﺄﺘﻤﻪ 
ر وﺘﻤﺜل اﻵن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﺎﺌد ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺒوﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤظﻴت ﺒﺘﻌدﻴل وﺘطوﻴ
 noswartSأﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم، وﺘﺠﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت ﺴﺘراوﺴون






                                      
  .49اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒول ﻏراﻴس، ص ﻴﻨظر: ﺼﻼح إﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻨظرﻴﺔ _ 1
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  اﻝﺘواﺼل واﻝﺤﺠﺎجاﻝﻤطﻠب اﻷول:
وض ﺒﺴﺒب ﻏﻨﺎﻩ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ، ﻨظرا ﻴﻌد اﻝﺘواﺼل ﻤﺼطﻠﺤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﺒﻌض اﻝﻐﻤ
ﻝدﺨوﻝﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘرادف واﺸﺘراك ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺎرﻜﻪ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ 
ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝﺠذر أو ﻤن ﺤﻴث اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ. وذﻝك ﻤﺜل: اﻹﻴﺼﺎل، اﻻﺘﺼﺎل، 
  1اﻹﺒﻼغ، اﻹﺨﺒﺎر، اﻝﺘﺨﺎطب، اﻝﺘﺤﺎور...إﻝﺦ.
ﻫذﻩ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت؛ ﺤﻴث ﺠﻌل وﻗد ﺘوﺼل طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن إﻝﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن 
؛ ﻷﻨﻬﺎ 2ﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺘواﺼل ﻤﻘوﻝﺔ ﻜﺒرى ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻹﻴﺼﺎل، واﻻﺘﺼﺎل، واﻝﺘوﺼﻴل
ﺘﺘﻀﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺨﺒﺎر ﺒﺄي رﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻨت ﻤن ﻤرﺴل )ﻤﺨﺒر( إﻝﻰ ﻤرﺴل إﻝﻴﻪ، وﺘﻘﺘﻀﻲ 
ﺠواﺒﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ أو ﺼرﻴﺤﺎ ﻋﻤﺎ ﻨﺘﺤدث ﻋﻨﻪ ﻤن طرف اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ، وﻴﺘطﻠب ﻨﺠﺎح ﻫذﻩ 
اﻝطرﻓﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨن اﻝﺘرﻤﻴزي، وﺘواﻓر ﻗﻨﺎة اﺘﺼﺎل ﺘﺤﻘق اﻻﺘﺼﺎل وﺘﺒﻘﻴﻪ  اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﺸﺘراك
  ﻗﺎﺌﻤﺎ. وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻤﺜﻴل ﻫذﻩ اﻷطراف ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
  ﻤﺤﺘوى
  ﻤرﺴل.... رﺴﺎﻝﺔ..... ﻤرﺴل إﻝﻴﻪ
  ﻗﻨﺎة اﻻﺘﺼﺎل
  ﺴﻨن
                                      
  .53، ص1002، 1ﻴﻨظر، ﻋﻤر أوﻜﺎن، اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺨطﺎب، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط _ 1
  .452، صاﻝﻠﺴﺎن واﻝﻤﻴزانﻴﻨظر، طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن،  _ 2
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وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘواﺼل اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ أرﻗﻰ ﻀروب اﻝﺘواﺼل؛ ﻷن اﻹﻨﺴﺎن ﻫو اﻝﻜﺎﺌن اﻝذي 
ر ﻤن اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻷﺨرى. وﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أن اﻝﺘرﻤﻴز اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻴرﻤز ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺸق اﻝﻬواء أﻜﺜ
ﻝذﻝك ﻜﺎن  1ﻴﻤﺘﺎز ﺒﻘدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب وﺘﺄطﻴر وﺘﻔﺴﻴر وﻨﻘل ﺒﺎﻗﻲ اﻷﻨﺴﺎق اﻝﺘرﻤﻴزﻴﺔ.
اﻝﻜﻼم أﺼﻼ ﻓﻲ ﻜل ﺘواﺼل ﺒﺸري، وﻻ ﻴﻜون اﻝﻜﻼم دون ﻝﻐﺔ ﺘﻨﻘل ﻤﻀﺎﻤﻴن ﺼرﻴﺤﺔ أو 
إﻝﻴﻪ وٕاﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﻤﺎ ﻴراﻩ ﺼﺎﺌﺒﺎ  ﻀﻤﻨﻴﺔ. ﻴﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻤرﺴل إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤرﺴل
)اﻝﻔﻌل اﻝﺘﺄﺜﻴري ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ أﻓﻌﺎل اﻝﻠﻐﺔ(، وﻗد ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤﺠﺠﺎ ﻝﺘﺄﻴﻴد ﻤﺎ ﻴذﻫب إﻝﻴﻪ وﻤﺎ 
  ﻴﻌﺘﻘدﻩ، وﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺠﺎج.
وﻗد اﻨﺒﺜﻘت ﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﺠﺎج ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻤن رﺤم ﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻀﻊ 
ر وآراء أوﺴﺘﻴن ﺒﺎﻝﺨﺼوص، واﻗﺘرح أﺴﺴﻬﺎ أوﺴﺘﻴن وﺴورل، وﻗﺎم دﻴﻜرو ﺒﺘطوﻴر أﻓﻜﺎ
إﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﻠﻴن ﻝﻐوﻴﻴن ﻫﻤﺎ ﻓﻌل اﻻﻗﺘﻀﺎء وﻓﻌل اﻝﺤﺠﺎج. ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ 
ﺘﻘدﻴم اﻝﺤﺠﺞ واﻷدﻝﺔ اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، وﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز ﺘﺴﻠﺴﻼت اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔ داﺨل 
  2.اﻝﺨطﺎب
ن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن. ﻝﻜن ﻴﺠب اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻻﺴﺘدﻻل واﻝﺤﺠﺎج ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﻨﺘﻤﻴﺎن إﻝﻰ ﻨظﺎﻤﻴ
ﻓﺎﻻﺴﺘدﻻل ﻫو " اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺴﺘﻨﺘﺎج ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺠﻬوﻝﺔ ﻤن ﻗﻀﻴﺔ أو ﻋدة ﻗﻀﺎﻴﺎ 
، ﺒﺤﻴث ﺘﻜون اﻷﻗوال اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ اﺴﺘدﻻل ﻤﺎ، ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋن 3ﻤﻌﻠوﻤﺔ"
ﺒﻌض؛ أي أﻨﻬﺎ ﺘﺼف ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ، أو وﻀﻌﺎ ﻤن أوﻀﺎع اﻝﻌﺎﻝم. ﻝﻬذا ﻝم ﻴﻜن ﺘﺴﻠﺴل 
وال ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺒل ﻫو ﻤؤﺴس ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻷﻗوال ﻓﻲ اﻻﺴﺘدﻻل ﻤؤﺴﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗ
  اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
                                      
ﻝﺤﺠﺎج "، إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻋﺸﻴر، ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺘواﺼل ﻨﻐﻴر " ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘواﺼل وا _ 1
  . 83، ص6002، 1اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
  .51، ص6002، 1ﻴﻨظر: أﺒو ﺒﻜر اﻝﻌزاوي، اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺤﺠﺎج، اﻝﻌﻤدة، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط _ 2
  . 941ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺤﺴن ﺤﺒﻨﻜﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻲ، ﻀواﺒط اﻝﻤﻌرﻓﺔ وأﺼول اﻻﺴﺘدﻻل واﻝﻤﻨﺎظرة، ص _ 3
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أﻤﺎ اﻝﺤﺠﺎج ﻓﻬو ﻤؤﺴس ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ اﻷﻗوال اﻝﻠﻐوﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ واﺸﺘﻐﺎﻝﻬﺎ داﺨل 
وﻝﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻨﺴوق   ،1اﻝﺨطﺎب، أو ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﻫو" طرﻴﻘﺔ ﻋرض اﻝﺤﺠﺞ وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ "
  اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  أﻨﺎ ﻤﺘﻌب، إذن أﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝراﺤﺔ.-
  ﻤﻤطر ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝذﻫﺎب إﻝﻰ اﻝﺤدﻴﻘﺔ ﻝﻠﺘﻨزﻩ.اﻝﺠو -
  اﻝﺴﺎﻋﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ، ﻝﻨﺴرع.-
  ﻋﻠﻴك أن ﺘﺠﺘﻬد ﻝﺘﻨﺠﺢ.-
إذا ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل، ﻓﺴﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜون ﻤن ﺤﺠﺞ وﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻓﺎﻝﺘﻌب ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
اﻷوﻝﻰ ﻴﺴﺘﻠزم اﻝراﺤﺔ، ﻝذا ﻜﺎن اﻝﺘﻌب دﻝﻴﻼ وﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺨص ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﻨﺎول 
  ﺔ ﻝﻴﻌود إﻝﻰ ﻨﺸﺎطﻪ. واﻝﺸﻲء ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺠﻤل.ﻗﺴط ﻤن اﻝراﺤ
واﻝﺤﺠﺔ ﻗد ﺘﻜون ظﺎﻫرة أو ﻤﻀﻤرة ﺒﺤﺴب اﻝﺴﻴﺎق، واﻝﺸﻲء ذاﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ    
  واﻝراﺒط اﻝﺤﺠﺎﺠﻲ اﻝذي ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. وﻝﻠﺘدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻨﺴﺘﺸﻬد ﺒﺎﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  اﻝﺠو ﺤﺎر، إذن ﺴﺄذﻫب ﻝﻠﺴﺒﺎﺤﺔ.-
  ﻰ ﻝﻠﺴﺒﺎﺤﺔ.اﻝﺠو ﺤﺎر، أﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝ-
  اﻝﺠو ﺤﺎر.  -
  أﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺴﺒﺎﺤﺔ.-
إذا ﻗﺎرﻨﺎ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل، ﻓﺴﻨﺠد أﻨﻪ ﺘم اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﺤﺠﺔ واﻝراﺒط واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ 
اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘم اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﺤﺠﺔ واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺜﺎﻨﻲ. أﻤﺎ اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺜﺎﻝث 
ﺎ ذﻜرﻨﺎ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ وأﻀﻤرﻨﺎ ﻓﻠم ﻨﺼرح ﻓﻴﻪ إﻻ ﺒﺎﻝﺤﺠﺔ أو اﻝدﻝﻴل، واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻀﻤرة، ﺒﻴﻨﻤ
 اﻝﺤﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝراﺒﻊ.
  ا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اﻋﺘﺒرت اﻝرواﺒط ﻋﻼﻤﺎت ﺘﻌطﻲ اﻻﻨطﻼﻗﺔ ﻝﻠﺘﻀﻤﻴﻨﺎت اﻝﻤﺘواﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻲ 
ﻋﻼﻤﺎت ﺘﺘدﺨل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝوﺼف اﻝدﻻﻝﻲ ﻝﻠﻐﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺘﻔرض ﻗﻴودا دﻻﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺜﻼ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝرواﺒط واﻝﻌواﻤل  . واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ1اﻝﺘﺄوﻴل اﻝﺘداوﻝﻲ
  اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ: ﺒل، ﻝﻜن، إذن، ﺤﺘﻰ، ﻻﺴﻴﻤﺎ، ﻷن، رﺒﻤﺎ، ﺘﻘرﻴﺒﺎ، إﻨﻤﺎ، إﻻ...إﻝﺦ.
وﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻷدوات اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ واﻝﻌواﻤل اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻓﺎﻝرواﺒط ﺘرﺒط ﺒﻴن 
داﺨل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ. ﻗوﻝﻴن، أو ﺒﻴن ﺤﺠﺘﻴن أو أﻜﺜر، وﺘﺴﻨد ﻝﻜل ﻗول دورا ﻤﺤددا 
  وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬذﻩ اﻝرواﺒط ﺒﺎﻷدوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﻝﻜن، ﺤﺘﻰ، ﺒل، إذن، ﻻﺴﻴﻤﺎ، إذ...إﻝﺦ.
أﻤﺎ اﻝﻌواﻤل اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘرﺒط ﺒﻴن ﻤﺘﻐﻴرات ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﺒﺤﺼر 
وﺘﻘﻴﻴد اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻝﻘول ﻤﺎ. وﺘﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل أﻫﻤﻬﺎ: 
  2ﻜﺎد، ﻗﻠﻴﻼ، ﻜﺜﻴرا، ﻤﺎ...إﻻ، و ﺠل أدوات اﻝﺤﺼر.رﺒﻤﺎ، 
  وﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺤﺠﺎﺠﻲ ﻨﻘﺎرن ﺒﻴن اﻝﻤﺜﺎﻝﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن:
  ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻼﻓﺘﺔ إﻝﻰ اﻝﺘوﻗف.-
  ﻻ ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻼﻓﺘﺔ إﻻ إﻝﻰ اﻝﺘوﻗف.-
ﻋﻨدﻤﺎ أدﺨﻠﻨﺎ أداة اﻝﻘﺼر " ﻻ... إﻻ " ﻝم ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك أي اﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ 
أو اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻘﻀوي، ﻝﻜن ﺘﻐﻴرت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻘول؛ ﻷﻨﻪ ﺘم ﺤﺼر اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ 
 ﻤﻌظم اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻘول ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ واﺤدة ﻫﻲ اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﺘوﻗف.
  ا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ﺘﺘﻌدد اﻷﻗوال اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ واﺤدة ﻝذﻝك ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘدﻝﻴﻠﻴﺔ    
واﺤدة ﺘﺤدد ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ. وﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺠﻬﺔ ﻗوﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻌﻠو ﺒﻌﻀﻬﺎ 
اﻵﺨر ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﺤﺴب ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺘﻌددة وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺴﻠم 
  اﻝﺤﺠﺎﺠﻲ.
                                      
  .28، صﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘواﺼل واﻝﺤﺠﺎجﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺘواﺼل ﻨﻐﻴر " ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘداوﻝﻴاﻝﺴﻼم ﻋﺸﻴر،  ﻴﻨظر: ﻋﺒد_ 1
ﻴﻨظر: أﺒو ﺒﻜر اﻝﻌزاوي، اﻝﺤﺠﺎج واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﺤﺎﺠﺞ طﺒﻴﻌﺘﻪ وﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ووظﺎﺌﻔﻪ، ﻤﻨﺸورات ﻜﻠﻴﺔ  _ 2
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  ﻓﻬو ﻋﻼﻗﺔ ﺘرﺘﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺤﺠﺞ ﻴﻤﻜن أن ﻨرﻤز ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
  
                        
  
  ن                                         
              ج                                             
  ب                                             
  أ                                             
  ، أﻤﺎ أ وب وج ﺘﻤﺜل ﺤﺠﺞ وأدﻝﺔ ﺘﺨدم اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ن.ﺤﻴث ﺘﻤﺜل ن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
  ﺤﺠﺎﺠﻲ ﺒﺎﻝﺴﻤﺘﻴن اﻵﺘﻴﺘﻴن:وﻴﺘﺴم اﻝﺴﻠم اﻝ   
ﻜل ﻗول ﻴرد ﻓﻲ درﺠﺔ ﻤﺎ ﻤن اﻝﺴﻠم، ﻴﻜون اﻝﻘول اﻝذي ﻴﻌﻠوﻩ دﻝﻴﻼ أﻗوى ﻤﻨﻪ  -
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝـ ن.
إذا ﻜﺎن اﻝﻘول أ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ن، ﻓﻬذا ﻴﺴﺘﻠزم أن ب وج اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠوﻩ درﺠﺔ  -
 1ﺘؤدي إﻝﻴﻬﺎ، واﻝﻌﻜس ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ.
  ﻬﺔ، وﻤﺜﺎﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك:إذن اﻝﺴﻠم اﻝﺤﺠﺎﺠﻲ ﻝدى دي ﻜرو ﻫو ﻓﺌﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻤوﺠ
 ﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻠﻴﺴﺎﻨس. -
 ﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر. -
  ﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ.  -
ﻓﻬذﻩ اﻝﺠﻤل ﺘﺘﻀﻤن ﺤﺠﺠﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻨﻔس اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، وﻝﻨﻔس اﻝﺴﻠم اﻝﺤﺠﺎﺠﻲ، وﺘؤدي 
وى إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ واﺤدة ﻫﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻌﻠﻲ. وﺤﺼول ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﻨوراﻩ أﻗ
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دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎءﺘﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤن ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر. ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﻋدم ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ 
  اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻫو اﻝﺤﺠﺔ اﻷﻗوى ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻜﻔﺎءﺘﻪ ﻤن ﻋدم ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ.
إذن ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﺠﺎج ﺘدرﺠﺎ ﻓﻲ اﻷﻗوال واﻝﺤﺠﺞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
  ﻨﺒﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻼﻝم اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ.واﺴﺘﻠزام ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﻠﺒﻌض، وﻫﻲ اﻷﺴﺎس اﻝذي ا
 ا اا4: 	1/ ا@ج
ﺘﺘﻌدد طرق إﻝﻘﺎء اﻝﻘول ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﺼﻴﻎ واﻷﺴﺎﻝﻴب وﺒﺘﻌدد اﻷﻏراض واﻝﻤﻘﺎﺼد. 
وﻫذﻩ اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻫداف واﻝﻤﻘﺎﺼد ﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﺘﻌدد ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب 
وﻗف ﻤن ﺠﻬﺔ ﻤﻘﺎﺼدﻩ ﻋﻠﻰ أرﻜﺎن وﻗدرات اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن وﻤﺠﺎل ﺘداوﻝﻬم، وﺒﻬذا ﻓﺎﻝﺤﺠﺎج ﻴﺘ
  ﻋدة ﻫﻲ: اﻝﻤﺘﻜﻠم، واﻝﻤﺨﺎطب، واﻝﺴﻴﺎق، واﻝﺨطﺎب.
واﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺨطﺎب ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻹﻗرار ﺒﺄن ﻫذا اﻝﺨطﺎب ﻴﺤوي ﺤﺠﺔ وﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون اﻝﺤﺠﺔ ظﺎﻫرة أو ﻤﻘدرة ﻨﻘوم ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻗراﺌن 
ج ﺘﺒرز أﺜﻨﺎء ﻋرﻀﻨﺎ ﻝﻠﺤﺠﺞ، ﺤﻴث ﺘدﻋم ﻜل ﻝﻔظﻴﺔ أو ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ. وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺤﺠﺎ
  ﺤﺠﺔ ﺒﻤﻘﺼد ﻤﻌﻴن.
واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا ﻓﺈن ﻝﻠﺤﺠﺎج أﺒﻌﺎد ﻋدة، ﻤﻨﻬﺎ: اﻝﺒﻌد اﻝﺴﻴﺎﻗﻲ اﻝذي ﻴﺤدد ﻗﻴﻤﺔ 
اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻴﺸﻴر ﺴﻴرل إﻝﻰ أن ﺘﺤدﻴد ﺸروط ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﻘﺘﻀﻰ 
  اﻝﺤﺎل ﻴﻌد ﺠزءا ﻤن اﻝﺴﻴﺎق، ﻓﺎﻝﻘول:
 "أﻋدك ﺒﺸﻲء"
  أن ﻴوﺠد ﻤن ﻴﻘﺒل اﻝوﻋد، أو ﻤن ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ.ﻻ ﻴﻔﻬم دون 
وﻫﻨﺎك اﻝﺒﻌد اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻝذي ﻻ ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻘدم ﻤﻌﻠوﻤﺎت دﻻﻝﻴﺔ 
ﺨﺎﻝﺼﺔ ﺒل ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻵﺜﺎر اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﻸﻗوال، ﻓﺎﻝﻘول:" ﻤﺴﺎء اﻝﺨﻴر" ﻫو ﻗول ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ 
ﻤﺨﺎطب، أﻤﺎ اﻝﺒﻌد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝﻴﺒﻴن ﻗﺼدﻩ إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻴﺔ ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝ
اﻝﺘﻌﺎﻤﻠﻲ اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻴﻌطﻲ ﻝﻠﺘواﺼل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻴﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ اﻝﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
  اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ واﻝﻨﺒﻴﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن.
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اﻝﺘﻌﺎون وﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ أﺤد اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻜﺎﻨت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻗد رﻜزت ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ وٕاذا
واﻝﻤﺨﺎطب ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻐﺎﻴﺔ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب، ﻓﺈن ﻫدﻓﻬﺎ ﻜﺎن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻌﺎون اﻝﻤﺘﻜﻠم
اﻝﻤرﺴوﻤﺔ، ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ دون أن ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤﻠﻴﺔ، 
ﻝذﻝك اﻗﺘرح طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻨﻤوذﺠﺎ ﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن اﻝﺘراث اﻝﻔﻜري اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ "ﻤﺒدإ 
ﺼﺎغ ﻫذا اﻝﺘﺼدﻴق" اﻝذي ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻘول ﻝﻠﻔﻌل، وﺘﺼدﻴق اﻝﻌﻤل ﻝﻠﻜﻼم، وﻗد 
  اﻝﻤﺒدأ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
 اﻝﺼدق ﻓﻲ اﻝﺨﺒر. -
 اﻝﺼدق ﻓﻲ اﻝﻌﻤل. -
 1ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻘول ﻝﻠﻔﻌل. -
إذن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل وﺘﺒﺎدل ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد اﻝﺤﺠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن، وﻴﺘوﻗف ﻓﻬم 
اﻝﻤﺨﺎطب ﻝﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝﺘدﻝﻴﻠﻴﺔ واﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ 
ﻻ ﻴﺄﺨذ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻻ ﻀﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴن واﻝﺘﻌﺎﻤﻠﻴﺔ، وﻤﺎ دام اﻝﺨطﺎب 
  اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺨﺎطب، ﻓﻼ ﺒد أن ﻴﻜون اﻝﻘﺼد ﺠﻠﻴﺎ وواﻀﺤﺎ وﻓﻲ ﺨطﺎب ﻤﻬذب.
وﺤﺎﺼل اﻝﻘول أﻨﻨﺎ ﻨؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﻐﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻨﺒﻨﻲ 
ﺎج اﻝﺨطﺎب اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻝك ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻪ وﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤﺠ
واﻝﺠدل وﻏﻴرﻫﻤﺎ ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدﻝﻴﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻔك ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺼورة ﻋن اﻝﻤﻀﻤون. ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺘﺴﺘﻨد اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺼورﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺒرﻫﺎن اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺼورﻴﺔ ﻤﺤددة وﻤﻀﺒوطﺔ ﻻ 
  ﺘراﻋﻲ وﻀﻊ اﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺨﺎطب وﻻ ﺘﻠﺘﻔت إﻝﻰ اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﺤدث اﻝﻜﻼﻤﻲ.
ﺠﺎﺠﻲ ﻤن طرﻴﻘﺔ ﺒﻨﺎﺌﻪ وﺘﻔﺎﻋل ﻋﻨﺎﺼرﻩ، ودﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ. وﺘﺄﺘﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﺤ
ﻝذا ﺴﻌﻰ ﺴﻴرل إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻨظرﻴﺔ أدرج ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤﺠﺎج ﻀﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم اﻝﻤرﻜﺒﺔ، ﻝﻴﺼﺒﺢ 
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اﻝﺤﺠﺎج ﻓﻌﻼ إﻨﺠﺎزﻴﺎ ﻝﻐوﻴﺎ ﻤرﻜﺒﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أﺼﺒﺤت ﺤﺠﻴﺔ اﻝﻔﻌل اﻹﻨﺠﺎزي ﺘﺘﺸﻜل ﻤن 
   1ﻴﻨﺔ.أﻓﻌﺎل إﻨﺠﺎزﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻹﺜﺒﺎت أو إﺒطﺎل دﻋوى ﻤﻌ
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  ﻫـ5041، 1اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒرواﻴﺔ ورش ﻋن ﻨﺎﻓﻊ، دار ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ط
  :اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  ﻫـ136ت )ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد(اﻵﻤدي 
 ، 3891اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎم، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، -1
  ﻫـ036ت(أﺒو اﻝﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد)اﺒن اﻷﺜﻴر
ﻏرﻴب اﻝﺤدﻴث واﻷﺜر، ﺘﺢ: طﺎﻫر اﻝزاوي وﻤﺤﻤود اﻝطﻨﺎﺠﻲ، دار اﻝﻔﻜر،  اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ -2
  .1جﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، 
  أﺤﻤد )ﻤﺤﻤود(
آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر،  -3
  .2002)د.ط(، 
  )ﻴوﺴف(ﺒن أﺤﻤد ا
ﺴرل، ﻤﺠﻠﺔ ﺤوﻝﻴﺎت اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﻤﺸﻜل ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻔﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﻨد ﻫو اﻝﻘﺼدﻴﺔ   -4
  .1، ﻤﺠﻠد6002واﻝﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ، دار اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن اﻝﻌﻠﻴﺎ ودار ﺴﺤر، ﺘوﻨس، دﻴﺴﻤﺒر، 
  (ﺼﻼحإﺴﻤﺎﻋﻴل )
  .3991، 1اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد ﻤدرﺴﺔ أﻜﺴﻔورد، دار اﻝﺘﻨوﻴر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -5
، 1ﻤﺼر، طﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘل " دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺠون ﺴﻴرل "، دار ﻗﺒﺎء اﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة،  -6
  .6002
ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒول ﻏراﻴس، اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(،  -7
 .5002
  ﻫـ277اﻹﺴﻨوي )ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم ﺒن اﻝﺤﺴن( ت
ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴول ﻓﻲ ﺸرح ﻤﻨﻬﺎج اﻷﺼول، ﺘﺢ: ﺸﻌﺒﺎن ﻤﺤﻤد إﺴﻤﺎﻋﻴل، دار اﺒن ﺤزم،   -8
 .1، ج9991ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، 
  ﻫـ947ن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد( تاﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ )ﻤﺤﻤود ﺒ
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ﺸرح اﻝﻤﻨﻬﺎج  ﻝﻠﺒﻴﻀﺎوي، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﻨﻤﻠﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝرﺸد،   -9
 .1ﻫـ، ج0141، 1اﻝرﻴﺎض، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
  أوﻜﺎن )ﻋﻤر(
 .1002، 1اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺨطﺎب، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط  -01
  ﻫـ474تاﻝﺒﺎﺠﻲ )أﺒو اﻝوﻝﻴد ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن ﺨﻠف( 
إﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼول ﻓﻲ أﺤﻜﺎم اﻷﺼول، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺘرﻜﻲ، دار اﻝﻐرب   -11
 .8891، 1اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  اﻝﺒﺎﺤﺴﻴن )ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﻴﻌﻘوب(
طرق اﻻﺴﺘدﻻل وﻤﻘدﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ واﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝرﺸد، اﻝرﻴﺎض،   -21
 .  1002، 2اﻝﺴﻌودﻴﺔ،  ط
  اﻝﺒﺎﻗﻼﻨﻲ 
: ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد أﺒو زﻨﻴد، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﺘﻘرﻴب واﻹرﺸﺎد، ﺘﺢ -31
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ء، ا+ب، )د.ط(،  -41
  .4002
  ﻫـ037اﻝﺒﺨﺎري )ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن أﺤﻤد( ت
ﻤر، دار ﻜﺸف اﻷﺴرار ﻋن أﺼول اﻝﺒزدوي، وﻀﻊ ﺤواﺸﻴﻪ ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤود ﻋ  -51
  /1، 7991، 1اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  ﻫـ652اﻝﺒﺨﺎري )ﻤﺤﻤد ﺒن إﺴﻤﺎﻋﻴل( ت
 اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(. -61
  ﺒدران )ﺒدران أﺒو اﻝﻌﻴﻨﻴن(
أدﻝﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ووﺠوﻩ اﻝﺘرﺠﻴﺢ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،  -71
 ﻤﺼر، )د.ط(، )د.ت(.
  )ﻋﺒد اﻝﻨور(ﺒزا 
اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻀرورﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺒدأ اﻝﺤﺼر ودﻋوى اﻝﺘﻐﻴﻴر، ﻤﺠﻠﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ،   -81
 .7002، 54اﻝﻌدد 
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  اﻝﺒﺼري )أﺒو اﻝﺤﺴﻴن( 
اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، ﺘﺢ: ﺨﻠﻴل اﻝﻤﻴس، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  -91
 )د.ت(، )د.ط(.
 ( ﻋﻤر) ﺒﻠﺨﻴر 
اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ﻤﻨﺸورات اﻹﺨﺘﻼف، ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨظرﻴﺔ  ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺴرﺤﻲ  -02
  .3002، 1اﻝﺠزاﺌر،ط
 ﺒﻨﺎﻨﻲ )ﻋز اﻝﻌرب ﻝﺤﻜﻴم( 
اﻝظﺎﻫراﺘﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ " ﺘطور ﻤﺒﺎﺤث اﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻨﻤﺴﺎوﻴﺔ، إﻓرﻴﻘﻴﺎ  -12
  .3002اﻝﺸرق، اﻝﻤﻐرب، 
 ﺒوﺼﺒﻊ ) ﻨذﻴر( 
اﻷﻝﻔﺎظ واﻝدﻻﻻت اﻝوﻀﻌﻴﺔ" ﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط"، دار اﻝوﻋﻲ، اﻝﺠزاﺌر،   -22
  .8002د.ط(، )
 اﻝﺒوطﻲ ) ﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن ( 
، 4ﻀواﺒط اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ط -32
  .2891
 اﻝﺒﻴﻀﺎوي 
اﻹﺒﻬﺎج ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﻨﻬﺎج، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺸﻌﺒﺎن ﺴﻼم، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ،   -42
 .1، )د.ط(، ج1891اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
 ـ ﻫ792اﻝﺘرﻤذي )ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺴورة( ت
اﻝﺴﻨن، ﺘﺤﻘﻴق:أﺤﻤد ﺸﺎﻜر وﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ،  -52
  .5ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، ج
  ﻫـ297اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ )ﻤﺴﻌود ﺒن ﻋﻤر( ت  
اﻝﺤﺎﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرح اﻝﻌﻀد، ﺘﺤﻘﻴق: ﻤﺤﻤد ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،  -62
  .1، ج4002، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
 ط(، )د.ت(،.ﻀﻴﺢ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )دﺸرح اﻝﺘﻠوﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘو  -72
  1ج.
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ﺸرح ﺘﻨﻘﻴﺢ اﻝﻔﺼول، ﺘﺢ: طﻪ ﻋﺒد اﻝرؤوف ﺴﻌد، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة،  -82
  .1، ج1ﻤﺼر، ط
 اﻝﺘﻬﺎﻨوي 
ﻜﺸﺎف اﺼطﻼﺤﺎت اﻝﻔﻨون، ﺘﺤﻘﻴق: ﻤﺤﻤد وﺠﻴﻪ وآﺨرﻴن، اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻵﺴﻴوﻴﺔ  -92
  ﻝﻠﺒﻨﻐﺎل، ﻜﻠﻜﺘﺎ، اﻝﻬﻨد.
  ﺘوﻓﻴق ) ﻤﺤﻤود ( 
، 1دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن" دراﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﻗدة "،  ﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻤﺼر، ط  -03
  .7891
 اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ
 ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، )د.ط(، )د.ت(.  -13
  اﻝﺠﺎﺤظ )ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر(
اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن، ﺘﺤﻘﻴق: ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، )د.ت(، )د.ط(،  -23
  .1ج
  ﻫـ618ت ﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ) اﻝﺸرﻴف (ا
اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ﺘﺢ: ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو ﻴﻌﻘوب، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺤﺴﻨﻰ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب،  -33
  . 6002، 1ط
  ﻫـ174ت اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ) ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر (
أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻻﺴﻜﻨدراﻨﻲ وﻤﺤﻤد ﻤﺴﻌود، دار اﻝﻜﺘﺎب  -43
 .2، ط8991اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
  ﺔ ﻤﺤﻤد( ﺠﻤﻌﺔ )ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻌ
 7991، 1اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﻤذاﻫب اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط -53
  اﻝﺠوﻴﻨﻲ
اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم اﻝدﻴب، دار اﻷﻨﺼﺎر، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،   -63
 .1،ج2ﻫـ، ط0041
  اﻝﺤﺎج )اﺒن أﻤﻴر(
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، 1ﻫـ، ط6131اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜﺒرى اﻷﻤﻴرﻴﺔ، ﺒوﻻق، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،  اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺤﺒﻴر، -73
  .1ج
  اﺒن اﻝﺤﺎﺠب
ﺸرح اﻝﻌﻀد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺘﺼر وﺤواﺸﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ، واﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، واﻝﻔﻨﺎري،  -83
، 4002واﻝﺠﻴزاوي، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
  3، 1ط
، 3891، 2ﻤﺨﺘﺼر اﻝﻤﻨﺘﻬﻰ اﻷﺼوﻝﻲ، دار اﻝﻜﻨب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط  -93
  .2ج
  ) ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر( اﺒن ﺤرز اﷲ 
اﻻﺴﺘﻘراء ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻷﺼوﻝﻲ وأﺜرﻩ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤث ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺒﺤوث  -04
  .2، اﻝﻌدد5002واﻝدراﺴﺎت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝوادي، ﺠوان 
  ﺤﺴﺎن )ﺘﻤﺎم (
  ﻫـ.1141اﻷﺼول، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، )د.ط(،  -14
  . 8991، 3ﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طاﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ" ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ"، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝ -24
  ﺤﺴب اﷲ ) ﻋﻠﻲ( 
 .ﻫـ9331، 5أﺼول اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ط -34
  ﺤﺴن )ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺤﺒﻨﻜﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻲ(
  6ﻀواﺒط اﻝﻤﻌرﻓﺔ وأﺼول اﻻﺴﺘدﻻل واﻝﻤﻨﺎظرة، دار اﻝﻘﻠم، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ط -44
  
  ﺤﻨﻔﻲ ) ﺤﺴن( 
ول اﻝﻔﻘﻪ، دار اﻝﻤدار ﻤن اﻝﻨص إﻝﻰ اﻝواﻗﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎء ﻋﻠم أﺼ  -54
  .2، ج5002، 1اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  اﺒن ﺨﻠدون
  173، ص6691اﻝﻤﻘدﻤﺔ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺘﺤرﻴر، اﻝﻘﺎﻫرة،   -64
  ﺨﻠﻴل ) ﻋﺒد اﻝﻨﻌﻴم (
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ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن " دراﺴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻨﺤوﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ "، دار اﻝوﻓﺎء،  -74
  .7002،1اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، ط
  ﺨوري ) أﻨطوان (
ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻔﻨوﻤﻨوﻝوﺠﻲ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤرﻜز اﻹﻨﻤﺎء  ﺤول -84
 .1891، 9و8اﻝﻘوﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻜﺎﻨون اﻷول، اﻝﻌدد 
  أﺒو داود
اﻝﺴﻨن، ﺘﺤﻘﻴق:أﺤﻤد ﺸﺎﻜر وﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ،   -94
 .1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، ج
   ﻫـ066ر ﺒن ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر( ت)ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜ اﻝرازي
  5، ج2اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻜﺒﻴر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، طﻬران، إﻴران، )د.ت(، ط -05
، )د.ت(، 2اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻜﺒﻴر)ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻐﻴب(، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -15
  .1ج
اﻝﻤﺤﺼول ﻓﻲ ﻋﻠم أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، ﺘﺢ: ﺠﺎﺒر اﻝﻌﻠواﻨﻲ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت،  -25
  1، 7991، 3ﻝﺒﻨﺎن، ط
  ) ﺨﻀر ( ازياﻝر 
ﺸرح اﻝﻐرة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق، ﺘﺤﻘﻴق: أﻝﺒﻴر ﻨﺎدر، دار اﻝﻤﺸرق، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(،   -35
  .3891
  ( ﻨور اﻝدﻴنراﻴص ) 
ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘواﺼل واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺎﻴس، ﻓﺎس، اﻝﻤﻐرب،   -45
  .7002، 1ط
  (أﺒو اﻝوﻝﻴداﺒن رﺸد ) 
ﺎل، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻓﺼل اﻝﻤﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤن اﻻﺘﺼ  -55
  )د.ط(، )د.ت(.
  ) ﻴﺤﻲ ( رﻤﻀﺎن 
اﻝﻘراءة ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻷﺼوﻝﻲ"اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻹﺠراء"، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، ﻋﻤﺎن،   -65
  .7002، 1اﻷردن، ط
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  ( أﺤﻤد)  اﻝرﻴﺴوﻨﻲ 
ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻝﺸﺎطﺒﻲ، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻴرﺠﻴﻨﻴﺎ، اﻝوﻻﻴﺎت  -75
  .5991رﻴﻜﻴﺔ، )د،ط(، اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤ
  اﻝزﺒﻴدي
ﺘﺎج اﻝﻌروس ﻤن ﺠواﻫر اﻝﻘﺎﻤوس، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(،  -85
  .7ج
 اﻝزﺤﻴﻠﻲ ) وﻫﺒﺔ(
 .1،  ج6891، 1أﺼول اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -95
  ﻫـ 497اﻝزرﻜﺸﻲ )ﻤﺤﻤد ﺒن ﺒﻬﺎدر ﺒن ﻋﺒد اﷲ( ت
ر أﺒو ﻏدة، وﺴﻠﻴﻤﺎن اﻷﺸﻘر، وﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﷲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط، ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎ -06
 .4، ج2991، 2اﻝﻌﺎﻨﻲ، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻝﺸؤون اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، اﻝﻜوﻴت، ط
اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ﺘﺢ: ﻴوﺴف اﻝﻤرﻋﺸﻠﻲ وآﺨرﻴن، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر،  -16
  .1، ج0991، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  (ﻤﺤﻤودزﻴدان  ) 
 .4791اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(،  ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴروت -26
  ﻫـ177اﻝﺴﺒﻜﻲ )ﺘﺎج اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺒن ﻋﻠﻲ( ت
  5991اﻹﺒﻬﺎج ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﻨﻬﺎج، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(،  -36
ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ ﻤﻊ ﺸرح اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻤطﺒﻌﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒﻲ وأوﻻدﻩ،  -46
  .1، ج7391، 2اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط
ﺎﺸﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎﻨﻲ وﺘﻘرﻴرات اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ ﺒﺤ -56
  .2، )د.ت(، ج1اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط
  (ﺼﺎﻝﺢ ﺴﺒوﻋﻲ ) 
 اﻝﻨص اﻝﺸرﻋﻲ وﺘﺄوﻴﻠﻪ " اﻝﺸﺎطﺒﻲ أﻨﻤوذﺠﺎ "، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻝﺸؤون اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، -66
  .7002، 1اﻝدوﺤﺔ، ﻗطر، ط
  ﻤﺤﻤد و ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﺒﻨﻌﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺴﺒﻴﻼ 
  .5، ع: 5002، 4ﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، طاﻝﻠﻐﺔ، دار ﺘوﺒﻘﺎل، ا -76
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  ﻫـ084)أﺒو ﺒﻜر ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﺴﻬل( ت اﻝﺴرﺨﺴﻲ
أﺼول اﻝﺴرﺨﺴﻲ، ﺘﺢ: أﺒو اﻝوﻓﺎء اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(،   -86
  .1ج)د.ت(،
   (ﻤوﻝوداﻝﺴرﻴري ) 
ت، ﻤﻨﻬﺞ اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻓﻲ ﺒﺤث اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴرو   -96
 ﻝﺒﻨﺎن.
  ﺴﻌد )ﻤﺤﻤد اﻝﻴوﺒﻲ(
ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷدﻝﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ، دار اﻝﻬﺠرة، اﻝرﻴﺎض،  -07
  8991، 1اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
   ﻫـ626)أﺒو ﻴﻌﻘوب ﻴوﺴف ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر(  اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ
ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم، ﻀﺒطﻪ وﻜﺘب ﻫواﻤﺸﻪ وﻋﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻌﻴم زرزور، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،   - 17
  .2، ط7891ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
   ( ﻴوﺴفﺴﻼﻤﺔ ) 
  .2002، 1اﻝﻤﻨطق ﻋﻨد إدﻤوﻨد ﻫوﺴرل، دار ﺤوران، ﺴورﻴﺎ، دﻤﺸق، ط -27
  ﻫـ119)ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن( ت اﻝﺴﻴوطﻲ
ﺼون اﻝﻜﻼم ﻋن ﻓن اﻝﻤﻨطق واﻝﻜﻼم، ﺘﻌﻠﻴق: ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻤﻲ اﻝﻨﺸﺎر، ﻤطﺒﻌﺔ   -37
  . 1، ط7491اﻝﺴﻌﺎدة، اﻝﻘﺎﻫرة، 
ﻲ ﻤﺤﻤد اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﺠﺎد اﻝﻤوﻝﻰ، ﻋﻠ -47
اﻝﺒﺠﺎوي، ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل، دار اﻝﺠﻴل، ودار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، 
  .1ج
  ﻫـ097ااﻝﺸﺎطﺒﻲ )أﺒو إﺴﺤﺎق( ت
  .  6002اﻻﻋﺘﺼﺎم، ﺘﺢ: أﺒو اﻝﻔﻀل اﻝدﻤﻴﺎطﻲ، دار اﻝوﻋﻲ، اﻝﺠزاﺌر، )د.ط(،   -57
ﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﺘﻌﻠﻴق: ﻋﺒد اﷲ اﻝدراز، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ، ا -67
  .2، 3002ﻤﺼر، )د.ط(، 
  ﻫـ402اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ )ﻤﺤﻤد ﺒن إدرﻴس( ت
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اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺘﺤﻘﻴق: ﺨﺎﻝد اﻝﺴﺒﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ، وزﻫﻴر اﻝﺸﻔﻴق اﻝﻜﺒﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ،   -77
  ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، 
  ﺸﻠﺒﻲ ) ﻤﺤﻤد (
   4002اﻝﻤدﺨل ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  -87
  ( ﺸﻠﺒﻲ ) ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ 
  ﺘﻌﻠﻴل اﻷﺤﻜﺎم، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(. -97
  اﻝﺸﻨﻘﻴطﻲ ) ﻋﺒد اﷲ ( 
ﻨﺸر اﻝﺒﻨود ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﻲ اﻝﺴﻌود، وﻀﻊ ﺤواﺸﻴﻪ: ﻓﺎدي ﻨﺼﻴف وطﺎرق ﻴﺤﻲ، دار  -08
  .1، ج5002، 2اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  ﻫـ0521اﻝﺸوﻜﺎﻨﻲ )ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد( ت
م اﻷﺼول، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝﺒدري، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻜﺘب إرﺸﺎد اﻝﻔﺤول إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠ  -18
 .3991، 4اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ط 
   ( ﻤﺴﻌود) ﺼﺤراوي 
 اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث "دراﺴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب -28
  .5002 ،1ط ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، ، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ اﻝﻌرﺒﻲ"،
 (ﺠﻤﻴلﺼﻠﻴﺒﺎ ) 
  .2، 3791، 1وت، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝﻤﻌﺠم اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴر  -38
 ﻫـ013)أﺒو ﺠﻌﻔر ﻤﺤﻤد ﺒن ﺠرﻴر( ت اﻝطﺒري
  .01، 8791ﺠﺎﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎن، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(،  -48
   ا ( ﻋﻠﻲ ﺤﺴناﻝطوﻴل ) 
اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط اﻷﺤﻜﺎم ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دار اﻝﺒﺸﺎﺌر   -58
  .6002، 1اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  (اﻝﺸﻬري ﻋﺒد اﻝﻬﺎدياﺒن ظﺎﻓر )
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺨطﺎب " ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ "، دار اﻝﻜﺘب اﻝوطﻨﻴﺔ، ﺒﻨﻐﺎزي، ﻝﻴﺒﻴﺎ،   -68
 .4002، 1ط
  اﺒن ﻋﺎﺸور ) ﻤﺤﻤد اﻝطﺎﻫر(
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ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ت: ﻤﺤﻤد اﻝطﺎﻫر اﻝﻤﻴﺴﺎوي، دار اﻝﻨﻔﺎﺌس، ﻋﻤﺎن،   -78
  .1002، 2اﻷردن، ط
  ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ) طﻪ(
اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝﺘراث، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ﺘﺠدﻴد   -88
  5002،2ط
ﻓﻲ أﺼول اﻝﺤوار وﺘﺠدﻴد ﻋﻠم اﻝﻜﻼم، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،  -98
  0002، 2اﻝﻤﻐرب، ط
  اﺒن ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ) اﻝﻌز( 
، دار ﻗواﻋد اﻷﺤﻜﺎم ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻨﺎم، ﻤراﺠﻌﺔ: ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺴﻨﻘﻴطﻲ  -09
  2اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، )د.ط(، )د.ت(، 
  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ) ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝداﻴم (
 .6002، 1اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝﺴﻼم، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط  -19
  ﻋﺒد اﻝﻐﻔﺎر ) أﺤﻤد(
  .1891، 1اﻝﺘﺼور اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﻤﻜﺘﺒﺎت ﻋﻜﺎظ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط  -29
 ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ) زﻴدان(
  . 1891، 6اﺴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝﻤدﺨل ﻝدر   -39
  ﻋﺸﻴر ) ﻋﺒد اﻝﺴﻼم (
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺘواﺼل ﻨﻐﻴر " ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘواﺼل واﻝﺤﺠﺎج "، إﻓرﻴﻘﻴﺎ   -49
  6002، 1اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
  اﻝﻌزاوي ) أﺒو ﺒﻜر (
  .6002، 1، اﻝﻤﻐرب، طاﻝﻠﻐﺔ واﻝﺤﺠﺎج، اﻝﻌﻤدة، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء  -59
  اﻝﻌﻀد
ﻤﺨﺘﺼر اﺒن اﻝﺤﺎﺠب، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺤﺴن إﺴﻤﺎﻋﻴل، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت،   -69
  .1، ج4002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
 ﻋطﻴﺔ ) ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن (
  .8891، 1اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، ط  -79
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  اﻝﻌﻠﻤﻲ ) ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ( 
وزارة اﻷوﻗﺎف واﻝﺸؤون اﻝدﻴﻨﻴﺔ، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻨﻬﺞ اﻝدرس اﻝدﻻﻝﻲ ﻋﻨد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ،  -89
  .5891   اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، )د.ط(،
  اﻝﻌﻠوي ) أﺤﻤد(
اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻝﺘﻤﺜﺎل " ﻤﺴﺎﺌل ﻋن اﻹﺴﻼم واﻝﻤﻌرﻓﺔ "، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺠدﻴدة،   -99
  8891، 1اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، ط
  اﻝﻌﻠواﻨﻲ) طﻪ ﺠﺎﺒر (
ﺎﺼد اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺘوﺤﻴد واﻝﺘزﻜﻴﺔ واﻝﻌﻤران : ﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻘ  -001
  .5002، 1ار اﺒن ﺤزم، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝﺤﺎﻜﻤﺔ، د
  ﺒن ﻋﻠﻲ ) ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ(ا
اﻹﺸﺎرات واﻝﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴق: ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺤﺴﻴن، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ،  -101
  .2891اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(، 
  ( ﻤﻨذر) ﻋﻴﺎﺸﻲ 
، 1اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط اﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨص، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار  -201
  .4002
  ﻫـ505اﻝﻐزاﻝﻲ )أﺒو ﺤﺎﻤد ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد( ت
ﺸﻔﺎء اﻝﻌﻠﻴل ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻝﺸﺒﻪ واﻝﻤﺨﻴل وﻤﺴﺎﻝك اﻝﺘﻌﻠﻴل، ت: ﺤﻤد اﻝﻜﺒﻴﺴﻲ، ﻤطﺒﻌﺔ   - 301
  ،1791اﻹرﺸﺎد، ﺒﻐداد، اﻝﻌراق، )د.ط(، 
اﻝﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻤن ﻋﻠم اﻷﺼول، اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻤﻴرﻴﺔ، ﺒوﻻق، ﻤﺼر، )د.ط(، )د.ت(،  -401
  . 1ج
  اﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﻓن اﻝﻤﻨطق، دار اﻷﻨدﻝس، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،)د.ط(، )د.ت(.ﻤﻌﻴﺎر  -501
  ( ﻋﺎدل)ﻓﺎﺨوري 
ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب" دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺤدﻴﺜﺔ"، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ،   -601
  5891ﺒﻴروت، 
   ﻫـ293( تأﺤﻤد)اﺒن ﻓﺎرس 
  ﻤﻌﺠم اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(، -701
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  ( ﻋﻼل) اﻝﻔﺎﺴﻲ  
، 2ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤﻜﺎرﻤﻬﺎ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، ط   -801
  .9791
  ﻓﻬﻤﻲ )ﻤﺤﻤود ﺤﺠﺎزي(
ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻴن اﻝﺘراث واﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، )د.ط(،  - 901
  )د.ت(.
  ﻫـ718)ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴﻌﻘوب( ت اﻝﻔﻴروزﺒﺎدي
   .2591.ط(،اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤﻠﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، )د -011
ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق" دراﺴﺔ أﺼوﻝﻴﺔ"، دار اﻝﻜﺘب   ،ﻜرﻴم اﻝزﻨﻜﻲﻗﺎدر ﻨﺠم اﻝدﻴن ﻗﺎدر  -111
  .6002، 1ط .اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن
  ( أﺤﻤد )ﻗدور
،  1ﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، ط   -211
  .6991/6141
  )ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن( اﻝﻘراﻓﻲ
ؤوف ﺴﻌد، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺸرح ﺘﻨﻘﻴﺢ اﻝﻔﺼول، ﺘﺢ: طﻪ ﻋﺒد اﻝر   -311
  ، 3791، 1ودار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  ﻫـ176ت ﺒن ﻋﺒد اﻝﺒر (اا اﻝﻘرطﺒﻲ)
ﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﺎن اﻝﻌﻠم وﻓﻀﻠﻪ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(،    -411
  . 2، ج7691
   اﻝﻘزوﻴﻨﻲ 
ﻝﻤﺘﻌﺎل اﻝﺼﻌﻴدي، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ، ﻋﺒد ا ﺒﻐﻴﺔ اﻹﻴﻀﺎح ﻝﺘﺨﻠﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎح  -511
  621/3اﻵداب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،
  ﻫـ107)أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ( ت اﺒن ﻗﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ
إﻋﻼم اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋن رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن، إﻋﻼم اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋن رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد  -611
  .3ج، 1، ط3002ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
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اﻝﺼواﻋق اﻝﻤرﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﻤﻴﺔ واﻝﻤﻌطﻠﺔ، ﺘﺢ: ﻋﻠﻲ اﻝدﺨﻴل اﷲ، دار اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ،  -711
  .2ﻫـ، ط2141ﻝرﻴﺎض، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ا
ﻤﻔﺘﺎح دار اﻝﺴﻌﺎدة وﻤﻨﺸور وﻻﻴﺔ اﻝﻌﻠم واﻹرادة، ﺘﺢ: ﻋﻠﻲ ﺒن ﺤﺴن اﻝﺤﻠﺒﻲ   -811
  .2، 6991، 1اﻷﺜري، دار اﺒن ﻋﻔﺎن، ط
  اﻝﻜﺎﻜﻲ
ﺘﺢ: ﻓﻀل اﻝرﺤﻤن اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨزار  ﺠﺎﻤﻊ اﻷﺴرار ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﻨﺎر ﻝﻠﻨﺴﻔﻲ،  -911
  .423/2، 8991، 1اﻝﺒﺎز، ﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
  اﺒن ﻤﺎﻝك )أﻨس(
ﻤوطﺄ اﻹﻤﺎم، ﺼﺤﺤﻪ وﺨرج أﺤﺎدﻴﺜﻪ ﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ، دار إﺤﻴﺎء اﻝﻜﺘب   -021
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د.ط(، )د.ت(،
  ﻜرﻴري ) ﻨﺎﺼر ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻨﺎﺼر( 
ﻨﺤوﻴﻴن واﻷﺼوﻝﻴﻴن، اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم أﺴﻠوب اﻝﺸرط ﺒﻴن اﻝ  -121
 .4002ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، )د.ط(، 
  اﻝﻤﺘوﻜل) أﺤﻤد( 
اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،  -221
  5891، 1اﻝﻤﻐرب، ط
  ﻤﺤﻤد ) ﻤﺤﻤد ﻴوﻨس ﻋﻠﻲ ( 
   .1، ط6002ﺒﻨﻐﺎزي، ﻝﻴﺒﻴﺎ،  ر اﻝﻤدار اﻹﺴﻼﻤﻲ،ﻋﻠم اﻝﺘﺨﺎطب اﻹﺴﻼﻤﻲ، دا -321
ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻝدﻻﻝﺔ واﻝﺘﺨﺎطب، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﺘﺤدة، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  -421
  4002، 1ط
  (ﺘوﻓﻴق ﻤﺤﻤد ﺴﻌدﻤﺤﻤود )
إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻘرآﻨﻲ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ،   -521
  .1، ط2991اﻝرﻴﺎض، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
 - 221، أﺤﻤد ﺤﺴن اﻝزﻴﺎت، ﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر، ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر،  ( إﺒراﻫﻴمﻰ) ﻤﺼطﻔ
  .1، ج5اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺼﺎدق، طﻬران، إﻴران، ط
  ﻫـ026تاﻝﻤﻘدﺴﻲ) اﺒن ﻗداﻤﺔ ( 
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  روﻀﺔ اﻝﻨﺎظر وُﺠﻨﺔ اﻝُﻤﻨﺎظر، ﻤﻜﺘﺒﺎت اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، )د.ت(، )د.ط(،  -621
  ﻫـ117)ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم( ت اﺒن ﻤﻨظور
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ﻨﺨﻠص ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ رﺤﺎب ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن اﻝﺘداوﻝﻴﻴن 
   ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ: إﻝﻰ
وﻨﺤوﻫﺎ اﻝﺘﻲ رﻋﺎﻫﺎ اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ  ،ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝِﺤﻜم واﻝﻐﺎﻴﺎت إن.1
ﺼد ﻤﻘﺘرﻨﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌﻤوم واﻝﺨﺼوص، وذﻝك ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد. ﻓﺎﻝﻤﻘﺎ
ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺒﺎد؛ ﻷن اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﺎس ﻋﺎﺠﻼ أم آﺠﻼ، إﻤﺎ ﺒﺠﻠب 
  .واﻝﻔﺴﺎد ﻋﻨﻬم، ﻜﻤﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺴﺘﻘراء وﺘﺘﺒﻊ ﻤراد اﻷﺤﻜﺎماﻝﻨﻔﻊ ﻝﻬم، أو ﻝدﻓﻊ اﻝﻀرر 
وﻝﻜن ﻴﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ، ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤن ن ﻝﻠﻤﻘﺎﺼد: اﻝﺸرع ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﻤﻜﻠﻔوناﻤﺼدر  ﻫﻨﺎك.2
  .ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸﺎرع ﺘﺼب ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﻜﻠف ﺤﻴث ﺘﺼب ﻴث ﻴﺠب أناﺘﺤﺎد اﻝﻤﺼب، ﺒﺤ
واﻝِﺤﻜم ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺘرادﻓﺔ  ،واﻝﻌﻠل ،واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ،اﺴﺘﻌﻤل اﻷﺼوﻝﻴون ﻤﺼطﻠﺤﺎت: اﻝﻤﻘﺎﺼد.3
أن اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻫﻲ اﻝﻠﻔظ اﻝﺠﺎﻤﻊ ﻝﻠﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻨﺠد ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴث 
اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺘوى  اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻫﻲ ﺘﺤﻤل أﻗوم وأﺴﻤﻰ اﻝﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻔظ
اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﻠﻜﻼم اﻝذي ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻤﻘﺼد اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﻴد ﺘوﺼﻴﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم 
ﻓﻲ ﺠﻠب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ودرء اﻝﻤﻔﺴدة، أﻤﺎ اﻝِﺤﻜﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﺸرﻋﻲ  ﺴﺎﻤﻊ، اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻝﻠ
اﻝﻌﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﷲ وﺤدﻩ، واﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷواﻤرﻩ واﻻﻨﺘﻬﺎء ﻋن ﻨواﻫﻴﻪ، أﻤﺎ 
اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻘﺼد؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺒﺎب واﻷوﺼﺎف اﻝظﺎﻫرة، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف 









ﺒدأ اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻘﺎﺼدي ﻓﻲ اﻝﻨﺸوء واﻝﺘطور ﺤﺘﻰ اﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﺴوﻗﻪ ﻤﻊ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻹﻤﺎم .4
، ﻝﻜﻨﻪ ﻗﺒل ذﻝك ﻤر ﺒﻤﺤطﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ وﻫﺎﻤﺔ ﻫـ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ" اﻝﻤواﻓﻘﺎت"097ﻝﺸﺎطﺒﻲ )تا
ﻫـ، 874اﷲ اﻝﺠوﻴﻨﻲ، اﻝﻤﺘوﻓﻰ ﺴﻨﺔ إﻤﺎم اﻝﺤرﻤﻴن، أﺒو اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﺒن ﻋﺒد ﻫﻲ: 
ﻤﺤﻤد  ، وأﺼﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻴد اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻲإﺴﺤﺎق اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﺎأﺒوﺒﻌدﻩ ﺠﺎء 
 .3791ﻓﻰ ﺴﻨﺔ اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور، اﻝﻤﺘو 
ﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻋﺘﺒﺎرات، ﻫﻲ: اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﻲ ﻗﺴﻤت اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ وﻓﻘﻬﺎ إﻝﻰ  .5
وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻘﺎﺼد  ﻤرﺘﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼدﻤﻘﺎﺼد ﻀرورﻴﺔ، وﺤﺎﺠﻴﺔ، وﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ، واﻋﺘﺒﺎر 
 ،اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎو  ،)اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺠزﺌﻴﺔ( اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺸﻤولو أﺼﻠﻴﺔ وﻤﻘﺎﺼد ﺘﺎﺒﻌﺔ، 
  .ﻗطﻌﻴﺔ، وظﻨﻴﺔ ووﻫﻤﻴﺔ ﻤن ﻤﻘﺎﺼد
اﺴﺘطﺎع اﻷﺼوﻝﻴون أن ﻴؤﺴﺴوا ﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻤﺘﻠﻜت ﻜل ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ، ﻤن .6
ﻴﺸﺘﻤل"ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد" آﻝﻴﺎت ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، وﻤﺴﻠﻤﺎت ﺘﺤﻜم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗراءة اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ. ﺤﻴث 
أوﻻﻫﺎ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼودات، وﻫﻲ ﺘﺒﺤث  ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨظرﻴﺎت أﺼوﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﻴزة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ:
ﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ؛ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼود، وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ ﻓﻲ ا
اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺸﻌورﻴﺔ أو اﻹرادﻴﺔ، واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد؛ وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن 
  .اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ
  ﻋﻠﻰ رﻜﺎﺌز أرﺒﻌﺔ ﻫﻲ: اﻝوﻀﻊ، واﻝدﻻﻝﺔ، واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، واﻝﺤﻤل. ﻤﻘﺼوداتﺘﻘوم ﻨظرﻴﺔ اﻝ.7
ﻤن ﻗد ﻴﺄﺘﻲ  ﻷﻨﻬﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻰ أن اﻝﻤﻌﻨﻰاﻝرؤﻴﺔ اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﺒﻨواﻗل اﻝﻤﻌﻨﻰ،  ﺤﺎطتأ ﻝﻘد .8
اﻝﻌﺒﺎرة، وﻗد ﻴﻜون ﻤن اﻹﺸﺎرة، وﻗد ﻴﻜون ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨص، وﻗد ﻴﺄﺘﻲ ﻤن ﺠزء ﻤﺴﻜوت 
  .ﻋﻨﻪ ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﻘدﻴرﻩ ﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝﻜﻼم
(؛ ﻷﻨﻪ ن أﻨﻤوذﺠﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻝﻠﺘﺼﻨﻴف اﻝدﻻﻝﻲ: اﻷول ﻋﻼﻤﻲ )ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲﻴو اﻷﺼوﻝﻨﺎﻗش .9
ﺘﻨﺎول أﻨواع اﻝدﻻﻻت اﻝﻠﻔظﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻔظﻴﺔ، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺼﻲ، ﻏﻴر أن ﻨﻘطﺔ اﻻﻝﺘﻘﺎء ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜون ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻻ ﻴﺘﺤدد ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ وﺤدﻫﺎ، ﺒل ﻴﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﻝﻰ ﻤﻜوﻨﺎت 
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ﻏﻴر ﻝﻐوﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺴﻴﺎق ﻤﺜﻼ. وﻫﻨﺎ ﻤدار اﻫﺘﻤﺎم ﻓرع اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل )اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺒﻤﺼطﻠﺢ 
  .اﻝﻤﺤدﺜﻴن(
ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻘراء ﺸﺎﻤل ﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺨطﺎب اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻠﻐوﻴﺔ،  اﻷﺼوﻝﻴونﻝﻘد ﻗﺎم .01
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﻴﺎت  وﺒﻌدﻫﺎ أﺠروا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺴﻘﺎط اﻝدﻻﻝﻲ .وﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﻼﺌق اﻝراﺒطﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻓﺎﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺼد ﻴﻐدو ﻀرورة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨطﺎب أﻏراﻀﻪ  اﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ.
ﻝﻰ ﺴﺎﻤﻌﻪ، ﺒل إن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﺨطﺎب، ﺒﻤﺎ ﻫو اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﻘﺼود وٕاﻴﺼﺎل اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤرادﻩ إ
  .ﺒﺨطﺎب اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻻ ﻴﻘدر ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻌل اﻝﺘﺄوﻴل ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻋﺎرﻓﺎ ﺒﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم
، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ دﻻﻝﺔ اﻷﻝﻔﺎظ ﺒﺤوﺜﻬم اﻝدﻻﻝﻴﺔﻨؤﻜد أن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻗد أﺘوا ﺒﺎﻝطرﻴف ﻓﻲ .11
ﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ظﻬورﻩ وﺨﻔﺎﺌﻪ، وﻗد اﻋﺘﻤدوا ﻗراﺌن اﻝﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬم اﻹﺤﺎطﺔ ﻋ
  )اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة(، وﻫذا ﻫو ﻝب ﻝﺒﺎب اﻝﺘداوﻝﻴﺔ. ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺨطﺎب
ﻓرق ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼول ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺴﻤوﻨﻪ اﻝوﻀﻊ واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻤل، وﻫﻲ ﻤن .21
ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب، ﻓدراﺴﺎﺘﻬم ﻜﺎﻨت ﺘدور ﺤول ﻋﻠم ﺤدﻴث، وﻫو "ﻋﻠم اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝ
" اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﻴز اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺘﺠﺎوزا ﺤدود اﻝوﻀﻊ أو اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺘﺨﺎطب
وذﻝك ﻷن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝوﻀﻊ اﻝﻠﻐوي  ؛اﻷﺼﻠﻲ، وٕان ﻜﺎن ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺨﻼل ﻓﻬم اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺘﺠدد  اﻝﻤﺠرد ﻓﻘط، وﻻ ﻴﻤﻜن اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ إﻻ ﻤن
  ﺒﺘﺠدد ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم، ﻝذا ﻓﻘد أدرك اﻷﺼوﻝﻴون اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘراﺘﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺜﻼﺜﺔ.
ﻓﻲ ﻤظﺎﻫرﻫﺎ  ﺘﻜﻤنن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﻨﺴﻘﻲ اﻝﺸﻜﻠﻲ، إﻨﻤﺎ إ.31
  اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ واﻝﻘﺼدﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ. 
ﺎن ﻝﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻝﻔﻀل اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤواطن اﻝﺨﻠل واﻝﻘﺼور ﻓﻲ ﻝﻘد ﻜ .41
اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺼورﻴﺔ )اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ(، ﻤﻤﺎ ﺤدا ﺒﺄﺼﺤﺎﺒﻬﺎ إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ أﺴس 
، وﻤن ﻨظرﻴﺎﺘﻬم وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ، وﻜﺎﻨت اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﻨﺸوء اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة
  ﺔ، واﻝظﺎﻫراﺘﻴﺔ، وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ.أﻫم ﻓروﻋﻬﺎ: اﻝوﻀﻌﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴ
ﻴﻌﺘﺒر أوﺴﺘﻴن اﻝورﻴث اﻝﺸرﻋﻲ ﻝﺘراث ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝذي أوﺼﻰ ﺒﻤراﻋﺎة اﻝﺠﺎﻨب  .51
، واﺴﺘطﺎع دﺤض اﻝﻤﻐﺎﻝطﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻗﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻜﻼم طﺒﻘﺎ ﻝﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺘﺨﺎطب
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ﺸﻴﺎء، وأن اﻝوظﻴﻔﺔ أن اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻤﺠرد وﺼف ﻝﻸ ﻓﻴﻬﺎ اﻝوﻀﻌﺎﻨﻴون وﻏﻴرﻫم، ﻤن اﻋﺘﺒﺎر
اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ إﻨﺘﺎج ﻋﺒﺎرات ﺨﺒرﻴﺔ ﺼﺎدﻗﺔ أو ﻜﺎذﺒﺔ، وٕاﻨﻤﺎ 
  .ﻫﻲ ﻤﻴدان ﻨﻨﺠز ﻓﻴﻪ أﻋﻤﺎﻻ
وﻓﺤواﻩ  اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، أﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻨواة ﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدراﺴﺎت .61
ﻴﻌد ﻨﺸﺎطﺎ  ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك ،أن ﻜل ﻤﻠﻔوظ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺸﻜﻠﻲ دﻻﻝﻲ إﻨﺠﺎزي ﺘﺄﺜﻴري
. وﻗد ﻗﺴﻤﻪ ﻴﺘوﺴل أﻓﻌﺎﻻ ﻗوﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏراض إﻨﺠﺎزﻴﺔ وﻏﺎﻴﺎت ﺘﺄﺜﻴرﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺎ ﻨﺤوﻴﺎ
أوﺴﺘﻴن إﻝﻰ أﻗﺴﺎم ﺜﻼﺜﺔ،ﻫﻲ: ﻓﻌل اﻝﻘول، واﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝﻘول، واﻝﻔﻌل اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن 
  اﻝﻘول.
، وﻗـد وﺘﺄوﻴﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐـﺔ ﺎأﺴﺎﺴـﻴ ﻼاﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘواﺼـﻠﻴﺔ و ﻋـﺎﻤﺒـؤرة اﻝﻘﺼـد  ﻴﻌد .71
ﻗﺼـــدﻴﺔ اﻷﻓﻌـــﺎل  ، ﺤﻴـــث اﺴـــﺘطﺎع ﺘﻔﺴـــﻴراﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن اﻝﻘﺼـــدﻴﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴـــﺔ ذﻝـــك ﺴـــﻴرل أدرك
وأﻜـــد أن ﻗﺼــدﻴﺔ اﻝﻠﻐـــﺔ ﻫـــﻲ ﻗــدرة أﻓﻌـــﺎل اﻝﻜــﻼم ﻋﻠـــﻰ ﺘﻤﺜـــل  ،أو ﻗﺼـــدﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨــﻰ ،اﻝﻜﻼﻤﻴــﺔ
  اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋن طرﻴق ﺤﺎﻻت ﻋﻘﻠﻴﺔ.
ﻝﻠﻘﻴﻤـــﺔ ﺤـــدوس اﻝدﻻﻝﻴـــﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨـــﻰ ﻏـــراﻴس ﻨظرﻴﺘـــﻪ اﻝﻤﻘﺼـــدﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺴـــﺎس ﻋـــدم اﻷﺨـــذ  .81
ﻓــﺈن  ﺠــزءا ﻤــن اﻝﻤﺤﺘــوى اﻝــدﻻﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨطــوق،ﺤﺘــﻰ ﻝــو ظﻬــر ﺸــﻲء ﺒﺤﻴــث ﻴﻜــون  اﻝظﺎﻫرﻴــﺔ،
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ﻨظــر ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐــﺔ ﺒوﺼــﻔﻪ ﻀــرﺒﺎ ﻤــن ﻴ" اﻝــذي ﻤﺒ ــدأ اﻝﺘﻌــﺎونﻝﻲ ﻫــﺎم ﻫــو " ﻤﺒــدأ ﺘــداو 
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـروم ﺘﺤﻘﻴـق ﻫـدف اﻻﺘﺼـﺎل ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎس، وﻝﻜـﻲ ﻴـﻨﺠﺢ ﻫـذا 
ﻘــﺎرب ﻓــﻲ اﻷﻏــراض ﺒــﻴن اﻻﺘﺼــﺎل ﻻ ﺒــد ﻤــن أن ﺘﺘــواﻓر ﻝــﻪ درﺠــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻤــن اﻝﺘﻌــﺎون واﻝﺘ
  اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن.
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ﺠــﺎج ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ ﻤــن رﺤــم ﻨظرﻴــﺔ اﻷﻓﻌــﺎل اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻀــﻊ أﺴﺴــﻬﺎ اﻨﺒﺜﻘــت ﻨظرﻴــﺔ اﻝﺤ .91
أوﺴﺘﻴن وﺴورل، وﻗﺎم دﻴﻜرو ﺒﺘطوﻴر أﻓﻜﺎر وآراء أوﺴﺘﻴن ﺒﺎﻝﺨﺼوص، واﻗﺘرح إﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﻠـﻴن 
ﻝﻐــوﻴﻴن ﻫﻤــﺎ ﻓﻌــل اﻻﻗﺘﻀــﺎء وﻓﻌــل اﻝﺤﺠــﺎج. ﻫــذا اﻷﺨﻴــر اﻝــذي ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﺘﻘــدﻴم اﻝﺤﺠــﺞ 
  ﺴﻠﺴﻼت اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔ داﺨل اﻝﺨطﺎب.واﻷدﻝﺔ اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، وﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز ﺘ
ﺘؤﻜــد ﻨظرﻴــﺔ اﻝﺤﺠــﺎج ﻋﻠــﻰ ﻓرﻀــﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺤﺠﺎﺠﻴــﺔ ﻝﻠﻐــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ، ﺤﻴــث ﻴﻨﺒﻨــﻲ  .02
اﻝﺨطﺎب اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻝك ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻪ وﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﺤﺠـﺎج واﻝﺠـدل 




 اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝﺴورة و اﻝرﻗم اﻝﺼﻔﺤﺔ
 ﴿ﻴﺠﻌﻠون َأَﺼﺎِﺒَﻌُﻬْم ِﻓﻲ آَذاِﻨِﻬْم ِﻤَن اﻝﺼ َواِﻋِق﴾  61اﻝﺒﻘرة/  151
  ﴾ﻓﺄﺘوا ﺒﺴورة ﻤن ﻤﺜﻠﻪ﴿  32اﻝﺒﻘرة/ 341
 ﴿ َوَﻋﻠَم َآَدَم اَﻷْﺴَﻤﺎَء ُﻜﻠَﻬﺎ ﴾  13اﻝﺒﻘرة/ 48
 ﴿ أِﻗﻴُﻤوا اﻝﺼ َﻼَة ﴾  34اﻝﺒﻘرة/ 71
  َوَأِﻗﻴُﻤوا اﻝﺼ َﻼَة َوآُﺘوا اﻝز َﻜﺎَة ﴾ ﴿  34اﻝﺒﻘرة/ 421
 ﴿ َﻓَﻼ َﺘُﻤوُﺘن ِإﻻ َوَأْﻨُﺘْم ُﻤْﺴِﻠُﻤوَن﴾  231اﻝﺒﻘرة/ 661
  ﴾ون َْﺒِﻠُﻜْم َﻝَﻌﻠُﻜْم ﺘَﺘﻘ ُ﴿ُﻜِﺘَب َﻋَﻠْﻴُﻜُم اﻝِﺼﻴﺎُم َﻜَﻤﺎ ُﻜِﺘَب َﻋَﻠﻰ اﻝِذﻴَن ِﻤْن ﻗ َ  281اﻝﺒﻘرة/ 35
  اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا ُﻜِﺘَب َﻋَﻠْﻴُﻜُم اﻝﺼ َﻴﺎُم ﴾﴿ ﻴَﺎ َأﻴَﻬﺎ   381اﻝﺒﻘرة/ 421
  ﻴﺎٍم ُأَﺨَر ﴾﴿ َﻓَﻤْن َﻜﺎَن ِﻤْﻨُﻜْم َﻤِرﻴًﻀﺎ َأْو َﻋَﻠﻰ َﺴَﻔٍر َﻓِﻌدٌة ِﻤْن أ َ  481اﻝﺒﻘرة/ 56
 ﴿ َﻓَﻤْن َﺸِﻬَد ِﻤْﻨُﻜُم اﻝﺸْﻬَر، َﻓْﻠَﻴُﺼْﻤُﻪ ﴾  581اﻝﺒﻘرة/ 23
ﻀًﺎ َأْو َﻋَﻠﻰ َﺴَﻔٍر َﺸِﻬَد ِﻤْﻨُﻜُم اﻝﺸْﻬَر َﻓْﻠَﻴُﺼْﻤُﻪ َوَﻤْن َﻜﺎَن َﻤِرﻴ َﻓَﻤن ْ﴿  581/اﻝﺒﻘرة 41
  ﴾َﻓِﻌدٌة ِﻤْن َأﻴﺎٍم ُأَﺨر َ
 ﴿ ُﻴِرﻴُد اُﷲ ِﺒُﻜُم اﻝُﻴْﺴَر َوَﻻ ُﻴِرﻴُد ِﺒُﻜُم اﻝُﻌْﺴَر﴾  815اﻝﺒﻘرة/  861-661
َﻴُض ِﻤَن اﻝَﺨْﻴِط اَﻷْﺴَوِد َوأْﺸَرُﺒوا َﺤَﺘﻰ َﻴﺘََﺒﻴَن َﻝُﻜُم اﻝَﺨْﻴُط اﻷَﺒ ْ ﴿ َوُﻜُﻠوا  781اﻝﺒﻘرة/ 611
 ِﻤَن اﻝَﻔْﺠِر ﺜُم َأِﺘﻤوا اﻝص ◌َِﻴﺎَم ِإﻝَﻰ اﻝﻠْﻴِل ﴾
  َدى َﻋَﻠْﻴُﻜْم﴾﴿َﻓَﻤِن اْﻋَﺘَدى َﻋَﻠْﻴُﻜْم َﻓﺎْﻋَﺘُدوا َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﺒِﻤْﺜِل َﻤﺎ اْﻋﺘ َ  491اﻝﺒﻘرة/ 151
 ﴿ َوَﻻ ﺘَْﻘَرُﺒوُﻫن َﺤﺘﻰ َﻴﺘَطﻬْرَن ﴾  222/اﻝﺒﻘرة 711
ﻝﻨَﺴﺎَء ِﻓﻲ اﻝَﻤِﺤﻴِض ﴿ َوَﻴْﺴَﺄُﻝوَﻨَك َﻋِن اﻝَﻤِﺤﻴِض ُﻗْل ُﻫَو َأَذى َﻓﺎْﻋَﺘِزُﻝوا ا  222اﻝﺒﻘرة/ 921
  ُﻫن ِﻤْن َﺤْﻴُث َأَﻤَرُﻜُم اُﷲ ﴾َوَﻻ َﺘْﻘَرُﺒوُﻫن َﺤَﺘﻰ َﻴْطُﻬْرَن َﻓِﺈَذا َﺘَطﻬْرَن َﻓﺄُﺘو 
 ﴿ ﻨﺴﺎؤﻜم ﺤرٌث ﻝﻜم َﻓﺄﺘوا َﺤرﺜﻜم َأﻨﻰ ﺸﺌﺘْم ﴾  322اﻝﺒﻘرة/ 921
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  ﴾وء ٍ﴿ َواﻝُﻤَطﻠَﻘﺎُت َﻴَﺘَرﺒْﺼَن ِﺒَﺄْﻨُﻔِﺴِﻬن َﺜَﻼَﺜَﺔ ُﻗر ُ  822اﻝﺒﻘرة/
 ﴿ َوَﻋَﻠﻰ اﻝَﻤْوُﻝوِد َﻝُﻪ ِرْزُﻗُﻬن َوِﻜْﺴَوُﺘُﻬن ﴾  332اﻝﺒﻘرة/ 701
  اﻝَﻤْوُﻝوِد َﻝُﻪ ِرْزُﻗُﻬن َوِﻜْﺴَوُﺘُﻬن ﴾﴿ َوَﻋَﻠﻰ   332اﻝﺒﻘرة/ 801
ُﻬٍر َن ِﺒَﺄْﻨُﻔِﺴِﻬن َأْرَﺒَﻌَﺔ َأﺸ ْ﴿َواﻝذﻴَن ُﻴَﺘَوَﻓوَن ِﻤْﻨُﻜْم َوَﻴَذُروَن َأْزَواًﺠﺎ َﻴَﺘَرﺒﺼ ْ  432اﻝﺒﻘرة/ 29
 َوَﻋْﺸًرا﴾
 ﴿ َأْو َﻴْﻌُﻔوا اﻝِذي ِﺒَﻴِدِﻩ ُﻋْﻘَدُة اﻝﻨَﻜﺎِح﴾  732اﻝﺒﻘرة/ 731
ﺎُن ﻝِذي َﻴَﺘَﺨﺒُطُﻪ اﻝﺸْﻴط َ﴿اﻝِذﻴَن َﻴْﺄُﻜُﻠوَن اﻝر َﺒوْا َﻻ َﻴُﻘوُﻤوَن ِإﻻ َﻜَﻤﺎ َﻴُﻘوُم ا  472اﻝﺒﻘرة/ 121
َوَﺤّرَم  َﺒوْا َوَأَﺤل اﻝﻠُﻪ اْﻝَﺒْﻴﻊ َِﻤَن َاْﻝَﻤس َذِﻝَك ِﺒَﺄﻨُﻬْم َﻗﺎُﻝوْا ِإﻨَﻤﺎ اْﻝَﺒْﻴُﻊ ِﻤْﺜُل اﻝر 
 اﻝر َﺒوْا ﴾
  َوَأَﺤل اُﷲ اَﻝْﺒﻴَﻊ َوَﺤر َم اﻝر َﺒﺎ ﴾ ﴿  472/اﻝﺒﻘرة 91
  ْا ﴾ اُﷲ اﻝﺒﻴَﻊ وﺤر َم اﻝرَﺒو ﴿ َذِﻝَك ِﺒَﺄﻨُﻬْم َﻗﺎُﻝوا ِإﻨَﻤﺎ اﻝَﺒْﻴُﻊ ِﻤْﺜُل اﻝر َﺒوا وأَﺤل   572اﻝﺒﻘرة/ 701
 ﴿ َﻻ ُﻴَﻜﻠُف اُﷲ َﻨْﻔًﺴﺎ ِإﻻ ُوْﺴَﻌَﻬﺎ﴾  582اﻝﺒﻘرة/ 661
 ، َوَﻋَﻠْﻴَﻬﺎ َﻤﺎ اْﻜَﺘَﺴَﺒْت،َﻻ ُﻴَﻜﻠُف اُﷲ َﻨْﻔًﺴﺎ ِإﻻ ُوْﺴَﻌَﻬﺎ، َﻝَﻬﺎ َﻤﺎ َﻜَﺴَﺒت ْ﴿   682اﻝﺒﻘرة/ 671
 َرﺒَﻨﺎ َﻻ ُﺘَؤاِﺨْذَﻨﺎ ِإْن َﻨِﺴﻴَﻨﺎ َأْو َأْﺨَطْﺄَﻨﺎ﴾
وم واﻋف ﻋﻨﺎ واﻏﻔر ﻝﻨﺎ وارﺤﻤﻨﺎ أﻨت ﻤوﻻﻨﺎ ﻓﺎﻨﺼرﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘ﴿  682اﻝﺒﻘرة/ 341
  ﴾اﻝﻜﺎﻓرﻴن
  َﻬﺎٌت ﴾﴿ِﻤْﻨُﻪ َآَﻴﺎٌت ُﻤْﺤَﻜَﻤﺎٌت ُﻫن ُأم اﻝِﻜَﺘﺎِب َوُأَﺨٌر ُﻤَﺘَﺸﺎﺒ ِ  7آل ﻋﻤران/  731-121
ﺎٌت َﻓﺄﻤﺎ اﻝِذﻴَن ﴿ ِﻤْﻨُﻪ آَﻴﺎٌت ُﻤْﺤَﻜَﻤﺎُت ُﻫن ُأم ْاﻝِﻜَﺘﺎِب و أﺨر ُﻤَﺘَﺸِﺒﻬ َ  7آل ﻋﻤران/ 231
ْﺄِوﻴِﻠِﻪ، ِﺘَﻐﺎَء اﻝِﻔْﺘَﻨِﺔ َواْﺒِﺘَﻐﺎَء ﺘ َِﻓﻲ ُﻗُﻠوِﺒِﻬْم َزْﻴٌﻎ َﻓَﻴﺘِﺒُﻌوَن َﻤﺎ َﺘَﺸﺎَﺒَﻪ ِﻤْﻨُﻪ اﺒ ْ
ْن  َﻴُﻘوُﻝوَن آَﻤﻨﺎ ِﺒِﻪ، ُﻜل ﻤ ِِﻌْﻠم َِوَﻤﺎ َﻴْﻌَﻠُم ﺘَْﺄِوﻴَﻠُﻪ ِإﻻ اُﷲ َواﻝراِﺴُﺨوَن ِﻓﻲ اﻝ
 ِﻋْﻨِد َرﺒَﻨﺎ َوَﻤﺎ َﻴَذﻜُر ِإﻻ أوُﻝوا اﻷَْﻝَﺒﺎِب ﴾
 ﴿ َوَﻤﺎ َﻴﻌَﻠُم ﺘَْﺄِوﻴَﻠُﻪ ِإﻻ اُﷲ ﴾  7آل ﻋﻤران/ 231
 ﴿ َواﻝراِﺴُﺨوَن ِﻓﻲ اﻝِﻌْﻠِم ﴾  7آل ﻋﻤران/ 231
 ﴿ أﻨﻰ َﻝِك َﻫَذا ﴾  73آل ﻋﻤران/ 921
  َﻝْﻴَك ﴾﴿ َوِﻤْن َأْﻫِل اﻝِﻜَﺘﺎِب َﻤْن ِإْن َﺘْﺄَﻤْﻨُﻪ ِﺒِﻘْﻨَطﺎٍر ُﻴَؤدِﻩ إ ِ  57ﻋﻤران/ آل 311
  َﺴِﺒﻴَﻼ ﴾﴿ َوِﻝﻠِﻪ َﻋَﻠﻰ اﻝﻨﺎِس َﺤﺞ اَﻝﺒْﻴِت َﻤِن اْﺴَﺘَطﺎَع ِإَﻝْﻴﻪ ِ  79آل ﻋﻤران/  421-95
  ﴾اْﺒَﻴﻀ ْت ُوُﺠوُﻫُﻬْم َﻓِﻔﻲ َرْﺤَﻤِﺔ اﻝﻠﻪ ِ ﴿ َوَأﻤﺎ اﻝِذﻴن َ  701آل ﻋﻤران/ 151
   
 ﴿َوآُﺘوا اْﻝَﻴَﺘﺎَﻤﻰ َأْﻤَواَﻝُﻬْم﴾  02اﻝﻨﺴﺎء/ 151
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  ُرَﺒﺎَع ﴾﴿ َﻓْﺎﻨِﻜُﺤوْا َﻤﺎ َطﺎَب َﻝُﻜْم ِﻤَن اْﻝﻨَﺴﺎِء َﻤْﺜَﻨﻰ وُﺜَﻼَث و َ  30اﻝﻨﺴﺎء/
 ﴿َﻤْﺜَﻨﻰ وُﺜَﻼَث َوُرَﺒﺎَع ﴾  30اﻝﻨﺴﺎء/ 221
﴿ َوَأَﺤل اﻝﻠُﻪ اْﻝَﺒْﻴَﻊ ﴾    30اﻝﻨﺴﺎء/ 221
 
ُﻠوَن ِﻓﻲ ُﺒُطوِﻨِﻬْم ﴿ ِإن اﻝِذ◌ِﻴَن َﻴْﺄُﻜُﻠوَن َأْﻤَواَل اﻝَﻴَﺘﺎَﻤﻰ ُظْﻠًﻤﺎ ِإﻨَﻤﺎ َﻴْﺄﻜ ُ  01اﻝﻨﺴﺎء/ 311
  ﴾ َﻨﺎًرا
 ﴿ ُﻴوِﺼﻴُﻜُم اُﷲ ِﻓﻲ َأْوَﻻِدُﻜْم ﴾  11اﻝﻨﺴﺎء/ 09
  َﻤﺎ َﻨَﻜَﺢ آَﺒﺎُؤُﻜْم ِﻤَن اﻝﻨَﺴﺎِء ﴾ ﴿ َوَﻻ ﺘَْﻨِﻜُﺤوا  22اﻝﻨﺴﺎء/ 431
 ﴿ ُﺤر َﻤْت َﻋَﻠْﻴُﻜْم ُأﻤَﻬﺎُﺘُﻜْم َوَﺒَﻨﺎُﺘُﻜْم﴾  32اﻝﻨﺴﺎء/ 91
ِت اﻝُﻤْؤِﻤَﻨﺎِت َﻓِﻤْن َﻤﺎ َﻝْم َﻴْﺴَﺘِطْﻊ ِﻤْﻨُﻜْم َطْوًﻻ َأْن َﻴْﻨِﻜَﺢ اﻝُﻤْﺤَﺼَﻨﺎ ﴿ َوَﻤن ْ  52اﻝﻨﺴﺎء/ 311
  ﴾ َﻤَﻠَﻜْت َأْﻴَﻤﺎُﻨُﻜْم ِﻤْن َﻓﺘََﻴﺎِﺘُﻜُم اﻝُﻤْؤِﻤﻨَﺎت ِ
ُم ﺎٍﺔ َﻓَﻤن ﻝْم َﻴِﺠْد َﻓِﺼﻴ َ﴿ َﻓِدَﻴٌﺔ ﻤَﺴﻠَﻤٌﺔ ِإَﻝﻰ َأْﻫِﻠِﻪ َوَﺘْﺤِرٍي◌ُر َرَﻗَﺒٍﺔ ُﻤْؤِﻤﻨ َ  29اﻝﻨﺴﺎء/ 39
 َﺸْﻬَرﻴِن ُﻤﺘَﺘَﺎِﺒَﻌْﻴِن ﴾
َﻠﻰ اِﷲ ُﺤﺠ ٌﺔ َﺒْﻌَد ﴿ ُرُﺴًﻼ ُﻤَﺒﺸِرﻴَن َوُﻤْﻨِذِرﻴَن ِﻝَﺌﻼ َﻴُﻜوَن ِﻝﻠﻨﺎِس ﻋ َ  561اﻝﻨﺴﺎء/ 35
  ﴾ اﻝرُﺴل ِ
 ﴿ُﺤر َﻤْت َﻋَﻠْﻴُﻜُم اﻝَﻤْﻴَﺘُﺔ َواﻝدُم﴾  3اﻝﻤﺎﺌدة/ 29
  ﺒﻪ ﴾﴿ﺤرﻤت ﻋﻠﻴﻜم اﻝﻤﻴﺘﺔ واﻝدم وﻝﺤم اﻝﺨﻨزﻴر وﻤﺎ أﻫل ﻝﻐﻴر اﷲ  3اﻝﻤﺎﺌدة/ 241
 ﴿ ِإَذا ُﻗْﻤُﺘْم ِإﻝَﻰ اﻝﺼ َﻼِة﴾  6اﻝﻤﺎﺌدة/ 951
 ﴿ َواْﻤَﺴُﺤوا ِﺒُرُؤوِﺴُﻜْم ﴾  6اﻝﻤﺎﺌدة/ 501
 ﻴُد ِﻝُﻴَطﻬَرُﻜْم َوِﻝُﻴِﺘم ُﻴِرﻴُد اُﷲ ِﻝَﻴْﺠَﻌَل َﻋَﻠْﻴُﻜْم ِﻤْن َﺤَرٍج، َوَﻝِﻜْن ُﻴر ِ ﴿َﻤﺎ  7اﻝﻤﺎﺌدة/ 35
  ﴾ِﻨْﻌَﻤَﺘُﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜم ْ
 ﴿ َواﻝﺴﺎِرُق َواﻝّﺴَﺎِرَﻗُﺔ﴾  83اﻝﻤﺎﺌدة/ 98
 ﴿ َواﻝﺴﺎِرُق َواﻝﺴﺎِرَﻗُﺔ َﻓﺎْﻗَطُﻌوا َأْﻴِدَﻴُﻬَﻤﺎ﴾  83اﻝﻤﺎﺌدة/ 721
  ﴾وذروا ظﺎﻫر اﻹﺜم وﺒﺎطﻨﻪ﴿  021اﻷﻨﻌﺎم/ 241
 ﴿وَﻻ ﺘﻘﺘﻠوا اﻝﻨﻔَس اﻝﺘﻲ ﺤر َم اُﷲ إﻻ ﺒﺎﻝﺤِق ﴾  151اﻷﻨﻌﺎم/  701-36
 ﴿ َوَﻻ َﺘِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْﺨَرى﴾  461اﻷﻨﻌﺎم/ 171
  َﻝُﻬْم ﴾﴿ ِإْن َﺘْﺴَﺘْﻐِﻔْر َﻝُﻬْم َﺴْﺒِﻌﻴَن َﻤرًة َﻓَﻠْن َﻴْﻐِﻔَر اﷲ ُ  08اﻝﺘوﺒﺔ/ 811
ﻋﻠﻰ  ﴿ وﻫو اﻝذي ﺨﻠق اﻝﺴﻤوات واﻷرض ﻓﻲ ﺴﺘﺔ أﻴﺎم وﻜﺎن ﻋرﺸﻪ  7ﻫود/ 35
  ﴾اﻝﻤﺎء ﻝﻴﺒﻠوﻜم أﻴﻜم أﺤﺴن ﻋﻤﻼ
  ﴾ﻤَﺎ َﻨْﻔَﻘُﻪ َﻜِﺜﻴًرا ِﻤَﻤﺎ ﺘَُﻘول ُ﴿  19ﻫود/ 51
 ﴿ِإﻨﻲ َأَراِﻨﻲ َأْﻋِﺼُر َﺨْﻤًرا﴾  63ﻴوﺴف/ 151
 ﴿ َواَﺴﺄَل اْﻝَﻘْرﻴَﺔ اﻝِﺘﻲ ُﻜﻨﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ ﴾  28ﻴوﺴف/ 111
  ﴾ﺎﻴ ﺒ ِر َﺎ ﻋ َﻤ ًﻜ ْﺤ ُ ﺎﻩ ُﻨ َﻝ ْز َﻨ ْأ َ ك َﻝ ِذ َﻜ َو َ﴿   73اﻝرﻋد/ 97
  ﴾َوَﻋَﻠﻰ اِﷲ َﻗْﺼُد اﻝﺴِﺒﻴل ِ﴿  9/اﻝﻨﺤل 32
  ﴾وﻴﻨﻬﻰ ﻋن اﻝﻔﺤﺸﺎء واﻝﻤﻨﻜر﴿  09اﻝﻨﺤل/ 241
 ﴿ َﻓِﺈَذا َﻗَرْأَت اﻝُﻘْرآَن ﴾  89اﻝﻨﺤل/ 951
 ﻪ ِﻴ ْﻝ َإ ِ ون َد ُﺤ ِﻠ ْي ﻴ ُاﻝذ ِ ﺎن ُﺴ َ، ﻝ ِر ٌﺸ َﺒ َ ﻪ ُﻤ ُﻠ ﻌ َﻴ ُ ﺎ َﻨﻤ إ ِ ون َوﻝ ُﻘ ُﻴ َ م ْﻬ ُﻨ أ َ م ُﻠ َﻌ ْﻨ َ د ْﻘ َﻝ َو َ﴿  301اﻝﻨﺤل/ 97
  ﴾ ﻴن ٌﺒ ِﻲ ﻤ ُﺒ ِر َﻋ َ ﺎن ٌﺴ َا ﻝ ِذ َﻫ َﻲ و َﻤ ِﺠ َﻋ ْأ َ
﴾             ًﻻ َﻜِرﻴًﻤﺎ﴿ َﻓَﻼ َﺘُﻘْل َﻝُﻬَﻤﺎ ُأف َوَﻻ َﺘْﻨَﻬْرُﻫَﻤﺎ َوُﻗْل َﻝُﻬَﻤﺎ َﻗو ْ  32اﻹﺴراء/ 011
   
   ﴾َﺘْﻌُﺒُدوا ِإﻻ ِإﻴﺎﻩ ُ﴿َوَﻗَﻀﻰ َرﺒَك َأﻻ   32اﻹﺴراء/  621-36
 ﴿ َوَﻻ ﺘَُﻘْل َﻝُﻬَﻤﺎ ُأف ﴾  32اﻹﺴراء/ 311
  َوَﻻ ﺘَْﻘَرُﺒوا اﻝز َﻨﺎ ﴾﴿   23ﻹﺴراء ا 91
 ﴿ َرب ِإﻨِﻲ َوَﻫَن َاْﻝَﻌَظُم ِﻤِﻨﻲ﴾  4ﻤرﻴم/ 651
 ﴿ َأﻨﻰ َﻴُﻜوُن ِﻝﻲ ُﻏَﻼٌم﴾  8ﻤرﻴم/ 921
  ﴾ِﻝَﺴﺎِﻨﻲ َﻴْﻔَﻘُﻬوا َﻗْوِﻝﻲَواْﺤُﻠْل ُﻋْﻘَدًة ِﻤْن ﴿  82- 72طﻪ/ 51
 ﴿ َوِﻝُﺘْﺼَﻨَﻊ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻴِﻨﻲ ﴾  93طﻪ/ 331
 ﴿ َوَﻤﺎ َأْرَﺴْﻠَﻨﺎَك ِإﻻ َرْﺤَﻤًﺔ ِﻝْﻠَﻌﺎَﻝِﻤﻴْن﴾  701اﻷﻨﺒﻴﺎء/ 34
 ﴿ َوَﻤﺎ َﺠَﻌَل َﻋَﻠْﻴُﻜْم ِﻓﻲ اﻝدﻴِن ِﻤْن َﺤَرٍج ﴾  67اﻝﺤﺞ/ 661
 ﴿ َواْﻓَﻌُﻠوا اﻝَﺨْﻴَر ﴾  77اﻝﺤﺞ/ 631
 ﴿ َوَﻤﺎ َﺠَﻌَل َﻋَﻠْﻴُﻜْم ِﻓﻲ اﻝدﻴِن ِﻤْن َﺤَرٍج ﴾  87/اﻝﺤﺞ 56
  ﴾ﻜﻠوا ﻤن اﻝطﻴﺒﺎت﴿  15اﻝﻤؤﻤﻨون/ 341
  ْﻠَدٍة﴾﴿ اﻝزاِﻨﻴُﺔ واﻝزاِﻨﻲ َﻓﺎْﺠِﻠُدوا ُﻜل َواِﺤٍد ِﻤْﻨُﻬَﻤﺎ ِﻤﺎﺌَﺔ ﺠ َ  2اﻝﻨور/ 431
  ْﻠَدٍة ﴾َواﻝزاِﻨﻴُﺔ َﻓﺎْﺠِﻠُدوا ُﻜل َواِﺤٍد ِﻤْﻨُﻬَﻤﺎ ِﻤﺎَﺌَﺔ ﺠ َ ﴿ اﻝزاِﻨﻲ  4اﻝﻨور/ 711
ُﺸَﻬداَء ﻓﺎﺠِﻠُدوﻫم  ﴿ واﻝذﻴَن َﻴرُﻤوَن اﻝُﻤْﺤَﺼَﻨﺎِت ُﺜم َﻝْم َﻴْﺄُﺘوا ِﺒَﺄْرَﺒَﻌﺔ ِ  4اﻝﻨور/ 421
 ﺜﻤﺎﻨﻴَن ﺠﻠدة ً
ُﻓُروَﺠُﻬْم َذِﻝَك َأْزَﻜﻰ  ِﻝْﻠُﻤْؤِﻤِﻨﻴَن َﻴُﻐﻀ وا ِﻤْن َأْﺒَﺼﺎِرِﻫْم َوَﻴْﺤَﻔُظوا ﴿ ُﻗل ْ  03اﻝﻨور/ 46
 َﻝُﻬْم ﴾
 ﴿ َﻝْوَﻻ ُﻨز َل َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻝُﻘْرآُن ُﺠﻤَﻠﺔ َواِﺤَدًة ﴾  23اﻝﻔرﻗﺎن/ 921
 ﴿ َواْﺠَﻌْل ِﻝﻲ ِﻝَﺴﺎَن ِﺼْدٍق ِﻓﻲ اْﻵِﺨِرﻴَن﴾  48اﻝﺸﻌراء/ 151
 ون َﻜ ُﺘ َﻝ ِ ك َﺒ ِﻠ ْﻰ ﻗ َﻠ َﻋ َ ﻴن ُﻤ ِﻷ َا وح ُاﻝر  ﻪ ِﺒ ِ ل َز َ، ﻨ َﻴن ْﺎﻝَم◌ ِاﻝﻌ َ ب ر َ ﻴل ُز ِﻨ ْﺘ َﻝ َ ﻪ ُﻨ ا ِٕو َ﴿   591اﻝﺸﻌراء/ 97
  ﴾ ﻴن ٍﺒ ِﻲ ﻤ ُﺒ ِر َﻋ َ ﺎن ٍﺴ َﻠ ِﺒ ِ ﻴن ِر ِذ َﻨ ْاﻝﻤ ُ ن َﻤ ِ
  ﴾اﺘل ﻤﺎ أوﺤﻲ إﻝﻴك ﻤن اﻝﻜﺘﺎب﴿  5اﻝﻌﻨﻜﺒوت/ 141
  ﴾﴿ ِإن اﻝﺼ َﻼَة ﺘَْﻨَﻬﻰ َﻋِن اﻝَﻔْﺤﺸَﺎِء َواﻝُﻤْﻨَﻜر ِ  54اﻝﻌﻨﻜﺒوت/ 35
 ﴿َوَﻝَﻘْد َآﺘَْﻴَﻨﺎ ُﻝْﻘَﻤﺎَن اﻝِﺤْﻜَﻤَﺔ ﴾  21ﻝﻘﻤﺎن/ 03
 ﴿ َوِﻓَﺼﺎُﻝُﻪ ِﻓﻲ َﻋﺎَﻤْﻴِن ﴾  41ﻝﻘﻤﺎن/ 211
  ﴾َوْاْﻗِﺼْد ِﻓﻲ َﻤْﺸِﻴَك ﴿   91⁄ﻝﻘﻤﺎن 32
 ﴿َوَﻻ َأْن َﺘْﻨِﻜُﺤوا َأْزَواَﺠُﻪ ِﻤْن َﺒْﻌِدِﻩ َأَﺒدًا﴾  35اﻷﺤزاب/ 621
  َﻻ َﻨَرى ِرَﺠﺎًﻻ ﴾ ﴿ ﻤَﺎ َﻝﻨﺎ َ  26ص/ 09
 ﴿ َﻓَﺴَﺠَد اﻝَﻤَﻼِﺌَﻜُﺔ ُﻜﻠُﻬْم َأْﺠَﻤُﻌوَن ﴾  37ص/ 421
  ﴾ُﻤون َْل َﻫْل َﻴْﺴَﺘِوي اﻝِذﻴَن َﻴْﻌَﻠُﻤوَن َواﻝِذﻴَن َﻻ َﻴْﻌﻠ َﻗ ُ﴿  9اﻝزﻤر/ 46
  ﴾ ون ْﻘ ُﺘ ﻴ َ م ْﻬ ُﻠ ﻌ َﻝ َ ج ٍو َي ﻋ ِذ ِ ر َﻴ ْﺎ ﻏ َﻴ ﺒ ِر َﺎ ﻋ َﻨ ًآ َر ْﻗ ُ﴿   82اﻝزﻤر/ 97
 ﴿َواﻝﺴَﻤَواُت َﻤْطِوﻴﺎٌت ِﺒَﻴِﻤﻴِﻨِﻪ﴾  76/اﻝزﻤر 731
  ﴾َوَﻝِﻜْن َﺤﻘْت َﻜِﻠَﻤُﺔ اﻝَﻌَذاِب َﻋَﻠﻰ اﻝَﻜﺎِﻓِرﻴن َ ﴿  17اﻝزﻤر/ 741
 ﻲ ﺒ ِر َﻋ َو َ ِﻤﻲ ﺠ َءاﻋ ْ ﻪ ُﺎﺘ ُﻴ َآ َ ت ْﻠ َﺼ  ﻓ َُﻻ و ْوا ﻝ َﺎﻝ ُﻘ َﺎ ﻝ َﻴ ﻤ ِﺠ َﻋ ْﺎ أ َﻨ ًآ َر ْﻗ ُ ﺎﻩ ُﻨ َﻠ ْﻌ َﺠ َ و ْﻝ َو َ﴿   44ﻓﺼﻠت/ 97
 ﴾
  َوَﺤْﻤُﻠُﻪ َوِﻓَﺼﺎُﻝُﻪ َﺜَﻼُﺜوَن َﺸْﻬًرا﴾﴿   51اﻷﺤﻘﺎف/ 211
 ﴿ﻓﺈذا ﻝﻘﻴﺘم اﻝذﻴن ﻜﻔروا ﻓﻀرب اﻝرﻗﺎب﴾  4ﻤﺤﻤد/ 241
 ﴿ﻝﺘؤﻤﻨوا ﺒﺎﷲ ورﺴوﻝﻪ﴾  9اﻝﻔﺘﺢ/ 241
 ﴿ َﻴُد اِﷲ َﻓْوَق َأْﻴِدﻴِﻬْم ﴾  01اﻝﻔﺘﺢ/ 331
 ﴿ َوَﻤﺎ َﺨَﻠْﻘُت اﻝِﺠن َواِﻹْﻨَس ِإﻻ ِﻝَﻴْﻌُﺒُدوِن﴾    65اﻝذارﻴﺎت/ 211
 ﴿َوَﻴْﺒَﻘﻰ َوْﺠُﻪ َرﺒَك﴾  72اﻝرﺤﻤن/ 731
 ﴿ َﻓِﺈْطَﻌﺎُم ِﺴﺘﻴَن ِﻤْﺴِﻜﻴًﻨﺎ ﴾  4اﻝﻤﺠﺎدﻝﺔ/ 951
 َﻠﻰ َأْن َﻻ ُﻴْﺸِرْﻜَن ِﺒﺎﷲ ِ﴿ ﻴَﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝﻨِﺒﻲ ِإَذا َﺠﺎَءَك اﻝُﻤْؤِﻤَﻨﺎُت ُﻴَﺒﺎِﻴْﻌَﻨَك ﻋ َ  21/ﻤﻤﺘﺤﻨﺔاﻝ 36
ﻴَﻨُﻪ َﺒْﻴَن  َﻴْﺄِﺘﻴَن ِﺒُﺒْﻬﺘَﺎٍن َﻴْﻔَﺘر َِوَﻻ َﻴْﺴِرْﻗَن وََﻻ َﻴْزِﻨﻴَن َوَﻻ َﻴْﻘُﺘْﻠَن َأْوَﻻَدُﻫن وََﻻ 
ُﻬن اَﷲ َﺒﺎِﻴْﻌُﻬن َواْﺴَﺘْﻐِﻔْر ﻝ َِﺼﻴَﻨَك ِﻓﻲ َﻤْﻌُروٍف ﻓ ََأْﻴِدﻴِﻬن َوَأْرُﺠِﻠِﻬن ، َوَﻻ َﻴﻌ ْ
  ﴾ِإن اَﷲ َﻏُﻔوٌر َرِﺤﻴٌم 
 ﴿ ﻫو اﻝذي ﺒﻌث ﻓﻲ اﻷﻤﻴﻴن رﺴوﻻ ﻤﻨﻬم﴾  2اﻝﺠﻤﻌﺔ/  361-261
  ﻴَﺌﺎِﺘِﻪ﴾﴿ َوَﻤْن ُﻴْؤِﻤُن ِﺒﺎﷲ َوَﻴْﻌَﻤْل َﺼﺎﻝِﺤًﺎ ُﻴَﻜﻔْر َﻋْﻨُﻪ ﺴ َ  9اﻝﺘﻐﺎﺒن/ 09
  ﴾﴿ إذَا َطﻠْﻘُﺘُم اﻝﻨَﺴﺎَء َﻓَطﻠُﻘوُﻫن ِﻝِﻌدِﺘِﻬن   1اﻝطﻼق/ 69
  ْﻌَن َﺤْﻤَﻠُﻬن ﴾﴿ ِإْن ُﻜن ُأوَﻻُت َﺤْﻤٍل َﻓَﺄْﻨِﻔُﻘوا َﻋَﻠْﻴِﻬن َﺤﺘﻰ َﻴﻀ َ  6اﻝطﻼق/ 611
 ﴿ ِإن اِﻹْﻨَﺴﺎَن ُﺨِﻠَق َﻫُﻠوًﻋﺎ ﴾  91اﻝﻤﻌﺎرج/ 031
  َﻗِﻠﻴًﻼ﴾﴿ُﻗِم اﻝﻠْﻴَل ِإﻻ   2 اﻝﻤزﻤل/ 051
 ﴿َﻓْﻠَﻴْدُع َﻨﺎِدَﻴُﻪ َﺴَﻨْدُع اﻝزﺒﺎﻨﻴﺔ﴾  71اﻝﻌﻠق/ 151
  ﴾َوَأْﺨَرَﺠِت اْﻷَْرُض َأْﺜَﻘﺎَﻝَﻬﺎ﴿   2اﻝزﻝزﻝﺔ/ 151




  ﻓﻬرس اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﺸرﻴﻔﺔ
إﻨﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت، وﻝﻜل اﻤرئ ﻤﺎ ﻨوى، ﻓﻤن ﻜﺎﻨت ﻫﺠرﺘﻪ إﻝﻰ اﷲ " 
ورﺴوﻝﻪ ﻓﻬﺠرﺘﻪ إﻝﻰ اﷲ ورﺴوﻝﻪ، وﻤن ﻜﺎﻨت ﻫﺠرﺘﻪ ﻝدﻨﻴﺎ ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ أو اﻤرأة 
  ﻴﺘزوﺠﻬﺎ ﻓﻬﺠرﺘﻪ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫﺎﺠر إﻝﻴﻪ "
 371
  اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝذي وﻓق رﺴول رﺴول اﷲ ﺒﻤﺎ ﻴرﻀﻲ اﷲ ورﺴوﻝﻪ "
  
  51
" اﻝذﻫب ﺒﺎﻝذﻫب، واﻝﻔﻀﺔ ﺒﺎﻝﻔﻀﺔ، واﻝﺒر ﺒﺎﻝﺒر، واﻝﺸﻌﻴر ﺒﺎﻝﺸﻌﻴر، 
واﻝﺘﻤر ﺒﺎﻝﺘﻤر، واﻝﻤﻠﺢ ﺒﺎﻝﻤﻠﺢ، ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺜل ﻴدا ﺒﻴد، ﻓﻤن زاد أو 
  "اﺴﺘزاد ﻓﻘد أرﺒﻰ، اﻵﺨذ واﻝﻤﻌطﻲ ﻓﻴﻪ ﺴواء."
  
  521
  .16  َﺼﻠوا َﻜَﻤﺎ َرَأْﻴُﺘُﻤوِﻨﻲ ُأَﺼﻠﻲ
رؤك ﻓﺘطﻬري ﺜم ﻓﺎﻨظري إذا أﺘﻰ ﻗرؤك ﻓﻼ ﺘﺼﻠﻲ، وٕاذا ﻤر ﻗ."
  ﺼﻠﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘرء إﻝﻰ اﻝﻘرء"
  93
  521  ""َﻻ َﺼَﻼَة ٍإﻻ ِﺒَطُﻬوٍر 
  55  َﻻ َﻴْﻘِﻀﻲ اﻝَﻘﺎِﻀﻲ َوُﻫَو َﻏْﻀَﺒﺎن ٌ
  ""ِﻝَﺘْﺄُﺨُذوا َﻤَﻨﺎِﺴَﻜُﻜم ْ
ﻝﻌن اﷲ اﻝﻴﻬود ُﺤّرَﻤْت َﻋَﻠْﻴِﻬْم اﻝﺸُﺤوُم َﻓَﺠﻤَﻠوَﻫﺎ َوَﺒﺎُﻋوَﻫﺎ َوَأَﻜُﻠوا 
  َأْﺜَﻤﺎَﻨَﻬﺎ
  اﻝدﻴن ُﻬم َﻋﻠْﻤُﻪ اﻝدﻴَن َوَﻓﻘْﻬُﻪ ِﻓﻲاﻝﻠ 
  
َﻨَﺼَر اُﷲ اْﻤرًِأ َﺴِﻤَﻊ ِﻤﻨﺎ َﺤِدﻴﺜًﺎ َﻓَﺤِﻔَظُﻪ َﺤَﺘﻰ ُﻴَﺒﻠَﻐُﻪ، َﻓُرب َﺤﺎِﻤل ﻓﻘﻪ "
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ﻝم ﻴﻌد اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺒﻨوي ﻫو اﻝﺘﻴﺎر اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، 
ﻓﻘد أﻓرزت اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻨظرﻴﺎت وﻤﻔﺎﻫﻴم ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺴس اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، اﻨﺒﺜﻘت 
ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻴﺎرات ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺘداوﻝﻲ اﻝذي أﻋﺎد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﺨطﺎب، 
إﻨﻪ ﻴدرس ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻠﻐوي ﺒﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪ، وطرق وﻜﻴﻔﻴﺎت اﺴﺘﺨدام اﻝﻌﻼﻤﺎت ﺤﻴث 
اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎح، واﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ؛ أي أن ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
  ﺤﺼول اﻝﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن.
وﺠوﻫر ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ " اﻝﻘﺼدﻴﺔ " واﻝﻤرادﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺎب، وﻫو ﻤﺎ ﻴؤول إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﺘﻔﺎﻫم اﻝﻨﺎﺠﺢ ﻻ ﻴﺤدث إﻻ إذا أدرك اﻝﻤﺨﺎَطب اﻝﺨط
  ﻤراد اﻝﻤﺨﺎِطب.
أﻤﺎ أﺼول ﻤﺒﺎﺤث اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻘد ﻴﺠد اﻝﻨﺎظر ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻐﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﺘب اﻷﺼول، وﻓﻲ 
ﻜﺘب اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، واﻝﻤﻨطق، واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، وﻏﻴرﻫﺎ. ﻏﻴر أن اﻝدراﺴﺎت اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﻓﻀل 
دراك ﻤﻘﺎﺼد ﺼﺎﺤب م ﺒدراﺴﺔ ﻤﻘﺎﺼد اﻝﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ، وذﻝك ﻹاﻝﺴﺒق إﻝﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎ
ب ﺼوغ ﺘﻠك اﻷﺼول ﻗراءة ﻤﻌﻤﻘﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﻝﻸﺼول اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻗد ﺘطﻠ ّ. اﻝرﺴﺎﻝﺔ
اﻝﺘﻲ اﻨﺒﺜﻘت ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻝﻸﺼوﻝﻴﻴن، ﻓوﺠدﻨﺎﻫﺎ ﻨظرﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤواﺼﻔﺎت 
ﻴﺴت ﺒﺎﻷﻗل ﺸﺄﻨﺎ ﻤن ﻨظرﻴﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ، ﻤن ﻤﺴﻠﻤﺎت، وﻤﺴﺎطر، وﺠﻬﺎز ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، وﻫﻲ ﻝ
  ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼرة. 
وﻗد ﺠﺎءت اﻷطروﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺒﻴن وﻤدﺨل، ﺤﻴث ﻴﺸﺘﻤل اﻝﺒﺎب اﻷول ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ 
  ﻓﺼول، واﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﻴن.
ﻝﻠﻤدﺨل اﻻﺼطﻼﺤﻲ  ﺨﺼﺼﻨﺎﻩإﻝﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴن: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول  ﻘﺴﻤﻨﺎﻩأﻤﺎ اﻝﻤدﺨل ﻓ
ﺤﻴﺔ ﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت: اﻷﺼول، واﻝﻔﻘﻪ، ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻻﺼطﻼ ﻋرﻀﻨﺎاﻝذي 
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اﻝﻤدﺨل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻨﺸﺄة ﻋﻠﻤﻲ أﺼول اﻝﻔﻘﻪ و  ﺨﺼﺼﻨﺎواﻝﻨظرﻴﺔ، واﻝﻤﻘﺎﺼد، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
    اﻝﻤﻘﺎﺼد وﺘطورﻫﻤﺎ.
ﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن، ﻤؤﻜدﻴن اﺸﺘﻤﺎل  ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩأﻤﺎ اﻝﺒﺎب اﻷول 
رﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﺼد؛ أوﻻﻫﺎ، ﻨظ أﺼوﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﻴزة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ: ﻋﻠم اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨظرﻴﺎت
واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼودات، وﻫﻲ  ،وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ
 ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺼود، وﻫﻲ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺘﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸرﻋﻲ؛
  اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺸﻌورﻴﺔ أو اﻹرادﻴﺔ.
ت ﻓﻴﻪ اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻔﻜري واﻝﻔﻠﺴﻔﻲ اﻝذي ظﻬر  ﻓﻲ ﻋرﺠﻨﺎﻓﻴﻤﺎ 
ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻤﻨﻪ ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، وﻨﺴﺘﻌرض أﻫم ﻓروﻋﻬﺎ  ﻝﻨوﻀﺢاﻝﺘداوﻝﻴﺔ، 
  ﻤن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ.، وﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر
ﻻﺴﺘﻌراض اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ  ﺨﺼﺼﻨﺎﻩأﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺎب ﻓ
 ecirGﻏراﻴس، و  elraeS ، وﺴﻴرلNITSUAاﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻋﻨد ﻜل ﻤن اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ: أوﺴﺘﻴن
ﻤذﻴﻠﻴن ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻀم أﻫم  . torcuDوﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﻨد دﻴﻜرو





















Le courant structuraliste n’est plus considéré comme le seul 
courant dominant sur le terrain  des études linguistiques, car des 
recherches modernes ont donné naissance à de nombreuses théories 
et définitions linguistiques différentes au niveau des bases de 
savoirs. A partir d’elles, de nouveaux approches linguistiques ont 
émergé tel que, l’approche pragmatique qui a pris en considération 
les interlocuteurs, en étudiant la relation de l’activité langagière 
avec ses utilisateurs. Elle s’intéresse aussi aux méthodes et manières 
d’utiliser les indices linguistiques avec efficacité, et aux contextes 
qui entourent le processus langagier. Son but est donc de trouver la 
méthode adéquate afin d’avoir une intercompréhension entre les 
interlocuteurs. 
La philosophie pragmatique se base sur « l’intentionnalité » dans le 
discours, c'est-à-dire, l’interlocuteur doit saisir l’intention du 
locuteur afin qu’il y est intercompréhension.    
Les ouvrages sur les jurisprudences, la linguistique, la logique, la 
philosophie, etc. Ils sont la meilleure source concernant les 
recherches pragmatique.  Sauf que les études sur la jurisprudence 
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avaient de l’avance en s’intéressant aux études  sur l’intentionnalité 
des discours légitimes, afin de parvenir aux intentions du locuteur. 
Ce qui nous a demandé une lecture approfondie et précise sur les 
origines philosophiques et cognitifs d’où les théories intentionnelles 
ont émergées.  Nous avons constaté que c’est une théorie qui a les 
caractéristiques coté acceptions, règles, instruments de définitions, 
qui n’est pas moins importante des théories d’analyse moderne du 
discours.  
Notre travail s’articule autours de deux chapitres et une entrée : 
Tout d’abord, l’entrée est devisée en deux thèmes, en réservant 
le premier à des définitions de concepts. Alors que le champ 
historique est destiné à la naissance des sciences du Fiqh et 
l’Intentionnalité et leur développement. 
Ensuite, le premier chapitre est destiné aux théories intentionnelles 
chez les jurisprudences, en affirmant le fait que la science 
intentionnelle contient trois théories différentes l’une de l’autre. 
Puis, nous avons réservé le deuxième chapitre à la condition 
mentale et philosophique dans laquelle est apparue la pragmatique. 
Afin d’expliciter dans la première section le concept de la 
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philosophie analytique et de démontrer ses principales branches au 
niveau de la pensée occidentales moderne et leurs opinions sur la 
pragmatique. Quant à la deuxième section, nous avons évoqué les 
théories pragmatiques intentionnelles chez les philosophes : Austin, 
Searle, Grice arrivant à la théorie argumentatif de Ducrot. 
 
  Nous avons achevé notre travail avec une conclusion contenant 
les résultats auxquels nous avons aboutit.    
 
 
